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í r Í A P R O Í E S Í A F O i U L A D A POR E L G O B I E R N O ESPAÑOL, 
sü[ ORDENO LA PERSECÜC'ON D E V I C E N T E B L A S C O IBAÑEZ 
Y é n d o s e negado en un principio Herriot a proceder contra 
r o el embajador le hizo ver que uno de los ó r g a n o s del 
"bierno recibía subvenc ión de la liga regionalista catalana 
d a p UNA F U E R T E SUMA P A R A E L A G U I N A L D O D E L S O L D A D O , 
EL R E Y I M P R I M I O UN D I S C U R S O E N D I S C O S D E F O N O G R A F O 
Al zan a una cantidad considerable las recaudaciones 
realizadas para hacer regalos de Pascuas a los soldados 
y serán repartidas por medio de un tren militar especial 
PARIS, d^e™b^in^t:r0 Her>it, s e g ú n " L a Liberté", periódico republi-
|fÍ3|J o independiente, ha decidido ordenar la persecución de Vicen-
1 3 ^ B l a s c o Ibáñez, escritor español, por su folleto contra *1 Rey 
T Z z J n aplicándole la ley dictada eh el Segundo Imperio. 
Esta resolución del jefe del Gobierno* francés se debe, según in-
J dicho periódico, a las protestas formuladas por el Gobierno es-
ÍOl-nia ñor conducto d/S la Embajada española en Paría, contra los vio-
V i r f ataques a la Monarquía española y al Gobierno español que se 
¿ w i ^ n por los órganos ministeriales famceses. 
A estas protestas ha contestado M. Herriot, lamentando lo que su-
. r0 diciendo que teme no poder Intervenir en ese asunto de una 
06 ra efectiva. E l Embajador español Informó despuéfi al Primer 
Mostró que uno de lestes órganos de publicidad, según noticias que 
h an en su poder, •está recibiendo un importante subsidio de la Liga 
u eionalista de Cataluña. En vista de ésto, asegura el periódico, y con 
1 fin de dar alguna satisfacción al Gobierno español, ha decidido el je-
fe del Gabinete ordenar la persecución de Blasco Ibáñez. 
EL PRESIDENTE D E L C E N T R O G A L L E G O DE LA HABANA, 
CONDECORADO 
MADRID, diciembre 18. 
Se ha concedido la Gran Cruz Blanca del Mérito Militar al señor 
Manuel Bahamonde, presidente del Centro Gallego de la Habana, según 
noticias facilitadas a la prensa por la Oficina de Informaciones de la 
Presidencia. 
ESPERASE Q V E PRIMO D E R I V E R A S E T R A S L A D E A L A R A C H E 
HENDAYA, Francia, dieiembre 18. 
Las noticias recibidas esta noche de España informan quie se es-
pera de un momento a otro que el general Primo de Rivera, Alto Co-
misario de España en Marruecos, se traslade desde Tetuán a Larache, 
donde están replegándose las fuerzas que manda el coronel González 
Cárrasco. 
EL GENERAL JORDANA CON F E R E N C I A R A CON PRIMO D E R I V E R A 
EN T E T U A N 
MADRID, diciembre 18. 
En la Presidencia se entregó una nota a los representantes de la 
prensa que dice: 
"Con el objeto de puntualizar diversos asuntos relacionados con 
nuestra actuación en Marruecos, especialmente los de carácter orgáni-
co, y tratar otros importantes asuntos difíciles de desarrollar en las 
conffcrencias telefónicas y telegráficas, el general Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Militar, ha llaimado al general Jordana para con-
ferenciar con él durante unas horas. 
"El general Jordana regresará I n m ^ d i a t a m e ^ » . Madr *, nna vez 
celebrada la conferencia, a cuyo efecto sa'W'á estlífcirde pn:^ Teíuaii". 
EL R E P R E S E N T A N T E D E L J A L I F A S E E N T R E V I S T A R A CON E L 
A L T O COMISARIO 
JIELILLA, diciembre 18. 
El representante del Jalifa en el territorio de ITris Err i f l salió hoy 
para Tetuán, con el fin de conferenciar con el Alto Comisario de Es-
paña en Marruecos. 
UN CAÑON, E N CABO T R E S F O R C A S , O R I E N T A R A A LOS 
N A V E G A N T E S 
MELILLA, diciembre 18. 
El comandante de Marina señor Cadalso, marchó hoy al Cabo Tres 
Forcas para designar el lugar dondie se instalará un cañón que servirá 
para orientar a los navegantes en los días de niebla. 
EL AGUINALDO P A R A E L SOLDADO D E L E J E R C I T O E N >L\RRUECOS 
MADRID, diciembre 18. 
Las diferentes recaudaciones para el aguinaldo del soldado se ele-
van a una suma considerable, habiendo decidido el general Primo de 
Kivtera que se distribuya en tres partes, a saber: el 40 por 100 para 
Tetuán, otro 40 por 100 para Melllla y el 20 por 100 restante para 
Larache. s 
b i/f8 formar* un tren correo militar especial encargado de la distrl-
, IlcI"n (le ioe regalos entre los soldados quie luchan en Africa, los cua-
ea recibirán donativos en especie y metálico de la mayor parte de las 
regiones españolas. 
aw ^1.g,eneral Primo de Rivera ha manifestado que los regalos más 
PitaT 08 Pa'ra ^ ilerido3 y enfermos que se encuentran en los hos-
víoa68' fijerían libros, revistas y periódicos de cualquier clase. Los en-
2onasP hacerse directamente a los generales jefes de las diversas 
FUERZAS D E 8 A N F E L I Z H I C I E R O N UNA I V C T R S I O N POR 
T E R R I T O R I O R E B E L D E 
TETUAN, diciembre 18. „ 
incur f̂/f fuerzas I"6 manda el teniente inspector Sanfeliz hicieron una 
vieron P°r territorio rebelde cerca del Zoco 9ebt Béni Gorfet y tu-
fanoo j11? ^gero encuentro con grupos enemigos que se dedicaban a las 
""as del campo. 
Harrik g^ni5ral Navarro dirigió las operaciones para la retirada de Ben 
El' f16!1̂ 0 cordialmente recibido por los moros preeminentes, 
teniente coronel Franoc ha. llegado a esta plaza. 
GUARNICION DE TAI RADA PI SO EN F U G A A VAHIOS GRUPOS 
R E B E L D E S 
T e l i l l a , diciembre i s . 
b̂eldea00116' •en las cercaníaa ^e la posición ebe Taurada, varios grupos 
^ r sido St..vieron ^"ir precipitadamente hacia el Norte después de ha-
i ° obJíto de fuego por parte de la guarnición. 
Var' ldes llan atacado el blocao de TayudaltT 
lo& grupos rebeldes fueron dispersados por la artillería. 
A COLUMNA D E GONZALEZ ( ARRASCO EVACUO V A R I A S 
MADRID, dicú - POSICIONES 
F U E U N A G R U Í A F I E S Í A O E A F E C T U O S A H O M O 
S E C E L E B R O E N E E C A S I N O E S P A Ñ O L E N H O N O R O E L O S 
C O D I N A í M O L L A , D E L E G A D O S D E E S P A Ñ A A L C O N G R E S O 
E N U N D I S C U R S O E L O C U E N T E , E L D O C T O R C O D I N A C A S T E L L V I H I Z O P R E S E N T E S L O S 
D E S E O S R E I T E R A D O S D E L SOB E R A N O ESPAÑOL D E Q U E F U E S E N P O R T A D O R E S D E S U S A L U D O -
A F E C T U O S O , P A R A E L P U E B L O C U B A N O Y P A R A E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
L A S SESIONES 
A las dos de la tarde se reunieron 
las Sesiones tratando los asuntos 
jarlr de este éxito, del que hemos 
o i í j repetidamente los más altos elo-
gios a los señores Delegados extran-
por la ta^de, en la sesión general y 
En la parte superior: la mesa presidencial—Abajo: un aspecto de «la concurrencia. 
Ayer tarde, en el Casino Espa-
ñol, como oportunamente anuncia-
mos, se celebró una fiesta de solem-
en relieve social: la recepción en el 
hidalgo palacio español de los ilus-
tres médicos españoles doctorea Jo-
sé Codlna Casteilví y Rafael Mollá 
y Rodríguez, delegados, represen-
tantes de España en el Congreso Mé-
dico que actualmente se celebra en 
la Habana. 
Dichos señores fuerón cariñosa-
mente recibidos en el alfombrado 
vestíbulo del palacio por el Presi-
dente, licenciado Secundino Baños; 
los vicepresidentes, señorea Cantera 
y García Mon; el secretario, señor 
Fuentes; todos los señores de su 
Junta JMrectiva, y casi todos los aso-
ciados. 
Momentos después, en el salón de 
fiestas del palacio, envuelto en to-
das las galas de su oro y tocado de 
flores, comenzó la recepción, que 
resultó bellamente fraternal, elegan-
te, aristocrática. 
Se sirvió, más tarde, un esplén-
dido lunch, ocupando los lugares de 
honor de la mesa central las damas 
y señores siguientes: 
E n la Presidencia: el señor Minis-
tro do España; señor Cónsul do E s -
paña, don Joaquín de Iturralde; el 
Presidente del Casino Español, li-
cenciado Secundino Baños; el Pre-
sidente de Honor don Narciso Ma-
clá; doctor José Codina Casteilví; 
doctor Rafael Mollá Rodríguez, da-
legados ambos al Congreso Médico 
Nacional; doña Angela Fabra de 
Marlátegui, esposa del señor Minis-
tro de España; el Presidente de la 
Cámara Española de Comercio, don 
Manuel Otaduy; el Vicepresidente 
del Casino Español, don Marcelino 
Pantera; el doctor Francisco Cabre-
ra Saavedra; doctor Ramón García 
Mon, Vicepresidente del Casino; D . 
Modesto Morales, Director de " E l 
Triunfo"; señora Guadalupe Villa-
mil de Baños; doctor Morales, Jefe 
M A Ñ A N A S E E F E C T U A R A L A S E S I O N D E C L A U S U R A D E L VI 
C O N G R E S O M E D I C O N A C I O N A L , A S E G U R A N D O S E Q U E S E R A E L 
P R E S I D E N T E D E L VII j L D R . F R A N C I S C O M A R I A F E R N A N D E Z 
E n las dos sesiones de ayer, el Congreso real izó una labor 
in tens í s ima por la calidad y cantidad de los trabajos que 
en las mismas fueron presentados y sometidos a discus ión 
tSalvo que la etapa final fué ayer. privados de poderle conceder todo el 
consagrada a la función teatral, ¡espacio que su positivo interés me-
el día de ayer puede considerrse ! rece, 
como el más complejo y de mayor 
laboriosidad en el V I Congreso Mé-
dico Nacional que tan rotundo éxito 
ha tenido. 
Como una lógica consecuencia y siguientes: 
justa consagración al principal for 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Pruebas experimentales y clínicas 
de insuficiencia hepática, por el doc-
jeros que a él han concurrido, ayer tor Solano Ramos; E l Drenaje no 
recogimos la impresión de que su • qUirúrgico de la vesícula biliar, por 
nombre será el único que circule pa- j ios doctores Octavio Montero, Ama-
ra ocupar la Presidencia del V I I 
Congreso Médico Nacional, obtenien-
do este señalado honor el infatiga-
ble Dr. Francisco M. Fernández, que-
rido amigo nuestro, cuya proteica 
personalidad es gala y prez de la fa-
milia médica cubana. 
Nos place ver justamente premia-
dos sus nobles esfuerzos por el bri-j Gran San Martín, Ulcera Gástrica Tú-
llante éxito alcanzado por este even-; berculosa, por el Dr. Francisco J . 
to científico-profesional que tan en | Vélez, L a Luz actíníca como medio 
alto pone el buen nombre de Cuba fisioterápico, por el Dr. Fillberto 
y de sus facultativos. Rivero; Un caso de prispismo conse-
Refiriéndonos a las tareas de ayer, cutivo a una leucamia por el Dr. Al-
el amplio programa fué fielmente íredo Recio; Falacia y peligros del 
cumplido v así por la mañnaa como Sarvasán en el tratamiento de la Sí-
dor Guerra, Alejandro Vengara, y 
el señor Borrás en colaboración del 
doctor Rafael Plasencia; Contribu-
ción al estudio del letero neonato-
rum por el Dr. Guillermo Pujadas; 
L a Prueba de la suficiencia hepáti-
ca, por el Dr. Aballí; Tratamiento de 
la Dispepsia pacreátlca, por el Dr. K. 
filis, por el Dr. Ramón García Mon; 
en las rftuniones de las secciones, se i Contribución al estudio de la acción 
pudo ver una admirable jornada de! coagulante del Citrato d*» Sodjo (Bx 
fecunda y útil ísima labor. 
L a considerable cantidad de traba-
jos ayer presentados y discutidos, 
nos impide hoy reseñarlos al detalle. 
generalizada, seguida de gangrena 
L A S U B A S T A D E DOS P A B E L L O - Por embolia arterial espontanea con 
\ i r c r x i Í K r - A O A n r C A i i m muerte en 72 horas, por el Dr. Ma-
NES E N L A C A S A D E S A L U D j nuel Gaiigarda. 
C O V A D O N G A Nuestro querido compañero de re-
[dacción, Dr. Adrián Rodríguez Eche-
periencías y casos clínicos) por el 
doctor J . San Martín; L a Fibrilación 
Auricular y su tratamiento por los j Local de Sanidad; señora Brown de 
doctores R. Pérez de los Reyes y J . | García Mons; doctor Leopoldo Sán-
J . Centurión y Congestión visceral < ^hez; señora de Soto; Antonio Or-
tega Jiménez, PresIdentÁ de la Aso-
ciación Canaria; Francisco María 
Fernández, secretarlo del Congreso 
Médico. 
E n otras mesas, blancas y florl 
Anoche celebró sesión Extraer-; verría, leyó ayer su trabajo denoml-
dinaria la Junta Directiva del Cen^ 
El 
íorina/>irt<!,0muilicado oficial facilitado esta mañana en la Oficina de In-
•ZonTr?6 la Presid)encia, dice: 
"Zona nrienta1, No ha ocurrido novedad. 
Laudion a z ccitiental- L a columna del general Saro se dirigió desde 
zaron desrt a-*" L a S t r o p a s cíue m & n á a le teniente coroüel Franco avan-
0I>osici6n p - Yir' a corta distancia del Zoco Telata, encontrando gran 
nembre 18 
co "En el 
Parte del enemigo, 
evacuó tnH 1̂01* 06 l j a T B - < i h s > ^ columna del coronel González Carras-
oaas las posiciones entre Dar E l Aitar y Taatof." 
E l r f y a t 
a l f o n s o i m p r i m i o e n d i s c o u n d i s c u r s o p a t r i o t i c o 
rurso pavrióti acaba de imprimir en discos fonográficos un dis-
discoa a una 00 y ha concedido un monopolio sobre la venta de dichos 
ará en ado0Cnir)añla' a cam'l!)io de una importante suma qme se uti-
motivo Hpi ^ ] n r regalos para las tropas españolas en Marruecos con 
1 a d o Nuevo. 
1 X < * H S I 0 X 
L . 
tro Asturiano, para la apertura de 
los pliegos presentados para la cons-
trucción de los pabellones de Ra-
diología y Laboratorio, en la casa 
de Salud "Covadonga". 
Presidió el acto el señor Genaro 
Pedroarlas. E n la mesa tomaron 
asiento» el señor Antonio Suárez, el 
Secretarlo señor Calvo y el oficial 
auxiliar señor Martín del Torno. 
L a sesión se celebró en los Salo-
nes de la secretarla y concurrieron 
a presenclarlfi gran número de aso-
ciados. 
Se presentaron diez proposlclo 
nes, en el orden siguieñt«: 
Continúa en la página veinte 
EN UN T E M B L O R DE T I E R R A 
EN M1NDANAO P E R E C E N 
24 PERSONAS 
DE LA M E H A L L A ADICTA E N P L E N A ZONA R E B E L D E 
' uerzas ñ 
:lente intervem (luinta mia de la mehalla adicta, al mando del tie-
na rebelde en i San Fel,:z' regresaron de una excursión sobre la zo-
Eri el sfvt cercanías del zoco E l Sebt, de Beni Gored\ 
!• .\alle del J a r n 0 6 Arcna' I116 domina la cábila de Yebel Habid, en 
Jci6n denominad' Ia collimna del coronel Prats instaló una nueva po-
tip novedad, ciu i Bufa6 y sus fuerzas se replegaron sobre sus bases 
î ada. ' eüando la posición convenientemente guarnecida y ar-
Franclsco Villnciergo 
Mira y Rosich.^ . . 
Gustavo Coya . . . . 
Arellano y Mendoza . 
Fermín Costl . . 
Hernández v Co. '.. 
Evencio Rodríguez . . 





MANILA, diciembre 18. 
Veinticuatro personas perecie-
ron ayer a consecuencia de un 
temblor de tierra que se registró 
en la provincia de Suriga, en la 
isla de Mindanao. 
' T E P I N " R O D R I G U E Z 
das, concurrían al gracioso festejo 
las bellas y elegantes señoras: Mon-
talvo de Custodio; Cruz" de Bauzá; 
de Villar; Nena González de Barre-
na; de Casena; Josefina Dueñas; 
Flora Castellanos de Anglada; Cla-
ra Castellanos! de Sánchez; María 
Alonso de Soto; María Ana Mata 
de Otorroella; Concepción de Fer-
nández; Enriqueta González; Faes 
Masino; señora del doctor Hernán-
dez; Aurora Fernández de Sánchez 
y las lindas y graciosas damltas: 
Niñón Recaséns; Raquel Uriarte; 
Silvia, Carlota y Graziella Custodio; 
Cuca Sartory Bscasena; Rosalía Ca-
brera; Rosa Pérez Villa; Josefina 
Pérez Villa; Herminia López; Lo-
lita López; María Martínez; Estre-
lla Portas; María Teresa Pola; Mar-
got Roig; Antonieta Cuello; Domi-
E n el vapor "Espa^ne" ha regre-
i f i Q c c sa(l0 a esta ciudad' nuestro estimá-
i s 3. 6 6 4. 00 ¿o am;go el señor José Rodríguez y 
175.232.00 Fernández, Vocal de la Directiva! 
179.500.00 ¿el DIARIO DE LA MARINA y con-i 
194.000.00 dueño de la acreditada fábrica de' 
tabacos "Romeo y Julieta". 
Nacional 184.645.50, E n viaje de recreo y al mismo! 
Max Borges . . . . 161. 00o . oo; tiempo atendiendo los negocios de j 
/ ! la citada fábrica en los mercados 
Con arreglo a lo estipulado en el europeos, visitó el señor "Pepín" 
pliego de condiciones, resultó ven- Rodríguez, las principales ciudades 
cedora la firma de Arellano y ^len-, de Europa, disfrutando una agrada-
doza. 'ble temporada de reposo en Astu-
Las obras se concluirán en dos- ñ a s . 
cientos diez días corridos o natura- Reciba tan apreciado amigo, por 
les. unos siete meses en total. .6u feliz regreso a esta capital, en 
Hicieron uso de la palabra algu- ia que tantas simpatías disfruta, 
nos señores, terminando la junta a nuestro más afectuoso - saludo de 
las diez y media de la noche. 1 bienvenida. 
Continúa en la página "elnte 
E X P O S I C I O N 
H E R N A N D E Z G I R O 
S a l ó n de Exhibiciones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Abierta todos los d ías 
desde las 5 a las 11 p. m. 
O T R O C A B L E S U B M A R I N O 
F U N C I O N A R A D E S D E E L 
N U E V O ANO E N T R E NEW 
Y O R K Y L A H A B A N A 
' N E W Y O R K , (Ucienibre 18. 
• E l presidente John L . Me-
rril l , de la AU-Ainerlca Cabres 
I n c . , anunció hoy que el servi-
cio de la compañía a Cuba y a 
las tres Américas, aumentará 
grandemente para año nuevo, 
con el tendido de un nuevo ca-
ble submarino de alta velocidad 
desde Nutjva York a la Habana. 
E l buque "Colonia" salló de In-
glaterra, el día 8 d© diciembre, 
según dijo Mr. Merrill, con mil 
seiscientas millas de cable para 
Nueva York. Se espera que el 
"Colonia" llegue hacia el 20 de 
diciembre, y el extremo del nue-
vo cable se fijará en la playa de 
Manhattan ol 22 de diciembre. 
E l "Colonia" llegará a la Pun-
ta de los Pescadores (Cuba), 
dentro de ocho días, y desem-
barcará el cable para ser lleva-
do a la Habana. 
E l nuevo cable se espeira que 
comience a trabajar el primero 
de enero, dijo Mr. Merril, y 
permitirá facilidades adicionales 
no sólo para los mensajes co-
merciales sino también para los 
despachos de la prensa. Al 
anunciar Mr. Merrill la amplia-
ción de los sdrvicios de la com-
pañía, dijo que "el tendido del 
cable será visto por todos los in-
teresados en los asuntos pan-
americanos, como un importan-
te eslabón en la cadena de co-
municaciones entre las tres 
Américas, y un importante paso 
en el programa de las comuni-
caciones Internacionales". 
D E S C A R R I L O E L T R E N D E 
V I A 1 E R 0 S Q U E V A D E S D E 
M A D R U G A R E M P A L M E 
Vendrá a la Habana un c o m i t é 
para tratar de la carretera de 
Santa Clara-Cruces-Cienfuegos 
A G A S A J O S A L G R A L . M O N T E S 
E N C A M A G U E Y 
E n el vapor "Espagne" regresé 
ayer de su viaje por Europa, nue»-
tro respetable amigo el ilustre Pre-
sidente de la Academia de Ciencias, 
y Profesor de la Escuela Nacional 
de Medicina, doctor José Antonio 
Fresno y Bastionl. Con el sabio ci-
rujano llegaron también su bella es-
posa, la señora María Albarrán, su 
pequeño hijo José Antonio, y su her-
mano político, el culto y distingui-
do caballero Jorge Albarrán. 
A l desembarcar el sapiente cate-
drático de Anatomía, uno de nues-
tros redactores cumplió el encargo 
de saludarlo en nombre del DIARIO 
DE L A MARINA y de obtener una 
impresión de b u excursión por el 
Viejo Continente. A^gradeció afa-
blemente la atención nuestra, y nos 
dijo que viene satlsfachíslmo de su 
viaje, en lo relacionado con el aspec-
to científ(ico, y que no fué completa-
mente feliz en otros sentidos, por 
haber sufrido su esposa dos ataques 
hepáticos, uno cuando se dirigían a i 
Vitel, y al otro hallándose en este 
balneario. 
E l doctor Presúo estuvo como tü-
rista en Bélgica y Suiza, gozando 
de un breve v merecido'descanso; 
pero la mayor parte del tiempo lo 
consagró a cultivar relaciones profe-
sionales y a hacer Investigaciones 
científ icas. Visitó, a más de Fran-
cia—donde pasó largas temporadas, 
requerido por sus buenos amigos de 
París-—Inglaterra, Alemania y Aus-
tria, naciones éstas en las que trató 
a los principales cirujanos, y en las 
que estudió los servicios de cirugía 
de diversos hospitales. E n todas 
partes fué bien recibido y agasaja-
do, singularmente en la capital fran-
cesa, en la que, i egún nos comuni-
có oportunamente el cable, se le ob-
sequió con un gran banquete presi-
dido por el Ministro de Instrucción 
Pública, y se le tributaron otros de-
licados homenajea. • . 
E l viaje del doctor Fresno no ha 
sido sólo beneficioso para el presti-
gio de nuestra ciencia médica—de 
la cual es uno de loa más vallosos-
elementos representativos—sino para 
ia inapreciable obra de cultura que 
realiza la "Asociación Franco-Cuba-
na Joaquín Albarrán", que él pa-
trocina en la Habana. Trae el que-
rido maestro formal ofrecimiento 
del Presidente de la "Asociación de 
Productos Farmacéuticos de Fran-
cia"—hecho al brindar en el ban-
quete a que antes nos hemos refe-
rido—de sostener en París, para que 
completen sus estudios, a dos médi-
cos que designe el Comité de la 
"Asociación Franoo-Cubana", insti-
tución cuya utilidad se demuestra 
y encomia con decir que su primer 
becado—el doctor Flterre—forma 
hoy parte del Claustro de la Escue-
la de Medicina. 
Reiteramos nuestro efusivo salu-
do de bienvenida al popular ciru-
jano del "Sanatorio Covadonga" y 
«. los familiares que con él retornan 
a esta sociedad, donde son tan jus-
tamente apreciados. 
Los obreros del ferrocarril 
del Norte no irán al Trabajo 
hasta resolver la huelga 
MADRUGA, dic. 18. 
DIARIO D E L a MARINA. 
Habana. 
E l tren de viajeros que hace el 
recorrido de Madruga a Empalme, 
descarriló hoy sobre el puente, en el 
kilómetro 4. E l alijo cayó bajo el 
puente resultando herido grave el 
fonognero, ,salvándose milagrosa-
mente el resto del personal. 
E S P E C I A L . 
E N SANTA C L A R A F E S T E J A N A L 
G E N E R A L MACHADO 
S T A . C L A R A , d íc . 18 
DIARIO D E L A MARINA. 
E n los salones del Ateneo dé Vi-
llaclara, bajo la presidencia del doc-
tor Pico, ce lebróse una reunión 
conjunta, la antigua guardia migue-
lista que preside el señor "Francis-
co Góme¿, y ©1 Comité del Liceo con 
objeto de confeccionar el progr 
ma de los distintos actos que se lle-
varán a cabo en honor del general 
Machado, que visitará a Santa Cla-
ra los días 29, 30 y 31 Asistió el 
Alcalde Municipal, siendo aprobado 
el bosquejo de las fiestas presenta-
do por el doctor Lorenzo. E l mar-
tes, definitivamente se acordará el 
programa. 
A L V A R E Z . 
SEÍfTIDO FA L L I : ( LMI EN TO 
STGO. D E CUBA. di<x. \18. 
DIARIO D E L A M a R I n A . 
Habana 
Falleció anoche la señorita Jo-
sefa Barceló, hija del Gobernador 
de Orlente, víctima de rápida enfer-
medad Esta noche se celebrará el 
matrimonio del Sr . José Adsnar y 
de la señorita Esperanza Vidal Lay, 
de nuestra buena sociedad. 
« O Y A . 
Continúa en la página veinte 
UN I M P O R T A N T E I N C E N D I O 
E N G U A N A B A C O A 
E M B A R C O L A V I U D A 
D E M R . R 0 O S E V E L T 
E n el vapor "Méjico", embarcó 
ayer para New York, la distinguida 
señora Mrs. Roosevelt, viuda del 
que fué Ilustre Presidente de los Es -
tados Unidos, Mr. Teodoro Roose-
velt. Acompañan en su viaje a la 
noble dama, los miembros de la co-
mitiva que con ella asistieron al 
Homenaje que el Gobierno y el pue-
blo cubano tributó en Santiago de 
Cuba, a la memoria de su difunto 
esposo, al gran amigo de Cuba en 
la guerra y en la paz. 
A despedirla, concurrieron distin-
tas comisiones oficiales de nuestro 
Gobierno, el Embajador Mr. Crow-
der, el personal de la Legación de 
los Estalos Unidos, y distinguidas 
personalidades. 
Lleven feliz travesía tan estima-
dos viajeros, y el más grato recuer-
do de su breve estancia en nuestro 
país 
(Por telégrafo) 
GUANABACOA, dlc. 18. 
8-40 p. m. 
DIARIO.—Habana . 
Esta tarde y hora e las cinco, se 
declaró un violento Incendio en la 
calle Corral Falso 176, y 178, tos-
tadero de café de los Sobrinos de 
Regll y propiedad de José Carra l . 
E l fuego tuvo su origen en el ron-
do del establecimiento donde uabía 
instaladas unas caballerizas, depó-
sitos de grasas y motores de Itosta-
dero, siendo pasto de las llamas, .to-
do ello. 
Desde los primeros momentos acu 
dieron los vigilantes Corral y Lb> 
do y los bomberos con todo el ma-
terial, que funcionó largo rato has-
ta extinguir el fuego. 
Acudieron también presurosamen-
te el Alcalde doctor Masslp, el Je-
fe de Policía Beltrán, Teniente Co-
nesa. Sargentos Aguirre y Naranjo, 
Jefe de Bomberos, Jefe de Obras 
Municipales, ,la Ambulancia con el 
Médico doctor Darder, ,el juez de 
Instrucción doctor Valle More, Se-
cretario Rlvas, que estuvo exten-
diendo las primeras diligencias ju-
diciales . 
Los trabajos preliminares de ex-
tinción los realizó el pueblo, que fué 
el primero en llegar al lugar del 
siniestro. 
Las pérdidas han sido considera-
bles, a pesar de la prontitud con que 
acudió el servicio de incendios y de 
no faltar abundancia de agua. 
Desconócese el origen del fuego, 
pues el dueño del tostadero señor 
Carral no se encontrabia ni en su 
establecimiento, ni en Guanabacoa 
C p R T E S . 
, Corresposal. 
T R A T A R O N L O S R O T A R I O S 
D E M A T E R I A E L E C T O R A L 
D I S E R T A R O N E L O C U E N T E M E N T E 
S O B R E ESOS ASUNTOS L O S DOC-
T O R E S BALB1NO G O N Z A L E Z Y 
OSCAR G A R C I A MONTES 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana. 
Entre los Invitados figuraban el 
magistrado doctor Balbino González. 
Presidente de la Junta Provlnciai 
Electoral; nuestro compañero en la 
prensa señor Juan B . Lamarche y 
el doctor Oscar García Montes, ca-
tedrático de Derecho Político de la 
Universidad y vocal de la Junta Cen-
tral Electoral. 
L a sesión estuvo dedicada a tra-
tar de la aplicación del vigente Có-
digo Electoral desde el punfo de 
vista de ciertas dificultades e Incon-
venientes que ofrece en la práctica, 
especialmente en lo que se refiere 
a las nuevas inscripciones de elec-
tores restringidas en determinada 
forma por el artículo 102. Sobre 
esta materia dlseftó ampliamente el 
doctor Balbino González, haciendo 
luminoso análisis de la labor de los 
organismos electorales, de la aplica-
ción del Código y del deber de todo 
ciudadano en el sentido de ejerci-
Contlnúa en la página veinte 
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R E L A C I O N E S I I M O - A M E R I C A N A S 
Es innegable que la España oficial I Es materia actual de peticiones al 
ha dedicado, hasta ahora, escasa aten- Directorio Militar, la reforma de la 
ción a los españoles que residimos Ley de Reclutamiento vigente, en el 
en América. Salvo el mantenimiento sentido de exceptuar de algunas de 
de un servicio diplomático v consu- sus penas a los españoles de Améri-
lar en estas repúblicas de nuestra ca. En realidad, es ese un anhelo de 
lengua, puede decirse, en verdad, que mucho tiempo que debe acogerse fa-
España no ha puesto apenas medio vorablemenle porque los hechos nos 
alguno para mantener el debido con- dicen, de un modo claro, que las se-
tacto entre ellas y los hijos que tie- veridades de la ley no disminuyen el 
ne esparcidos por este continente. ; números de los prófugos y España 
Sin embargo, ese núcleo inmenso pierde, mientras tanto, sumas consi-
de españoles que representa una gran derables por posibles redenciones o 
fuerza, así en el orden moral como reducciones del servicio militar y orn-
en el económico, profesa a su patria puja a sus hijos a gastar el dinero 
una veneración tal y tiene hacia ella fuera de España, 
tan buenos deseos, que aprovechados Asociando, pues, los conceptos de 
debidamente resultarían de incalcula- "patriotismo", "capacidad económi-
ble ventaja para España. \ y "consideración de la patria a 
El Congreso del Comercio Español sua ausentes" seguramente que 
de Ultramar fué una prueba eviden- se obtiene un favorable resultado pa-
te de cómo saben responder los es- rd ia encarnación de todos ellos. Que 
pañoles de aquí a los llamamientos no 8e ex¡ma en absoluto del deber 
que la patria les hace. Ese fué el pri- defender a España con las armas 
mer paso práctico en pro de las reía- ai español residente en América, por-
ciones mercantiles hispano-america- qUe ese es un deber inalienable, pero 
ñas; relaciones que, desgraciadamente, que se je perm¡ta, mientras tal necesi-
se han venido manteniendo desde ha- no iiegue> d^icar por completo 
ce años encerradas dentro de los lí- sus energías a otra» actividades, úti-
mites del lirismo. De modo que si también para la patria; que no se 
España continuase por el camino de je resl€ ningún derecho de ciudadanía 
traer a los españoles de América fre- por el becho de la ausencia, más útil 
cuentes sensaciones de que desea en muchos casos que la presencia 
contar con ellos para la obra común mismai Exíjasele, en cambio, que con-
de aquel desarrollo, puede estar bien tribuya, aunque sea con poco, al sos-
segura de que estos españoles sabrían tenimiento y fomento del intercambio 
responderle con entusiasmo. ¡ hispano-araericano. del cual depende 
Este problema de las relaciones f u s - g r a n parte ci porvenir de España, 
pano-araericanas es algo complejo. | Somos ^ cuatro a cinco mjiioneS 
Tiene aspectos diversos y algunos ios españoles residentes en América, 
son complicados. Pero su solución de- Supon¡enclo que solamente un treinta 
pende, en primer término, de la bue-po,. ciento de esa c¡fra reSponda al 
na voluntad de los gobernantes. Por llamamiento que se le haga para con-
lo tanto a ellos corresponde dar el tribuir con una peSeta al mes por 
primer paso. Y los de ahora pueden perSona, a la construcción de una 
darlo fácilmente, pues ni se lo difi- fiota mercante adecuada a las nece-
cuitan antiguos resabios burocráticos. gidacjes ^ ia8 comunicaciones que s» 
ni les falta la debida autoridad mo- persiguent reunlríamos de ^ a quin. 
ral para ello, ya que tanto los espa- ce mil]ones de pesetas cada año con 
ñoles de España como los de Améri- taI ^ cant¡cIad que permitiría aco-
ca, les hemos abierto al respecto un meter ia 0bra sjn titubeos. 
crédito en blanco. En todo caso, la • d , c 
. . . . . . . , . , i rero no hay que conformarse con 
complejidad de un problema jamas , 'i • j i i r r- • » 
.,. l í .. lanzar la idea y darle forma oficial, 
justifica su abandono por quien este r- i i i i 
. i •, t-56 paso, es claro que debe ser' el 
dispuesto a gobernar en el sentido 
ético de la palabra. 
" R I A S E U S T E D " 
L A P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
E S L A M A Y O R D E L M U N D O 
M k Ñ k M S A B A D O S U R E A P E R T U R A : : C o n v e r d a d e r a s G a n g a s e n Z a p a t o s y E q u i p a j e s 
N O C O M P R E H O Y , E S P E R E A M A Ñ A N A Y C O M P R A R A M U C H O P O R P O C O D I N E R O 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
U N A C U A D R A D E L A R G O . B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E T E L E F O N O M - 5 8 7 4 
J 
Hay estudios abundantes y nota-
bles dedicados a la materia- Resul-
primero, no el único. Inmediatamente 
I después, debe venir la propaganda, a 
cargo de personas capacitadas para 
hacerla en forma practica, que has-
tana impropio de este articulo repe- , i i i • i 
. , , , , , ta ias buenas doctrinas han necesita' 
tir deslavazadamente lo que ya se ha , • , , , . , 
j . , . do siempre de apostóles convencidos 
dicho en tantas formas elegantes, re- ! , 
, , , .que las propaguen-
ro recojamos, si, la conclusión co-
mún a que han.llegado esos estudios.! Ta,es ^"^"ac iones , someramen-
porque el haber todos coincidido en'te exPuestas' Permi len aconsejar la 
ella, prueba evidentemente que es conveniencia" de una entldacl ^ e baÍ0 
cierta. Para las buenas y útiles reía- el Patronato oflclaI ^ Gobierno espa-
ciones entre pueblos, se necesita en 
primer término, buena comunicación 
ñol se dedicase a la construcción de 
juques mercantes que pusiesen en 
entre ellos -comunicación el comercio español con 
"Pero la España oficial carece de ^ de loS pueblos hispano-americanos. 
medios materiales para crearlas", se fSÍ!i entldad 86 regirá Por Ia Iegis-
dice, porque sus otros problemas in- ^C10n mercantl1 V1gente- Su 
temos absorben por completo las po- DirectlV0 dispondría cada año la cons-
sibilidades económicas y esos otros lrUCClon de tantos buí'ues como Per-
problemas tienen y deben tener prio- mitiese eI resultado ¿* ^ 
ridad en la atención oficial. En el suscriPclón de acciones, 
fondo, esa contestación, que' parece ^0 atañe a nosotros controlar las 
acertada, no es más que un círculo bases y condiciones de la empresa, 
vicioso: la España oficial carece de ^0 cíue deseamos es que se deje a 
medios, porque no quiere buscarlos u n âdo ê  discurseo lírico y teórico 
donde seguramente los encontraría; y y pasemos a lo práctico y positivo, 
ya en posesión de ellos, más de un ' E l Consejo Directivo Central dis-
problema interno tendría indirecta so- pondrá cada año la construcción en 
lución al encontrar la buscada para España de tantos buques como per-
el de las comunicaciones con Améri- mita el resultado efectivo de la sus-
ca si sabe pedírselos. Saber pedírselos cripción de acciones. Para ello, cele-
es acompañar a la petición la recí- brará los contratos que procedan, 
proca promesa de una consideración previa licitación pública; contratos 
patriótica muy debida ya a sus per- que serán sometidos a la aprobación 
sonas y a sus derechos ciudadanos. • definitiva del Gobierno. 
A H O R A 
L O S T A B A C O S | 
B A I R E ! 
S o n l o s M e j o r o s 
C 10.844 lid Sd 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
E C E R T A M E N D E O R F E O - E L D I C C I O N A R I O H I S P A N O -
N E S Y L A C O L O N I A E S P A -
E n "Roma", el popular estabja-
cimiento de la calle O'Reilly, núme-
ro 54, esquina a Habana, se ha re-
cibido una variada colección de re-
vistas y periódicos extranjeros, en-
tre los que figuran "The Saturday", 
"Evening Post", "The London 
News", "Je Suit Tcus", "The Lite-
rary Digest", "Lectures Pour T mrs ' 
•'Caros y Caretas" "London Opi-
nión'*, "Life", "Jdge", "Punch" y 
las ediciones dominicales de "The 
Kew York Herald", "Tha Tribuno" 
y "The New York American", con 
sus suplementos ilustrados y seoclo-
nes cómicas. 
También se han recibido en dicha 
casa las principales publicaciones de 
modas, sports, radio, etcétera, y una 
colosal remesa de perfumería, efec-
tos do escritorio, tarjetas postales 
y artículos propios para Navidad y 
Año Nuevo. 
No olviden la dirección: O'Reilly 
54, esquina a Habana. 
A L J E F E D E P O L I C I A 
t ^ C T ^ j U G U E T Í S 
Oran surtido. Precios bajos. 
CATALOGO gratis a conierclanres. 
Antilllan M<̂ ,' entile Agency 
Apartado 9344. Be^coain 26 (Por Saa 
lUg-asl).—Habaxut 
010282 7bd-18 N o t 
E X I G I R L A J f c 
F I R M A 
G R A N D l H 
C H A R T R E U S E i 
-PpT GÍMERAL j VQlOOfl (i^TTT 
Unos honrados vecinos, serlos y 
trabajadores nos escriben rogando 
que Jlamemos la atención ai Jefe 
de Polica, brigadier Plácido Her-
nández, para que disponga que ce-
sen los escándalos que a diario ar-
man unos cuantos chiquillos mal-
criados, en la calle de Estrella, en-
tro Amistad y Aguila. 
Gritos, palabras groseras, Juegos 
©ocandalosos y ruidos tremendos, 
molestan sin cesar tanto a los veci-
nos como a las personas que transi-
tan por dicha calle. E s de esperar 
quj el pundonoroso Jefe de la Po-
E M V c R R I A C O M P A N Y , I N C . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores Directos de Fábrica» 
Americanas. 
Pedro Pérez, 64, (antes l a m -
parilla). Apartado 2051. Ofici-
na en Nueva York: 19-21, Tho-
mas St. 
Unicos Agentes Vendedores para 
toda la República del 
THB CBNUINK CLOTM 
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L A S BLANCAS, V O I L E S , E S -
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T E J I D O S 
No baga sus compras sin antes 
ver nuestros artículos ni recibir 
nuestrac cotizaciones. 
Enviamos muestras gratis. 
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C 11.040 
Anuncios: 
alt 9d 7 
Trajillo Marín. 
licía Nacional, llamado a velar por 
el orden que debe de reinar en to-
da ciudad bien administrada, ad-
vierta a los padres de esos niños 
que están en el deber de educarlos 
en los colegios y no permitir que si-
gan en el arroyo mortificando a to-
do el mundo. 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosa», fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E R Q Y , Apartado, 137, HABANA 
L E R O Y 
Ñ O L A D E C U B A 
Las colonias españolas que resi-
den en la Habana con la unanimidad 
con que siempre se adhieren a todo 
aquello lo que pueda enaltecer el 
nombre de nuestra República, esas 
colonias españolas, tan laboriosos, 
tan progresistas, se han unido a las 
grandes Fiestas Internacionales de 
la Prensa de Cuba que comenzarán 
dentro de pocas semanas en el Cam-
po de Marte y en otros lugares de 
esta ciudad. 
No solo concurrirán animosas a 
engrandecer la "Semana Española" 
que será uno de los números más 
atrayentes del programa de las Fies-
tas sino que han inscrito sus masas 
corales en el gran Cerdamen Nacio-
nal de. Orfeones que se efectuará el 
sábado próximo en el Palacio del 
Nuevo Frontón cedido por sus due-
ños con generosidad plausible. 
Para ese Certamen que pondrá de 
relieve la cultura musical de la so-
ciedades españolas reiua extraordi-
nario entusiasmo. 
E l lunes de esta semana fueron 
puestas a la venta en el Cafó Ingla-
terra en los Almacenes de L a Casa 
Grande y en las secretarlas del Cen-
tro Asturiano, Centro Vasco y Agru-
pación Artística Gallega las locali-
dades para el magnífico acto. 
Y apenas estuvieron a la disposi-
ción del público se agotaron casi to-
dos los palcos y los asientos de can-
cha de primera fila. 
E l Certamen será un espectáculo 
nunca visto en la Habana. 
Más de trescientos músicos y cua-
trocientos orfeonistas portando los 
estandartes y banderas de sus res-
pectivas instituciones Iniciaran el 
Certamen con un soberbio desfile 
cuya vistosidad superara a todo 
cuanto pudiéramos decir. Los pre-
cios son extremadamente módicos 
porqüe no se pretende convertir el 
Certamen en un negocio sino que 
sea una demostración gallarda del 
buen gusto artístico de esas socie-
dades que tanto contribuyen a la 
difusión de la cultura en el país. 
Comprendiéndolo así es que to-
dos los elementos sociales se han 
apresurado a prestarle su protección 
a la feliz iniciativa de los periodistas 
cubanos que no se olvidaron de in-
cluir un número tan importante en 
el vasto programa de ias grandes 
Fiestas Internacionales de la Pren-
sa de Cuba. 
A M E R I C A N O 
Los editores del viejo y famoso 
Diccionario Enciclopédico Hispano-
Amerícanoase proponyÉ editar en 
breve * u n * nuevo ^tplemeiHo al 
apéndice oubanc que figura en tan 
importante oora. 
No es necesario encarecer el va- i 
lor y los méritos de este Dicciona-j 
rio, el más concienzudo iy el más i 
completo sin duda de cuantos de es-
ta clase se' han editado en <dioma \ 
cáste l lauo. 
Para recoger cuantos datos se re-
fieran a Cuba y las biografía» de los 
cubanos más ilustres, la casa edi-
tora ha tenido el acierto de elegir 
a nuestro querido amigo y compa-
ñero, el talentoso periodista y cele-
brado escritor sefior Ramón Sán-
chez Varona. Su pluma es garantía 
de buen éx i to . Y }o será mucho más \ 
dedicada a una labor que lar. po-
derosa y eficazmente ha de contri-
buir a la propaganda universal de 
los valores positivos que en Litera-
tura, Arte, Ciencia Política y Filo-
sofía encierra el pueblo cubano. 
L a x a t i v o d e p u r a t í r o 
' V a i s : 
á base de extractos de plantas 
p n s o l o g r a n o 
p o r i a n o c h e a n t e s de comer 
eíecto al despertarse el dia s p a í e 
F a v o r e c e e l flujo b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s í ó m j o 
P r o d u c t o F r a n c é s 
64, Boul< Port-Royal. PariS 
jjk y todas las Farmaclís y DroSuerl»^ 
ir» 
L¡«el \* 
L r '« " 
S O C I E D A D H I J A S D E G A L K B 
Convocatoria oficial para las elecciones de 1934 o 1025 
De orden del señor Presidente y ¡ 2 1 de Diciembre a las d o s / ^ ^ r o 
de acuerdo con el articulo 16 del de en el salón de fiestas del ^ 
Reglamento General, tengo el honor 
de invitar a Jas asociadas y asocia-
dos de esta Institución para que 
concurran a la Junta General de 
elecciones que tendrá efecto el día 
Gallego, 
E l Secretario Contador. 
José Fernández y Fernóndei 
11334 
3d-l7 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
De los Hospitales de París v Wew Tork 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia, visión di 
recta de la vejiga y la uretra. 
Consultas de 10 a 12 t de 2 a 5. 
Progreso 14, altos, entre Aguacate t 
Oompostela. Teléfono»: r-2144. A-1289 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , B S T E T U L I -
DA.D, V E N E R E O , S / E I L l S 
Y H E R M A S O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS í>a 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y MEDÍA A 4. 
C r i s t a l e s 
n k l a l 
•Y f-! 
ó b i f o c a l e s / ^ I M 
« a armadura "TW1NTEX", graduados y .ad0E!j! 
por nuestros optometristas, significa lo más p« 
E L A L M E N D A R B S 
L A CASA D E CONFIANZA 
Pl y Margal 5-1, antes Ob'spo , P t « . Zayaa 89t » , l t e -
O'Rci l l j , Habana. 
en 
dos 
D R . E . L . C R A B B 
Se dedica exoltuiTunente al tratamiento de la 
PTOKRKXA AiVKOLAB Y KWPEKMEDAUES DE ' 5* 
Curación completa en 10 •oaloses. Honorarios convea*»"—-
Oonenltas gratis. 3 • 
De JEABANA, 86, 2o. PISO. 
5 2 5 9 alt 
M A R C A S Y P A T E N T E S I L i l t K U A Í i ü t k t V O L V t K S V t A M 
R I C A R D O MORB 
(Intrenlero Industrial) 
Ez-Jefe de los Negockidos dw 
Marcas y Patentas. 
•PASTADO D aüOUSEO», 7S« 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-tí439 
XAROA9 DE GANADO «fibllc*4 ^ 
Tramito todos los asuntos relacionadoa con las oficinas v 
rapidez anntc <a. 
No necesito dinero por adelantad pago de cualquier ftSV egta p'**̂  
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio a 
CAKiOS p . VAXDES . 
rJKPEDRADO 38. APASTADO 2281. TELEPOSTO A-Wl* 
toa < 
/ L ^ P o r J o r g e R o a -
a L E Y D E S E L E C C I O N N A T U R A L . — B A N C A -
t A l S ^ ^ f n ^ L O M A C l A C U B A N A - N U E S T R A A C T I T U D P O L I T I -
^ O T . ^ L % D - SUPEKIQRIDAD N O R T E A M E 1 1 I C A N A . - C a D a D I A 
Í ^ I C I A L MERECEMOS MAg L A E N M I E N D A P L A T T 
t í , de qUe Ke po&pong« tadista» que dirigen los destinos po-
u posibiH^" ¡.jdo sobro Isia; liticos de la nación carecep, al me-
-¿^castóo dcI ^ dc los Esta-! nos aparentemente, de aquella au-
^ pinos en e» ' j-oduci,. en épo-ldacla constructiva de que dieron iue-
¡os l"^05*' PUdiei0í¡umlos trastornos quívocas muestras los grandes pró-
c¡i Oo W1"" ePgtras relaciones con ceres de la revolución. H a sido siem 
jitkos en nuct' dc htH.ho 0f pre norma fija en las roUclones in-
>(,0el P̂ 1̂  isiblemcnte, iilngunaj temacionales entre los gobiernos cu-
,0 nienos. v jan-i baños f el de Washington, lo del 
ciuía Que ^ T r a t a d o sobre diebaj sometimiento irrenexivo y continua-
" (Jcsde d año ti-es en- do, como si no hubieran sido los pro-
rtbiemós, consta de un pios Kstados Unidos los primeros 
& "'""^ Eliminar cuyo contení- en reconocernos independiente y so-
f̂l,<>f0,0, P L ¡uro mantcni.Jo en fa-iberana personalidad. Con excepción 
, ¡ n r hi Cotte SuPi-nnrdel actual Secretarlo de Estado, D r . 
xor de < " uquena uepúbnca. Céspedes, cuya labor a este respecto 
^ jusmw ^ la seljtcncia pronun- «Igú» <lítí 8erá conocida y se adml-
Con ""^S1|til,ia lustoncto por dicho1 rará, hasta hoy la cancillería cubana 
fi',(ii' 0I,, " „or los antecedentes o!ha procedido en el interoambio poU-
^ > Jjsritados en esta . ue:J Hco con aquella nación, con menos 
^Jcntcs ^ Scimdo llortcain. ri( ano'desembarazo y menos libertad que el 
^ T L m cubana de la Isla de gobernador de un Estado de la 
1*"U ' „ .hk1c ser objeto de «ne-i Unión con el Gobierno Federal. E l 
lí.í Tel.. ^ 
DIARTO 1VTARINA Diciembre 19 de 1924 
PAGINA T R E S ! 
T U R R O N E S F R E S C O S 
*¥* "(' ^ s ^ d i ^ i o n e s . i J estatus político de Isb. de Pinos ea 
0 T ^ s ••oJ<. norteamerieaao «16» P^eba irrelragable. 
Pero, cu cambio, Cuba, mantiene 
^eliaso cspecj'llcd <le Isla <le Pinos 
r0,,uc(li- ser otro que aquella do trá-
piiic que le incumbe en virtud de 
>B rcquî ilo d<' fornia previsto por la 
tyggtilución. \o pueden ni si<|ule-
¡i alegarse pircedenies anteriores y 
Mteiiores dc otros casos en los que 
fallos 
rtbazar el pacto previo aceptadoj ae que 1*1 
pori l Poder líjecutlvo de Wasbing-j reconocida 
W t n ü o m b r e de la nación. E l ca-'-1 
^concreto dc ísl., de l'inos es caso 
tíco dentro del derecho estutario 
ffentc cu los Estados luidos. No 
je'trata dc un Tratado Internacional 
aislado y sujeto, como el de l'arís, 
pl referendum legislativo del Scna-
jo. El Tratado dc Tsla de l'inos es 
parte integrante, un aditamento o 
un corolario del Tratado Pennanen- cubano es territorio legít imamente 
tcconccrtado entre Cuba j l(».s Es- conquistado y así su ley de relaclo-
tados Laidos en virtud dc otros con- nes ha sido invariablemente con Cu-
íenios anteriores surgidos de la Re- ba ley de encaje. Pero no debemos 
fuiuiión Conjunta <|iif adoptó el criticarlos. E n la lucha por la vi-
Omgreso norteamericano en Abril da. pueblos e individuos superviven 
de mil ochocientos noventa y ocho, por ley de probada superioridad. E s 
Mientras ese LVatado no reciba su la ley de selección natural. Si en 
deflnitivii sanción el Tratado Per- nuestras luchas ordinarias de la vl-
nanente y su crisálida, la Enmienda da y en la de nuestras relaciones in-
Platt, el Tratado sobre las carbono-1 temacionales, aceptamos voluntarla-
ras y otros actos análogos ejercidos mente situarnos en un plano inferior, 
por los Estados l uidos en Cuba i dejando, en cambio, a l Norteameri-
al amparo de iiquellos, deben jurídi-! cano, el campo de l a aptitud y de la 
camente estimarse por el gobierno superioridad polít ica y mental, núes-
cubano cu estado de su&pensión. Esa tra será la culpa y condigno el cas-
es, en pocas palabras, la realidad po. tigo que recibiremos en pago de tan 
liticaquesc produce de la respectiva sorprendente reDaJamlcnto inteiec-
muiudque ha asumido por su cuen-.'tual y moral. * 
ta j razón el Senado de los Estados | Nunca como entonces y como en 
en Washington con todo esplendor 
una pomposa Embajada y ni siquie-
ra logramos que el Presidente Coo-
lidge modifique el criterio de man-
tener Tarifas altas para nuestro 
. otros cawo . ^ azúcar, que no se dilatan las posi-
quc roa el Tratad,) de Ver- biUdades de una ampliación favora-
¡ scnaiíc ha podido anular o ble del Tratado de Reciprocidad y 
evio a reptado ¡ de que al cabo la Isla do Pinos sea 
como parto integrante 
del territorio cubano. 5fas reconoz-
camos que es bien distinta l a conduo 
ta que con nosotros observa el gabi-
nete de Washington. Para aquel go-
bierno, el puel/fo cubano le es deu-
dor en orden a su estabilidad inter-
nacional, (ídel primitivo ifavor de 
haber intercedido en sus luchas por 
la libertad. Para ellos el territorio 
luidos. 
Pero, desgraciadamente, el gobier 
iiudc Cuba no osará asumir esa ac 
titud. En nuestro bel/o país los es-! 
I el caso de Isla de Pinos nos habré 
mos hecho tan justamente merece-
dores de seguir gobernados por los 
interventores de la elástica Enmien-
da Platt. 
l A H U E L G A E N L O S F E R R O C A R R I L E S D E L 
N O R T E D E C U B A 
Kcrón, diciembre I Q - l d ' i i . 
A los señores empleados: 
fracasadas, al parecer, las gestio 
i« pura darle • al actual conflicto I 
ana solurión armónica y justa, cum-! 
Pie a mi deber dirigir a ustedes es-
Circular para explicarles los pun-
tos de vista dc esta Administración.-
Todos ustedes conocen que. de 
las seis huelgas que ha surifdo el 
•Norte de Cuba en el período de un 
4ío, sólo una de ellas ha sido de-
belada por motivo de un asunto in-
terior entre la sociedad " L a Unión" 
5' esta Administración. Las otras 
«loco huelgas, han sido todas por 
solidaridad nue no vamos a discutiT; 
Vero con perjuicio evidente todas 
e|la3 para esta Compañía, en primer 
término y para ustedes, los emplea-
os, que sufrieron las consecuencias 
tie coutinuados paros en este Ferro-
carril . 
No es mi intención en esta Circu-
lar analizar nuevamente las seis 
^elgas que hemos tenido en un año 
Ifro, incuestionablemente, el hecho 
«.vidente de ese número tan exagera-
do de paros icontinuos, no dioan na-
^ «a bien para la organización del 
•'ürto de Cuba. 
Rrta última huelga, ha sido ana-
ttiafla por mí en la Circular núme-
ro -10, fecha diciembre 7, y es del 
^nunio de ustedes, y también del 
^minio público, la injusticia del 
Paro decretado contra el Norte de 
Con vista de esta situación y de-
jando nosotros no ser los últimos 
a facilitar una solución ármónica, 
JVjesto que el último punto a dlscu-
«ra si correspondía o no cierta 
in̂ u01011 ^ 'P61*80^! había co-
en m comunes, decidimos 
* oren de todos ustedes, modificar 
b o h Í 3 , poélcl6n. a base de que la 
con i de ^ ^ « a d o s " L a Unión" 
finiera en no declarar huelgas 
^ solidaridad en el espacio de dos 
Qo-ÍV que 8610 Podrían los emplea^ 
Norte de Cuba uuirse a un 
totl ! 0 de solidaridad, cuando 
otrS i0 hubleren hecho todos los 
^«ferrocarriles de la República. 
«ledaÜ01.1"08 entendemos que si la so-
* o i u r L ^ a Uni6n" lloVaba Para la 
^uen» ? este conflicto, la misma 
n e 7" ol mismo espíritu de jns-
E o l i m a b a nuestro acto, era 
E¡L,Da!* ellos aceptar las condi-
«s otrecidas, porque en las mls-
«ioa 88 ^ Prohibe a los emplea-
H <n,oJ*,Cto <l6 solidaridad: pero se-
Hapa» á m e n t e correspondan 
3a l ] ^ * e8te ef^to. y se los de-
ftRf nm abierto Para discutir 
m onl ^nüni s t rac lón los asun-
Ci0^ dlartae^ ^ ^ ^ 
Nosotros entendemos que ai la 
sociedad " L a Unión" llevada para 
la solución de este conflicto la mis-
ma buena fo y el mismo espíritu de 
Varias veces hemos dado nuestra 
opinión sobre que las (cuestiones qne 
puedan surgir entre los empleados 
y las administraciones de las com-
pañías de servicios públicos, no de-
ben ser nunca motivos suficientes 
para decretar un paro, cuyas conse-
cuencias no van a herir únicamente 
a las dos partes en discordia, sino 
que más lejos, van hacerlo al pú-
blico, comercio e industrias qne se 
sirven de esa compañía, y, preclsa-
menite, por esta razón, propuelmoe 
que las cuestiones que pudiesen sur-
gir entre los empleados y la Admi-
nistración, se dirimiesen por un ar-
bitraje del honorable señor Presiden-
te de la República, lo que en prin-
cipio no fué aceptado por los Di-
rectores de la sociedad " L a Unión" 
por razones propias de ellos. 
Lamentamos profundamente que 
no haya sido posible restablecer el 
tráfico en las condiciones normales 
que esperábamos, y que todos hu-
bieran vuelto al trabajo, a laborar 
con buena fe por el Norte de Cuba; 
pero de una u otra manera debere-
mos prepararnos a hacerlo en la for-
ma que aconsejen las circunstancias, 
por lo que Invitamos a todos los an-
tiguos empleados de estos ferroca-
rriles a acudir nuevamente al traba-
jo al llamamiento del señor Super-
intendente de Transportes con la se-
guridad de que todo el que ocnpe 




Tres cualidades debe tener el 
turrón que usted escoja para su 
cena de Noche Buena, señora . 
•íe aquí esas tres gracias: 
1. — F r e s c u r a , 
2 . — S a b o r agradable. 
3. — P r e c i o e c o n ó m i c o 
Los turrones de L A G L O R I A , 
señora , elaborados en el p a í s con 
exquisito cuidado, poseen estas 
tres caracter í s t icas importantes. 
A d e m á s , su p r e s e n t a c i ó n es 
irreprochable. 
Por eso, usted, a l hacer su se-
l ecc ión , debe tener presente que 
nosotros tenemos turrones de fru-
tas, fresa, yema y m a z a p á n , y na-
politanos de los tres ú l t imos . 
j o s ^ n i n o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
\ 
C R E M A 











íMADRES! L a Castoria Fielcher es un 
substituto agradable e inofensivo del 
aceite de palmacristi, el elixir paregórico, 
lat gotas para la dentición y los jarabes 
calmaates. Especialmente preparada pan 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada érajeo Tin inUniccionea defrlUd»» para el uio. . • 
Para eritar imitaciones fíjese siempre en la firma t & ^ d r y t & J l c j C l M 
L A G L O R I A 
E l m á s del icioso d e k » cbooolaftae 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
H i j o s d e A n t o B a r c e l q 
F o r t a l é z c a s e 
. T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
M E N N E N 
q u i ñ i ñ a " " q u é ' Ñ O ' A F É C T Á ' Í A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz t t todos líy ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Grippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W. G R O V E viene coa cada cajita. 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
L4« 
6 / . O . G . - o l l i c o r s ü p r o m ó 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S t R R A T E N * 4 1 . C O N S U L T A S O f 1 • 4 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 5 j m e d i a o 4 . 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
A A R O M A T I C A D E W O l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
p r a s s e & c o . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Í S A I Y i m í 
^ t í MEJOR SOLVENTE ^ 
j DEL ÁCIDO ÚRICO | 
| REUM/mSMO.GOTA, | 
í T|MST0RN0S BILIOSOS.;; 
U ESTREÑIMIENTO, \ 
U D0LOR DE CABEZA. f¡ 
¡ f INDIGESTION. | 
V . ., NEW YORK. U. S. A. jj 
L O S T E R R E N O S D E A N T I -
G U O M A T A D E R O 
E n la próxima seeión del Consejo 
de Secretarlos el sefior Carrerá, Se-
cretarlo de Obras Públicas, dará 
cuenta con un informe que hubo da 
encargársele en la sesión anterior 
con respecto a la adquisición por el 
Estado de los terrenos del antiguo 
matadero, lugar donde eetán Insta-
lados los estáblbs de Obras Públi-
cas 7 a los cuales se ha concedido 
un plazo, que "vencerá en el entran-
te mes de enero, para desalojarlo. 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
i 4 
S M O K I N G F R A C . 
S o n l a s p r e n d a s m á s e n u s o p a r a c u a l q u i e r a s u n t o s o c i a l , d u r a n t e 
l a t e m p o r a d a I n v e r n a l e n C u b a . 
R e p r o d u c i m o s l o s m o d e l o s r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e ; l o s c u a 
c o r r e s p o n d e n a l o s d i s e ñ o s m á s a v a n z a d o s d e l a m o d a m a s c u l 
R o p a d é e t i q u e t a c o n f e c c i o n a d a a m a n o . 
$ 1 0 0 . 0 0 h a s t 0 0 7 0 
M u H e s B i m a s c a u t o 
E l enmascararse la cara con polvos, 
©osméticos, lociones y cremas, podrá 
engañar a uno mismo, pero no engaña 
a nadie más. No hay cutis tan her-
moso como el natural, y ninguna mu-
jer con la cara embadurnada será tan 
atractiva como la mujer cuyo cutis 
ha adquirido un estado saludable por 
medio del Ungüento Cadum. E l ma-
«aj» por la noche con Cold Cream y 
Ungüento Cadum, en partes iguales, 
conserva la piel en muy buen estado. 
Hace cesar al instante la picazón, y 
es muy calmante y cicatrizante. E l 
Ungüento Cadum es bueno para el 
eczema, granos, manchas, oscoriacio-
nes, sarpullido, empeines, cortaduras, 
picaduras de insecto, etc 
I A y q u e M a r t i r i o ! 
¡ No sufriré más con estos callos! 
Usaré Biue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
la mayor facilidad. 
" B l u e - j a y 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Biue-jay" 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
GRATIS: Escriba a Dauer & Black, 
Chicago, t U . , E.V.A. por un l ibro de valor 
"Atenc ión Cuidadosa de los Pies" 
k n n s e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
c a ñ i z a r e s 
Médico deí Hospital San Fraucltjo 
Paula. Medicina General. iCspei lal lata en 
iMifermedadea Secretas y Ue 1» Piei. 
Teniente Rsy, 80. aítos. Consultas: iu-
ues. miíTooles y viernes, de 3 a 6. Te-
léfoim íu-STtiu. No hac« visiiab a do-
Biicllta 
« z a l o i 
CIRÜJANO nm, MOPPITAI. MfNI-
ri fV.L IrK EMRKOBNrlAS 
KspeclnlNl» p i i Visa Urinarias v li.nfe» 
! riedad*-s y-r^rais. CiMp^oopIt V Cau-
tprl.-im, / o I o h '.•.••.••teres Cu-uxla di» 
Ma? Ut.'iaria*. C o ^ k u U m í ) ríe n \ t 
• y de a 5 p. n. la calle de Cuba 
PAGTVA H JA T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 1924 A f l O X C l i 
A C C E S O R I O S D E B A Ñ O 
® 
M T R L G A D O 
E A C U A L Q U I I I R 
P A R T E . D E L A 
R E P U B U C A 3 I A 
G A S T O S E X -
T R A S D E F L E T E 
S u C u a r t o de B a ñ o 
no está completo, si no tiene los 
accesorios necesarios 
U n a Buena Bañadera 
resulta incómoda si Ud. no tiene 
cerca un lugar apropiado para 
colocar el jabón. 
Tenemos accesorios de todos 
precios y de todas clases 
VENGA A VERLOS 0 SOLIOTE 
CATALOGO POR CORREO 
A C C E S O R I O S 
N I Q U E L A D O S 
JUEGO DE 8 PIEZAS 
ESMERADA ATENCION A LOS PEDIDOS 
DEL INTERIOR 
A r e l l a n o y C í a 
MARTA ABREU. (ahmicima ) Y H A B A N A 
TELEFONO A ^ 3 2 9 
EL calzado Crossett ha sobre-salido siempre por su buena 
calidad, su forma elegante y su 
hermoso acabado. Los mejores 
y m á s perfectos materiales se 
emplean en su manufactura. E s t a 
norma de excelencia, perenne-
mente mantenida, lo ha hecho e l 
predilecto de los hombres cultos 
y refinados en todos los pa í se s 
del globo. 
Representante* 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apartado 977 
H a b a n a 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
P E P T O P I A S E 
i Aoolon Inmediata - Despierta el Apetito > Acelera la Digestión 
m Favorece la Etiacuaeivtt del Ettomago 
i ffSr.'n0. = M I N C H A 2 0 N - WOLCSTIA y PESADEZ del Estomago 
f JAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIOOS - NAUSEAS 
f Combate las Intoxicaciones alimenticias 
• OH VENTA BN TODAS rARMAOIAS 
LABORATOIRES P. ZIZINE, t i . Ri e de Oaprl, 11 - PARIS 
L A H O R A D E I N D E P E N D E N C I A A B S O L U T A 
Q U E D E B E M O S C O N C E D E R A L N I Ñ O 
(Por Angelo P A T R I ) 
"Una hore libre, respetada 
de todos, en u d rincón 
íntimo, es para el niño 
fuente de insospecha-
d o s descubrimientos 
que labrarán su perso-
nalidad." 
Veinticuatro horas tiene el d ía . 
Para algunos de nosotros, parece 
muy poco tiempo dado lo mucho que 
queremos hacer con ellas. E l tuero 
hecho de saber cubrir nuestras horas 
con el trabajo, el descanso y las di-
versiones, nos dá una grata sensa-
ción de fuerza y habilidad. Todos 
gustamos de creer que vencemos al 
tiempo. Los hombres de ciencia sue-
len llamarnos "cazadores de tiem-
po". Creo que lo que ellos quieren 
decir es que cupturamos el tiempo 
y lo sometemos a nuestro yugo. Do 
todos modos, hay gran placer en lle-
nar las horas vacías de nuestras jor-
nadas. 
L o mejor de todo es el privilegio 
de llenarlas como nos plazca. E s 
mucho el interés y la alegría que 
perdemos cuando nos vemos obliga-
dos a invertir nuestras horas bajo 
la voluntad de gentes ajenas. Si no 
se nos permite criar, perecerá irre-
misiblemente nuestro "yo" interno. 
Jio quiero decir con esto que todos 
seamos grandes artistas y nuestra 
salvación dependa de la aplicación 
libre de nuestras fuerzas. Son muy 
pocos los dotados do tal cualidad; 
pero ni sostengo que cada uno de nos 
otros tiene poderes para errar algo y 
que somos felices o desgraciados se-
gún las oportunidades que tenga-
mos do ejercer •'ales facultades. 
Hay quien gusta de hacer un jar* 
din y hay quien gusta de confeccio-
nar un par de zapatos. Cada cual a 
lo suyo. Tratemos por lo tanto de 
hacer que cada cual tenga la opor*u-
mdad de desarrollar sus inclinacio-
nes y aplicar sus energías . Desde 
luego, hablo en nombre de los ni-
ños . E i poder creador, el Instinto 
do crear, de construir, de cambiar 
ci aspecto de las c o s í u s , es harto in-
tenso en la infancia y con demasiada 
frecuencia lo ahogamos y estruja-
mos, encadenándolo a la diaria r u -
tina de cosas que estimamos bue- | 
ñas para ellos, y jamás lo dejamos 
un minuto libre para aplicar y des-
envolver sus pensairtientos. Hasta 
hay veces en que ni siquiera les 
permitimos darse cuenta de que | 
piensan. 
Todo niño debiera tener una ha-
biiación '\suya propia", un rincón 
cualquiera, donde pueda concertrar 
sus ideas, retirarse del bullicio, se-
guio de ser respetado. Allí hará uso 
do las henamientas morales que 
Dios le ha dado para moldearse a! 
fií mismo. Libros, juguetes o lo que 
sea; probablemente trozos de latón,! 
cajas vacías, cuerdas. . . Veremos 
que, una vez en su santuario, se | 
acuesta en el suelo y en él yace du-
rante unos momentos. Dejémos lo . 
¿Que te pone a hacer tonterías? De-
jémoslo. 
Procuremos que todo niñjo ma-
yor de nueve años tenga por lo me-
nos una hora al día a su disposición. 
Xo lo abrumemos con exigencias. 
Si nos dice lo que es^á "haciendo,, 
y nos pide consejo, se lo daremos; 
"sine qua non"': pero no forcemos 
la confidencia, esperemos a que la 
haga espontáneamente. 
Solo pido que permita al clfi? 
la oportunidad de conocerse a sí 
mismo. Permitámosle conocer sus 
propia* fuerzas. Permitámosle des-
cubrir en él probabilidades que qul 
zás usted jamás hubiese soñado, a 
pesar de sus cuidadosamente trazn-
dos planes de estudio. Solo una ho-
ra al día "para él" exclusivame-ite. 
Después de todo, no olvidemos que 
cada nlfio que «rlene al mundo difie-
re totalmente de ios demás, y he ahí 
por qué vale •'anto. E l se encarga-
rá de establecer esa diferencia. 
E l S E C R E T O D E L A S A L U D Y B E L L E Z A 
E l modo m á s seguro de mantenerse saludable es, eliminando las imnur* 
i • i - i ' i i i • • "u'ezas qup 
torpecen el organismo y d a ñ a n el cutis hasta hacerlo cetrino y sm vida. Un 
sencilla es: 
T O M E D O S 0 T R E S V A S O S O E L E C H E B M I Z A D A K E N T TOOOS LOS ^ 
Este alimento maravilloso contiene todas las cualidades necesarias para manten 
organismo en buenas condiciones y darle esa, tan deseada apariencia de perfecta s a l u ¿ ^ 
T H E A M E R I C A N D A I R v 
Granjas Lecheras Consolidadas Kent , S. A . 
Calle P A D R E S , M a ñ a n a n . T e l é f o n o s : 1-7764, M.5929. 
<5 i i . m -
N O D E J E D E L E E R E S -
T A S L I N E A S 
E l desgaste orgánico que ocasiona 
un excesivo trabajo íislco o mental, 
trae aparejado consigo una serie de 
síntomas que si no son atendido» ÉJ 
tiempo pueden contribuir a un moti-
vo de verdadera preocupación. Una 
medicación que repare las fuerzas 
perdidas que levante las energías 
gastadas que devuelva el ánimo de-
caído, sé hace indispensable. Este 
fin lo llena el "Nutrigenol", precio-
sa combinación a base de carne, fos-
fogllcerato y vino p,uro de Jerez. 
E l "Nutrigenol" se vende en todas las 
Farmacias de la I s la . 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, texíjase el nombre "Bosque", 
oue garantiza el producto. 
ld-19 
N O P A G U E MAS 
D E 17 C T a B O T E ^ 
A G U A E V 1 A N 
a g u a S T . G A L M i E a 
CJ& D E SO B O T E L L A S i 3 ct& J l 
L O S S R E S . T O R R E S G E N E R A L Q U E T I E N E M I C A R T E R A 
Ayer Ugearon a esta capital, en -la 
que pasarán unos meses, los señores 
Don José y Don Francisco Torres 
Gener, propietarios de la acreditada 
fábrica de tabacos y cigarros " L a 
Escepción". 
Acudieron a recibirlos, el geren-
te de la fábrica nuestro apreciable 
amigo, Don José Lastra, Don Celes-
tino Fernández y otros amigos. Gra-
ta estancia deseamos en esta capital 
a los señores Torres Gener, con 
nuestro cordial saludo. 
M O L I E N D O 
Ruego a la persona que me ha 
informado por teléfono de tener en 
su poder la cartera que se me extra-
vió en un tren de la linea del Rin-
cón, que termine de hacerme el fa-
vor, devolviéndomela, pues me son 
útiles los documentos que contiene. 
L a gratificaré si lo desea. 
¿orge F . de Castro, Director del 
"Avisador Comercial", Teléfono A-
4479, Oficina: Lonja 439-
2d-19 
H E R I D O S E T D E S C M Í L A -
M I E N T O 
L a locomotora del tren de viaje-
ros número 62, que hace el servicio 
entre Madruga, Güines y el Empal-
me, descarriló ayer en el kilómetro 
5, resultando gravemente heridos el 
Han comenzado a moler los cen- maquinista Antonio Núfiez; el cen-
trales Patria y Algodones, según no- ductor Felipe Fajó y el fogonero Jo-
tlcias recibidas ayer en Gobernación, 'sé Torras. 
a s h m e r e J j m g u e t 
ftcvra e l h a ñ d 
Us« L<y«ol como soluclfin 
antiséptica. 
Media cucharadita para ca-
da litro de agua. 
Para la higiene femenina. 
Cuando nace el bebé. 
Para heridas. 
Fabricado solamente por 
• LYSOI. Xnc. 
Unico Distribuidor 
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Nombre „ . . „ 
Dirección 
C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
COLUMNAS DS ESCAYOLA 
ORNAMEUTOS 
v a 
CEMENTO Y YESO 
' E L A R T E P L A S T I C C T . 
C 10 437 
Tejadillo 44 . T e l é f o n o M-3660 
Alt . 15 d 23 N 
VAOA PC ŴX M 
J Z s c o t y d o p o t * ¡ a m u j Q V c p i o e x í j e e l 
m á x i m o d e p e r f u m e , d e l i c a d e z a y e x e j u i s i -
i e z e n j a b ó n . L a m i d l i p l e f r a q a n c i c t d e l a s 
f l o r e s f r e s c a s d e u n h o u c j u e f y S e a u n a n e n 
l a a r r o b a d o r a e s e n c i a c j u e e m a n a - d e l 
J a b ó n C a s h m e r e S J o u c j u e t . 
E s e l p r e f e r i d o d o t a m u j e r c j u e c u i d a s u c u t i s . 
L o s t a l c o s d e C ó l j a t e , c o m p l e t a n e l r e f i n a m i e n t o d e s p u é s d e l b a ñ e r * 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A 
F O L L E T I N 6 3 
I H J I T A B O S 
Novela «a tres parte» 
Por 
J U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T C 
íDe vent» «n la Librería "La Mófleme 
Poesía", n y Margan, (antes Oblólo) 
« O q i s . 136 y U l * 
(Continúa) 
a esa calle en donde vive riastián, 
eino a ver a B a s t i á n ? . . . ¡Vaya, va-
ya! ¡buen tuno está el tal Bastiún 
con su facha de mosquita muerta y 
su cara de condenado! 
Sin embargo, todo aquello no de-
bía de estar muy clan para él, por-
que expresó por segunda vez su in-
certidumbre, murmurando: 
—Pero, ¿por qué quería Chopl-
nette formarse una familia, pidién-
dome para ello a la tía Cacatúa con 
Póllto y Eugenio?. . , 
V 
UVA F A M I L I A EXTRA-ÑA 
Aquella* salidas extrañas habían 
hecho de Chopinette, al mismo tiem-
po que la cómplice, la confidente ín-
tima de Bastiana. 
Pocos días después del segundo 
baile, le decía Bastiana: 
—Elena, quisiera encomendarle a 
usted una misión de confianza.. .-
Se trata de ir a la calle de Saint-
Martín, al nún>ero 17 8 . . . . 
—Bien. ¿Y una vez a l l í ? . . . 
—Una vez allí, procurará usted 
tomar algunos informes. . . . acerca 
d e . . . una familia quo vive en la 
casa. . . hace poco tiempo. . . la fa-
milia del señor Fontenet ¿Se 
acordará usted del nombre? 
Chopinette no pestañeó: 
—Sí, s e ñ o r i t a . . . ¿Indagaré con 
discreción y prudencia, naturalmen-
te? 
—Con mucha discreción y mucha 
prudencia. . . ¡Cuento con su habi-
lidad! 
—¿Cuándo debo ponerme en cam-
paña? 
— L o antes posible. 
A l día siguiente, Elena Malouche 
rogó a sai ama que le dejase la tar-
de libre. Y no se olvidó de añadir: 
— E s por el asunto ese de la calle 
de Salnt-Mart!n. . . , y el la señori-
ta no sale esta noche, espero poder 
decirle cosas interesantes. . . 
Después de almorzar, un ómnibus 
dejó a Chopinette no lejos del nú-
mero 17S de la calle de Salnt-Martin. 
Preguntó aencillamente a la por-
tera. 
— ¿ H a y alguien en casa del señor 
Fohtenet? 
—.Sí, la madre no sa l e . . . Y como 
hoy es jueves, los dos chiquillos no 
han ido a la escuela. . . Losi encon-
trará usted a todos, menos al seño-
rito Marcial. . . , que está en su ofi-
cina, en Saint-Denis, y no vuelve 
hasta después de las siete. 
—Gracias. 
E n el tercer piso se detuvo para 
respirar; había subido deprisa. L l a -
mó. 
Oyéronse carreras al otro lado de 
la puerta, el ruido de una mesa y 
unas sillas que se caían, voces de 
cólera y un rugido de dolor. 
Luego se entreabrió la puerta. . . 
Eugenio y Pólito habíanse preci-
pitado a abrir, habíanse encontrado 
en el camino, agarrado y vapuleado, 
tirando los muebles, y de repente, 
la vigorosa mano de una mujer alta 
y fuerte, de nariz de loro, de ojos 
verdes, de aspecto hombruno y que 
parecía vacilar sobre sus piernas, 
había descargado sobre ellos a tro-
che y moche, una tanda de azotes. 
—Buenas tardes, tía Cacatúa,— 
dijo la doncella entrando. 
L a otra se inclinó, le metió los 
ojos por la cara y exclamó, siempre 
tambaleándose y tartamudeando: 
—Toma, si es Cho. . . Cho. . . Cho-
pinette. . . 
L a misma. . . 
Y mirando a la mujerona de la 
nariz acaballada, agregó: 
—Pero apesta usted a aguardien-
te y está borracha. . . 
—Borracha . . . y o . . . . por una co-
pa que he bebido... desde las do-
c e . . . cada cuarto de h o r a ! . . . 
—Perdone usted. . . pero son las 
t re s . . . de modo que se ha bebido 
usted.. . doce copas. . . 
—¿Y qué? 
—Siéntese, que no puede usted 
'enerse en pie. Si el señor Marcial 
la sorprendiese en semejante estado, 
la dspedlrla y buscaría otra fami-
l i a . . . 
Esta amenaza pareció disipar 
bruscamente la borrachera de la re-
yugnante vieja. 
Sin embargo, con las manos en 
las caderas, replicó con furia: 
—¡Qué pruebe! Y sobre todo, que 
busque una madre más cariñosa y 
más buena. . . y que le*tenga la ca-
sa más arreglada.. . y que sepa ha-
blar las palabras necesarias para en-
gañar al a gente. . . y que mejor se-
pa fingirse ciega. . . Míreme ustíjd, 
hija m í a . . . 
Bruscamente-, se transformó. 
Con una habilidad consumada, quo 
da espanto, el rostro se serena, «e 
dulcifica, casi íbamos a decir se 
ablanda; las facciones contraídas 
por la embriaeuez y los vicios gro-
seros, pierden su rigidez, los labios 
se pliegan en una sonrisa de resig-
nación, las arrugas de la frente des-
aparecen, y los ojos, que hace un 
instante brillaban con siniestro ful-
gor, adquieren prodigiosamente una 
expresión vaga y quedan como sin 
luz. Extiende las manos como para 
coger los objetos que no puede ver. 
Anda con paso inseguro, Inclinando 
un poco el busto hacía adelante, 
alargando el cue l lo . . . Se adivina 
que tiene miedo de los obstáculos 
que puedan hacerla caer. 
Y el sonido de su voz ha cambia-
do. 
Es una voz grave y dulce que le 
ce a Chopinette: 
— H i j a mía, ¡cuánto nos alegra-
mos de su visita y qué buena as 
jsted que no se olvida de la pobre 
ciega!. . -
Chopinette reía. Eugenio y Póli-
to se retorcían, se ahogaban en un 
espasmo de hilaridad y gritaban: 
— ¡Vaya una cómica! Pero, ¡qué 
grreia tiene la tía Cacatúa! 
Luego, en una segunda transtar-
mación, tan repentina como la pri-
mera, la bruja abandona su actitud, 
su sonrisa de resignación, y b u s ojos ; 
brillan, sus pupila» se colorean y! 
sus labios e contraen en una mueca.' 
Coge a Chopinette por la cintura y, 1 
a lii fuerza, le haso dar unas vueltas' 
de vals en el comedor en que se viu-
cuenlran. Eugenio y Pólito golp-an 
unos platos para llevar el oompas 
dv. talle, y no cesan de gritar: 
— ¡Alza! ¡alza! ¡tía Cacatúa! 
¡Arriba esa p i e r n a ! . . . 
Después de lo cual, la tía Cacatúa 
se para, sin aliento, y dice: 
— Y a que está usted aquí, Chopi-
nette, vamos a hacer un ponche. . . . 
—Vaya, eso no es de despreciar. 
He venido para divertirme. . . 
—¿Marchan bien nuestros nego-
cios? 
—Mejor que nunca. 
Eugenio y Pólito acabañen por 
sentarse en una misma butaca, y 
desde allí contemplaron, con eviden-
te interés, la sabia preparación del 
ponche, del que sabían perfectamen-
te que tendrían su p a r t e . . . 
L a tía Cacatúa sirvió. 
Había hecho las cosas en grande, 
y con lo que coatenía la ponchera 
hubiera podido refrescar un escua-
drón. 
Bebiendo a sorbitos, las dos mu-
jeres charlaron. 
Pero los vasos sucedían a los va-
sos, las lenguas se trababan, los ojos 
chispeaban, y de aquellas gargan-
tas que abrasaba el alcohol se esca-
paban sin motivo alguno, risas In-
sensatas y prolongadas. Se retrepa-
ban en las silla», sin poder máa. 
E n cuanto a los dos chiquillos, be-
bían silenciosamente, a la chita' ca-
llando, y la embriaguez los enton-
t e c í a . . . Tenían la mirada extravia-
d a . . . Sus manos casi no podían ya 
sostener los vasos. 
—Aguardad, que os voy a despa-
bilar—dijo la tía Cacatúa. 
Se apodera de las tenazas, su arma 
favorita; cae sobre los chiquillos y 
los zurra a más y mejor. Ellos opo-
M 
de nen una asistencia vi«or** 
do Jas sillas entre 
bruja, que rueda por ei ' 
tonces se precipitan b o o 
brincan encima de su c*eTV tíi i 
Y Chopinette, de tanto r ^ 
a punto-de sufrir una cris"» 
sa. 
De repente, un cd%e, í 
Se yerguen, so P 0 ^ 0 ™ uM' 
cipitadamente, dirigiéndose 
rada de temor. .j-rido 1  
Acaban de oir el ch.rn 
llave en la cerradura de la P 
la calle. la O 
- i Demonio ! - m u r m u r » M 
túa ,—es mi h i j o . . . .Buen 
poner? . nun a fiU 9 L a embriaguez da aun ^ ^ 
da cierta vaguedad, P« cta. 
adoptan una act tud .orr ^ píl 
A pesar de ello, Oasp 
engañarse. ,a pri^ 
Lo comprende todo * , ^ 
ojeada, y su rostro-aQ 
do y dulce rostro que ^ e,pr^ 
a Bastiana—adqu.ere un* 
de terrible ^ l ^ ^ o i ^ 
Y Gaspar no puede m 
murar: _ este 
—81 se P ' p e r d i ó V ^ 
mente, todo h * ^ V c a < * t ú V ' Se adelanta bacía 5fl 
el bastón en alto. ^ 
ge. Tiembla. s e f l o r » ^ 
—Escuche usted' L . . . ^ 
che . . L e aseguro que. 
tiene consecuencias. • • 
Afro x c n 
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C a s a 
T e a t r o 
y en todas partes, la mujer refleja 
su gusto en el peinado. 
Toda mujer, no importa las pro-
porciones estéticas de su cabeza o 
cara, puede peinarse a la moda. L e 
bastará resaltar rasgos de belleza y 
disimular facciones inperfectas. 
Cabellera sana y abundante es in-
dispensable para un buen peinado. 
Se obtendrá con un peine que no 
tire ni arranque el pelo. Los peines 
Ace, por su acabado llenan estos 
requisitos, 
American H a r d Rubber C o . 
Apar tado 2098 Habana 
Jlce para Peinarse 
^ G E n x e r q s C O N T R A T I S T A S jjj 
l A L M O S T R E N T A | 
[q OS Mejon;s Mármoles. Especialidad en Losas Para Pisos 
§&&Q<»Q AVen,da de la R e P ^ ' ' " . esq. a Genios. Telf. M.6095 g 
C 11209 alt. 10d-13 
C A S O S y C O S A S | 
¡OH. L A S MUDADAS! 
M U L T I P L E 
Tres mudadas equivalen 
a un fuego, dijo Sansón 
—y si Sansón no lo dijo, 
al menos lo digo yo—. 
He tenido la desgracia 
de mudarme ayer y. ¡horror! 
casi hubiera preferido 
un ras de mar, un ciclón, 
un terremoto, un diluvio 
universal. . . ¡qué se yol 
Primero, la recogida 
de cacharros: uno, dos. 
tres, cuatro, cinco cajones 
con botellas de alcohol, 
de aceite, de medicinas; 
paquetes de sal, de arroz, 
de frijoles, de garbanzos; 
cazuelas sartenes... ¡Oh! 
Después,a los burojones 
de la ropa. ¡Santo Dios! 
Y menos mal que mi suegra 
vino a casa' por favor, 
y, ayudando lo que pudo, 
a los demás ayudó. 
Luego, los carros que llegan; 
entran los carreros con 
los sacos y con las sogas, 
para el caso, de rigor; 
empieza a ladrar el perro, 
que se las pela, me voy 
de la casa, pues no quiero 
ver tanla revolución; 
al cabo de las tres horas 
la mudada terminó; 
me voy a la nueva casa 
y empiezo a ver con dolor 
las averías que han hecho 
los agencieros. ¡Oh, Dios! 
mándame primero un fuego, 
un terremoto, un ciclón! 
Pero, bueno, ya instalado 
de nuevo, tres come il font 
como dicen los franceses, 
bien puedo darme charol, 
pues siempre tengo a la puerta 
un elegante Roll Roy. . . 
de un doctor que vive enfrente 
de mi casa, ¡mío no! 
Sergio A C E B A L . 
INON D E L E N C L O S e n c e n d í a p a s i o n e s 
a l o s o c h e n t a a ñ o s . E s t o , e n t o n c e s , 
e r a l a e x c e p c i ó n , c o m o h o y e s lo c o -
r r i e n t e , e m p l e a n d o l a s m a r a v i l l o s a s 
c r e a c i o n e s 
F L O R E S D E L C A M P O 
J a b ó n C o l o n i a P o l v o s 
F l o r a l i a M a d r i d 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L P R O 
M A C E O - G O M E Z 
KEIiACIO N OPIC1AÍ. NUM. 
Vov. 5.—A. Rec. Check del Tea-
tro Capitolio Sres. Santos y 
Artigas, Bk. Com. 1092. . . 
Nov. 5. Id. d̂el Teatro Fausto, 
B . Canadá, l'2.78G.. . . . . 
Nov. 9. Sr. K . Llorca Soto, 
Cuestación en Isla dt* Pinos. 
Dlc. Niüos Berta GutiOrrez y 
Eug-enia Gutiérrez presidenta 
y secretario del aula 2, Escue-
la 7. Altamisal, m. o. 2354, . 
Inc. 6. Donativo del Sr. Presi-
dente de la P.epübllca. . . . 
Escuela 4, Distrito de EatabanO 
un aula 
Escuela 8, Distrito BatabanG, 
aulas 1, 2, S . . . . . . . 
Escuela C, distrito Batabanó, un 
aula. . . . i. . . . . . . 
Total de estas escuelas» . . . 
Sr. Oscar López, Director Escue-
la Pedagógica Anexa a la Uni-
versidad Nacional 
Sr. Carlos Méndez. . . ' . . 
Sra. Angela Landa, Directora dd 
la Escuela del Hogar. . . . 
Sres. retirados de la Policía 
Judicial. . . . , 
Sra. Mercedes Pérez, directora 
d« la escuela 14, aulas 1, 2 y 
3, MayarI 
Sra. Riera, Escuela 29 de id. 
Fr. Espinal 
Total de estas escuelas. . . . 
Sr. Presidente Distrito Escolar 
San José de los Ramos, ra. 
o. 22283 
Sr. Andrés Pereira, Interventor 
<5eneral de la República, check 
núm. 473, 
Sr. José Escobar, efectivo. . . 
Dr Santiago Salazar, del Cole-
gio Antonio Medina 
Maestras y alumnas do la Es-
cuela 49, Habana.. . . . . . 
Sra, María del C. Rojas, Es-
cuela 17 finca E l Bosque, Al-
tamisal 
Sra. Concejclón H . da Acosta 
Escuela núm. 3 Bañes m. o. 
72537 
Junta de Educación Sabanilla 
del Encomendador ra. o. 12203. 
Dlc. 11 i Escuela privada Re-
dención esposos Granados. . 
Sr. Julián González 
Escuela 32 directora Sra. Rosa-
Ha González 
Sr R. Aguila Alcalde Municipal 
do Colón por cuestación pú-
blica m. o. 50.887. . . . . 
Secretario Administración Mu-
nicipal Caimito do Guayabal 
cuestación m. o. 6047, . . . 
Guadalupe Cuéllar Taldés. Cues-
tación pública en Camajua-
ni. Check B. Canadá. . . 
Sr. Alcalde Municipal del Ma-
rinl cuestación pública m. o. 
11.545 . . . . . 
Sr. Carlos M. Valdés. Cuesta-
ción en Quivlcán m. o. 


































U L T I M A O B R A D E V . B L A S C O 
IBAftEZ 
Total. 629.34 
Tomando 7ifrn erado. 
Tesorero." 
C R E P E C A N T O N 
'En colores fle la . , yarda . . . . |2 .2I 
Crepé Cantón extra, yarda . , . 2.80 
[Terciopelo de Chlffón, yarda.. 4.75 
Astrakán de la . yarda . ^ . . fl.00 
Astrakán da 2a. yarda «.00 
Astrakán Cortes de Chales la . 8.00 
Astrakán Cortes de Chales í a : 4.00 
Burato en colores, de la . yarda 1.50 
Burato en colorea, de 2a. yarda 1.00 
Crepé Marrocaln, yarda 4.00 
Crep, Fiat Francés, yarda . . . . 3.50; 
'Crep, Francés, yarda 1,60 
Ratlné de seda, de la . yarda. . 1.50 
Cantón Moharé, yarda 3.00, 
Satín Crep, yarda 3.00 
Liberty mercerlzado, yarda . . , , O.So 
Crepé de la China, yarda . . 0.&0 
Pafto de Dama, yarda 2.80 
Georgatte de la. yarda 1.80 
Georgatt corriente, yarda . . . . l.OOl 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio 82 (entresuelos) 
E N T R E M U R A L L A Y S O I * 
T e l é f o n o lfl-7073 
L A V U E L T A A L M U N D O D E 
U N N O V E L I S T A 
Pocos libros hay tan pintores-
cos y entretenidos como la 
última obra de Blasco Ibaftez, 
en la que hace una soberbia 
descripción de los lugares 
que visitó en su último viajo 
alrededor del mundo. 
En esta nueva obra de Blasco 
Ibañez podrán saborear los 
amante de la buena llleratu 
ra, las Inimitables páginas 
descriptivas de "iíi pais del 
arte", "La catedral" y "lin-
tre naranjos" del mismo au 
tor, que le han dado fama en 
el mundo literario, como el 
mejor novelista descriptivo 
contempóráneo. 
2tomos en rústica cop artís-
tica cubierta en colores.... 5 2.00 
Los mismos tomos encuader-
nado en tela blanca $ 3.00 
OI.OSARXO J>Z ArRONEORISMOí 
Por «1 S r . rERlíANDO OSTIZ 
Con un prólog-o de J . K . OiMgo, Pro- j 
íoBor da llng-ulstica an la Univoraidad j 
do la Habana 
La nueva obra del doctor Fer-
nando Ortiz, es un hermoso 
trabajo de erudición lluguid-
tíca para investigar ei origen 
africano de gran parte de los 
vulgarismos propios del ha-
bla vernácula de Cuba y de 
muchas voces topunlmicas, 
botánicas, zoológicas, etc., 
etc., que hasta ahora se te-
nían por de origen descono-
cido, o se atribulan a los in-
docubanos. 
Esta obra descubre un nue 
vo horizonte a los estudios 
americanistas. 
Forma un volúmen de 590 pági-
nas en 4o. mayor, esmerada-
mente impreso y encuaderna-
do en rústica con una anís 
tica cubierta en colores, origi-
nal del eminente artista cu-
bano José Manuel Acosta. 
Precio del ejemplar $ 3,00 i 
rZ.TZMOS XiZBROS RECIBIDOS 
LAMINAS DE DIBUJOS TO-
POGRAFICOS Y ROTULA-
CION DE PLANOS, por An-
tonio Revenga y Ricardo Mu-
fioyerro. Obra recomendada 
do texto para las oposicio-
nes de Ingreso en los Cuerpos 
de topógrafos y delineantes 
y de utilidad para toda cla-
se de escuelas especiales, 
1 tomo en 4o, apaisado con-
teniendo 20 láminas % a-COI 
CURIOSIDADES GRAMATI-
CALES.—Gramática amplia-
da del Idioma español, Len-
guas y dialectos de la Pe-
nínsula Ibérica y vocabulario 
de lenguas exóticas, por Ra 
món Martínez do la Vega y 
García, con un prólogo de 
F . de A. Commeleran y una 
carta laudatoria de F . Ro-
dríguez Marín. 1 tomo en-
cuadernado en tela ' " 00 
HENRY FORD, MI VIDA T MI 
OBRA.—Obra do lectura fá- , 
cil >' sugestiva; que puede 
servir de arma poderosa a 
la Juventud para abrlse las 
puertas del éxito. Esta obra 
siendo su lectura estimulan-
te, tiene la ventaja sobre to-
das sus similares de qua 
los hechos que en la misma 
se narran son verídicos y de-
muestran claramente como 
un hombre puede llegar a sar 
millonario. Precio del ejem-
olar en rústica $ i 40 
COMPENDIO DE HISTORIA 
GENERAL.—Obra destinada 
a servir de texto en los 
colegios e Institutos de se-
gunda enseñanza, por su ma 
nera clara y metódica en su 
exposición. Obra escrita por 
los Comandantes de Artille-
ría Juan y Joaquín Izquierdo 
v Croselles. Edición Ilustrada 
con infinidad de grabados y 
mapas en colores. Precio del 
ejemplar encuaderrtado en 
LOS^BUQL'ES. — Estudio" "y 5'00 
descripción de los buques 
antiguos y modernos, tanto 
áe guerra como mercantes, y 
de recreo, por G. Clerc-Rani-
pal Versión castellana llus 
trada con 92 grabados. 1 to 
mo rústica.. • • • • • • S 1.00 
HISTORIA SECRETA D E BO-
i L I V A R . — Obra curiosísima 
para la historia de América 
por Cornello Hispano. 1 to-
mo rústica.. - I 1.20 
CREDITO AGRICOLA. — Su 
historia, bases y organización 
por Luis Redonet. 1 tomo 
en 40 encuadernado $ 2 sn 
•librería CBBVAKTBS de R. T X , u u b u y CIA. 
Avenida Italia 63 (Antea Galiano) 
i Apartado IUB. Tel. A-4958. Habana" 
I >d. 11 m 
¡ A N U N C I E S E £ N E L ' ' D I A R I O 
D E L I C I O S O C H O C O L A T E 
K O H L E R 
GARANTIZADO POR LA DE 
D E S D E E L DIA 2 D E DICIEMBRE 
Osmo regalo de Navidad y Pascuas al público de la Habana, vende-
mos "A UN P R E C I O MENOR D E L Q U E NOS C U E S T A " es-
pléndidos platos y tazas, útilísimos para el uso diario. 
Solamente venderemos una docena a cada persona píua que todos 
/obtengan este beneficio nunca ofrecido y el cual gustosamente 
pagamos de nuestro bolsillo 
N O T A E S P E C I A L 
En los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Diciembre enviaremos por nues-
tros camiones de reparto, los pedidos que se nos hagan a cuelquier 
hora y a cualquier barrio de la Habana, incluso 
M A R I A N A O , V E D A D O , J E S U S D E L 
M O N T E . C E R R O , L U Y A N O , & 
f í R R f í E R I A mm H n o s . , S . e n C 
M O N T E N U M E R O 214 . T E L E F O N O A - 7 0 4 e 
¡ C e l e b r e b i e n l a s P a s c u a s / 
¡ B e b a C h a m p a g n e a p a s t o ! 
A P R O V E C H E LA OCASION QUE L E OFPvECE 
L A V I Z C A I N A 
INDUSTRIA 132 T E L E F O N O A-3746 
(Frente al "Capitolio") 
Sclemente durante hs días de Pascuas 
CHAMPAGNE " P I F E R HEIDSIECK" 
$ 125 la media botella. 
„ 27.00 la caja. 
Remitimos nuestro catálogo Extraordinario, con grandes novedades. 
Llame al teléfono A'3746, pídalo y lo recibirá en reguida 
L o g r ó a l f i n c u r a r s e 
Colón. 21 de Abril de 1912 
Dr Arturo C . Bosaue. 
Habana 
Señor de toda mi consideración: 
No cumpliría con mi deber si no 
expresara a usted mi agradecimien-
to y sincera gratitud por haber lo-
grado curarme de un fuerte catarro 
bronquial con su magnifico prepara-
do "Grlppol". 
Este testimonio lo doy movido 
por un sentimiento de piedad hacia 
la inmensa legión de enfermos que 
ignoran el resultado maravilloso del 
medicamento referido. 
(fdo.) Marcelino González 
E l "Grippol" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
j grippe, "tos, catarros, bronquitis, tu-
' berculosls, laringitis y en general en 
I todas las afeciones de las víaa res-
piratorias. 
Nota—Cuiiado con las imltado-
j nes exíjase el nombre "Bosque", 
í que garantiza el producto. 
ld-19 
A S M A 
A H O G O 
S E CURA CON 
S A N A H O G O 
En todas las Boticas. Depósito 
"FJ Crisol" Neptuno 91. 
Ss| beneficios 
de la salud 
L« salad significa niños felices y senos 
y trae, además, la adoración del esposo. 
Destierre los dolores y achaques que I* 
robaa la ventura, tomando 
C o m p u e s t o ^ f e g e f a t 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
IVtXA t- riMKMAM HtDICINt CO, VN", MAS* 
INYECCION 
V I GRANDE 
^Cura de 1 a 5 días las 
[enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E T E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
D E L A M A R I N A " 
• 1 
P U R A Y C O N T O D A SU C R E M A L A L E C H E M A R C A 
S U P R E M A 
P r e p a r a d a e n H o l a n d a 
Agentes: 
C . J I M E N E Z - R O J O C O M P , 
Tejadillo 18, Telf . A - 7 1 3 2 . 
P I D A L A A S U B O D E G U E R O 
C l l J i T a l t « d 19 
PAGINA- S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 192* 
" h a b a n e r a s ] 
De fesíejo en festejo. 
Cada día. 
Así van loa señores miembros del 
Sexto Congrego Médico Nacional {(Je 
está celebrándose actualmente bajo 
la presidencia del ilustre doctor An-
gfti Arturo Aballí. 




Dos las de esta noclis. 
Bu la Iglesia de la Caridad la del 
joven Rogelio Andreu y la señorita 
Caridad Roca y Guerra, bella hija 
del señor Samuel Roca, alto emplea-
do de la Secretaría de Obras Pt\-
\ 
EXPOSICION 
ñ A L M A C E N E S 
Í G 
A f l o x c n 
P E I i DIA 
T E N M S 
SANC.TJETE DE CONGRESISTAS 
les en JA\ Tropical asistieron ajiocho 
a la función del Ba Ta Clan. 
Un banquete ahora. ? 
Será en el Tennis esta noche. 
Ha sido dispuesto, según expresan 
las invitaciones, en honor de los se-
ñores delegados y congresistas. 
Resultará espléndido. 
NUPCIAL 
D E L DIA 
^j^jjg nunca conviene dejar las cosas para , toilette. 
Y en la casa de Escobar 3 4 la ,última hora. Luego son las lamenta-j „ 
boda de la señorita María Alicia;dones. Vale más prever que lamen-i L£tos 3on los dias en qye 
Marcelino V á z - j ^ tfce un sabio refrán. »°ctu™as más nos reclaman. * o _ 
Y otro refrán muy difeno de tener -^ :na,ogren las Pascuas por unos mi-1 y así serán deliciosas sus noches de 
re en cuenta a la hora de engalanar- n,utos d e m,ás 0 de mcnos en el arre' i fiesta, sin que las preceda esos pe 
Los preparativos deben hacerse con ¡ellas. Tengan siempre con tiempo |"kohenls", los guantes, los polvos 
tiempo. La experiencia nos dice que perparados todos los elementos de una Todo 
las fi 
Blanco y el doctor 
quez Aces. 
Ce celebrará a las diez 
En la intimidad. 
Usted puede, en una sola visita a 
nuestra casa, resolver los problemas 
de todas las toilettes de la tempora-
da 
It \ i )DA 
DE DIBUJOS 
E l doctor Jorge Mañach, nuestro 
glo y en el tocado. quenos resquemores conyugales, que 
íson, a la postre, el origen de tantos 
culto y talentoso compañero, dará 
i'na artista árabe. 
Mlle. Radda. 
JOn la no. no do hoy se inaugura ¡ ima confei.encia. 
una exposición de sus dioujos en la | , , * „ 
casa de la Asociación de Pintores j] He aclut el lema-
Escultores. ' —E1 nuevo criterio estético. 
C O M E D I A 
I.OS VIERNES D E L PBINCIPAL 
De moda. 
'on un estreno. 
Doble aspecto de la función de 
esta noche en el Principal, nuestro 
elegante coliseo, sitio de reunión de 
iftB familias más 
inundo habanero. 
Correspondo la 
Di abono de los viernes. 




se i m mujeres: "Vísteme despacio que 
tengo prisa." £{ traje que sea nefesano a su eco 
Ciltndo una mujer se viste siempre ! nomía y a su gusto lo tenemos nos-i8raves disgustos 
'debe de tener prisa. Hay un esposo, otros; desde el que, sujeto a los dicta-i NOTA.—Queremos advertirle que 
un hermano, un novio que espera, ¡dos de la moda se ha confeccionado en la variedad de precios y estilos, po-
.Los hombres siempre protestan, con'en nuestros acreditados talleres, bajo demos ofrecer el vestido de noche en 
.razón o sin eHa. de lo que tardan las U dirección de los expertos de la ca-:la tela de su predilección. De george-
imujrres en vestirse. Es la hora en sa. hasta los más extraordinarios m o - | » e , de-crepe de China, de Cantón sa-
que siempre falla la galantería. ; délos de París y Nueva York. ¡ t i n a d o . . . ; bordados con cuentas, 
j ¡Cuántos disgustos domésticos tienen I jcon sedas, con hilos de metal . . . Y , 
i su origen en esas dilaciones! Y tenemos, asimismo, en J a misma ; además, en todos los colores y todos 
! ¿El remedio? Esta en las manos de escala de valores y gustos, el a b a n i c ó l o s matices. 
justo, las medias precisas, el adorno 
de la cabeza, el "rouge" más delica-
do, todos los tonos del carmín, c 
H O T E L HtííSTOL 
FIESTA I KAUGURA. 
Un té hoy. 
E u el nuevo hotel. 
Esto es, el hotel Bristol, que abre 
sus puertas en el suntuoso edificio 
levantado en San Rafael y Amistad. 
Celébrase en el patio andaluz, de 
clru-'o a siete do la tarde, como pre- ¡ 
CitreOC de la apertura oficial. 
Que será mañana. 
E n el roof del hotel. 
MAS 1) E U DIA 
NOTAÜ, VAS-IAS 
Dos conciortos. . en vísperas del homenaje grandio-! 
í una fiesta escolar. ¡ so a Santos y Artigas. 
Temas los tres de los que trato | «.Qué más hoy? 
en notas especiales de la plana si-1 Es noche de moda en Martí. 
guíente. 
Además, en el programa del día, 
las carreras en el trach de Mnriitnao. 
el Jai Alai y la función del Circo 
Resplandeciente de animación ha-
brá de verse aquella blanca sala. 
Lo do siempre. 
Lo de todos los viernes. 
Ya compró sus zapatos?No los compte sin ver antes ¡os preciosísimos modelos acaba de recibir la casa O K. A-3677 n 
C 11355 ' I d - n I 
N O T A S P E R S O N A L E S 
M E U E C n X ) ASCENSO 
Nuestro buen amigo, el soñnr Al-
fredo Valdéa Noriega, subofkifel J9I 
crucero "Cuba", hermano del ñor i-
ble pintor etoenóbralo Nono Norie-
ga. acaba do ser asceíidido al grado 
inmediato, por lo que lo felicitamos 
cM'dialr.íente, así como ai Jefe de 
]:.<)•!(!() Hayor de la Marina, pues se 
1r;ita de lín joven distinguido, qUo 
dte rer dotaria la Marina Nación.t! Se 
i h cuerpo de aviación, dará días do 
gloria a la Patria, toda vez qüe de-
mostró sus mayores entusiasmos en 
la era de la guerra mundial. 
D E P A L A C I O 
r 
• • • 
el favor del público le alcanza 
a determinada casa es por al-
go y la famosa tienda de calza-
do 
5 0 
T A N O N 
Será a través de todos los 
tiempos la que impondrá la mo-
da en calzado fino para seño-
ras y niños. 
TRIANON no licnc sucursa-
i les. 
HERMANOS A L V A R E Z 
Neptuno esquina a San Nicolás 
Teléfono A-7004 
U L G E N E R A L MACHADO 
Ayer visitó al Jefe del Estado el 
PrdtiáéÉte electo, general Machado. 
Tfiiemos entendido que interesó 
e] nombramiento d,-> un eupe-visor 
para Santo Domingo, a fin de que 
sustituya al capitán Espinor.a nue fa-
llt i ió hace unos días y ocupaba ese 
cargo. 
L A CASA DK MORGAN 
i 
l Un representante de la casa ban-
• caria de Morgan, Mr. Morris, celebró 
ayer una entrevista con el Jefe del 
Estado para tratar de asuntos rela-
cionados con las obligaciones deri-
v,;das del empréstito de 50 millo-
nes. 
I ' E T O 
l ia sido devuelta al Congreso una 
reciente ley relacionada tobre pen-
siones y becasl 
f 
E L SR. P K K S I D E N T E 
Es probable que de mañana a pa-
sado el señor Presidente se traslade 
a su finca, donde permanecerá has-
j ta el día último. 
i CONSEJO DE f ! E C R E T A R I O S 
¡ L a sesión ordinaria que debía ce-
, lebrar hoy el Consejo de Secretarios 
i ha sido suspendida. 
L A S ACDH ACT W 
También ha sido suspendida por 
el señor Presidente la concesión de 
audiencias hasta el día G de euero 
próximo. 
P R E C I O írsO.O». — Interpretado 
en "mmnine" de linda tonalidad 
maiz, bordmio en inostnoilla blan-
ca; (res vuelo* on la f;)Ida ivnia-
(ndos por ftiánrles cuentas de 
trfctal; fren»»» de la blnsa liso; 
linda capiía boulada pendiendo de 
los hombros. 
P R E C I O S32.00. — Hecho en 
gran Monpol de «olor de salmón; 
sirve iiuflstintaniC'iite para tarde 
y noche; adornado con alforzonct 
del mismo género y pequeños (le-
lallcs bordados, combinados en hi-
los de iédtf del mismo tono del 
vestido do metal oxidado. 
P R E C I O 5CÍO.OO.— Confecciona-
do en crepé "roinaine" irosa; 
romplctamonto recto en la parte 
de atrás; fronte do la falda re-
rosWo a un lado con gran flor 
de t issú; sugcMivo bordado en la 
cintura, en 'varios tonos de colores 
matizados. 
T L a f i e s t a e n e l ( T o l e g i o bt T L a S a l l e 
Es tema predilecto en todos los 
círculos sociales, én los salones de las 
mansiones del gran mundo, la gran 
fiesta qu s prpara n el Colegio de la 
Salle para verificarse el día 29 del 
actual. 
L a señora Julia Sell de Carbonell y 
la señorita Lolita de la Torre, no des-
cansan en la organización de taa atra-
yente festival. Nuestro exquisito di-
bujante señor Jesús Castellanos ha 
hecho todos los diseños de los trajes, 
y en nuestros talleres se trabaja fe-
brilmente para tenerlos listos para el es 
perado día. Trajes de un gusto, de 
una propiedad y de una riqueza ex-
| traordinarios. 
Ya hemos dicho de lo que se trata, 
i Se va a representar, por más de cua-
trocientas señoritas y niños de nues-
t ra mejor sociedad, entre los que 
cuenta un coro de mas de ciento vein-
l te voces, acompañados por la Or-
questa Sinfónica que dirige él maes-
tro Roig, un poema en dos cuadros 
escrito por el señor Nextor de la To-
¡rre, con partitura del maestro Sán-
chez de Fuentes, titulado "Navidad". 
Decoraciones magníficas, vestuario 
espléndido, muchos ensayos, mucho 
entusiasmo. 
Los Almacenes Fin de Siglo ponen 
todo su afán y sus recursos al ser-
ivicio de tan simpática fiesta. 
El resultado ha de hacer época en 
es anales de nuestra sociedad. 
En todos los departamentos de la 
casa tenemos a la venta entradas pa-
ra esta fiesta. Valen a $2.00. 
Están numeradas. 
C o r t é s 
O e x i ó o r M l e r c ^ a n d i s e ( L o * 
Comerciantes Importadores 
Tenemos el surtido más completo en juguete» v adornos p a r a Navidad. 
P í d a n o s precios. 
Cristo 25 , Habana. Apartado 2576. T e l é f o n o A - 7 9 1 2 . • 
J 
alt 4<1-1 / 
C 11433 ld-19 
C C N T A B I L T D A D 
C A L C U L O — R E D A C C I O N 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Inni tuto R . A L B E R T 
A P A R T A D O 2 3 0 8 
RW»' 24 de 
E S T A M O S ofreciendo lo mejor y 
más delicado en calzado para se-
ñoras , h o z modelos son. renova-
dos constantemente. Es te tan 
original, de raso negro, bordado, i „ 
vale $16.00. P a r a el interior,1 " 
30 cts. m i s . 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
S u r t i d o C o m p l e t o 
" L a S e g u n d a C a t a l a n a " 
C u b a y O b r a p í a 
alt. 4d-19 
Pedro Cortés y Ca. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
U S T E D no v e n d e r á , s ino 
anunc ia en 
t i : 
S £ B % i o ( l e ! a i n i i a ' ' e , s 5 ¿ f c 1 
¿ C u á l e s t á e n t u r n o ? 
En el proceso de liquidación ge-
neral que por mor del Balance es-
tá realizando " L a Filosofía", ias 
leyes del método nos obligan a se-
ñalar para víctimas de aeda día uno 
o dos artículos. Telas, una vez. 
Vestidos, otra. Ayer, Ropa Inte-
rior. Mañana, Ropa infantil. 
Hoy, lectora, tócales salir a es-
cena a la señora Ropa de Cama, 
a los señores Manteles y a las se-
ñoritas Alfombras, domésticas re-
signadas en el servicio hogareño. 
Nos veremos mal para conceder 
turno a tanto artículo en tan po-
cos días como restan del mes; pe-
ro mientras nos sea posible, parti-
cularizaremos . 
Se acercan Nochebuena, Navi-
dad, Año Nuevo. Hábito añejo de 
" L a Filosofía" es celebrar esas 
fiestas crii'ianas, con rebajas ad 
hoc en los precios, y en 1924 no 
dejaremos de hacerlo, a pesar de 
vivir enfrascados en una Venta-
Balance radical. Ya diremos como, 
O acaso lo hagamos sin décirlo. . . 
En el Departamento de Ropa Ca-
mera, tenemos ciertos Juegos de hi-
lo, bordados, a los que remarcamos 
el precio, como para que vuelen. 
Y volarán, señora, no lo dude. Us-
ted, por si acaso, no se deje lle-
var la delantera. Están esos Jue-
gos de Cama, agrupados por lotes; 
y en tal revoltijo hallará usted—al 
mismo precio—unos que valen un 
30 por ciento más que otros. 
¿Acertarán las lectoras cuales son 
los mejores? Veremos. 
Juegos de Cama—lote No. 1—, 
dos cuadrantes, una funda y sába-
na camera con bordados sobre tela 
de algodón fino, a $9.95. 
Lote No. 2: juegos de cama de 
guarandol de hilo, igual número de 
p.c«as que el anterior v 
bordados, a $24.95 7 Co« K 
Lote No. 3: jUeirot . ^ 
guarandol de hilo belgVf. > ¿t 
dados a mano y anli. • '^o» 
d . y . a b a n a - , ^ £ 
a 32 pesos. UOs de ^ 
En los Juegos de M 
de alemanisco o granité V 
bordados--, hicimos r V ^ 0 ^ 
jantes, rebajas f r a n c a ^ ' > 
pendas. Lo mismo en L í ^ 
Mantel barato que en a u e U ^ ^ 
dealcurma. Año nuevo v",01^ 
ticulos nuevos.. en l ^ J i j . 
« a " . Por eso m a l b a r a t a ! ^ 
lo actual. atamo» t ,̂ 
Alfombras ingle3as d f 
terciopelo, que muílen e u ! i íf 
lan el frío y apagan / ^ l * 
pasos, pusimos en liquidacL6'4' 
remesa que acaba de IUa 0 ^ 
- ¡ A tiempo venís! i u ^ 
mos. ,es diji. 
Tamaño 24x48 p u l g a d a s 
res blanco, fresa, henna, 
de-mlo, verde-oscuro, azul J - I * ' 
azul-a léctr ico- , a $7 75 ^ 
De 24x54 pulgadas, en |n 
lores citados, a $8.??t C0, 
Tamaño 24x48, con r ^ . . 
dibujos originales — Colores -J* 
ticos a los anteriores—, a !!" 
En tamaños mayores,' tiene f 
Filosofía" otars muchas alfombrai 
Nuestro último precio para ro-
setas H . R . , 22i/2. F S s a t 
gítima. 
Talla l a . , $1.39; talla 2a 
$1.54; 3a. taUa, $1.69; [ £ 
4a . , $1.86, y la talla S*.,̂  
¿Verdad que convence? Pm, ^ 
da más por hoy. 
I 
T E Ñ E A 
( N E P T U N O ) 
T S A N 
N I C O L A S 
¡ m a m . 
A V E N I D A D E I T A L I A 102 T E L F . A - 2 8 5 9 
ES T A casa—usando de un viejo v o c a b l o — n a c i ó ayer. 
PO R eso precisamente—porque to-do lo que ofrece es nuevo, artís-
tico y en p r o p o r c i ó n — e s t á mere-
ciendo el apoyo de las personas 
que saben comprar. 
U 
NA visita de i n s p e c c i ó n a P A R I S -
V I E N A le a y u d a r á a quedar bien 
con sus amistades en Pascuas y 
A ñ o Nuevo. Nuestras vajillas son 
únicas en su estilo. 
E L P R E C I O NO E N G A Ñ A : 
E S F I J O 
€11.432 
S e n e n o r a : 
Este es el mes de las fiestas. P r o v é a s e con tiem-
po de vestidos y sombreros elegantes. Mis modelos 
autént icos tienen todo el chic paris ién que usted 
necesita. 
^10,838 alt. 
Y A E S T A M O S E N E l M E S D E I A P A S C U A 
Si para presentar su mesa le es necesario algún o])ie ° tleüe 
ciña, loza o cristal, no compre sin ver antes los precios Q 
" L A COPA", de Neptuno 16, en su grarti liquidación de 
INDUSTRIA NO. 95 





































































D I ^ I O D E í A M a t ? W Diciembre 19 de 19¿t 
/ A G Í ^ A SíFTF 
y con 





vo, v5J ^ 
a Fü, 
^tamo, 
lu«,0 de |n 
jugarnos 
" - ^ diji. 
^ p á l i d o , 
co,0res idío. 
a $10.45 






1 5.a-, $2.10, 
'«? Pues na-
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H A B A N E R A S ] 
B A - T A C L A N 
L A F I E S T A D E L A N O C H E 
ta originalidad, es esa Fiestá de la 
Moda-
Creación de Mme. Rasimi. 
Alma del Ba Ta Clan. 
El la hace desfilar a sus artistas 
oetentando trajes que comprenden 
un período del afio 1830 al año 2000. 
Mme. Rasimi, a quien los ameri-
canos conocen por el sobrenombre de 
thc queen of colours, no se ha su-
jetado en su obra a los cánones y 
las Instrucciones de los modistos. 
Ha procedido por cuenta propia. 
E n alas de 6u fantasía. 
fpoli y Cárdenas, los simpáticos 
empresarios del Ba Ta Clan, dedican 
ia Fiesta de la Moda a las damas 
de la sociedad fie la Habana. 
Se inaugura así un género especial 
de representaciones en la tarde de 
los sábados. 
Eran ayer numerosos los pedidos 
de localidades en la Contaduría del 
Nacional para ia Fiesta de la Moda. 
Será/un gran éxi to . 
Seguramentt;. 
SigUv? hoy en el cartel Voiia París, 
revista toda luz, toda a l e g r í a . . . 
Ent- f las figuras más admiradas 
de Voila París hay que contar, en 
primer término; a la Rosay. 
Joven actriz. 
De singular encanto. 
También ee lucen en la bella re-
vista Marie Valente, la Na^idika, 
acques de Vitry, Maurice Lambert, 
André Randali y la gentil Tessie Mo-
reno, la cubanita del Ba Ta Clan. 
Se prepara una representación de 
Voila París , a precios populares, 
M A U D B R O Q U I U 
Las pascuas, la mujer cubana 
y Jorge Roa 
Mand. 
yedlaHo las más bellas vedettes i para ia noche del domingo. 
\ ha traído el Ba Ta Clan. Poli y su lugarteniente Guillermi-
'"vlímoieelle Maud Broquiu lu- to de Cárdenas desean que todo el 
nn'iana en la Fiesta de la Moda mundo vea esta obra prodigiosa del 
'"• modelos de célebres modistos teatro francés contemporáneo. 
París. Va Hon Soir el lunes, 
Un espectáculo nuevo, de comple- Obra nueva. 
A N T E E L A R A 
¿emana de bodas. 
Como ninguna'otra del afio. 
EnUe las últimas, la de la seño-
ita Ana María Valdés Rodríguez, 
buy graciosa y .muy interesante, y 
i conocido joven Julio César D'Ai-
Se celebró a las nueve y media 
le la uoche en la Parroquia del Ve-
lado. 
Precioso el templo. 
Snfetilanado con flores. 
Un decoftido que valió ai Jardín 
Si Clavel nuevos y merecidos elo-
En el altar mayor, rodeado de fi-
as arecas en la más artística colo-
ación resaltaban los gladiolos y las 
Eucenís como poético marco de la 
inagea deq Sagrado Corazón. 
Nada más delicado. 
Ni mf-s artístico. 
El Luen gusto denlos Armand, 
rjunfantc tantas veces, alcanzó uno 
e sus éxitos mayo'-es. 
Llegó ante el ara la sofiorita Val-
és íiüáriguez desviujrando la ele-
ancia de una •".üiictty que parecí* 
ealza:1 sus naturales encantos. 
Lin'lu ei traje. 
De la firma Bernabeu. 
Completábase en su belleza con 
a del ramo, creación de E l Clavel, 
espondiendo a uno de los últimos 
odelos del famoso jardín de Maria-
Éffi 
Llegí a manos de la adorable 
fiancée (fimo regalo de una prima 
uya, Conchita López Peñalver, en-
aníadora señorita. 
Era de orquídeas. 
Con sweet peas y gradiolos. 
Bellas y graciosas señoritas, ata-
jadas con gusto exquisito, formaban 
Cortp de ITbnor. 
Sus nombres? 
No podría omitirlos. 
María Dolores Collazo, Clotilde 
Antich. Ana Rosa Tamargo, Roquita 
Valdés Kuiz, Mercedes Sirvén, Cari-
dad Valdés, 'Elena Trémols y Alo-
día Torres. 
Todas de azul. , 
Con bonitos ramos. 
Ramos del gran jardín de los Ar-
mand confeccionados con las finas 
rosas María Dolores. 
Fueron los padrinos de la boda la 
interesante dama Sarah Saavedra de 
Sabater y el doctor Guillermo Sa-
bater en representación, respectiva-
mente, de la señora María de Jer/is 
Rodríguez Viuda de Valdés Navarre-
te, madre de la desposada y del dis-
tinguido caballero Mario D'Alvarez, 
herí /ano del novio. 
Testigos. 
Por Ana María. 
E l doctor José María Zayas, Ad-
| ministrador de la Aduana, y los doc-
' toree Eugenio Albo Cabrera. Ma-
nuel López Vaidés, Alonso Betan-
court y Eulogio Sardinas. 
1 E l doctor Raúl Trelles, ilustrw 
Magistrado del Supremo, firmó co-
mo testigo del novio. 
! Á c í a a t o n también como testigos 
: suyos el doctor Carlos Pórtela, ho-
! norable Secretario de Hacienda, y 
! los señoreé Jloque Valdés y Alfredo 
Bensábat. 
Otrc testigo. 
Mr. WaTter Hartman. ' 
Brillante la parte musical a car-
go de ia señorita Rosita Almansa y 
de los profesores Casimiro Zertu-
cha y Vicente Lanz . 
E l ramo de tornaboda con que 
. salió de la Iglesia la novia era un 
I obsequio de su gentil hermana Ca-
ridad. 
E n e!. Cecil, el aristocrático hotel, 
pasan los simpáticos desposados las 
primeras horas de su luna de miel. 
Sea de felicidad. ^-^ 
Sea de felicidad. 
Grande e inacabable. 
" . . . E n esta época del año se or-
ganizan en los pueblos cultos fes-
tivales caritativos prohijados siem-
¡prt con orgullo por la.s clases pu-
'dientes de 15 sociedad inspiradas en 
el noble propósiío de socorrer a los 
| desvalidos de la suerte a quienes el 
icrudo invierno castiga sin piedad. 
ILos hospit-ík'H, asilos, crecheries v 
jüf-más instituciones de caridad re-
jeiben en étfi» época del año en toda 
Isociedad culta espontáneas contri-
buciones de artículos y menesteres. 
de todos géneros, .siendo la mejor 
navidad la do aquellos mimados de 
la suerte que van voluntariamente 
a aliviar su propio espíritu envian-
do a los menesterosos el oportuno 
mensaje de caridad. Entre nosotros 
(T-Ptumbre tan cristiana como pia-
dosa ha deja do de practicarse. Ya 
no tenemos los cubanos, como la tu-
.vieron nuestros antepasados, aquella 
jcualidad imbíbita del alma criolla 
ique fué como un sello de noble se-
jñorío hace apenas dos generaciones" 
Efto |ia dicho en su prestigiosa 
sección "Del ambiente actual", del 
DIARIO DE LA MARINA, nuestro 
admirado amigo Jorge Roa, "ese frío 
i y penetrante comentarista de cien-
cias políticas, económicas y sociales", 
como le define, en su bella "Cróni-
ca" de ayer, Rafael Suárez Solís. 
Querido Roa: venga usted a E l En-
canto—hoy mismo, si puede—y verá, 
con legítimo orgullo de cubano, cómo 
sigue practicándose esa piadosa y cris-
tiana costumbre. 
Desde que iniciamos nuestra gran 
Venta Pascual—insiprada en los sen-
timientos de caridad sobre los que us-
ted hace tan sutiles elucubraciones— 
el público no cesa de acudir a E l 
Encanto en busca de ropas, etc., para 
socorrer a las familias desvalidas y a 
los niños menesterosos. 
De todos los artículos que conside-
, ramos apropiados hemos hecho una 
¡cuidadosa selección, reuniéndolos en 
un solo sitio de la tienda, a fin de fa-
cilitar al público la tarea de escoger 
y enviar sus donativos de Pascuas. 
¡Y si viera usted, querido filósofo, 
qué cantidad de regalos pascuales sa-
le de E l Encanto todos estos díasl 
Roa dice que "hay que romper de 
algún modo la tendencia a petrificar 
¡los sentimientos", y exalta los de la 
! mujer cubana con palabras que tie-
nen emoción y fervor de artista. Leed-
las: 
"Dos son las instituciones que hoy 
responden en Cuba al llamamiento 
de la caridad. L a Iglesia, !a una; 
la otra, la mujer cubana. Ambas, 
por suerte, viven aliadas. Así se ex-
plica por qué es la mujer y no el 
Imnibre la que imprime noble sello 
de aristocracia al turbulento fárrago 
de nuestras relaciones sociales. E s 
que en la mujer cubana predomina 
el espíritu tradicional. Sin dejar de 
ser patriota y hasta democrática por 
el influjo de', ambiente político, sú 
genio, su sabor, su fe, su gusto, su 
desdén por laj cosar. bajas, su refi-
namiento, la aparta de la vulgari-
dad común y la mantiene, artista, 
elegante, católica y caritativa, como 
fué siempre toda gran cubana". 
Y así son, querido Roa, las mujeres 
que estos días vienen a El Encanto a 
seleccionar sus donativos de Pascuas. 
T I S U D E P L A T A 
Preciosidades acabamos de re' 
cibir. Catorce diferentes y a cuál 
más elegante. Son los últimos 
modelos que los cordonniers pa-
risinos acaban de lanzar al mer-
cado. A continuación diseñamos 
uno de ellos, pudiendo apreciar-
se todos en nuestro Catálogo Ilus-
trado que acabamos de editar y 
que hemos repartido profusamen" 
te. Si usted no lo ha recibido, 
avísenos que le enviaremos otro 
inmediatamente. 
MODELO D E LUJO 860 
De tisú de plata brocado, con 
un adorno elegantísimo sobre el 
botón. Precio $22.00, 
Un lote de vestidos 
a $2.25 
la entrada de Galíano y San Miguel liquidamos un lote de vestidos 
de jerga de lana, en todos los colores, tallas del 36 al 44, al pre-
cio increíbles de $2.25. Marcaban $8.50. ¡Y ahora los liquidamog casi 
a la cuarta parte de su real valor! 
No dejen ustedes de verlos. 
Y hagan el favor de ver, también, las blusas que en el mismo higar | 
¡ vendemos a $1.50 y las sayas que realizamos a $3.00. 
He aquí unas prendas indicadísimas para regalos de Pascuas útiles y 
Ropa Interior de Seda y Algodón marca Kayser 
Camisetas algodfn en los colore"? 
rosa y blanco, a Ü5, .10, 40 y 50 cen-
tavos. 
Juegos de Camisa y Pantalcn en 
los colores I'la, fosa, azul y n^gro, 
a ?5.50, $7.00. $8.50, $10.00 y 
$12.00 juego. 
Las telas y med as de seda, man-
tas y Fweaters de estambre, y todos 
los artículos de esta casa han sido 
considerablemente rebajados. 
Antes de comprai visítenos. 
" Bohemia",Neptmo 67 
§ E D f l S D E N O V E D A D 
Las sedas comprendidas en esta oferta son absolutamente 
nuevas, acabadas de recibir y de superior calidad. 
C 11,366 alt. 2d 17 
económicos. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Juegos interiores a $4. 
El doctor Fresno. 
Ya <-atre nosotros, 
inillos d e 
En oro y platino, y platino con 
nllantes y zafiros, 
^specialidad en regalos para bo-
Ú C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68. O'Reilly 51 
Acompañado de su esposa, la da-
ma tan bella y tan interesante Ma-
ría Albarrán de Fresno, l legó ayer 
en el Bspagne el eminente ciruja-
no. * 
Viajero del hermoso trasatlántico 
francés era un amigo queridísimo. 
don Ramón SoliñOj con su distin-
guida esposa, la señora Fausta Fer-
Continúa en la pAyina diez 
N o t r a n s i g i m o s 
con los que se conformaR con un c a f é cualquiera. 
¡Hay que lomar siempre t i rico y sin rival ca fé de 
• O Ü V A R <<LA F L 0 R m TÍBES, , ! 
37 . A - 3 8 2 0 , M-7623* 
C R I S T A L E R I A G R A B A D A F I N A 
E N L i Q U í P A C I O N 
N una de nuestras vidrieras de 
San Rafael exhibimos varios 
juegos interiores que hemos marcado 
a precios especiales a fin de que nues-
tra clientela pueda hacer con ellos 
prácticos regalos de Pascuas. 
Son juegos de dos piezas—camisa 
de día y pantalón, éste cerrado con 
elástico en la cintura—, de opal de 
calidad superior, primorosamente bor-
dados, en cinco colores diferentes: ro-
sa, verde, ciclo, orquídea y maíz. 
Precio: $4.50. 
Y juegos de 3 piezas—camisas de 
día, camisa de noche y pantalón — 
a $8.00. 
Con los juegos exhibe nuestra vi-
driera unas excelentes camisas de no-
che que hemos marcado a $3.50. 
P i l E O S D E H I L O 
Fino con iniciales bordadas 
para señoras y caballeros, pro-
pio para regalos. 
I / E S 1 0 S D E W 
Étordados con los más re-
cientes estilos de París. 
Especialidad en 
Bordados finísimos. Surti-
dos inmensos. Qualidade in-
mejorables. Precios sin com-
petencia. 
" E L S U I Z O " 
SAN R A F A E T j 4o , entre San 
Nicolás y Manrique. 
T E L E F O N O M-5310 
R . D l - N N E R . 
C 11.413 alt. 5d 19 
d i;opas P«ra Agua. 
- Jopas para Vino. 
}J ^>Pas para Jerez. 
I¡¡ 0Pas P«ia Licor 
¿ ¡ 0Pat Paia Llminpagne 
60 piezas por.. ^ Pi  j 
4 ' L A A M E R I C A 
AVENIDA DB I T A L I A (GALERNO) 113. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 8d-10 
A V I S O A L A S D A M A S 
Estos dias VENTA ROJA, todo nue-
tro calzado es de Ja mejor calidad, y, 
sin embargo, nuestros precios son los 
mas baratos, en Señoras y Niños. 
" E L B U E N G U S T O » 
Avenida de Italia No. 70.—Tal A-5149 
C11322 ' alt. 4d-16 
PRAD( 
# ] E l l A v Í J [ l E I 
N-n al Udo dd Sevilla,-DiUmore Telefona A6474 
1̂ 23 se abre el Casino, y el 27 el Almendares. 
«ra asistir a estos actos ofrecemos las últimas 
creaciones de los más famosos Mod istos de París. 
§ r f f f l s . f A l A § ' y U N O * 
-asa, en PARIS -43) me Bczouf 
v i l l _ 
<̂®<̂®®̂§>®®®̂k ¡®®®®®®®®®®®® 
I " q u e d a r b i e n " 
® E s lo que se desea cuau.lo se hace un regalo . . . E s lo difícil 
ftjfl do lograr cuando no se selecciona el obsequio en una casa tan 
bien surtida como la t-ASA V E R S A L L E S . . . 
@ 
(tí) Tenemos el regalo mejor, el más oportuno, para cada per-
/•s sonó y cada ocas ión . 
(§) 
| Porce lanas , Vaj i l las , Objetos de P i a l a , I b n c e s , 
l á m p a r a s , f a n t a s í a s , Novedades 
S A N T A C L A U S 
Se aproxima la festividad de Noche 
Buena, la Pascua de Navidad y el Año 
Nuevo.. 
Como todos los afíos en esta época, 
desde tiempo inmemorial se regalan ju-
pruetes a los niños, bueno es saber drtn-
de hay un gran surtido de juguetes ba-
ratos procedentes de Alemania, jugue-
tes artísticos y otras novedades pro-
pias para hacer oportunos regalos a los 
jovencitos colirio Son Aretes, collares, 
cinturones y pulseras de fantasía. 
También en "Santa Claus", Monte 77 
han recibido un surtido colosal de pre-
ciosas postales para felicitar en Pas-
cuas y Año Nuevo a vuestros amigos 
y familiares queridos. Por la gran va-
riedad de postales de alta tioVedad que 
esta casa recibe, le llaman L a Casa 
de las Postales. 
Volviendo a los juguetes, recordamos 
a nuestros lectores que no olviden a 
Santa Claus, pues la víspera d© Noche 
Buena vuestros hijos pequeños o vues-
tros nietos, esperan los juguetes que el 
buien viejo "Santa Claurf' deposita a 
media noche a la cabecera de sus caini-
tas, cuyos lindos juguetes podéis esco-
ger antes de hacer los pedidos a Santa 
Claus, en Monte, 77. 
907 1 d 19 d 
P r e s e n í a n d o e s t e a n u n c i o l e h a r e m o s U N A B O N I F I C A -
C I O N D E 1 0 P O R 1 0 0 e n l a s c o m p r a s de c o n t a d o d e l a s 
s e d a s de f a n t a s í a , q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s : 
Tafetanes escoceses de gran novedad, inmenso sur-
tido en colores, a $3.90 
Crepé Mongol, crepé romano, crepé satín y alpaca, 
en todos los colores, a 3.90 
Fulgurante especial para trajes de noche y capas en 
los colores: blanco, negro, jade, natier, lila, sal-
món, naranja, coral, fresa y azul rey, a 3.90 
Tissús para vestidos de noche de la mejor calidad, 
60 estilos diferentes, desdé 4.25 
Raso especial para zapatos en los colores usuales, 
des Je 4.50 
Satín fulgurante francés en 19 colores de moda, a 4.75 
Brochados de seda y sedas bordadas propias para 
vestidos y abrigos de novedad a 4.90 
Tissú especial para zapatos, lisos y brocado, en 
distintos estilos y colores, desde 5.90 
Otomano de pura seda completamente surtido de co-
lores. De esta tela tan en boga ofrecemos tres ca-
lidades. De cordón fino, medio fino y grueso, a. 6.50 
Fulgurante muy doblé, superiorísimo. Puede usarse 
para vestidos o abrigos, indistintamente, en los 
colores: beig, champagne, carmelita, prusia y bron-
ce, a • • 6 .75 
No olvide presentar este anuncio al efectuar la compra para 
tener derecho a la bon i f i cac ión especial del 10 por ciento. 
I M P O R T A N T E 
¿ S a b e u s t e d l o q u e s o n L O S L U N E S D E L A 
C A S A G R A N D E ? B u s q u e n u e s t r o a n u n c i o d e l 
p r ó x i m o L u n e s y l o s a b r á . L e c o n v i e n e e n -
t e r a r s e . 
c 1143^ alt 4d-19 
G a r c í a . V a l l e y C l * t t o á Q t f & i ' 
Z E N E a ( N E P T U N O ) 2 4 
t e l e f o n o a-4498 
@ e n t r e c o n s t a d o e i n d u s t r i a . 
® 
@ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® l [ ® ® < ^ 
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L A A M E R I C A 
S O M B R E R O S C 0 N N E T T 
Gustarán al caballero ^ue 
desea usar el sombrero 
más en boga y a la vez 
exige calidad excelente. 
No compre su sombrero 
sin visitar esta casa. 
C R E S C E N C I O D E L A 
T O R R E 
O'Reilly 88. J 
SOMBRE ADORES PARA LOS OJQS 
E n los colores gris claro y oscuro, azul; azul claro y oscuro 
y "Brown", nos lo acaba de remitir B L I Z A B E T H A R D E N y los 
tenemos a la venta en 
AMISTAD, SO, bajos. Tel . A-8733. Apartado 1915. L a Habana. 
C 11 . 358 Id 19 
T L o u U e O l i v k r 
Fajas y corsés especiales y con cojines de 
goma, recomendados para el tratamiento m é -
dico de las deformaciones abdominalles, del ri-
ñon flotante y del e s t ó m a g o y colon c a í d o s , 
etc.K etc. 
P R A D O 2 4 
flnúOGl6S6 611 G l D I A R I O D E L f t M f t R I N f l 
E l F e r l ó f l l c o d e M a i j o r G l r G u l a c l ó i i . 
* U 1 Di? 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 1924 i í ? x c a 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KACZOKAI. (PftMO &• Maiti esquina » te Los Novios; canciones por el barí-
AI1H A.MBBA (Consnlaflo ¿aqulna a Vlx-
tu-lea) 
Compañía de zarzuela Reglno L6-
l<ez. 
San Bafael) 
Compañía del Ba-ta-clán de Parib. 
A las nueve: la revista Volla Paria. 
PAíl , í3T (Paseo de Mam esqnin» a 
San José) 
Compañía de Circo Santas y Artlgras. 
Pun.-lón diarla a las ocho y media: 
natln£%. Jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro. 
PRIZ4 CZFAI< DE IiA COMEDIA (Ani-
mas y Znlneta) 
Compañía d» Comedia española diri-
gida por el primor actor José Rlvero. 
A 15.3 nuove: la comedia en tres ac-
tos L a cesta del millón. 
1ZABTZ (Drasrones esqu-na a Zulueta) 
Compaflí:!, do operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
Lombardo y el maestro Virgilio Ran-
zato, versión española de Rodrigo de 
Glbralfaro, L'l País de las Campani-j Mae Alllson. 
Ilas A las nueve y tres cuaitos: Justicia 
CVBAKTO (Avenida de Italia y Juan sangrienta, por Claire Adams; bailes 
Cleraeat- Zenea) por Helba Huara; cancioníb y solos de 
A las ocho: cinta;,- cómicas: e! jugue-' guitarra por Antonieta Lorca 
tono Alslna. 
A las nueve y tres cuartos: cintas 
cómicas; Visita inoportup.i- estreno de 
Ba-ta-clán criollo; cancloneí; por el ba-
rítono Alslna. 
A las ocho menos cuarto: L a trata 
de blancas. 
A las nueve y cuarto: E l peligro 
chino. 
A las diez y media: el saínete en 
cinco cuadros ¡¡A pié!!.. 
jiCTDAiaDADES (Monfetrate entrs 
Noptnnu s Animas) 
A ias siete y tres cuartos: comedias 
cintas cómicas; El todo por el todo, pro 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E 0 ; E R E T A E N M A R T I 
i ; l i ; s t k i : \ o d i : uJB¡L p a í s i > k l . v s CASCPANILLAS** 
Bra espejado cou ansia por lopi ñudos, 
aficionados a ĉ t:1 géneru el estreno E l asuntu de " E l País de las Cam-
dc la regocUante opereta, orisinal, panillas", tan escabroso fundamen-
de Carlos Lombard y Virgilio Rau-j talmente que parece extraído de un 
7ato. titulada " E l País de las Cam-i cuento de Boceado, o de una histo-
panilias ". que. al fin. se efectuó' riela del Aretino, está desarrollado 
aum h • en el Teatro .Marti, con bn-jcon esa habitual sans facen de los 
liante éxito. i maestros de,la literatura de opere-
Betaba anunciada la preseutación, ta que bace las delicias de sus de-
do la nueva obra para la noche do! i votos admiradores 
miércoles; pero las grandes difionl-
tádea que ofrecía la preparación es-
cénica impidieron que se estrenara 
antes. 
Lombardo y Ranzato tienen bieii 
ganada fama en el género , y nabí.i 
motivos para pensar que cu esta pro 
Con la picardía esencial del asun-
to se unen, para completar el con-
junto, las escenas regocijantes y las 
situaciones teatrales, como en la 
mayor parte de las operetas de los 
autores diestros. 
La música destaca cou viveza los pa i 
G R A N E X I T O D E H A R O I D L L O V O 
E N 
ducción, que ha obtenido tantos j sajes todos en que se inspira, y tie-
triunfos en Europa, se mostraran a j ne las cualidades que se exigen en 
la altura de su reputación. Por otra 
parte, Julián Santa Cruz, que hace 
muy poco saMó para el extranjero 
en busca de nuevos atractivos para 
esta clase de producciones teatrales, 
Hay números que fueron aplau-
didísimos. , 
L a interpretación resultó magní-
su espectáculo, ha probado ya cómoi f i ca . Eugenia Zuffoli, Pilar Aznar, 
presenta lao operetas, haciendo siem-
pre gala de esplendidez, y Juanito 
Martínez y el maestro Gómo^, ac-
túan, en la dirección escénica y en 
la de la orquesta, realizando esfuer-
zos enormes para salir airosos y ob-
Blanca Bárcenas, Muñíz, Juanito 
Martínez, Bódalo, Lara y Ruíz er-
tuvieron acertadísimos en sus pa-
P O i C S . 
Ana Petrowa, Delfina Bretó-i y 
Areu merecieron los más cálidos elo-
tener un conjunto que satisfaga ailgios por su excelente actuación, 
público. j E l decorado de Bertinl Pressl, de 
Los habitúes de Martí tenía i ra- |Mjlán, y la indumentaria, de la acre 
zón para esperar un buen espéctácu- ditada casa italiana Costumi D' Ar-
lo, y la expectación estaba, en "ver-' te. fueron objeto de entusiásticas 
dad, justificada. 
" E l País 'le las Campanillas-' es 
una opereta alegre, picaresca, ani-
mada por esa gracia drolática a que 
tan aficionado es Lombardo, que ya 
en " L a Casta Susana" abusó de la 
sal y la pimienta, y en '"La Danza 
de las Libélulas" volvió a las anda 
alabanzas 
La orquesta interpretó loablemen-
te la partitura. 
En suma: " E l País de las Cam-
panillas", opereta de Lombardo y 
Ranzato. fué presentada con gran 
esplendidez por la Empresa da Mar-
tí, y muy bien interpretada por los 
das, despertando la impía hilaridad artisias de la Compañía de Santa 
de los espectadores maliciosos. a ' C r u ^ . 
costa de dos pobres maridos enga- Durará en el cartel. 
D e l i c i a s d e l M a t r i m o n i o 
CAPITOLIO llenó ayer su 
sala dos veces, riendo el públi-
co sin cesar durante el tiempo 
que duró la exhibición de esta 
(gran comedia, 
HOY S E E X H I B E . 
D E I I C I A S D E l 
M A T R I M O N I O 
Se exhibirá en los mininos 
turnos hasta el Domingo inclu-
sive. 
Gran función boy en el T E A T R O P A Y R E T . CIRCO SANTOS 
Y A R T I G A S . Tomando parte el Capitán Wilmouth con sus loo-
nos. Mañana sábado y el domingo, grandiosas funciones de mati-
nées, programa especial para los niños . 
L a Empresa advierte que no dará pases de favor para mati-
nées de sábados y donv.ngos, suplicándole a los niños que no los 
pidan. 
M A Ñ A N A , S A B A D O , E N P A Y R t l 
'"MAN F U X C I O X D E M A T I X E E A LÁ& 4 DE L A T A R D E 
Tomando parte toda la compañía del circo, incluyendo los Leo-
nes con el Capitán Wilmouth. 
' Por la noche. Grandiosa fun-
ción H O M E N A J E a SANTOS y 
A R T I G A S . TOMANDO parte la 
COMPAÑIA del CIRCO y AUTO-
R E S y A C T O R E S de los princi-
pales teatros de la Habana. 
Coa el siguiente programa: 
Primera Parto 
Actuación de la Compañía del 
Circo. Figurando los principales 
actos del Conjunio. 
Kegino López 
Segunda Parte 
Gran estreno de Villocli. E l sai-
neto La Muhita Dispnlada. Pol-
la Trías, Otero y Pancho ftaa, 
Estreno de actualidad, por Gus-
tavo Robreño: 
E L QUE S E V . \ V E L Q U E 
m i : m : 
Blamiuita Becerra, Pepe del 
Campo, Sevilla y Julito Díaz. B L A N C A B E C E R R A 
Estreno del A propósito de POL'S 
P O U S E N T R A R A C O N S A N S O N 
Por Pous, Conchita Llauradó y Totico»La í 'resa. 
Siluetas cómicas y originalidades: 
Por PACO M A R T I N E Z . Del Teatro Actualidades. 
COLOMBINA, duetto l ír ico. Por Maruja E S P E R A N T E 
de Salón Creaciones de F O X , por el Profesor 
Señor W I L L I A M S . 
Las localidades están a la venta en Payret. 
No pidan entradas de favor: Sábados ni Doiniiigos. 
C 11.127 Id 19 
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Arquimedea Pous 
bono que ha oacritV i 
tulado "Pous entrará^ a ^ M 
que será, internrctVfio COn ^£¿1 
T E A T R O " v i í 
Este teatro máximo ñ* 
y comodid.Ml ofrece •, mi , '* < 
ourrjmcia di;in;i Dr' 'lu,n" 
atractivoR. 1:1 do hov na r * 
nao. La función comienza 1"!"r 
cuarto con la "Actualidad haS 
mero 2o '.y la pradosa comJS 
dos deasraciados"; ly.. 1: 
"Mujtír. vuelvo :i tu hótra?*, 
hueve actos inUrpretado 
Tobfu: a la.s mi* i • 
"Kl 
Por 
••'i.irtn a,mo d. l mii'irlr'f (1 
sensacionales actos IntenaSS 
grata actor Pred Thompson'*? 
su comedia "Maridos d s-p' 
Ia8 diez y cuarto estreno •« 
cine no ilevaba rumbo" nia"|. 
ción en seis actos por KialiS „ 
teln. símbolo d.- pracia v dniSl 
presentando en esta ureci('sn .'í?rM 
papel d^ nieta. 
Domingo 21, "Sherlock Hoh 
Jolin Barrlmore (por {íltima v m T 
audaz" por Elalne HammeraSS 
lunes 22, "Evanpt.dina" o "Amor 
tal" por Mirlan O.oper: "Honra tn 
bre". por Charles Hay y "Vámoi,̂  
Richard, Talmadge. ^"'ow, 
M A Ñ A N A S E R A E N P A Y R E T E L G R A N D I O S O H O M E N A 
J E A S A N T O S Y A R T I G A S 
Estamos en vísperas de un pran acon-iOBAN TKIXTNPO DK HAHOl.D IJ^OYl) 
tecimiento social y teatral, y éí-te ha 
de constituirlo el gran homenaje que I EN "LAS DKIiICXAS DEI< MATHIICO-
se le tributará nuiñana por los emplea-
i r 
dos, la prensa y el público, a los infa-
tigables empresarios cubanos Santos y 
Artigas. Consistirá en festejos popula-
res frente a Papret, concierto popular y 
una estupenda función que se efectuará 
por la noche con un programa insupe-
rable, repleto de atracciones. 
Figuran en primer término los princi-
pales actos del Circo, entre ellos el Ca-
pitán Wilmouth, las Esculturas Huma-
nas, el Navio de la Muerte, Los Mandos, 
y otros de positivo mérito. Después ha-
brá tres estrenos. E l primero de Villoóh 
titulado "La Mulata disputada", que se-
rá Interpretado por Eloísa Trías. Pan-
MO", AYER EN "CAPITOLIO" 
"Capitolio", el lujoso- y popularísimo 
teatro de Santos y Articas rt-.sultó Insu-
ficiente para dar cabida al enorme pú-
blico que asistió ayer, ávido de cono-
cer la última creación del más genial 
actor cómico de la época: Harold Lloyd. 
El estreno se efectuó en las tandas ele-
gantes y puede decirse que esa cinta 
titulada "Las Delicias del Matrimonio" 
es la más movida e hilarante do las 
producidas por tan famoso comediante. 
Hoy, en las tandas de cinco y cuarto 
nueve y media, volverá a exhibirse, 
cho Bas y Otero, de la Compañía de ¡y de consiguiente se repetirán los lie 
Alhambra; el segundo, original de Gus- nos 
M A R T I : E l g r a n é x i t o de E P A I S D E L A S C A M P A N I L L A S 
En la función de moda de esta no- . Para mañana a las cinco de la tar-
ihe, señala como de costumbre para I de hay dispuesta fui»a gran sección 
tas ocho y tres cuartos, está anuncia- elegante, con el supremo atractivo de 
la en Murtí. la segunda representación !una nueva serio de Mosaicos, rica en 
le E l País de las CampaniEas, el gran jsorPresas gratas al público, 
ixito de ayer. Híiy números de extraordinaria orl-
- ' , _ ii,, i i 'ginalidad, y endnentemente artísticos. 
Es seguro que la sugestión de la j En estos Mosaicos participan los más 
«Matadora opereta de Lombardo "e- ' ^ artistas del admirable coa 
• ara numerosa concurrencia a nuestro ^ <L„*„„..,.., 
copular coliseo. 
El País de las Campanillas lu ope-
reta de la alegría, ha sido el triunfo al público de familias, en la que s© re-
náxinio de la temporada invernal. 
junto de feantacruz 
Para el domingo se anuncia una es-
pléndida matinee dominical, dedicada 
presentará E l País de las Campanillas. 
L A M A R A V I L L O S A " F l i S T A D E L A M O D A " . . . 
tavo Robreño, titulado "El que se va 
y el que viene" que estará a cargo de 
Blanqulta Becerra. Pepe del Campo, Se-
villa y Julito Díaz; y el tercero de 
Arqufmedes Pous, aue lleva por título 
"Pous entrará con Sanaon" y tendrá co-
mo intérprete al autor y a la bella Con-
chla Llauradó, que reaparece en la Ha-
bana. Además, Pepe Martínez dará a 
conocer sus originalidades y siluetas 
cómicas, y Maruja y Esperante inter-
pretarán el duetto "Colombina" E l Pro-
fesor Williams se presentará en sus 
creaciones do fox trots y otros bailes. 
Por la tarde, de una y media a cinco 
y también en la tanda de las ocho de 
la noche, se exhibirán el episodio 2 de 
la serle "Matías Sendorf" y la InteVé-
santísima película "Peligroso para los 
hombres" por Viola Dana. 
Mañana será día de moda y habrá 
una gran matlnée de una y media a 
cinco. El domingo también se efectuará 
una esplendida fiesta para la gente me-
nuda. Santos y Artigas estrenarán muy 
en breve dos grandes producciones: "El 
Rey del Circe)' por Max Llnder y "Tie-
rra prometida" por Uaquel Meller. 
H a b a n a P a r k 
A V I S O 
P r ó x i m a a inaugurarse la T E M P O R A D A I N V E R N A L , se 
avisa a los concesioiurios de las casetas de juegos, tiros a l 
blanco, refrescos, etc., que se les espera para formalizar sus 
contratos hasta el lunes 2 2 del corriente. 
\ ^ Pcsitivamente se abrirá a fines de este mes. 
C 11424 3d-19 
C I N E O L I M P I C 
Carece de precedentes en nuestro ten-
:ro la "Fiesta de la Moda" que se ce-
lebrará mañana én el teatro Nai-ional 
i las cinco de la tarde. . . 
Esta "Fiesta" es hija únicamente de 
n fantasfa La ilustre directora del 
'•üa-Ta-Clan". df Madamc Rasimi, que 
lo i>badece en ella a las f.uigestioius de 
lingiin maestro de la costura. "The 
5:.(••cu of colours" ftlé llamada en los 
Estallos Unidos, >' nmñiina probani ser 
Ilgha do tal Bobremombré. haeiendu des-
filar ante los bjoa én'fébrecjdoá de ndes-
;ro público a todas sus artistas; vis-
íiendo trajes caracterfuticos 1 de 1830 
Sasta el lí.OOO. Cotno si- ve es nn esfuer-
10 lleno de audacia y gentileza. Y se 
lecétdta hallarse muy se;ívira de sys 
propias fuerzas para acometer tamaña 
ínpros. i . . . . . 
Son muchas las localidades ya vendi-
las para ¡a "Fiesta de la KfocUü'' y la 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media González y Ló-
pez Porta presentan lo más exquisita-
mente puro, sublimado y sentimental 
que el cinema Americano ha ofrecido 
bajo el cielo de Italia; al amor de sus 
'azuladas riberas y sobre el alfombrado 
Ide sus césped de esmeraldas... Una 
Buiprésa isa al público que desee â u-1 tra&eclia' muestra algo de lo que 
dir, separe sus lo.calidades con tiempo. Iel talento concibe y el alma siente... 
Esta noche subirá a escena "Voilá { ^ " P ^ ^ v ^ J f S Ü & ' f P S & * J í t 
París"; la maravillosa revista que re- " f ^ 1 ' ! ^ / eStrellas titu,ada: 
aulta casi cambiada después de estre- ^ « W " » Blanca, 
nados los nuevos cuadros de que opor- Sábado 20 en las tandas elegantes 
tunamente hicimos mención. * de 5 y cuarto y 9 y media Carlbbean 
EJ1 domingo tendrá lugar una función 
popular, pues la Empresa Poli desea 
que nadie en la Habana se quede sin 
Ver B "Voilá-París". . . 
V el lunes—no el martes 'como se 
anuncis—será estrenada "Bon Soir". 
Bato cambio de días obedece a la sú-
plica do muchas familias que lo han 
solicitado. 
En "Bon Soir" encuentran nuevos mo-
tivos de lucimiento Marle VaJente y 
Mlle. Rosay, artistas admiradísimas por 
nuestro público y los señores Vltrq, 
I/ambtjrt y líandall. 
19 d 
N . G e l a t s & C o , 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
y C a r f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C M A D E A H O R R O S 9 9 
b d b i M Deffa&K a I s b Stcdés, Pagiedi Interés si 3 p r ICO Asrt. 
T o i m e t t e a w p t n r í o n t t p v t t ú e m e f a t u a n e t a m b i é n p o r C 9 m * 
Film presenta la grandiosa producción 
Paramount interpretada por la linda 
R 1 A L T 0 
Hoy día de moda este s'mpático cl« 
ne lleva a la pantalla y en sus tan-
das elegantes una comedia que hará 
olvidar las penas debido a su argu-
mento lleno de hilaridad desde el prin-
cipio hasta el fin. Un Viejo Verde, es 
en realidad una película simpática in-
terpretada poir Lui*sa Facenda, Eva 
Xovack, Harry Miers, Alex France y 
Lee Mooran en donde veremos un vie-
jo convertido en un adonis. 
En las tandas continuas y por vein-
teeentavos comedias. lia Huella del Lo-
bo por Jack Hoxie o Hijas Perdidas por 
Claire Adans, Pauiine Starque y EHeen 
Percy. 
Del Abismo a la Cumbre, obra mu 
actriz Marión Davies y el gran actor xima de la cinematogrfifía se llevará 
Furrast Stanley titulada 
de IDana. 
,E1 iSuefio la la pantalla y muy pronto esté al tan-
i to de su estreno. 
r 
W i A B I S M O A L A C U M B R E 
E n efeets. esta es la película que lo hará viajar a usted 
por NEW Y O R K , SAN FRANCISCO D E C A L I F O R N I A , SHAN-
GHAI y HONOLULU, dándole la impresión ciará, definida y 
profunda de cada una de estas ciudades, en donde hay, es 
verdad, muchas bellezas, pero también incontables vicios que 
son la perdición de la juventud frivola y adinerada. 
Estas ciudades tienen sug CUMBRES, pero también su* 
ABISMOS, y, ¡Ay de aquellos que alguna vez se sienten atraí-
dos por sus ABISMOS, porque si caen en ellos, mucho traba-
jo les costará volver a la "CUMBRE": 
Asi. pues. - D E L . ABISMO A L A C U M B R E " , que muv pron-
to sera estrenada en "HIALTO", es una sensacionalísima pro-
ducción F O X que contemplándola, hará ei viaje de que tan-
to hemos hablado y que usted podrá darlo sentado en una 
luneta y por muy módico precio. 
Interésese, escriba a "RIAI /TO", solicitando un folleto r ve-
ra que cuanto decimos es una pura realidad. 
C 11.437 I d 19 
T u y a H a s t a 
H O Y H O Y f / 2 
E N 
" C A M P O A f f l O R 
9 9 
E 
E l "actor tremendamente 
maravilloso 
Con B E V E R L Y B A Í N E 
E n una poderosa historia 
dramát ica que llega al fon-
do de nuestros corazones. 
L a vida de una mujer que 
apuró el cocktail de la T E N -
T A C I O N y e n c o n t r ó que las 
últ imas gotas eran amargas. 
Uuna pe l í cu la presentac ión "Fernández'*. 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a Cubana.—Virtudes 36. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z PORTA, P R E S E N T A N V 
H I E N D A N A L R E S P E T A B L E P U B L I C O L A MEJOR V 
L A D E L SIN R I V A L J A C K I E COOGAN 
; l i c u -
t i V A G A B D E f l A N D t S 
T E A T R O 
H O Y , J U E V E S 18, Hi 
Y m a ñ a n a viernes 19 
A pe t i c ión de numerosail 
familias. 
(Merry Go Round) 
M . A R Y P H I L B I N j | 
N O R M A N K E R R Y 
Nota: 
N U E V A COPIA 
M U S I C A ESPECIAL 
A D A P T A D A 
5 ) 1 4 y 9 y 12 
la ha visto, e | ;i no 
es su oportunidad. 
Si la ha visto, vuélvala a 
ver. Quedará sorprendí^ 
C 11.40 
M n f e r m o s de las Wí 
Urinarias Uaraato 
J A C K I E COOGAN 
£ L V A G A B U N D O D E F L A N D E S 
C A M P O A M O R 
M N K S . 22; M A R T E S . » . M I E R C O L E S . 24. 
QONZAIiEZ j L O P B Z P O R T A , AGUIIiA, 82. 
S e c r e t a s 
Usando a la v « la V * * 6 ^ . V»; 
yocción os asegura l^A..eTí,3 * 
le Í5.80 pero "0 P .̂-prlas c.i 
gastareis más. En drogue^.,,»! 
Representante, Monte j ' -
So sirve a todas partes. 
C 13.444 Id 19 
S u s c r í k i e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
N D E T O S 
1 ) 1 0 m 
GUIA PRACTICA *»l*u,*Tlirfi*J' 
"ENCIAS, .te. MANUAL ̂  " " I ... M 
f TARIFA IIUATRADA^. 
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PAGINA NUEVE 
O i n e m a i o o r o í o s 
^ T O i a C (inaustru « » u l n . 
'í(>*e) media a c i n c i : episodio se-
Ve L serio Matías Sandorff; la 
fttndú de dos actos Bomberos lufan-
e0,nedÎ  huésped misterioso, por Wül 
tiles:^ ¿eUgrosa para loe hombres. 
^ V í ó l a Da"»-





Modas y modelos. Automovi-
s por Harry Pollard; De-
trimonio, por Hcrold Llayd 
cuarto a nueve y media: 
misterioso; Pcl'grosa para 
los hombres. 
(Flaza de Altear) 
A las ocho y cuarto: E l aplauso del 
mundo, por Adolfo Menjou y Bebe Da-
niels. % 
OlttBT.VIC (Avenida Wilson esquina • 
B i Vedado) 
A tas ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Amor quebran-
tado, por Marta Manstield. i 
A las cinro y cuarto y a las nueve y 




entre Consulado j 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Un viejo verde, por Eva Novack 
y Lee Moran: 
• estreno de Tuya^Haota la Muer-, ^ ^ ^ ^ y de ^ a ^ y 
media: Las huellas del lobo, por Jack 
Hoxie; ijas perdidas, por Chaire Adara» 
l'auline Starke y Eyleen PcV-cy. 
. ÍM cinco y cuarto / »• las i.ueve y 
A ' * . 
loedis , Mente Blue y Bevorly Bayne 
^ p0 a clru:o: Novedades Interna-
^^T'núroero 69; la comedia Co-
c>onale la carrera; el drama Cachorro 
81 An ñor Lester Cuneo; el drama 
Almeza contra nobleza, por Mary Phil-
seis y media: cln'^s címicas. 
Riqueza contra nobleza. 
bin. 
A las 
A ¡as ocho 
C H A L E S D E A S T R A C A N 
En distintas formas y en variadísimos colores, tene-
mos desde $6.00 hasta $7000. 
BUFANDAS DE JERSEY 
En preciosas combinaciones de colores, tenemos des-
de $2.50 hasta $3.75. 
SWEATERS DE SEDA 
Extensa colección en los más caprichosos matices, 
desde $3.50 haista $10.00. 
?ARA REGALOS DE PASCUAS 
Hemos recibido de París un gran surtido de fanta-
sías propias para hacer presentes en estos señalados 
días. 
¿ S e C a n s a 
U s t e d 
Clemente Zenea y 
yersevorancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
êdia: El Carroussel de la Vida, por 
Norman Kerry. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: L o p Oprimidos, 
por Raquel Meller. 
PArsTO (Paseo «• Marti esquina a 
X las emetf y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Quien la hace la paga, en 
ílete actos, por Dorothy Dickson. Al-
ma Tel'. George Fawcett y Rod La Ro-
la cinta a colores Vestidos que 
qUe. "* * « . . . 
Venus envidiarla; una revista de varíe-
l e s internacionales. 
A las ocho: La niñera, comedia en 
los actos. 
A -las ocho y media: L a costilla de 
Adán, por Ana Nllsson, Paulina Garrón 
Elllott Dexter, Mllton Eilla y Theodo-
re Kosloff. 
fEBOtTN (Consulado entre Animas y 
Trccadeio) 
A las siete y cuarto: Actualidad ha-
oanera número 26; Maridos desgracia-
Ios. , 
A las ocho y cuarto: Mujer vuelve a 
;u hogar, por Genoveva Félix. 
A las nueve y cuarto: E l amo del 
nundo, por Fred Thompson; Maridos 
lesgraciados. 
A las diez y cuarto: Lo que no lleva-
ja rumo, por Helalne Hamerstein. 
TRIARON (Avenida WUaop entre A. 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: De aftta socedad, por Tom 1 
Moore. 
A las cinco y cuarto y a Ins nueve y 
cuarto: L a hermana Blanca, por Lillian 
Gish. 
:.7%CHiñTEP.Ra (General Carrillo y Bs-
traCa Palana) 
A las dos: La edad del deseo, por Wa-
Uace Reid y Agnes Ayres; estreno de 
Una noche en Paris. 
A -t-.s c'nco y cuarto y % ]ixs nueve y 
media: L a escuela del dolar, por James 
Kirkwood y Anna Forreé. 
A las ocho Una noche en Paris. 
£iIRA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
E l matrimonio, comedia en dos actos; 
L A E L E G A N T E 
D E N E P T U N O 
NEPTUNO 48, casi esquina a A G U I L A . 
Teefono M-1799 
Si está usted desanimado (o desa-
nimada) por frecuentes períodos de 
debilidad, mal humor, depresión men-
tal y nerviosa. Si parece habérsele 
escapado el vigor o enerefía naturales 
de la salud y se cansa lid. con poco 
esfuerzo, haga usted esta prueba. 
Note cuanto tiempo puede andar o 
trabajar hasta cansarse. Luego tome 
Hierro Nuxado y haga la misma 
prueba y vea si gradualmente pero 
con seguridad no le alarga los períodos 
de actividad y le aumenta notable-
mente la resistencia al desgaste de 
sus fuerzas. 
No importa que haya usted tomado 
otros medicamentos. "Haga esa prueba 
con Hierro Nuxado. Infinidad de 
personas se han maravillado de su 
alcance como reconstituyente de las 
fuerzas y vitalidad. Pruébelo dos se-
manas para mayor seguridad. 
Todas las buenas farmacias venden 
Hierro Nuxado. 
" C I N E L I R A " 
Para hoy la empresa de este simpá-
tico salón cinematográfico de la calle 
Industria y San José ha seleccionado 
un magnifico programa. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. E l Matrimonio, colosal 
comedia en dos actos, estreno de la re-
gia cinta especial titulada La Reberde 
Peligrosa por la simpática y encanta-
dora estrella Constance Talmadge, y 
el regio drama de gran argumento y 
T R I A N O N 
L a rebelde peligrosa, por Constance ' emoclona"te8 escenas titulado L a Espa 
Talmadge; L a espada del tiovador, por 
John Gilbert. 
A las cinco y media: E l matrimonio; 
L a rebejde peligrosa. 
A las ocho y media: JBil matrimonio; 
L a espada de1 trovador; La rebelde pe-
ligrosa. 
GBZS (E. y XV-, -reaaso) 
A las ocho y cuarto: Almas pérfi-
das, por Grace Darling, 
A las cinco y cuarto y a las nneve y 
cuarto: La hermana Blanca, por Ll l l ia i 
Gish. 
A las 5 y cuarto y 9 y media de hoy 
viernes día de moda se exhibe la cinta 
La Hermana Blanca por Lilian Gish 
al precio de sesenta centavos luneta. 
Mañana sábado América producción 
de David W. Grifflth que .Interpretan 
Carol Dempster, Neil Hamllton, Lio-
nel Barrymore. 
E l domingo 21 a las 5 y 6 y 9 y 
30 P o p el Honor de una Mujer por Mar-
garette de la Motte. John Gilbert y 
Henry B. Warner. 
E l lunes el beneficio que estaba 
anunciado para ayer Jueves Su J^rta 
rMF"EE10 (Consulado entre 
Tr'vadevo) 
Animas 7 
da del Trovador por J . Gilbert. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
El Matrimonio, colosal comedia en dos 
actos, y el estreno de la gran cinta de Oro, por Gloria Swanson el martes 
super especial L a Rebelde Peligrosa por 23 día de moda. 
la Simpática Constance TalmPdge. J^mm^mmmm^m^m^—m^m^^—mma^mm 
Por la noche gran función corrida 
a las ocho y media con el mismo pro-
grama de Ja matinee. 
¿ P A D E C E S U E S P O S O D E 
I N D I G E S T I O N ? 
Nada causa más rápidamente distur-
bios en el hogar que un ataque de in-
digestión, y nada Hay que haga des-
aparecer lá indigestión que la\ Magne-
«la Bisurada. Ningún hombre puedo 
i Mtar de buen genio, ser amable y te 
i Mr el entendimiento claro cuando es-
tá padeciendo constantemente del efetfl-
mafro a causa de acidez, gases y dolor 
después do comer. Si su esposo sufro 
del estómago, ni le riña ni le tenga 
lástima, ayúdele a recobrar su bienestar 
procurando que tenga siempre a mano 
Magnesia Bisurada (en polvo o en pas-
tillas). Una cucharada del polvo o dos 
pastillas en un poco de agua tomada 
después de cada comida, neutraliza ins-
tantáneamente los ácidos de su estó-
mago, que son la causa del mal, y 61 
podrá comer con gusto y sin temor a 
la indigestión. Magnesia Bisurada es 
una forma especial de Magnesa que la 
toman millares de persoras para neu-
tralizar la acidez del estómago y domi-
nar rápidamente la indigestión. No aej 
confunda con Leche de Magnesia, Car-
bonato, Cltrato ni otros preparados de 
magnesia. Inslstase en obtener Magne-
sia Bisurada. Su acción es segura, rápi-
da y eficaz y puede obtenerse a muy 
poco costo en cualquier botica Man 
acreditada. i 
Alt. 
M a ñ a n a 
S a b a d o La Fiesta de la i d a en el 
M a ñ a n a 
S á b a d o 
TEATRO NACIONAL 
P o r la Compañía que diriga Mdme. B . RASIMI del 
B A - T A - C L A N 
CON UN D E S F I L E D E TODAS LAS E S T R E L L A S Y A R T I S T A S D E 
L A COMPAÑIA, L U C I E N D O CREACIONES Dffi MUME. RASIMI Y 
DE L A S ULTIMAS MODAS D E PARIS. 
Las lindas artistas del BA-TA-CLAN vestirán los trajes que se 
usaron desde 1830 hasta la fecha y siguiendo la fantasía de Mdme, 
Raslml, reseñarán los que han de usarse hasta «l año 2000. 
ADEMAS NUMEROS D E V A R I E D A D E S DE3 ORAW A T R A C C I O N 
VOILA PARIS (HE AQUI PARIS) HOY HOY 
C 1Í.4 39" T ( f T 9 
Mismo 
Wo He Reconoico. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos 7 no tas 
mancha. No pinta, es restaura, 
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE V E N D E EN SEDERIAS T B O T I C A S 
XffflBlUOSÓ LAXANTE 
1 Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante 1 y Diurético 
iDISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
CN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
OIPOSITO p r i n c i p a l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
WTLSOV (General Carrillo y Padre 
A i?.? cinco y cuarto y a las nueve y 
nedia: estreno del drama La escuela 
leí. dolor, por James Kirkwood y Anna 
Torrest. 
De una a siete: Cariño ciego y egois 
mo, por Laura La Plante; episodio 7 
de E l peligro que atrae; La mal pa-
gada. 
A las oche: Cariño ciego y egoísmo. 
A las nueve: episodio 7 de El peligro 
que atrae. 
A las diez: L a mal pag£.¿a. 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
M a r t i r i z a a l pac iente 
Muelas, dientes y colmillos picados, mor-
jfican, agrian el carácter e impiden dormir. 
Para curar esos dolores pronto use V. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
RELAMPAGO en un algodoncito, sobre la 
carie quita el dolor en seguida. Si usa fre-
cuentemente RELAMPAGO, detiene la carie. 
Todas las Boticas venden RELAMPAGO 
H o y R I A L T O H o y 
f - 1 / MAÑANA SABADO 20 Y DOMINGO 21 C k í / 
w 4 SENSACIONAL ESTRENO EN CUBA 
La HAVANA FILM CO. presenta a los eminentes cómicos del cinema 
L u i s a F a z e n d a 
e - e m o r a n 
£ v a N o v a 
H a r r y M y e r s 
A l e e . F r a n e i s 
En la original y chistosísima 
comedia: 
(LISTEN L E S T E R ) ENGLISH TITLES 
Cinta de argumento rebosante 
Je humorismo, con las más enoan-
ladoras situaciones de gran comi-
Una fina y sutil comedia que 
interesa y entretiene y que x x i 
sentir al espectador los instur/ ŝ 
ñas alegres de su vida. 
Repertorio selecto de la HAVANA FILM CO.. Neptuno 56. 
C 11138 íd-19 
5 Razones que Prueban la Superioridad del 
Ampliador de m a d e r a que ev i -
ta sonidos m e t á l i c o s . 
T a p a de balance a u t o m á t i c o . 
C o n s t r u c c i ó n y acabado in-
mejorable . 
Motor si lencioso. 
Reproductor que toca todos 
\ y • los discos . 
A p e s a r d e l a p r o b a d a s u p e r i o r i d a d d e l B R U N S W I C K 
n o s e v e n d e a m a y o r p r e c i o q u e o t r o s f o n ó g r a f o s q u e 
n o r e ú n e n s u s v e n t a j a s . O i g a e l B R U N S W I C K a n t e s 
d e c o m p r a r o t r o a p a r a t o . A l e g r e s u s P a s c u a s c o n u n 
F o n ó g r a f o o D i s c o s B R U N S W I C K . 
VENTAS Al CONTADO Y A PLAZOS 
Sucursal: 
HARTMANN BAJA No. 2, 
SANTIAGO DE CUBA 
O'REILLY No. 102 
HABANA 
Los Discos B R U N S W I C K pueden tocarse en todos los Fonógrafos. 
C 11436 ld-19 
C A S A O D E S A L ' 1 
S A N R A F A E L 5 0 S U C U R S A L D E L A M U E B L E R I A " L A F R A N C I A ' * 
POR ESTE MEDIO AVISAMOS A NUESTROS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL L A APERTURA D E ESTA NUEVA MUEBLERIA DONDE PODRAN ADMIRAR PRECIOSOS JUEGOS DE CUARTO Y rOMF 
DOR DE TODOS LOS ESTILOS Y PRECIOS. I v u a i u w i w m i > 
" L A C A S A C O D E S A L " , D E S A N R A F A E L S O 
TIENE UN VARIADO SURTIDO EN TODA CLASE DE MUEBLES L E ESTIMAREMOS UNA VISITA 
^ A N R A F A E L S O — — — — — — — H A B A N A 
C 114Í5 1 d 19 
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O B J E T O S P A R A R E G A L O S • — 1 
Tenemos un surtido muy extenso, que vendemos a precios infnitamen-
te más bajos que nuestros colegas. Nada del 50x100 de rebaja que 
otros ofrecen. Nosotros hacemos algo más en beneficio de nuestros 
clientes. 
" L A C A S A O L I V A " 
Objetos de Arte, Joyería, Muebles Finos. 
A V E . DE I T A L I A , 91. (Entre San Rafael y San J o t ? ) 
H A B A N E R A S ] 
Viene de la página siete 
Anuncios T R U J I L L O MAiUN. C 11442 alt. 7<i-19 
uández, a la que aprovecharé para 
saludar en B U S días. 
Lflegaron* con sus hijas Armanda. 
Maruja, Leonor y Sarita, a cual 
más encantadora. 
Vuelven de Europa. 
, Después de veinte meses-
Trajo el Espagne. entre su nume-
roso pasaje, al doctor iMXta N. Meno-
cal coa su gentil y bella esposa, 
Alicia Nadal, que estuvo de grave-
dad en París . 
L a distinguida dama María Teresa 
Demestre de Arníenteros y su hija, 
la señorita Poupée Armenteroe, tan 
gentil y tan bonita. 
E l licenciado José Jenaro Sánchez 
y señora, María Galarraga, dama de 
nuestra mejor sociedad. 
Lles¡:ó con ellos ífi hijo, Gusfavo 
Sánchez; Galarraga, el brilTanto poe-
ta que ha sido objeto de los más 
señalados íoli'ores durante su estan-
cia en París. 
Jorue Albarrán. 
Pepín Rodríguez. 
Joeó Torres Gener. 
L a señora María Diez de L'lzurrnn. 
el doctor Jorge Le Roy y señora, el 
señor 'Snique Zulneta y familia, la 
j distinguida dama Caridad Otirz Viu-
da de Blanco Herrera y familia, el 
ooctor Bernardo Vuldés y familia, 
jei señer Pedro Morera y los distin-
i ¿uldos esposos Salvador Guastella y 
Marta Heydrich, 
A bordo del vapor Toledo, que 
también fondeó ayer en puerto, re-
gresaron de París el señor Alfonso 
. Gómez Mena y eu distinguida espo-
i sa, María Vivanco, con sus tes be-
llas Iiijah. 
j L a mayor, María Luisa, ahijada de 
:a elegante dama María Gómez Me-
| na de Cagiga será presentada este 
invierno en. una fiesta sobre la que 
prometo anticipar sus detalles prin-
Icipales. 
' Y .?-4tá ya dp regreso de Méjico, 
donde asistió a la importante cere-
monia del cambio de poderes, el se-
ñor Enrique Soler y Baró, Introduc-
tor del Cuerpo Diplomático. 
Formó parto, como sabrán todos, 
de la Embajada Extraordinaria de 
Cuba . 
Reciban todos un saludo-
Con mi bienvenida. 
A M I G O S D E L D R . P E R E D A 
COMITE E J E C U T I V O 
Por este medio tenemos el gusto 
de citar a todos los miembros qne 
componen el Comité Ejecutivo Ami-
gos dr-l doctor Pereda, para la reu-
nión que habrá de celebrarse hoy 
viernes a las ocho de la noche en 
la Casa Industria número 34, para 
tratar sobre la participación que ha-
brá de tomar esta entidad política 
en el homenaje al doctor Manuel 
Varona Suárez el 31 del actual. 
V. Rivero, P. Quiñones, 
Presidente. Secretarlo. 
A R T E M ÜSICAL 
E L S A B A D O D I A 2 0 
tíB INAUGURA E L KOOF GAEDEN 
DEL» NUEVO Y REGIO 
H O T E L B R I S T O l 
AMISTAD T SAN RATASL 
TELEFONO M-9831. 
Queda Vd. Invitado 
BEENU DK APERTTBA 
ENTREMES 
Canapés variados habanera 
SOPA 
Crema d* Pollo CrutíJn Souflea 
PESCADO 
Filete de Pargo Otero 
ENTRADA 
Petlt Mlgnon Monto Cario 
ASADO 
Suprema de Guinea Virginia 







GRAN ORQUESTA. CUBIERTO $4.00. 
EN EL, GRAN PATIO ANDALUZ SI-
TUADO EN E L PRIMER PISO. SE SIR-
"EN EN LAS TARDES, TES Y BE-
FRESCOS SELECTOS 
C 11412 1 t 18 2 d 19 DEDALCK). 
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L A N A E S C O C E S A 
P E C I A L P A R A T E J E R L A S BUFAlíDAS D E ULTIMA MC 
L A AQABA D E R E C I B I R 
D / ^ O I A N c p t u n o 1 6 4 - 1 6 t l , M>KjlKl̂ é\ T e l é f o n o A - 5 0 3 8 
Adela Verne. 
L a genial pianista. 
Ofrecerá esta tarde su segundo y 
último recital eu Payret para los 
socios de Pro A r t e . 
Un ejemplar de Steinway, su pia-
no predilecto,, según propia manifes-
tación, usará la celebre concertista 
germana. 
Otro concierto hoy. 
E \ E L LVSTITUTO C U B A 
Una fiesta escolar. 
E n el Instituto Cuba. 
Está dispuesta para las tres de la 
tarde en el acreditado plantel de San 
Lázaro y Maleo^i que dirige el dis-
tinguiio doctor Adol'fo Tí. Castella-
nos. 
Celébiase el éxito alcanzando en 
el primer curso por el brillante co-
legio. 
Habrá un acto musical. 
Brevfl y selecto. 
Además, recitaciones de poesías, 
un monólogo por Gustavo Robreño y 
el discurso ($ie como resumen pro-
nunciará el culto doctor Juan J . 
Remos. 
Después del luurh que se servirá 
en obsequio de los concurrentes ha-
brá asaltos de esgrima. 
Toman paite el doctor Mañalich 
y los señores Femando Calves, Ro-1 
ger de Laurla, Alfredo Menocal de | 
Beola, José González Prendes. Da-
vid Alzcorbe, Juan Aurelio Sollosso, 
Edmundo 'Estrada, José León, Joba-
net y Agostmi. 
Bonita H e d í a . 
Para la que .'ecfbo Invitación. 
F I E S T A D E CARIDAD 
Para los niños . 
Los pobres, los desvalidos... 
Una fiesta l̂ a sido organizada con 
ese noble fin bajo los auspicios de 
las damas catequistas de la Iglesia 
de / J L Merced. 
Está dispuesta para las diez de la 
mañana de] domingo próximo. 
Fiesta teativil. 
Que ee celebrará en Martí. 
.Del programa, combinado con se-
lectos números, darle cuenta en to-
das sus partes. 
Esté lleno de atractivos, 
E X L A E D A D F E L I Z 
L a fecha deseada. 
Por la que ae s u e ñ a . . . 
Llega con la de hoy para Odela 
Cueto y Muñoz, señorita encantadora, 
que cumple la dulce edad de los 
quince. 
Fausto suceso que celebrará con 
una flecta en su casa de San Miguel 
número 1(?6. 
Reciba mi saludo-
Y con el saludo, una flor. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
'Kn ei Conservatorio Fa lcón . 
Ha sido organizado por el aplau-
dido barítono José Urgellés y a su j 
mayor lucimiento contribuirán las | 
señoriuis María Julia Martínez Ibor, | 
Hildn Gómez y Mary Morendclra, 1 
notable escritora y poetisa esta úl-
tima . 
Figuran en el programa la niña! 
.Viercedos Martínez Ibor, el joven te-
nor Manuel Guerra y la institución 
l'atria y Cultura, que dirige el pro-
fesor Oscar ügar te . 
Será por la noche. 
AI dar las ocho y media. 
E V I T E S E UN MAL MAYOR 
Esa pequeña opresión que 
so siento en el pecho, resulta-
do de un ligero catarro, puede 
eor la precursora do un mal 
m a y o r 
— b r o n-




u s a n d o 








palda y la 
grargranta con este maraTÍHo-
so ungüento y casi inmedia-
tamente se palparán eus be-
néficos resultados. 
MUSTEROLE se hace a base 
de aceite de mostaza y ae vende 
en pomos y pequeños tubos. 
Muoho mejor que un alnaplnmo. 
A c a b a m o s 6 e R e c i b i r 
n u e s t r a s e g u n ó a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r ó e y ñocha 
lobos f i r m a d o s p o r l a 
" l i a n t e ( T o u t u r e " 
Recomendamos a las damas nuestras medias Alexan 
drinne, pour le Casino et The Dansant. 
S a r a l ) ^ e i n * 
Ji-istribuIdores para Cuba: 
HOQl K & PRAN C KS CHI 
Edificio Larrea. 302-306 
Habana 
flnúDGl6S6 GR 61 D I A R I O D E L f l 
E l r e r l ó d l G o d e M a i j o r G i r c u i a c i o n . 
CAZ ¿ A * . Ó , 
alt 
V A J I L L A S 
de losa, Beml-porcelana, y porcelana blancas, filete dorado y decoradas. Hay 
preciosidades; véalas. 
CUBIERTOS de Plata Chrlstofle, Plata Rogrer y Metal blanco. 
CRISTALERIA Baccarat y Bohemia. Mandamos al Interior; como todo» 
los años hemos rebajado los precios fwste mes. 
CASA. OIiAVARBIETA. ^«ptnno 106 entre Oompanarlo y PerseTerancia, Tarre-
teria "La Llave". Teléfono •-4480. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades n e r j i f ^ a j y menl ales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Uaxreto. núrae vo 62 , l í u a n a b a c o a . 
I O S H U M O R I S T A S 
JORGE COURTELINE. Boubou-
roche. 1 tomo 
PTERRE WEBER. Los Cursos. 
1 tomo. . 
SBNH BEXJAMiy. El Coman-
dante Pipe y su padre, i to-
mo. 
ARNOLD BEXNET. Enterrado 
en vida. L tomo 
H. 8. HARRISOX. Queed, el 
doctorclllo. 2 tomos 
.\RNOLD BEXNBT. El Matador 
de las cinco Villas. 1 torro. . 
• ARNOLD BBNNET. La Viuda 
del balcón y otros cuentos de 
| Cinco Villas. 1 tomo. . . . 
AN0ON CHTi'JOV. Historia de 
una anguila y otras historias. 
I 1 tomo 
lA. AVENRCHENKO. Memorias 
I de un simple y los niños. 1 
tomo » . . . 
JAN NERUDA. Cuentos de ma-
la Btrana. 1 tomo 
JENO HELTAI. Manuel VII y 
su época. 1 tomo 





L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s s e l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J . , E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s a l e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s D i s c o s V i c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o n d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e j o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s in -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e los v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o l k . 
V i c t r o l a 
REO. U. S. PAT OFR M..F. MARCA INDUSTRIAL REGISTRAOS 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , ^ U . d e A . 
— - ^ 1 
L O a R E Y E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
F S . n i G U E L 5 e > • G A L I A I K I O 7 3 • A G U I L A 7 2 
A L C O N T A D O 
V A R L . A Z O S 
^ O f i í O O s SEMANA LE 
PUESTO EN SO CASA HULJP 
AL CONTADO Y A P L A Z O S AL C O N T A D C T A P L A Z O S 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 1924 P A G I N A ONCE 
í i a í i í i Z G A D O S 
% E I N S T R U C C I O N 
„Ei PEMIDO" V I V A C 
vntación de Poli* 
#• la f / ^ o V E n m u e B. Ha-
»deIlUf Habana, de 41 años, ve-
& d%1vaen"da Maceo número 8. que 
deAveniu en Avenl<ia d€ 
^ ^ 09. Que se halla ce-
hín robado herramientas 
^ ^ r no puede precisar. E l 
I V?1p1 expuso que los ladro-
^ T a r o n en su estableclmlen-
' P6 ¡a de violentar una de la» 
deSpU7A la calle, creyendo que 
P ^ ^ r p j , del robo, por las con-
W flUt oTe ha tenido. Pedro Suá-
r C roton a l i ^ " E l Peludo", de 
fciyhana de 16 años, con domi-
^ íksale Upmann 14, y un 
"0 Ifpro de éste conocido por " L i -
jo"- flBt0S antecedentes el capitán 
CoDT í n t e al mando de la S ó d -
^ . r óñ comisionó al yigllan-
^ E5 Edenes 294. N. Marín. 
^ r ó detener a " E l Peludo" 
'^Parque de Trillo, 
^acusado fué presentado ayer 
E de la Seccln Tercera, de-
í^nse su remisión al Vivac des-
f ^Instruirlo de cargos 
'•tilino" no ha sido aun detenido. 
OTRO BOBO 
* i, oolicía de la Octava Estación 
•(Mdó Guillermo Suárez y Cepe-
lecino de San Carlos 18. que 
'"ouerta principal de su domicilio 
violentada, llevándose los ladro-
de un escaparate ropas de una 
rmana suya cuyo valor no pue-
precisar por el momento. 
PROCESADOS 
i iyer íueron procesados Luciano 
Camarina y Dámaso Sarrandlche, 
n causa por estafa, con fianza de 
1 pes03 cada uno; y Emilia Wla-
por hurto, con 200 peaos de 
ROPAS T D I N E R O 
¿yer de madrugada penetraron los 
LCOg en la casa Avenida de la Re-
übüca número 78, llevándose de 
habitación número dos, que ocu-
Manuel Vlllafuerte y Válete, ro-
y dinero, considerándose dicho 
jifior perjudicado en 80 pesos. 
LLEVARON LOS MANTONES 
Matilde Mauri y Estevanez, de la 
labana, de 50 años, vecina de Per-
t̂o Lacoste 34-B, dió cuenta a la 
olicía de que ayer había sido víc-
de un robo, notando la falta 
i dos mantones de Manila y distln-
i alhajas de su propiedad. 
Matilde Mauri se estima perjudl-
Eda en 650 pesos. 
HUYERON LOS L A D R O N E S 
La Primera Estación de Policía 
ivo conocimiento de la Senuncla 
|ormu!ada por Mario Sobrado y Es-
piante, quien expuso que ayer al 
lefar a su domicilio no podía abrir 
fecilmente la puerta de la calle, en-
Mtrando al forzarla que entre am-
ias hojas había un estilete de hie-
o, con el cual se intentó violentar 
wrradura. Agregó el denunclan-
que después de este accidente, le 
¡¡jo su vecino Juan Bustamante y 
;alante, que ól vió a dos indivi-
ds junto a la puerta, y compren-
¡endo que intentaban robar los in-
iidó, pero se dieron a la fuga, 
que él pudiera seguirlos. 
t 
A P L A S T O ! 
a t o d a s l a s c e r v e z a s s i m i l a r e s q u e p r e t e n d a n l e v a n t a r s u v e n t a a l a 
S o m b r a d e m i c r é d i t o . 
L a e n o r m e f o r t a l e z a d e m i s m ú s c u l o s e s l a h o n r a d a g a r a n t í a 
d e l a c e r v e z a " C a b e z a d e P e r r o , " u n i v e r s a m e n t e c o n o c i d a y r e c o -
m e n d a d a p o r l a c u l t a C l a s e M é d i c a . 
tas cérrcías «Caliezade Perro*» se dístingaen eseacíaltnenle de todas las demás cervezas sea cual fuere su procedencia y 
so marca, por su embotellado que e» único en su género. E l embotellado "Read Brothers" no emplea esterilización por el ca-
• A 1 T T 6 8 qaím,C08 de con8ervaci6n. E l procedimiento "Read Brothers" es por estacionamiento a baja temperatura, v par-
tiendo de fermentos puros, cuidadosamente cultivados. Este procedimiento que « i g e grandes y costosas instalaciones y perso-
nal científico competente es lo que da a la "Cabeza de Perro" ese valor nutritivo tan admirado p<* la clase Científica del 
mundo entero. * 
S A N F E L I P E N o . 4 . C . C O N D E T E L E F O N O 1 - 2 7 3 6 
E L L I B R O D E G R A N E X I T O 
EMDO E L C H A ü F F E m E \ 
ÍO AUTOMOVIL QUEDARON 
OLVIDADAS L A S A L H A J A S 
lAnteanoche en un automóvil que 
po en Obispo para dirigirse a la 
fa del general Gerardo Machado, 
|<*to presidente de la República, se 
fjo olvidado un paquete contenlen. 
f un pendantif de brillantes y unos 
[Mientes de brillantes, valuado en 
!" pesos, José María Llorens, de Va-
cia. España, de 23 años y vecl-
P Qe Industria 12 5-. 
Irtenuncio el hecho y ayer recor-
r o lúe el chauffeur le había di-
K 9 / U . a r a a D a la máquina en un 
Irest i ^ a 03116 d6 Vivefl' Practicó 
f e Ugacionea en unión de su her-
kuff. .Ua1, averiguando que el 
J ú / t Í 6 I a se nombra-
Jesús Dieguez Eirlz. de la Haba-
no 517 an0S de 6d&á y V6Clno de 
V Z í 5 famnia™» de Jesús co-
Vas Hnegaron Que tuvieran las 
k pa,!nTiand0 el hQCho' **-
P ^ r a c Z 1 .Ll0ren8 60 la Jlldi-
Ü u l h J el automóvll. 
e c h S 86 iba a registrar su 
L Uffeur confesó que las 
fciai^^ala P o l i c i a l 
K p o r n^Uffeur fué reml^o al 
l^dr lgas 6a CQarta U ^ * -
88 QüEDO CON E L D I N E R O 
F BrTno^A1,8 3 e f a t u r a A * l a 
l a f l 0 8 . d ^ 1Jarad0 Moreno , de 
8ítúadaefi° Ia fábrIca d« fca-
.^^or de Luyan6 52' i ™ «1 
t 0 ^ de í i ^ C a 8 a Jo8é J(>Elar se 
48 ^ e le dió para su venta. 
ROBO 
iy Avenid» i 6clno de Naranjl-
t ^ o le M6. AfMta d« su 
f ^ ^ l o r ^ T 1 1 7 
^ A b a r o n e l m u l o 
ln0 afiOB de a?.Sant08' eaPafl^ 
? 0 ^ «ust^l a que de do-
^ ^ n ^ i e T O n un muio que 
C A Y O ^ E M P U J A R 
h l l ? P a ^ cavft ' q,le en 
E L al caer ia fr n*empuJ6u. su-fUerdo, la fractura del brazo 
De tal puede calificarse la obra 
• 'ARITMETICA P R A C T I C A " del doc 
tor Isidro Pérez Martínez, cuya aco-
gida por el país entero ha sido ex-
traordinaria. 
L a casa editora recibe diariamen-
te cartas y telegramas elogiando el 
libro y haciendo numerosos pedidos 
E s de esperarse que para el pró-
ximo curso el texto de Aritmética 
único en todos los colegios y aca-
demias de la República. 
Precio de cada ejemplar: UN P E -
SO, más el franqueo. Se hacen des-
cuentos en compras al por mayor. 
Obras del mismo autor: Geogra-
fía Elemental de Cuba, Resúmen de 
la Historia de Cuba, Noción0* de 
Fisiología, Nociones de Higiene, 
Compendio de Gramática Castella-
E L G R A N R E C U R S O 
Cuando un Jug-ador después de hab«r 
perdido su última peseta y yendo en 
busca de la muerte como consuelo de 
su mala suerte, ve ante sí un montOn 
de billetes que manos desconocidas le 
tienden para salvarlo, se libra del sui-
cidio, asi el hombre impotente se vuel-
vé neurasténico, y piensa en la muer-
te como remedio de b u desgracia pero 
I se salva cuando toma las grageas f la-
j mel que Infaliblemente le curan su ago-
| tamlento 
Estas eficaces grajeas flomcl se to-
man siguiendo un plan metódico o «n 
I los casos especiales. 
Las venden Sarr¿, Johnson, Taque-
chel. Murlllo y todas las farmacias 
bien surtidas de la República. 
A. 
na y ((en prensa) Ortografía Prác-
tica de la Lengua Castellana. To-
dos de venta en las principales li-
brerías y en 
LA MODERNA P O E S I A 
P I y M A R m A L L 1 » 5 . Apart 6 6 0 5 . 
Habana 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E . 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E . ( 3 . T E E F O N O um 
A n t e s i d Ba lance 
q u e m a m o s e s t o s a r t í c u l o s 
HULES DB MESA, P r e - ^ f l f f « M E S A L I N A F R A > ' C E S A , 1 O f i 
c I o b o b , vara, a * T \ / d o . 50 colores vara, a. . . 1 » < 6 0 
A L E M A N I S C O , en varios^ C ^ . f tt I I A T I N E D E S E D A , gran rt» m r% f \ 
colores, vara, a. . . T ^ * ' C I S » surtido, vara, a. . , %a . 1#«JV/ 
m w ^ 5 0 c t s . 2 2 ^ s r . . r r | i . s o 
x ^ ° a r r : 5 5 c t s . ^ 1 H H ~ $ 2 . 5 0 
TAFETANES, 50 colores tí* 1 O C 
vara, a. . . . . . . . L »áLt%J 
JCOKPBAS A ESTOS PRECIOOS ES DUPLICAR E l , DINEROI 
l¡APRO\KCHENir 
L A C I U D A D C O N D A I M 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
E . P. D. 
E L SEÑOR 
F e r n a n d o P e n d e S u a r e z 
h a f a l l e c u m v 
T dispuesto b u entierro para hoy Viernes 19 a las diez 
de la mañana, sus nietos, sobrinos 7 demás familiares, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, calle Santo Tomás número 24, Cerro, para desde 
allí acompañar su cadáver a la Necrópolis de Colón. 
Habana, 19 de Diclemb re de 1924. 
Fernanda Ramos Pórex, Dr. EnseMo Humara« José Ramón 
Fernández de la Vega, Abrahan Marrero, Rafael Ortiz, y 
demás /amUlares; Dr. Félix Pagéa. 
dio. 
A U T O ? 
m i i 
P A R A 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado 7 chapa particular. 
00 por la mañana y | 6 .00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo | 8 . 0 0 . 
E N T I E R R O S 
E l A r c h i v o I n c o m p a r a b l e 
" A l l s t e e l " 
U n excesivo " s t o c k " n o s o b l i g a 
a v e n d e r e l m e j o r a r c h i v o de a c e -
r o a l m á s b a j o p r e c i o . 
S s a . o o 
C u a l q u i e r a p u e d e a h o r a t e n e r 
e n o r d e n y p r o t e g i d o s c o n t r a i n -
c e n d i o , h u m e d a d e i n s e c t o s s u s 
p a p e l e s i m p o r t a n t e s . 
1 
M O R G A N & M e A V O Y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
A N U N C I E S E E N E " D i A R I O B E L A M A R I N A " 
AGRUPACION CIVICA 
Presidida por él señor Armando hados por el Comité ^jecutr/o dj 
Pons, estuvo una Comisión de la 
Agrupación Cívica en el Palacio Pro-
vincial, para saludar al Gobernador 
señor Alberto Barreras, electo Se-
nador por la Habvia, y hacerle en-
trega de una fotografía tomada el 
acuerdo con el voto de confianzl 
que so h i concedió en la asamblea 
constituyente, así como la dosigm* 
ción de: Comité Ejecutivo C&ntral. 
luvilur a las Delegaciones a cju< 
envíen o nombren sus r e p í e s e n w » 
día de la asamblea celebrada para tes a la Asamblea N ^ o n a l y cual 
presentar los candidatos selecciona- en la forma usual, a los asocaaoa j 
dos por la Agrupación, acto al cual simpatizadores 
fué invitado da honor el señor Ba-
rrera . 
Integraban dicha Comisión, ade 
¡ más del señor Pons, los señores Isi 
!dro Fernández Casuso. José María acuerdos de orden interior de la oti 
Se comisionó al señor Gutiérrei 
Alea pura conseguir uu apropiadt 
local para la celebración de tan im 
portante acto, y se tomaron otroi 
Coto Leisoca, Abelardo Fernández, 
. Manuel Alarcón, Tomás Gutiérrez 
Í Alea, Antonio Moreno de Ayala y 
¡Jorge Fernández de Castro. 
I Ueclbió a los comisionados con 
suma amabilidad el prestigioso hom 
ciña, entro éstos, el nombrar un je-
fe de despacho. 
Nuevos cubanos, naturales de E * 
paña: 
José Sampayo Rodríguez, Repú. 
bre público, el cual, en el transcur-| blica 58, Artemisa. Jerónimo Menéa 
so de la conversación que sostuvo j dez y Alvarez, Máximo Gómez nú* 
! por cerca de una hora, vaticinó mero 19, Artemisa. Manuel Roblo-
¡grandes éxitos para la Agrupación | do y Guinea, Zanja 14 4, altos, Ha-
I Cívica, siempre y cuando no desma-lbana. Francisco Llanillo Cruz, Ha^ 
lyaran 'sus miembros en la obra de | baña número 1, Güines. José F lda l 
organización emprendida con el fin | go y Rodríguez, Habana número t 
de actuar en las elecciones y a con-I Güines. 
di-ción de que las campañas tuvieran 1 Juan Mesa Rodríguez, Habana nú' 
1 no sólo el interés de clase, sino 1̂ j mero 1, Güines. 
I Interés general. Se le informó al se-1 Maximiliano Pérez Rico, E y l l t 
ñor Barreras, que las aspiraciones^ r6parto Batista, Habana. Francisco 
básicas .de la Agrupación Cívica, se-j Estrada y Martínez, Máximo Gómc? 
gún los Estatutos, copia de los cua-• Güines. Amadeo Estrada y Mar-
ios le fueron entregados, tenían ese j tjn,eZ( Máximo Gómez número S6. 
carácter de ser interesantes para eli Güines. Valeriano Cuesta Llaca, 
país en general. . (Máximo Gómez números 57 y 59, 
E l Gobernador informó a sus vi- |Güineg< Manuel Huerta y Casas, 
sitantes que estaba esperando a ser | M.-lximo Gómez números 102 y 104^ 
proclamado Senador por la Asamblea, Güines. Luís Ziilalva Clot, San Ju-
Provincial, para dirigirse a todas | i iá l l n $ t í t f f o 88, Güines. Jeremías 
las corporaciones económicas. Cama-1 gierra González, Clemente Fernáu-
ra de Comercio. Asociación de Co-1 dez número 90, Güines, 
merclantes, Centro de la Propiedad! Pedro Urruela Cano, Máximo Gó-
Urbana y otras, y también a la Agru- mez número 126, Güines. FermÍD 
pación CívtQa, para que en su día Alvarez y Menóndez, Maceo número 
le hicieran el favor de facilitarle da- 7> Güines. Felipe Alvarez Alvarez, 
tos y sugerirle adleas, en relación 
con los problemas que afectan a las 
clases económicas y pueden quedar 
resueltos por la catuaclón legisla-
tiva. 
Muy excelente impresión causaron 
entre los comisionados de la Agru-
pación Cívica los expontáneos ofre-
cimientos del señor Barrera y su 
cortesía para con ellos. 
L a mesa provisional celebró se-
sión en la mañana de ayer, y se dió 
cuenta del resultado de la entrevis-
ta a que se deja hecha referencia. 
Luego, fueron tomados los si-
guientes acuerdos: 
Dirigirles invitaciones a los can-
didatos propuestos para el Comité 
Ejecutivo Central. 
Fi jar el domingo 25 de enero pa-
ra la celebración de la asamblea na-
cional de la Agrupación, a fin de 
darle a conocer los estatutos apro-¡ Gómez, sin número. 
Maceo número 7, Güines, Benjamin 
Alvarez y Menéndez, Maceo número 
7, Güines. Manuel Arias Suárez, 
Maceo número 7, Güines. 
Marcelino Alvarez González, Ma-
ceo número 7, Güines. 
Horacio; Alvarez; Alvarez, Maceo, 
número 7, Güines. 
Florentino García Vázquez, Maceo 
número 7, Güines. 
Juan Pardo Estrada, Valdés nú-
mero 16, Güines.' 
José González García, Valdés nú-
mero 16, Güines. 
Joaquín Alvarez Alvarez, Clemen-
te Fernández número 138, Güines . 
Luís Sánchez García, Valdés y A'-
moalla. Güines. 
Manuel Boo Collante, Valdés y Al-
moalla, Güines. 
Pedro Alvarez Martín, Máximo 
Gómez, sin número. 
Fabriciano Barrio Casado, Máximo 
L a C e r v e z a 
C o l m a r á s u O r g u l l o d e 
A n f i t r i ó n R e f i n a d o 
E n s u c l u b , e n s u h o g a r , d o n d e -
q u i e r a q u e U d . t e n g a i n v i t a d o s d e 
h o n o r , s i r v a ^ J a M . E s l a p r u e b a 
c o n v i n c e n t e d e s u b u e n g u s t o . 
P O R Q U E : p o r s u p u r e z a ; p o r s u 
a l t a c a l i d a d ; p o r s u d e l i c i o s o s a b o r ; 
y v a l o r n u t r i t i v o m á x i m o — l a c e r -
v e z a ^ B a H e s c o n s i d e r a d a p o r l o s 
e x p e r t o s c o m o l a p r i m e r a e n t r e l a s 
c e r v e z a s c o l o r d e o r o . 
L a C e r v e z a 
l e e s s e r v i d a 
e n B o t e l l a s 
T r a n s p a -
r e n t e s 
E l v i d r i o — t a n c l a r o 
c o m o e l c r i s t a l — d e 
l a b o t e l l a ^ 3 1 ^ , 
i n d i c a l a p u r e z a 
t r a n s p a r e n t e d e l lí-
q u i d o . 
O f r e z c a a s u s i n v i t a -
d o s u n a c e r v e z a c u y o 
p u r í s i m o c o l o r de o r o 
r e s a l t e a l a v i s t a . L a 
c e r v e z a ft^Btel e s 
l a ú n i c a c e r v e z a c o l o r 
d e o r o , d e s u c l a s e , 
q u e v i e n e e n bo te l l a s 
t r a n s p a r e n t e s . 
I n s i s t a q u e l a e t i q u e t a 
CARfrJBlífcjt a p a r e z c a 
e n t o d a b o t e l l a q u e se 
l e s i r v a . E s t a e t ique-
t a e s s u p r o t e c c i ó n . 
MEXICAKA 
M O N T E R R E Y , 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
P A G I N A D O C E >1 D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 1924 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
Gran festival de mús ica e s p a ñ o l a en el Teatro Nac iona l .—El "Carna-
va l E s p a ñ o l " . — L o s Naturales de E l F r a n c o . — V a r i a s juntas. U n 
baile de la Juventud As tur iana .—Los concursos del Liceo del Ce-
E l Concurso Nacional de Orfeones.—Comisiones electorales 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes .—El Comité Ejecutivo de las 
Sociedades Españo las c u m p l i m e n t a r á al Presidente electo de la 
R e p ú b l i c a . 
C A R N A V A L , E S P A Ñ O I j 
Desde el Orlente lejano, envueltos 
en el ondear evocador de las «olori-
mada de menudos confetis Momo ra-
neantes serpentinas y la lluvia per 
la nocTie, en Amisted, 130, infor-
mando el secretarlo que en este año 
cesa el presidente don Enrique San 
Julián, y los vocales don Ramón 
Díaz, Domingo Méndez, José Ron, 
José Rodríguez, Gregorio Villamil y 
fumada de meníidos confettis Momo Gerardo Díaz, . continuando el vice-
pagano, acaba de enviarnos los he 
raidos de' su fanfarria cascabelera. 
Y llegarán muy jronto hasta nos-
otros. 
Por ©so los Cronistas de Socieda-
des Regionales se han propuesto re-
cibirlos con todos los honores que 
merecen los portadores de la santa 
alegría. 
Y el reinado de Momo se inicia-
rá este año con el magno festival 
de las Regiones, donde los trajes tí-
picos de España darán la más exqui-
sita nota de belleza y de buen gus-
to. 
Nada faltará en esta gran fiesta 
presidente don Zoilo López, y los vo-
cales Vicente García Oliveros; José 
Rérez, Francisco Muñiz y Bautista 
Martínez. 
Habiéndose presentado hasta la 
fecha una candidatura, en la que 
figura para presidente para 1925-
1926 don Ramón Díaz, y para voca-
les, José Rodríguez, Julio Ron, Jo-
sé Monteavaro,| Alfredo Martínez, 
Enrique San Julián y Alberto López, 
habiendo sido presentada ésta por 
al asoiciado don Zoilo López. 
Este informa, que considera al se-
ñor Ramón Díaz, el más entusiasta 
(C) Estandartes y Banderas do los 
Orfeones. (D) Banda Municipal de 
la Habana. ( E ) Orfeón del Centro 
Asturiano. ( F ) Orfeón de la Agru-; 
pación Artística Gallega. (G) Or-1 
feón Español. (H) Orfeón del Cen-
tro Vasco. ÍI) Representación del I 
¡Orfeón Catalán de Santiago de Cu-¡ 
'ba. 
' Segunda parte: 
Primero: Concierto por las Ban-
das-y sorteos do los Orfeones. 
Segundo: Gran Certamen Nacio-
nal de Orfeones. 
Tercero: Decisión deJ Jurado y en-
trega de lo» premios. 
L a cancha primera fila, a $2.50, 
y la segunda, tercera y cuarta fila, 
a dos pesos. Tendido numerado, a 
$1.50. Tendido sin numerar a pe-
so . 
L a venta de boletos está abierta 
al público en la vidriera del café 
Inglaterra, «n los almacenes do la 
Casa Grande, Avenida de flalia y 
San Rafael y en la iSecretaría de la 
Asociación y en los Centros Vascos. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Constitución de las Oorolatfonea 
Electorales y de l/uerta, en las Elec-
ciones cjue s í j celebrarán el día 21 
continuador de la labor del señor i del mes actual. 
Comisión Electoral: Presidente: 
Don Adrián Navarro: Vicepresiden-
te: Don Lorenzo Mijares; Segundo 
que abrirá de par en par las puertas gan j ^ i á n , ya que éste se ha sacri-
al soberano de la Farsa y de la ficado continuamente por la socie-
Orgía. el mismo en su labor por el mayor 
Carnaval Español en Cuba seráj^ad, y es justo concederle una tre-
el Gran Festival de las Regiones. gua oficial, a pesar de que al dejar 
la presidencia considera que será el 
T E A T R O NACIOXAL 
¡ C H A U F F E U R S ! 
i A Ü T O M O V I L I S T A S ! 
D e Q t r o d e b r e v e s d í a s e s t a r á n a 
l a v e n t a l o s p r o d u c t o s d e g o r i l a 
m a r c a " C u b a n a " e l a b o r a d o s c o n 
n j a t e r i a l e s d e l a r o a s a l t a c a l i d a d 
y d e u n a a b s o l u t a g a r a n t í a . 
Don Virgilio Suá-
mismo en su labor por el 
J U V E N T U D A S m i T A N A 
Hé aquí el programa del Gram prestjg¡0 de ia Asociación de Natu-
Festival de Música española, por el raies ¿ Q E i Franco 
célebre Quinteto Híspanla, con la 
colaboración del eminente escritor 
y conferencista Manuel Aznar y pa-
trocinado por el Excmo. S r . Minis-
tro de España y el Comité de Socie-
dades Españolas que preside el Ldo. 
S r . D . secundiño Baños, que se ce-
lebrará el 21 de Diciembre de 1924 
a las 10 a . m.F en el Teatro Na-
cional 
Notas biográficas: 
Telmo Vela, (Violín) . Primer pre-
mio del Real Conservatorio dfi Ma-
drid. Discípulo predilecto del gran 
violinista español Jesús Monaste-
rio. Notable compositor. Fundador 
del Quíntente. 
José R . Ontumuro. (Viol ín^. 
Premio de honor del Real Conserva-
Por la nueva Sección do Recreo 
y Adorno de esta Sociedad, nombra-
da para el año de 1925, que presi-
de el entusiasta Hlginio Menes, se 
están llevando a cabo los preparati-
vos para el baile que esta simpáti-
ca Sociedad ofrecerá a sus asocia-
dos para el día 27 del corriente, ha-
biendo sido designados para su or-
ganización los seño/es Balbino Pa-
rrondo, José Vieites y José García. 
Las invitaciones que soliciten los 
señores asociados, para este baile, 
les serán facilitadas en Secretaría, 
por el Secretario de la Sección, sola-
Vicepresídc/nte 
rez. 
Por la Sección de Recreo y Ador-
mayorino: Don Andrés Larrazábal y don 
Jesús Larrazábal. 
Por los oéjfttrea asociados: Don 
Manuel Fariñas, don Justo Hernán-
dez. 
Representantes de Ja candidatura 
del señor Enrique Rentería y Cor-
taeta: Don Aurelio Cano y don As-
censlo Sanjuán. 
Representantes de la candidatura 
del señor Miguel Recarey y Sonelra: 
Don Manuel Díaz Granda y don Jo-
sé Blanco Camacho, 
Comisión de Puerta: Presidente: 
Don Roberto Smith. 
Por la Sección de Recreo y Ador-
no: Don José Martínez JSelaya, don 
José Bahamonde. don Manuel Parri-
lla Serrano y don Ramón Martínez. 
Representantes de la candidatura 
de1 señor Enrique Rentería Coar-
.taeta: Don José María Coto, don Má-
mente el miércoles 24, jueves 25 y nnel Fernández Tabeada, don José 
viernes 26, de 8 a 10 p. m. según V l u v áon j c s é Lago. 
Representantes de Ja candidatura 
N u e s t r a C á m a r a e s l a 
M e j o r y e s . . . C u b a n a 
F á b r i c a C u b a n a d e G o m a s 
P R E S A S Y C O T O 
P u e n t e s G r a n d e s . T e l é f . F . O . 1 0 8 2 
N O T l C i A S D E L 
Ss han c o " d H W*" 
erm=„ad y 
illcc forense v (. "«ttJ" 
yes, ra,l¡6Brafo <l,>j 
" f . / al seño, An "0»»lUl S1] 
tido desde ChicaEn . ^ h, 
^Ide do la Habana ^ 4 ,. 
cas por la moaal^,lol* 
obsequiado con r u l ^ ^ 
la real nave ^ .0..<le ^ 
U C E N C I A S c 'a • 
, r.e la Alcaldía s ^ S j , 
las licencias comercial/11 
ra almacén de teiiÜ ^ « o , 
116: y Domíngue0 Uly0S1̂  2 
ia íerretería e n j i ^ ^ l g O 
fernol, un 
Engordar. 
Una cas» de New Yort „ 
de^b,eU8 una combinacir6?»» te i 
nutritivos, a qne dá eu'*" de ¡«¿ü 
y que recomienda a kV r<! d« cT 
que deseen engordar E<1tII*rV)ll« i_ 
NOL no es ningftn' mi.* 
mos que la í o m f c ^ f ^ - | 
grasa en el cuerpo den-fi11*3 ^ til 
aaünilación de los a l i S * d" S i 
general ea que las > i»^" 
•us alimentos son por reirl. » 
formadas y MludabC**1 bien I mundo pudiese asimilar las ^L j5' tel 
| a su estómaKo, con seroridM1*! 
tantos hombres y mujeres ri^ 6,1*» 
I NOL, una pastilla « m ^ Z f » » 
- «gente asimilativo y íoma eC10,?',i». * 
| entre el comer y el engordar 
mujeres dejados que toman CAPv?' 
I cada comida pronto empieian ""l 
| buenos resultados y a menndn .* 
1 1 a 2 kilos por semana. Si 
gordar, hermosear su figura » * 
. digestión, decídase a tomar el C ^ m ' I 
NOTA.-Personas que ntr** S 
o los nervios no deberán tomar CiSl 
no ser que también deseen en»oM!ríl 
tolos. CAENOL w vMOe « 
SI su botica no vende .i 
lo enviaremos un frasco L , 
certificado, al recibo de un 
tal por valor de »i «n ™». "JWB 
32 U 
York 
C 11430 ld-19 
diñarlo Sarasate * Primer violín de cuerdo de la Sección, aprobado en | Q  berto del Cerro; I 
la orquesta del Teatro Real de Ma-! la ultima Junta Directiva, siendo r e - L , ^ señor m e i i e i Recarey y Sonéi- mingo Mederos. 
drid ! quisito indispensable por parte del ra . Don M ^ n e i Vidal, don Baldo- Se ac 
Manuel Montano. (Viola) . Pri- asociado, la presentación del r€cibo¡mero prad0f don j u i í 0 Alfonso y 
mer Premio del Real Conservatorio del mes de diciembre, para obteneridon Máximo Casal 
de Madrid. Sclista de la Orquesta 
Sinfónica de Madrid y del - Teatro 
Rea l . 
Domingo Taltavull. O'ioloncollo) 
torio de Madrid 
servatorio de Valencia, 
la Corte de España. 
José María Franco. (Piano) 
las 'invitaciones que desee 
Sucesivamente iremos comunican-
do a los socios de esta prestigiosa 
entidad todo lo relacionado con es-
Hoy solo pode-Primer Premio del Real ^onserva-j le 
Profesor del Con-i . . 
^gl mos informar que se esta confeocio-
1 nando un atrayente programa de se-
Solista 
Pri- lectos bailables por el profesor Ma-
meros premios de Piano. Viola yj nolo Barba, el aplaudido "Mago de 
Composición del Conservatorio de las Teclas." 




K I B A D A V I A Y SU COMARCA 
L a Junta Genera; Reglamentaria 
se celebrará en la "Unión Castella-
Mlniaturas españolas, por Manuel na", el día diez y nueve del presen-




SAN ( L U DIO 
Las Juntas Generales ordinarias y 
C O M I T E D E S O C I E D A D E S ESPA-
ÑOLAS 
Hoy, a las 3 p. m . , visitará este 
Comité al general Gerardo Macha-
do y Morales, Presidente electo de 
la República, en su residencia de.?7t 
entre L . y H., a fin de cumplimen-
tarlo por eu reciente exaltación al 
mencionado cargo, y reiterarle los 
respetos de las colectividades que le 
integran. 
Espinosa; Enrique Menchaca; José , día 22 de diciembre de 1924, a las 
Manuel Diez; Ramón Arroyo; Al- 8 y media p. m. en el local del Cen-
tro Gallego. 
Orden del día: 
Acta anterior; Ingresos y egresos; ordó, según marca el regla-
ASOCIACION OAXARIA 
Recientemente se efectuó una In-
mento, que esta Directiva tomará Correspondencia y Asuntos genera-
posesión el día 2 de enero próximo,' les. 
a las nueve de la noche, en el lo-j OLUB G R A D E N S E 
cal del colegio García, Máximo Gó-I L a Junta Directiva, tendrá efecto 
mez y Romay. | el día 19 en el Centro Oallego, a 
Con una alegría y entusiasmo po- las ocho de la noche, 
cas veces vistos, se terminó el ac- Ord6n del día: 
to, que resultó magnífico. Act;i anterior; Balance; Corres-
Deseamos largos y prósperos años i pendencia; Protección escuelas; 
de vida a esta novel entidad spor- Otros importaptes asuntos, 
tiva, esperando que la nueva Direc- SOCIEDAD D E C A S T R I L L O N 
tiva sepa guiar por buen sendero la ^ junta Directiva ordinaria, se 
sociedad que tanto defiende. i celebrará el día 19 del corriente a 
CASINO ESPAÑOL 
L a Comisión de Fiestas del Ca-
sino, autorizada por la Junta Di-
rectiva, organiza un baile para la 
noche del 31, con el fin d j despe-
dir entre los socios del Instituto y 
tenta e importante campaña de pro-jsu3 familias, el año que fenece y 
2o tiempos de los aires asturianos extraordinaria, se han de celebrar en 
Villa. jel Palacio del Ceütro Gallego, a las 
L a Santa Espina (sardana) Mondos de la tarde, el día 25 de Di-
rera. ¡ciembre y el 11 de Enero. 






Una nit dAlbae*. Giuer. 
Follas Novas. Br&ge 
Andante de la Suiie Leonesa 
llar. 
Jota de " L a Dolores". Bretón 
Vi-
ASOC1ACION D E N A T U R A L E S D E 
E L FRANCO 
Con gran animación celebraron 
los franquinos su Junta General, el 
día 16. bajo la presidencia de don 
Enrique San Jul ián . 
Después de aprobada el acta an-
terior y los estados de administra-
ción, se acordó dar el más sentido 
pésame a doña Eva Canel. socia de 
honor, al P . Rosende Méndez, dis-
tinguido asociado, y a las colectivi-
dades Centro Asturiano y "Correo 
Español", con motivo de las sensi-
bles pérdidas que han sufrido re-
cientemente, con el fallecimiento de 
familiares, y personal director de las 
Oofl ú l t imas . 
Se informó del brillante éxito de! 
la última fiesta celebrada, así comof 
de haber asistido una representación 
de la sociedad al banquete reformis-
ta del señor Gudin, y a las funcio-
nes de la Beneficencia Asturiana y 
Asociación Hispano Americana de 
bellas Artes. j 
Se dió cuenta de haber sido cu-
lebrarán -elecciones, según ordenan 
nuestros Estatutos. 
E n la segunda del mismo día, o 
sea la extraordinaria, se presentará 
el Reglamento del Escolar, aproba-
do en principio por la Directiva. 
E n la otra Junta ordinaria del día 
11 de Enero, se dará cumplimiento 
al artículo 25 y 26, o sea dar pose-
sión a los nuevos electos. NOTA: SI 
usted desea conocer las bases del Re-
glamento Escolar, puede pasar por 
Secretaría de 7 a 10 p. m. 
LI< JEJO D E L C E R R O 
He aquí el programa bailable pa-
ra el gran Baile de los Concursos 
que ha de celebrarse en est^ Socie-
dad el día 20 de diciembre de 192 4. 
Primera parte: , 
Vals, Wordf Love; Danzón, Un 
con de Oriente; Fox trot, Lazy; Dan-
zón, Los Caribes; Danzón, Lolita; 
Fox trot. Red Not Manma; Danzón, 
Manguire Fantasía; I Must Hane bo. 
Extra: Para el Concurso de Dan-
zón y Foxtrot: 
Danzón, A pie. 
Fox trot, Dulce amor. 
Segunda parte: ' 
Danzón, L a Virgen de Regla; Fox 
trot, L a danza de las Libélulas; Dan-
zón, E l más sublime; Fox trot, In ttu 
cantle light; Danzón, Locuras euro-
peas; Fox trot. Yon; Danzón, E l Ba-
taclan en la Habana; Danzón, ¿Qué 
i . ! ^ * ^ T 1.» • A \ i quieres tú? bl^rto ya el edificio de las escue-l r>o„ ^ vi t 
las de la Caridad, con cuyo motivo Extra- Paso dob1e' Lofl mantones. 
se celebraron allí grandes fiestas. í^. ™^rTr- . . c^ » . . r . „ 
Fué aprobado el gasto oca.ionado KL ^ W R S ? , J ^ 1 1 P X A L D B OR-
por la construcción de un camino 
amplio pai^j llegar al nuevo cemen-
terio de L a Caridad, cuya obra, pro 
F E O N E S 
Jamás una fiesta de esta índole 
piedad es también de la asociación, i ̂ p , ^ p e R r ! ^ ° . m a y o r í,nte1rés 
según acta de que fué portador M J í ^ ^ J ^ í ^ f ? regionales. E s 
vicepresidente, don Zoilo López. S Í ^ S T 1 ? ! . ^ etempre se, reu-
Se acordó dar un aguinaldo J ^ t l r d« uní f i n í eIe™nt03 ^ 
ocho pobres de cada una de las seis ' L c n ^ t ¿ ? ! n ^ u ' ? ^ 
parroquias del Concejo^ c o m i s i o n a d o s l ^ - / -el Presidente de la Delegación y cu-1 E l sábado próximo en el Nuevo ras párrocos para que lo cumplaoi, u-,., i i""*'1"" 
i * j , j , V , . t'lt^'1 * rontón, lugar designado nara el 
Z T ^ % Á m Mpec,al \ c ' — r , o n ! V e o * ^ ™ 
San Jul l in . hacer publica demoslra- nante. y Ja d(.manda extraordlaarla 
ción de reconocimiento de la cons-
tante y meritísima labor en las es-
cuelas de E l Franco, durante mu-
chos años, de la maestra doña Cla-
ra Fernández, regalándole una me-
dalla de oro, que le será entregada 
con toda solemnidad el día de la In-
áiiguración de las nuevas escuelas, 
invitando al Ayuntamiento a coope-
rar a ese fin. 
Se acordó comunicar al señor Ra/ 
n.ón Relgada haber visto con agrá 
do su obra de a, coücaro' da ^ 
" L ^ M ' I f : a ? * t o , * » « o • " « - A las m, 
do entradas, que apenas puestas 
desde el lunep a la venta ee están 
agotando por momentos. 
Las agrupaciones Inscriptas no ce-
san de ensayar todas las noches. Y 
desde luego podemos decir que ha-
brá sorpresa. Y grandes. • 
L a Asociación de la Prensa y Aso-
ciación de Repórters de la Habana, 
ha tenido un verdadero acierto en 
organizar esta fiesta, que tanto In-
terés ha despertado. Todos elogian 
nlfica planta hldro eléctrica de S I 
Franco. 
Después de otros" asuntos se cam-
biaron Impresiones sobre las elec-
ciones que se celebrarán el día 22 
eve dará comienzo esta 
Justa art íst ica. 
Este es el programa-combinado: 
Primero: Desfila por la Cancha. 
(A) Banda dol Cuartel General. 
(B) Representaciones de la Direc-
del actúa, , a Jaa ocho r medIa de S T a V " ^ ¡ e ^ . ' ^ 
paganda para la Inscripción de aso-
ciados. Durante tres días consecu-
tivos, por la extensa y rica zona de 
Jatibonlco, obteniéndose numerosas 
adhesiones de nuevos socios, que 
muy pronto, con sus entusiasmos, 
constituirán una floreciente; Dele-
gación. 
Esta campaña se realizó con to-
do éxito por los muy valiosos ele-
mentos asociados de Jatibonico, se-
ñores Tomás Triana Tabares, que 
saludar el de 1925. 
C I R C U L O AVTLESINO 
E l día 22 celebrará Junta Gene-
ral y de elecciones el Círculo Avi-
lesino, a las ocho de la noche, en 
los salones del Centro Asturiano. 
L a Directiva presentará el infor-
me de los trabajos realizados du-
rante el año que está finalizando. 
]as 8 y media p. m. en los salones 
del Centro Asturiano. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; Infor-
me de Tesorería; Informo de Propa-
ganda y Asuntos generales 
Jl.oo The I 
nion Square, Deoto h v ^ i 
. N. Y. • ^ d 
sienes; Informe de Corresponto 
Lectura del acta anterior1 
Liquidación de la fiesta céleh 
el día 14 del icorriente eniai 
Aparecida; Ultimar todoflioíi 
jos del banquete que esta 
ha de celebrar el día 31 en laií 
za del Carmelo, en honor del i 
Manuel Yebra y entregarle el | 
de Presidente de Honor y ¿jj 
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA Y 
P R I N C I P E 
Esta sociedad celebrará en el pre-
fcente mes dos grandiosas matinées1 generales. 
siendo una de ellas el día 25 (Dial —r 
de Navidad) la cual será en obsequio! P I L AANCHA 
de los señores asociados siendo la Esta Sociedad celebrará jiiDij| 
Otra el día 18 de enero, la cual será! neral reglamentaria el día 211 
de pensión. ' I actual a la 1 p. m. en el Palackl 
Pronto daremos más detalles de i Centro Gallego con la sigutaitíj 
estas fiestas que han de ser coló- den del día: 
sales. 
COLONIA ZAMORANA 
L a Junta General se celebrará el 
día 19 a las ocho y media en el Cen-
tro Castellano. 
Orden del Día: Elec íones . 
TABOADA, CHANTADA Y P U E R -
TOMARIN 
Esta Sociedad celebrará Junta de 
Directiva el día 19 del corriente a 
las 8 de la noche en el domicilio 
social altos del Centro Gallego. 
Orden del día: 
Actas; balanice; correspoi 
y Asuntos generales 
CHANTADA, CARBALLEDO IS 
COMARCAS 
L a Junta de Directiva on 
se llevará a efecto el prórinoi 
nes día 19 de los corrienteul 
8 y media de la noche en loss'fl 
delCentro Gallego. 
Orden del día: 
Acta anterior; Cobroi dd • ! 
Asuntos generales. 
G R A N B A I L E E N E L P I L A R 
E l próximo sábado, día 20 de los 
allí ostenta el cargo de representañ- corrientes a las 9 pasado meridiano, 
te de la Asociación Qanarla, Angel celebrará " E l Pilar", un grandioso baile para obsequiar á sus numero-
sos asociados y simpatizadores. 
Continuará el concurso de simpa-
tías que con tanto éxito se viene ce-
lebrando. Según el último escruti-
nio celebrado en el baile pasado, día 
13 del corriente, continúa en primet 
lugar Ja graciosa y gentil señorita 
Conchita González. 
E n la próxima nota daremos a cu. 
nocer el selecto programa de que 
constará dicha fiesta, que como to-
dos saben, será de lo más selecto del 
repertorio del profesor Tomás Gor-
man. 
Hernández y SIlve#tre González, 
prestigiosos comerciantes, don José 
Antonio Hernández, incansable pro-
pagandista de la Asociación, y el 
Secretario de Propaganda e Inmi-
gración, señor Cabrera Marrero, en-
viado a ese objeto por esta capital. 
Eficaz ayuda y cooperación pres-
tó a esta labor el correcto caballe-
ro y hombre de negocios señor An-
gel María Sosa Wangüemert, que 
acompañó a la Comisión dentro del 
lindero do sus extensas fincas, reca-
bando de los elementos allí radica-
dos su inscripción, participando así 
de los grandes beneficios que en to-
dos los órdenes otorga la Asociación 
Canaria. 
I-es comisionados recorrieron ex-
tensamente, entre otras, las siguien-
tes fincas: E l Moso, Buena vista. Ha-
to García, Triana, Las Olivas, Vista 
Hermosa, Dagamal, Rolletlco, Moli-
na e Iguará, pernoctando en E l Da-1 r" J J • 
gamal y en la finca del señor Tria-1 Cuando usted necesite un cepi-
na, mereciendo siempre múl t ip l e s ¡Uo—o varios cepillos—los encon-
atenciones. ^ <<m . i n»» i i 
Nuestra felicitación a esos vallo- trara .en WePtuno 19 ae la muy 
sos elementos de atlbonico y a la'acreditada 
Asociación Canaria, que cuenta con 
tan ejemplares propagandistas. 
C L U B FONSAGRADA Y SU PAR-
TIDO 
L a junta general se celebrará el 
N E P T Ü R O 1 9 
UNION F R A N QUINA 
L a Junta de Elecciones • se efec-
tuará en el Centro Asturiano el día 
21 del corriente mes, a las dos y 
media de la tarde. 
Orden del Día: Elecciones. 
L A N U E V A (DIRECTIVA D E L RO-
Y A L S P O R T C L U B 
Marca " S A R G E N T " 
Hay cepillos de hierro del ti-
po c o m ú n ; t a m b i é n "automát i -
Bn la noche del día 17 del co- eos"—perfeccionamiento de Sar-
m e n t é mes, se reunieron en junta ^ * i i 
general de elecciones los asociados 8ent—gar,(>pineS' 8ar,0Pa3, gUl-
del Royal Sport Club, con la in ten- ¡ l lames , cepillos para carroceros, 
^ r a : I t r r r r e T t I r a r T a " a cepi'17oide r̂ 3- ™rut?$ 
que actuara durante el próximo afio'con ^ ? otras con ^ cuchillas 
de 1925. 
E n vista do que no se presentó 
ninguna candidatura, la Directiva 
formó una que, de acuerdo con to-
dos, pues fué aceptada por unanimi-
dad, fué proclamada. 
Hela aquí; 
Presidente: señor Pedro Mar-
tínez. 
Vice: señor Arsenlo MInsal. 
Secretarlo: señor Germán Barto-
lomé. 
Vice: seflor Eugenio P e l e ó n . 
Tesorero: Manuel Trillo. 
Vice: Jorge Lino Mederos. 
Vocales: Jesús Escandell; Angel 
Marrero; Mario Valdés; Miguel Pla-
sencla; Gerardo González; Pedro i 
regalo mas preciado 
distintas. Y en este momento hay 
una vidriera llena de ellos. 
No podemos recomendar dema-
siado, que se 
Coja la costumbre 
de i r V o r toda herramienta de ca-
lidad, derecho a 
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Telf. 1VI-8402. Apdo. 1216 . 
C 11414 ld-19 
tyln féshiehedé 
C e p i l l o s o f u l l e r 
E s d i f í c i l a v e c e s e s c o g e r u n r e -
g a l o q u e s e a a l m i s m o t i e m p o 
e l e g a n t e , c o r r e c t o y d e u t i l i d a d 
F » r á c t i c a . E n e s t a i n d e c i s i ó n , 
p e r m i t a V d . q u e l e r e c o r d e m o s 
l o s J u e g o s d e C e p i l l o s F u l l e r . 
V i e n e n e n e s t u c h e s b o n i t o s y 
d e l m á s r e f i n a d o b u e n féusto. 
5 1 
L o s C e p i l l o s F u l l e r n o se ven-
d e n e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , so* 
l o s e c o m p r a n a n u e s t r o rep'6-
s e n t a n t e q u e l l e v a r á e l 8 U ^ 0 
a s u c a s a p a r a q u e V d . e s c o j a . ^ 
i d e n t i f i c a e l r e p r e s e n t a n t e F u 
e r p o r e l b o t ó n c o n la m a r c a 
f á b r i c a q u e l l e v a e n l a s o l a p a 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 J 2 
S U C U R S A L E S : P i n a r del R i o C a m a g u e y Matanzas 
Sagua l a G r a n d e Santiagro de C u b a H a b a n a 
W M Q S ~ CJE L A C A B E Z A A L O S P Í E S - D E L S U E L O A l T E C H O 
A f í o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 1924 
P A G I N A T R E C E 
S a ñ i f í e s t q s I 
E l e j e c u t i v o d e l a f e d e - P R O Y E C T O D E A R A N C E L E S D E A D U A N A S ' O R I A D E L C O M E R C I O B E L A H A B A N A 
R A C I O N D E D E T A L L I S T A S 
C E E B R O S E S I O N A Y E R 
- «cni vapor amerlca-
^ t t F I E S T O laOi ^ j ^ j , TowleB, 
^ í f L K ? y w^conslgIiado * 
S n V5 co" T 6̂19 kil0a PUê C0, 
, ^ ^ ^ 6 4 l«8 Idem Idem. 
j i a ^ ' Z B menud0fl- 870 Ple" 
BCal Co: 400 oajaB huevos. 
S '"^no- «O ¿ J ^ huevos, 170 Id. 
feV^íorerta: 1 Huacal acceso-
K r y ^ i i d e r s o n ; 48 bultos ¿ 1 -
' ^ y m- 1 caja correaje. 
W^ponock:' U bultos accesorios 
cb'eck8- - bnacales ralles. 
Sol M. Co^l caja ma^uln^ 
Mveu *" 
L. r-o- 1 cartón ropa. 
FB. Llanfndez: 3 Idem Idem. ^, Fernández. ídem. 
A Fran^,V8 Co: 1 caja accesorios. 
fe^BoIinalaTs cajas efectos alu-
¿ j o / o^iey: 3 cajas algodón. 
P ^f'hone- 5 Idem accesorios. 
C i b ^ ^ ^ H o m e r o : 12 bultos ma-
^ « a b a n e r a s : 1 acja efectos. 
I*5 H R p ú s - 152 cerdos. 
Lykes ^ H . e i o - 1,200 sacos malta. 
^WvdeGfrcia:' 1000 piezas tubos. 
Cre8p0«,ya cervecera: 56.880 bótelas. 
C o b r e s Co: 34.927 kilos carbón, 
a Llnart,. k r o rollos alambres, 
y. A¡;;adr0? 926 a S o s camas y acc»-
'^•«.l Violeta: 8.B00 ladrillos.. 
C«ntrai« ro- 8,500 Idem. 
Sectrical: 13 bultos ma-
piales. -
.̂ rtrnrqTO 1500—Vapor america-
• f í w t F I E S T O 1502— Vapor alemán 
Jftno capitán Muller. procedente 
¿0Hamburgo y escalas, consignado a 
Ĵ jg ciasing. 
/ D E HAMBURGO 
t ^ v . i i Bros: 3 cajas aceesorios^ 
1¿7 P g- 100 cajas mangos.. 
¿. M. C: 406 sacos papel. 
•v m 116 cajas conservas., 
f H: 100 Ídem Idem. 
,C¿mpaflla de Farmacia: 800 Idem 
^ l , Sarrá^V cajas perfumería, 3 Idem 
^'Taauechel: 11 cajas drogas. 
nioz García Co: 3 cajas perfumería. 
T Gallarreta Co: 25 cestos quesos. 
o Larrea Co: 100 cajas conservas. 
Wrez y Alvarez: 25 cuartos vino. 
3 E. Machos: 18 cajas quesos, 40 
láem mantequilla^ 
i MANIFIESTO 1503—Vapor america-
bo MEXICO, capitán Seastrom, proec-
nte de Tampico y escalas, consigna-
» W. H. Smlth. ^ 
ÜE TAMPICO 
Rosado Guasch: 10 sacos mascarro-
J. Gallarreta Co: 600 cajas cerveza. 
Idem anuncios. 
DE PROGRESO 
JM A, Medina: 120 sacos chllecs. 
MANIFIESTO 1604—Vapor america-
|no WILDWOOD, capitán Macdowongh. 
cadente do Hamburgo y escalas, 
dgnado a la "West Indles Shlpplng. 
DE HAMBURGO 
í U K C I L A N E A : 
i Banco Canadá: 9 cajas Instrumen-
tM, 
J. Bailes: 9 cajas molduras. 
.Banco Canadá: 26 aejas papel. 
Kuent* Presa Co: 11 cajas ferretería. 
Méndez Co: 6 cajas loza. 
Kuntze y Jurgens: 1 caja maquina-
Irli, 3 Idem Ídem. 
I Varias marcas: 10 cajas quincalla, 3 
IMem muestras, 6 Idem muebles, 6 id. 
[conservas, 12 Ídem vino. 50 Idem cer-
Iveza, 67 Idem azulejos, 19 Idem loza, 
lío Idem vidrios, 51 bultos maquinaria, 
llíl Idem papel, 93 ídem ferretería. 100 
llardos paja, 33 Idem cartón, 2949 ga-
¡rrafoneB valeos. 
C Bohmer: 8 bultos vidrios. 
DE SANTANDER 
Revllla Ingés Co: 2 cajas tejidos. 
S. Clenfuegos Co: 1 Ídem estuches. 
R. Palacios Co: 1 caja anunlcos. 
M. Lamac: 1 Idem muebles. 
B. Menéndez Co: 1 Idem quínclaa. 
Solíño y Suárez: 2 Idem tejidos, 
M. Soriano: 6 cajas aparatos. 
Baronah Hno: 10 aejas efectos de 
use. 
J . Lliteras: 6 • cajas muebles. 
Otaolarruchi Hno: 1 tonel pocrelana. 
Fernández Co: 2 aejas perfumería. 
Brur.schvig Co: 2 cajas drogas. 
G. Barro: 1 caja ropa. 
Fernández Co: 1 caja tejidos. 
Díaz y Alvarez: 1 caía heramientas. 
M. Rodríguez Co: 4 Idem tejidos, 
G. Pearoarias Co: 4 toneles alfare-
ría. 
P. Alvarez: 3 cajas puebles. 
Marques de Aviles: 1 caja aparatos. 
R. Dussaq: 10 bultos llantas., 
Sánchez Hno: 1 caja tejidos. 
I í . López: 2 Idem Idem. 
C. Gardul: 1 caja abanicos. 
B. Gulons: 6 lüem libros. 
C. Diego: 2 cajas metal. 
T. C. Padrón: 1 caja impresos.. 
H . Combe: 3 cajas tejidos. 
S. Nassin: 2 cajas metal. 
F . Falacios Co: 2 cajas talabartería. 
R. Dussaq: 264 bultos llantas. 
A. Morán: 5 cajas drogas. 
Dussaq: 1 caja pieles. 
A. Mestre:. 2 autos. 
Escuela Reformatoria: 1 caja esta-
tuas. 
J . Ezra: 5 ajacs pájaosr. 
P. Lung: 1 caja tejidos. 
V. Campa Co: 1 Idem Idem. 
S. Figueras: 17 ídem drogas. 
L . F . de Cárdenas: 1 caaj ropa. 
S. Guastela: 2 cajas loza. 
Menéndez R. Co: 5 cajas quincalla. 
Mojarrleta: 3 cajas drogas. 
Ruiz Planos: 1 caja ropa. 
Cuervo y Sobrinos: 1 caja relojes. 
F . yernabeu: 1 caja ropa. 
J . Murillo: 12 Idem drogas. 
Varias marcas: 20 cajas pintura, 1 
Ídem listones, 12 Idem muebles, 1 id. 
quincalla, 1 idem pocerlana, 1 Idem 
mármol, 1 idem instrumentos, 2 idem 
tejidos. 3 ídem drogas, 1 idem metal, 
42 sacos alfarería 
DE BILBAO 
V I V E R E S : 
Llobera Co: 174 cajas conservas. 
Zabaleta Co: 50 idem Idem. 
M. Cabrera Co: 200 idem Idem. 
R. Burban: 700 idem ídem. 
B. F . Valdés: 1 auto, 1 bulto efec-
tos de uso. 
Marina Co: 1 caja planos. 
DE CORUJA 
V I V E R E S : 
. R. Larrea Co: 150 cajas conservas. 
J . Méndez Co: 15 Idem ajos. 
E . Pernmy: 1 caja efectos. 
DE VIGO 
V I V E R E S : 
P. X:.500 cajas conservas. 
E . Abas: 100 idem idem. 
Domenech Co: 100 idem idem. 
A. M. C: 250 idem idem. 
R. T . Calzada: 2 cajas castaflas, 2 
Idem nueces, 2 barriles vino. 
F . González: 3 idem idem. 
García y Díaz; 4 iden? Idem. 
González Tejeiro Co: 91 bultos Id. 
F , G. M: 200 cajas conservas. 
L . G: 18 idem idem. 
C. F . G: 25 Idem idem. 
G. S: 50 idem idem. 
Castro Roza Co: 20 idem ídem. 
MANIFIESTO 1506.— Vapor danés 
WASSENAAR, capitán Roelfzema, pro-
celente de Port Amboy, consignado a 
J . M. Martínez. 
American Agrifcultural Chemical' 58 
fardos sacos; 2,760,396 kilos sulfato. 
I MANIFIESTO 1505— Vapor francés 
•E5PAGNE, capitán Blnacart; proceden-
I. J;* ?.t- Nazalre y escalas, consignado 
|4 E. Gaye. 
ImBMS:1513 ST- NAZAIRE 
p' Vidal: 10 cajas vino, 
lemŝ " G: 4 1<lem l<lem' 2 'dem con-
I¿olat6e.A- S- Milk Corp: 175 ldem 
& Í.Co: 85 ldem "cor. 
r.^MS Pér^z Co: 71 Idem Idem. 
jarc'a y Co: 10 Idem chocolate. 
I' Ganarreta Co: 10 Idem Idem., 
Angel, y Co: 45 idem licor. 
L ^mame3: 50 Idem chocolate. 
P « yer: 2 ldem idem. 
n . 50 Idem coñac. 
Q - J . : v- S: 75 Idem Idem. 
[líem^ns3;^0-. 55 caja3 chocolate. 10 
LoJñ,* PAr''dlel"n: 30 'd'ím champán, 
¡va^ 0 Acosta Co: 40 Idem conser-
SCBtAWEAi 
« Ro^r6l: 1 o*3* tejidos. 
J A I * ; i ldem ldem-
B. BeCo,"C£e2: ¿ ,dem cristales., 
E sánoS- 2 ,caJa8 tejidos. 
N". fci^2:, 1 'dem impresos., 
i ; G u ^ , , 2 ^ f » Juguetes. 
K Monío la: l. 1<iem muebles. 
5. Menríi V40k: ,dem alfombr¿8. 
So; Mendízábal: 1 ldem efectos do 
Saníaüo0 rtLpa3a "ombreros. 
üani 0 C,enfue&os Co: 2 Idem por-
S a d r ^ v ^ 8 lA*m tejidos. 
V' h L l ^ ^ V 1 ldem 'dem. 
C. B 70aMCo: } ,d<"m 'dem. 
MoV v r!1?^ • 'deni maderas. 
BernavTo" \ ,dem máquinas, 
^ a r l ? ^ ^ ¿^onel porcelana. 
MANIFIESTO 1507.— Vapo.r alemán 
RHON, capitán Wiese, procedente de 
Filadelfla, consignado a Lykes Bros. 
Havana Electric R. R. Co: 2,600 to-
neladas carbóp mineral. 
MANIFIESTO 1508—Vapor america-
no ESTRADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
|R . L . Brannen. 
I Ford Motor: 14 autos, 78 bultos ac-
cesorios idem. 
I L . B. Ross: 4 autos. 
Cruselas Co: 101 tambor s<>,a. 
B. Zabala Co: 1,010 piedras de amo-
lar. . • r.-v;. \ * t 
Compafila Llocrera: 300 hiiáaclos bó-
telas. • 
S. Rodríguez: 1625 piezas tubos. 
A. C. Reed: 6,500 ladrillos. 
Sabatés Co: 178 bultos cajas de car-
tón, cola y aceite. 
F , U . Wels: 2 autos, 4 pultos acce-
sorios Idem, 19 Idem idem; 3' autos. 
Cuban American Motor: 3 autos, 130 
bultos accesorios idem. 
T. F . Turull: 56,126 kilos ácido. . 
H . O. Nevilel: 660 sacos abono. 
Pérez y Hermano: 1,297 piezas ma-
dera. 
Salmón Brlck Lumber: 1,175 idem id. 
J . M. Fernández Co: 3,252 Idem id. 
Construcción Material Co: 4.113 id. 
Idem. 
Texldor Co: 4 huacales muebles. 
Dorado Peón Co: 3 Idem Idem. 
F . Navas Co: 8 fardos llantas. 
Minas^de Matahambre: 12 tambores 
aeiete. 
M. Martínez: 2 cajas algo'|n. 
Rivas y Rodríguez: 1 Idem dem.. 
Phoenlx U. Co: 7 bultos tubos. 
R. Linares Co: 6 atados madera. 
Duarte y Co: 16 bultos muebles. 
CENTRAI.ES: 
Hershey Corp: 897 piezas tubos., 
Violeta: 10,000 ladrillos. 
Cuban Trading: 12,000 Idem. 
En el local que ocupa el Centro de 
detallistas de la Habana, se eunijó 
ayer tarde el Consejo Ejecutivo da la 
Federación Nacional de DetaKlstas, ba-
jo la presidencia del señor Manuel Gar-
cía Vázquez y actuando de Secretnrio 
el señor Francisco Pérez Rulz asistien-
do además los señores Adolado Novo, 
por Clenfuegos, Lucio Fuentes por Cru-
ces y Habana, J . Soler por Guantá-
nf>mo, A. García, por el Cortro de la 
Habana, R. Gutiérrez por el Centro 
de Cafés de la Haoana. Urranbarn t ^ r 
Güira de Melena, J . Fernández por 
Mi tanzas, también ebtaban ropresenla-
'.as las entidades j j Cárdenas y San 
Antonio de los Bañ j s , que delegaron »n 
el Presidente señor Mani-jl García "Váz-
quez. 
Después do un amplio cambio de Im-
presiones, se. adoptaron Jos siguientes 
acuerdos: 
Aprobar el acta anterior y la convo-
catoria. 
En relación con la modificación del 
artículo diez del reglamento del uno 
por ciento, se acordó que la comisión 
designada, continúe (tratando dicho 
asunto, al abrirse la próxima legisla-
tura. Esta comisión está i(htegrtada 
por los miembros de la mesa del eje-
cutivo. 
En cuanto al Impuesto cuatro por 
ciento, se acordó visitar al Presidente 
de la República, para recordarle la pro-
mesa hecha sobre su supresión. 
Acto continuo fué tratado el asunto 
de la restricción de la Inmigración chi-
na, acordándose nombrar una comisión 
compuesta de los señores Fernández, 
Fuente, y Novo para que se entreviste 
con el señor Juan Rodríguez Ramírez, 
congresista para que se .Implante una 
ley con dicho objeto. 
Sobre la ley del cierre, los asisten-
tes quedaron conformes con que se si-
ga tratando sobre' su modificación, sin 
perjudicar intereses. 
En cuanto a la implantación de la 
letra de cambio, se acordó que tan pron-
to vuelva a resurgir el asunto los de-
tallistas se opongan a ella, a pesar 
de que hubo algunos delegados que es-
tuvieron conformes con dicho asunto. 
Sobre la venta libre en los centrales, 
no se trató ñada por estimar todos 
los delegados que este asunto está re-
suelto, por los acuerdos adoptados en-
tre Hacendados y obreros en la última 
huelga. 
Después se trató sobre la renuncia 
de algunos de los que integraban el 
éjecutivo, siendo aceptadas las misma»» 
y nombrándose al señor Francisco Pé-
rez Ruiz, para que ocupe la Secretarla 
y al señor José S. Várela, para la Vi-
ce Secretaría. 
Al tratar de la celebración del pró-
ximo Congreso de Detallistas se acoi-
dó en principio que el mismo se cele-
bre en la ciudad de Clenfuegos, sin 
que se determinara la fecha. 
Se trataron otros asuntos, terminan-
do la reunión a las 6 p.' m. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
MANIFIESTO 1509.-rf Vapor sueco 
ADA GORTHON, capitán B.i | ck, pro-
cedente de St. .Tohft' y escalas, consig-
nado a Lykes Bros. 
Banco Nova Seotla: 500 barriles, 5.700 
sacos papas, 2,400 Idem cebollas. 
Southgate Importación: 1,300 Idem, 
1,500 barriles papas.>' 
No marca: 1,189 piezas madera. 
MANIFIESTO 1510— Goleta ameri-
cana H . M OTCKFORD, capitán Bor-
den, procedente de Tampa y Sagua la 
Grande, consignada a J . Costa. 
Tmaz Linares Co: 28,793 piezas ma-
dera. 
Indeciso rigió ayer el mercado local 
de azúcar. 
Se anunció la venta de 5000 sacos 
a 3.01 centavos libra, libre a bordo en 
Cárdenas. 
De Nuevitas se embarcaron para New 
York 10,000 sacos» de azúcar. 
Han comenzado a moler los ce.Uia-
les NELA, en Calbarién, ALGODONES, 
en Camagüey, ULASIA, en Sagua; SE-
NADO en Puerto Tarafa;- CACOCUM, 
en Antilla y STEWART, en Jácaro. 
Hasta la fecha muelen 51 céntrale*» 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al ferrar ayer el mercado de New 
"ork. ee cotizó el algodón como sigue: 
Diciembre 23.45 
Enero (1925) 23.55 
Marzo (1925) 23.98 
Mayo (1925)». 24.83 ' 
Julio (19^5).. . . . , . . 24.52 
Octubre (1925) 23.95 
s o s t e n e r s e a 
s i m i s m o * 
« h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o l N e w Y o r k 
E l mercado de New York abrió con 
pequeñas ofertas de Puerto Rico a: 
equivalente de 3 centavos libra costo 
y flete, embarque de la primera quin-
cena de enero. 
Los refinadores estaban Interésalos 
a 3 centavos libra costo y flete, para 
embarque de este mes y para la próxi-
ma quincena de enero a 2.7|8 centavos 
libra costo y flete. 
Se decía que los vendedores do Cu-
ba podrían vender algunas partidas a 
3 centavos libra costo y fle'e para 
despacho de la primera quincena de 
enero. 
E l mercado Inglés abrió quieto y al-
go débil. E l precio del azúcar refino 
ha sido reducido en un chelín. 
PUERTOS D E L ATI, AKT (C O 
E l movimiento de azúcares en les 
puertos del Atlántico durante la últi-
ma semana fué como sigue: 
Arribos 82.523 toneladas. 
Derretidos 34.000 toneladas 
Existencias 30.854 tonela'ias'. 
S I T U A C I O N D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Antolín del Collado: en Vuelta Aba-
Jo. Se espera el día 22. 
Puetro Tarafa: cargando para Nue-
vitas, Manatí y Puerto Padre (Chapa-
rra). Saldrá el viernes. 
Calbarién: en reparación. 
Bolivla: llegará esta tarde a Santia-
go de Cuba. 
Gibara: cargando para la Costa Nor-
te. Saldrá el sábado. 
Julián Alonso: en AntíUa. Viaje de 
Ida. 
.Baracoa: Se espera mañana proceden-
te de Nuevitas. Sin aviso de la salida. 
La Fe: cargando para Calbarién. 
Saldrá el sábado. 
Las Villas: en Clenfuegos. Viaje de 
retorno. 
Clenfuegos: cargando para la Costa 
Sur. Saldrá el viernes. 
Manzanillo: en Manzanillo. Viaje de 
Ida. 
Santiago de Cuba: llegó ayer a las 
cuatro' p. m. a Santiago le Cuba. 
Guantánamo: en reparación. 
Habana: cargando para Guantánamo 
(Caimanera), Santiago de Cuba, Puerto 
Plata, Santo Domingo y Puerto Rico. 
Euseblo Coterillo: salló ayer de Gi-
bara a las 10 a. m. Llegará mañana 
a lamanecer. 
Cayo Mambí: en Jácaro. Viaje de 
Ida. 
Cayo Cristo: en Santa Cruz del Sur. 
Viaje de retorno., * 
Rápido: en Nuevitas. Viaje de re-
torno.. 
En la reunión de la Comisión de 
Aranceles, de Ja Federación de Corpo-
raciones Económicas celebrada el pa-
sado miércoles, se trató principalmen-
te de lo referente al cemento y petró-
leo crudo, concurriendo a dicha reunión 
con el carácter de Informante el señor 
Scott Thompson, en representación de 
la Compañía Cubana y de Cemento 
Portland; la Gelabert and Domínguez 
Corporation del mismo giro y los se-
ñores A. Pollakoff, M. A. Gastón, y 
Doctor Wlfredo H . Brlto, representan-
do respectivamente a la Anglo Mexl-
can Petroleum Company Ltd. The West 
Indian OH Reffinlng Company y a la 
Sinclair Olí Company. 
Presidió la sesiófi el señor Pedro 
P. Kohly y asistieron el señor Alber-
to González Shelton, Presidente de la 
Comisión y los señores Marcelino Santa 
maríá, José Comallonga, Rosendo Vila, 
Rafael Martínez Ortiz y Cristian Euier 
miembros de la misma; excusando su 
asistencia el señor Andrew P. Moody. 
Sobre las aspiraciones de los produc-
tores de cemento habló el señor Scott 
Shompson, manifestando que la prin-
cipal protección que dicha Industria ne-
cesita es la defensa contra la invasión 
que frecuentemente sufre el Mercado 
cubano de los sobrantes de producción 
de otrós países, que han estado ven-
diendo en Cuba su superproducción 
veinticinco centavos más barato, el ba-
rril de 180 Kgs., que el precio de cos-
to en los respectivos mercados produc-
tores; y como las importaciones tem-
porales a que se refieren podría oca-
sionar el cierre, también temporal, de 
las fábricas de cemento de nuestro país, 
lo cual sería en extremo ruinoso para 
una Compañía como la que él represen-
ta que ha Invertido un capital enorme 
en sus Instalaciones, ampllándolas. pre-
cisamente para poder producir más lia-
rato y beneficiar a los consumidores 
bajando el precio del cemento como lo 
ha hecho expontáneamente dicha Em-
presa, repite que lo más Interesante 
en esta cuestión es tratar de prote-
ger la industria contra la Introducción 
a precios ruinosos de los sobrantes a 
que sé refiero. 
A varias preguntas de los señores 
de la Comisión contestó el señor Ad-
ministrador de la Compañía Cubana 
de Cemento Portland y se extendió en 
su Información manifestando <iue en 
la actualidad se Importan de varios 
países unas diez y siete marcas distiin-
tas , de cemento; que entre ellas las 
hay de una calidad inferior que se pue-
de producir a muy bajo costo; pero 
que dan mal resultado sobre lo cual 
no es conveniente hacer distinción en 
el Arancel a causa de que además de 
dificultarse su análisis éstablecitndo 
diferencias en los derechos, su intro-
ducción podría dar lugar a errores y 
cuestiones. 
Dice también, en prueba de que la 
Compañía no pretende un lucro exce-
sivo, que cuando el cemento se estuvo 
vendiendo a $14 y $17 el barril, su fá-
brica no cobró más que a razón de sie-
te pesos y que el año pasado durante 
todo el año, sostuvo el precio de cua-
tro pesos, sin tener en cuenta el aumen-
to de demanda y escasez que se expe-
rimentó en ciertos méritos. 
Que en tiempo normal no sería ne-
cesario más protección que la estable-
cida en el Arancel vigente; pero que 
en previsión de los perjuicios que cau-
san las superproducciones do que se 
ha hecho mención entiende que sería 
justo que se fijase un adeudo de cin-
cuenta centavos los 100 Klos; pues el 
de setenta centavos que aparece en 
algunos proyectos de reforma Arance-
laria lo consider aalgo exagerado. 
Terminada la Información referente 
al primer grupo de la clase I del Aran-
cel, se pasa a tratar de los productos 
comprendidos en el tercer grupo; y re-
lacionada con el aceite combustible de 
dicho grupo fué leída una carta del 
señor Administrador Genferal de The Te-
xas Company (West Indles) Ltd. en 
que rectifica, un error sufrido en su 
Informe sobre tales aceites, en virtud 
de cuya rectificación, el primer párra-
fo de la corrección que propone el De-
creto No. 2021 queda como sigue: 
"Residuos de Petróleo Semifluidos, 
de color negro u opaco, densidad de 
14 por ciento a 17 por ciento Baumé 
temados a una temperatura de 15o. gra-
dos C, y de ûn punto de Inflamación 
de más de 66a. C, como se determina 
por medio del probador cerrado Pens-
ky-Martín, y el cual cuando se destila 
de acuerdo con el método descripto aba-
Jo, hastá una temperatura de 300o. 
C, deja un residuo de 70 por ciento o 
más de volumen y por continua desti-
lación hasta 410o. C, deja un residuo 
de coke el que contiene 25 por ciento 
o más en volumen de materia que pue-
de eliminarse por medio de la prueba 
de absorción por ácido sulfúrico hecha 
en la forma descrita enseguida". 
A continuación fué leído el siguien-
te informe que, sobre lo propuesto por 
esta Compañía presenta el Vocal de 
la Comisión señor Comallonga: 
Señor Presidente de la Comisión 
Arancelarla de la Federación Nacional 
do las Corporaciones Económicas. 
Señor: 
Cumpliendo con el acuerdo que en 
junta do esta Comisión se tomó para 
rendir un Informe sobre el Informe pre-
sentado por The Texas Company pi-
diendo ciertas modificaciones al De» 
creto No. 2021, el vocal que suscriba 
tlené el honor de significar a esa jun-
ta después de estydlado el caso: 
Que el informe de The Texas Com-
pany es concreto y .revelador de la 
buena fe conque el asunto se ha estu-
diado: 
Que la aclaración que pide al De-
creto No. 2021 es de rigor desde el 
punto de vista técnico, porque los obs-
curos preceptos que éste contiene, pue-
den dar facilidades y fraude introdu-
ciendo mezclas .de petróleos ligeros y 
aceites pesados lubricantes, que no es-
tán contenidos en el espíritu que se 
persigue de ofrecer combustible bara-
to. * 
La temperatura de 350o. fijada por 
el Decreto No. 2021 es demasiada ele-
vada, dado que estas industrias termi-
nan la destilación de sus productos a 
los 300o." que fija la The Texas Com-
pany, y los que pasan de 300o. son 
los que el Decreto número 2021 pre-
cisamente pretende amparar o quiere 
amparar. 
Debt aceptarse asimismo* el méto-
do de análisis propuesto por la The 
Texas Company, porque es correcto, 
tanto más cuanto que el Decreto nú-
mero 2021 no menciona método alguno 
para determinar el punto de inflama-
ción con lo que esta parte importante 
se presta—como dice ese informe—a du-
das. Atentamente, 
José Comallonga". 
E l Sr, A. Poliakoff Administrador 
de la Anglo Mexican Petroleum Cô . 
Ltd. dice que está conforme con la 
modificación propuesta por The Texas 
Company y en consecuencia, con el 
informe evacuado por el señor Coma-
llonga; y respecto de los. adeudos y 
clasificación del Arancel Informará por 
escrito antes de la próxima sesión. 
E l señor Brlto, entiende que la Ley 
del 14 de Julio de 1917 debe subsistir; 
pero conv el mismo carácter transito-
rio con que está redactada y que lue-
go sea reglamentada la introducción 
del petróleo en la forma que propone 
The Texas Company. 
E l señor Comallonga dice que el In-
formo .sobre las importaciones de es-
te combustible no se opone a dicha 
Ley; pues su objeto es únicamente el 
de aclarar el Decreto 2021 cuya defi-
nición para comprobar la clase de pe-
tróleo se considera algo ambigua. 
E l señor Martínez Ortiz es de la 
misma opinión que el señor Comallonga 
y manifiesta que como la Ley del 14 do 
Julio de 1917 modifica transitoriamen-
te la Ley Arancelarla y el proceder a 
la reforma de la Tarifa Aduanal no de-
ben existir las dos Leyes separadamen-
te, esta Comisión cuidará de que to-
das las Leyes y disposiciones referen-
tes a esta materia queden codificadas 
en el Arancel que está formando. 
E l señor Gastón, manifiesta encon-
trar conformes los aotuales adeudos fi-
jados en el Grupo tercero del Arancel; 
y a una pregunta que le dirige el se-
ñor Presidente sobre las observaciones 
que han sido hechas*por un consumi-
dor de productos del petróleo usados 
en la combustión de los motores Diesel 
y Semi-Dlesel contestó que si se fa-
vorece la Importación de dichos pro-
ductoa resultará perjudicada la renta 
de Aduanas, porque se importará menor 
cantidad de petróleo crudo que sus re-
presentados destilan. 
Por considerar de gran utilidad la 
cooperación de esta Comisión del señor 
Francisco Henares, se acordó por una-
nimidad. Invitarle a formar parte de 
la misma con el carácter do Vocal ad-
junto. 
Igualmente fué tomado el acuerdo do 
reunirse el próximo viernes día 28 
del actual para el estudio de las In-
formaciones rec'bldas hasta la fecha 
y proceder a ordenarlas para la forma-
ción del mismo Arancel. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . I N -
D U S T R I A L E S Y C O M I S I O -
N I S T A S 
Cotización oficial de las ventas al por mayor y 
18 de D i ciemore 
al con tzüo «n el día de ayer, 
Aceite da oliva, latas de 2? Ibs. 
quintal 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja, oe 1., a 
Afre.ho fino harinoso, Quintal 
de ¿.75 a 
i Ajos Capapdres moradod. 32 
maiiouernas 
¡Ajos la . 4i> mancuernas . . .•. 
Arroz canilla viejo, quintpl.. 
Arroz Salson largo númí-'o 1. 
quintal 
Arroz semilla S Q, quinta!.. 
Arroz Sia*n Carden número 1, 
quli tal 
Arroz Siam Garden exira, 5 
por XOO, quintal 
Arroz riiar- Garden extn». 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75a 
Arroi Valencia legítimo, qq.. 
ArroT. americano tipo Vaier.cla, 
quintal 
Arroz americano partido, quin-
tal. 
Aveni blanca, quintal.. . . . . 
Azúcar refino la . quintal.. . . 
Azúca;- recnic primera, Hcrs-
hsy, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq. . . 
Bacalao Noruega, caja . . . . 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, caja.. . . 
Bonito y atún, caja, de IS a . . 
Cafó Puer:o Rico, quintal, do 
40 a 
Café país quintal, de £2 a . . 
Cñfé Centro América, quintad 
de 35 a 
Café Brasil, quintal, de 37 a . . 
Calamares corrientes 
Cebollas l \ i huacales do ^ ' a . . 
Cebollas en huacales quintal . . 
Cebollas en sacos, quintal, da 
3.5j a 
Cebollas valencianas ,. 
Cebollas do> país, huacales . . 
; Chícharos, quintal 
| Fideos País quintal.. .-. . . 
Frijoles negros país, quintal., 
Frjjo'es negros orilla, qq. . . 
El Honorable Thomas A. Lom, Ml-
j nistro de Industria y Comercio del Ca-
nadá, vendrá a la Habana a fines del 
j mes de diciembre actual. 
Como es su propósito y el de sus 
i compañeros de Delegación estrechar y 
I desarrollar las relaciones comerciales 
que existen entre ambos países, y la 
¡Cámara de Comercio ha sido atentamen-
te Invitada, oficialmenté. a preparar 
| el más eficaz resultado en esta oca-
' sión, se solicita el concurso de «todo 
' comerciante o comisionista que tenga 
relaciones de negocios con el vecino 
I Dominio o que desee establecerlas en 
j esta oportunidad; deb'endo enviarse sus 
i ofrecimientos a la Secretaria de la Cor-
jporaclón, Marta Abreu No. 11, (Amar-






































Frijoles negros arribeños, qq. 
I rijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, • • 
Frijoles ifyudos largos, qg-
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita, quntal 
Frijoles blancos medianos, qq. 
frijoles bianoos marrows eu-
ropeos quintal 
Frijoles Chile 
!• ri.ioks negros americanos . . , 
Garbarzos gordos sin cribar, 
qu:.:tal 
tfarinn de trigo según marca 
saco, de 8.75 a •• 
Larina de maíz país, cu'rtal 
Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, quintal, de 19 a 
Jame»''- pierna, quintal, de 28 a 
Manfca primri.v refinada, en 
tercerolas, quintal . . .". • • 
Manteca menos refinada, qq.. . 
Manteca compuesta, quintal . . 
Manteauliía latas de media li-
bra, qq., de 72 a 
Mantequilla asturiana, lat̂ .s do 
4 libras cuintal. de 40 a . . 
Maíz argentino colorado, qq. 
Maíü de ios Estados Unidos, 
quintal •» •• 
Maíz del país, quintal 
Papas en barriles 
Papar en sacos i 
Papas en barriles 
Papr.s en tercerolas . . . . . 
Pimientos españoles i;4 cala.. 
Queso RqtagrájB crema entera, 
qui.>.'al, de 43 a 
Queso iJaf grás media crema, 
quintal. 
Sal molida, saco i 
Bal espuma, saco, de 1.25 a . . 
Sardinas Espadín Club 30 m|m. 
caja, do i a 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 mfm., caja 
Tásalo surt:dc quintal.. . . . . 
Tasajo pierna, quintal 
Tfdno barriga, quintal 
Tomatas españolt>8 natural, en 
cuartos, caja • . . 
Puré en cuartos, caja . . . . . . 
Puré en octavos, caja 


































M E R C A D O D E A Z U C A R 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a venta en pie. f i mercado co-
1 tiza los siguientes precios: 
.Vacuno de 6 y 1|2 a 7 y 1|8 cen-
tavos. 
Cerda de 8 a 10 y 1|2 centavos 
el del país y de 13 1|2 a 14 el ame-
ricano, y 
Lanar: de 7 a 1|4 a 8 y 1|2 cen-
tavos . 
Matadero de Luyanó: Las reses 
beneficiadas en este Matadetro "se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno: de 24 a 27 centavos. 
Cerda: de 36 .a 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno: 81. Cerda: 114. 
Matadero Industrial Las reses be-
neficiadas en este Matadero se coti-
zan a los siguientes precios: 
Vacuno: de 2 4 a 27 centavos 
Cerda: de 36 a 44 centavos. 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno:1 253. Cerda: 187 
Lanar . 66. 
Entrada de Ganado Hoy no se 
registró entrada alguna de ganado 
en plaza. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z 1 1 C A R 
E l promedio oficial de acuerdo 
oca el recreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifuga pola-
rización 96, eu almacén, es como 
sigao: 






Clenfuegos. . . 3.932642 
Revista de la semana que termina Di-
ciembre 13 de 1924 
(Por H . A. Himely) 
NEW YORK.—Este mercado durante 
la primera mitad de la semana se man-
tuvo quieto e Indeciso, pero en los úl-
timos días al declinar los precios dló 
señales de más actividad, habiéndose 
despertado más interés en los azúcares 
de la nueva zafra de Cuba, que fueron 
ofrecidos en mayor cantidad y encon-
trando mejor disposición de partey de 
los compradores para operar. * 
E l resumen de la semana, día por 
día, fué como sigue: 
Lunes, Diciembre 8.—Quieto y sin 
cambio abrió el mercado. A primera 
1 hora se anunció que el precio del azú-
car de remolacha doméstica había de-
clinado y estaba sobre la base de 7 
¡centavos. Después del mediodía un ca-
' ble de Londres anunciaba que ese mer-
cado había cerrado con tendencia de 
baja, y que se había efectuado la ven-
ta de un cargamento de Cuba para 
despacho en el mes de febrero a 14 che-
lines 9' peniques c. &. f.. Permaneció 
el mercado muy inactivo durante todo 
el día sin haberse anunciado venta al-
guna y cerrando quieto con tendencias 
al decline. 
Martes, Diciembre 9. Quieto y más 
fácil abrió el mercado con vendedores 
para despacho de Diciembre a 3 15|16c|. 
para embarque de diciembre a 3.718 c. 
y para embarque de la . quincena de 
enero a 3.112c. c, y f. Durante la ma-
ñana permaneció el mercado Inactivo, 
al mediodía se anunció haber vendedo-
res para despacho en la la . quincena 
de diciembre a 3 15|16 c. c. y f. Poco 
después se reportó la venta de 25.000 
i sacos de azúcares de Cuba que se stán 
cargando a 3 15|16 c. c. y f. a Czar-
nlkow-Rlonda Co. Dspués de efectuada 
esta venta ofrecían azúcares de Cuba 
para llegar en el mes de diciembre a 
3.7|8 c. c. y f. Próximo al cierre se 
anunció la venta de 20,000 sacos de 
azúcares de Cuba para despacho en la 
primera quincena de Enero a 3.3|8 c. 
c. y f. a un refinador de otro puerto. 
Cerró ©1 mercado de baja e Indeciso. 
Después del cierre fueron anunciadas 
las siguientes ventas: a la Federal Su-
gar Reflnlng Co. „ 
500 toneladas del Perú que llegarán 
ol día 18 de diciembre a 3 7H6# c. 
c. y f. 
11,000 sacos de Cuba para despacho 
alrededor de d,iclembre a 25 a 3.3|4 c, 
c. y f. 
Miércoles, Diciembre 10.—¿Abrió el 
mercado en completa calma con ven-
dedores para embarque de Febrero a 
3 c. c. y f. Durante todo el día per-
maneció el mercado en Ja misma inacti-
vidad sin haberse reportado venta al-
guna, cerrando más flojo e Indeciso. 
Juevos, Diciembre 11.—Quieto e in-
deciso abrió el mercado. A primera ho 
ra un cable de Londres anunció la ven-
ta de 1,000 toneladas de azúcares de 
Cuba para embarque de febrero a 14 
chelines 6 peniques c. s. f. Reino Uní 
do y agregaban que el mercado del cru 
do estaba pesado e inactivo. Poco des-
pués se anunciaba mercado más fácil 
con venuedores de Puerto Rilco y Su-
rlnam que llegarán en el mes de DI 
ciembre sobre la base de 3.5|8 c. c. y 
f. Próximo al cierre adquirió el mer 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
MANIFIESTO de cabotaje del vapor 
cubano PUERTO TARAFA, capitán 
Cardeluz, entrado procedente de Ma-
natí y escalas y consignado a la Em-
presa Naviera de Cuba. 
DE MANATI: 
Cuban Alr P. Co: 49 cilindros va-
cíos. 
León Klso Blasco: 100 barriles, 15 
pipotes vados. 
A. del Río: 1 Idem Idem. 
López Rulz Suárez: 3 Idem Idem. 
Excelsior Muslc: 1 caja plano. 
S, Oil Co: 9 piezas herramientas, 4 
planchas, 1 caldero asfalto. 
E , Naviera: 10 cajas sidra. 
DE PUERTO PADRE: 
Tivoli: 42 sacos botellas vacias. 
Tropical: 14 idem idem idem. 
P. Segañoa: 2 fardos suela.. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones ae azúenr reporta-
Cas ayer por las Aduanes en cumpli-
miento de ¡os apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, futren las si-
pulentfcs: 
Aduana do Nuevitas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Toror.to cable 3 |32 P. 
Toronto vista 5 164 P. 
Hong Kong cable 55.85 
Hong Kon; vista 55.70 
A N U N C I E S E E N E L ' ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
cado más actividad anunciándose las 
siguientes operaciones: Un cargamen-
to de azúcares de Cuba para despacho 
en la primera semana de enero a 3.3 8 
c. c. y f. a W. J . Me Cahan Sugar 
Re^ining Co. Filadelfia, y otro carga-
mento también de Cuba para despacho 
en la segunda quincena de enero a 3.1|4 
c. c. y f. a Czarnikow-Rionda Co. 
22,500 sacos Cuba para despacho en 
enero 5, a 3.1|4 c. c. y, f. a la Natio-
nal Sugar Reflnlng Co. 
30,000 sacos de Cuba para embraque 
de-la. quincena de enero a 3.1|8. c. 
c. y f. a la American Sugar Reflnlng 
Co. N. Y . 
8,000 sacos Puerto Rico para despa-
cho de diciembre y 5.000 sacod para 
embarque de diciembre a 5.02 c. c. 
s. f. a la Federal Sugar Reflnlng Co. 
Viernes, Diciembre 12.—Con tono al-
go más sostenido abrió el mercado con 
vendedores a los últimos precios paga-
dos. A la apertura un cable de Londres 
anunció haber declinado el refinado en 
ese mercado un chelín y agregaban que 
se habían efectuao ventas de aztfcares 
de Cuba para despacho en la primera 
quincena de enero a 15 cheLlnes y para 
embarque de febrero a 14 chelines 3 pe-
niques c. s. f. E l mercado quedó quie-
to y a la expectativa hasta próximo 
al cierre que actuó con más actividad 
anunclaándose las siguientes ventas: 
10|12,000 sacos Cuba para cargar el 
día 17 de diciembre a 3.1|4 c. c. y f. 
3,000 toneladas Cuba para cargar a 
no más tardar del 10 de febrero a a 
c. 1. a. b. 
2,000 toneladas Cuba para cargar a 
no más tardar del 20 de febrero a 2,90 
c. 1. a. b. a un operador. 
22,500 sacos de Cuba embarque en la 
la . quincena de enero a S.ljS c. c, y 
f. para Texas City. 
Cerró el mercado quieto o Indeciso. 
Sábado diciembre 13.—Quieto y sin 
cambio abrió el mercado, continuando 
en completa calma durante el día y ce-
rrando quieito sin haberse anujnciado 
venta alguna. 
REFINADO.—El mercado del refino 
se ha mantenido quieto y a la expectati-
va. Los precios no obstante la baja 
del crudo, no han variado, cotizándose 
como en la semana pasada, la Federal 
a 7,20 c. y los demás refinadores a 
7,50 c. menos 2 por ciento. 
HABANA.—Nuestro mercado local 
permanece quieto y a la expectativa. 
No tenemos noticias do haberse efec-
tuado ninguna venta. 
E l tiempo continúa favorable sin llu-
vias pero'la temperatura sigue alta pa-
ra esta época. 
E l día 8 del actual terminamos nues-
tro Estimado de la presente zafra, el 
cual arroja un total de 4,620,428 to-
neladas. Al hacer este estimado hemos 
procurado, como siempre, de ser todo 
lo más conservador en nuestras apre-
ciaciones. Un buen número de hacen-
dados esperan hacer mayor número de 
sacos de azúcar de los que les hemos 
asignado, y quizás algunos así lo ha-
rán, pero nosotros hemos creído mejor 
tener en cuenta algunos de los contra-
tiempos que pudiera presentarse a cau-
sa del tiempo y* conflictos obreros. Do 
hacerse este estimado, la presente za-
fra resultarla casi 568,000 toneladas 
mayor qu ela anterior. , 
Un estado detallado de nuestro Es -
timado le será enviado a nuestros lec-
tores tan pronto lo recibamos de la 
imprenta. 
Tenemos que agregar esta semana a 
la lista de los Centrales moliendo los 
siguientes: 
En Habana: San Cristóbal, Toledo, El 
Pilar. 
En Matanzas: Santa Amelia. 
En Cárdenas: Guipúzcoa, España, Por 
Fuerza. 1 
En Clenfuegos: Hormiguero, Portuga-
lete. 
En Calbarién: Narciga, Punta Alegre. 
En Puerto Tarafa: Céspedes. 
En Antilla: Presidente, Presten. 
En Manzanillo: Río Cauto. 
En Júcaro: Adelaida, 
Total 27 Centrales contra 23 en igu.il 
fecha el año anterior.. 
ZAFRA NUEVA.—Total do los arri-
bos a los puertos de la nueva zafra 
asciende a 3,061 toneTadas. 
F L E T E S . — E l mercado de flotes con-
tinúa sin cambio los tipos no han v.i-
riado, cotizándose igual que en la se-
mana anterior. 
D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I o r s 
B O L S A D E L A H A B A N A } 
i' i n* i i»=rgc=—^ 
11 R e v i s t a d e V a l o r e s 
Sostenido estuvo ayer el mercado lo-
cal de valores. 
Se notó alguna más facMidad en e4 
precio de muchas acciones. 
En bonos y acciones la '.endeuda es 
de mucha firmeza. . . 
Los bonos de Cuba y lev de Gas y 
Cervecera avanzan en sus tetlzacíones. 
Los do los Unidos y Eléctricas conso-
Idlan sus tipos, notándoss regular de-
manda en los mismos. 
Las acclbnes de la Naviera rigieron 
con alguna -irregularidad, al igual que 
en la Compañía Azucarera Cuba Cañe. 
Con tipos fáciles las i'cr.'ones de la 
Manufacturera y Licorera. 
Las acciones de los Terrocarriles 
Unidos, firmes, operándola en el acto 
de la cotización oficial a 79 valor. Es-
te papel cerró cotizándose «'e 79 a 80. 
La Havana Electric sostenida y fir-
me la Jarcia de Matanzas. 
Ayer durante las dos «edenes de la 
Bolsa so realizaron opera'rones en dis-
tintas clases de acciones obligaciones 
y bonos, todas al contad3 y algún que 
otro lote a plazo. 
Sostenido cerró el merca-io. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
Comp Vend B O M U S 
Emp. R. Cuba Speyer. . . 
Idem Idem D. Int 
Idem Idem 4 1|2 por 100.. 
Idem idem Morgan 1924.. 
Idem Idem Puertos . . . . 
Idem Idem Morgan 1923.. 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric, H . Gral. 
Cuban Telephone Company 86*4 90 









Bonos F . del Noroeste 
de 2ah!a Honda a 
Guane, (en eclrcula-
clón $1.0o".uu0). . 
Bonos Acueducto da 
Clnfuegos 
Bohns <i M.inufactu-
rera Nacional . . . . 
Bomuü Culiveruüles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . 
Obliga. Ca. Urbanlza-
dora del Parque J 
Playa de Marian.iO . 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de. 
Calzado 
Bou. - Ja. Hln Ca. Pa-
pelera Cuhana 
Biji...> Hio. ŷ a.. 
rera Cubana. . 
Bonos Hip. "Ja. 
nal de Hieio. 











66 ',3 75 
64% 65% 
Nominal 
ACCIONAS «omp Vend. 
Préstamos sobre 












ACCIONES Comp. Verid. 
F . C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . 
-Idem Idem Comunes.. . . 
^Teléfono, preferidas . . . . 
Idem comunes 
Inter. Telephone Co. . . . 




Licorera, comunes , 
Jarcia, preferidas.. . . . 
Jarcia, comunes 
AJ. H . A. de Seguros.. . 
U. H . A. de Seguros ben. 


























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos 7 Obligaciones Comp Vend 
5 R. Cuba Speyer . . . . 
5 . R. Cuba D. Int . . . . 
4% R. Cuba 4 1|2 por 100 
Cube. 1914, Morgan 
Cuba 1917 Puertos 
Cuba 1923 Morgan 
Ayto. Habana la . hip. 
Ayto. Habana 2a. hip 
Ginkra - Huiguin, ia. 
Hip 
F . C.Unidos perpetuas 
Bu neo 'i erntonai, Serl» 
H II ino.üO^ en clr» 
culación 
Gas y Electricidad . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric Ky. 
Círqi f$in.828.0C0 en 
circulación 
Electric Stgo. de Cuba 
Matadero la . hip. 
Cuban Telephone . . , . 





































Banco Aprtcoia NonTnal 
Banco Terirlorial 30 
Idem Idem beneficiraias. . 





F . C. Unidos 79 80 
Cuban Central, pref. .• . . Nominal 
Cuban Central, cono Nominal 
F . C. Gibara y HoIguln¡ . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Bfoctrlc S. de Cuba. . . . Nom'nal 
Havana Electric, pref/. . 101% 102% 
Idem Idem comunes / . . . 89% 99% 
Eléctrica de t,. iSpir tus. . Nominal 
Nueva Fábrica de Hielo . 315 
Cervecera Int. preferidas. 51 
Cervecera Int. comunes.. 
Lonja del Comercio prer. 
Lonja del Comenio com. 
i'ía Curtidora C^Mutna. . . 
Teléfono, preferidas . . *. 
Idem comunes 
Inter. Tei^phuiie «nd Tele-
graph Corporation . . . . 
Mutautrro inuusirial. . . . 
•nciustriHl de Cuba . . . . . 
7 por 100 Naviera pref... 77 
Naviera, comunes 27 
Cuba Cañe, pref 58 — 
Cuba Cañe, comunes . . . . 12 — 
Ciego de Avila 6 — 
i uiu cubana de Pesca y 
>"a vega i.-ión (en rlrcula-
ción $550 000 pref 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegaci/ln êu circulación 
$1.110,000 26 35 
Unión Hispanoamericana de 
Seguros 15% 18 
Idem idem beneficiarlas . . 3 5 
Llt'on «tu Co. $650.000 en 
circulación 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas . Nominal 
Cuoan Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 010 Ca. Maniirs.c«-urera 
Nacional, preferidas . . 9% 10% 
Ca. Mamitficiura iNaclonal. 
comunes 3 3% 
Ca. Licorera Cubana, com. 3% 4 
í ülü Ca. iNaciunal de Per-
fuemería. pref. $1.000.000 
en circulación 57 70 
Ctk >aclonal de Perfume-
Tfa Si Jrtu.Oun en circu-
lación, comunes 16 25 
Ca Acuecucto Cienfuefos. 
1 O'O Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 80% 81 
Ca. de Jai cía de Matanzas 
comunes 19% 21 
Ca. Cubana de Accidente. . 
"La Unión Nacional'. Com-
pañía General de Peuros 
y Fianzas, preferidas . . 60 100 
Idem idem benf Nominal 
L'a. ürbanlzadora del Par-
que y Playa de María nao. 
preferidas. - Nominal 
Ca. ürbarlzadui'a del Par-
que y Playa de MarlanaO. 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones JT 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Comnafiia Consoli-
dada de Calzado (pref. 
en circulación 300,000.. 11 25 
100 Unidos 79 
200 Unidos 79 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , diciembre 18. 
Las cotizaciones de los bonos die-
ron otra impresionante demostración 
de fuerza, alcanzando altotj precios 
las acciones industriales y ferrovia-
rias. La venta en total accedió de 
2.000.000 de acciones por, 18a. vez 
desde las elecciones presidenciales. 
Cincuenta y siete emisiones, in-
cluyendo 17 ferroviarias y 11 de 
servicio público, registraron nuevos 
precios elevados. Muchas otras, in-
cluyendo las comu ' . í s de la United 
States Steel repitieron sus anterio-
res cotizaciones máximas para 1924. 
Los valores ferroviarios tuvieron 
demanda desde el comienzo concen-
trándose el grueso de las compras 
en loa valores del Este . Delaware 
and Hudson fué una de las emisio-
nes que más se distinguieron, avan-
zando ó puntos a un nuevo máximo 
de 138. Lackawanna mostró una 
ganancia extrema de 3 puntos a 
148. Otras emisiones que también 
avanzaron hasta nuevos máximos 
fueron Readlng comunes y segun-
das preferidas, Unión Pacific, Nor-
tern Oacific, Atchison. Southern 
Ralwav, Louisville and Xashiville y 
j New Tlaven, si bien las primeras 
ganacia? no se mantuvieron en to-
1 dos los casos. 
L a animada demanda por Ameri-
te an C.̂ n poco antes del cierre fué 
itausa de un a l ^ de más de 9 puntos 
a 161 Otras emisiones fuertes fue-
ron General Electric, United Rail-
v/ay Tnvestment comunes y preferi-
das, Central Railroad of New Jer-
sey, Comercia] Solvents B, Gulf Mo-
nile and Nortern preferidas, Irom 
Oil . 
E l cambio extranjero estuvo rela-
tivamente firme. La demanda de la 
libra esterlina avanzó 5|8 a |4.69.3{4 
y los francos franceses permanecie-
ron sin cambio alrededor de 5.35.112. 
B O L S A D E NEW Y O R K 
DICIEMBRE 18 
Pnblicamoi la totalidad 
de ias transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de N*>w York. 
BONOS 
1 7 . 2 6 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 0 4 1 . 3 0 0 
Los dieck*. « a n j e a d o s en 
la "CKiaring Honse" de 
Nne?a York, importare i : 
1 . 1 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s i a d e A z ú c a r 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Diciembre. 18, 1924 
2 p, m. 
DIARIO—Habana 
Estado del tiempo jueves 7 a , m. 
Estados Unidos altas presiones in-
tensas cubren casi todo el territorio 
con bajas temperaturas en mitad 
Norte, Golfo de Méjico buen tiempo, 
barómetro alto, vientos moderados 
de-región Sur. Pronóstico Isla: buen 
tiempo en general hoy y el viernes 
iguales temperaturas terrales y bri-
sas, alcanzando fuerza de brisotes, 
lluvias aisladas en1 mittd Oriental. 
Observatoiio Nacional 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , diciembre 18. 
E n cuanto a los negocios en azu-
cares crudos el día pasó sin inciden-
tes, mostrando las refinerías más o 
menos Indiferencia liacia las ofer-
tas. Como explicación para esta 
creencia basta decir que las refine-
rías han comprado embarques de 
crudos para enero que aún no han 
dado la publicidad. Los embar-
ques en la primera quincena de 
enero se ofrecieron al cierre a 3 
centavas costo y flete, todo enero a 
2.7|8 y existe la creencia de que es-
tos vprecios pueden bajar con una 
oferta de compra en firme. Los ca-
bles anuncian la venta de 15,000 
toneladas de Cuba, embarque en 
febrero a Holanda y al Reino Uni-
do, a 13 chelines 9 peniques costo 
seguro y flete. Igual a 2.60 franco 
a bordo Cuba y 15.000 toneladas de 
azúcar australiano ai Reino Unido, 
llegada en enero, a 14 chelines 3 
peniques, costo seguro y flete. E l 
preclj 'local gstuvlo nominalmente 
sin cambio a 4.77. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
L a característica del mercado de 
futuros en crudos fué hoy la orden 
de compra de 20.000 toneladas en-
trega en marzo, que se atribuyó a 
una empresa cubana, que había ven-
dido una cantidad igual de azúcar 
crudo a Europa. Abrió la ses ión 
desde lr» puntos más alta a un punto 
más baja, sosteniéndose firme diciem 
bre debido a las operaciones de los 
bajistas pam cubrirse y cediendo 
más tarde a causa de las liquidacio-
nes. E l mercado cerró desde 8 pun-
tos neto más alto a una baja de un 
punto. Las ventaa. se calcularon en 
35.500 toneladas.. 
Diciembre. . 370 370 360 363 363 
B O L S A D E N E W Y q m 
Cierre 
R e v i s t a d e B o n o s R e v i s t a d e T a b a c o 
Enero. . 
Marzo. . • 
Mayo. , . 
Julio. . . 
Agosto. . 
Septiembre. 
287 288 285 288 287 
282 283 280 283 283 
291 292 291 292 293 
302 304 302 303 303 
— — — — 308 
314 314 313 313 314 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NUEVA YORK, Diciembre 18., 
Jcgiaterra; Libra esterlina, 
vista 4.70 
Libra esterlina, cable 4.70Vi 
Libra esterlina, 60 días . . . . 4.671,í 
España: Pesetas . . . . . . . 13.96 
Francia: Francos vista . . , . 5.35Vi 
Francos, ^abie , . . . 5.36 
Suiza: Francos 19.36 
Bélgica: Francos vista . . . . 4.93 £ 
Francos cable 4.94 
Italia: Liras visía 4.26!^ 
Liras cable 4.27 
Suecia: Coronas 26.95 
Holanda: Florines 40.29 
Noruega: Coronas 15.10 
Grecia: Dracmag 1.82 
Dinamarca: Coronas. . . . . . 17.67 
Checoeslovacjuia: Coronas . . 3.0214 
Yugocalavia: Diñare^ 1.491/6 
Rumania: Lels o.51 
Alemania Marcos (el billón) 23.81 
Argentina: Fesos 38.75 
Austria: Coronas 0.0014 
Brasi': Milreis.. 11.43 
Japón: Yena 38.50 
Canadá: Dólares . , 99% 
PX.ATA EN BAffiKAS 
Plata en bairas 67% 
Plata española 53^ 
BOIiSA DE MADBZD 
MADRID Diciembre 18. 




SOJUSA S E B A X O E Z j O H A 
BARCELONA Diciembre 18. 
F) bollar se cotizó a 7.14. 
SOLSA S E PAKZK 
PARIS Diciembre 18. 
Los precios estuvieron noy firmes. 
Renta det 3 por 100: 50.0' frs. 
Cambios sobre Londres: S7.65 frs. 
Kmprí-stito del 5 por 100: 62.05 frs. 
E l dollar se cotizó a 18.69 frs. 
BOLSA S E Z^ONSBES 
LONDRKS Diciembre 18. 
Consolidados por dinero: 57 3|8. 
United Havana Railway: 84 3|4. 
Empréstito Británico del 6 por 100: 
301 1¡4. 
Empréstito Británico 4 7|2 por 100' 
97%. 
BOBOS S E SA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Diciembre 18. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 100 31132; 
bajo 100 29|c2; cierre 100 .?1|32. 
Primero 4 por 100: Alto 101 22(32: 
bajo 101 20|32; cierre 101 20|32. 
Segando 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4*4 por 100: Alie 100 28|32; 
bajo 100 24|32; cierre 100 £5|32. 
Segundo 4Í4 por 100: Alto 101 12|32-
bajo 101 7;32; cierre 101 8|32. 
Tercero 4*4 por 100: Alto 101 28|32; 
bajo 101 24|32; cierre 101 *'5¡32. 
Cuarto 4,'4 por 100: Alto 100 19|32; 
bajo 100 17|32; cierre 100 17|32. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105 4133; bajo 105; cierre 105 3132. 
Inter. Tel. and Tel. Co.: Alto 90 112 
bajo 90 112: cierre 90 1|2. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Diciembre 18. 
Ho," se registraron las siguientes co-
tizac'ones a la hora del cierre para los 
\alores cubanos: 
Dauda Exterior 5 112 por 100 1953.— 
Alto 96 718; bajo 96 7|8; cierre 96 7|8. 
De''.da Exterior 5 por 100 de i924.— 
Cierre 97. 




Cub.i Raliroad 5 por 100 de 1952.-
Alto 83 114; bajo 83 i;4; cle-re 83 1|4 
Havana E. Cons 5 por 100 de 1952 
Cier-á 93'i . 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , diciembre 18. 
Las cotizaciones de los bonos fluc-
tuaron dentro de estrechos límites 
hoy, pero las compras por inversión 
dieron un tono firme a las transac-
ciones. 
L a suscripción del empréstito bel-
ga de $50.000.000 ofrecido hoy a ba-
se del siete por ciento de interés 
líquido, fué la principal caracterís-
tica del mercado. Les banqueros 
calculan que las suscripciones exce-
dieron de 3 a 5 veces la cantidad 
requerida y manifestaron que la de-
manda para los nuevos bonos puede 
compararse favorablemente con la 
respuesta que se dió al reciente em-
préstito francés. Mientras tanto, los 
nuevoá bonos griegos, que se vendie-
ron ayer, continuaron alcanzando 
prima. 
Las negociaciones "para un em-
préstito a Polonia de $30.000.000 
a $40 000.000 anunciadas en los 
despachos caljlegráficos de Varsovia, 
no han llegado a un período que 
permita indicar cuando se hará la 
oferta, si bien algunos banqueros de 
Nueva York han sido consultados sos 
bre el particular. 
V I A S D E COMUNICACION 
por 100 de 1949.— 
112 por 100 1949.— 
VALORES AZSCARFBOS 
NUEVA YORK. Diciembre 18. 
American Sugar. Ventas 7,900. 
54; bajo 51 3|4; cierre 52. 
Cuban American Sugar. Ventas 
Alto 29 112; bajo 29 1|2; cierre 29 
Cuba Cañe Sugar. Veníati 1,800. 
to 13 114; tajo 12 5|8; cierre 12 5 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 5, 
Alto 56 7|8; bajo 55 518; cierre 55 
Punta A'egre Sugar. Ventas 2, 









La Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba ha dirigido a los Ad-
ministradores de los distintos centra-
les de Cuba, la siguiente circular: 
"Habana, diciembre 18 de 1924. 
Señor: ' 
Muy seflor nuestro: 
Con el objeto de utilizarlo, si fuere 
necesario, en los trabajos muy impor-
tantes que se realizan por la imperio-
sa necesidad de mejorar el servicio de 
conulnlcaciones y de la construcción 
de nuevas carreteras, necesitamos ur-
gentemente conocer de cada central en 
la República, los siguientes datos: 
PRIMERO:—Número de carretas, ca-
miones y cuantos vehículos se utili-
zan para el transporte y acarreo de la 
industria, tanto en el ingenio como en 
las colonias. 
SEGUNDO:—Si es posible, determi-
nar las distintas vías de comunica-
ción que utilizan dichos vehículos, esto 
es, si existen carreteras y si el tiro 
se- hace por la carretera por medio de 
carretas o camiones o si existen ca-
minos de hierro y las carretas sólo sir-
ven para tomar la carga de los ferro-
carriles y si esas carretas cruzan por 
caminos reales o vecinales. 
No dudamos que Jos señores Admi-
nistradores se darán cuenta de la Im-
portancia de este asunto, y nos envia-
rán a la mayor brevedad posible, los 
informes solicitados, por los cuales les 
anticipamos nuestras más expresivas 
gracias. 
Atentamente, 




Ramón J . Martinas, 
Presidente''. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , diciembre 18. 
Los compradores al por mayor y 
los detallistas oontinuan enviando 
lepetidas órdenes para atender a sus 
requerimientos de Pascua y estas 
órdenes están llegando a las fábri-
cas con indicaciones de que los em-
barques se realicen lnme(\itamente 
para que lleguen a tiempo a su des-
tino. Las noticias referentes a la 
situación de la hoja del país son 
muy favorables. Desde ' Conneticut 
se anuncian ventas de grandes can-
tidade-J de hojas archas de 1922-23, 
con buena salida para las existen-
cias de tabacos de la cosecha pasa-
da. Los negocies en Pennsylvania 
en tabacos de 1923 han sido hue-
ros, mientras mas*al oeste, en loa 
distritos de Ohio y Wisconsin, el 
movimiento de materia prima ha si-
do satifcfactorio. Los manufacture-
ros están terminando el afio con 
negocios activos y el consensus de la 
opinión parece ser que las perspec-
tivas para 1925 son muy brillantes. 
Los ccmerciantoib de l\baco en rama 
dicen que las exu-tencias de mata-
rla prima de los fabricantes son pe-
queñas y que en los primeros días 
de Enero comenzarán a llegar ór-
denes de importancia. 
Connecticut, semilla de . Habana, 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; 
capas medianas, 55; capas obscu-
ras, 45 a 50; segundas, 60 a 75; 
capas claras, 90; tripas del Estado 
ce Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 80 a 85; segundos, 65 
a 70; Rezagos, 45 a 50. 
Habana: Remedios, * l l 5 a 13^; 
Vuelta Abajo, 110 a 120; segundas, 
80 a 90; terceras, 60 a 70.-
Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandas del 
Sur, 40. 
Ohio, peso actual: G-ebhardt tipo 
B, 32; Little Dutch, 35; ZImmer, 
35; tripas de Ohio, 7 a 1̂ 0. 
Pensilvania, peso áctual: Tripas 
de hojas ancha, 8; hoja ancha ti-
po B, 30 a 33. 
Connecticut, peso actual: Semilla 
de Habana: Capas claras, 90 a 125; 
(apas medianas, 6 | a 80; segundas, 
55 a 83; segundas cortas, 30 a 45; 
obscuras, 35 a 50. 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a 
125; capastnedlanas, 70 a 85; ca-
pas obscuras, 45 a 60; segundas 
largas, 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas número 2, 40 
a 60; hojas superiores, 25 a 30. 
AZUCAR R E F I N A D O 
No se ha operado ningún cambio 
en las listas de precios de las refi-
nerías de Nueva York, que cotizan 
de 7*. 15 a 7:50. Los azucares de 
segunda mano continúan llegando al 
mercado a 7.25. Ligeros negocios 
se han anunciado en exportación de 
retinado, habiendo concluido líos 
operadores algiinas rentas a 4.10 
centavos, embafque en la primera 
quincena de enerV), a 4 centavos 
embarque en la primera quincena 
de febrero y a 3.9 5 embarque segun-
da quincena de febrero primera de 
marzo, todas ellas f. a. s. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
American Beet Sugar 
American Can 
Amrican Locomotive , 
American Smeting Ref , 
Amnioan Sugar Refg. C o . . . . , 
Moon Motor , 
Amrican Woolen , 
Anaconda Copper Mining 
Atchison . . . . , , 
Atantic Oulf and West I ..1 
Phladepya and Réad Coa . . . 
Philips Petroeum Co 
Standard OI Caifornla , 
Badwln Locomotlv Works . . . 
Baltlmore and Ohio , 
Bethhem Sto , 
Caifornla Ptroleum , 
¿.'anadian Pacific , 
Cerro de Pasco , . . 
Chander Motor 1...., 
Chesapeake ano Ohlo Ry 
Gh., MPr . and St. Pau com 
Cr., Miw| and St. Pau prf . . . 
Chic, and N. W , 




Cosden and Co 
Crucibe Steel 
Cuban Amrican Sugar Nw... 
Cuban Can Sugar com 
Cuban ane Sugar pref . . . . 
Davidson 









Guf States Steel 
Gnera ctrlc 
Haya WTie 
Hudson Motor Co 
Ilinols Centra R. R , 
Inspiration 
Internationa Paper , 





















































| Intornatl Te and T 
Idm Idm prf . "•• 
Invinclb Oil . ' ^ 
Jordán Motor có 
Kansas City S o u t h ' r n > 
Knncott Coppr t% 
Lhigh Valy . .* 
Maraclbo 
MIami Coppr .'** 
Mldval St. í O i * ! ! * • 
Missouri Pacific ^áî ." 
Missouri Pacific prf ^ " 
Marind Oil •• 
Mack Trucks I n c . . 
Maxwí Motor A ...' 
Idm Idm B 
Nv. Conao "•• 
N Y Cntral and TI 
N Y N H and J* , 
Nortdrn Pacific 
Natlona Blseult ' 
National Lad 
¡ Norfok and Wstrn Ry"* 
| Pacific OI Co 
j Pan Am. Pt. and Trf,n 




Rpublic Iron and St . . ' 
Rpog S 
St. Louis and St 
Idm. idm. prf . 
Sars Robuck 




Stdard OH of Nw Jrsy 
Stwart Warnr 
Shl Union OI \ 
Txas Co 
Txas and Pacific 
TImkn Rolr Bar~Co... 
Tobacco Products 
Union Pacific 
U. S. Industria Alcoho 
U S Rubbr 
U S St 
Wabash prfrldas A 
Wstlnghous 
Wllys Ovrand 
Id. Id. prfrldas 
Francisco !. ' 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MERCADO DE ORANOS Dn CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, Diciembre 18. 
TRXOO 
Abre Cierre 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Inactivo estuvo ayer el mercado de 
cambios, sin que se hubiese efectuado 
I operación alguna entre bai.coa y ban-
!queroa. 
j Hubo una pequefla reacción en las 
, libraa esterlinas. Según Impresiones 
, obtendlas en el mercado, se espera que 
I estas divisas suban a 4.75 antes de fin 
'de año. 
' Las pesetas cables se cotzlamo a 
I14.00 y cheques a 13.99. 
I Los francos franceses ««stuvleron al-
go más sostenidos. 
| Los cambioa sobre China de alza y 
de baja las liras italianas. 
Diciembre. 
Mayo . . . 
Julio . . . 
Diciembre 
Mayo.. . , 
Julio.. 
167 % 169 
m % 173 
14S % 149 
HAIZ 
Abre Cierre 
123 % 124 % 
128 % 129 % 
i:8 % 130 
A V E N A 
Abre Cierre 
Diciembre. 
Mayo.. . , 
Julio . . . 
69 68 % 
64 64 % 





' Nevr York chale . 
! New York vista . 
I Londres cable.. . 
• Londres vista.. . 
; Londres 50 dtas . 
París cable 
| París vista 
Hamburgo cable.. 
I Hamburgo vista.. 
| Espafla cable.. . . 
' Espafía vista.. . . 
{Italia cable . . . . 
, Italia vista . . . . 
) Bruselas cable . . 
) Bruselas vista . . 
' Zurlch cable . . . 
Zurlch vista . . ., 
, Amsterdam cable 
! Amsterdam vista. 
N o t a s d e W a l l S t r e e i 
3 ¡32 P. 



















Mayo A . 











C O T I Z A C I O N OFICIM 
P R E C I O D E L A 
Deducida» por el procedimiento it, 










A g r i c u l t o r e s : 
INSECTICIDA CUBANO 
5 M \ m m i m m i 
DESTRUYE LA MOSCA NEGIU, 
HORMIGA. BIBIJAGUA, ETC • 
M a r q u é s de l a Torre SI 
TELEFONO 1-2490. HABi.VA I 
C 10881 Alt Ind 4| 
r — \\ 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
6URTE A'TOOAP L AS FARMACIA!. 
ABIERTA TODOS LOS OLAS Y LO! 
MARTES TODA LA NOCHE, ,1 
k 1 1 i l 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Com?. Vond 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , diciembre 18. 
E l Atlantic Coast Llne Railroad 
e&tá en magnílicas condiciones, se-
gún dijo hoy J . R. Kenly, "Lae 
perspectivas para 1925 son muy fa-
•vorables", agregó . "Nuestjos nego-
cios en noviembre fueron pequeños, 
pero vuelven a estar en alza. Los 
viajes en Florida son más numero-
sos qu«í el año pasado. Las utilida-
des para 1924 serán casi las mismas 
que el año anterior". 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
Banco Nacional • 16 28 
Banco Español 12 20 
Banco Esppfiol. cert., cor. 
el 5 por 100 cobrado... 7 
Banco Español, con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado . . "3 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cr.da uno. 
11 
Gulf Mobile and Nfortern está 
avanzando ostensiblemente debido a 
los rumores de que se fusionará con 
otra empresa. L a Illinois Central 
y la Atlantic Coast Llne han sido 
mencionadas en relación con este 
asunto. Hasta ahora las utilidades 
para sea compañía ha sido bastan-
te buena, pero los dividendos pare-
cen remotos J»ara las acciones co-
munes. L a compañía debe los divi-
dendos sobre las preferidas que as-
cienden a 22.3|4 por cieñto .• Estos 
dividendos deben liquidarse antes 
de que ee pueda hacer distribución 
alguna a las acciones comunes. 
¡SjE. Unldrs cable . . . . 
S |E. Un.'doH vista . . . . 
Londres cable 
Londres vsita 






1 Italia vista 
•Zurlch vista 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista . . . . 
Copenhague vista.. v. . . 
Christianla vtsta.. . . . . 
Kstocolmo vtsta > 
Montreal vista . . . . . . 
Berl'.n vístt 
NOTARIOS 1)3 TURNO 
Pan» Cambios: Ramón M. Alonso, 
Para intervenir en la cot'zacifin ofi-
cial de la L'olsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A. Molino. 
Vtr- Bno Andrés R. Campiña, Sindl-
co-Pr»-sider.te. — Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo-Contador. 


























- i1» ^ 
QUE K í l 
11 |8S P. 
KERCASO DE VIVrRES 
NUEVA YORK Diciembre 18. 
Trigo rojo Invierno 1.89 114. 
Trigo duro Invierno 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena de 69.50 a 75.50.. 
Afrecho a 31.00. v 
Manteca a 18.95. 
Harina de 8.50 a 9.00,, 
Centeno a 1.64 1|4. 
Grasa de 9.25 a 9.60. 
Maiz a 1.40. 
Oleo a 11.82. • 
Aceite semilla de algodrtn a 11.40.. 
Arroz Fancy Head d« 7 50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 14.50. 
Cebollas de 1.90 a 2.6P. 
Frijoles a 9.10. 
Papas de 1.90 a 3.50. 
MERCADO DE V I V E R E S 
DE CHICAGO 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre: 
Trigo rojo número 1 a 1.66.. 
Tngo nümero 2 duro a 1.67U. 
Maíz número 2 mixto a 1.20 1|3. 
Maiz número 2 amarillo a 1.24 3|4. 
Avena número 1 blanca de 60 a 61. 
Manteca a 16.70. 
Costillas a 14.87. 
Patas a 15.87. 
Centeno a 1.42. 
Cebada de 8 5a 94. 
¿AS PAPAS EN CHICAGO 
¡CHICAGO Diciembre 1«. 
1 Lae papar blancas de Wisconsin. «n . 
(sacos, se cotizaron de 0.85 a 0.95 el! 
| Quinta-, de Minnesota y Nujth Dakota. i 
¡de 0.86 a 0.9C: papaa rosadas de Idaho 
de 1.65 a 1.75. 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte 402. 
Jesús del Monte número 21»-
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G, (Vedado) 
Belascoaín número 127 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás.' 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Corrales. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José, 
príncipe/lúmero 19 • 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. « ta 
Calle 11 entre Pons ^ UE, ¿. 
Jesús del Monte número »-
11 y M . , (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano 
Cárdenas y Monte. . 
Habana y Jesús María- . 
Avenida de Wilson 109. ^ | 
12, (Vedado), 
parto Batista). 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Claaring Housc de K Habana as-
1 cendieron a 12.976,889.70 
H o t e l W Á L O T 
Inmejorable "^^"'nTlM ' I 
y Columhns Ave. Vway. I 
frente, elevados y sub* 
NEW YORK conf 
Esplendida» h - b i u c l o ^ , ^ 
Un baños. I-1 l̂,s0» precio" *** tos para familias a pr 
nable8- '.-..««ando ! 9 
Escribanos M " ^ ^ ^ ^ 
mes o háganos sus ^ b l A » 0 
por cable o torreo. " 
CASTELLANO.- AV»0*', 
Dirijas, a» B. W00' la mel»' 
Nuestra Barbcita eB flol* 
entre las de habla « 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a f < T r o p i c a l 
f4r* P ^ l c o d ir i ja . . 41 f -
•erTlCl M O ^ r a el Cerro J Je-
^ T e l Monte, llame al 
, Ú ' . l ,Tn*c Colambla. Pogolottl 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoclafla es la «nica 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las notlciaa cable-
gráficas que en este DIARIO ee pu-
bllquen aeí como la Informaclftn l e 
cal que en el mlamo ee Inserte. 
^ J S c Í O N F U E R O N C O N O C I D A S E N M E X I C O 
c M A N I F E S T A C I O N E S D E B L A S C O I B A Ñ E Z C O N T R A 
0 A L F O N S O , E X T E R I O R I Z A N D O S E L A S P R O T E S T A S 
los doscientos setenta agricultores alemanes 
jggaron y ^ ̂¿xico con el fin de fomentar grandes colonias 
^ va"gr|colas cerca de Rosario, en el Estado de Chihuahua 
R U T A R O N C O R D I A L E S D I S C U R S O S E N T R E E L M I N I S T R O 
I T A L I A Y E L P R E S I D E N T E C A L L E S , D E M E J I C O 
¿ o con los puntos aprobados en la c o n v e n c i ó n obrera 
acuer j a en Juárez, se hacen esfuerzos para conseguir que los 
^ ¡ f ^ o s ingresen en la Confederac ión Radical Obrera Mexicana 
r Associated Press . ) 
ir» * TAT>OR AMERICANO E X 
^ P A S O L A 
EN OUERNAVAGA 
I ^ a h DE MEJICO, diciembre 18. 
^ ^ h a i a d o r americano Jame-í 
^Ee?f S ha emprendido vla-
i r a Cuernavaca. (confiando en 
cambio de clima le ayudará. 
rue Vablecerse del ataque de icte-
* . nna ha estado padeciendo, 
r í í Embajador americano pasará 
[las Pascuas en Cuernavaca. 
„ .Mft Radio Telegráfico 
66 ¿EL DIARIO P E L A MARINA. 
¡¿O ALEMANES ACrRIOüLTORES 
•irn^D DE MEJICO, diciembre 18. 
Doscientos setenta inmigrantes 
manes, 
-andes colonias agrícolas cerca 
6' « Tn_i._j_ j - nuju^o 
lemanes, que se proponen fomen 
r r ¿ ^ 0 , en el Estado de Chihua-
hua llegaron a Tampico, en el va-
lor'holandés .'Vol^ndam", según in-
forma a la Secretaría de Agriculfu-
L el Inspector de Inmigración en 
dicho puerto. 
Dichos agricultores desembarca-
Iron sin que se les pusieran trabas 
de ningún génpro, habiéndoseles fa-
cilitado toda clase de medios para 
L e se trasladen a l lugar de su fu-
tura residencia. 
LIS DEUDAS DE LOS F E R R O C A -
K R I L E S , 
[ciUDAD DE MEJICO, diciembre 18. 
e advierten muestras de optimis-
mo entre los numerosos acreedores 
[ de los Ferrocarriles Nacionales, por 
| las proximidades del pago de una 
| luena parte de sus cuentas, pues se 
dyie que la Empresa ha recibido avi-
so de que podrá disponer de un mi-
llón de pesos de los diez entrega-
dos por los petroleros, cantidad de 
que se destinará sobre el treinta por 
ciento al pago de los adeudos a co-
merciantes, y el resto a cubrir las 
diversas atenciones de las redes, asi 
como a la construcción de nuevos 
(ramos y reparación de algunos en 
mal estado. 
" Se calcula que los Ferrocarriles 
deben.sobre cuatro millones de pe-
tos a los comerciantes,' por suminis-
tros de materiales, combustible, et-
cétera. 
PKESEXTACION D E 
CÍALES 
C R E D E N -
CIUDAD DE MEJICO, diciembre 18. 
Hoy presentó sus cartas creden-
ciales el excelentísimo señor Mac-
«ioro Vivalvi, Ministro de Italia an-
te el Gobierno de Méjico, en audien-
íla solemne. Al entregar las cartas 
autógrafas del Rey de Italia, que 
S O B R E L A L I B E R T A D ¡DEL TRA-
BAJO 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 18. 
Un grupo de diputados presentó 
un nuevo proyecto de ley, para re-
organizar el artículo cuarto, rela.:i-
vo a la libertad del trabajo y sus li-
mitaciones. Los firmantes de la pro-
posición exyonen que, para funda-
mentan- tal ley han partido del prin-
cipio de que el trabajo merece, 
cuando menos, tanta protección co-
mo el capital, y que está perfeíta-
mente reconocido por los autores ic 
todas las filiaciones que la prospe-
ridad viene cuando el trabajo tiene 
verdaderas garantías y no cuando 
la protección »61o afecta al fuerte, 
y que es conveniente exista una bien 
dirigida organización obrera. 
Dichos diputados opinan que aun 
cuando en el artículo 123 está bien 
reglamentado este asunto, los dere-
chos que obtengan los trabajadores 
pueden venir por tierra con aparien-
cias legales, ai no se reglamenta, al 
mismo tiempo, el artículo cuarto ci-
tado. 
CONVENCION A G R A R I S T A 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 18. 
L a sesión inaugural de la. Conven-
ción Agrarista de Celaya, Guanajua-
to, fué presidida por el Represen-
tante del presidente Calles, quien 
manifestó que la exposición de pro-
ductos agrícolas viene a demostrar 
que el ejido es el mejor campo de 
experimentación para el desarrollo 
de la agricultura y la solución del 
problema económico del campo y de 
las ciudades. 
Los representantes del Presidente 
y del Secretario de Agricultura en-
tregaron a treinta y nueve usufruc-
tuarios los premios consistentes en 
arados modernos, diplomas y men-
ciones honoríficas, por sus trabajos 
por el progreso de la agricultura. 
I M F I C A C I O N O B R E R A 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 18. 
De acuerdo con los puntos apro-
bados en la Convención Obrera efec-
tuada en Ciudad Juárez, reciente-
mente, se están haciendo los prepa-
rativos en diversos Estados, donde 
no están unificados todavía los ele-
mentos obreros organizados para 
que vayan celebrándose 'convenciones 
donde se acuerde la completa fusión 
de los trabajadores en la Confede-
ración Radical Obrera Mejicana. 
L a primera Convención de esta 
clase se reunirá en Chihuahua, el 
día cinco de enero. 
P O R L O S L E . U N I D O S S E 
E X I G I R A UN T R A T O 
I G U A L A L D E L A 
G R A N B R E T A Ñ A 
WASHINGTON, diciembre 18. 
L a anunciada intención de Fran-
cia de entablar discusiones con la 
Gran Bretaña para la refundición 
de su deuda con el gobierno de 
Londres, ocasionó una predicción 
por el departamento del Tesoro de 
que el gobierno de los Estados 
Unidos, lo mismo que el de la 
Gran Bretaña, insistiría en recibir 
un tratamiento semejante, respec-
to a este asunto. 
C O N D E N A E N E R G I C A M E N T E ' 
S U S A N T I D A D E P A P A L A 
R E P U B L I C A D E L S O V I E T 
E n este sentido fué l e ída 
una a locuc ión en consistorio 
secreto que se e f e c t u ó ayer 
A B R I R A N L A P U E R T A S A C R A 
Este so l emní s imo acto será 
el d í a 24 , s imul táneo con la 
apertura de la de San Pedro 
E n Slepy Hall , d e s p u é s de 
varias ceremonias, ayer fué 
enterrado el lider obrero 
M U C H A S O F R E N D A S F L O R A L E S 
Toda la familia de Gompers, 
as í como personalidades y 
obreros, fueron al sepelio 
X E W Y O R K , diciembre 18. 
Samuel Gompers descansará esta 
tarde en el cementerio de Sleepy 
Hollow, en Tarrytown, acudiendo 
representantes de millares de obreros 
a rendir el último tributo al que 
fué su jefe por espacio dé casi me-
dio siglo. 
Dos carros cargados de flores han 
llegado de los gremios obreros, y 
particulares, de distintas partes de 
los Estados Unidos y de Méjico, Ca-
nadá, Inglaterra y otros países eu-
ropeos . 
L a tumba del jefe obrero está 
próxima a la del Andrew Carnegie 
y no ledos del mausoleo de William 
Rockefeller. 
R E C I B E N S E P U L T U R A L O S R E S -
TOS D E L L I D E R O B R E R O SAMUEL 
G O M P E R S 
T A R R Y T O W N , diciembre 18. 
Hoy han recibido sepultura en el 
cementerio de Sleepy Hall los res-
tos mortales del venerable lider 
obrero Samuel Gompers. 
Después de varias ceremonias fú-
nebres, celebradas en el club de los 
Elks , de la ciudad de New York, 
el cadáver fué acompañado al sa-
grado lugar por infinidad de auto-
móviles . Precedido por una escolta 
honoraria de policías en motocicle-
ta, el fúnebre cortejo efectuó el re-
corrido en dos horas. 
Cuando la cabeza de la comitiva 
penetraba en el cementerio, caía me-
nuda llovizna. Iban luego varios. 11-
PAGO A L O S E M P L E A D O S 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 18. 
Los empleados que no vendieron 
^,sus cédulas de adeudo cobrarán es-
[ lo acreditan como su representante, I ta semana, con toda seguridad . 
Pronunció el señor Vivalvi un dis-1 
corso que, extractado, dice así: 1 E N E R G I C A P R O T E S T A CONTRA 
'Estoy seguro de que en el des- B L A S C O I B A x E Z 
envolvimiento de mi misión ante ese! CIUDAD D E M E X I C O , Dic. 18. 
^bierno encontraré el apoyo y la 
ayuda necesaria, y suplico al señor 
residente que se sirva aceptar los 
ôtos cordiales y sinceros que for-
mulo por el porvenir de la nación 
mejicana, y la felicidad personal de 
Excelencia j de su Go-
El Presidente, entre otras cosas, 
contestó al Ministro: 
«r . ^ase V. E . transmitir a Su; a i nacerse yuumju uivuu uu^uiucu 
lor ad el RGy de Italla' mis meT to, so conoce que dichas agrupácio-
es votos por su ventura personal, nes consideran fuera de límites los 
la «onjo mis ardientes deseos por l conceptos sentades por el novelista 
&1 c°nstante prosperidad del pue- valenciano, señalando los puntos en 
ualiano.x" 1 pro y en contra con lujo de detalles. 
Apenas se conocieron aquí los es-
critos violentos de Blasco Ibáñez, 
contra el Rey de España, a quien 
ataca llamándole germanófilo, todas 
las sociedades patrióticas iniciaron, 
conjuntamente, la acción de protes-
tar de tales aseveraciones. E n tal 
virtud, cada agrupación se reunió 
para elevar la protesta pública con-
tra Blasco Ibáñez. 
Al h público d cho doc men-
ROMA, diciembre 18. 
D C r i D U M C T D T T I T I T D A I Í K r n a enérgica condenación del Go-
l U A / l D L l l ü C r U L l U I m L U O , blerno Soviet de Rusia contiene la 
R E S T O S D E L L I D E R D E L O S e^Tconsistorio11 Secreto. 
E l Santo Padre aprovechó tam-
( I R R F R Í K ^ n O M P F R ^ ' ién la ocasión para hacer un elo-
V D u L l v U ü , J . UU1UI L I X J | gio del Congreso d€ lag sociedades 
del Sacro Nombre, celebrado recien-
temente en Washington, que culmi-
nó en un discurso del presidente 
Coolldge, deolarando que la liber-
tad y la tolerancia son leyes funda-
mentales de los Estados Unidos. 
Este Consistorio es el acto preli-
minar de las fiestas del Jubileo, y 
en él no se crearon nuevos cardena-
les, dedicándose principalmente la 
sesión al supuesto nombramiento de 
delegados para la apertura de la 
Puerta Sacra, el 24 de diciembre, si-
multáneamente con la apertura de 
la de San Pedro. 
E l Papa designó al Cardenal de 
L a i para que abra la Puerta Sacra 
de San Pablo, al Cardinal Pompilj 
para que lo haga con la de San Juan 
de Letrán y al cardenal Vannutelli, 
la de Santa María la Mayor. A es 
tos delegados se les autorizó para 
que impartan la bendición apostóli-
ca y papal con indulgencia pilenaria 
para todas las personas que se ha-
llasen presentes en la ceremonia. 
Todos los cardenales que viven en 
Roma asistieron ai Consistorio. E l 
Papa leyó su alocución al Sacro Co-
legio, después de lo cual todos los 
prelados, patriarcas, arzobispos, 
obispos y funcionarios del Vaticano 
abandonaron el sa lón . 
L a alocución recuerda el primer 
Concillo Plenario celebrado en Chi-
na, en Shanghai, bajo la presiden-
cia del delegado apostólico y asis-
tiendo todos los obispos y los pre-
fectos apostólicos. Do este Concilio 
dijo Su Santidad: 
—"Ninguna diferencia de raza, 
nacionalidad ni órdenes religiosas 
•^motivaron diferencias ni de opinión 
ni de aspiraciones. Apoyado sola-
mente por la caridad de Cristo Re-
dentor, teniendo todos la misma re-
Terencia para la Sede Apostólica y 
lá misma compasión para eJ pueblo 
privado de luz evangélica, pudieron 
llegar a un acuerdo acerca de los 
más acertados medios para realizar I 
su labor y precipitar la unión de to-
dos los chinos en Cristo". 
L a alocución expresa confianza en 
que la Iglesia Ortodoxa, pueda reu-
nirse a la Católica, de la cual se se-
Q U E D O E N L I B E R T A D UN 
O B I S P O M E T O D I S T A Q U E 
JSE E N C U E N T R A 
A C U S A D O 
COPENHAGUE. Diciembre 18. 
El Tribunal Superior, después 
de varias horas de deliberación, 
ordenó la libertad del Dr. Antón 
Bast, Obispo Episcopal Metodista 
para Escandinavia, dejándole su-
jeto, sin embargo, al procedimiento 
que se sigue, basado en la acusa' 
ción'de que el referido Obispo apli-
có a otros usos fondos destinados 
a la caridad. 
E S T A S U M I D A E N E C A O S 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
A C T U A L D E L O S A L E M A N E S 
E N L A C A M A R A A M E R I C A N A F U E R E C H A Z A D A A Y E R 
L A P R O P O S I C I O N D E U N A C O N F E R E N C I A E N T R E L A S 
N A C I O N E S Q U E B A Ñ A E P A C I F I C O , C O N T R A E L J A P O N 
Se indicó que la aludida propos i c ión era inoportuna e 
inconveniente y que lo que d e b í a evitarse era la expres ión 
de una opin ión mal aconsejada, por falta de inteligencia 
S E P A R A N D O S E D E L P R E C E D E N T E , S E P U B L I C O UNA N O T A 
O F I C I A L DANDO C U E N T A D E L N O M B R A M I E N T O D E E M B A J A D O R 
L o mismo el Ejecutivo que qí Congreso, han adoptado medidas 
decisivas para poner al p a í s a cubierto contra los resultados 
que pudiera tener la marcada tens ión americano-japonesa 
bida en términos que rebasan toda 
Hasta la fecha fracasaron 
todos los esfuerzos para la 
formac ión de otro gabinete 
C O N F E R E N C I A N E B E R T Y M A R X 
mousines, llevando a la viuda de 
Mr. Gompers, a sus hijos e hijos, a; paró en el siglo I X . Por esta ra-
sus hermanos y nietos, altos funcio-1 zón, dijo, la antigua liturgia eslava 
narios de la Federación Americana j ha sido conservada y la enseñanza 
del Trabajo, delegaciones de traba-, de las sagradas doctrinas de la igle-
jadores de todos los ramos, e inflni- sia oriental impartieron compleía-
dad de amigos y simpatizadores del i mente, especialmente en el Instituto 
extinto. [Oriental fundado por el Papa Bene-
Después de breves y sencillas ce-, dicto X V . 
remonias, el ataúd fué depositado ^ 
palabras p o r ^ u / c a p e l l á n , la comi-1 ^ S A P R O B A D O E N L O S E S T A D O S 
tlva emprendió el regreso. 
I N D I V I D U O . D E L A R A Z A D E 
C O L O R , L I N C H A D O E N 
M I S S O U R I 
C H A R L E S T O N . Mo., diciembre 18. 
E n las últimas horas de la no-
che de hoy más de 20 0 hombres 
redujeron a '.a impotencia al comisa 
rio local B . B . Jackson en su pro-
pia oficina y se llevaron al indivi-1 
U N I D O S UN I M P O R T A N T E C R E -
D I T O N A V A L 
WASINGTON, diC. 18. 
L a Cámara de Representantes ha 
aprobado hoy un proyecto de ley 
concediendo un crédito naval para 
el sostenimiento del personal de la 
marina de guerra sobre la base de 
sus actuales plantillas, las cuales 
arrojan un efectivo da 86.000 alis-
tados . 
Grigsby, de ^0 años de edad, iden-
tificado come el individuo que ho-
ras antes había ti atado de atacar a 
una muchacha de la raza bianc. A 
los pocos minutes el infeliz prisio-
nero había sido- colgado de un ár 
dúo de la raza d̂ i color Roosevelt E S D E D I F I C I L S O L U C I O N L A 
C R I S I S M I N I S T E R I A L P L A N * 
T E A D A E N C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , 18. 
^La crisis ministerial aquí plan-
teada la semana pasada a conse-
j P R E T E N D E N L O S I N T E R E S E S F R A N C E S E S C O M P L I C A R 
A LOS A L E M A N E S E N L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
P0 nuestra redacción en N . York. 
Hn-rr-T . . . _ 
Ca-I neE7iALAMAC' Broadway y 
Diciembre 18. 
Por ^t!!fs el Gobierno de Esnaña, 
l^ashln f Ct0 de su Embajada en 
car ofi • , se aPresura a comuni-
las orÍCla • ente la terminación de 
h^nto r!C10nes para el establecí, 
lacias i la nu'va "nea «illitar, 
primij. ? a .(lue se han podido su-
' treliUa ..scientas posiciones de 
de 1 9 2 1 , 5oldado3 de la quinta 
«iguen s telegramas de París 
[ ^ Presagiando catástrofes. 
'hov C°rresl^iisal del "World" dice 
lleerafica"na larga infori»ación ca^ 
^ m o 1 ^ 1 0 de que el régimen de 
hasta i f K,vera se haya abstenido 
cia la infi a de manifestar a Fran 
to a ^tenciones que abriga respec-
^ectoran011* emprendida por su 
f e c h a s p emienza a despertar 
al Gobier^ los círculos próximos 
^ quiere Se dice' los alema-
tar Mam,! 36 PrePaiaban a explo-
.están nueví03 antes de la S ^ r r a , 
Jicho torUrtainente interesados eu 
^ s i o n ^ V rllno de Rivera Por 
* Las a?UvJe!;r0VÍarias y mineras. 
í11 ^los e n , a l e m a » a s despid-
5es^. ale^nH l0S ^ c e s e s e in-1 
^Pre ha&lXOSe Alemania 
tertlaclonail CailS:i de conflictos 
t u v i e r o n n0I as aiemanas que 
n ^eociacloues con Ral-
sulí antes de 1914, están negocian-
do actualments con Ahd el K r l m . 
Aun cuando Francia e Inglaterra 
son demasiados poderosas al presen-
te para ser obligadas a entrar en 
acuerdos con Alemania, los france-
ses, como se sabe, han expuesto al 
Gobierno de Madrid que están re-
sueltos a mantener' los Tratados de 
1904 y 1912, que permiten a la Re-
pública francesa ejercer un Protec-
torado absoluto en Marruecos, eu 
la eventualidad de que España deje 
de mantener la autoridad del jaqua 
o Gobernador de Fez. 
Ello permite creer que, en el ca-
so de que España hiciera concesio-
nes a los alemanes, Francia ocupa-
rá todo el territorio del Riff. Pero 
mientras el régimen hispano no dó 
jilngún paso en tal sentido, los fran-
ceses no pueden moverse sin ofen-
de 'a España. solamente en la even-
tualldad de que cayera la monar-
quía y surgieran desórdenes en Ma-
rruecos, podrían actuar las tropa» 
franceses, bajo el pretexto, de que. 
encontrándose España imposibilita-
da para obrar ora el deber de Fran-
cia, restablecer el orden. 
Estas noticias' naturalmente, nt» 
pueden ser tomadas en considera-
ción recogiéndolas nosotros t^n so-
lo para que se vea como laboran 
los .Intereses franceses desde Pa 
tualidad de que cayera lamonar-
rís. para ofensas y perjuicio da E s -
paña. 
JBAKKAUA. 
bol situado a 50 pies de la oficina 9ue"Cia de las exigencias de la 
Saí f-nmi^rio Junta Militar, que pide un cambio 
V n ^ momento de descargar el ! de go^rno , no ha sido solucionada 
E n el momento ue descargar ei todavía r dificultad de formar 
cadáver, sonó un dispuro, las tur- un gabinete complet sin tener * g 
has se apoderaron de los restos de acudír a camp0g pülíticos 4en 
la víctima, y, amarrándolos a un bu8Ca de personajes que ocupen los 1 
automóvil los arrastraron por las ca-; puest0Si Créese probable que la 
lies" del distrito, donde reside la po- junta Gubernamental trate de Hilar \ 
blación de color. Tras el v e h í c u l o ^ a r tal dificultad efectuando cam | 
iban varios exaltados blandiendo re-, Líos en el gabinete, cambiando de i 
volveres. Por último, alguien col-jmanoa algunas carteras y dejando af 
gó el cadáver de un poste, situado! otros miembros del gabinete en sus i 
frente a una tienda de víveres. ¡ lugares actuales, con el objeto de: 
No- obstante, antes de disolverse¡ ev;tar rO lo í^i' .-g 1?. dimisión uel I 
la multitud, otros individuos descol-i gobierno en plano como acto da 
garon el yerto cuerpo del negro.! adhesión hacia el organizador del 
encendieron una hoguera y en ella; mmlsteri0-
lo chamuscaron. 
Nadie supuso el lynchamiento, y 
a las diez quedaba restablecida la 
tranquilidad. 
Según las autoridíyles, Grigsby 
llevaba pocas semanas en Charles-
ton, habiendo salido hace dos meses 
del reformatorio de Boonervilte, 
donde cumplió condena a consecuen-
cia de otro ataque de que fué víc-
tima una mujer blanca. 
1 
EL D i l O DE LA MARINA 
E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
mann. (Opera). 
^Presentante en Francia. 
Cor. Domingo de Battem-
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha" 
gan nuestros suscriptorea. 
CONSTITUCION D E L NUEVO 
GABINETE CHILENO 
SANTIAGO DE C H I L E , Dic. 18. 
El nuevo gabinete chileno ha 
quedado constituido en la forma 
siguiente: 
Presidente del Consejo y Mi-
nistro de la Gobernación, Rafael 
Luis Varahona. 
Ministro de Estado, Carlos Al" 
dunate Solar. 
Ministro de Instrucción Públi-
ca, Julio Philippi. 
Ministro de Hacienda, Lautaro 
Rosas. 
Ministro de la Guerra, General 
Ortiz Vega. 
Ministro de Marina, Almirante 
Gómez Carreño. 
Ministro de Agricultura, Arturo 
Alenparte. 
Ministro de Reformas Sociales, 
Alejandro del Río. 
Ministro de O. Públicas, Luis 
Adam Molina 
E l partido popular pide en 
una m o c i ó n que sea restaurada 
la vieja bandera m o n á r q u i c a 
B E R L I N , diciembre 18. 
E l presidente Ebert volvió a con-
sultar esta mañana con el canciller 
Marx, y estuvieron estudiando la si-
tuación paramentarla, con (di f̂ in 
de resolver la crisis gubernamental 
y formar un Ministerio que cuento 
con mayoría en el Relchstag. Esta 
reunión fué motivada por el fraca-
so de Stressemann, jefe del Partido 
del Pueblo Alemán, que no pudo for-
mar gobierno. 
E l canciller Marx conferenció bre-
vemente con los jefes de los parti-
dos socialista y del pueblo alemán, 
hoy. L a situación al mediodía de 
hoy era tal, que la formación de 
una coaüiclón de cuatro partidos, 
que incluya a los socialistas, parecía 
sólo una remota posibilidad. 
L a impresión general es que el 
presidente Ebert pediría al Gabinete 
Marx-Stressemann que continuara 
en el Po-der. 
H A U j A S B SU1VI1DA E X EíL C A O S 
L A S1TUACIOX P A R L A M E N T A R I A 
A L E M A N A 
B E R L I N , diiciembre 18. 
A hora avanzada de la noche de 
hoy, la situación parlamentarla se 
hallaba, al parecer, sumida en el es-
tado más caótico, y el canciller Marx 
desesperaba de hallar algún med'o 
de constituir un gobierno de coi'i-
ción eficaz, tomando como materia-
les, los partidos políticos cual en ¡a 
f.otualidad se hallan organizados. 
Acogiéndose a la autorización da-
da hoy por el presidente Ebert, pa-
ra que se pueda examinar minucio-
samente la situación con miras a la 
formación de un Ministerio que go-
ce de suficiente mayoría en el Relch-
stag, el Canciller celebró varias con-
ferencias con los liders de los prin-
cipales partidos, y más tarde se di-
rigió en automóvil al despacho del 
Presidente, para dar cuenta al Eje -
cutivo de lo fútil de su búsqueda, 
tras una solución viable. 
Terminada hoy su primera com-
pulsación de opiniones, los socialis-
tas aprobaron una moción, median-
te la cual se opondrán a todo Ga-
binete "burgués", cuyo propósito sea 
el de declarar la guerra a los ra-
dicales. Sometieron también a vo-
tación el proyecto de restablecer la 
coalición formada por los socialis-
tas, clericales y demócratas; pero, 
dado el poco claro resultado de las 
recientes elecciones, eólo traería 
consog una Gabinete de las Minorías. 
Por su parte, el partido popular 
de Stressemann redactó una moc'ón, 
que será presentada en la primera 
sesión quo, celebre el Reichstag, 
pidiendo la restauración de la vieja 
bandera monárquica. 
Cao de que el presidente Ebert 
llegue a la conclusión de que la si-
tuación actual no permita efectuar 
la coalición de tres o más partidos, 
se cree que ensayará un nuevo pro-
cedimiento, seleccionan/do un pro-
hombre público, cuya filiación po-
lítica no sea muy acentuada, al que 
encomendará la formación de un 
Gabinete compuesto de miembros 
del Reichstag, procedentes de todos 
los partidos. 
I N V E S T I G A C I O N E N E L SENADO 
O R D E N A D A P O R E L D E P A R T A -
M E N T O D E J U S T I C I A 
WASHINGTON, dlc. 18. 
E l Departamento de Justicia ha 
ordenado una investigación de las 
acusaciones que se hacen a un em-
pleado de una de las comisiones del 
Senado, «de quien se dice que ha 
aceptado dinero para hacer uso de 
su influencia, en pro de determina-
da ley. 
E l Director de Justicia stone 
anunció hoy que tenía pruebas de 
la entrega del dinero, pero se negó 
a revelar cuál era la ley que había 
interés ep aprobar, así como «1 nom 
bre de lempleado sospechoso. 
cortesía diplomática ordinaria, el So 
cretarlo Hughes aceptó la designa-
ción de Tsuneo Matsudaira como em-
bajador japonés en Washington y 
profeitzól el advenimiento de una 
era de "las relaciones más cordia-
les" entre ambos países. 
Casi simultáneamente, la Cámara 
hizo añicos de modo paulatino una 
moción encaminada a instituir un 
bloque anti-nipón entre las naciones 
blancas que baña el Pacíf ico. 
Esta moción solo era patrocinada 
por su autor, el representante repu-
blicano por Illinois Britten, y fue-
ron precisamente loa representan-
tes de los Estados del Pacifico los 
que más la combatieron. 
E n el fondo de estos aconteclmlen 
WASHINGTON, dlc. 18. 
Una resolución proponiendo una 
I conferencia de las naciones de ra-
• za blanca con costas al Pacífico .fué 
i presentada hoy por el representante 
republicano por Illinois. Mr. Bri-
tten, contra la protesta de varios de 
sus compañeros, Incluso algunos 
'miembros de la costa del Pacíf ico. 
Mr. Britten había anunciado an-
teriormente su propósito de hacer 
semejante proposición, basando su 
determinación en la actitud del Ja-
pón, en parte. Hoy varios represen-
tantes del Oeste trataron de disua-
dirle, pero se negó a retirar la pro-
posición.' 
E l texto de la resolución dice: 
"Resuelvo: Que con el )fin idel 
promover una solidaridad de los pue 
blos de raza blanca del Pacíflcn, el tos se advierte que entre los más al-
Presldente sea autorizado para con-í tos funcionarios de la nación exls-
vocar una conferencia de naciones! te la convicción de que no amaga dl-
blancas con costas al Océano Pacl-I ficultad alguna entre [Washington 
fleo para la discusión de los medios; y Tokio a menos que, por acción 
de promover un mejoramiento eco-, popular, los peli^nos imaginarios 
nómlco y comercial y una Inteligen-1 que hoy se forjan las gentes aumen-
ten y se conviertan en rozamientos 
•tangibles. 
E l Presidente Coolldge y los que 
con él comparten la ardua misión 
de encauzar las relaciones exterio-
res de la nación, consideran a los 
delegados del pueblo que represen-
tan a las reglones de la costa del 
Pacífico como sinceros exponentes 
de la amistad Internacional. 
Estima la administración actual 
jada,1 b,asada en una falta de inte- ¡ que el Japón está cumpliendo de 
llgencia". I buena i b con los deberes que coñ-
E l representante Britten, ,que fi- trajo en virtud del tratado de des-
gura como miembro de la Comisión arme y acata escrupulosamente los 
de Asuntos Navales de la Cámara,1 acuerdo de Washington referentes 
también anunció hoy que presenta al Lejano Oriente; que el gobierno 
ría una resolución que obligarla a del Imperio del sol Naciente está 
quo se realizara "una investigación" haciendo todo lo posible por man-
de las condiciones en que ae halla tener la paz en el nuevo orden in-
d a política entre dichas naciones." 
E l representante republicano por 
Washington Johnson, que es presi-
dente de la Comisión de Inmigra-
ción de la Cámara, declaró que la 
proposición de Mr. Britten era "Ino-
portuna e Inconveniente" y el re-
presentante republicano tpor Cali-
íórnia, MacLafferty, dijo que "lo 
que debe evitarse ahora es la ex-
presión de una opinión mal aconse 
la armada americana. 
Mr. Britten dijo que no habla de-
terminado aun la exacta naturaleza 
de sus provisiones, pero que tendría 
lista su resolución para presentarla 
maflana. 
A tal investigaciones se opone ei 
Presidente Coolidge, por conside-
rarla innecesaria y nada conveníen 
te. 
E X I S T E N L A S MAS <;ORDIAT/KS 
R E L A C I O N E S E N T R E ESTADOS 
VNIDOS Y JAPON 
WASHINGTON, .dic. i s . 
E l gobierno de Washington, cuyos 
funcionarios han estados. Intrigados 
y aigo perturbados a causa de la 
agitación causada por las relaciones 
entre los Estados Unidos y el Japón, 
aprovecharon hoy la oportunidad 
para predecir una era de "las más 
cordiales relaciones" entre los dos 
países . 
Sieparándose del precedente, el 
secretarlo Hughes publicó una no-
ta oficial dando cuenta del nombra 
miento de Tsunso Matsudiara para 
el cargó de Embajador japonés aquí 
y dándole la bienvenida a este país 
como un paso más para estrechar 
las relaciones entre Tokio y Waslng-
ton. 
l \ M K \ S O MOVI.MIKATO» AMISTO-
SO HACIA E L JAPON INICIADO 
E N L O S ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, dlc. 18. 
Tanto el Ejecutivo como el Con-
greso han adoptado hoy medidas de-
cislvns^ ¡para poner a cubierto al 
país contra los perjuicios en 'la ten-
sión americano-japonesn. 
E n una declaración oficial conce-
ternacional de cosas y que sus re-
presentantes oficiales no desean otra 
cosa que el mantenimiento de amis-
tosas relaciones con los Estados Uni-
dos . 
E L GOBIERNO NIPON R E C H A Z A 
J A C O R T E S VISITA D E L O S AOü-
KAZA OOS, R OKTKAMEK1^'A> OS 
TOKIO, dic. 19. 
Haciendo uso de la palabra en 
un banquete dado la noche pasada 
por e! partido de los Seiyukai, «1 
presidente del ''Consejo de Minis-
tros Tak-I-Akira Kato manifestó 
que con el objeto de disipar los re-
celos abrigados por ciertas esferas 
del pueblo japonés, el gobierno de 
los Estados Unidos insinuó su In-
tensión de enviar a Yokohama la 
flota americana después de las ma-
niobras que efectuará ésta el año 
que viene en aguas de Hawai, pero 
que el "gobierno japonés declinó la 
oferta con las gracias mas expresi-
vas". 
Al mismo tiempo, el gobierno ame 
rlcano ha tenido la atención de dar 
las debidas explicaclone sacerca del 
motivo de las proyectadas manio-
bras en la esperanza de obtener la 
comprensión del pueblo japonés". 
"Respecto al proyecto de . Sin-
gapore, —dijo el Primer Ministro— 
como ciudadano japonés que soy, no 
puedo sentir hacia él satisfacción al-
guna". 
Refiriéndose a la China «1 Primer 
Ministro Kato dijo luego que el Ja-
pón hará todo lo posible por coo-
perar con loa Estados Unidos y la 
Gran Bretaña en la solución de las 
dificultades económicas de la repú-
blica china." 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
DE LOS HISPANOS 
A L C A B O D E 161 AÑOS D E V I -
DA, M U E R E UN P E R I O D I C O 
I R L A N D E S 
DUBLIN, diciembre 18. 
E l "Freeman's Journal" anuncia 
que el viernes lanzará a la calle su 
última edición. Este periódico fué 
fundado hace ciento sesenta y un 
años . 
E l "Freeman's Journal", siempre 
famoso por su decidida defensa de 
la causa nacionalista Irlandesa, figu-
raba entre las primeras publicacio-
nes de Dublín. E n 1763 emprendió 
su publicación bajo los auspicios de 
la primera sociedad de "Irlandeses 
Unidos", y su primer director fué 
el doctor Charles Lucas, distinguido 
médico y político. 
Durante el conflicto anglo-Irlandés 
y más tarde en las luchas libradas 
entre el Gobierno del Estado Libre 
y los republicanos de De Valora, es-
te diario se manifestó abiertamente 
contrario al uso de la fuerza para 
la consecución de la libertad de I r -
landa. 
E n la revolución de 1916, los ta-
llares de "Freemn's Journal" que-
daron reducidos a cenizas por un 
incendio Intencional y en 1919 las 
autoridades británicas lo suspendie-
ron .por tres meses. E n 1920^ un 
Consejo de guerra, sentenció a sus 
dos propietarios a dieciocho meses 
de prisión y al director a doce me-
ses. 
E l día 30 de marzo de 1922, los 
rebeldes Irlandeses destruyeron nue-
vamente los tallferes y dieron fuego 
al edifioio. 
E L G O B I E R N O A L B A N E S D E C R E -
T A L A M O V I L I Z A C I O N G E N E R A L 
ROMA, 18. 
L a legación albanesa 'tía'anuncla-
do esta noche que . eí góTiierno de ' 
Albania decretó una movilización 
general en todo su territorio. . I 
UNA P R O V I N C I A C A N A D I E N S E 
A B O G A P O R L A R E S T R I C C I O N 
D E L A I N M I G R A C I O N 
O R I E N T A L 
VICTORIA, B . C , dic. 18. 
Por unanimidad, la legislatura de 
la Columbia Británica ha decidido 
hoy pedir al gobierno federal cana-
diense qhe deroguei todos cuantos 
tratados internacionales Impidan al 
gobierno del Dominio controlar la 
inmigración oriental Tal determina-
ción fué tomada mediante la apro-
bación •de una moción presentada por 
William sloan. Ministro de Minas. 
iSloan dijo que el Canadá debe 
ser para los canadienses, agregan-
do que "los orientales y los blancos 
no se mezclan nunca* . 
F I N L A N D I A F I R M A E L P R O T O -
C O L O D E A R B I T R A J E , S E G U R I -
D A D Y D E S A R M E 
GINEBRA, 18. 
Finlandia ha f?rmado hoy el pro-
tocolo de arbitraje, seguridad y de-
sarr / j propuesto por la Liga de 
Naciones, telendo este el décimo 
sépiirao rstataj afiliado qu« esta ji-
pa eu signatura. 
GINEBRA, 18. 
Ante ej temor de que él comité 
de la Liga de Naciones designado * 
pai;a Investigar el estado de las 
froiiieras entr.a 1 urqnía y el Irak, 
pudio.se tropezar con grandei pc',»-
gres durante g-: p r o y e c t a d o ; t le 
al Vilayet del Moral, todo miomro 
de ese cuerpo irá asegurado en 
1200.000. Esta es la primera vez en 
la historia de la Liga que ésta ee 
decide a amparar con una póliza de 
seguros a alguno de sus comités. 
PACTNA n í F C l S F l S P U R I O D E L A M A R I N A O i r e m b r e 19 de 1924 Jo xcn 
Los Azules Hic ie ron Sal tar de l Box a OscarLevisBajo m a L luv ia d 
Con Formidable Llave de Piernas Venció Le M a r í n a / J a p o n e s 
L O S M I S M O S P L A Y E R S H A B L I S T A S P U S I E R O N 
A L E V I S E N C O H I I C I O N i S D E Q U E H U B I E R A 
Q U E T I R A R L E L A T J A L L A , C O N S U S E R R O R E S 
E 
E n el s é p t i m o innlng se e n c e n d i ó el paquete de cohetes y bajo las 
explosiones de ellos sal ió el gran p a n a m e ñ o del box y entró en 
su lugar el mismo pitcher que d í a s antes h a b í a dejado en blanco 
a los azules. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
F O R T U N A Y D E P O R T I V O D E 
S A N I D A D J U G A R A N E N E L 
P R I M E R J U E G O E L DOMINGO 
R ( Ei 
J . G. P. E.Ave. 
entre rojos y azules se encendió el pa-
quete de cohetes y bajo las explosiones 
de ellos, salió del box. el gran Oscar 
Levis, el mismo lanzador que tantas ve-
ces ha dado do comer en sus manos 
a los siUBgers almendaristas. Tanto va 
el cántaro a la fuente... 
Los que van a Aimendares Parle a 
Todavía hubo más, en la cuarta en-
trada inició Joselto con rolling al shoit, 
pero Bcggins hace un tiro malísimo a 
primera y no sólo no saca en esa bate 
ai bateador, sino que a consecuencia del 
mal tiro Joselto alcanza la tercera al-
mohadilla, y de este lugar a home todo 
fué un paso cuando Dreke dió un hit 
presenciar buena pelota, haciendo poco | blangular al jardín central. 
caso de sus simpatías partidaristas, se-
guramente que habrán pasado un mal 
rato cuando vieron abandonar el box 
bajo una rechifla general al mismo pia-
yer que tantas veces se había llenado 
de gloria, y que en mas de una ocasión 
fué sacado del terreno en hombros de 
los fanáticos, al terminar el Juego. 
Créasenos que fué ese un momento en 
que sufrirnos, pues vimos cómo toda 
una buena actuación de muchos días 
era echada abajo por los amantes del 
base ball en un instante. Luego nos 
convencimos de que los que chiflaron, to-
dos habían sido los almendaristas, y 
encontramos una justificación. E l pit-
cher saliente les había hecho pasar mu-
chos malos ratos, él había sido el can-
sante de muchos dolores de cabeza, y 
al verlo fracasar, aunque fuese nada más 
que una vez, había que aprovecharlo pa-
ra dedicarle una pita, que la venganza 
e«« muy dulce, y cuando ésta llega en1 
momento tan oportuno como llegó ayer, 
sabe a gloria. 
Si vamos a buscar la causa de esa 
oxp.oelón del pitcher estrella de los ro-
jos, la encontraremos en seguida en la 
misma actuación de sus compañeros d© 
team y no en el ataque de sus contrin-
cantes. Pues hay que convenir en que 
no so pitcnea lo mismo un juoKo tenien-
do que habérselas su todos los innings 
con orneo o seis bateadores a sólo en-
frentársele a tres o cuatro en cada en-
trada. Cuando sucede lo primero, el 
pitcher tiene que flaquear por muena 
que sea su fortaleza, y mucho más en 
ei caso de Levls, que viene siendo tan 
continuamente trabajado. 
E l panameflo empezó muy bien su jue-
go, retiró en el acto Inicial a los tres 
primeros bateadores, pero en el cegun-
do acto, Mackey y Ramos se embasaron 
por hit y dead-btríl y con un hit que dio 
Joselto al left, ambos players llegaron 
hasta home, porque Haas se puso a ha-
cer juegos malabares con la pelota., y 
do contra hizo un tiro malísimo a ter-
cera . 
Bn el tercer inning Dreke abrió con 
un texas al left que muy bien pudo ha-
ber atrapado Ebysko si en ese momento 
hubiera tenido algo de eso que tienen 
los anaranjados en su lema deportivo, 
pero le pareció más cómodo esperar a 
que la bola cayera en tierra después de 
haber amenazado romper las nubes, y 
lo más simpático del caso es que des-
pués el bateador llegó a tercera por 
passed de Gastón. Y ya posesionado 
en la antesala el ligero outf ielder almen-
darlsta, le rué muy fácil ano'tar carre-
ra con un fly de Lundy al centro. Es -
ta no fué la Onloa anotación en esta 
entrada. Después Charleston dló rolling 
a segunda y al tirar Sheehan a Douglas 
éste pifia, y por este motivo el bateador 
quedó safe en primera, luego Levls lo 
sorprendió al tratar de robar la segun-
da, pero un nuevo error, esta vez del 
torpedero Regglns, malogró el out en-
tre bases del corredor, y entonces el out 
so convirtió en carrera por virtud cte 
otro texas que dló al left, Mackey, la -
tazo que se convirtió en two bagger por 
haberse desviado la bola. 
Todo eso como es natural hizo traon-
jar más de la cuenta al pitcher Levla 
y lo hizo flaquear. Y un lanzador aue 
no está en buenas condiciones no esca-
pa con vida ante un team tan formida-
ble como lo es el Aimendares. Así fué 
que do seis hombres que desfilaron anie 
Oscar en este episodio, solamente uno 
fuera out, que resultó serlo Charlesto:;, 
ei agresivo outfielder que está atravesan-
do un slump tremendo. Esos cia':o al-
mendaristas que llegaron safe a la m!-; 
cial fueron Lundy, Lloyd. Thomas, Mac-' 
key y Joseíto, menos el penúltimo. qu«j | 
fué transferido por Dase por bolas, los 
demás dieron hits. Se habla en "ondido 
el paquete de cohetes. Esto como es 
natural obligó a Miguel Angel cu ar a i 
su mejor pitcher del box y en su lugar 1 
salló Linch, quien ni siquiera ten a e) | 
brazó caliente y lo recibieron de mait» | 
manera disparándole tres líneas £,egui 
das, todo lo cual produjo el racimo de 
siete carreras que dejaron groggy a lus j 
rojos. v 
Los leones comenzaron muy bien al 
bat. En los fcuatro primeros Innings U I 
dieron muy buenos batazos al in\ leto 
Fortuna 6 
Liceo de Regla . . . . C 
Dep. Sanidad., . . . . 6 





" D e s p u é s se enfrentarán los caribes 
con los reglanos de Jacobo Ló-
pez.—Dos juegos muy intere-
santes. 
BATTINO DE X.OS CLUBS 
Vb. C. H.Ave 
Fortuna 138 36 44 
Universidad 180 21 .48 
I>ep. Sanidad . . . . 158 21 41 





r i E L D I N G DE LOS CLUBS 
O. A. E . TI.Ave 
L . de Regla.. . . 120 57 14 191 
D-ep. Sanidad . . 125 66 16 207 
Fortuna 105 67 16 188 






J . Vb.C. H.Ave 
lanzadoi Zellars. pero sus coinrañtros I p 
lo defendieron muy bien has:a ese mo-
mento, que después que el Ál :iendares 
empozó a acumular carreras, ZeKars me-
joró notablemente y desde el quinto In-
ning en adelante los sluggers rojos pa-
recían momias, dando solamente tres 
hits en los cinco episodios finales. 
P E T E R . 
HABANA 
V C H O A E 
BftBE R U T H ñ l B A T E 
Batea 10 Jonrones seguidos. 
Ultima novedad en juguete 
mecánico. 
H O M E K Ü S KLNG 
(Invento de Erlsch 
de los Gigantes) 
Cueto 3b 4 1 1 0 1 0 
Hollóway cf 4 0 0 1 0 0 
Haas If 3 0 1 4 0 1 
Torriente rf <. 4 0 0 2 0 6 
Sheehan 2b. . . . . . . 4 1 1 2 3 0 
Rlggins bs 4 0 2 0 3 2 
Douglas Ib 4 0 1 6 0 1 
Gastón c. . . . . . . . . 4 0 0 9 1 0 
Levls p --3 0 1 0 1 0 
Lynch p 0 0 0 0 0 0 
R. Suárez, L . R . 
R. Lasa, D.S . . . 
A. Acosta, U . . . 
M. Garda, D.S . 
R. Martínez, U . 
J . Echarrl, F . . ., 
J . Vázquez, F . . . 
A. Asenclo, L . R . 
Valdés, D .S . 
Inclán, U . . . 
Peña, F 5 
Sotomayor, L . R 5 
Rulz, F 
Prieto, D . S . . . . 
Olivares, U . . . . 
Rodríguez, D'S. 
Espinosa, U . . . . 
Cervantes, F . . . . 
Guasch, U . . . . 
A. Martínez, F . . . . 
A. De Juan, F . . . . 
B . Fernández, L . R . . 
A, Oliva, D . S . . . . 
de Córdoba, U . . 
Esnrad, U . . . . 
Colado. D . S . . , . 
Domínguez, D .S . 
Sánches, U . . . . 
R . Zubleta, F . . 
Puig. F 
































Dos Importantes Juegos habrá el do-
mingo en Víbora Park del Campeonato 
Invernal de Awateurs. Ese día hará 
que ver en el primer Juego cómo se 
baten los muchachos del Deportivo de 
Sanidad con los del Fortuna, que son 
los que ocupan el primer lugar de la 
contienda ahora. Y ya se sabe que en 
amateurs es el club que está en el pri-
mer lugar a los que los demás con-
tendientes quieren ganar, y para ha-
cerlo, pone'n siempre los cinco sentidos 
cuando con él les toca jugar. Eso fué 
lo que le sucedió al Xloeo de Regla, 
mientras estuvo en el primer lugar, tu-
vo que sostener batallas estupendas, 
hasta que por fin cayó a manos de los 
blanquinegros que manlchea Juanllllto 
| Albear. 
Ahora serán los fortunlstas los que 
tendrán que jugar muy buena pelota 
si es que desean sostenerse en el pues-
to de leader que ahora ocupan. Que 
¡ahora no hay más Interés que el ga-
narlo a ellos, que son los mejofes y 
los que ocupan el primer puesto. 
E l primer sofocón puede que lo pa-
sen los chicos de Malecón en el en-
cuentro del próximo domingo con los 
del Deportivo de Sanidad. E l team de 
Brlnguler tiene muy buen elemento y 
un pitcher de puntería, como lo es Bal-
domero Bacquer, quien es capaz de sl-
333|lenclar a toda la baitería con que cuen-
333 ta Juanillo. 
333 Además de ese Juego tan Interesante 
333¡hab^á otro entre Liceo de Regla y 
333 I Universidad, o séa^e entre los regíanos 
333'de Jacobo López y los caribes de Mr. 
312 Kendrigan. Este será otro gran en-
312 cuentro. Nosotros al menos así lo 
294 auguramos, teniendo en cuanta la valía 
Al fin, después de innumerables 
deliberaiciones, y de la celebración 
de varias asambleas generales, la úl-
tima de estas .sesiones efectuada ra-
tificó el acuerdo de la Directiva, re-
ferente a la adjudicación de las obras 
del nuevo palacio astur. 
Después de un lapso de seis años 
largos, comenzará, a elevarse la mo-
lo de hierro y piedra que culmina-
rá en un suntuoso edificio, transfor-
mando el montón de pavesas, que 
sólo quedó del antiguo hogar, en un 
P A B L O A L V A R E Z D E M O S T R O S U G R A N 
D E L U C H A D O R A L D E R R O T A R A J O S E ROGEü'o'JJ 
Rossum v e n c i ó en lucha libre al germano-americano Paul S 
el tercer round, al le vantarse las cortinas 
L a lucha m á s emocionante y salvaje fué la del campeó 























de los Jugadores de ambos teams. 
TRABAJO DE LOS PITCHER 
J . C. G. P. É.Ave. 
Totales 34 2 7 24 9 4 
AIMENDARES 
V C H O A B 
Drcke lf 6 2 3 2 0 0 
Alien 3b. ..* 5 0 1 1 5 0 
Lundy ss 3 1 1 4 4 1 
Charleston cf 5 1 0 5 0 0 
Mackey e 4 3 2 1 1 0 
Lloyd 2b 3 1 2 3 2 0 
Ramos rf 1 1 0 0 0 0 
Rodríguez Ib 5 2 3 9 0 0 
Zellars p 4 1 1 1 1 0 
Thomas rf 3 1 1 1 0 0 
Rulr, P 
Lasa, DS . . . . 
Nicle , ,L.R. . . . 
Rodríguez, L . R 
Recquer, D'.S. 
Guasch, U . . . 
Acosta, U . . . 
Inlcán, U . . . . 






E L DOMINGO H A B R A L U -
C H A S E N E L S T A D 1 U M D E 
P R A D O Y S A N J O S E 
No cesa la actividad de los promo-
tores Parga y Calcoya en su afán de 
ofrecer a los fanáticos por las luchas, 
programas de atractivo extraordinario. 
He aquí el programa combinado para 
LOS ESTAFADORES 
De venta l a LA C A P E R U C I T A , 
Habana, 110. Tel . M-9460. 
Apartado 227. 
A l recibo de $1.25 y 20 cts. pa-
ra franqueo. 
C 11.449 i \ t 7d 19 
Totales 38 13 14 27 13 1 
Anotación por netradas: 
Habana 100 100 000— 2 
Aimendares . . . . 022 100 70x—12 
, SUMARIO: 
Three base hits: Thomas, Zellars. 
Two base hits: Cueto, Rodríguez, Mac-
key, Rlggins, Dreko. 
Sacrifica hits: Haas, Lundy 2. 
Stolen bases: Douglas, Lundy. 
Double plays: Lundy a Rodríguez. 
Struck outs: Zellars 1, Levis 7, Lynch 
1. 
Bases on baila: Zellars 1, Levis 2, 
Lynch 1. 
Dead balls: Levis a Rdmos. 
Passed balls: Gastón. 
Time: 2 hora». 
Umpires: González (home) Magriñat 
bases. 
Scorer: Hilarlo Fránqule. 
Observaciones: Hits a los pltchers: a 
Levis 11 en 6.1|3 y 31 veces al bat. Lo 
perdió Levls. 
Rodríguez, D.S 2 2 
A. Cervantes, F 4 3 
J . Vázquez, F 5 3 
A. Asenclo, L . R 5 3 
A. Acosta, U 4 2 
R. Esnard, U 6 3 .50 
L . Puig, F 4 2 .50 
R. Inclán, U 6 3 .50 
M. García, D.S 4 2 .50 
M. Sotomayor, L . R 5 
R. Suárez, L . R 5 2 .40 
G. Suao, L . R 5 2 .40 
J . Echarri, F 5 2 .40 
J . Olivares, U 6 2 .33 
P. Espinosa, U 6 2 .33 
Manuel M a r t í n e z , 
CompUador Oficial. 
Diciembre 17 de 1924. 
JUEGOS DE LA SEMANA 
Diciembre 21. 
1 y 30 Fortuna y Dep. Sanidad. 
3 y 30 Liceo de Regla y Universidad 
5001 el domingo próximo a las nueve de la 
500 noche. 
333 PRIMER MATCH 
000 Lucha Greco-Romana sin límite de 
000 tiempo. Dos rounds Iniciales de 10 mi-
000 i ñutos con dos minutos de Intervalo, 
transcurridos los cuales se luchará sin 
descanso hasta vencer. 
J . R. Ave. Samson, 140 kilos, contra Saint Marx, 
117 kilos. 
1.00 Í Este bout tiene gran interés por co-
!75inocer los fanáticos la aversión que sev 
60 profesan los dos luchadores, causa esta 
'60 que influyó para no poder concertar un 
'50 match entre ellos hasta hoy por Impo-
sición do los promotores. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N 
a C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
I N A U G U R A C I O N D E L C A M P O 
D E S P O R T S D E L I N S T I T U T O 
D E M A T A N Z A S 
A . S c . H . M. G. E.Ave. 
Aimendares. 
Santa Clara 
Habana . . 
Marianao pt 
Perdidos 
6 6 17 
2 6 12 
x 5 13 





.10 12 14 16 
SEGUNDO MATCH 
Lucha Libre, sin límite de tiempo. 
Dos rounds Iniciales de 10 minutos 
•40 ¡con intervalo de dos minutos; luchando 
sin descanso hasta vencer si en los 2 
rounds no hubiere decisión. 
Constant Le Marín, Campeón del Mun-
do, 115 kilos, contra José Possum, Aus-
tríaco. 110 kilos. 
ULTIMO MATCH 
Jiu-Jitsu por rounds de 5 minutos con 
un minuto de intervalo. Sin limito de 
rounds hasta vencer. 
Pablo Alvarez, Español Incógnito, 100 
kilos, contra Iquitaro Kawamula Onis-
hiko, Japonés, 78 kilos. 
Los precios para esta Función son los 
fijados para las luchas anteriores. Las 
localidades están de venta desde hoy en 
la taquilla del Cuba Lawn Tennis y en 
Casa Tarín. Pudiendo separarse por 
Teléfono A-1256 y M-4737. 
JAVIER OCHOA L L E G O A T E R A LA 
HABANA 
En el trasatlántico "Espagne" llegó 
a la Habana el famoso luchador Javier 
Ochca, campeón de España en todos los 
torneos de Europa y América. -
El león navarro, que así lo llaman en 
la península ibérica, es el campeón In-
vencible por su fuerza y su destreza. 
Ochoa hace alto a la Habana en su 
viaje a Méjico, para retar a todos los 
En la tarde de ayer I n é Inaugurado 
el campo de sports del Instituto de Ma- | 
tanzas con toda brillantez, según nos i 
comunica por telegrama el señor Ru-¡ luchadore8 quo fiffuran en 1 
bén Otero, nuestro representante spor-j(lue proniotí.an par&a y Ca,coya 
tlvo en la ciudad de los dos ríos. Nos A recIblr ^ 0choa acudieron muchos 
dice Rubén que asistió el Gobernador a,nigog y pa¡sano8 entre loa qiIe habIa 
Gronlier, que hubo música y la parte I un grupo de pelotaris. Ochon se hos-
atlética, los números de sports, queda- | peda con los amables chicos de la can-
ron a gran altura, que por correo nos cha 
remite detalles y fotografían, que pu- 1 Anoche concurrió Ochoa a las luchas 
blicaremos tan pronto lleguen. del Lawn Tennis. 
- M E I N D I V I D U A L D E 1 0 D D S L O S J U G A D O R E S E N E L C A I P E O N A Í O -
A L M & N D A R E S S A N T A C L A R A 


























.T . Acosta 5 
MoLauphlin . . . . 12 



















































Farreo . . . . . . 80 
Gardner 96 
J . Brown 23 
•VVilllante 82 
J . Méndez . . . . 8 
A. Oms 78 
Starnea 63 
. . 37 
13 
Rojo . . . . 
D. Brown. 
AIfonso 
Hójlftád . . 
Miller. . . 
l'edroso . . 
Tarrell . . 
Ryan.. 
Sierra. . . 

























H A B A N A 


















































Torre». . , 
Jiménez .. 




Crespo. . . 
Dlhlgo, . , 
1 Estrada ., 









































M A R I A N A O 
V . C . H . R. Ave. 
J . P é r c , 3 
• Griffin 78 
j Ballengcr 76 
j Fabré 7 
j Quintana 30 
¡B . Acosta . . 67 
Kruoger . . . . •• 63 
j Betzel 90 
i Styles 73 
Estol 22 
Christenbury.. . . 90 
Palmero 18 










































































la laboriosa colonia asturiana y hon- ¿é 'lleno no es eV que se merecen venciénfloío' al^abrirV11! el ^% ' ^ ' T c 
ra <io la capital cubana, que podm los lucí;adoras, es, precisamente, con las dus suyas uast; h l i^ í * âlQi 
contar con un monumento más conjpor que esos cíclopes están dando saltar los ríñones o, J V ^ e -
Con un lleno algo regular, no el 
que se merecen los luchadores, se 
efectuó la emocionante fiesta de dis-
tintas luchas sobre el colchón del 
Cuba Lawn Tennis en la noche de 
que contar sus grandes 
toe en la lucha nipona p °n0(% 
tro duró cuatro rSundEsSte 
minutos con 35 s e g u n d o . / S 
to, que fué cuando oi 0 8 > l ^ 
palacio que será orgullo legítimo de ayer. Y sí decimos que eea clase cayó sobre ei japonés" Pr'"So 
e 
ta 
qué enriquecer sus títulos de gran i lo inejor de sus esfuerzos a un nú- po aue le nn^^aKo 111181110 tl̂  F tlu'L0, «iuo cixiinuci-ci buh btiiuos ue granito mejor ue sus estuerzos a un nu- p0 que je apjw.j.v. -—u i 
ciudad en el continente americano. ¡ mero relativamente corto de fanáti- acero a' taello Ci SUs nianoi-
A raíz de la exposición de los pro- eos que. aunque aplauden a rabiar fué levantado por e l ^ t 61 ^ 
yectos y planos, ya adjudicados los| 7 casi enloquecen el espectáculo, mín González hubo qu ^ 
% de 1 
los grandes sacudirlo para 
esas luchas. mun,do de l08 espímus0?1** í 
taba do visita por orden h ^ 
tant Mariu, n Z ! n ^ 
hombro blanco 
ponés en Jíu 
extraordinario, pues 
Kawamula, es otro 
premios por el tribunal nombrado a!resultau pocos para 
ese fin, pude examinar el proyecto gastos que originan 
agraciado con el primer premio, i L a s tres ^ue se dieron anoche que-
Suntuoso, admirable, una maravilla i daron de lo más emoclanantes. • 
de arte. niendo privilegio en esto la celebra* 
c ,.*.. j ^ „ . da entre el campean del mundo de 
Su distinción, adaptada a las e*M,a Greco-Romana, Constant Le Ma-
genclas sociales, es perfecta, y ea rin> y e: maestro japonés de jiu jit-
una verdadera lástima "que no sea gu, Onishiko Kawamula. Se puso r 
aCabada- ¡"en de manifiesto la calidad in- ' T a p r ^ e r ^ S a,añ08 de 5 
Y digo esto, porque en la distri-1 superable del belga a quien no pudo tu6 aj levantarse ín * l^.88 ^ 
que vence a 





Popular dij y ei 
bución no se ha tenido en cuenta, el japonés aplicarle aquella terrl- el cojoso 
ya por olvido, ya de exprofeso, la ble llaire con los nudos de los de- paul s8mson 
construcción del gimnasio social. i ¿os que le puso en la nuez con in- austríaco José Rosenm' 
-ir^T^c .̂i «c^ia^^íj ix j ui 'tenciones de triturársela a Saint ... ^um, en 
u J l , Í v 8 ? ^ " 0 ! Sa Ón d,e í 1 ; M a " . d e s d ó l o casi asfixiado con ^ triunfo s o ! » * 1 
lares el del juego ciencia, el del nefles¡dad de ^ t e n c i a médica./ d(* fx-subdíto de Francia j j fc*. 
tresillo y el de I03 otros juegos simi- Con Lo Marln la cosa fué distinta.' nue logro aplanar, haciendo 
3.aunque la lucha resultó desde un aie™ Por vencido, al más corpuw 
principio con tintes de ferocidad por |0 ^e t 0 ™ 5 los luchadores, « j 
-'ambas partes. La superioridad del l®rc_er. r°u , . de .lucha- El 
Prolonp̂  
lares; pero el salón de gimnasio no^uüqiT  í T u c h a ü u l t ^ d e " u  d} ra  c i , l ás 
tiene adaptación 
Y ¿puede concebirse que, en pie  
no siglo veinte, en que pueblos y peso en el belga fué sin duda fac-
naciones tienen al atletismo como tor decisivo a su favor, aunque hay 
una de las principales columnas so-.j •• 11 - - — a 
bre la que descansa su libertad y su | nos), recarga la cuota social con 
progreso, que una sociedad que cuen-i casi el triple del valor de la misma, 
ta con más de cincuenta mil asocia-'y, con este gravamen, ¿qué socio 
dos en el momento de construir su acude al gimnasio allí instalado? 
casa social, prescinda de un punto E n tanto que aquí, en el edifi-
de tan vital importancia, tanto para cío social, sin gasto alguno que re 
ia sociedad en sí, como para sus cargue la cuota, pueden 
asociados? que quieran o necesiten dedicar una 
A ciencia cierta, no sabemos qué bora a ese fin, y la sociedad pue-
premió la labor do ambos atw] 
haciencV) una ovación — 
ai dnver Róssum. 
Y ia úlfima de las luchas, U 
lebrada entre el campeón dé Ató 
rías José Rogelio Ratq y e i í 
pañol Incógnito don Pabro Altj. 
rez), resultó también de lo imí 
que se puede presentar sobre cok: 
todos los alguna- Los fanáticos tuvieron op* 
8 tunidad de apreciar los grande/J 
nocimlentos de Pablo AlvareiyS 
resistencia enorme de la Tigow W ' ^ -
pensar acerca de esta omisión. de llenar debidamente su cometido, juventud dn l muchacho asturli 
Olvido no parece ser, pues otros Que no es más que un complemen- que, con sus poses de retador i1 
to de la asistencia sanitaria, base leones, despertó grandes aplausos 1 proyectos, hechos anteriormente, 
adaptaban el gimnasio, y, palabras 
dichas al oído por amigos, me luv 
cen confirmar esa apreciación. 
Sí en efecto existieron prejuicios 
fundamental sobre la que descansa entusiasmos entre sus muchos píj| i"105 i"' 
los principios de dicha institución, cíales. Pero el Español lnc4pr.j| 
Pero, aún es tiempo de salvar ese es macho luchador, y en ese ^ 
error u olvido, las personas que fi- cuentro de lucha libre acabó ca( 
cuando se trató de la adaptación guran en la Comisión de las obras Hato después de pasar dos ron 
del gimnasio en el edificio social, y el propio Presidente General, don de du>2 minutos y cuando hacia 
éstos debieron quedar completa- Genaro Pedroarias, espíritu progre- siete minutos más que estaban 
mente desvanecidos ante los bene- sista, y a cuya perspicacia no puede chande, que fué cuando Alvareili 
fíelos que éste reportaría a los so- escapar la importancia que repre- puso una llave de brazo a Rato 
senta la construcción del gimnasio lo hizo tocar precipitadamente», 
social, pueden dictar las medidas bre el colchón, como se llama itf 
necesarias para que, en un lugar P ^ r t a de una casa cuando el ew-
adecuado, y reuniendo todas las con- nos 0 ^ 1 ^ a ^ar papel 4t 
cios y a la sociedad, a más que los 
Inconvenientes que podrían suscitar-
se serían de fácil solución, pues só-
lo se necesitarían unas simples me-
didas reglamentarias. 
^La construcción del gimnasio es 
una necesidad imprescindible, así lo 
exige el buen servicio que la socie-
dad tiene y debe de prestar a sus 
asociados, pues el que existe insta-
lado en la "Covadonga" no llena las 
necesidades de los mismos. 
Para ir a la casa de salud, a más 
de necesitar el socio un tiempo pre-
cioso que Invierte en el viaje de 
ida y vuelta, (una hora, por lo me-
diciones y necesidades, sea adaptado 
el mismo y llenar, así, al mismo 
tiempo, los buenos servicios de la 
instalación para sus socios, y los de-
seos de la inmensa mayoría, o, qui-
zá, la de la totalidad, de los 
mismos. < 
E l salón de gimnasio en el edifi-
cio social es necesario, y, por lo tan-
to, debe y puede hacerse. 
L a Comisión tiene la palabra. 1 
Ramón de Diego. 
ooiiga 
china para hacer el testamento, 
Allí estaba Ochoa, ei coloso vi» 
congado, llegado ayer mismo en 4 
trasatlántico Espagne, mirando 1» 
luchas y deseando entrar en'calor. 
¿Le gustaría a usted luchar en es-
te torneo?—, le preguntamos. Ti 
lo creo, nos dijo—con cuali 
de ellos, especialm&nte con 1* 
rlu, pues a mí me gusta ga?: 
fuerzas y emplear mis conoclmi*" 
tos con los i l á s fuertes.^ iVew 
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J J / á s t e í n D e f e n d e r á Esta Noche SÜ Faja a l Aspi rante Cannonball 
o P e r m i t i r á n que B . Johnson Renuncie su Cargo en la L iga Americana 
~ J A I - A L A I 
«os nelotearon otro pró logo de los m á s emocionantes y 
^cos n™*on chicos pero hacen maravillas con la pelota. 
briUantes 
la sabiduría de la Bolita de Oro, acabaron con ¡.ardía de Lolita y la sabiduna de la dc 
P1^01 Sagrano y Gracia 
H0y, V I E R N E S D E M O D a T d O S ^ G R A N D E S F U N C I O N E S 
t ü a p r F S A Y M A R I A C O N S U E L O D E J A N E N 20 A M A R U J A 
E I B A R R ^ A y J O S E F I N A 
tan 
Y el Habaiia-Madrid tan ale-
'oncurrido. tan entusiasta co-
•"' ipr día Fanáticos para ha-
^ . n las canchas, en los tendi-
duICela9 gradas gritantes del vér-
• % n los Palcos luz. gracia y do-
»• ] t \ . s fanáticas que, onccurrlen-
f*/ las tardes, prestigian, enaltc-
Xtan con la pincelada solemne 
todas nuestras fiestas, en las 
í8* ^ raquetas misteriosa», las Un-
Iji'.es ia= ^(as v jos azares emocio-
. del vaivén do la pelota nos tle-
Dteen inquietante vaivén la vida. Y 
VIEB.NES 19 DE DIC3EMBKE 
A LAS 2 Y 30 V M 
yantados de la vida del val-
lodos 
vlivén número 1. Primor partido. De 
, ntos De chi-s, que las dan co-
más grandotrs dc La pelota a 
Primer partido a 30 tantos 
Maruja y Paquita, blancos. 
Luz y Anéjela, azules 
A sacar b'ancos del cuadro 10 1|2; 
azules del !!• 
Primera quiniela 
Gárate; Pistón; Ulacia; 
Cuezala; Joaquín; Eusebio 
Según o o partido a SO tantos 
Sagrario y Carmenchu, blancos, 
Mary y Aurora, azules 
A sacar blancos del cu&dro 11; 
azules del 10 1|2, 
Segunda quiniela 
Paquita; Lolita; Lncarna; 
Angela; Carmenchu; Aurora 
L A S E S P E R A N Z A S Q U E T E N I A Q U I N T I N R O M E R O F R O N T O N 
R O J A S C U A N D O L L E G O A L O S E S T A D O S U N I D O S S E 
E S T A N C O N V I R T I E N D O 1 R E A L I D A D 
S U P R I M E R E N C U E N T R O C O N F L O Y D JOHNSON NO F U E L O S U F I C I E N T E P A R A H A C E R L E D E -
S I S T I R D E S U P R O P O S I T O D E I R A D E L A N T E . — L A C O M I S I O N D E B O X E O D E N E W Y O R K 
C O N T I N U A SEÑALANDO C O M O L O G I C O C O N T E N D I E N T E A L A F A J A D E W E L T E R A S H A D E 
(Correspondencia deportiva expresamente para D I A R I O D E L A M A R I N A , por B O B E D G R E N ) 
Un jueves que parec ía Noche de Oro en el vetusto Jai Alai . Afluen-
cia de patos rojos y de patitas Tndas y estatuarias.—En la Hora 
Chica se dieron varios empates.—Ganaron Gárate y Jauregui. L» 
Hora Grande se vent i ló en dos rachas formidables, un empate y 
una decena b r u t a l . — E l tanto 30 se lo llevaron Elola y Erdoza. 
A LAS 8 Y 30 P M 
103 
oe ]cs estilos. • 
rmcos . Pistón y Joaquín. 
ml09 Guesa]a/y Esquive!. 1 olró | 
prólogo cuyo /peloteo rudo, va- j v r i m t t partido a 20 tanto» 
e muy largo y bien tendido., que Gue2ala. y joaquíII, Mancos, 
itoejor. mucho mejor y mas pron-, Ulacia y a2ules 
flUe todos los revielovs sudoríficos | A sacar b]ancos del U ; a¡rajlea del 10 
todos los catarros y bronquitis con Primera quiniela 
todos los años nos obsejuia el do- Carmenchu. Ange,a; Lolita. 
jjo invierno. Aurora; raqu'ía; Encarna 
¿nociones en la primera decena, j Segundo partido a 30 tanto» 
joolones en la segunda; un salto i L0ma y Petra, blancos, 
sobresaltante en el quinqué- ] Sara y Consuelln. azules 
jlo final. Iguales a 1, 2. 4. r>. 6, lfi,j a sacar blancos y azules del 10 1|2 
| 19 20 y 22. Y con una coda bonita j Segunda quiniela 
'azules dieron de codo a los blan«osjAr< Consuele. Gracia; Lotii.a: 
toe quedaron en 22. Josefina; Consuplín; Petra 
Los cuatro estuvieron estupendones. ¡ Tercer partido a 30 tantos 





no hubiera acabado ya con el 
•omanticismo do la noble afición al 
leporle, estos niños son acreedores a 
los vea y los aplauda todo el 
gando. 
Son niños, pero niños pelotaris com-
Lletos que hacen maravillas con la ees-
lía y la fina de Pamplona. 
Hablemos del segundo. 
Fué, como todos los días, de 30 tan-
Roa. 
Y salieron a pelotearlo las blancas 
Fagrario y Gracia, y las azules Lolita 
Consuelln. 
Racha Blanca: 4 . 
Racha azul: 4. 
Dos rachas y un gran empate que 
I je aplaude. Y nada 'más de emoción. 
¡(Joir.o Lolita es .una delantera sabia y 
h/cara, y Consuelín sabe más que cual-'Angela . 
h'uler N'avarrete femenino y completa Lolita . . 
Itodn lo de Lolita, resultó lo que tenía Encarna. 
mt resultar: que peloteando las dos ALrRORA 
Imigicamente en todos los cuadros del Paquita 
Itableró, dominaron, amagaron y des- Carmenchu 
Itroiarnn a las dos Tancas, que estuvie-
Iron mal. dejándolas en 17, que es que-
|Ur cortas de talla y de talle. La fae-
de las dos ¡.zules fué bonita y elo-
Icoente. 
Comenzó el fenomenal; pero no fué 
los fenomenales que espantan. Fué 
domeña] a medias o a calcetines na-
mils. Y en su peloteo metieron las 
icharas con cordel i lio. las blancas 
JMaruja y Josefina, contra las azules 
fJ Bbarresa y María Consuelo, alg'» 
«í difícil para Josefina, como se viú 
f*ce algunos días y se ratificó ayer 
fnisino. « 
'̂o Iiu'.io empates de inÍL-iación» Una 
•ttntosa racha azul y otra no menos 
WUntoBa do las blancas, y como gran 
proaa un empate imponente en la do-
l- Después sacó la Kibarresa. co-
fco quisiera sacar los billetes ver-
de ios Bancos, peloteó ocn el des-
L 80 este saque le ofrecía. Ma-
F» Consuelo, y un desastre de Josefi-
P' Porque nuestra amada dinamitera 
'«¿po llegó a abogada de los impo-
Be quedó en 20. 
un partido muy difícil de ganar. 
LAS QUINIELAS 
Aurora, rosada, azul, blanca, 
f 5 llevó la primera de Ijueves. Y en 
se?unda triunfó el orgullo de Eibar. 
«es un orgullo la mar de sencillo. 
0y viernes vaivén fenomenal en el 
^ana-Madrid. Dos grandes funcio-
Catorce horas de peloteo emocio-
'« y trágico. 
DON FERNANnO 
Mary y Lolina, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
1.03 PAGOS OE AYER 
Primei partido: 
ACULES $ 4 . 1 9 
CUEZALA y E S Q U I V E L . Llevaban 31 
boletos. * 
Los blancos eran Pistón y Joaquín; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
40 boletos que se hubieran pagado a i 
$3.31. 
$ 3 . 1 6 







Xe-w York, Diciembre 14. 
Quintín Ronero Rojas, el hrauvy-
weiglit de ChiN. tistá convirtiendo 
en realidad las esperanzas que en 
él descansaban a su llegada a los 
ttetadog Unidos, y que parecieron 
caer un tanto cuando perdió su pri-
mer bou! en tierra americana a ma-
nos del Floyd Johnson, Cierto que 
Johnsou noqueó a Romero, pero a 
pesar de ello, el Chileno lució mu-
cho más peligroso que la sazonada 
estrella americana. Durante el de 
sarrollo de aquel bout, se hizo evi-
dente que Rojas üesconcia las artes 
del boxeo, cosa que no sucedía lo 
mismo con Floyd, que era un ver-
dadero veterano; sin embargo, la 
nueva esperanza laí íua no se amila-
ne por eso r atacó a Johnson furio-
sa y agresivamente poniéndolo muy 
cerca del knocked out en el segun-
do round, pero Johnson, como vete-
rano al fin, supo reponerse a tiem-
po y por medio de un swinglng 
punch, lo puso fuera de combate. 
Romero lucía aquella noche tener 
mejores -condiciones que (Firpo, y 
ya sabemos que este no fué "para-
do" hasta que no llegó a encontrar-
se como Dempsey. 
Cuando Flrpo peleó con Dempsey 
estuvo deseoso de caerse cuando 80 
lo estaba groggy. Después de ver la 
pelea Johson Rojas, aquella noche 
en el Carden, en seguida pensé que 
Rojas no doblaría sus rodillas tan 
fácilmente como el Toro de las Pam-I , 
pas. 
Aunque Quintín Romero Rojas le 
ganó a Jack Renault hace pocos 
días ep un bout do Í0 rounds en 
Boston, per solo un estrecho mar-
gen, él ganó y la dfecisón fué ofi-
cial 
le nada. Pues para un chileno como 
él, con tan poca práctica en el bo-
xeo y teniendo entre sus manos una 
derrota a manos de Floyd Johson, 
es realmente prodigioso el ^al.er ven 
cido a un hombre como Renault, 
m 
BLANCOS 
Quintín Romero Sojas, ae Chile, ha de ser muy pronto uno de los famosos 
contendientes internacionales para la corona de Jack Dempsey. Aquí lo pre-
senta Boh Edgren en su pose favorita. 
¡rán que el natch Rojas Demp?ey se|fjidad de Stanfoid rio "hacer llorar" 
promotea por obra y gracia de una ia :os miembros de !a universidad de 
"demanda de público' . I California, jíc ha perdido un solo 
momento y se encuentra actualmen 
L a Comisión de boxeo de Xewlte en espera de ¡a llegada del día 
ÍYork persiste en su :dea de señalar l)rimero de I'ar£t celebrar en 
la Dave Shade, oomo "el lógico con-- Loe; Angeles, el mejor acontecimien-
A s í ^ s que nadie puede d e c i r - j ^ j ^ , , al títlI,0 de weltenveight|io sportivo de la temporada. 
que posee Mickey Walker, e¡ rápido 
boxer de New Jersey. 
Esto nos dice la comisión, pero 
para mí, la única razón posible de , 
que se considero a Shade como "el¡de « ^ « ^ T . . * > as fiemas, tenemos 
Esta rivalidad entre las univer-
sidades de la Costa de hundir IOS 
sports Inter colegiales los beneticiar 
pues como cada una de ellas trata 
LA HORA CHICA 
Hoy toca poquita cosa. Todos los 
días gallina, amarga el caldo. Todos 
los días fenomeneo fenomenal se nos 
pone la cabeza con Ilnfangitis. Sin em-
bargo, hablando en justicia, digamos 
que anocht., jueves, parecía noche de 
Noche de Oro, pt̂ es se advertía abun-
dancia de fanáticos y de fanáticas en 
todas las oquedades del gran Jal Alai. 
Entro el entusiasta y gritante conglo-
merado se distinguían la mar dc patos 
fuertes, amplios, rojos, 'acompafiados 
de unas patas la mar de lindas y los 
siete ríos de estatuarias. Son muy 
amantes del deporte vasco y cuando 
abandonan el buque que los trae con 
rumbo hacia acá, salen hacia d fron-
tón, piden su entrada, la pagan, cues-
te lo que cueste, y entran, se sientan, 
ven y aplauden. De algunos sí que me 
chotea que entren cuando so termina la 
primera quiniela y se van cuándo, co-
iniehza el segundo partido. 
'Tocaron las palmas. Sonó sonoro el 
Himno; salieron las dos parejas y co-
menzó el •'ande el movimiento conti-
nuo". ^ 
Dc blanco, (¡árate y Jáuregui. 
De azul. Higinio y Angel. 
BÚon peloteo en la primera» decena; 
dos rachas admirables que se confun-
den en un empate en nueve, que se 
aplaudo. 
(.'ontinúá el buen peloteo entre par y 
par, Y siguen dándose amorosos óscu-
los las cifras; iguales en once, dieci-j ^itamira 
seis, deicinueve y los veinticinco de I Millán . 
San Mateo, un santo que es la mar I E L O L A 
do acuoso, jorque todos los días de su 
oViomústico llueve por cataratas. Se 
aplauden todos los ósculos. 
—¿Qué pasa? 
—Que se desarboló el arbolado que 
tienen en el cerebro verte gmeno tiigi-
nio, y que se acabó la cañe Higinio y ¡ 
Angel se quedaron en las del acuático 
y santo varón. . . 
Palmas a los ganantes. 
SABADO 20 DE DICIEMBRE 
A LAS 8 1 2 j? M 
Prlmev partido a 25 tanto; 
Lucio y Larrinaga, blancos. 
Mallagaray y AÍtamira, azules 
A sacar' bianc:- y azules del 9 l|2 
Primera quiniela 
Egujluz; Marcelino; Larrascain; 
Gómez: Cazalis Menor; Martin 
Segundo partido a 30 tantos 
Hermanos Cazalis, blancs î, 
Erdoza Menor y Ansola, azules 
A sacar blancos del 10; aisu'es del 10$ 
Segunda qxiiniela 
Erdoza Maycr; Aristondo. lílola; 
Millán; Machín; Abando 
tiOS PA(?OS DE AYER 
Primer partido: 
$ 2 . 8 9 
GARATA v JAUREGUI. ¡ levaban ÍT. 
boletos. 
Los azules eran Higinio y Angel; éfl 
| quedaron en tantos .; llevbaan ."«I 






$ 8 . 9 6 
Tantos Btos. Dvdo. 
131 
$ 4 . 6 0 
Segundo partido: 
BLANCOS 
ELOLA y EKDOZA MAYOR. Llevaban 
77 boletos. 
Los azules eran Gabriel y Machín; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 




T ique irán buscando buenos acontecí-
a entre los ! ^ ^ r í u manaVr ' ^ ^ í ^ n t o s .portaos que hagan resal-
_ ;tar su nombre por entre los que se 
$ 3 . 3 3 
L A L I T A y CONSUELIN. Llevaban 47 
boletos. 
Los blancos eran Sagrario y Gracia; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 




aspirantes a ^ corona Heavy weight. 
Renault y Hojas «on diferentes 
$ 4 57 en dos formas. E n el peso y Ja cor-
6 13 if.iemcia existe sólo una pequeña 
8 73 !(jjferencia entre ambos; Renault es 
3 16 ] mejor boxeador qué Rojas, pero éi 
^ M no boxea en su mejor forma £ino 
0 ¡se encuentra peleando con un su-
perior a é l . Pónganle a Demp?ev5 
y le veremos tratando desesperada-
mente de lanzarlo por entre las cuer 
das del ring, ilojaa, al contrario, 
es solo un tuerte» boxeador. Nunca 
puede emplear artes, pues no las 
conoce. 
Eso de pararse, pegar, o bailar 
y pegar, no existe en su escuela. Pe 
'veriliquen en los coliseos de las 
Los Angeles ha estado en medio; imiVersidades hermanas, 
de un tumulto sportivo por varia?; por de pronto si ia univesidad de 
Ansola . . 
Larrinaga 
Gárate 
$ 3 . 9 0 





Consuelln . . . . 
Gracia . . . . . 
Petra 







taría con el Notre Dame en el Sta- Ví!rs"idad de California está preparan 
dium de Pasadera para el dfa de a0 ulla para eí dl'a Pascuas que 
Ano Nuevo. E l que Los Angeles su al decir de sus directores revestirá 
friera ese tumulto tiene su explica- cal.acteres de magna. 
c ión . Desde casi la mitad de la tem-
porada de foct hall los teams derla E1 presidente de la Universidad 
Universidad de Stanford y el de la;de Yale ha declarado que los jue-
de California rompieron sus relacio- gOS (]e f00i. baT1 BOn ios (]Ue m¿s 
nes atleticas. dejan de utiiidád partí los colegios 
E l que la Universidad de Satán- fiue cualquiera otra competencia 
foro recibiera la visita de un team ^Hética. 
ro aparte de todo esto, que siga Ro- de foot ball del Norte, sin el per-j' " E l Foot Báll dice él—aparte de 
miso de la comisión atlética que ra- ,Ser uno de loa mejores sports para 
dicaba en la Universidad de Cali-- ios jóvenes, e f que rinde más uti-
fornia, fué la causa que motivó b. Udad para si hombre tanto moneta-
separación sportiva de ambas uni- rja como físicamente", 
versidades. Por eso ahora que ss 
le presenta un chance a la univer-
jas en la forma que vá, y aun sien-
do Renault el contrario más temido 
para el <;hampion Jack Dempsey, 
••• • [veremos como el Chileno el que se 
5 4 30 lleva el chance de pelear con el cam-
5 48 peón, todo porque los promotores di 
6 18 I 
5 39 > 
3 90 
6 29 
$ 4 1 2 
CONSUELO. Lleva-EIBARRESA y M 
ban 32 boletos. 
Los blancos eran Maruja y Josefina; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
40 boletos que se hubieran pagado a 
$3.36. 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio a los socios 
del Baleares Sport Club para la jun-
ta general y elecciones? que tendrá 
efecto el día 19 del actual. 
P a r a O r i c o t a l P a r K 
Es el último mandato de la moda y su uso viene resul-
tando una consigna ineludible entre los "turfmen" del Vie-
jo y Nuevo Continente y entre cuantas personas distingui-
das frecjientan los Hipódromos de América y Europa, el 
tra]e compuesto de medio terno de paño obscuro y panta-
lon inglés, a rayas, indumenlaria que ya hemos visto lucir 
en ê te País a algunas prominencias de nuestra sociedad 
ha regresado reiecntementc de su viaje de Verano. 
En la segunda remesa de casimires ingleses que acaba-
^ Íe rec^r y estamos desembalando, viene una va-
riedad completa de telas apropiadas para estos trajes, cu-
yo uso se está difundiendo rápidamente entre nuestros más 
conspicuos elegantes. 
bid ^remos mucho gusto en mostrarle la variedad reci-
a y en cumplimentar, con d cuidado y perfecaión c»-
aclensitcos de nuestra casa, su estimada orden. 
ue será una mas entre las numerosas ya recibidas... 
4^ 
HORMA S C O T T Y 
Frecuentemente se oye 
decir "Compro siempre lo 
mejor", y a fé que hay 
razón, por todos concep-
tos es lo que conviene. 
' Exigiendo un buen cal/a-
do, THOMPSON es el in-
dicado, paga Ud. un pre-
cio que está allí represen-
tado sin lugar a dudas. 
Estaf palabras' del presideiue de 
Yale me hacen recordar unas idén-
ticas que escuché de labios de un 
compañero de colegió mió, hoy pre-
sidente de una gruu compañía do 
electricidad. 
Fué hace varias semanas, cm-.n—_ 
do viajando yo. al través del conti-i 
nente. tuve oportunidad de saludar.! 
a ese amigo mió en las ofijinas de i 
Su fábrica. Xa t mal ni ente que al 
hablar, nuestra conversación verso 
sobre los sports, y que mejor tema 
que el de "nuestros viejos días co-
legialtí;". Hablamos de todos y al 
llegar al fool ball, mi amigo ,110 di-
jo: 
"Ks el juego que necesitun todos 
los jóvenes . Yo por lo menos ten-
go empleados en la fábrica multi-
tud de ex-foolbólisia.s que todavía 
con la impresión del' trainning loot-
bolí.vtico, el loward pasí y todas 
esas cosas ejecutan los trabaos de 
la fábrica con asombrosa rapidez. 
En mi opinión, todo a^uel que se 
dedica ;il foot hall, tiene un gran 
tliamv de abr.r.-o paso en ti camino 
de la vida en el máñana". 
LA HORA GRANDE 
ExÜHguida que fué doña Quiniela 
primera, salieron las dos parejas, ca-
sadas con admirable equilibrio por el 
gran Eloy' De blanco, Elola y Erdoza 
Mayor, contra los azules, Gabriel y 
Machín. 
No hay sensaciones en la iniciación' Ma.llagaray 
del peloteo; Gabriel sale hecho un' I-,UCI0 " 
Benvenutto Celllni.. borda, graba, di-1 AnSei •• 
bu ja, esculpe; Machín sale absorbente, 
muerde, tritura, deglute. Y como Elo-
la, se ha declarado estatua de parque, 
inconmovible, y el Mayor no entra a 
tono mayor, loa azules salen por de-
lante; luego suben; luego vuelan, y 
volando remontan la primera decena y 
tramontan la segunda. Se ponen en 20 
por 10. Se esfumó la esperanza blanca. 
Tal abuso sacó de la quietud a la 
estatua cou calva; el atropello solivian-
ta la rebel¿l!» de los grandes en Erdo-
za Mayor. Eos dos ise lanzan. 
Ahora es Elola Benvenutto; Elola 
borda, graba, esculpe; ahora manda, 
atropella y atomiza el gran Erdoza 
Mayor; Elola, en menos de tres menú-
tos, acaba con Gabriel; ahora es Er-
doza Mayor el que domina y descom-
pone a Machín; ahora son los blancos 
los que suben, los que vuelan, los que 
montan y traniontan las montañas y 
el ícelo. Pues de 10 han escalado los 
"0. y desde los 20 dan un empate en 
23. que' la gente cree que es el caño-
nazo de las nueve. 
¡Faaaam! 
Los cuatro- estaban muertos: pero 
sat-ando alma y poder de no sabemos 
dónde, pelotean la última decena cua-
tro panteras^ tirándose zarpazos, y aun-
:iur i no se repitieron los empates, los 
azules qu-'dan en 27. 
l'na Hora (Irar.de en dos rachas idén-
ticas y colosales. 
4 . 1 3 












C R E E S E Q U E B A N J O H N S O N 
N O P R E S E N T A R A L A 
D I M I S I O N 
CHICAGO, dlc. 1S. 
No es probable que Ban Johnson, 
presidente de la Liga Americana 
presente su dimisión a pesar de la 
reprimenda de que le hicieron ob-
jeto los propietarios de clubs afi-
liados a su liga, por la actitud que 
asumió frente a la actuación del Co 
misario Lándis. 
Aunque el Ejecutivo de la Liga 
Americana trabajó noy en secreto, 
las acotaciones hechas por Clark 
Griffitli. presidente del Washington, 
! Thomas Shibe, presidente dél Fi la-
Idelfia; el Coronel Jacob Ruppert da 
los New York Aniericans y Connie 
.Mack, manager de los Athletics. die-
ron la impresión de que bajo nin-
gún concepto pprmitirían que dimi-
ta el jefe de su liga. 
X.AS QUINIELAS 
itloíá sacó con la tercerola y se lle-
vó la primera. Y a f-ucio le dió por 
lucirse llevándose la quiniela. 
.S« a enhorabuena. 
iHa^ta el sábado! 
Fernando KI VERO. 
R E C O R D D E L O S P I T C H E R S 
E N E L C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L 
J . C. G. P. Ave 
N U E V O C O M O D O R O D E L 
N E W Y O R K Y A C H T C L U B 
NEW YORK, diciembru 15". 
George Niiliols. hijo político do J . 
P. Morgan, ha sido elegido hoy co-
modoro del New York Vacht Club en 
sustitución ü- Marnld Vanderbilt 
que ocupó el mismo cargo durante 3 
años. Vlncent Astor fuó nombrado vi-
ce-comodoro y Wintlirup W. Aldridgo 
contra-comodoro. 
A B E G O L D S T E I N D E F E N D E -
R A H O Y S U C O R O N A C O N -
T R A C A N N O N B A L L M A R T I N 
Xl.nv TOItK. diciembre IS. 
Zellarf--, A. 
Luciuo, A. 
Acosta, A . . 
Levis, I I . . 





Abe Goldstein, campeón mundial ban-i f ;-ioiiey, 11 
tam, defenderá mañana su corona do | < ¡uarii.g, H. . 
11S libras coulra Eddio Cannonbali : ¡ lihj^a'. l í . . 
Martín, de" Brooklyn, en un bout a 151 Méndés* Se., 
rounds que sé celebrará eri el Madison 1 l-'iibr'. Se. y 
Square Carden. Será éste el primer í palmefc), XI,, 
encuentro fjue aejuí efectúa Goldstein . Ji.stei!.; m . . 
1 desde la pasada primavera, en que tam-I Brown, S e . 
bién en Madison Ciarden arrebató la i Eynch. II. 
eonr.'a a Joe Lynch. I Ttoija-i .\. . 
Coldstein lleva • todas laí; . de ganar i ivuy. W . . 
con Martín, pues. considera como rau!k.;r. 
peleador aure-i'.v. piero carente de ! Moor • S.-. 
punch decisivo y habilidad. La expe- Tr.rre! 
rienciá de) champion. sus t::oli<.Ms de-
fensivas y sus jabs de Izquiurda se 










C A S T A Ñ A S 
' c o m p l e t a m e n t e s a n a s . 
E L " L I N D S A Y " G A N O S I N T I -




y L E O N E S A S 
P í d a n o s P r e c i o "ir̂ zXZÜt 
151 pasado demingo en los ttrre-
|nos de Gómez M^ua, tenían roncer-
jtado un matoft los muchachos del, 
' Lindsay" y la Estrella A.rul pero i 
¡debidoa no acudir al terreno la V.i 
(rtlia Azul el match fué declarado 
;forMfited a favor del Lindsay, 
E l doiningo pj Lindsay jugará con 
D E A F E I T A R , 
C l 143-1 
G O N Z A L E Z , T E Y J E I R O Y C A . 









COMO EL ENSAYADLA 
UNA SOLA VEZ 
M A S S P O R T S E ü I 1 8 
^'^^Vvnui .o w . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 1924 A f l O X c Q 
Hoy Hace su Pr imera Salida del A ñ o e l Famoso Ejemplar Riversi^ 
En Arena Colón se Baten M a ñ a n a A n g e l D í a z y An ton io V a / ¿ 
P R I M E R A CARRERA.—(Redamable) . 
5EIS r t Kl.ONK«.-FAHA EJAMPI.AULS DE 3 ASOS T « A * . « « M I O $600 
Cabnlloi 
COLOSSl!» PUUDE •SÜIVSTAJS. DE Wt'EVO 
Pesos ol)B«rraclon.«» 
108 Termina siempre con vigor. 
110 Kn su última lució mucho. 
105 Oulda por Smith es peligrosa. 




t a m b i é n ¿ ^ ¿ m * jac^Van,'l'lO; Hopeful. 10¿; Looarno, 104; Kathleen. K . . 
100 y Full Moon, 102. 
SEGUNDA CARRERA.—(Redamable) . 
SEIS rtTKLONKS.- PABA EJEMPEARtS DE 4 ASOS V MAS. PKEMIO 3600 
CHANDEMEK PRACTICO PAKA ESTA A Y E R 
Caballea ***0B Obaeryaolone» 
Chandeller ^ Le encaja bien la distancia. 
Momtntum 107 S^mpre hace la diligencia. 
Cre'vood B¿y 107 Ha hundido a toda la fumllia. 
Awnlnff 112 Tienen que contar con él. 
Mili Cate " 109 Primera salida y es bueno, 
* También'correrán: Richard Murray. 112; Unele Sonny. 109; Fomile Me 109 
a.viu, 104; Bashful, 104; Tanlac. 109; Plurallty, 104; Queen Esther, 101; Nig, 
104; Califa, 110; St. Kevln, 112 y Huen, 109. 
T E R C E R A CARRERA.—(No Redamable). 
5 12 PURIiOMES.—PARA EJEMPI.AREES 1>E DOS ASOS.—PKEi^lU ?iwv 
Caballos 
E L ENTRY DE ÜAS H EUCE BIEN 
Pcoua Observaciones 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L M M A N A S E C E L E B R A R A E L E L S A B A D O J U G A R A N L O S 
P A R K G R A N E N C U E N T R O V A L D E S - R O J O S E N M A T A N Z A S 
Tntry de H and H. Cottager y Kosamond fonnan gran 
"pareja. 
Twilight Ilour 102 Con O'Mahoney no hace nada. 
Mighty 108 Fué tip en su anterior. 
Crystal Boer 105 No se cuente su última. 
También correrán: J . G. Bickel, 108; Ruby Marsch, 105 y Hendrlck, 108. 
C U A R T A CARREKA—(Redamable ) . 
5 1|2 PUBLONES.—PAKA EJEMPEARES DE 3 A5íOS Y MAS. PREMIO $700 
END MAN LVCE 3BVENA APUESTA 
Caballos Pesos Observaciones 
Fnd Man 107 Ya tomó éste su forma. 
Kiverside 109 Primera salida del veterano glorioso. 
John A. Scott Jr 104 Debe quedar en el dinero. 
Irish Friezo t .., . . . . 104 Con los ases fracasó ruidosamente. 
Jeroboam 107 E l caballo predilecto de Manolo. 
También correrán: Carlos Enrique, 112; Slster Sue, 109; The Almoner, 114 
Por una mala .interpretación el joc-
key F . Hastings no montó a Bllly tíard-
ner en la quinta de ayer, al creer ese 
Jockey que dicho ejemplar no tomaría 
parte en la carrera, por cuyo motivo 
no reportó. Hastings es ya uno de los 
más populares de Oriental Park. 
Black Dinah, potranca de cie,rta ca-
lidad, tendrá que estar inactiva lo me-
no tres «emanas por una lesión que su-
frió el domingo. 
Oíd Homcstead que tomó parte en la 
tercera de ayer, es uno de los muy po-
cos descendientes que aún se pueden 
contar del famoso semental King Co-
balt. 
La aotuaclón de la potranca Kuflya 
el miércoles demostró que esta&a anoi-
mal desde por la mañana, durante el 
curso de la carrera y después de ésta, 
en la que acabó cuarta piloteada por 
A. Abel y cotizada 7 a 5 en books. 
E l Jurado dictó ayer una disposición 
de que no se le permitía correr hasta 
que un veterinario certifique que está 
en condiciones. De haber conocido el 
Jurado el achaque de Kuflya antes de 
la carrera, no hubieran permitido su 
participación en la misma. 
Kuflya es potranca de tres afios, de 
calidad por ambas ramas, hija de Poly-
melian-Turban, nropiedad del señor O. 
Izquierdo, padreT y la entrena O. Iz-
quierdo, hijo. E l año pasado portó va-
rias veces trlunfalmentó. las sedas de 
su ex-dueflo W. R. Coe en Oriental 
Park. 
D I A Z 
Pequofio. a no dudarlo, resultará 
mañane el stadiura de Zulueta pa-
ira iilbevgar a los miles de simpati--
'zadores con quo ol Doxeo cuenta en 
muestro path . ¿La r a z ó n . . . ? Ka 
bien sencillo. Vursa Y Caicoya, los 
Icouocidds promotores que1 volunta-
ruínente so habían retirado de la 
lucha activa, retornan en busca de 
nuevos lauros y para celebrar con 
todas las de ritual ian fausto acon-
leclmlento se- proponen presetar al 
público habanero un programa de 
boxeo como tiempo ha no se ve ía . 
E l pderoslsimo imán de que se 
han valido los audaces promotores 
para llenar el número principal del 
festival, es el match entre Antonio 
Valdés y Angel Díaz, match que por 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
QUINTA CARRERA.—(Redamable) . 
1 MIELA Y 50 YS.—PARA EJEMPLAKES DE 3 AÑOS Y MAS. PREMIO $700! 
SUEEMA IiIiEVA UNA PLUMA EXCIMA 
Caballos Pesos Cbserviiclones 
Duelma 95 La estorbaron en su última. 
Fincastle 107 Jamaica confía en él. 
Diverslíy 107 Pudiera dar un fotutazo. 
Gail Ford 100 Otro cnemigro de calidad. 
También correrán: Locust Leaves, 98 y Grandest, 105. 
S E X T A CARRERA.—(Redamable) . 
1 MXIiIiA Y 50 Ys,—PARA EJEMPEABES DE 3 AS OS Y MAS. PREMIO ¡5700 
Caballos 
E L U E STEEAK S E B E VENCER HOY 
Pasos Observaciones 
Blue Streak t 101 Su última lo dejó listo. 
Liege 101 Parece el contrario lógico. 
Kidnap 98 Le agrada el recorrido. 
Gold Leaf 101 Potranca muy inconsistente. 
Conscript 107 Ya es hora de que pierda. 
También correrán: Henry J . , 104; Lr>yan Queen, 106 y Okeechobe, 106. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PBZMEEA CABRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de tres años y más.» 
Redamable. Cinco y medio íurloncs. 
MIOUEE GONZALEZ BATIO E E R E -
CORD B E PROMEDIO E N SU JUEGO 
B E ANOCHE.—JOSE MORA E E S , VEN-
CEDOR E N E E SEGUNDO. 
GONZAESZ-IOEESIAS 
E l primer juego de anoche lo efec-
tuaron Miguel Gonzáles y Julián Igle-
sias, habiendo batido el record de pro-
i medio el aspirante a campeón, Gonza-
! lez, que supero al alcanzado últlma-
j mente por el campeón, que fué de 2.88. 
I González alcanzó anoche en contra de 
Iglesias 3.09, habiendo hecho las 130 
, carmabolas en 42 entradas. 
Desde el primer momento comenzó 
i desarrollando todo su poder y sin dar 
cuartel al enemigo éste fué batido en 
' todas posiciones, llegando tras mucho 
I batallar a 39 carambolas. 
I 
MORALES-RE XDER 
A segunda hora lucharán José Mo-
rales vs. José Heider, ganando Mora-
les que desarroló mejor juego que su 
rival Heider» 
Al Iniciarse la lucha, Morales co-
menzó haciendo oscilar el tanteador a 
su favor y aunque la entrada 10 mar-
caba 14 por 13, la 20, 26 por 18, la 30. 
42 por 31, la 40, 54 por 39, la 50, 69 
por 51, la 60, 80 por 54, la 70, 93 por 
65 la 80, 105 por 70 y concluyendo en 
la 83 con una tacada de 10, 115 por 72. 
Este partido coloca a Morales «n 
buena posición para el puesto de ho-
nor. 
ESTADO DE E A S E R I E 
J . G. P.Ave. 
Existe un embullo colosal en la ciu-
dad de los Dos Ríos para presenciar 
los juegos de la Serie Habana-Santa 
Clara en opción al Campeonato Nacio-
nal de base ball que con tanto éxito 
se está efectuando en la ciudad yumu-
rina. 
Los arreglos de la glorieta van muy 
adelantados y para la próxima Serle 
el numeroso público que all acude ten-
drá toda clase de comodidades. 
De los distintos pueblos de la pro-
vincia acudirán cientos de fanáticos 
que ya han separado localidades. 
Los precios son 60 enctavos glorieta 
y 30 sol. 
La hora de empezar los juegos el 
sábado 20, a las tres de la tarde; el 
domingo 21, a las diez de la mañana 
y a las tres de la tarde. 
En esta Serle se repartirán entre los 
fanáticos matanceros las papeletas pa-
ra la rifa del bat que regala Cueto. 
Los fanáticos podrán dar por dichas 
papeletas la cantidad que deseen, des-
de un centavo en adelante. 
O T R A V I C T O R I A D E L 
I N S T I T U T O 
e 
A Y E R F U E U N D I A F E L I Z P A R A i S 
H A N D I C A P P E R S D E O R I E N T A L 
E l jockey Carrol! suspendido por a n c o d ía s .—Havana El 
vio a ganar .—Byrne , multado en cien pesos. 










$ 4.30 $ 3.60 $ S.00 
8.20 6.30 
13.40 
Tiempo: 1.07 2|5. Ganador, jaca de tres años, hijo de Harvester-Sumer© y 
propiedad de B. E . Major. 
También corrieron: Joe Campbell. Hutchlson, Llttle Smile, Drapery. Loch 
Leven, Texas Chlef, Quict y Summer Moon. 
SEGUIDA CARRERA.—Premio $600 —Para ejemplares de 3 años y más.— 
Redamable. Cinco y medio furlones. 
Caballos 
SUver Springs. 
Follow Me.. . . 
Four O'Flve 







$ 7.40 | 3.60 f 2.80 
3.10 2.60 
2.70 
Tiempo: 1.07. Ganador, jaca de-seis anos, hijo de Aeronaut-Sweet Flowers 
y propiedad da M. Sanders. 
También corrieron: Chandelier, Hazel Dale, Bill Block, Bashful. Elyrooá K . , 
Virginia Goodwln, Oran y Winchester.' 
TERCERA CARRERA.—Premio $600 —Para ejemplares de 3 afloa y más.— 












$12.60 $ 6.60 $ 3.80 
4.30 4.50 
4.70 
Tiempo: 1.07 315. Ganador, patranca'le tres años, hija de Bard of Hope-
Runnlnp Vine, y propiedad de H . J.Kennedy. . 
También corrieron: Coustress Clnrifltre, Ponce, Kllneth, Glittergold, Prime-
ro. Shine On, Oíd Homestead, Radlant, I.aight y Crescent. 
CUARTA CARRERA.—Premio $700.—Para ejemplares de 3 aflos y más. 





Lbs. Jocfeey St. Pía. 8b. 
M. González 6 4 2 .20 
J . Morales 7 4 3 .20 
R. Pórtela 6 3 3 .15 
J . Iglesias c 3 1 .15 
J . Helder 7 2 5 .10 
EOS JUEGOS DE HOY 
A primera hora lucharán hoy J . 
Iglesias y el campeón Pórtela y des-
pués un partido Interesante por la po-
sllcón que ambos ocupan y represen-
tar gran Importancia para la posición 
final, José Morales y Miguel Gonzá-
lez.—X. 
C O N T I N U A N T R I U N F A N D O 







$ 5.00 $ 3.50 $ 2.80 
9.10 4.70 
3.20 Tiempo: 1.07. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de Solomon-Chltra nro-
piedad de J . W. Overby. * v 
También corrieron: Hullo. Somerby, Bllly Gardner, \̂jm M. y Castilla. 
QIINTA CARRERA.—Premio $800.—Para ejemplares de todos edades No 
Redamable. Seis Furlones. / 
E l pasadod omingo se traslada-
ron los boys de las Estrellas del 
Cerro al vecino pueblo de San Fe-
lipe, para efectuar un desafío con 
el team local, el cual resultó un fá-
cil triunfo para oís muchachos del 
Cerro pues, su pitcher Lollto. aa^ian 
tó en los momentos de peligros y 
secundado por el buen fildeo de su 
campo logró consolidar la victoria. 
Loa que merecen mención en es-
te desafío fueron del "Cerro" N . 
Tres, Lima y Pedro, y del San Fe-
lipe Gustavo por su maravilloso fil-
¡deo. 
Anotación per entradas: 












$ 3.90 $ 2.30 $ 2.20 
2.80 2.50 
2.80 Tiempo: 1.12 1|5. Ganador, potro de euatro años, hijo de Sween-PolyKon 
propiedad de W. I I . Chamberí. • 
También corrieron: Muskallonge, SpaTtina y Claymore. 
Para ejemplares de 3 aflos y mác.— 
St. Pía. 8b. 
SEXTA CARKERA.— Premio $700 
Redamable. 1 Milla y 70 yardas. 










$13.10 $ 4.80 $ 3.40 
3.10 2.70 
3.70 
p r o S ^ d V I ; E a n M c r G S r d e ClnCo años. de Oelhi-Marion Rose I I y 
_ También corrieron: Daddy Wolf. Mi» MUml, Biddledee, Ferrum Full Agaln 
T R E S B U E N O S P A R T I D O S 
D E F U T B O L P A R A E L 






Ib eria -E""*ort una. 
Referee: Pablo Ferrer. 
PHmem Categoría: 
OUmpia-Juventud Asturiana, 
Referee: Izor Lecthsteim. 
E L C L U B ' T I N O S P A R K " 
Sa cita por este medio a los jugado-
ret Rojas, Arencibia, Sculü, Cifredo, 
Manuel Márquez. Pedro Sánchez, Pe-
pito Pérez, J . M. Novo y los otrus 
pronuestos al club. Ya están termina-
dos los cuartos roperos y duchas por 
lo que se ruega puntual asistencia a 
la? prácticas generales que tendrán lu-
gar en los terrenos de costumbre, el 
sátado 20 de los corrientes. 
J . Vargas, Director. 
E . del Cerro 030 302 000—8 8 1 
S . Felipe. . 000 000 040—4 3 H 
N O D A R S E , T I M E K E E P E R 
DE BASKET 
En la última sesión celebrada por 
la Liga Nacional, de Basket Ball, del 
Campeonato 1924 a 1925, se acordó por 
unanimidad, nombrar al Jefe de los Es-
ploradores y Glrl Scouts. Comisarlo. 
Néstor Nodarse de Armas, Time Kee-
pers Oficial del Campeonato de Basket 
Ball, organizado por el Club Atlótico 
del Angel, que celebrará el juego Inau-
gural en la noche del día 20, en los 
amplios terrenos del Tennis de Jesús 
del Monte, situados en la calle de Co-
cos y Avenida 10 de Octubre en la Ví-
bora, debutando los teams de los Ma-
rlstas. Dependientes y el Cuba. 
E N C E I B A P A R K 
Soldado Angel Díaz, el oponente en el 
star bout de mañana de Antonio Valdés 
en la Arena Colón. 
lo esperado que era y por lo dífdcll 
que se hacía firmar a los dos boxers. 
ha despertado Inusitado interés ape-
nas anunciado. 
E n efecto Díaz y Valdée hace tiem 
po estaban considerados por los fa-
náticos cubanos, que ante todo s a -
ben apreciar lo bueno, como los que 
,habrían de eliminarse para conquis 
tar la faja que indebidamente lu-
cía Carlos Fraga. Valdés retó al 
Champion; pero su guante no fué | 
recogido, teniendo mejor suerte ei; 
soldadito que, como todos saben, ga! 
nó con relativa facilidad por la ra-' 
pidíma y contundente vía de Key; 
West, la mis corta posible. Más, i 
la eliminación, según el concepto y \ 
é l criterio de los fanáticos, no se! 
habla aún hecho, faltaba aún un pe-1 
leador al que había que vencer pa-
ra que Díaz pudiese llamarse con 
propiedad Champion feather welgt 
de Cuba. 
Y ese Qobstáculo levantado en 
el camino de Angel Daz, ese hueso 
tan duro que tendrán que roer,era 
Antoni Valdés, el mismo que en 
tres pcasionea se había con él e n -
frentado haciéndole pasar los apu-
ros más grandes de su carrera, el 
rnismo cubanito que tantos y t̂an— 
tos laureles conquistó en el Sur de 
los Estados Unidos bajo la habilísi-
ma direccián de Luis Parga. 
Ya en antecedentes el lector, com-
prenderá fácilmente el por que ase-
g u r á b a l o s días ha, al hablar de la 
pelea concertada, que el lleno sería 
fsiupendo, que haría época. Hoy re-
petimos nuestra aseveración en la 
seguridad da que estamos en la 
cioro. Peleas do tal magnitud son 
Justamente apreciadas por los fans. 
Aún hay otros, alicientes el sába-
do, y forman ellos el resto del re-
•gio programa combinado. Formán— 
'lo tres star bouts, o sea, el de Díaz 
Valdés y dos más . Además, y como 
aperitivo, un gran preliminar a seis 
rounds. 
La tanda vermouth estará a car-
go de Dativo Fuentes y Josíto Gar 
cía. dos jóvenes púgiles tan conoci-
dos que está de más la presenta-
ción. E l primer Satar Bout tiene 
por protagonistas a dos tocayos, nos 
referimos a Pedro Isla y a Pedro 
Guzmán que discutirán la suprema-
ida en diez rounds. E l segundo 
istar bout, quo haiá el papel de se-
Ittl fina!, será discutido por dos lighi 
¡hevy weights de reconocido cartel. 
E l Cabo Luí? Guzmán y Roelau? S;i 
güero se enredarán por los palos en 
descomunal combata a diez rojnds. 
Podrían tildarnos nuestros lectores 
de poco previsores, y para que tal 
cosa no suceda, a tiempo les adver-
tim.-s que si no quieren correr el 
riesgo de perder tan maraviloso 
festival de puñetazos, separen con 
tiempo su localidad, llamando al te-
lefono A-1256 o yendo personalmen 
te, que es lo más práctico, a la gran 
casa do efectos d^ sports que en 
O Reilly 83 poseen Parga y Caicoya, 
a Casa Tarín en su género m.a do 
las más populares. 
Vpase el magno programa en otro 
lugar: 
PROGKAMA D E L A S PJELEAS 
E l sábado en el hermoso Stadiura Ca-
ribe, se llevó a efecto entre los clubs 
del Colegio Morales y los que defien-
den la bandera blanqul-azul del Insti-
tuto Provincial. 
Desde el primer momento fué un jue-
go emocionante por arabas partes pero 
después fué perdiendo poco a poco la 
emoción, tornándose en victoria franca 
para los boys blanqul-azul. 
Llevan ya dos victorias el Instituto 
consecutivas, cabiéndole estos dos her-
mosos triunfos a su capitán Ricardo 
Vidal, que ha sabido escoger un buen 
team para defender la bandera del Ins-
tituto. 
Del Colegio Morales se distinguieron 
los alumnos Levls, Manressa, Hermida 
y Barquín. 
De los del Instituto. Ochoa, Tolún, 
Horacio Alonso Jr . , Bendujo que plt-
cheó una pelota magistral, como él 
acostumbra hacerlo, y Vidal que bated 
un tremendo two bagger con dos en 
bases después de haberle dado dos ve-
ces la base por bolas, y Cubiilas jugan-
do una primera espectacular. 
Para más detalles dél juego véase 
el s^re: 
COZiSOZO MORALES 
V C H O A B 
Gómez 3b. If 3 0 N 2 0 1 1 
A. García ss. 3b. , . 3 0 0 2 0 1 
Gustavo cf 3 0 1 0 0 0 
Cuesta Ib. . . . . . . 3 0 0 12 0 1 
Barquín rf 2 0 0 0 0 0 
A. Levls c. rf. . . 3 1 0 7 0 2 
Larrios 2b 4 0 1 1 0 0 
Barquín p 3 2 1 0 0 0 
Nillo If 1 1 0 0 0 0 
Manressa c . p . ss. 2 1 1 2 0 0 
Se seis cinco, así fué el record fe-
nomenal de ganadores dados por los 
bandicappera de Oriental Park, en la 
muy interesante función hípica de ayer 
tarde. Los que sistemáticamente jue-
gan el picklng de los hábiles funciona-
rlos del handlcapplng W. H . Shelley, 
M. Nathanson y C. Cornelhsen, vol-
vieron a la capital con un saco reple-
to de utilidades. 
£1 buen estado actual de la pista 
y la calidad de los ejempares que sa-
len a luchar diariamente, son î s fac-
tores que realzan aquel espectáculo 
atrayente. Día tras día se ve aumen-
tar la concurrencia, movimiento en las 
apuestas y Ja calidad del sport. Tal co-
mo se predijo, la actual temporada se 
desenvolverá dentro del mayor éxito, 
que todos ansian para una empresa 
como el Cuba-América Jockey Club, 
que no escatima para dotarnos de un 
espectáculo digno del rango de nuestra 
capital. 
Durante el curso del handlcap que 
consumió quinto turno ayer tarde, L l -
ttle Smoke el ganador piloteado por 
J . Byrne, cortó directamonte hacia 
den/tro poco después de la partida, cau-
sando una amontonamiento del que su-
frieron la peor parte Muskallonge y 
Danger Cross. E l ganador asumió des-
de allí una cómoda delantera pero se 
le vló cansarse mucho al final. Dan-
ger Cross cerró con meteórica veloci-
dad, una vez repuesta de su percance, 
y le iba cobrando cada vez más al 
ganador. E l show fué para Protectress. 
Muskallonge cuando el percance retro-
medio a la extrema retaguardia, y lle-
vado más tarde por fuera se cansó en 
la recta. 
Los Stewards impusieron multa de 
$100 y suspensió do treinta días al joc- | 
key Byrrte, causante del embrollo, sien- | 
do este el mayor correctivo aplicado 1 
desde la apertura de la temporada. 
Keaolanl, Thessaly y Vlneyard pa-
saron en este orden ante los Jueces 
en el primer evento, con éxito del fa-
vorito de 8 a 5 en un extenso fiéld 
que fué al post. / 
Silver Springs, otro gran favorito del 
segundo ¿vento, ganó sin susto, y des-
pués de su éxito pasó a ser propiedad j 
de G. Christian, düefto de Virginiaj 
Goodwln, que lo reclamó. 
LO Q 
Follow Mft hizo de r* 
sarse luego y lograr p i T " ^ 
Fouro'FIve en 8hoW ^ «H^ 
TJna bonita lucha 8oSf 
raayor parte del tercer «I 
Vine y Black Mask, l o ' 1 ° % 
mero el veredicto de in «» 
una cabeza. Yerrat qU6 d" h** 
ra una gran mejoría Bob^''1 
sado. piloteó hábilmente V 4 8 » * 
Tornmy Burns a Black n ^ S 
mostró mucho coraj» y t ^ i 
ese enconado duelo. War 
minó en el tercer pue^ 
inutilizó al rodear la curva i ^ 
montándose su jockey «pt* 
ra ayudarlo. 8eSW4t 
Havana Electric demostra k 
más que en Cuba se dan t* 
tbronghbr^l. como en cuaC. ^ 
repitiendo su buena demo8traI> 
terior para ganar ia cuarta ¡¡LI, 
lo mantuvo cerca del lider 7 ' ^ 
enfrentó con la recta no tan̂ "**11 
tulrlo. Spods segundo y Ja^1* 
cero. Somerby se rajó cuando 
tado por el ganador. 
Brass Band el favorito de ]• 
tuvo que conformarse con ¡xiJ* 
gundo detrás de Delhimar, coa V 
cer puesto para Czardom. gralUl t' 
tuvo en reserva al ganador hn? 
entrada de la recta final, flonjT 
dió oportunamente. Mies Mimjj j 
abrió mucho en la curva El Clavel ?, 
Again partió en dlrecclfln opneni 
Cinco días de suspensión se bns-í 
Jockey O. Garroll, por desob̂ a 









S E L E C C I O N E S D E A D O L F O 
L U Q U E 
Star Court; Collle Tokalon; Colossus. 
¡•Itvlm; "Unele Sonny; Awnlng. 
Cottager; J . G. Bickel; Twilight Hour 
The Almoner; Jeroboam; Biverside. 
Gail Ford; Diversity; Duelma. 
Liege; Cronscript; Kidnap. 
Hermida ss. 2 2 1 0 0 
U L T I M O S A C U E R D O S D E L A 
C . D E B O X E O 




Vidal ss. . 
Bandujo p. 
V C H O A E 
. . . 3 1 1 15 0 1 
. . . 4 2 1 1 0 0 
. . 2 0 1 3 3 0 
. . . 2 1 1 0 2 0 
J . Ochoa lf 2 1 1 0 0 0 
H . Alonso 3b 3 0 0 0 1 0 
Espinosa o 3 1 1 8 0 1 
Tolón 2b 4 0 1 0 2 0 
Vlla rf 2 1 0 0 0 0 
Ibáflez x . . 1 1 1 0 0 0 
Delgado xx. 0 0 0 0 0 0 
Se acordó en la junta de la Comisión 
Nacional de Boxeo en la tarde de ayer 
lo siguiente: Dejar sin efecto el nom-
bramiento de Delegado de la Comisión 
Nacional de Boxeo en Manzanillo del 
doctor Santiago Hirzel. Nombrar en 
ese puesto al capitán Raúl Cartaya. 
Dejar sin efecto el nombramiento de 
Juez de peleas de boxeo del señor Jor-
ge Foster. Aprobar ¿1 programa del 2o 
del actual a los promotores Parga y 
Caicoya, nombrando Delegado al doctor 
Ebra. Aprobar Jos programas de lu-
chas de los días 18 y 21 del presente, 
siendo Delegados el teniente, Nicolás 
Herrera y Comandante Augusto York. 
R E S U L T A D O D E LOS l í 
Q U E S E H A N C E L E B R i 
£17 AiMJBNDARES VAMt 
Octubre: 
25.—Habana, 1; Marlanao, 0, 
26 —Habana, 3; Marianao, L 
27.—Marianao, 1; Habana, 0. 
30.—Almendares, 4; Haban», J 
Noviembre: 
2.—Habana, 6; Almendarei, i. 
2. —Marianao, 5; Santa Clan, S. 
3. —Almendares, 6; Habana, 1, 
5. —Habana, 9; Santa Clara,!. 
6. —Almendares, 4; Santa Clin, I 
8. —Almendares, 3; Marianao,!, 
9. —Almendares, 8; Marianao, 1 
10.—Marlanao, 12; Almendarei, 1 
12. —Almendares, 12; Habana, l< 
13. —Marianao, 8; Habana, 0. 
15. —Habana, 7; Almendires, 5. 
16. —Almendares, 8; Habana, 6, 
17. —Habana, 3; Almendarea, í, 
18. —Santr Clara, 9; Habana, 7. 
19. —Santa Clara, 7; Marianao, I 
20. —Santa Clara, 3; Ahnendaiíi, 
22. —Ma-lanao, 2; Habana, 0. 
23. —Marlanao, 6; Habani, 5. 
24. —Marlanao, 7; Habana, 0. 
29. —Almendares, 8; Mar'anao, ). 
30. —Almendares, 3; Marianao,!. 
Local: At iENA COLON. 
Fecha: Sábado 20. 
Hora. 9 p. ni.* 
Totales . . . . . . 26 8 8 27 8 2 
Anotación por entradas: 
Morales . . . . . 000 002 032— 7 
Instituto . . . 010 001 33x— 8 
SUMARIO: 
Two base hits: Vidal. 
Bases on balls: por Bandujo 2, por 
Br.rquln 11, por Manressa 2, por Her-
mida 0. 
Struck outs: por Bandujo 10 por Bar-
quín 8, por Manresa 0, por Hermida 1. 
Dead ball: Bandujo a Levis. Manre-
ssa a Ochoa. 
Stolen bases: Vidal 2, Hermida 1, 
Ochoa 1, Bandujc 2. 
ObservacioneB: x jugó por Barquín, 
xx jugó por Nillo, x por Vila zz, por 
Ochoa. Umpiree: Qayablanca (bases) 
González hora». 
Time: 2 horas. 
Anotador. Espinosa. 
J O H N N Y L E O N A R D D E R R O -
T A P O R P U N T O S A P E P P E R 




3. —Marianao, 5 
4. —Habana, 9; 
6.—Marianao, 8 
8. —Habana, 5; 
9. —Habana, 7; 
10 —Almendares, 
11.—Marlanao, 5 
13. —Habana, 2; 
14. —Almendares, 
15. —Habana, 3; 
17. —Habana, 3; 
18. —Almendares, 
6; Marlanao, l 
J; San-a Clara.1' 
Santa Clara, l. 
Santa Clara, I 
. Habana, U 
Marlanao, 4. 
Santa ,Clara. | 
6; Santa Clan. 
; Santa Cara, l 
AlmeníRres, I 
10; Habana, j 
Almendares, 0 
Marlanao, i -
12; Habana, i 
NEW YORK, dlclembrw 18. 
Johnny Leonard, llght junio r de 
Allentown, Pa., derrotó esta noche por 
I puntos a Vlncent Pepper Martín, de 
! Brooklyn, en un bout a 12 rounds del 
| cual llevó siempre la mejor parte el 
de Pennsylvsjnla. Loenard pesaba 130 
y Martin 131.1|4. 
En la semifinal Paády Ryan, de Pírtts-
burgh, dió la gran paliza a Georgie 
Lavine, de Brooklyn, en un encuentro 
en doce episodios. 
la) contra Pedro Guzmán, ( E l Car-
pintero) . 
STAR BOÜT A 10 ROUNDS 
Ramón Cabrera, (Roloanx SiMnic* 
ro) contra Luis Guzmán, ( E l Terrl 
ble Cabo) . 
STAR BOUT A 12 ROUNDS 
Antonio Valdés, (Champion fea-
ther del Sur de, los Estados Unidos) 
contra Angel Díaz, (Champion fea-
ther de Cuba) . 
Referee: Fernando Ríos . 
Time Koeper: Francisco "V îlma-
i . 
Promotores: Parga 7 Caicoya. 
Anunciador: Pepe el Americano. 
P R I LEVnNAK A O ROUVDS 
Tuv^ efecto ei pasado domingo un 
magnífico match de base hall en 
Ceiba Park, siendo contendientes 
los fuertes clubs denominados 
"Jazz" y "Puentes Grandes" ve-i „ ~ ' 
rteiend.) éste último con la siguiente1 Fliente3; <Ex champica 
anotación: amateur) contra Josíto García, (Do 
C H E ,Matanzas). 
Jazz. 
P . G 
000 000 000—0 4 1 
000 001 Olx—5 7 0 
>. Hernández. 
STAR BOUT A JO ROUNDS 
Pedro Isla 'Vencedor de Fronte-
PHECIOS 






M - 4 3 3 9 
S P O R T S 
Diciembre: A-mendaf* 
G.-Santa Clara. 3; 
13.—Santa Clara, 7. M, .ona0< 
M A S S P O R T S E N L A P G N . 2 0 «• S S S 
2SN SANTA CLAX* 
Octubre; p,̂ * 
26.—Almendares, 9; Sant» 
Noviembre: . . i 
15. - S a r l a Clara, 8; Maran* 
16. -Santa Clara. 6; Marian̂ .1 
16.-Sanla Clara. 7; Mar'anao 
22. -Santa Clara. 8; Alme ^ 
23. _Santa Clara. 9; Aimendâ  
23.-Almendares. 17; Sania 
30.—Habana, 8; ^anta ^ V " , . 
30.—Habana, 3; Santa C t m 
EN MATAKZAf 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que los chicos se 
quemen o «e corten, y entonces 
sufren intensamente el dolor de 
estos pequeños accidentes. 
Lm madres previsoras tienen 
siempre a mano MENTHOLA-
TUM para dar uIItIo Inmediato a 
los sufrimientos de sus hljltos. 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
inmediato: evita fas ampollas y 
cicatriza las heridas higiénica-
mente. 
fíieníhoiaWn 5 
Indúpcnsablc en el hogar 
ee conoce en todo el mundo en sus 
tres envases originales—poto 
tu ^ ? I a P W «us resultados 
espléndidos para todos los dolores 
e Inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los envases originales. De vente 
rías ^ **' '•«'niaclas y drogue-
Unicos fabricantes: 
The Mentbolatum Com 
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M ú X C U 
D I A R I O L A MARINA Diciunbre 19 de 1924 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C r ó n i c a de T r i b u n a l e s \ 
[ ¡ i H o m e n a j e a C a l i x t o G a r c í a N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E X E L SüI*1U£;MO 
F L O T E Y N A V E G A C I O N 
10 
S u S * ^ CONTRIBU 
. cpntencla la Sala de Firman los señores: José V . Ta-
Ha d1cta/0in Coníencioso-adminis pia. PreslJente; Juan Manuel Me-
Civil y J^i^cida por la "Havana nocal. José I . Travieso, Juan Fede^ 
W - n . b e r .usar a. recurso, de ^ ^ 
cretario. 
Sent. núm. 23 Art. 13-924. 
E L SUCESO D E V E N T O 
Para el sábado próximo, día 2o 
del actual, a las nueve de la mañana, 
está señalada en el Tribunal Su-
premo de Justicia la vista del recui-
E N L l AUDIENCIA 
E L INCENDIO E N E L CANO 
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia, presentó 
en la tarde de ayer el doctor Ma-
nuel Menéndez Gibbins, solicitud d* 
mandamiento de Habeas-Corpus, a 
favor del procesado Jeaús Rodríguez 
E l próximo domingo, día 21, ten-
' drá lugar el homenaje que todos los 
i afioa tributa la Columna de Defen-
j sa Nacional a la meanoria del Ma-1 
yor General Calixto García Ifiígue,-:. 
! Esta ofrenda debió celebrarsve el 
I pasado día 11, pero fué transferi-
da para la fecha antes indicada. 
E l acto patriótico tendrá lugar en 
el panteón del cementerio, a las aitz 
de la mañana, asistiendo la banda 
del Cuartel General que ha sido so-
Acevedo. que se encuentra preso eaI llcitada' varl03 oradores V distintas 
r^d0xnOnne por infracción de ley, 
casación " Jt ' lAlcaiée Municipal de 
int€rPSad impugnando el fallo de 




lc Habana, en los au 
del recurso 
^ f Z Railroad Company" proi 
ceri L los vapores ' Guanabaco- , 
tíiriTa ana" "Regla" y "Enmanuel 
E 




''rnderdown, c o n , t r a , c l i a ^ J ^ S ° ; so de inconstitucionalidad Interpue»! r'.-: dicho s e ñ e 
Piones de la nombrada ATUomM t0 por ,a defensa del proCesado R1.|vivía co nsu fe 
ludones 
l i Cárcel de esta Ciudad, sxc'.uídq 
da t.xla fianza, i»a causa que ?o i? 
?igae por amoji.iza de muerte e in-
cendio. 
. ^ La Sala accedió al suplicatorln m-
establecida ror ^a ^ ^ Edelmann y José A palma Ma; mediatamente y señaló la una de la 
'tarde de hoy, rara U celebraclói: Uu 
la v;sta corresp >nftivr.le. 
A Parece del hulo ^e proce*-a cv r i -
to •uie Rodríguoa Acevedo estaba 
rii^i,'r.«tado con el -vícino de la c'l'n-
•'Capotes", -íu p) Cano, T é ' w u n 
de M:,rlanao, Juan l i f rnáude / T.a.'. 
din .'.menazánde!o de muerta y dv 
• Lee.» diarle su ra ,^, lo que U'jv? a 
cnVo el día 9 de 1. i corrientes, n-
Cíjid'.-inclo la c:i-.i A*i tablas y ujas 
pr.33.3 y en la juo 
milla, pudlendo ver 
nn-| inJoá, como R; 'lrí.íU( z Acovo 10. ili-
• * ;! Juez, hu:- ,̂ (!o.':Tú^s de „ t u -
rnar su delito sit-rde poco de;.»v.ti 
.1 'íen do. 
1.2 c asa fu .̂ í it-..niotte ue:!trulin, 
escuelas. 
Para esta fiesta de conmemora-
ción sentida la Columna de Defen-
sa Nacional Invita a todos los cu-
banos de buena voluntad. 
D E S A N I D A D 
la recurren ,u" ^inal ane impuso a i» " 
Mun haber traficado en babía esos 
,e,P^c sin haber pagado impuesto 
r vaP0«n en el ejercicio de 1920 a 
l * % n 0 u Z penalidad ascendente al 
1921, u / ' a ^ . r.„rtfn rlf inda ññ sa-
cardo Hernández, en la causa 
mero 91 del año último, del Juzga 
do de Instrucción de Marianao, in-
coada con motivo del choque ocu-
n-ido en el crucero de los Ferroca-
rriles Unidos, conocido por Vento 
entre una lo('omotora de la prople-
dad de esa Empresa v un camión 
ear la demanda, dejó sin erecto ias; J)erteneciente a José Alon N e v a . i p L E I T O ENTWI-; 
1 r ^ l ^ ' i v p r í la res' €D cuyo '«^entablQ aoeideuttt 
sufrió desperfectos dicho automóvil! L a Sala de lo Civil de 
experimentaron lesiones de gravo-1 dieneia ha declarado sin 
¡mldrnple de la cuota dejada de sa-
^ T i o d i e n d a . declarando con lu 
i  
^soluciones de 
nHn al Municipio 
.. , , a S d demandante la cantidad de 
S pesos, que por la aludida pe-
nalidad percibió. 
He aquí las razones en que ei 
Tribunal Supremo se apoya para de-
clarar sin lugar el recurso del Al-
calde 
CWJ E M U RIA SA N I T A R L \ 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los siguientes planos: 
Apodaca 15, de Caridad Morales 
de López; Salud 128, de Fermín 
González: Avenida Diez de Octubre 
.'59. de Salvador Guardia; Santa Ca-
talina, de Ismael Ferrer; Finlay nú-
mero 129, de Benigno Figueroa; 
Plácido 4 4, de Angel Pérez. 
E L •"TOLEDO" 
Procedente de Hamburgo, Santan-
der y Corufia ha llegado el vapor ale-
mán "Toledo", que trajo carga ge-
neral y 578 pasajeros para la Ha-
bana y de tránsito para México. 
Lleígaron en este vapor el perio-
dista argentino Otto Wall, Adolfo 
Koerber, Otto Ullmenn, Ancres Birk, 
Alberto Saborldo, Joaquín Rulz, Joa-
quín Mía, Roberto González, e hijas, 
Celestino Díaz y eefiora, Alfonso Gó-
mez Mena y familia, Silvio Corras, 
Francisco Cerdlviera, Emilio Gómez, 
y señora, María Medina, Federico 
de laá Morenas y familia, Julia Agra-
zaura, Julián, Flora Caso, Arturo 
Jesús, Francisco Sevares, Edmanue-
la Ruiz, Gromino de la Torriente, An-
tonio Vila, José Ramón Concha, Jo-
sefa López Castro y otros. 
E L E S P A G N E 
E l vapor francés Espagne, 11 ^gó 
ayer de Saint Nazaire, Santander, Co. 
ruña y Vlgo con carga general y 016 
pasajeros para la Habana y 191 de 
tránsito para México. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Jorge Albarrán, Juan Miguel 
Blanco y señora Pura de Goizaeta y 
familia. 
E l Dr. José A. Fresno y señora, 
Félix Seray, José Fresno, Rosa de 
Ruiz, Guillermo Martínez y faaiili; 
| j E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L ADMINISTRADOR D E L C E N -
T R A L SANTA L U C I A 
Llegó ayer dei Central Santa L u -
cia bu Administrador, Alberto D'Bou 
chet, acompañado de sus familiares. 
E L DOCTOR A B R I L OCHOA 
A San Miguel de los Baños fué 
ayer doctor Manuel Abril Ochoa. 
de Solís Entralgo y Compañía; es-
a«l -orno alg-.iiMs ''-rebles y ropa.s, pecifíquese número total de plantas, 
de la lamilla Hernández Landín 
Se han rechazado San Nicolás 100 pedro M(,rera( A15ert Mestro y seño. 
COMEHCIANTES 
Zaragoza 10, do José Ruiz. Infringe 
el artículo 54, párrafo tercero. Cer-
tificación debe documentarse. Ma-
. ! yía Rodríguez de Emilio Rodríguez, 
fugar laj ín1"1"^9 el artículo 5 4, párrafo 3» 
dad varias personas y encontró la'demandai do menor cuantía, ^g-1 
muerte el señor Miguel Ignacio Mu-'hlecida ante Juzgado de Primera: *"~"— ' 
ñoz. lnstaucia del Centro, por don Ma- como lo declaró oportunamente di-
L a sala Primera de lo frlrr inn • uel Cabezas Pernos, contra los se- cha Sala, a Eusebio Pedroso, indi-
da la AnHíunm eQfl.,iA ' . * : ñores Valeriano Mesa López y Juan viduo de pésimos antecedentes, 
ue la Audiencia señalo como indem- », , _ , , j * , , • j . » j , i i j f 
SeS celebrara dicho juicio el día Siendo Ponente el Magistrado doc-i nización civil, ai aplicarle la Ley de t ad 
,0f Juan M. Menocal y Fernílndezj Amnistía a los procesados, la cantl ' 
Absuelve la Sala a los demanda-
ez Basarte. 
jdad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS! d0S' eT ^P011.6 laf cofstas de la 1 de castro. „ „ J v p t v t ^ v n i ^ n n D^or>o I-^ 1 mera Instancia al actor 
•••pRiyiETl CONSIDERANDO: que VKjiisiHi i CINCO PESOS, repartidai 
KÚn ei artículo 13 4 de la ley de en la forma siguiente: $1.000 a 
Inipuestos Municipales lo que se cas-, los herederos de Miguei Ignacio Mu-j 
tiea con multa equivalente al cuá-j ñoz; $100 a José Antonio Alonso;, 
druplo de la cuota dejada de ^dtis-| $30 a Gregorio Díaz; $30 a Juliol 
faCer es la ° ™ l \ a c i 6 * J * ™ S ^ ' el auto del Juez de Primera Instan-1 bezón, que se dedicaba a cometer 
en todo o en parte, el ^ J . ^ 1 ™ ! ^ : ™ 0 \ * ° f ? J t l 0 ™ W T a W . liH), ^ del AlmendareS( en el testimo- fechorías en la p a c i ó n del Ferro-
, puesto ^bre flote ^ ^ ^ ¡ ^ ' ^ ' ¿ 1 ^ 1 ^ ^ ^ ™ ??" S o de lugares del Uicio voluntario carril de Concha mal ocultación no cabe tenerse por sos a ciaro Minan; 3o pesos 
S O B R E B I E N E S D E l NA 
H E R E N C I A 
ra, Francisco Torres, José Torres, 
Ksther Mayo, Juan Pilas, José Ro-
dríguez, Raoul Zárraga, Adela L a -
baraque e hija, Fausto Soliño y fa-
milia. / 
E l Dr. Carlos Armenteros y fami-
lia, Ciríaco López y señora, Salvador 
Gustella y familia, Herbert Montea-
gudo y señora, Dr. Jorge Le Roy y 
familia, Dr. José Genaro Sánchez y 
familia doctor Luis Menocal y fa-
milia, José Zarrabeitia, Manuel Suá-
rez, Jaime Cnceta, Arturo Goyena 
y familia, José María y señora, doc-
tor Bernardo Valdés y familia, Ale-
jandro Goti, Enrique Zulueta y se-
ñora, Avelina y Hortensia Arras, Al-
A C C I D E N T E G R A V E A L T R E N 
NUMERO 63 
A las 11 y 25 de IV mañana de 
ayer a la locomotora número 171 
del tren número 62 que corre entre 
las estaciones de Madruga a Em-
palme en el kilómetro 4, entre las 
estaciones de Madruga y Roble; se 
le volcó el alijo y se descarrilaron 
dicha locomotora y los coches mix-
tos de primera y segunda. 
E l fogonero José Torres recibió 
graves lesiones y fué trasladado a 
Madruga, siendo asistido por el mé-
üico de la empresa. 
E i accidente fué sobre un puente 
que en aquel lugar de la vía existe 
E n Matanzas se formó un tren 
para hacer el servicio de viajero» 
entre Güines y Empalme, quedando 
por éste accidente Madruga incomu-
nicada por ferrocarril. 
is a Julio 
nn no haber abonado el importe del Pérez; 155 pesos a Luí 
la cuota anual dentro del p!azo se- $50 a Julio Noriega; 1( 
' fialado al contribuyente para c-l pa- Jay y 155 pesos a Ioí fialado 
go voluntario de determinado ano 
efonómico tratándose de una Com-
pañía, como la actora, cuyas emlar-
caciones habían causado alta m laj 
matrícula y fueron cportunam-rital 
Incluidas -n las listas cobraD.ias 
del ejerclno cuya cuota üejó do sa-
tisfacer y sin que so impute a Ja 
Compañía moí. sa i iv.una magiuu-t-
ción para eludir en todo o en par-
te, el pa^, J - imputsto. 
SEGUNDO CONSIDERANDO: que 
veintidós de los corrientes 
E i vigilante Felipe, que goza de 
libertad, mediante fianza, .después 
de haber accedido la Sala al Ha-
beas-Corpus que a sn nombro pre-| î erto Lloberas, Arturo Legueriartain 
sentó su defensor, el doctor Manuel!Ram¡g0 pJtai Francisco Naya, Anto. 
E . Sainz Sllvelra, ,dló muerte alinlo Baena, Alfonsa Aria, Ramón 
Y ha confirmado la propia Sala, Pedroso, .conocido por E l Chino C a l j - ^ ^ uizurrun Juan Scala José 
Brando, José Cavo, Mariano Blre, 
Juan Benga y otros. 
E L M E X I C O 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso llegó ayer el vapor ame-
ricano México que trajo 45 pasaje-
ros para la Habana y 70 de tránsi-
T a aímienn;rtn i A v denó al Administrador de los bie-i DIAS to para New York. 
L a acusación privada a nombreI de la heTeilciñ áe que Se tTata.| ' Llegaron en este vapor los seño-
de. los perjudicados en este asunto! aue de mis productos, espués dej Dictó sentencia ayer la Sala se-|res Néstor Monforte, Manuel Rodrí-
la ostenta el doctor Ramón Gonzá-'deducir las cargas de los mismos y] gunda de lo Criminal de la Audien-I guez, Violeta R. de Monfote, e hijo, 
lez Barrios, quien juntamente con el!gast03 de administración, entregue cía, condenando, solamente, a no-
a la viuda y herederos por vía de venta días de encarcelamiento, a Pe-
alimentos, la mitad de dichos pro-jdro Lamas, para quien el Fiscal le 
ealizada medíante el mero hecho Valladares; 130 pesos a Severiao de saturnino Urtiaga E-aracaldo, pro E l Fiscal pide para Felipe, 14 movido por doña Blanca Rosa Ur- años, ocho meses, un día de reclu-¡ 
is "oaruuez; tiaga Quintana g] juzgado declaró sión 
0 pesos a Jen 
T R E N D E GUANF 
•Por ést» tren llegaron de Pinar 
del Río: Juan Cabada, el comandan-
te del Ejército Nacional 'Srasmo 
Delgado y Gustavo Azcuy y fami-
liares; «Güira de Melena: doctor 
Hernández; Sábalo: Fernando Fue-
llo. 
nández, Enrique Guardado. L u i t 
Gómez, José F . Pereda, Julio Co-
mas Bolfa, Vicente Ubieta, Pedro 
Medero y su señora María Teresa 
Villa- Aguacate: Ensebio Galraztazo 
su señora y su sobrino; Martí: Lon-
gino Triana; Bainoa: Rafael García, 
Severlno Laguno; Santa Amalla: 
Leopoldo Busto y su señora Esther 
Sotolongo que acaban de contraer 
matrimonio; Jovellanps: Martín 
Hernández. Consejero del Consejo 
Provincial de Matanzas; Colón: Teo-
doro Oetjen, Ingeniero Jei)3 del Dis-
trito de Colón, de los F . C. Unldoa 
acompañado de su señora, dioctor 
José F . Trujillo; Matanzas: doctor 
Rodríguez Caceres y familiares. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegó retrasado éste tren y por 
'el de Palma Juan Esnard; Palmira: 
ej alcalde munlcijal de aquél térmi-
no Jacinto Porteia y «1 tesorero de 
aquel Ayuntamiento P«5ro Marga-
illes; Matanzas: el repreicntaute a 
l a Cámara: Félix Martínez Goberna: 
Cárdenas: Juan Garriga; Centra! 
Vitoria el señor Auriola; Sagua la 
| Grande: Andrés Cabello, señora 
Sánchez de Granda, Juan «Pallq, Pa-
tio Illarregui y familiares, la se-
ñora del doctor Angulo; Lajas: Ne-
nita Ross viuda de Menéndez y su 
hermana Manuelita; Placetas: Ani-
| ceto Amador y familiares; Santa 
¡Clara: el catedrático de aquél Ins-
¡Ututo: doctor D'Beon, el represen-
! tante a la Cámara Osvaldo Díaz, se-
! fí,orita María Viarson; Cienfuegos: 
Juan Nogales; Macagua: Rogelio 
¡ Andreu; Guantánamo: doctor As-
ler y familiares; Cruces: Manuel 
Castañeda; Cárdenas: José Estevez; 
C:/jarién: Enrique Betancourt; Cle-
j go de Avila: Fernando Sierra y se-
ñora . 
con lugar ,en parte, el recurso de, 
lOsFerrocarriles, reposición y en su consocuencia ov-1 CONDENADO SOLO A NOVENTA 
señor Fiscal impugnará el recurso. 
SIN LUr .AR L A QUEJA ductos, 
LNUUHfiN VE l > E > L IJLDAI) 
Ha confirmado también la reíerl-
E l Tribunal síTpremo. en resolu 
ción de ayer, ha declarado sin lugar 
en consecuencia, la sentencia, que j el recurso de queja interpuesto por ¡da Sala la sentencia del Juzgado de 
en tales circunstancias no impone l a , ^ doctor pedro He Sotolongo, i Primera Instancia del Oeste, que 
indicada penalidad no infringe eL -^^ i ^ i „ , í (leclaró sin lugar el incidente de nu-
raencionado precepto ni el sesenta y « o n i r . la pnmcwncia üe la Sala 1}dad de actuacioneg> establecido por 
nueve de la misma ley que provee | de lo Civil, que le denegó la expe- ei doctor René Betancourt Acosta. 
el caso de ia ocultación maliciosa| ^¡cíóü de certificación que solicita- enel juicio de mavor cuantía quo le 
del ejercicio de alguna industria e n L j establecer el corres-! ^ e la Secler Huler Company. . 
que no puede incluirse la Havana! *̂  i ^ ^ j 
Central Railroad Company que por| rondiente recurso de inconstitucio-
los cuatro vapores de que se trata, lidad contra la Ley Electoral, en lo 
i;N ( OBRO D E PESOS 
que se refiere a las tachas de candi; 
datos electos al cargo de Repraseu-i 
tante a la Cámara. 
R E C U R S O SIN L U G A R 
E l Tribunal Supremo lia declara-
había satisfecho, oportunamente, ,el 
impuesto de tlote y Navegación co-
rrespondiente al año anterior, es-
taba, oficialmente considerada co-
tilo contribuyente y no existe nin-
guna disposición vigente que la obli-
gue á darse de alta anualmente. 
TERCERO CONSIDERANDO: que 
la Administración Municipal no nue- , do in,.««o^ r , • p •• do sm lugar ei recurso de casación oe invocar, utilmente la infracción 7 .. j t x 11 nnr ia /- , \ n n A 'que, por iníraccion de Ley. estable-por ia sentenc1.-, del articulo 199 de 1C • r> / >»• 1 in To,- * N 4 HIT • i i ción Enrique García Miranda, cen-ia Lev de Impuestos Municipales . . , » , . nnr hoh*™* i ^ t i . i tra sentencia de la Audiencia de Ca-por Haberse cobrado el impuesto con .. , j . oí roboro- A , A - , . maguey, que lo condeno B un ano, ei recargo del diez por ciento porl ,b • ' ^ 
morosidad, por que en el supuesto!0 . . ' dp n„Q ô -̂ f „ i 1 • p .rreccionai por rapto, "e que existiera tal infracción no' 
le causa perjuicio sino que cede en 
Por último, la Sala antea repeti-
da, ha confirmado la sentencia del 
uuez de Primera Instaaioia del Sui 
que declaró s;u lugar la demanda 
establecida, por el señor Pablo Gon-
zález Enriquez, Abogado, como ce-
sionario de Castrillón, Hermano, S . 
en C . contra la Sociedad de José 
Busto y Companñía, ,a la que se'fensor: doctor Demostré 
condena al pago de $922.00 m. o.,i Contra Ramón Morejón, por hur-
intereses legales al seis por ciento|to. Defensor: doctor Jiménez. 
pedía un año, ocho meses. 21 días 
de prisión, por lesiones. Defendió 
el doctor Ramiro Areces. 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
Ha pedido el Fiscal estas penas: 
Seis años de presidio correccional, 
para Sergio Rodríguez, por estafa 
continuada. 
Y un año, ocho meses, 21 días de 
prisión correccional, para Rafael Ni 
colás Begalés. por rapto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contna Cesar Moritan, por estafa. 
Defensor: doctor Vega. 
Contra José López, por estafa. De 
fensor: doctor P é r e z . . 
Contra Félix Gómez, por robo. De 
Antonio Castilla, Juana Vázquez, 
Blanca Rosa Toledo, Emilio Caste-
llanos y familia, Carlos de Regato, 
Fernando Rojas Morales y otros. 
11 días de prisión co-
Contra Julio Resel ló, por 
Deíe-nsor: doctor Demestre. 
SALA SEGUNDA 
SEÑALAMIENTOS 1 Al!A HOY 
Sala de lo Civil 





bu favor y las partes perjudicadas j 
por el fallo son las úmcas llamadasj 
a reclamar el agravio ocasionado; | 
aparte de que no existe ninguna ra-l 
f \ \ ^ \ S 0 fle- aPÍÍCaCÍÓn! National City Bank OÍ New York, 
c Pto L P S . ™"clonado Pre-i contra Ignacio Paradelo. Ponente: 
lepio c ue es de carncter general y, c,^^1„0„* 
^ntre las disposiciones' que tratan 
del impuesto sobre industria de flo-
te y navegación no hav ninguna que 
omDalibil^n'1116 dÍSI)0Dfa alg0 *?' S A L - L O CRIMINAL Lumpatibift, en cuanto a la exacciiu 
lo dicho impuesto, con el recargo 
Que impone a los rontribuventeís 
morosos el repetido artículo 199. 
CUARTO, CONSIDERANDO: que 
Por ser el Alcalde Municipal la par-
e ^cúrrente no debe imponerse las 
costas según reiterada inteligencia 
«e esta Sala al artículo X L de Ju 
Urden número 92 de 1S99" 
y costas, aunque sin declaratoria de  robo, 
temeridad ni mala fe. 
S.NTE.NdA EN L O CRIMINAL 
Se han dictado las siguientesl Contra Federico Ruiz, ,por rapto, 
i sentencias: Defensor: doctor Pórte la . 
Francisco Fernández y García, esi Contra Armando Rodríguez, por 
¡ condenado por robo frustiado, h infracción postal. Defensor: doctor 
cuatro meses de arresto mayor, con-| Areces 
formándose con la pena. 1 Cont 
Leoncio Martínez Peraza y Pedro 
Peraza Pérez, son condenados por 
estafa, a un mes, un día de arresto 
mayor. 
Y Juan Chon, es absuelto de hur-
to. Defendió el doctor A- Marill . 
Quebrantamiento. Matanzas. Ase-
sinato frustrado Victoriano Sarcia. 
Ponente: doctor Palma 
Infracción: Habana Falsedad y 
ra Arturo García, por robo. 
E L J i m Ó CONTRA E L V I G I L A N -
T E F E L I P E 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia, señaló ayer el 
juicio oral de la causa seguida al 
Defensor: doctor Mármol. 
" Contra Miguel Andrade. por rap-
to. Defensor: doctor Valenzuela. 
Contra Juan Blanco, por robo. De-
fensor: doctor González. 
Contra Francisco Marín, por per-
jurio. Defensor: doctor Castellanos. 
Entre los pasajeros de tránsito 
del "México" va el capitán y par-
te de la tripulación del vapor "Es-
peranza" que como se recordará se 
perdió en la bahía de Tampico al 
dar un golpe en el fondo con la qui 
lia, saltando numerosos remaches 
de las planchas qu* determinaron 
una gran vía de agua, la que pronto 
invadió todo el barco. 
L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $125,443,40. 
E L F D A . GORTHAN 
E l vapor sueco Adagorthan, ha 
llegado de Saint John vía Norfolk 
con carga general. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y Hen-
M. FJagler han llegado de Key 
West con 26 wagones de carga ge-
neral cada uno. 
E L " W I L D E W O O D " 
E l vapor americano "Wildood", 
llegó de Hamburgo y escalas con 
carga general. 
E L WASSENAA 
E!l vapor hojandés 'Was¿enaa", 
liegó de Carteret con un cargamen-
to de fosfato. 
T R E N A GUANE 
Por éste tren fueron a Pinar del 
Río: Víctor D'NIcolich, Pedro Eche-
verri, Joaquimode, Abrahan Péyfc, 
Presidente de aquel Qonsejo Pro-
vincial, señorita Clara Rodríguez, el 
general Pino Guerra, el catedrático 
de aquella Escuela Normal, doctor 
Alberto Boada, doctor César Lan-
cís. Ricardo Díaz Olivera, su seño-
ra María Montero y su hijo Oscari-
to. la señorita Paquita Montero; Los 
Palacios: Antonio Lámelas, doctor 
Matías Dorta, Luis F . Fernández, 
Vicente Medell, el Sub-Dlrector de 
Oomunlcaclones J . A . Montalvo, 
estos últimos señores se unirán allá 
al doctor León Armisén, Magistrado 
de esta Audiencia y todos saldrán de 
casería en la finca del señor Lor-
ta; San Juan y Martínez: Silvestre 
García, Luis Guerra; San Luis: se-
fora de Martínez y señorita Amparo 
Méndez, José Aryidiello, los coman-
dantes del Ejército Libertador Con-
rado Padrón y fjistavo Padrón; Al-
quízar: señora María Josefa Herre-
ra, viuda de Machado; San Cristó-
bal: doctor Carbonell. Pedro Carbo-
nell. Julián Juellesí Güira de Me-
lena: Ricardo Chávez; Taco Taco: 
Mercedlta Vallina y sus sobrinos. 
TREN' A PINAR D E L R I O 
Fueron a San Cristóbal el seño. 
Javier Lamas, comerciante do aque-
lla plaza que acaba de regresar de 
'Europa acompañado de sus familia-
res; Pinar del Río: comandante Ma-
nolo Benitez y señora, José Ram^n 
Plascencia y sus hermanas Josefi-
na y Herminia y también a San Cris-
tóbal el doctor José Rivero. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Cabaiguán: José Pérez y familiares; 
Camagüey: M- A. González, Isac 
Rodríguez, Jr . , ,Abe l Herrera, doc-
tor Temistocles Betancourt y fami-
liares, Cristóbal Zayas Bazán, Pru-
dencio García, Salvador Martínez y 
señora y Constantino Moran; Ciego 
de Avila: Celedonio Aguiar y fami-
liares, Miguel Prieto y señora, Leon-
cio Cárdenas; Santiago de Cuba: 
Fermín Alvarez Figueroa. Carlos 
González Manet, Celestino López, 
Juan y Evaristo Ulloa, José Cuesta 
y familiares; Cungua: Fernando Ga-
lán; Hclguín: Enrique Machado y 
señora. 'Placetas: doctor Julio Gar-
cía y familiares. 
L A E S C U E L A J O S E M A R L l ZAYAS 
A Jaruco en un coche especial 
agregado ai tren número 9 llevó la 
Directiva de la Escuela José María 
Zayas, Gloria Esther G6!nez a las | 
alumnas del aula, número 4, regre-j 
sando por la tarde en el tren nú- ¡ 
mero 20 después de agradable maña-j 
na en el campo. 
E L C O R O N E L MANUEL ANTONIO 
M A R T I N E Z 
E l coronel del Ejército Liberta-
dor. Manuel Ante l o Martínez Amo-
res, acompañado de las damas Rosa 
Martínez Amores y Grazziella Reca-
sen de Martínez Amores fué a Güira 
de Macuriges ayer mañana. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por éste tren a Sagua la 
Grande* Luis V . Abad, señora Mar-
garita Palma, doctor Enrique Yaniz, 
Director del Hospital Pocorull, se-
ñora Ernestina Monzón viuda de 
Alberdi, señorifa Norma Fusté y 
Edmundo Fuste; Mata: Alvaro Alve-
ra y familiares; Ca-T^ajuanf: Xasilio 
Cuetara; Colón: J . M. Moleón; 
Central Covadonga Alejo Carreño: 
Cienfuegos: Eloy Tabio; Central 
Araujo: José Aguirre; MjatanzJas: 
Jaime Prats, doctor Olivella; Cru-
cen: capitán del Sjército Nacional 
Martín Sanceriq. 
estafa. Andrés Virgilf, acusador pri-1 vigilante de la Policía Nacional Ra-
fael Felip'e, al que se sigue causa 
de homicidio, por haber dado muer 
vado. Ponente: doctor Azcárate. 
Queja: Santa Clara. Inceiviio. 
Juan López Ponente: doctor Pálmá. 
E L RHON 
E l vapor alemán Rhon llegó de 
Filadelfia con un cargamento Vle 
carbón mineral. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el americano Cotopaxi para 
Charleston, la goleta americana Fle-
fTontra E u s e f ^ j Fernández, lX)r|chag paPa Pa-scagoula. dos fterries 
robo. Defensor: doctor Ochotorena. j para Key West el americano Cala-
Contra Remigio Lomeiil i , por es- mares pa'ra New York, el Lake Sla-
SALA T E R C E R A 
fa. Defensor: doctor Quiñones, 
Contra Davil Mon, por lesiones, 
te. en cumnlimiento de su deber. Defensor: doctor sarrain. 
N , 
CUERO MEJORADA CORREA 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resulta la m á s e c o n ó m i c a , por su lar^a durac ión . Nada la desintegrnt 
N o se encoge. N o se estira. J a m é * resbala. N o la afectan ni el A g u a , ni 
el Calor, ni la Intemperie. Dos calidades: A prueba de A g u a y de Vapor. 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 1 
H A B A N A . 
vi para San Juan de Puerto Rico, 
el mericano México para New York, 
ei noruego "Tela" para Cárdenas. 
E L ALFONSO X I I I 
Procedente de Veracruz llagó ayer 
tarde a última hora, el vapor espa-
ñol "Alfonso X l l l " que trajo carga 
general y pasajeros entre ellos el 
señor Juan Palmer, las religiosas 
Margarita Pargas y Nemesia Valla-
do, Concepción de B. Torres, Olim-
pia Rizo, Carlos Carbicero, Antonio 
Monjes. 
F J . GOBERNOR COBB 
Anoche después de las 9, llegó el 
vapor americano üoverüor Cobb que 
trajo carga general y 103 pasaje-
ros en su mayor parte turistas. 
P r e g ú n t e l e a S u 
M é d i c o ! 
S i , p r e g ú n t e l e s i es verdad que " N E R - V I T A " del D r . H u x l e y es el t ó n i c o m a s 
eficaz p a r a fortalecer e l cuerpo 
e n corto tiempo. E l le d i r á , 
que no solo es el m a s eficaz 
sino el ú n i c o que verdadera-
mente recons truye el orga-
nismo. 
' ' N E R - V I T A " enriquece y 
l impia la sangre, tonifica el 
organismo y devuelve las 
fuerzas perdidas . " N E R -
V I T A " es t imula el apetito, 
regu la l a d i g e s t i ó n y hace 
desaparecer las m a n c h a s de l a 
piel. 
Compre hoy mismo el primer 
irasco de 
N E R - V I T A 
< / « / J D r f / u x / c y 
NO. 8 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por éste tren fueron a Santa Cla-
ra: capitán Abelardo García e hija. 
Luz Marina. T-eíin Recio, Alfredo 
Cuevas, doctor Juan Francisco Las 
y su señora EstT.er Tolosa. doctor 
Manuc; Sánchez; Camagüey: Nor-
berto Rubio; Cárdenas: José Vives, 
M. Feliu, José M. Figueras y sê  
ñora, Enrique Pórtela, Virgilio Cos-
ta .y familiares, t)ionicio García; 
Santiago de Cuba: doctor Ernesto 
González; Santo Domingo: doctor 
Gustavo Herrero, Fernando Fernán-
dez y su hermana Lidya; Manguito: 
Pedro Tejera y familiares; Aguaca-
te: otario González, Cheo Acosta; 
Sagua la Grande: Juan Blanco; Co-
lón: doctor Barroso, el representan-
te a la Cámara Antonio de Armae; 
Manzanillo: Juan Agüirre, senbrita 
Cachita Acosta, Agustina Santieste-
ban;' Matanzas: Genaro Prendes; Río 
Cauto. Antonio Alvarez y señora; 
Bayamo: Alfonso Reina, eeñorita 
Ofelina Reina; Aguada de Pasaje-
ros, doctor Norberto Olivera; Cen-
tral Francisco Ellas Suárez; Aguada 
de Pasajeros: el párroco de aquél 
lugar Padre Fidel Ruiz. 
E L 8ÜPERINTBPÍDENTE DÉ TRA-
F I C O D E L DISTRITO CpLOJj 
Ayer regresó a Colón el Superin-
tendente de aquel Distrito de los 
Ferrocarriles Unidos, señor Hilario 
López. 
E L VICARIO D E LOS ESCOLAPIOS 
Ayer fué a Camagüey el Vicario 
de loá Escolapios y culto sacerdote 
R. P. Francisco "Fábregas al que 
acompañaba el padre Mariano Prat. 
A despedirle concurrieron sub 
amigos y el rector de los Escolapios 
de San Rafael Padre Lorente-
TRKN DE COLON 
Por éete tren llegaron de Perico: 
Amando Michelena; Central T i n - ' 
puaro: J . M. Rossettl y familia-¡ 
res; Colón: señorita Blanquita Se-1 
cades y señorita Gisela González: i 
osé Fernández y familiares; Jaruco: , 
Andréi Portilla y señora, doctor 
Ruiz Pipeau y D. Irure; Cárdenas: | 
doctor Carlos Smlth; Jovellanos: : 
Luis Felipe Andrade, Carlos Busto' 
y familiares; Matanzas: doctor Ho-' 
racio Martínez Franquiz. 
T R E N DI PINAR D L L RIO 
Llegaron por éste tren de Pinar 
dei Río: señora viuda de Villaescu-
sa. doctor Ibrahin Urqulaga y la pro-
fesora Rosa Hernández Doval 
T R E N A C A R D E N A L 
Por éste tren fueron a Cárdenas: 
Manuel Balay y señora. Alfredo Her-
Cuanta más gente conozcáis , me-
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas reía, 
clones út i les . E l mismo principio 
es aplicable a los aparatos que eco-
nomizan trabajo. E s mucho mejor 
encender lal uz con solo apretar un 
botón al lado de la cama, que tener 
que levantarse a prenderun cerillo 
y aespués el gas. Cuantas m á s co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
de la vida. E s la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. " A h ! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable do una mul-
titud de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer 
medad d é l a cual cierto re medio \ a j 
podría haber librado. Ahora biea, 
los conocimientos seadquierenpoa 
medio de la vista o del o ído . Por 1c 
mismo es razonable suponer,quelt 
que os vamos a referir acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
sealanoticia más valiosa que se pu-
blica en este periódico. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
so luc ión de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitoi 
y Cerezo Silvestre. E n todos los ca« 
sos de Fiebre, Escrófu la , Ronque-
ra , etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. S i ahora la ne-
cesitáis , tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber loque 
habéis de hacercuando se presenta 
la ocas ión. E l D r . E L Segui, de la 
Habana, dice: *'Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
^oteniendo un resultado muy eu-
•perioi al de cualquiera#otra prepa-
ración análoga ." L a original y ge-
nuina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente por Henry K . 
Wampole & Cía., Inc . , de Fi ladel -
fia, E . U . de A, , y lleva l a firma de 
la casa y marca de fábrica. C u a l -
quier otra preparación análoga , no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitación de dudoso valor.De 
venta en las Droguerías y Botica*. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 19 de 1924 
ANO X C l l 
M A S S P O R T S 
D e s c a r r i l ó el tren 
Viene de la primera página 
l i M I K M O «VICIDA 
M A Ñ A N A S E E F E C T U A R A L A S E S I O N B E C L A U S U R A 
Viene de la prime.M r./'tíina 
L A A C A D E M I A V A Z Q U E Z BALTÍMORE Y E S T R E L L A S 01 inaba!S?á ' r ' ^ T ' \ > : . r , . 
íle 1524. 5 p. ra. 
C E S P E D I R A E L A Ñ 0 
S U N T U O S A M E N T E 
D E C O R R A L E S 
I próximo domingo 21 se ceJebra-
un juego entre las potentes nove-
~ „ . .«v "as antes mencionadas, en los terrenos 
f \ U I S T X V I ( i W AS I A SERA BU (le Buena vjsla E1 BaUünore Se es-
LA ^- C- • tronará unos vistosos traje». A con-
tinuación véase el line up: 
Enrique Suárez, calcher; l-'rancieco 
Su.'ireí, pitcher; Juan Huir., Ib.; Ito-
tarro nasal, laringitis, bronquitis y 
asma. 
|nado Rstiulio S o b t é ontlorrlnologhi ' L a instalación del "Pineoleum", 
actual, que lué muy aplaudido por en los bajos de la Academia de Cien-
1 la asamblea de esta sección, cuyo nu. cías permite conocer a los señores 
a mero (1= oyentes era numeroso. 'Congresistas Jas tres formas en que 
Muy felicitado fué el Dr. KodTl-jse elabora tan notable medicación: 
¡guez Echeverría por médicos uusrrrt, i pulverizador, líquido y en gotero pa-
iy su trabajo científ ico—que tiene (ra niños de corta edad. 
4S¡uuh importancia Inmensa en los se-; L a prueba que presenciamos fue 
Nos dan noticias de que la Aca-
demia Vázquez, despedirá el año d? 
una manera suntuosa con una fiesta obreg6n( 2b . André8 Aguiar, ss 
' José Cbávez. 3b.; Raúl Plá, lf.; Pt-del viril deporte de los puños. 
Profesor Vázquez quiere demoritrar 
en los salon -s amplios y espaciosos 
de la Y . M. C . A. Ave. Bélgica 
número 1, que es donde él da las 
clases de boxeo, que est edeporte 
es un arte y no un salvai^mo co-
mo ahora todo el mundo lo concc )-
túa Para quitar este n.al concepto, 
auiere dar esto festival donde sus 
discípulos bar'm verdaderas exhi-í 
biciones del arte de boxeo, y como 
tdo su empeño es de llenar ál sa-
lón de lindas chamaiuitas y bellas y 
distinguidas damas no cree muy 
correcto que anta selecta concurren-
cia como esa. vayan discípulos a des 
DIARIO 4 
cine San Jtuú/i .r .mero 20 y medio ^ ^ en una sola palabra. mumcarlo así. 
M ^ i ^ ^ o l ooctor Dardet y / « le tamos a uno de los nuestros 
Prac ¿ n t e A t i é n g ü en el Centro con toda sinceridad y próximamento 
de S r o s do uua herida grave. ^ ^ r e . n o s alguno, de los párra-
aao se produje en la región gloso 103 Chentes da su discurso, 
laríngea con ura gran tijera por c m i ] G Í A G E X E R A I i 
L a Cirugía de la neíritis . por el 
M A T A N C E R A 
IX)NDK TOD O ACABA 
dro Lacezma, cf.; Krancisoo Guerrero, 
rf. Suplentes: Antonio Casado, Fernan-
do Casado, Francisco Hernández y Jo-
sé JJ, Guerrero. 
liaílario eufernio tiempo ha y en-
contrarse dt.sesporaoo de su v ida . . 
Conducido a su domicilio, el he-' ü o ^ r L ; H ; Rodríguez Molina; Hls- , 
rido falleció, habiendo dispuesto el' ftíCtomia i n d i c a , concepto. Indica. 
j Jlones y sus resultados por el doctor j legados y Congresistas 
Conducta do 
PROGRAMA P A R A HOT 
Viernes 19 de diciembre. 
A las 9 a. m. 
Sesiones de las Secciones. 
A las 2 p. m. 
Sesiones de las Secciones. 
A las 9 p. m. 
Banquete de Despedida a los De-
.dol hecho, le sea practicada la autop V00*** .Gomez 
sia al . adávM, iiUlñfrttft. en el Ce- " Uriliano u.nte un dii 
mentorio de tíÜñ Villa. ™ T a ^ T ™ . ^ rnn'PF.'í Piones actuales del For 
de Instrucfión que conoc 
F u é una grata 
(Viene de la IMIlMl I t / ) 
tila Cintra; doctora América Gil; 
Herminia Homándcz; Luisa Gómez; 
Mercedes Guerra; Ofelia Mirof; Ai-
da Rosa Sánchez; Hilda Jiménez; 
Zenaida Mirof; Rosa de la Coba; 
Clara Castellanos: Beba Sánchez 
C O R T E S 
Corresponsal 
S I N I H I L I S M O 
E L s k n o í ; si:( IIKTARÍO l>F. 
GI KRRA MI V V i A S A J A D O 
( \> i . \ ( . r i :v 
(Por 1 ológrafo) 
dr Diciembre 
de Santiago de 
baratarse toda la cara, escurriendo Curbelo; Estrella Maray; Amelia Ga-i 
sangre y rompiéndos;:- la hoco, que ray; Amparo Sánchez Curbolo; Ma-¡ 
eso está bueno para los que con riña Rodríguez; Aloida Campanio-
eso viven, pero no- para los que ny; Emilia, Blanca y Antonia Ur-i 
queriendo mejorar sus cond¡cion38| qU|a; Elisa Alonso; Lydia Catasús; dondk pormaiu ^ió en tant̂ o 
físicas, practican el boxeo. i Niru y Pepa Vinent; Carmen Cus-!r¿1 ,a c>.tanC)a (ir| ^ c ñ o r Presidenta 
Para esa noche el profesor Váz ^ i a ; Concepción López; Ofelia Fer-|de ,., RcptVilicu - on motivo del ho-
hará la última «-•xhiblción vron nández: señorita Mollolmea; Silvia, j ni(.naje al aroi io l 
CAM/VGUEY, 







de sus aprovechados discf^a'.os Ofelia Cornissón; Piedad Morales. quez uno 
que nada monos es' paisano de l' ;!'-
po y por ese motivo sus compaí.r-
ros le dan ise. nombre, ayudándül? 
las condic¡)nes ftetiiay que po.-éc, 
pues son extraordinarias en fiv.3,rz i 
y resistencia y que reúne también 
muchas condiciones paia el b jZüO, 
por lo que rsporamos resulte una 
'exhibición digna de verso. Hey otro 
número quo sejíuramon':.'; soa el qué 
Y algunas más 
Los Brindis 
Al terminar de servirse el lunch, 
ei licenciado Secundino Baños, en 
nombro del Casino Español, ofreció | ro 
los doctores Codina 
Roos(«"e!t, el 
señor Secretario di Guerra y Mari 
na. General Armando Montes se ha-
lla de visita en esta capital. 
Acompañad., p^r el Jefe -ie estr 
Distrito Mili'ar Coronel José Que-
General Montes 
íarréico por el w ^ S í C * * ^ 
Las ludica-
ceps, por los 
ioctores J . M. Ramírez Ollvella y¡KSTACIOXES D K L O S E S T A D O S 
Ortiz Pérez; L a Organización de i UNIDOS 
los Servicios urológicos, por el doc- j 
101 Arturo G. Casariego; Embarazo E S T A C I O N W E B H 
ectopicode octavo mes, Feto vivo, j Del ' Qhlcago Evening Post" do 
por el doctor Gustavo Cuervo; L a ¡Chicago que trasmite con 370 me— 
Slnfislología subcutánea en Cuba, Itros. 
por el Dr. Julio Ortiz Pérez; Hel-j 
miantiasis y Cirugía por el Dr. To-jViernes 19 de Diciembre de 1924. 
más Hernández y Anastomosis de De 7 a 8 p. m. Concierto por la 
los uréteres al recto, por el Dr. Ga- Orquesta | del Hotel Edgewater 
brlcl Casuso. Beach. 
Concierto desde el Teatro "Bala 
ban y Katz Riviera". 
Canciones por el tenor Frederlck 
Contribución al estudio del Her-jAgard y la Soprano Rita Me Faron. 
mafrodlsmo, por el Dr. Manuel Ba- De 11 a 12 p. m. Programa bai-
rroso; Necesidad de la Creación del Hable en el hotel Edgewater Beach 
MEDICINA ¿Bt íAl i 
ha visitado 
el homenaje a l  t  i  ¡ja Alcaldía Municipal y el Oobier-
y Mollá, a título de compatriota» no fje |a Provincia, siendo en nm 
Instituto Médico Legal de Cuba, por 
el Dr. Antonio Barrera; Necesidad 
de la Creación de la Escuela de Po-
liciologla y de cursos especiales para 
Médicos Forenses en Cuba, por el 
doctor Raimundo de Castro; E l L a -
boratorio en las Enfermedades de 
Canciones por los Tres Mosquete-
ros. 
Canciones por el temor Sandy 
Meok. 
E S T A C I O N K F D M 
Bsta estación pertenece a la Mag 
torino y Ortega; José n 
Juan José y Enrique V r l ^ 0 ' ' ^ 
Benigno González.6 V r ^ y C 
nuestro Ayuntamiento 
nesto Triolet; doctor' ¿ 
Jesús Rivero; César k ? ^ ? 
García; Ismael Oblas ^ 
co;, Oscar González ir ano10 
Gis^card; Miguel v ^ g 0 ^ ; S ? 
E n el sepulcro. 
Quedó así, bajo tierra, entre pé-
talos de ro¿a y entre lágrimas ar-
dientes el cuerpo inanimado del po-
bre José Ramón Solaun. 
Falleció ayer. 
L a grave dolencia que desde hace 
un mes amenaza la existencia del jo-
ven caballero, tuvo su desenlace en 
mañana triste. 
Todo fué inútil. 
Las Juchas de la ciencia, las ple-
garlas de la madre, las lágrimas de 
la esposa y el ruego de los hijos y 
los hermanos que pedían al cielo vi-
da para el que día a día Iba perdién-
dola. 
Un duelo grande para la sociedad 
matancera la muerte de José Ramón 
Salun. 
Duelo que se exteriorizó esta ma-
ñana en íla peregrinación que se-
guimos hasta la Necrópolis de Co-
lón donde quedó para siempre el 
desdichado amigo. N 
Perteneciente Solaun a una anti-
quísima familia yumurinia y enla- , 
zado por su matrimonio a otro de baia; Abeíardo A m é ^ Jl ^ 
igiosos de j J08é Manuel M a r ^ S a : Ped 
Eduardo A & ^ p O ^ 
sidente del Club de 1 ? i: el ¿ 
guel Beato. adore3 £ 
Los doctores Martín t 
e hijo. Juan Correa r ? ' 0 , ̂ r , 
mlndez; d S e c r e t a r i o H * tario df>i i • 
tor Alejandro Trelles Bo i s*0 ' ^ 





tóbal Araña; el Notkrío y Cru 
Ensebio Estorlno; pen" t ^ m * 
Raúl Marcos; Ramón p . ? ^ ' 
Antonio Gil; ei capltá p^^Hano,: 
¡Raúl Simeón; Manolo v Í 8 ^ 
dosio Menéndez; José a J T^ 
Oscar y Octavio Forest- p j 0 ^ ; 
fonso; Francisco Díaz ra .aelA!. 
barato de León; Carlos Sf*1 l í 
San Feliz; el licenciado £ í l o : l 
Httstrtt/ Bll cálidos períodos expre -^ , ler,endencias c'nriño.amente aga & t ^ l l ! ? J Í S U i J é S ^ l Í S ^ r 0 ^ . PcJrole"n' Company, de Beau 
i . 1 i rJI Homirlfiln f>n (. n hn. ñor p\ rlontnr mr>nf t̂ -̂ o o .i:, . . , , „,., .: né su resonocimiento a 
concurrentes a la fiesta, x e o n espe-
más guste, nu^s se tra a de una ex-! ciaufla,i a ias elegantes damas y da-
hibiciónj entro dos nlíloa Ja d » » ! que con su presencia realza-:a- vlf3¡tai 
años cada nno y rju? ol Profdiior-
Vázquer los tiene como l̂ ÓfgÜlIo 
los apellidos más prestí 
esta poblacin «e sumaban esos tim-
bres para hacer que se le quisiera 
y «e Je estimara, su carácter jovia-
lísimo, eaDallerosidad y corrección, 
su juventud ávida siempre de alt 
gría y de emociones. 
Todo se reunía en torno suyo pa-
ra hacerlo feliz. 
Una esposa modelo, santa y bue-
na hasta la abnegación, unos hijos 
que lo adoraban, una madre que se 
miraba en él, y fortuna, suerte, sim-
patía. 
Y todo ese cuadro de tan vivísi-
mos colores se ha ensombrecido en 
los treinta días de su enfermedad 
y su agonía. 
Para cooperar con Iqs médico» de 
, Entonó luego un canto de amo 
de sus esfucrj'os. pue^ .1 \>^-nv do ,„ 
a ante- cumplimentado por todos 
ontos ofiinil.is y saludado 
ñores Jefw i' Oficialidad 
terkil que realizan los españoles en 
S s bo«a<(0f«s. « (MI ci; .SI :"b"r de r w o n s t v u ^ ó n moral y ran-h,^ „ SU C perfe 
con los que Va a demesírar lo qu. , 
antes dice de qué el i>cxeo t/rr-adi- Aninica. Terminó su discurso brin-
do científicamente e- un arte y no'dando por los éxito» alcanzados por 
un salvajismo, porque SI LO ^ÜU- ^ S^lto Congreso Médico Nacional, 
RA. N O PODRIAN KlSTAg CRIA i T per los triunfos obtenidos en él por 
RITAS P R A C T I C A R L A Y MUCHO los ilustres festejados, por la paz 
M E n O S H a C E H UNA E X H I B I C I O N ! y prosperidad de Cuba y por Es-
E X P U B L I C O . Por Udos éíto^ lo- paña. 
talles le wnrhrá^CK al P o f í S l f i ri(.su;{iamente, el doctor Codina 
Vázquez «'i rhicioeo ixito en su «m-l castellví, en un discurso conceptuo-
peño y no dndamoj d..' que esj ura 




Ejército aqi»¿ dtFiinados. 
NOTAS ODKEIÍAS 
E n el Centra'. Fthiado 
ayer el co.'te 
tos religiosos. 
Tiene una ortda de trescientos 
seis metros,- so oye con mucha cla-
cjmpe; 
R E A P A R E C E E L ATLETÍCO 
D E L A N G E L 
Sí» y elocuente elogió, con fervor, ei 
amor a la Patria española, consa-
grando a Cuba frases de intenso ca-
riño y de profunda fdmpatía. Ofre-
( ió comunicar a Su Majestad el Rey 
do España, la entusiasta acogida que 
han dispensado en Cuba a los de-
legados españoles, y expuso, reite-
radamente, los dedeos de don Al-
fonso X I I I , - ^ u e , al despedirse de 
i ellos, les encargó trajeran su salu-
do efusivo al pueblo cubano y al ho-
B] tróxhno domingo reaparecerá | norab'e señor Presidente de la Re-
er. la Avena base bolera el team ju- , pública. Concluye el doctor Codina, 
venil do" Atiético del Angel, que es-1 haciendo votos por la grandeza del 
tuvo ^arias xemanas en receso por raslno Español, y porque continúe 
r nron'.rarse ausente en los Estados, la senda emprendida -jn favor de las 
• nido.-; dos de sus p'ayers de ver infmas relaciones existentes entro 
dadero calare: su Directo" S'xto 
irquizu y el catch^r Sebastián Sau-
YO . 
« ^ a d o ' p o r nueotra* primeras auto-i o icidio en Cuba, por el doctor ont, Texas, distante ochocientas 
íSdSSÍii l ó d í o T ¡Manuel Barroso; Contribución al es- treinta millas de la Habana. 
Ei General Montes ha marchado | Íyd'0 df la3 de san^e' P^jVIernes 19 de Diciembre de 1924. , 
la colonia que posev en f1 DJA J"ai1 Blanco Herrera; Contri- Los martes y los viernes trasmite. con intermitencias hacía abrigar al 
ron I* brillantez de la recepción.'ve. , . ir .0i de Pst¡1 p/ovincia. siendo' f11.016" *\ C9tudi0 de [a antropome- conciertos de 8 y 30 a 10 y 30 pa- gunag veces esperanzas, que se es 
los tría de los nlfios cubanos, por el ¡sado meridiano, y los domingos a 
doctor E . Valdés Castillo; E l Curan- las nueve p. m . . trasmte concier-
derismo y al charlatanismo, y la 
necesidad de la Colegiación Médica 
obligatoria, por el Dr. A. Bock y 
Nacesidad de la organización psiquiá- ¡ridad y fuerza en la Habana. 
trica en nuestras cárceles por el doc- E S T A C I O N W E F A 
tor Arístides Mestre. De la American Telephone and 
elegraph Company, de New York, 
, n-. nerfeetu « ^ 1 0 ^ 6 ^ ^ , ^ - - MEDICINA V E T E R I N A R I A distante mil trescientas millas de , na pc.rrectu n n n o w forar* w j j j j Anaplasmosis. por el Dr. Bernar- ]a Habana ros v dueños, no i xistiendo proble- ' tt •< •> •, n r n u a n a . 
aic no u ie los • epare !do J- Cre8Po; Unl f icadón del Con-1 Trasmite con una -longitud de 
PpHbMnse -ituí" 'otic-as' de ha-'tro1 Sanitario en los Mataderos, por;om1a de cuatrocientos sesenta y nue 
Recíbanse aquí otic.as ae na iduate; Los Coloides;^ metros V 
ber resuelto lo» obreros del ^ " ^ . ^ terapéutica veterinaria por el doc- metr08-
rarnl del Norte ü«. C ™ .™ » f g ¡ t f l » J o n é Valdés Ruiz; Importancia viernes 19 de Diciembre de 1924 .rabajando ! ..s.a ver soludonada la ^ ^ ^ ^ diagn68tlco en ¿ e . 
dicina Veterinaria el análisis clíni-
cq por el Dr. Alfredo del Campo; 
Metales inoxidables que pueden sus-
tituir por su economía al platino y 
al oro en Cirugía Veterinaria, por 
el doctor Clodomiro Díaz Sil vera; 
Control Sanitario de la Lechr, por 
lea.. 
Matanzas a la salvación de José Ra- ^LJ^!é„.„M-aría ; PimP 
¿.sia 
iiueiga, cerruiuh: o! local social 
(ie?anarecietido los directivos. 
P E R O N . 
Corresponsal. 
IMt I W S E GESTIüNEvS PRO CA-
R R E T E R A SANTA ( LARA-t R U C E S 
A C I E M - I E G O S 
De 6 a 12 p. m. Concierto por 
el cuarteto W E F A . 
Cauciono? ¡pee el barítono Tho-
mns Morris J r . 
Cuentos para los niños'. 
Canciones por la soprano Zona 
Maie Grlsvrold. 
Concierto por la Banda de la Ma-
(Por Telégrafo. ) 
Cruces, diciembre 18. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
Hoy se reunió el Comité Ejecuti-
vo I'ro Carretera Santa Clara-Cru-
nombr?r 
¡el doctor J . B. Brower y L a auto-he-irlna en Washington, D . C . 
motarapia en Medicina Veterinaria, ¡ Concierto por el cuarteto de cuer 
das Jascha Fishberg. < 
Programa bailable por la erques 
por el Dr. Armando Pascual. 
F A R M A C I A 
Lós Atléticos del Angel, lanzan 
por este medio su reto a todas las, 
novenas de su calibre para celebrar' 
uno o más Juegfos, pudiendo mandar-
se los retos a Enrique Ronco, Aguiar 
número 38. 
U N E UPS 
.\. Arrcndondo, lf. 
S. S'tura, c-
R . Castroverde. cf. 
S. Urqulza, 3b. N 
A . Bolyaños, rf. 
M. A. Gayoso, 2b. 
A . Pugas, Ib . 
Cuba y España, y brindando por el 
Sexro Congreso Médico Nacional. p0 r • ̂ - ^ n f u e s o s , acomando 
la \ l u d del honorable Presidente Ufe una Comisión, que ira a la Habana 
la República, por el amor universal I Para gestionar de los poderes con-
y por el de Cuba v España i tra]es la fí3íl(,!ón ^ tiazado de tan 
Importancia de la Instrucción en 
las recetas y otros particulares en 
relación con las exigencias farmacéu-
ticas legal?», por el Dr. Ignacio G. 
Noble; Estudio comparativo de mé-
todos en la determinación de la glu-
cosa sanguínea, por los Dses. M. 
Juan Embil; 
ta Palm Beach en el restaurant L i -
do Ven ice. 
Terminó la recepción con una par. imPortante vía: P u e s - s a g ú n cierhis 0arcía Hernández y 
te bailable, que hizo las delicias de j v^iones—el nuevo t . azado perju- Temleiiciaa modernas aplicadas a la 
i dicaría notablemente a los intere 'farmacia Práctica y consideradas 
E S T A C I O N AVRO 
Pertenece a la Radio Corpora— 
;tion of American, y está situada 
¡en ila f | idad de Washington, D . 
I C , que dista mil setecientas treln-
iía millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
;da de cuatrocientos sesenta y nue— 
i ve metros. 
món vinieron de la Habana los me-
jorres ases de la medicina. Su mal 
fumaban a l ' recrudecerse la dolen-
cia. Y así ha vivido esa familia por 
el espacio de un mes. E n desasosie-
go constante. 
Ayer precisamente, cuando cerra-
da ya mi correspondencia para el 
DIARIO, hacía constar el estado de 
mejoría de Solaun, se esparcía por 
la ciudad la dolorosa nueva de su 
muerte. 
Muerte, repito que ha impresio-
nado a todos grandemente. 
Por eso se vió aquella casa de la 
calle de Tello Lámar desde el me-
diodía de ayer en completo jubileo. 
No cabía la gente allí. 
Y como ratificación a los afectos 
conquistados por quien ya no exis-
te, está ahí el acto imponente de 
esta mañana. 
tico de la Escuela N o r m a l ^ -
Gustavo Loredo; el doctor p Ctof 
Hernández; Luís Lorenzo- .A088"» 
Julio Capó; Rubén Ponts- a lor 
do y Jorge Socarráa; A l f o ^ 
néndez; Armando de Zava. o?6" 
vio Miranda; Joffre; Alelad 
cárzaga; el doctor EzeqSel ^ 
llero. laba. 
E l Oficial de Sala de k a^-
cía Valeriano Gómez; José n „ 
rres; el Segundo Jefe de la p J t 
Teniente Armada; el señor Sixto r 
cuona; Casimiro Arganza; el dL« 
Conrado Caballero; Panchín ? 
nal; Carlos Valdés Cartaya, é! p 
sidente honorario del Casino | S | 
ñoz; Castañon; Fernándezltfartln!'1 
el Representante a la Cámara Jo¡i 
Manuel Fernández; Evasio Martínei 
José Cubría; el doctor RodrSS 
Dubrocá; Ricardo Riera; 4 2 
Muñoz y Menéndez; Olague, y tai. 
tos y tantos más que harían Inter-
minablo esta relación. 
Lleve esta nota mi pésnme n& 
sentido a la señora Angelina Gnu. 
de viuda de Solaún, a Conchita Dlai 
Tellaeche, a Críspulo, Miguel, i j 
gelina y Lola María Solaún, y a Ri-
fael y José Manuel Díaz, así como 
al señor Agustn Solaún, y sus hijoj 
deudos todos muy allegados de! pô  
bre José Ramón Solaún. 
i Que en paz repose! 
Manolo JARQVlN'. 
I E L E N T I E R R O D E L 
M A E S T R O J U l l i 
Ayer tarde tuvo efecto el sepelio 
en vida fué el celelrado 
Maestro don Modeste Julián, qulem 
.durante mu/ho tiempo actuó do la Capilla _ardlent_e, m o n t a - d e 0r<]uesla en el ^ 
Bo-
' i o-ori'-r, í/->vqi-i  u u iiu uLuniemi-iiiB 
Cerca de las ocho de la noche ter-: s/s generales de esta provincia y, d el to de vi3ta pedagógico 
minó el brillantísimo acto, que rué] do mo.do ^ S i 1 " ' & Cruces' y científico por el Dr. Ignacio G. 
amenizado por la orquesta del maes-1 na A me:'or s,Ueri • 'Noble- Constante físico-química del 
La transcendental importancia que ^Cf.ite'de chaulmoogia por los doc-
entr^ña este asunto para esta región a ManUo\ García Hernández y | 
y para nuestra comarca exige, y BmbU; Necesidad de modificar i E S T A C I O N AVGY 
merece, que los poderes do la na- ,'uail ' . , , ^ • V . »»wx 
la Ley de Farmacia, lo mismo que j Esta estación pertenece a la 
aplicación parcial de su Regla-1 ntral Electric Company, que la 
¡Van 
ruante I 
A . Encinosa, ss. 
A. Vázqu? : ' . , p 
r quien recoge 
tro Salomón. 
Se hizr. música. 
Se bailó. 
Y la fiesta, de gran relieve social, 
celebrada en honor de los ilustres 
drrtrires, une representan a la Ma-
dre Fípnña en el Congreso Médico 
Njcional dt* Cuba, culminó en un 
brirnrte ii'.-.^tile. Fué fiesta hidal-
ga, de .r.'aciG. de belleza, de noble 
fraternidad. Como todas las qu..- se 
"elebran en el hidalgo palacio del 
asino Español. 
Viernes 19 do Diciembre de 1924. 




Ignacio G. Noble; r:o situada en C|hanesctady, Nueva 
clon presten todo celo a su resolu 
ción. para dejar satisfechos los jus- 1h 
tos anhelos de nuestros conciuda- ™ * 1 ° ¿ * Z ¡ t V e l o , por los doctores ; York, y tramite con una longitud 
García Hernáadeb y Embil y E3tu- |df onda de trescientos ochenta me 
dio bacteriológico de los huevos por tros 




Los actos que se realizarán ma-
ñana, día veinte del actual, a las d s 
y treinta de la tarde en el edificiujta W G 
del Nuevo Frontón, situado en la | A las 
calle de Marqués González con mo-, br.Üable 
tivo del Concurso de Higiene Dental Azul 
Infantil organizado por la Sección 
de Odontología, se han dispuesto con 
arreglo al tigulente programa: 
1.—Himno Nacional Cuba. 
Viernes 19 dp¡ Diciembre de 1924. 
A las 7 y 47, p. m. Conferencia 
sobre salud pública. 
A las 8 p. m. Conferencia. 
A ias S v ir> p. m. Canciones a 
coro por las Navidades y la erques-
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
danos. 
Los señores nombrados con obje-
te de realizar esas gestione son: Por 
la Colonia Española: Manuel Aznar. 
Por la Cámara de Comercio: Eduar-
do Gómez. Por el central "Dos Her-
i manas": Alberto Pablewr. Por el 
Central "Carneas": Alonso Martínez. 
Por el Central "Santa María": doc-
tor Viriato Gutiérrez. Por el Liceo 
Murtí: doctor Antonio Sánchez de 
Fuentes. Por el Comité Ejecutivo 
del Partido Liberal: José Ortiga. 
Por la Delegación de Veteranos y 
Partido popular Cubano: Agustín 
I Cruz. Por el "Club Moneada": doc-
tor Arturo Fría. Por la Sociedad 
| "Unión": doctor Juan Espinosa. Por 
los Ferroviar'os: Pita. Por el Comi- Bjd"ente ¿g la Sección Dr. Andrés G. jmetros de longitud de onda. 
Ejecutivo Conservador: Rogelio situada a dos mil catroclen-
3. Desfile de las Alumnas ae taitas millas. 
Y . 
11 y 30 
por la 
p. m . Programa 
orquesta Pájaro 
ESTACION K F I 
De la Earle Anthyny Ins 
i* l igóles. California, que 




P R E C I O S } 
1 U Í R O $ 2 . 5 © 
— , , 1 . 3 0 
Aparicio Leal. Por la Asociación de 
j la Prensa: José Ortsga. Por la Aso-
• dación Pro Carretera: doctor José 
jSánchez Sarduy. Y Rosendo Duran. 
I Por el pueblo de Cruces: el Alcal-
! de Municipal Wllfredo Vidal, los 
| que visitarán a los doctores Rober-
to Méndez Péñate y Clemente Váz-
quez Sello. 
("oí responsül. 
L o s Exploradores d e p o s i t a r á n 
flores en la tumba del Gene-
r a l Calixto G a r c í a 
„ 0 . 8 S 
Oí YtNTA ta ÍODAS PAII3 
m m 
S A N R A F A t L 3 
Escuela Normal. 
i , — Minino al cepillo de dientes 
combinado con ejercicios calisténl-
cos. 
5. —Impresión de una cinta cine-
matepráfica por los señores Carrcrá 
y Medina. 
6. —Desfile y examen bucal ele los 
cinco mil niños Inscriptos en el con-
curso. 
7. —Distribución de cinco mil co-
Pillos de dientes donados por el pre-
sidente de la Compañía Maltina T i -
voli, señor Julio Blanco Herrera. . 
8. —Distribución de premios. 
9. —obsequio de dulces, bombonet», 
galletlcas y juguetes. 
10. —Exhibic ión de pellculaa. 
A.—"Evolución de la primera dca-
transveraa que practicará el dccio» 
.Gonzalo Pedroso ea el Hospital Mu-
tumba (te Mayor General CaliX-, n}ci ^ a ltl8 oci,0 y media de la 
García, así como también ccrreF-, ' A , . u n v vlp 
y edia 
mafiana do hoy viernes 19. 
E l Coinl'.ario Néstor Nodarse do 
Amia?. Jefe de UM ExplcradoxeK. 
a di puesto, que el domingo día 21 
a las siete d<; la mañana, se reúnan 
:los Jfic ales Guías, y Exploradores 
en tí Campamento calle da T^ma-
rind^. número 2S. Jesús del Monto. 
Me completo uniforme para desde di 
¡cho lugar lr;isladarse al Cemente-
irlo de Colón, v depositar flores en 
la 
m 
¡pondiendo n la atenta invitación; 
[tiél señor Prosidente de la Columna i 
i de Defensa Nacional, una ¡sección! 
de luxpiorador^P. montará guardias 
I de honor en el lugar en que repo-
IsaD los restos del que fué valiente ' ^ j ^ ^ j ^ g g D E " P I N E O L E U M " 
| Ante un numeroso grupo de con-
gresistas v en la persona d^un com-
pañero nuestro realizó ayer, amable-
mente, el Representante en este Con-
greso Médico del producto "Pineo-
leum" aplicaciones demostrativas del 
eficiente salor curativo de tan fa-
mosa preparación, acreditada desdo 
huce 37 años para combatir el ca-
Viernos 19 de Diciembre de 1924. 
De 8 a 9 p. m. Programa del 
Evnning Examiner. 
De 9 a 10 p. m. Programa del 
Examiner. 
De 10 a l í p. m. Concierto Vo-
cal . 
E S T A C I O N K D K A 
De la Westinghouse Company de 
Bciéfit Plttsburgh que trasmite con 
326 metros. 
Fué uno de los entierros más 
grandes que recuerdo, después de i ' ) 
aquellos de Alberto Schweyer, José 
Francisco Peralta, y Segundo 
tet. Do 
da lujosamente por la casa de T o - ^ . ^ T<?atro 
rres, fué sacado el gran cofre de ¡ poco8 minut08 de3puég de ia3 CÍS 
bronce donde reposarán para siem.|tro treInta ^ hoinbrog ie m 
pre los restos del Infortunado ^ L ! e t ¿ Modeito. J ^ é Juan y Jesús 
go, por sus hermanos Miguel y C n s - ¡ ...^ ia el cad. 
nnln RaCael y José Manuel D í a z i , 1 ^ . 
puio, ivaw-t;! J l . , .la casa mortuoria, 
y sus primos, Juan Luis. César y E1 sarc6fuR0 era de roWe SÍD „„ 
Angel Solaun 7 Grlce. Iadorno, sin un metal, sin una sol» 
Llevaba la Presidencia del duelo reSpetando los deseos del di-
el Reverendo Padre Pedro Past01'1 funt0 
antiguo Maestro de Solaun, que qui- I Una Eumero£a ^presentación de 
so acompañarlo ha«ta el pie mismo ;fodo3 log €lementog soclaleS( accdió 
de la fosa donde duerme su Weflo r ^ ^ ^ ^ ^ 
eterno. repartido ni publicado esquelas, cuta 
Una carroza soberbia tirada por ?ndo ^ deftos del d5íunt0i pan 
cuatro parejas de abal les prece egtlnionlM a la distinguida fr.mi--
día al carro de coronas donde eran á Jn ^ condolenC1. 
Innúmeras las ofrendas florales W p0f ia érdifla ^ taD virtuoso Maea 
de los jardines todos de esa cm- 1 
dad y de los Priucipales ^ la Ca-1 en rl en vida 
pital enviaron al finado sus ami-1 eje: lar y reclban sns 
gos y familiares. atribulada bha la reñora de Can Seguía después la fila ^termina- ^;ibulada ¿ ^ * 'en0 ^ 
ble de carruajes con todo cuanto en % % * ™ ^ V n T t r o més sentí-
Matanzas vale y significa. 
Viernes 19 d-j Diciembre do 1924. 
A las 6 y 30 p. m. Conci?rto en 
el Hotel Shcehley. 






I 5 p. m Conforen-
9 y 55 p. m. Hora de Ar 
tición". 
B.—"Los Tres Mosquitsros" -por 
Max Lindel. 
I N V I T A C I O N E S 
Se invita a los señores Congreso- I E S T A C I O N WOO 
tas para que presencien la Presta-j De la'" John Wanamaker, situada 
tecnia Transversical con anestesia ¡, „ Filadelf ia y que trasmito c o n 
Para la Sección del Laboratorio. 
"Cllindruria sin albuminuria", 
por el Dr. Ernesto E . Trelles. 
militar y ciqditdano ejemplar. 
ANUNCÍESE £ N E L " D I A R I O 
M . L A M A R I N A " 
una longitud do onda que qulnien-
'ok nueve metros. 
Viernes 19 de Diciembre de 19 24. 
A las 7 y 30 p. m. Noticias de 
Sport y de Pol ic ía . 
Concierto en el Hotel Adelphla. 
A las 8 v 30 p. m. Concierto en 
el teatro Fox. 
A las 9 y 10 p. m. Cantos rell-
jtfOBOi de la Cristiandas por la so-
prano Dorotby Warburst, Contralto 
t.uey V . Graban, tenor duv^lermo 
K . Wilson. l)arílono Chnrles H . 
Dunnety Jane "U'.by acompañante . 
A las 10 p. 
A las 10 y 
bailable. 1 
Observé en ese trayecto algo que 
me conmovió profundamente. 
Al pasar la fúnebre comitiva fren-
te al Club de Cazadores, ondeaba su 
bandera a media asta. E r a la señal 
del sentimiento, del dolor que en 
aquella casa ha producido la muer-
te del que fué uno de sus fundadores 
y unt) de sus miembros más entu-
siastas . 
Y ante aquella triste visión, vol-
vió mi Imaginación al hogar deso-
lado donde momentos antes de salir 
ol entierro admiraba el cronista, so-
bre el bureau de Solún, la gran Co-
pa de Plata que, como premio a su 
campeonato, le donó aquel club, en-
lutado hoy, en días que eran de ale-
gría, de dicha y de contento para 
é l . • 
A la diez llegamos a la necró-
polis . 
Pleno el sol de oro, parefcía como 
si quisiera revivir aquella juventud 
que, lozana, fresca y exhuberante un 
mes antes, volvía a la tierra de que 
naciera, marchita, mustia y azotada 
por ese hado fatal que se llama el 
Destino, y nte ol que se estrellan los 
hombres y la ciencia, y de nada va-
len las lágrimas ni las súplicas. 
Después de bendecir el cadáver, 
por última vez, el padre pastor, fué 
colocado el sarcófago en la bóveda 
que una montaña de flores cubrió a 
¡os pocos Instantes, como si entre 
cada una de aquellas rosas quedara, 
con José Ramón, el cariño y el afec-
to de los que lo trataron en vida. 
Despidió el duelo el senador Ve-
ra Verdura, abogado de la familia, 
en nombre de la que dló las gra-
cias a todos por bu presencia en 
aquel acto. 
Se inició el desfile. 
Los automóviles, envueltos én una 
nube de polvo, corrían veloces hacia 
la ciudad. 
E l muerto quedaba solo, 
Y los que allí lo dejamos pensá-
bamos en dos pobres mujeres, que 
si viven todavía tienen muerta el al-
ma para toda alegría y para toda 
felicidad. 
L a madre y la esposa de José Ra-
món Solaún, la inconsolable Angeli-
na Grande y la desdichada Conchita 
Díaz. 
Coippleten estas lineas, mal hil 
vanadas y coordinadas peormenta 
por la emoción que aún me embar-
ga a mi vuelta del cementorio ]a 
do pésame por tan dolorosa pérd'-
da, 
T r a t a r o n l o s . . . 
(Viene de la PRI1LEKA) 
 i lt  l ce enterio, 
relación de unos cuantos nombres" 
ni. Coro y órgano. i entre los muchísimos que había eii 
0 p. m. Programa i el sepedio de esta mañana. 
Doctores César y Ensebio J . Es-
tar el sufragio. Con respeto 61 
tículo 102 del Código fué partld8;' 
de que se modificara para 
subsistentes las nuevas Inscripción^ 
por arribo a la mayoría de eo» • 
Al abrirse la sesión, el P '̂deD9 
dió cuenta de haberse exC"sa.a° 
asistir al acto el ex-presidente 
Cor Emilio Gómez, a causa 
ciento y sensible fallecimiento üe _ 
sobrino el señor Leonardo ' 
que perdió la vida hace ' 
en un desgraciado accidente au ^ 
vil ístico. Lqs rotarlos acordaron 
viar al señor Gómez un s e ^ -
mensaje de pésame al cual nos 
ciamos cordialmente. 
A continuación del doctor i* 
no González, habló sobre el »• 
tema el doctor García Monte-, 
especializó en cuanto al a^n M 
artículo 169 del Código, e ül™ ^ 
la posibilidad de que algún 
necesario reclamar que las . 
armadas puestas a disposición i 
organismos electorales, e* * ie[er-\ 
tunidad que ol mismo Código i 
mina, únicamente tengan Que .jií 
tar obediencia en esos caS0S .ta 
de los cu» órdenes inmediatas 
organismos. e* 
Ambos oradores fueron -
tusiástlcamente aplaudidos. j 
Autos de terminar ia - re(ere» 
señor Euseblo Dardet hiz0 Qiza'-
cia al homenaje que se oTS ^ 2 
nuestro compañero en la P . * 
señor Lamarche, con motivo 
berse solicitado del Gobierno^ ^ 
de» 
República do Santo Domingo 3 e9 
bramiento de Ministro ^ 
atna «• 
hecha ^ 
ciarlo de aquella su patri^-^r» 






m b a i a d ^ 
la traordinario, presidiendo 
que representó a Cuba en ^ ^ 
tas por el restablecimiento^ ^ 
bierno propio en aquella 
mana' o iDll^rf 
E l Club acogió con vlTa3dei se^ 
de simpatía, las Palabra9n0r8l'ilKj 
Dardet en elogio de la h0"uil¡pá dJ 
y merecimientos i n í e l e C ^ $ 1 $ ^ 
señor lamarche, y, Por Uee«tiÍD.(1| 
se acordó, hacer alguna ^si" 
apoyo a la solicitud de 
cubana. 
D1AHIO DE LA MARINA Diciembre 19 de 19Z4 /AÜ1HA VEINTIUNA 
S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A ~ ] 
alio-
0 ^ S 
U 
*4 





CASA CON POR 
ALQUILERES DE CASAS 
GAL! ANO 52, ALTOS, SE ALQUILA 
tina csiiléndicla, fresca y clara habi-
Taclón, propia para un mammomo o 
varios Wveíles y pnra 61 día primero 
un bonito departamento de dos habita-
clones con bafio y demán servicio. 
9260 '̂ 1 de. 
SE OFRECEN 
HAB1TACIONKS AMUEBLADAS l'ARA 
SK OFKECli UNA BUENA CKIADA DE 
mano o para criada de cuartos y coser 
o para manejadora; lleva tiempo en el 
país. Tiene referencias. También se 
ofrece otra recién lleprada, pero sabe 
trabajar. Habana 126. Tel A-4792. ^ 
J M j 22 de. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano; lleva poco ŝ====f==-̂ NlTA «-^^fX ..ocinaicabailcrcs solos a $20, con oaiío M.mc- U  r,  ú  ; ll  
t^^mfdor, ¿os cuartos, coĉ  ^ ^ moderna r;irtici;líU. obra- *l Pafs: Informan en 
V c0fñ&ndle , l^ seyundo Izquierda. De 2 o 0. j JOoSfn„12S- l lenc referencias buena; 
nu,,u,!ano- ¿ í c 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
URBANAS 
¡LEA ESTE NUNCIO! 
Le conviene 
Si usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emilia 
Ño. 79, entre Paz y Gómez. Tengo fin-
SOLARES YERMOS 
TlCASl'ASO EL CONTRATO DE DOS 
solares, calle Juan Dolgado y Avenida 
de Acosta. Miden 12x34 y 13x52. Infor-I 
man: Ag-ular 116. El encardado en ho-
ras de oficina. 
91S1 25 de. 
REGALO DE PASCUA», 1700 METROS terreno de esquina que componen cua-cas rústicas en la provincia de la Ha-1 tro solares en Montejo. a $1.85; si no 
bnna. También tengo casas en Santos tiene todo el dinero, dejo la mitad en 
Suárez y Mendv za, desde ¿4,500 has-1 hipoteca Compostela, 153, altos, M-
ta $25.000. También tengo en la parte!3582 
alta de Santos SuArez y Ampliación1, 91Í5 24 d 






tíLAN ALTOS píDB-54. entre Suárez y 
' : nte" ^ » .« ««Teta dos cuarto coniileb ,_vjo. SlUa' fv.ft.rcon bañadera 
t t r^n l» "^^¿ión eléctrica. Llave 
•^ ^ ' " ^ K ^ n en la calle 8 
R Sre^lT V ^ Vedado. 
m*~-~~ir—TilKuÑAZAh ? u n a 
:tríÚ01'- *,L,e alquilan los bajos £2 de ' «parados a comeré o 
^ i ^ o n i e n S o que reformar la nflu?tr'a. JO" ,cjone8 por paito del 
CKiAOAS DE fflMO 
Y KANEJADORAS 
SE SOLICITA IfNA CUIADA FORMAL 
SE VENDIO UNA GRAN CASA DE DOS 
.pisos en la calle de Lealtad casi es-
ban I quina a Lagunas, de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y baño y un graa 
patio. Informan en la calle San Maria 
DO, 28, casi esquina a San Antonio. 
Víbora. 
D113 20 d 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
P&fb cuartos. Sabe un poco coser y 
vestir y tiene quien la represente. In-
forman en Poelto 42. Tel. U-1184. 
9158 21 de. 
B e*," Malecón 
tarde. 25 de. 
número 59, 
9139 21 de. 
?lí8 
ROMAY 25 
nnadra de Monte, acabados de 
^ ,oS bajos el primero y segun-
Wic8r-fllto« compuesto de sala, reci-
F» ÍVSOA habitaciones, Maño intercalado 
l ^ . *- cocina, de gas y servicios de 
wnipleto, a. 'llave en Infanta y Santa ^«Jber í informes: Librería Al-
g ^ ^ i n 32 B. Tel. A-5S93. 
S S ü Í L A EL BAJO Dil CAMPANA-^ ôulna a Vlrtuuet., compuesto comedor, recibidor. 4 habita-V dos ba'lr.s y cocina, todo nuevo •'^.rno La llave en la bodega de ""̂ te informes ríeptuno 106. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA FINA 
para los quehaceres de una casa chica 
Es para un señor solo. Suelde ' 
Aguila 13, altos, a la derecha. 
9171 21 de. 
ARAMBURU 42^ ^ 
tre San de Trillo, acabado 
id" del ôs bajos y segundo piso 
fabricar, d̂ Jsalai recinldor, cua-
' compuê ;; üe intercalado com-
•"^^dor cocina de gas y serví-
^ conl̂ dos La llave e informes: 
^ S Ai'bíu Belascoain 32 B. Te-
A-S88*»' 26 de. 
CRIADOS DE MANO 
Raf, , •inoiIstrf« nroposiclones por pane " • a casa de moralidad, para la llmpie-
. a.aeI Al. Ü ^ ' " ' ^ X a r i o con respecto a las ^ y t0flos log ^ 8 ^ hora 'oue 
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CRIADOS DE MANO 
EN COJIMAR SE VENDE UNA ESPA-
ciosa casa, muy próxima ni mar, do só-
lida y moderna construcción. De su pre-
cio, extensión y otroa particulares In-
forma, en Empedrado ^4. Oficinas de 
El Iris. Delfín Llórente. 
9133 24 de. 
VENDO, DELICIAS, CASA DE SALA, 
saleta, dos cuartos, cocina, baño; ea 
una cuadra calzada $3.600. Monte y 
Revllagigedo, bodega. Teléfono A-6214. 
Sr. López. 
91G5 V 21 de. 
NECESITO CRIADO DE MANO CON 
recomendación de casa r.artlcular. Suel-
do $50; otro criado $40; otro más $35; 
un jardinero $35; dos camareros $25; 
un fregador y tres muchachos españo-
les fclfr. Habana 126. 
9161 22 do. 
( X M M R A S 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR • JESUS DEL MONTE. MARQUES DE LA para criado de mano, práctico en el ofi-'Torre, a una cuadra de la Calzada, ven-ció. Tiene buenas referencias Infor-1 do una casa. Sala, saleta, dos cuartos, man F y 21 Vedado Tel. F-501G. I patio y traspatio, toda de azotea y cl-91.-,0 21 de Itarón. Mide 210 varas planas. Precio 
$5.700. SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE i 
mano, peninsular; ha trabajado en bu.-1BENAVIDES Y LUYANO. CASITA MO 
ñas ca.sas y tiene recomendación de las ,jerna, portal, sala, comedor, dos cuar-
mismas. También se ofrece un portero tos, baño con bañadera. toda de cita 
o pira camarero, sirviente de clínica o rón $4.500. Renta $40 
dependiente. Habana 12C. Tel. A-4792 
MAGNIFICO SOLAR DE 27 VARAS DE 
frente por 30 varas de fondo en Cojl-
mar, calle de Moré esquina a Pezuela, 
a una cuadra del tranvía y dos de loa 
baños, se vende sumamente barata. Su 
dueño. Real 33 Cojlmar. 
9132 21 de. 
SI UD. COMPRA LA ESQUINA 
De Santa Emilia y Serrano, multiplicará 
su dinero el próximo año. Con muy 
poco efectivo, puede hacer el negocio. 
(Urge). M-4722 
ĴtKlG ' * 21 (de. 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terreno 
que queda en la Habana. Situada en 
Infanta, Valle, San Francisco y San 
José. 5.405 metros. Se dan facilida' 
des de pago. Informa Agustín Alva-
rez. Mercaderes 22- altos. 
9190 26 de. 
S O L E M N E P R I M E R A C O M U N I O N E N E L 
C O L E G I O D E L A J A L L E D E L V E D A D O 
El pasado jueves, tuvo lugar un na se dirigían al cole^ ^ u m ¿ o s j ; 
acto hermoso, y a la vez consola- familiares, unos ' J ™ ^ * ™-
dor. en el gran plantel que en el Ve-1 munión, otros para Presenciar el ac. 
dado dirigen los hijos de San Juan to y acompañarlos al Gian tían-
B. de La Salle. 
A las siete y treinta de la mafia-
MUEBLES Y PRENDAS 
GANGA 
Juego de cuarto moderno, $75; compues-
to de escaparate, lunas, cama con bas-
tidor de primera, coqueta de corazón 
banqueta de rejilla, mesa de noche, San 
Nicolás, 254. , 
90S6 2 • 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES POR 
San ¿ázaro 222, bajos, se dan en ganga 
9198 21 de. 
9160 22 de. 
BUEN CRIADO PENINSULAR DE 24 
años, se ofrece muy práctico en todo ser 
vicio fino y con muy buenas referen-
cias Lo mismo so coloca de otra cual-
quier cosa. Tel. M-93U. López. 
9175 22 de. 
SAN LUIS Y REMEDIOS. SALA, RA. 
leta, dos cuartos grandes, baño, cocina. 
Mide 5.50x20 metros. Citarón y azotea 
$3.500. Informan Marqués de la Torre 
No. 36. antiguo. Tel. 1-6714 e 1-4562 
Sánchez 
9102 " 21 d-:. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO. Co-
noce cocina francesa. La Perla de San 
Francisco. Oficios 32 
9176 22 flc. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola que ayude a la limpieza. San Pa-
blo 14, Cerro. 
90S1 24 d 
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alquilan, acabados de fabricar, los 
Liosos bajos de la letra E, de San 
fosé 124, entre Lucena y Marqués 
onzález, con sala, saleta, tres habr 
de comer cuarto de jeiones, salón 
.nfoima Sr. Alvarez. 
¡I'cs. El papel dice donde está la llave 
9188 22 de. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
par;i cocinera. No le importa ir para el 
campo. Empedrado 2. 
^ 9187 e 20 de. 
DIÍSEA COLOCARSE .UNA SESOPvA 
de cocinera. Sabe de tdtlo. Tiene bue-
EN ESTRADA PALMA 82 ESQUINA A 
O. Veiga. se solicita una cocinera blan-
ca, de mediana edad, que sea saludable 
y persona formal. Tien^ que estar dis-
puesta a ir a Cojlmar; tendrá, que dor-
mir en la colocación y atender los de-
más quehaceres de la casa, para dos Iias .ref e,:«"c'n;;•, f̂.01"1?̂ " cn Josús Pe-
riado. Se le dará buen reffr.;."0 106 • Tel- u-1747- _ . personas y otro ci sueldo si lo merece 914ÍJ 21 de. 
,.)i:i4 21 de. 
A 4 KILOMETROS DE LA VIBORA, 
sobre carretera, en muy buen estado, 
en poblado, ee vende una Casa-Quinta. 
Chalet de mampostería, sala, pasillo, 4 
habitaciones, 2 baños, cielos raaos de-
corados, jardín y carretera interior de 
concreto al garage. Son 4.000 metros dti 
terreno c<|-cado, 66 frutales, luz eléctrica 
y acueducto. Por tren de la Terminal 
cada media hora, '¿2 minutos. La quinta 
está a 80 metros de la Estación. Puede 
añadírsele hasta 10.000 metros si se 
desea. Detalles: O'Reílly 11. Aparta-
mentos 511-12. Tel. A-1826. 
9122 21 de. 
Se solicita cocinero de primera 
r|acA Marft familia am^nrana IV- DESEA COLOCARSE UNA COCINERA ¡Clase para ramilla americana. UC-iy repostera, rte mediana edad; duerme 
krlado y ^ se7,I<;10 5 1 ¡be hablar inglés y ser competente!c" coloca<,1"n- ^ctoría 21 do 
il»ntador. No les falta nunca el agua • i i i 914 6 21 de. 
" lercaderes 22,' Para preparar comidas de gran va- •=• 
riedad. Se exigen buenas referen-j COCINEROS 
cias. Buen sueldo, si sabe traba-
PARA REGALOS DE NOCHE BUENA 
tengo el mejor chalet de la Víbora a 
dos cuadras de la Calzada a la derecha 
en la calle San Mariano No. 26 casi 
DI(JSEA COLOCARSE UNA SEÑORA |^n^'"a a Felipe Poey.̂  Se compone de 
para cocinera. Sabe de repostería. In-'0 
forman Vives 109. 
9135 21 de. 
LOCAL PARA BODEGA 
Lullo un hermoso local con sus puer-
hs de hierro, listo para bodega; paga 
alquiler $25. Garantizo a cualquie-
h qup en 3 meses gana libres $2.000. 
i-;? detalles: Arrojo. Belascoain 50. 
V E D A D O 
n ' ,. 1 ¡UN COCINERO DEL PAIS DESEA jar. rresentese personalmente a la (colocarse en casa particular. Da Infor-
d l a C C \Y/^.J i mes de donde trabajo. Sueldo no me-el Señor üeorge O. Wara, .n03 de $40. Informan InfanU 4, leche-
Grand Boulevard y Quinta Aveni-r1^^111118 a Jovellar- 21 dc, 
25 departamentos con todo el adelanto 
moderno, hechos para vivir personas de 
gusto más refinado. Por su construcción 
y el punto que ocupa que es de las me-
jores residencias que hay en la Víbo-
ra. Lsi llav« al lado En la misma In-
forman. Precio de situación. 
9112 26 de 
HABANA, 2 NEGOCITOS 
He fabricado una serî  d» casitas en 
un hermoso '"Pasaje" del Barrio del Pi-
lar, FÓIO queda una la No. 6. Tan solo 
$900 de contado, resto a razón de $30 
mensuales para mortizar $2.900; rentan 
a $40 cada una. Apresüresen que se 
venderán enseguida. Tamblfn una es-
quina de fraile para fabricar en Néstor 
d .-. . n ' \ J i i • ' » ! Sardinas y Castillejos Mide 7x16 1|2, a, Mananao. L0]a la guagua del ¡DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO íresto a $40 donde (vale a $60). Anexo 
C Pl L J J 1 DI D 'de 16 años. Entiende algo de cocina, un terrenlto prot.do para labricar casita OUnlry LlUD, desde ia rlaya. 1 re-1 informan: Compostela y Luz, Café. de (2) .pisltos. Mitad de contado, resto 
séntese de 10 a 12 en la mañana 
VENDO FINCA 33.000 METROS CA-
pacidad a 8 kilóhietros de la Habana, 
excelente para cultivos y crianzas. Tie-
ne arboleda, platanal, casa y aguas 
abundantes. Precio $3.250, está, libre 
de gravamen. J. Díaz Minchero, Case-
río Villa María, Guanabacoa. 
8092 22 d 
NEGOCIOS DE CAMPO. CASA PARA 
bodega acabada de construir; la doy en 
arrendamiento; pocas pretensiones, ren-
ta y cooperación con el solicitante. Tam-
bién vendo acción finca con cultivos, 
animales y aperos a 8 kilómetros de la 
Habana y en calzada*. J. Díaz Minchero. 
Guanabacoa, en Villa María y vendo 
una caballería de tierra, linda con cal-
zada y carrito, en $10.500. 
8093 22 d 
MAQUINARIA 
MAvriNA PARA LAVAR BOTELLAS 
de todos los tamaños, como exige el 
reglamento de Sanidad Vendo una en 
Marina y Atarés, de 11 a 1. 
9103 21 d 
MISCIOANEA 
SE yEXDEN. NO ES NUESTRO GIRO 
y por eso realizamos todos los jugue-
tea de lata de 54.00 hasta $6.00 la. grue-
sa. Almacén La Sortija, Prado 123. 
9070 31 d 
PROFESORA DE FRANCES 
Con diploma de Academia francesa, de-
sea dar clases de su idoma a domicilio. 
Dh tíftnbién .clases de sombreros. Te-
léfono A-6662. 
9152 24 dc. 
ES'í A B J 1 C Í M E N IOS V A R I O S 
SE VENDE FONDA Y CANTINA EN 
punto de mucho tránsito. Tiene cuatro 
años de contrato. Se da muy en pro-
porción los efectos valen más de lo que 
se pide Informan en la mî ma, Cuba 
núm. 119 
911S 2C d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-leres de casas y habitaciones; cartas de fiarza y para fondo; carteles para ca-sas vacías. De venta en Obispo 31 112, librería 
9117 22 d 
|vKl>AliO. SE ALQUILAN BAJOS CA-
|lle 10 y 7 No. 319, entre C y B. Sala, 
ecibidor, 4 cuartos, baño completo, hall 
lirande, servicio criados, cocina gas, ca-
lentador, jardín. Llave al lado. Infor-
Habana 186, aUos. Tel. H-1541 o 
l'r'-lX. 
>15J 21 dc. 
y de 2 a 5 en la tarde. 
9163 21 dc. 
CRIANDERAS 
a plazos (iirge). Dueño ae todo al Te-
léfono M-4722. 
913» 21 dc 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
PARADERO 
GANGA. VENDO UNA CASA EX LA 
Avenida de Acosta. y Bruno Zayas. MI-
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-1 ^ 12 Y3™/5 <3e frente por 70 do fortfo. 
ra de segundo parto. Tiene dos niños i TieRf Jardín portal, saia, comedor, tres 
que se pueden ver. Informan Jesús del i £uartos e<>™ garage en !?8.500. In-
Monte. San Benigno 20. María Seara fo!:iTlí,n: Aguiar 116. Ll encargauo. 
Justo, de I a 2 p. ni, 8579 H db. ¡S£ ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
|:a?a de moderna construcción, en la 
¡falle 27 entre B y C, Vedado. Tiene 
fe cCom/m1"' 4 T^108 1̂ uno ParaiSe desea saber el paradero de José 
•nados, doble servicio sanitario, baño,",1', r i r • I 




91S1 23 dc. 
VENDO EN $6.000 
Una bonita casa en la calle de Espe-
ranza; ea planta baja. Se compone de 
sala. 4 cuartos, patio y servicios sani-
tarios. Esta en muy buenas condiciones. 
quete. 
Reunidos en el patio de honor del 
colegio, los niños de primera comu-
nión salieron a recibir, a la puerta 
de entrada, a Monseñor Alberto Mén 
dez, Gobernador Eclesáistico de la 
Diócesis, precedidos de la Corte An-
gélica del plantel, que vestía ricas 
sotanas de color rojo, y dirigida es-
ta Corte por el Hermano Capraix. 
Todos se trasladaron a la hermo-
sa iglesia del plantel, inaugurada el 
día 8 del presente. 
Al penetrar en ella la comitiva, 
el órgano y orquesta dejaron oír una 
sentimental composición. 
Ocuparon los niños sus respecti-
vos lugares, dando principio la mi-
sa a las ocho, oficiando Monseñor 
Alberto Méndez, ayudado de la Cor-
te Angélica. 
El coro del colegio, dirigido por 
el Hermano Edmundo, y reforzado 
por el profesor de violín del colegio, 
José Valla, ejecutaron durante 'al 
acto escogidas composiciones y be-
llas melodías, que resonaban en las 
bóvedas del templo de manera su-
blime, dadas las inmejorables con-
diciones acústicas que reúne la nue-
va iglesia de La Salle. 
Esta es la primera comunión de 
niños en aquella Capilla, después de 
su inauguración, y, ciertamente, fué 
una de las más numerosas y solem-
nes que hemos presenciado en la 
Habana. 
El celebrante, al leer el Evange-
lio dirigió su autorizada palabra a 
los alumnos de primera comunión, 
y a sus padres. 
A los primeros, les hizo ver la 
grandeza y sublimidad del acto que 
iban a celebrar, y les recordó que 
aún en los momentos tormentosos»de 
la vida, no deben olvidar este día 
de eterno recuerdo. 
—¡Cuántos—dijo—han salvado su 
alma de precipitarse en un abismo 
ai traer en momentos difíciles el re-
cuerdo de este día a su memoria! 
Se dirigió, luego, a los señores pa-
dres de los alumnos, y les recordó 
el sagrado deber que con tal título 
les encomendó Dioa y la Patria, pa-
la que, educando a sus hijos en la 
ivligión cristiana, sean, en porvenir 
no lejano, hombres dignos, ciuda-
dmes cívicos y padres honrados. 
Consagró frases laudatorias para 
la labor que llevan a término los 
hijos de San Juan B. de la Salle, 
a favor de la juventud, encaminán-
dola por el sendero de la virtud. 
Llegado el momento sublime de 
la comunión, en pprfecto orden, y 
HIPOTECAS I con gran unción religiosa, se acer-
Vidrieras de tabacos y cigarros, verda- t i- i • i enrnn nnnpl1r»« niñnq a la Mp-ín En-
deros negocios, calcada del Monte $1.800 Tengo dinero para hipotecas en todasj car™ aquellos1 ni,nos * la iVieáa ^u 
Galiano, $3.r.oo; la .m s cér trica de la' anf;jajM c i „ c„LrBO _ carística, por la derecha, y retorna-
Habana $6.500. sí qiue.-e comprar viJcannaaaes, soore casâ  y solares en ban por ja iZqUierda, vistiendo el 
í̂ 1*™8 îanos Fcniáiuiez y González Habana y todos sus barrios, así co* traje propio de estos actos todo» 
Café Independencia. Bola¡>30aln y Reina iv» • d i r- i 
¡mo en Mananao, Kegla y Guanaba- ellos. 
é^?tSL^ mej?r ,kiosco del muelle en!coa. Si la garantía es buena, hago rá" Mientras duró el Sagrado Convi-
$10.000; una de las mejores barras de | . , , ' , ° tP Pn p1 enrn nvñ l-i hlpn tímbra-
la Habana $6.000: un gran café $25.000 pidamente la operación. Absoluta se" t,e' en elJ co^ fae oyo „d 0^n tiniDra 
tenemos muchos más de verdadero ne- -.J.J v rt.**nra <S,r £U1 Nnfaría aa voz del Hermano Bernardo, Süb-
gocio. SI necesita comprar véanos. Fer- i^eda° 7 . J T ^ v 0r- TlT . n^,,?11 Director, que cantaba bellas estro-
BODEGUEROS. GRAN NEGOCIO DEitana. M-4735. 
ocasión. Se vende una bodega (jue valo' 91'10 
$10.000 en $6.500: piran facilidad para 
el pago. Buen contrato. No paga alqui-
ler y a una cuadra de la Estación Ter-
minal. Para más informes Fidel Prie-
to. Luz 22, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
9148 2.1 dc. 
TOMO $3.500; PAGO KL 10 0Í0 SOBRE 
5 Koiare3 que valen $7.500. Sr. Qum-
íl dc. 
LA MEJOR VIDRIERA DE LA HABA-
na se vende, casi regalada. Está en lo 
más Importante de la capital. Es nego-
cio seguro y de ocasión. Más informes 
Fidel Prieto, hv.z 22, de 8 a 11 y de 
1 a 4. 
9147 ^ i dc. 
BODEGA, VENDO $5.000 
Sola en esquina de la Habana, calle de 
tranvías, ventajóse contrato; algo aban-
donada, hace gran venta, buena oportu-
nidad para doblar el dinero. Facilida-
des de pago. Fernández. Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. 
TOMO $8.000 EN PRIMERA HIPOTE-
ca sobre una buena propiedad. Pago el 
8 OjO por un arto y dos más. Sr. Quin-
tana. M-4735. 
9140 21 dc. 
NECESITO $2.500 
En primera hipoteca, en la Habana, ca-
lle de Jesús Peregrino, entre Hospital 
y Castillejos. Está garantizado doble-
mente. Abono $25 todos los meses de 
intereses. No corredores. Industria 128 
sombrerería. . 
9137 " 21 dc. 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA $4.000 
al 7 OjO sobre esquina moderna cons-
trucción, por un año fijo, tres más pro-
rrogable. Marcial Rodríguez. Altos de 
Marte y Belona. Notarla. A-4697. 
9178 22 dc. 
nández y González. Café Independencia Dr. Reselló. Neptuno 50, altos. Tele 
Belascoain y Reina. A-9043 
m n a i W E , 
VIBORA ¥ LUYANO 
Neptuno 176. 
9107 
fono A-9666 9156 22 ac. 
VARIOS 





aega de la esquina e informan en 
vidriera de tabacos, bodega de Mon-
PX Zulueta y en el teléfono A-2435. EN CORRALES 
SE SOLICITAN VENDEDORES DE per 
fumerla que estén vendiendo kctual 
Se ofreĉ  un chauffeur peninsular, 
experto en mecánica, conocedor de su 
919: 21 dc. 
HERMOSA CASA, VENDO 
Vendo una casa de 3 plantas, muy ba-
rata, renta S250 en un solo recibo. Tie-
oficio; ha trabajado en buenas casas-'ne un srn11 establecimiento, produce el 
"al; es una verdadera oper-
en la Habana y en gran d
, 10 0!0 al capital; es una verdadera opor 
a referencias las que deseen. No tiene.tundad. Esta 
9124 21 dc. 
BUEN NEGOCIO 
fono A-85 02. 
9173 23 db. 
CUENTAS DEL ESTADO 
Compro cualquier cantidad en Certr 
fas a Jesús' Sacramentado, siendo 
contestadas a coro por los alumnos 
y Hermanos que forman la masa 
coral. 
Comulgaron también numerosos 
alumnos y muchos familiares de los 
educandos. 
Terminada la Misa, y dada las 
Por tener que embarcar vendo una bue-
na bodega, facilidades de pago. SI us-
ted tiene poco dinero y se quiere esra-; 
biecer venga a verme; yo le proporciono ficados de la Comisión de Adeudos y 
buenos negocios con poco dinero. Jn-|. j i i * Fo-
formes: San Rafael y Soledad, café. Al-¡tocia clase 06 cuentas contra ei es i grac;aSi uno los ahimnos, a nom-
21 dc ila^0« aunque no es^n aprobadas. Ha-j bre de sus compañeros, hizo Ja re-
•go la operación rápidamente. Sr. Gil.; novación de las Promesas del Bau-
| Notaría del Dr. Roselló. Neptuno 50,¡ tismo, y otro la Consagración a la 
' Virgen. 
Los niños de primera comunión 
9195 
9120 21 d 
5119 21 d 
alquilan Jovellar 12 esquina a Sai: 
rfancisco, los más cómodos y elegan-
P altos. Tienen 4 habitaciones, sala, 
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5, SE SOLICITA UN 
muchacho para un Tren de Cantinas. 
913 0 _ 21 dc. 
SÉ~SOLIClTA DIBUJANTE PARA HA-
cer detalles de enmaderamiento. Theo-
dore Ballcy and Co. Prado 42. 
ii ] ni 21 dc.̂  
SE SOLICITA UNA COSTURERA QUE 
paño y M-es en la bodega. Infonues S.m Ra- sepa ojalat con perfección en r líe' 170 1 9 D "co.j. uxxa obispo 107. Zapatería . 
ríl. i¿u \ -¿, Kecarcy. 9157 22 
"Slló ?8 dc 
I|; ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
" tn- iaa ,,illiua, entre Juan Delgado 
•nrampes. media cuadra de la lí-
dc. 
Si; NECESITAN LOS SERVICIOS DE 
V A R I O S 
plantas, antiguo, b p 
¡Establecimiento, renta $149, en $11,000 
1 Rodríguez Núñez, altos Marte y Belona 
Notaría. 
9179 22 dc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, recién llegada, en casa serla de, 
moralidad. No tiene pretensiones ni tie-
inconveniente en ir.al campo.. InformanIEsquina. Se vende la casa Oquendo 7 
za 117, bajos. . r- d • J 1 
PROPIEDAD DE RENTA 
en Esperanz  9154 21 ac. 
JOVEN QUE HABLA T ESCRIBE co-
rrectamente el ingles, desea colocación 
en hotel o casa de comercio o algo aná-.p , , , 
logo que pueda desempeñar a satisfac-jor. Alvarez. Mercaderes ¿¿, altos, ¿3e 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, 3 habitaciones y demás ser" 
vicios, renta $60. Informa su dueño-
$ro.0ü 
ñas referencias solamente y no antes de 
h- ia- ' Portal. comedor, 4 cuartos, 
Eara-p ""SV laVa(iero- cocina, despensa, 
1 lado'̂ nfñVm.̂  v.eCtorâ - LaJlave quinto piso. Malecón "317. Hay aseen '̂n-i 1l"for"}aii ^ «sta Alegre 22 es- «or 
P, - a Juan B. Zayas. ^ ) l 0 21 do. 
- 26 dc. 
P / ' W n í 1 ^ LA CASA CALLE OC PPaño t ír.?. San Francisco y Milagros, 
Enl?. L,aQWt;)n' Vlbora. con tres habi-"eb, lavabo en todos los cuartos, cjarto de criados, espléndido W un.dipo precio de $70. La lla-no. Informan Calzada G4. Ve-
21 dc. 
ti.V. 
una peVsoña d« mediana edad, por dos g ^ f c g f f m * ! Martínez. A-S378 o en fac¡l¡dades de pago, 
horas diarias por la mañana para 1»| ••K*í * ' ni no 9¿ 
limpieza de un pequeño piso. Sueldo: 9104 " dc- ^'^Z ¿ O dc 
00 mensuale». Presentarse con bue- 1 1 , „ „ rnnnA t mu OÍ f i n -
c a s , S O L A R E S Y i M O S Y 




ESPASOL. SOLICITO SOCIO ESPA-
ñol. con capital para realizar negocio 
de compras, lo cual ya tengo vendido 
con contrato a casa Importante. Al tra-
tar personalmente se enterará, de las 
grandes utilidades No siendo persona 
serla no trato. Escriban a T. S. Rei-
na 3. Habana. 
91SG 26 dc. 
Sojicito en los Centrales y poblaciones 
'•nt«'. (lena;;,<r~ trRrada indepen-
»x ^ Z i c l T r 1 ' ^ y habitaciones cor 
J200 A 60*5 rmes Mont° 319. Te-
^ 21 dc 
1 importantes de la República, agentes 
activos y serios con referencias de pri-
mera clase para la venta a las familias 
C E R R O 




Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 habita" 
ciones y demás servicios en la calle 
Marqués González 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa ou 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. Se dan facilidades de pago. 
9191 26 dc. 
GRAN ESQUINA EN NEPTUNO j 
15x21, MODERNA 
NEGOCIO DEL DIA 
Si usted desea hacer un gran negocio. 
San Rafael 45, Habana. 
9169 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A, entre Luce' 
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, calón de co 
muy 
V A R I O S 
de OS finos y modernos artículos bor venga "a verme o llámeme, que tendré i 1 • rv •*• "CI C • " i mucho gusto en tratarle este asunto, dados SUIZOS. LMrimrse a Cl OUIZO - yo ie vendo una esquina en Neptuno 
de Belascoain a Infanta, Que mide Jó x servicio sanitario completo para n, . ¡21, dos plantas, moderna, cop un granj'"'-1; . r " . zo dc, | psiabiecimiento y sin contrato, que esto ¡ la familia, cocina, cuarto y servicio 
vale mucho y renta un solo recibo $3001 1 • j D-_i.» ^l?»; Í̂ L-,.-,,, , . 
SÓLtClTA t n HOMBRK l'ARA ha- 'v su precio es $44.000. no sale ni a de criado. Renta $175. Informa: su 
r -í sV cargo una ai-encía de coloca-i $140 fabricación ^ y terreno; Juego ̂ yo;(Jueñ0t Sr> Alvarez. Mercaderes ZZ- al 
ciVnoK, O"*" conozca el giro, que sea' 
{.blanco. Informan Genios 19, habitació-.i 
número 20. 
9203 21 dc 












FjpSlfthi Lyr7^A^lí" LA i-IN.-A 
Ku ^ cuaríJ aíre para dos '"áqul-j 
f ^ a — ^ £ ¿ K Í A M S DE 
U ( M E C E N 
Y í 
K A K A N A 
l.NA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de brlada de mano <• de mane-
jadora. San Ignacio 96. altos. 
90C7 '21 d 
tentro quien le de a usted por cincu | o 1 f t J J J afloa de contrato $4.000 rebajándoselo tos. Se dan tacilidades de pago. 
9189 26 dc. 
añ 
al precio de la venta y mire a ver en 
lo que le resulta la compra. Para más 
informes vidriera del Cafí El Nacio-
nal, San IlnL'iel y Belascoain, teléfono 
A-00(!2. Sardlñas. 
9100 23 d 
AVISO IMPORTANTE 
SI usted desea vender alguna, de sus 
moniedadea o comprar D hipotecar, pue-
de û ted llamar al Teléfono A-0062, 
donde sc-rá usted surtiamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
racón por difícil que sea. Nuestro lema 
es ser 
SOLARES YERMOS 
SE VENDEN TRES LOTES DB TE-
rreno de la finca Bella Mantilla, con 
frente a la carretera de la Víbora, y 
en cl centro de este lindo poblado, uno 
de diez mil metros con la casa y el es-
tablo a peso; otro de veinte mil con 
la cantera, su frente es el parqucclto, 
a sesenta centavos y el otro de siete 
mil metros, haciendo la esquina de la 
ñor dltlcu que sea. iNuesiro icina •. i„r „i x „«^-^ ^ 
fedud y - h o l r ^ c z . Informan VI- .n " e v ' r f.̂ , „ r ° v Sr^L jf! r« tarro, n n 
T ^ ^ z — - ifiES íA COLOCARSE UNA JOVEN es- 8154 ¿i* ?6. SP rT^rrr—^^^^^' — ñafio"'a de criada de mano. Informan:! rv-&«̂ ^̂ xrAR-̂ B-k primer p!so- i6 dic. s s 
23 d 1 _ ' ' r - T ^ r ^ : S3« 1 t v a i.^rvsTT I saLaj. J 
drlera del Café El Nacional fací y Belascoain. Surdiñas. S n Ra
28 dc. 
un peso veinticinco el metro, terreno 
muy alto, con hermosas arboledas, te-
léfono, luz eléctrica en la puerta y 
grandes vistas sobre la Habana. La nue-
va empresa de magnificas guaguas au 
BODEGA EN $3.800 
Vendo üna en el centro de la Habana. ¡ altos. Tel. A-8502. contrato 5 años, paga poco alquiler. Vende $50, lo tnás de cantina. Este ea un negocio bueno. Informan San iln-faol y Soledad. Pregunten por Alvaros. Í194 H ac. 
9174 23 db 
BODEGA EN $7.500 
Vendo una en la Ilabsina, no paga alqui-ler; es de lo mejor. Puede verla. Infor-mes San Hafael y Soledad, Café. Pre-gunten por Alvarez. 
!>196 21 ac. 
fueron los siguientes: 
Rene Fernández y Pérez; Dionisio 
Peón y Rodríguez; Joeó A. López 
y Marcos; Lufá Malet y Genes; Car* 
b u i c k 22-,ái>, c a s i nuevo, con seis ; los Godoy y Kohly; Federico de la 
gomas y chapa de este año. Se da muy ¡ Cuesta y Pérez; Pedro «onde y Teu-
barato. A entre 29 y Zapata, Cajonería . „ ¿««4. -Ji i3 
¿151 ~ * ^ " J v 20 dc. 'ton; Arturo de Sosa y Chabao; Eu-
— u n dodge i n m e j o r a - ! senio de Sosa y Chabao; Reinaldo SE VENDI. 
ble, 5 gomas nuevas, fuelle y vestidura, Pérez y Chambless; Julio Ponido y 
VFNDO Fí MFÍORTAFF [pintura Vista hace fe. Para verlo pl-lQ0nzáiez; jorge yidafia y Guascli; 
VíuV\\J\j dLí l\iCJUI\ V.MrCi quera del Cristo No. de la ctiapa pE^' r.rtla Ton,,™,, v t>¿,.o,. ttr/MA d„„ / A 
de la Habana. Su dueño so retira. Tam-I 9155 21 dc. | Luís Lecuona y Péiez, Waldo Reaud 
bién queda dc^comanditarlo; es el d u e - L ; — , ! TT-] ~ O Izquierdo. 
fio del edificio; se garantiza la ventalSe vende una maquina Lo!e, / pasa-| Lázaro Muñoz y Sierra- Joaquín 
c ^ N o ^ m r ™ ^ en perfecto estado, chapa par-| Pérez y Alfonso; Billy Hopgood y 
ticular, seis ruedas de alambre, coi>¡ Santamaría; Antonio Legcrburu y 
Komas nuevas. Informan en Reina 8 j Cuervo; Carl03 de Mena X Mestre; 
de I a 4 Tel A-1592. José García y dQ la Torre; Gusta-
9193 26 dc. 
serlas e Indentificadas. Bernardo Arro 
jo. Belascoain 50. Las 3 EBB. Tienda 
9183 21 dc. 
VIDRIERA DE TABACOS 
en $1.800, vendo una en. el centro de la Habana, muy bien situada. Vale $5,000 pero por causas ajenas a mi voluntad la vendo en $1,800; 5 años do contrato y muy poco alquiler. No informo a sa-télites. Arrojo. Belascoain 50. Las Tres BBB. 
9lr'4 21 dc. 
CAFE CERCA DE BAHIA 
Vendo un gran café cerca de la bahía de la Habana. Vende $150 diarlos, 6 nños de contrato, poco alquiler y muy en ganga, por razones que le explicaré Véame -y verá la seriedad del negocio. Bernardo Arrojo. Belascoain 50 Tien-da Las Tres BBB. 
21 dc. 
GRAN CAFE, VENDO 
en $17.000, por lo que otros piden doce 
mil pesos y que se hachen pasar por co-
rredores; haciendo combinaciones pon 
satélites para estafar al comprador-
alerta, no so dejen sorprender. Más in-
formes. Bernardo Arrojo. Belascoain 50 
Tienda Las Tres BBB. 
918* 21 dc. 
VENDO GRAN BODEGA 
A prueba, que vende $90 de cantina so-lamente, espléndido contrato, alquiler le queda de gratis; alquila por varios con-ceptos jnás de lo que. paga. Informes-Belascoain 50. Las Tres BBB Bernardo ArroJ. 
9183 21 dc. 
BUEN NEGOCIO. VIDRIERA DE TK-bheos. cigarros y billetes de lotería curtida, la vendo. Tiene 6 años de con-trato, venta con urgencia por asuntos do enfermedad. Informan Aguila y Bar-celona, vidiiera. 
92°* 21 de. 
b:'n . se arJnn. 0̂ SÜJOS fcr para comedor o mane 
clones co„ t, d, d0S» herni0- cuartos. Lleva tiempo en 
al IHWW^P^"1^?1* >' sunns 55. altos de la bod. 
r0" agua I r L J ^ - : '^P»^- Lealtad. »n!i,a -Bua frI« y caliente". Ca-
L40 ENTRB 
Se vende una bodega instalada en up 
edificio nuevo, sola en esquina, muy 
DO FRENTE A LOS PARQUES DE va 'e presa d© magnificas guaguas au- surtida y con una gran venta diaria 
loza, dos casas con jardín, portal, • tomrtvlles que pasan por el frente ca- • ,. . 
Bal! saleta. .1 cuartos, baño completo, da diez minutos, lo conducen al centro en veniaJ0sas conaiciones para .el com-
4 t JL- díjsbA COLOCARSE UNA PENINSU- c;onf'truccl6n de primera; es negocio de de la Habanji en treinta minutos por 5 prador. Informan Belascoain 637 «nf^ 
•O -MEJOR lar nara comedor o ma ejadora o para (,p0ruín¡dad a $6.500. con 300 metros! centavos. Duefto Dr. Rosa, en la mls-lil 11,lû UdU "tiascoam OJ)/ entre 
Jenenfe y Campanario, Fonda 
9108 22 dc. 
22 dc 
*«7* Pnru do' T^0? f,c>l>'f «-amentos. 
9128 
el país. L: 
bodega, esquina a 
21 d 
"'e!- r|Jy'buivtai Tambî n hay ¡por Mar'.a. 
I»ESBA COLOCARSE l'NA JOVEN PA-ra criada dc mano o manejadora: le da lo mlam'O en Ui Habana que en el enm-no v tiene buenas referencias y es for-[rtir Informan Tel. 1-501.°.. Preguntar 
cada una, gran traspatio. Monte y Re-;ma carretera de Mantilla, kilómetro 6, 
vlllagigedo. bodega. Tel. A-6214. Señor ¡número 67, eulnta La Rosa. 
López. 80S7 24 d 
91G7 27 dc 
LUYANO, BONITA ESQUINA UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
VENDO ESQUINA UNA Cl'ADR A DE 
Monte de 4 plantas, cantería y concreto111x22 varas, para fabricar, calle asfal-
$47.000: otra de dos plantan una cuadra i tada y terreno llano, (urge venta), tan 
de .Monte: 6 casas dos plantas $42.000; sólo necesito por el momento $800. res-1 Se vende- buen contrato nnrn aln,,.'-esquinn cn LuyamV dos plantas, para' to de Igual cantidad, sin interés y como , , ^ j í " ? " P0C0 akJul «9 * i comercio, una cuadra calzada $10.000; ^ 
91Jbi ¡esquina dos plantas, cantería y concreto 
' '•'-''riTr\ rT̂TT —— r2 dc- 'mrÍKA COLOCA RSIO r.VA JOVEX ES-|rent!i $150, en $16.000. Monte y Revi-
vo Tomen y Lámar; Francisco Cas-
tro y Montejo; Gustavo Suárez y 
99, garag*. 
9177 22 dc. 
se v e n d e n v a r i o s FORDS d e l 24,1 Bustamante; Roñé Suárez y €ordo-en buenas condiciones. También se ven-lv¿R. ^iannp] ñánchpy dn Buataman de una Estrella tipo Packard. San José ¿ianuei banenez ae liustaman-
te y Bernal; Santos Unzueta e lar-
zo; Abelardo Garcéa y Capote; Al-
berto Gutiérrez y Cuervo; Jorge Ar-
bizu y Cowlwy; Gustavo Calleja y 
Santaballa; Gonzalo García y Vle-
ta; Rafael Talavera y Gastón y Ja-
mes Hopgood y Santamaría. 
Carlos Ortiz y Cabrera; Duilio 
Quintana y Goicoechea; Raúl Chi-
bás y Ribas; Roberto Díaz y Vela; 
P A R A L A S D A M A S 
FRAZADA CAMERA 
Floreada, gran surtido en colores. Va-
len $5, las liquido a $2. Son preciosas. 
Concordia 9, esquina, a Aguila. 
dos colores $5; valen el triple, verdade-
ra gangu, en Concordia 9, esquina a 
Aguila. E. Goudrand. Habana. 
ALEMANISCO Inglés adamascado, do-
ble ancho, para manteles, clase supe-
rior lo liquido a 42 centavos vara, vale 
tres veces más. Venga a verlo en Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
MANTELES alemanisco finísimos, blan-
cos o de colores dobladillo de ojo a 90 
centavos. Servilletas muy bonitas, a 10 
centavos. 
MEDIAS para sefloras, clase finísima, 
transparente, en todos colores a $0.50; 
valen $2.00. Gran surtido. Concordia ü 
esquina a Aguila. 
niuralid i,i C A( 11 y aaa- Isai colon-., u . 
/ 21 dc. 
criada de mano en casa de|llaglgedo, bodega. Tel. A-Ü214. Sr. L6-
21 do. 
partoía de 
nioraiidad. Informan Estrella 47. 
9168 21 dc 
i pez. 91G6 
más cómodo deseeen abonar. Lo doy tap! ler, no corredores. Informan Departa-'pieza de I I varas $2 80 la 
» j « ¿ a l ^ z : i r n 7 t o t o t r * 0 * d e cs,e peri,idico \ 
Dueño en Industria 126, altos (No in-i de 7 a 10 12 p. m. Ac-iiiiü Pphm^ / I í^)^^ „ t> formo por teléfono). 
Í12« 01 dc. 28 db. 
CASIMIRES para hombres, a $8.C0. y Warron CViaTr,Mac.o ^ x̂ rm $12.go son legitimo inglés, pura lana, garren Chambless y WIU; Manuel corte completo. Corte gabardina en to- GIberga y Angulo; Pastor Gutiérrez 
y Domínguez; Oscar de la Torre y 
García; Octavio Mestra y Martín: 
Narciso Lores y Vallhonrat; José 
y S I s a ^ c ^ í a l ^ i r ^ ra -Te í f ?.ĉ  l ? T ^ \ * H t * 7 
batista, pieza de 11 varas a $2.50 lal^oaa; José Miguel Morales y Gó-
pieza. Concordia 9, esquina a Aguila, jmez; Jesús Pérez y González; Ma-
nuel Lores y Vallhonrat; José Fer-
nández y Paljas; Ramón Meflán y 
de la Fuente. 
Gustavo Martínez y Martínez; Wi 
lllam Calleja y Alvaredo; Guiller-
mo Ortega y Pascual; Orlando Les-
canoe Iraiaar; (Guldo Petricdoue; 
Fernando Ortega y Pascual;. José 
Buagrín y de la Cruz; Fernando 
Cervantes y Ramos; Santiago Gar-
cía 7 Bas-Crístóbal; Sergio Ransol 
y Méndez; José Fernández de Cas-
tro j Chomat; Colín Díaz y Muño/, 
r José Fernández de Castro y Cno-
mat. 
Mientras alumnos y faroiiíares des 
filaban delante de artístico altar de 
niarmol, en tres colores, la masa co-
ral ejecutada la gran marcha de Sau 
Ju- u B. de La Salle. 
Pasaron luego los alumnos a ios 
ra'los, donde se hicieron varios gru-
pos fotográficos. 
El adorno del altar era sencillo, 
pero delicado, entre plantas y flo-
res. Aparecía el Fundador represen-
tado en su escultura de mármol. 
Una vez más, felicitamos a los 
Hermanos de La Salle, por su gran 
Aguila. Pedido. d i r l g l d o - a E . ^ * l Habana. | Director, José Netelmo de Jesús. 
9182 i l do. 4 Lorenzo BL.WCo. 
SABANAS clan© superior, tamaño me-
diano, $0.80. Sábanas cameras Imperia-
les, finísimas a $1.20. Sábanas borda-
das superiores, cameras, $1.80. Sábanas 
cameras, de hilo legítimo a $2.60 cada 
una. Fundas medio cameras $0.40. Fun 
das cameras, completas, $0.55. Fundas 
cameras bordadas, $0.75. Concordia 9 
esquina a Aguila, M-3828. 
SOBRECAMAS piqué muy lindas, came-
ra, gran surtido, a $2.50; medio came-
ras a $1.50; valen 4 veces más. Concor-
dia 9 esquina a Aguila. Habana. M-3828 
KIMONAS de crepé Japonés ricamente bordadas, las liquido a $1.60 cada una Concordia 9 esquina a Aguila. Teléfono M-3828. 
TELA ̂  RICA clase ̂  superior, finísima, 
"a pieza, hay 
hay tan fina 
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P O R L A S V I C T I M A S D E 
P I N A R D E L R I O 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . O R O S M A N L O P E Z 
" E L P A P A 
P R E R R O G A T I V A S Q U E L E A D O R N A N 
, P.of^sor de Ortodoncla de U Kccuela 
t i . c^n rfirhrmoll 1 Dental de la Lnlvereidad 
L a s e ñ o r a Tulüi &ell de Carbone l l , ccrrec^ifin df las imperfecciones de la 
I'residente d« 1 C o m i t é de D a m a s . . boca por defectos de los dientes 
K X C L U S I V A M E N T L . 
«-uo.w, J02. Teléfono A^18B<. ha recibido por conducto de la ama 
ble y dist inguida Secre tar ia del 
C L U B F E M E N I N O , s e ñ o r a P i l a r 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O DIO L A Q U I N T A DB 
D E P K N D I E N T R f i 
Cirugía General 
Consultas: lunes, inlérco>8 7 viernea, 
de 2 a 4 en hu domicilio, D. entre 11 
y 83. Teléfono r-44G8. 
i574 12 E n . 
I I 
Dos prerrogativas adornan 
Mor lón de M e n é u d e z . un cheque por ¡ )r M A R I Q D E F R A N C O Y B E O T O 
,valor de $2;;.' .C.. importe de lo co-j ^ abogado 
mano P o n t í f i c e ha sido de hecho y | lK"tado entro la colonia cubana do,Bufete E m dra(lo ^ Teléfono W-1061 
a n d e derecho el pastor de todos los ' New Y o r k , para las |,':|;tlmas üe i Kí.tudlo pr,vad0f xeptuno. 220,^.-6^0. 
Ind 10 i Pontif icado «nie son las que pr inc i - , fieles y el pastor de todos los p a s t o - . c i c l ó n , remitido por la s e ñ o r a Be-1 c i o o c 
p á l m e n t e - suprema autor idad en el res; cosa por otro lado i n d i s p e n s a - ¡ l i s a R . de Robes, en mandato de 
goblomo, c i i i tal lbi l idad c u l a doc- ble, precisa, p a r a que podamos en-'pago que a u t o m u el doctor F . R o -
tPi,,., I contrar superioridad r e a l y efectiva b é s . 
P H m e r s : suprema autoridad e n ' e n el Romano P o n t í f i c e sobre todoe j Nos complacemos en publ icar la 
gobierno. L a necesidad del culto en- ; los d e m á s Obispos, cosa precisa y de ¡ r e l a c i ó n de les donantes: 
vuelve la del Sacerdocio, no 6olo el , muy l ó g i c a necesidad, para que no 
general de todos los crist ianos, sino ¡ confundamos y podamos dist inguir ¡ M a n u e l a Bat i s ta . . . f 
el especial del clero en el cual ex is - | la potestad del R o m a n o P o n t í f i c e ; i Mar ía Josefa de (Als^na 
ten dos c a t e g o r í a s : los simples s a - | de la potestad de los d e m á s Obispos |Mar ía C a b á n ? 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T L S 
Consultas de 2 * », martes, jueyes y 
sábados. Córdonas, 4u, altos, te léfono 
Ac'J102. Domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Calzada de Jes í i s del Monte y 
Felipe Poey. Vi l la Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C ¡j420. Ind 15 JL 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DE V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones do Neosalvarsán. Vían U r i -
narias, Enfermedades venéreas Cistos-
c(,yíu y Cateterismo de los uréteres . 
j^oiiBUltas de 8 a C. Manrique 10-A. a l -
tos, te léfono A-9545. 
D R . L U L S H U G U E T 
C a r m e n de bi O z . 
Antonia M a r t í n e z . 
50 
RAttlina L ó p e z 
Sof ía S l ó r z a n o , 
María Y i l l a o z . 
Mar ía de J 
jrtat • 
D r . J u a n G o n z á l e z . 
de Sar -
Í.OO 
i . e o 
L. 0U 
l . O'J 
L.00 
» . 0 0 
cerdotes que s ó l o admin i s tran algu-I de la cr i s t iandad, 
nos sacramentos y que e s t á n princi- j T i e n e , pues, el Romano P o n t í f i c e 
p á l m e n t e dedicadoe a l sacrif icio de ¡ p o t e s t a d sobre todos los fieles y s o - ' J u a n i t a Estevoz 
la Misa, y los Obispos que tienen la ¡ bre todos los Obispos: la potestad j „ i ¡ a F o e r c e d . . . . . 
plenitud en la a d m i n i s t r a c i ó n de s a - i Pontif ic ia respecto a los Obispos, es j0gefa Nadal . . . . . 
cramentos . B l Romano P o n t í f i c e po- | fác i l y c l a r í s i m a de comprender en ^ m i \ \ a . F loros . . . . . 
gee, aderaás de esta plenitud como ¡ s u e x t e n s i ó n en cuanto a las perso- p,]adia Cotti 
Obispo que es, la superioridad s a - i ñ a s con solo a n u n c i a r l a ; pero en lo ('armen F e r r á n Mon . 
Cérdotál , la plenitud como Obispo de I que se refiere a los fieles ¿ q u é e x - j p , i r a G a l b á n do I lodr í 
los Obispos: es decir, que su sacer | t e n s i ó n tiene la j u r i s d i c c i ó n Pon- j guez 
docio es supremo, soberano, super j l i f i c ia? 
oninee, palabra que indica m á s que I Como hijos y subditos de la Igle-
ser superior a todos, el no cetar ba-1 s ia , son todos los homores bautiza-
jo de nadie, el no dar cuenta de sus ; dos. subditos t a m b i é n d t l P a p a , y 
'funciones s a c é r d o t a l e e sino solo a • hasta los mismos reyes y emperado-
D i o s . Así . un Obispo, aunque tiene res , e s t á n sujetos a é l y son sus in-
r i sacerdocio pleno, no puede e jercer ¡ ferlores, porque ante Dios igual es |^rt'ur0 x ú h e z . 
sus r ú n c i o n e e de Obispo fuera de su | el a lma y el cuerpo y la conciencia K j a n u e i R u d r i p u r ? . 
D i ó c e s i s y sus actos s i los ejerce -se- del m á s poderoso magnate que la -Ti ie lma K a p h i n 
rád \ iili(l03 pero i l í c i t o ó ; no as í el ¡ de un pobre m é n d i g o : e s t a r á n los l ^ , . Faus t ino Robes 
Romano l'ontil'ece ' que, Obispo de ; que ejercen la magi s tra tura suprema ¡ 
toda la cr is t iandad, todos los a l t a - , on las naciones m á s lons ideradas , l . 
rea son su altar y todas las Iglesias . s e r á n objeto de mayores atenciones | 
son su Igles ia: es el Sacerdote S u - : d e parte de la Santa Sede, pero es-
premo: Tú es MUcerdos in efeetaiun ! to no pasa de ser una d i s t i n c i ó n que 
HCcundum ordinetq Melcbíscdéctar: es í e s solamente debida a la mayor dig- i 
en una palabra, el depositario del nidad temporal que ellos revisten, ! 
sacerdocio de Jesucr is to . I m á s s in e x e n c i ó n , ni privi legio a lgu- ! 
Itfá-t como principios fundamenta- no en el orden de la conciencia, q u e ' 
les de la s o b e r a n í a Ponti f ic ia , en | e s t á como hemos dicho tan sujetos i 
cuanto a la suprema autoridad en en ellos a l P a p a como la de cua l -
el gobierno, hemos do convenir en | quier otro hombre: sete es el prin-
que posee, como ya hemos Indicado, . ¡.ipio de igualdad cr i s t iana , que s in 11 tomo encuadernado a la rúst ica 5100 
la potestad de regir y gobernar los excluir la Idea de las p ieeminencias 
fieles y la de regir y gobernar a los i e x t r í n s i c a s y temporales, coloca s in 
pastores de la Igles ia , una y otra po- ¡ embargo a todos los nacidos a l a 
testad constan, por las Santas E s c r i - ¡ misma a l tura en presencia de Dios y 
turas y aunque por estas no cons-1 hace que sean medidos todos por un 
taran o no q u i s i é r a m o s a ellas acu- i mismo rasero. 
dir . la historia e c l e s i á s t i c a nos pro- I M a ñ a n a examinaremos esta cues-
bar ia que efectivamente en todos los t i ó n con respecto a los herejes , cis-
siglos y en todas las edades, el Ro-1 m á t i c o s y paganos. 
Parto* y enfermedades ele señoras . 
Consultas de 1 a 3. Teléfono P-UH»;. 
50 H, número 2, entre 6a. y Calzada. V«-
r . dado. 
0 ° 8921 16 E n . 
2 5 , 
so D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
10 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I B U J A N A S 
10 ¡De la Facultad de la Habana. Escuela 
1 Qo I Práctica y Hospital Broca de Parí». 
Señoras, partos, niños y ciruela. De 0 
a l i a . m. y de 1 a 3 p m. Gervasio 
tiO. Teléfono A-58C1. , 
C 9083 Ind o 
D R . P E D R O A . B O S C H 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, 172, (altos) telé-
lono M-IB^O. 
^ D R . A B E L A R D O I A E R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74. entro Indio 
y San Nico lás . 
Especialidad en enfermedades ce se» 
ñoras, partos, venéreo y s íf i l is . Enfer-
medades del pecho, coraióu y ríñones, 
en todos sus p e r í o d o ^ Tratamiento d« 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosaivursún, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a . ni . Monto 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
R0 
2r>i 
501 Medicina y Cirugía. Con preferencia. I ^¿'¿aro 221», entre Bdasoqktn y Gerva-
1 partes, enfermedades de "'f.os. del po-jtiio. Todos Ion d ías . Para, aviyos. Te-
cho y sangre. Con-'-.IUs de 2 a 4. Aguiar, li:.(uru) L --206 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, mlér-
«oles y viernes. Lealtad, 12, te léfono M-
4372, M-3U14. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de la Uni-
versidad de la Habana Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. 
D R . 
Consultas de 
P E R D O M O 
a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la crina, 
venéreo, hldrocele, s í f i l is , su tratamien-
to por inyecciones s in dolor. J e s ú s Ma-
ría. 33 de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
11, teléfono A-6l8fí, ¡869 9 maz. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: L.iia 15. M-1644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene v Serrano, Josús uel Mon-
te. 1-164u. Medicina LttMTMii 
S 
Remit ido 
M I . A R G H I C O F R A D I A D K L S A \ -
TISIMO S A C R A M E N T O D E LA 
S A N T A K í L E S I A C A T E D R A L 
Conste, que no hablo por m í sino 
por la experiencia, pues por nuestra 
parte, siempre anhelamos la C o m u -
n i ó n muy temprano, a s í como la Mi-
sa . 
" ; V O Z P O P I D i : " 
Conste, que aunque -a C o m u n i ó n 
P a s c u a l de Navidad, es inst i tuida en-
L A M O D E R N A P O E S Í A 
INM0KTAI .1CEMO3 L A M O A 
(Por Guido Da Verona 
N O V E L A S D E L MISMO A U T O l l 
L A V I D A COMIENZA MAÑANA. 1 
tomo 51.00. 
L A Q U E NO SE D E B E AMAR. 1 to-
mo $1.00. 
E L AMOR QUE V U E L V E . 1 tomo, 
$1.00. 
L A M U J E R QUE I N V E N T O E L AMOR 
I tomo, ^7.00. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
lana. Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños., partos. Tratamiento 
especial curativo de laa afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
do 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 83 Celéfono A-022t>, Habana, 
83S9 12 e 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado Consultas: Prado, 33, 
i t l é fohos A-5049 F-1564. 
C 7C19 Ind 21 ag 
S U E L T A T E L A T R E N Z A MARIA 
M A G D A L E N A , 1 tomo $1.00. 
E L C A B A L L E R O D E L E S P I R I T U 
SANTO. 1 tomo, $1.00. 
R A Y O D E SOL. 1 tomo $1.00. 
E L L O C O D E CANDALOR. 1 tomo, 
$1.00. 
I V E L Y S E . 1 tomo. $1.00. 
E L L I B h O D E MI S U E S O E R l ' A N T I . 
1 tomo, $1.00. 
Estas novelas se remiten al ln*^ 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui-
> tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a C. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 a 
Nuestra p r ó x i m a l iosta 
E l p r ó x i m o d ía 21, tercer Domin-
go de mes. celebraremos nuestra 
fiesta reg lamentar ia . 
L a Misa de C o m u n i ó n s e r á a las tre nosotros por los Cabal leros de !carean ^ m o p p r n V ' p ^ ^ 
S, como de costumbre, y la solemne , C o l ó n , estos invi tan a ia misma, a ¡ p , y {¿¡£¿¡{1 is* . Teléfono A-7714. 
a las 9. predicando en e l la el I l tmo. '•103 c a t ó l i c o s habaneros, por cuanto 1 Apartarlo fioó. Habana. 
Sr . D e á n , D r . F e l i p e A . Cabal lero . I es un homenaje a Cr is to , en su "Na-1 MIMI b l u e t t e , flor de mi jardín. 
i c imlento" . Y todos somos hermanos ÍQmo S100-
Con sumo gusto v imos el ú l t i m o i en E l . I porque el l ema de los C a -
tercer Domingo, mejor dicho, el t e r - ¡ t a l l e ros de C o l ó n os re s taurar todas 
cer Domingo de Octubre , que n ú e s - 1 las cosas en Cristo. Y nada lo alean-1 
tros hermanos varones concurr ieron i za como la C o m u n i ó n , que d iv in iza 
con la mi sma puntual idad que la oh- , a l hombre, y distruyendo el e g o í s -
servada por nuestras hermanas . De 1 DIO humano, estable el reinado de la 
ello nos congratulamos, esperando ' cr i s t 'ana c a r i d a d . I donde hay ca-
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X 
B A J O L A D I R E C C I O N D E L 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
H E M O R R O I D E S 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-08C1. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a ü de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinos, 
lltgadfv Páncreas , Corazón, Rlñón y 
¡ P u l m o n e s . Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
P R O F E S I O N A L ^ 
D R 3 o S E U Í [ Í 
>• médico de S S ? * * ^ 
Dependientes 1 
urinarias v "Víeccionet 
Martes 
Obrapía n"ú jueves y mero 4->' 
D R . 
^ * ^ o 
Medicina Intem-. 
cialldad en el sener 
Piel, eczem.-i* h ^ 1 1 8 » * . 
íe"ía. h l s t e r ^ o ^ f ' úl¿ 
' l l ; I t> acidez . c o i ^ ^ p s , 
«algias, parála lo ti8' ia 
n e r v i o s a r ConsuiT,deni^ 
g j t l . a l o s ' S 1 3 8 < 
E ĉobar 
D R . RAMON 





r j , SEÑORAS 
trnpedrado, 40 
T2H3 De 
Partos. r.nfermertnH. V|-KUE| 
viernes y sábados T ^ r ^ e s . ' * 
Ufl 17. 487. •lel«i.ono ¡fi 
S 10163 
Ind 
0 , „ D R - J . L Y O N 
ot> la Facultad de paPfM i 
des. Sln operación Con,?,!)* p. m. diarlas Corr... « u,ta daleclo. ^orrea esqui,^ 
Habana Teléfono M-C 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad. Curaciontu ga-
rantidas en pocos dfas. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann. Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
07. A toda hora del día. 
5491 27 d 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e ' a s c o 
Afecciones rtoi corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34, te léfono A-541á. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e : ! n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. TelC-lono A-
7418. Industria 67. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo prooe-
dmlento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Hayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 f. 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced 90. Teléfono 
Profesor Titular de Radiología y Fislo-1A-0S61, 
terapia de la Universidad de la Habana.' . 
D r . F R A N C I S C O ' H . B U S Q U E T i J T O L I S V T i t ^ B ^ l 
Radiólogo de la Policlínica Nacional SuareZ. 32- Telefon0 M'6233-
Cubana De Medicina y Cirugía en general. E s -
Trabajos radiográficos de todas cía-1Peclal ista para cada enfermedad. 
que c o n t i n ú e n as í las cosas. 
Nuestra buena h e r m a n a , la s e ñ o r a 
r idad, hay amor, y donde re ina el 
amor, todo es paz y a r m o n í a . 
D I R U Í O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N 0 T A F J 0 S 
E v a C a n e l . pasa por el dolor inmen- C O M O C E L E B R A R O N ' L O S C A E A 
so de saber que se ha muerto , lejos > A L E R O S D E C O L O X D E M A X 1 L A | 
de e l la y de su esposa e hijos , el hi- i WD " D I A D E C O L O N O D E L A 
jo de su ambr. E l o y , su ú n i c o hijo. I ' R A Z A " 
Grande es la pena de nues tra her- C o n el ú n i c o objeto de hacer ver ¡ 
mana , pero grande t a m b i é n es su fe. ia unidad y discipl ina que re ina en 
Como madre siente y l lora , como ia poderosa Orden de los Cabal leros i 
cr i s t iana busca en Dios el consuelo. | d0 C o l ó n , publicamos el programa j 
Rueguen nuestros hermanos por ^e los festejos, celebrados por el Con- i 
el a l m a del fallecido hijo de D o ñ a 1 sej0 ^ Manila , el m á s lejano de la 
E v a y por la r e s i g n a c i ó n cr i s t iana de Orden por su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a . I 
la madre. programa s e g ú n la revista c a - | 
_ , . , " ~ tó l i ca "Es tud io" de Mani la se cum-
Celebrando la cr i s t iandad dentro : l)li6 en todag sus partes 
de breve plazo la fiesta de Navidad. L a rev is ta la repre 
debemos fel icitar y gustosamente lo 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a de G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Radium para el tratamiento del cán-
cer y otras clases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus moda-
lidades. 
BlaCVníía médica y quirúrgica (ter-
mopenetraclón) 
Corrientes galvánicas , farádlcas y s i -
nusoidales. 
Rayos Ultravioleta. 
Reina. 127. cht 9 a . m. a 4 p. m. 
Teléfono: Centro Privado, A-2553. 
Habana 
4653 18 d 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. T-atamiento erectívo 
de la Neurastenia, Impotencia, • Obesi-
dad, Reuma, por la Isioterapia. San Lá-
zaro, 45 horas de 2 a 4 p, m, 
C 2222 Ind. 3 mz 
Ind 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D r . A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde. Con-
sultas especiales, dos pesos. Keconoci-
mlentros tres pesos. Enfermedades de 
señoras y n iños . Garganta. Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
Estómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarias. Enfermedades de la piel. Ble-
norragia y S í f i l i s . Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y T u -
berculosis, Obesidad. Partos, Ilerrorroi. 
des, Dlaoeteo y enfermedades mentales, 
etc. A,uáUsls en general. Rayos X , Ma-
sajes y corrientes e léctr icas . Los tra-
tamientos, sus pagos a plaz is ^« lé fo -
no M-(;233. 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno/ 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, | 
asma, diabetes por las nuevas Inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
i-áncer. úlceras y almorranas, Inyeccio-
nes Intramusculares y las venas (Neo-
sa lvarsán) Rayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas , (medicinales 
alta frecuencia), anál i s i s de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacción 
d«j Waserman), esputos, heces fecales y 
lítiuldo céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
cos semanales, (a plazos). 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Kscuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina Interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. Sau Mlgutu 117-A 
teléfono A-0867 
r>4 78 «1 d 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomajai 
y duodenal y de la Colltl« en cualquiera 
de sus periodos, por procedlmleat^s es-
peciales. Consultas de 2 a 4. Teléfono 
A-4425. Prado 60, bajos 
C 11028 ind. 6 de. 
A N A L I S I S D E 0 R I N ¡ ^ 
Completo 2 pesos. Pra.ir. ,•, 
Colón. Laboratorio TH, ? ^ ««Qm», 
doctor Ricardo A l b a l a í ' í ^ ^ m i ^ 
w t i ; 
oso 
C I R U J A N O D E L HOSPITat , 
P A L D E E M E R ^ Í Í ^ 
Especialista en Vías Urinario., 
medades venéreas. CistosTopíl3 
rismo de los uréteres. C i r u L V ^ 
Lrlnarlas . Consultas de lo i „ ' v 
3 a 5 p. m. en la cali© 12 T 
D R . G O N Z A L O P E : 
número 69, 
C I R U J A N O S DENTISTAS* 
D R . A I Í E R T O C o S " 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad Carlea dentales t i í u 
ración en doa o tres sesiones \ Z 
nado que es té el diente TraUmi 
de la Piorrea por la FisiuteiamV k , 
l lora fija a cada cliente. De 9^5 ^ 
Compcstela 129. altos. escuii.a á i * 
4028 „a 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D r e s . L A R A MENA 
G A B I N E T E MEDICO 
Dental, de. los doctoren Lara ilena Um 
tfcrapia, Rayos X. rayos ultínirD 
diatermia, corrientes de alta irwuu 
cía. Estracciones shaobitamecU 
por procedimiento especial, c 
Estómago e Intestinos. Lampari l la 74, 
altos. Consultas de 8 a 10̂ 4 a. m. y 
de I. a 2 p. m. Curación de la úlcera . sultas do 2 a 6 p. m. y do*ía"iO»i 
estomacal y duodenal, sin operación Trocadero. '35, teléfono A-18U4, Haba 
por métodos especiales a he ras y pre- 6924 
ciós convencionales Teléfono M-4252 
D R . P E D R O R. GARRIDO 
C I R U J A N C DENTISTA 
I-or las Universidades de Maanc y 
baña. Bspecialidad en <. ¡iftnnedad' 
ia boca que tengan por causa afeccic 
de las encías y dientes. Uemisla 
Centro de Dependientes. Consuita* k 
S a U y Ge 12 a 3 p. m. Muralla, l; 
altos 
8267 14 Dic. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis. por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
J a 4. Campanario. 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 n 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
1 rogreso. 14, entre Aguacate y ' Com-
poslela, te léfonos, F-2114 y A-I2.S9. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo . Consultas diarias de 12 a 2, 
ten Santa Catalina. 12, c.itre Delicias y 
¡Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
6704 81 d 
| Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especlali-
|dad: Partos y enfermedades de seño-
P O L I C L I N I C A 
hacemos, a nuestros hermanos todos, 
d e s e á n d o l e s que e l dulce N i ñ o , n a -
cido para bien de los hombres en el 
establo do B e l é n , los bendiga y los 
sostenga dignos de f igurar entre las 
a lmas agradecidas que saben apre-
c iar los m é r i t o s de la R e d e n c i ó n y 
bendiciones celestiales. F e l i c e s Pas-
cuas y Afio Nuevo! 
L a H a b a n a , Dic iembre 10 de 1924. 
Gonzalo E s t r a d a , l e c t o r . 
R a f a e l T r a v i e s o . Mayordomo. 
R a f a e l Montalvo, Secretario. 
C O L E G I O D E J E S U S M A R I A 
Asuntos civiles y mercantiles 
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés Oficinas. Apuiar 
66, altos, te léfono M-6579. 
, ras. Consultas, lunes y vlefiies, de 1 a 
IJ*%or" •' en Sol 79. Domicilio: 15 entre J y 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales r l Dr. 
P B R O . M A N U L L G . E E R N A L 
A B O G A D O 
Í96C 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCUDADOR 
Se hacen cargo de toda clase do asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
Kadas. Bufete, Tejadillo, 10, te léfono 
A-5024 e 3-3693. 
senta en C u b a nuestro estimado ami-
go, s e ñ o r F r a n c i s c o R o d r í g u e z So-
moza corresponsal-agente de la " R e -
vista C a t ó l i c a " , E l Paso, Texas , U . 
S. A . 
A tan activo plropagandista c a t ó -
lico, debemos un e jemplar , qu-e mu-
pugnan p o ^ ' ^ n t e n e í s C ^ d l g n o r d e l 0 ! 1 0 ,e agradecemos, por cuanto nos 
tanto honor . i tien6 a l corriente del movimiento ca-
A l nrnnin tiPinnn d p ^ m n a nar^ t ó l i c o en el extremo Oriente, el cual ¡Bufete: Aguila y Barcelona, .altos de 
A I propio tiempo deseamos p a r a l nW4««*« farmacia). De noche. Clases de De-
las Autoridades del E s t a d o , para la y P11^1116- 'recho. Letras y Bachillerato, casi gra-
P a t r i a y para la Ig les ia , todas \ Se formo en las " F i l i p i n a s " unaj tu i ta 
"Iglesia Nacional F i l i p i n a " , la c u a l 
apesar de haberse al iado con todos 
los enemigos de la Igles ia C a t ó l i c a , 
rfo ha podido hal lar adeptos, h a l l á n -
dose en el p e r í o d o p r e - a g c u ó n i . í o . 
E ¡ pueblo filipino conserva con 
suma e n e r g í a y f<j inquebraaiable la 
E l 21 del actual gran f u n c i ó n en I r e l i g i ó n catc/llca, a p o s t ó l i c a y ro-
honor a San Vicente de P a u l , con-1 mana. Que recibieron de la Madre 
forme a l siguiente programa: | E s p a ñ a as í como el idioma. 
A las nueve a . m . Misa so lemne! Separada del árbol las ramas muo-
con s e r m ó n , y acto seguido reparto' ren . A s í t a m b i é n e s t á condenado 
extraordinario para las a lumnas d e j a morir todo mismbro c a t ó l i c o , tjue 
lae secciones m á s pobres del Colé- eo separa de Roma, como la htoto-
gio. r i a lo atestigua. 
P a r a estas fiestas de car idad , nos ¡ C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
inv i ta atentamente la Super iora S o r : Hoy misas cantadas a l S a c r a t í s i -
F r a n c l s c a Cortegui . , mo C o r a z ó n de J e s ú s y a J e s ú s Na-
C A B A L L E K O S D K C O L O N 1 zareno. 
C O N S E J O SAN A G U S T I N NO. 13001 V é a s e la S e c c i ó a de Avisos Re l i -
Recibimos ayer la s iguiente cita-1 giosos. 
c i ó n : A V I N O S I N . A B S T I N E N C I A 
" a b a n a Dic iembre 15 de 1924. Hoy es d ía de ayuno s in absti-
Quendo H e r m a n o : 1 nencja 
E l domingo. 21 del ac tua l a l a s ' 
7 . 3 0 a . m . ee v e r i f i c a r á la C o m u - ' 
n i ó n que anualmente y en corpora-1 
c i ú n celebra este Consejo de San i 
S a ^ . e N a V S ^ * « ~ ' « « ^ ! p E l A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
L a Iglesia elegida para dicho a c - ! jub i l eo C i r c u l a r . Su D i v i n a M a - | n o t a r i o p u b l i c o 
to en s e s i ó n reciente, es la Parro - 3esd e s t á de manifiesto en la S a ü t a ^ A r ) ^ T . r r ñ í T T T ) a i ^ r w n r ^ 
c u i a del Vedado, s i ta en la Avenida i ^ e s i a Catedral . , G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Telf . 
A-24 35. De 9 a 12 a . m. y ¿e 2 a 5 p. na. 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martí-
nez. San Lázaro. 122. bajos, teléfono 
M-4884. Especialistas en Knfermedades 
de señoras y n iños . Knfermedades Ve-
o i ' t m t ^ » r>T ToTAn/iAiuTr- MiTrn-T í n é r e a s . Enfermedades del estómago, hí-
C L I N I C A . B U S T A M A N T Í Í - N U Ñ E Z gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
lOnfermedades de la Garganta. Xariz y 
K. Vedado, te léfono F-1S62. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe 
cho (Tuberculosis), Eiectrlcidad médi-
ca. Rayos X , tratamiento especial pa-
sa la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las vtas urinarias. Consul-
tas de 1 a 5. Prado 2, esquina a Colón, 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind. 15 m 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
I Callo J y 11, Vedado, errugra general. | OIdos. Tratamiento de la Neurastenia y| *lédlco °eu V,5113; ?4 ,** SuIr 
'Cirugía de especialidades. Partos, R a - obesidad. Masaje y Electricidad Médi-1 í""za- Sub-direcíor del faan: 
y o » teléfofi» F - i m _ _ ca . inyecciones^ intravenosas para ^ ^ ^ ^ ^ J S ^ ^ J ^ ' Á 
328^ lo. d. 
. i ecc 
Síf i l is , Asma. Reumatismo y 
de adelgazamiento. Consultas d. 
1 a C. Visitas a domicilio y c o n s u l t a s , a ^ ?0 60 | 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de ia Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
atorio L a 
tos. Telé-
D r . O S C A R A . M 0 L I N I 
C I R U J A N O DENTISTA 
'de Jas racuitades de Méjico y ia 
Habana 
Garantizo las extraccione* 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de I p. m. ?. 6 p. ir 
Consultas para les 
comerciantes de 7 a 9 d: la 
noche 
Hora fija para cada pacienle 
R . M . de L a b r a (Aguila). 70. enl* 
S a n Miguel y Neotuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
4758 2 e 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 1. • • 
de la Facultad de Medicina. Cirujano j C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g m l l S 
de la Q'-iinta Covudonga. Cirugía ge 
: 7 s t a d ó s i f o n o ' M - 4 4 1 7 - Enfermedadea deseñoras y \ ^ ^ ^ r í l f ^ ' ' ^ o u o ' a - S Í 
iarfas d l l ^ " ^ - C i r ^ í a «eneral- ConsulUs de 1 ?J%Zl. Trabajo»^ 
garantizan. Consultas de 8 a ^ 
30 d 26 
vieral. Consultas de 2 a 4 
5. entre 17 y 19, Vedado, 
Callo N núm. 
Telf. F-221U. 
a los p o b r e s 
D r . M A N U E L G A Q G A R C I A 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 
o a 5. Campanario, 57, esquina a Con-
LCrdla. Teléfono A-4523. Domicilio. 4 
número 205. Teléfono F-2236. 
p 30 d 15 oc 
D O C T O R A A M A D O R 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. 
Cuba. 19. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 1!) D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a l Xa-1 
Especialista en las enfermedades del 
enkomago é intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consu'tas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vior-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Ind 13 mz 
C A R L O S ( J A R A T E B R U | 1 . 
DOTe':fouo a .434 P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L K FON O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o c a í a 
Inyección intravenosa SI.00. 
DR. D A V I D CABAriROCAÍi. Knferme-
dtides de señoras, venéreas, piel y s í f i -
l is . Cirugía, inyecciones intravenosas 
para la nf i l i s (Neosa lvarsán) . Rtnima-
tismo. asna , tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Anál i s i s en generil $2. Pa-
ra la s í f i l i s . *4.00. Rayos X . 
SE RIXJALAN M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6 
C A R L O S M . A L Z U G A R A Y 
N O T A R I A . C H A C O N 23 . 
Tengo varias partidas de dinero pai'a 
invertir con garant ía hipotecaria. No 
se cobra c o m i s i ó n . 
8783 22 d 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-3313. 
D R . E . G A S T E L E S 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad ue Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tre.i años de Jefe E n -
cargado de' las Salas de Enfermedades 
Do la Sociedad Francesa de Dermatolo- Nerviosas y Prasuntos Enajenados del 
g í a y Slf i lografía mencionado Hospital. Medicina General. 
Especialista en enfermedades de la piel Kspeclalmente enfermedades Nerviosas 
y de la sangre, del Hospital. Saint í Mentales. Es tómago e Intestinos. 
Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3.a 7 p. n 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático ds Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habajia. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del 00-
razóy. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos, Iteéfono A-1324 y F -
3679 
C 10732 31 d 1 d 
Consultas y reconocimientos, J5 de '3 
a 5, diarias en San Lázaro. 402, al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades ac Seño-
ras. Consultas do 2 a 5. en Avenida de 
Simón Bolívar (Uelna), 58. bajos, te-^ 
lél'ono M-7S11. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 08 bajos, telé-
fono M-9323. 
47577-78-79 SO 14 sp 
D r . F . G A R C I A A M A D O R " 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
lín y Londres. Ha Instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a 'Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y do 4 a o. 
Teléfono A-4¿02. 
1183 Alt 4 d 2a' 
1 a 9 p. m.. Los 
dos de la tarde 
8383 
domingos hasta » 
10 t 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de l''iladelfAannL( baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
elusivamente. De 1 a 5 P- ™;ft 
dental en general. San Lázaro 
320. Teléfono M-6094. 
D r . A R M A N D O R 0 Í G 
C I R U J A N O DENTISTA 
Consultas de 3 a 6. Bernaz? 
C 1P422 0 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual es tómago e n.testl-
nos. Carlos I I I , 209,'de 2 a 3, 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O DENTISTA 
De la Facultad de Baltimore ^ , 
Unidos Gabinete en Obispo •> • 2 
Consultas de 8 a 11 a. ^"iV 
p. m. Rapidez en la a 3 ' 8 ^ 13 
C 4291 i n u _ 
D r . G U E R R E R O D E L A N ^ X 
D E N T I S T A MEJICANO ^ 
Técnico especial para P x t " f ' " J ' W 
cilidades en el t-ago. í - 0 ^ 8 , " . emP* 
ta da » a . m. a 8 P ^ '^ les ^ 
Wllt íon (antes L í n e a ) y calle D. ( T é m p o r a s ) . (Ayuno s in ab^tinen-
be encarga la m á s puntua l a s i s - | c i a ) . Santos Xemesio , D a r í o y T l m o -
tei'5:ia- j teo, m á r t i r e s ; Santas F a u s t a , v ír-
E l desayuno se s e r v i r á en el C o l é - j gen y m á r t i r ; T e a y M a u r a , m á r t i -
gio L a S a l l e . 
Vto. Bno. 
Antonio A l e g r í a 
G . C . 
v ! San Xemesio, m á r t i r . E n t r e los 
l insignes m á r t i r e s que t e s t i í i c a r o n 
1 ¡ con su sangre las infal ibles verda-
E d . Maynihan . i ó e s de la fé de Jesucr is to en la san-
Cape' . lán. srrienta p e r s e c u c i ó n que s u s c i t ó con-
Xota de l C r o n i s t a . — X o s o t r o s s u - ' t r a la Iglesia el i m p í o emperador 
p i l c a r í a m o s al Consejo Direct ivo se- Decio. l u é uno de aquellos memoia-
í i a l a r a la hora de las ocho, a . m bles h é r o e s Xemesio . n a t u r a l de 
habida en cuenta, que muchos miein- ^ ^ P t o . Xuestro Santo fué calumuio 
S A N T I A G O C . R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
ijuinto piso Banco ComerciaL Aguiar 
mtre Obispo y Obrapía. 
7232 4 e 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
U' p. .ialista en enfermedades de los ojos 
garganta, nar'z c í i ' . o . Consultas por 
Ui mañaiut a iu>ras previamente conce-
didas. ?10. Consultas de 2 a 5. J5.00. 
.Xiptun.. 52. altos, teléfono A-1885. 
C 9SS2 30 tí 1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
L.sneciallsta en enrermeaaaes de n iños . 
Medicina on general. Consultas de 1 
a 8. Escobar. M2. Telefono A-133C, Ha-
|Luna • 
I C S021 Ind 10 d 
! D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
! Médico d<í la ClUUX do Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
l.tn'Cttádeá de los nliloj. Médicaa y Qui-
II ürgicaí-.. Coniultas de 12 a 2. G. ná-
jinero 110 entre Línea y 13. Vedado. 
D r . J U A N R . D E L C U E T O 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. 
Consultorio: Villegas. 119 y I2 l , altos. 
Teléfono M-5527. 
Domicilio: J e s ú s del Monte, 66is, altos. 
Víbora. Teléfono 1-3726. 
Ú480 1. ' :« d 
dos del 'comercio, horas especi 
Trocadero ""-fi'»» 
léfonc M-ey»-la n o ¿ i e café E l Día . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, es tómago e Intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415 
6562 31 d 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R 1 E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas §10 .00 . 
( 
D R . J . B . R U I Z 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de París , Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de 
la Universidad de la Habana. Consultas 
todos os días de 9 1|2 a 12. Consulado 
SO. altos, telefono M-3657. 
0777 16 oc 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a Fern^tdj 
Oculista del Centro ^ " f ^ a c u l t a d 
tico por oposición a,e la rtt 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z ^ 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
De los hospltaltus de TUauelfia, New _ 
Vori; y Calixto García Especialista en"Oídos. Nariz y Garganta, 
venéreas. Examen visual de la uretra, 1 Lunes. Martes y Jueves, d 
•. íüb urinarias, s l l i l is y enfermedades lie O, entre Infanta y 27 
vejiga y cateterismo de los uréteres, sitas. Teléfono U-2465 
Neptuno, b4, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T o ! . ? ^ 1 ^ 
Consultas, $2.00 al mes. A-8Ü27. 
San Nicolás, 
DR. S. P I C A Z A 
De la l-'acultad de París, Escobar. 4?. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la do Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
ma r ban Ignacio. 40. altos, cntr- Obispo v 
Obrapía. teléfono A-8701 
Moni 
9i;:.-
trav'a por Angeles 
Ind. 32 d 






D r . J O S E A L F 0 N S U 
O C U L I S T A turUI|0 
Especialista del p * ^ ! 0 ^ O V 0 * i t N A R I Z , GARGANTA J ^lta. í« 
Calzada del Monte.^ "S6\f'^"0 , i 
a 4. Teié .ono f̂"' jnd. 
C 
D R . J O R G E L . D E H O G l * 
E S P E C I A L I S T A KM B ¿ f S ^ 
D E LOS OJO» 
Consultas de U a 12 
Jéfono A-3940. Aginb 
2897. 
7390 
^ C L I N I C A D E E N F E R f 
D E L O S 0 j 0 S ^ _ 4 n . 
Prado. No. 105. j d 5, 
Conóultaa Uc 9 a 1- >' ae ' 
Aion x c n _ 
DIAEIC DE LA M A R I N A Díciemb/e 19 de 1924 
P A G I N A VEINTITRES 
PROFESIONALES 
Ind." 





d H P 
íT Teléfono M-5867. mn wa-
O r̂dolor. „ ven máB aue una 
S-t- ^^vlaft^ v l^a a verlo aue 
DO *í« 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
j ^ ^ A ANA V A L D E S 
^ MARIA V. VA1J)ES 
rf«cboB ^" .^ ienUflcos ." Oonsultaa d« 
7S8» 
t en. 
" g í r ^ d e l e t r a s 
W b L l ^ ^ * 
..r 103. esquina a Amargura. 
# Ag^8 por el cable, facilita ¿artas 
2»ce fffto y gfan pagos por cable; 
?• cr! frna a corta y larga vista sobre 
ílran capitales y ciudades Impor-
toda* la!A ¿spaña. Dan cartas de cré-
Jueblos de i^Pai Tj0ndreSi parl8( 
4110 80 nsf como se-re todos loa 
1 W*0*? los- Estados Unidos, Méjico 
«""snreo Madrid y Barcelona. 
P o j a s r e s e r v a d a s 
unimos en nuestra bóveda, cons-
1**. pnn todos los adelantos moder-
f"1"* las alquilamos paru guardar va-
nos t0cias clases, bajo la propia 
lores f10 . los interesados. En esta 
"c'na daremos todos los detalles que 
', C<ieSR GELATS Y COMP, 
BANQUEROS 
J. BALCELLS Y CO, 
S. en C. 
San Ignacio. Núm. 33. 
T5a«os por el cabla y giran le-
?ofta y larga vista sobre New 
£5, Londres, París y sobre todas as 
Initales y pueblos de España e Islaa 
ciares y Canarias. Agentes de la 
g^npañla de Seguros contra incendios. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasaj'ero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los- pasajeros d e b e r í a escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consgnatarío, 
M . 0 T A D U 7 
San Ignacio, 72. alto». Telf. A-7900. 
Habana. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
" M A L A REAL INGLESA' 
EJ hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
A INGLATERRA DIRECTO 
EN 14 DIAS 
HAMBURGO, SOUTHAMPTON 
H A V A N A 
HAVANA PLYMOUTH 
HAMBURGO 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermoson buques nucTi« de mo-
tor de doble héiice y de 9.S00 toneladas 
ripsplazamlento: 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
DB LA 
" O Z E A N L J N r 
Dotados de 40 camarotes Indvlduales. 
"Sultes" d i lujo, camarotes para dos y 
tres personas, salones para niños, lujo-
sos salones y comedores. 
LA U L T I M A PALABRA EN CONFORT 
Y SEGURIDAD 
Estos barcos admiten tínicamente, 
hasta 20 pasajeros de tercera. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78. 
la/sen giros d© todas clases sobre to-
¡Tías ciudades de España y sus per-
¡nenolaB Se reciben depósitos en cuen-
. corriente. Hacen pagos por cable, 
riran letras a corta y larga vista y 
Un cartas d© crédito sobre Londres, 
taria, Madrid. Barcelona y New íork , 
r«w Orleans, Flladelfia y demás ca-
iltalea y ciudades de los Estados Unl-
log, Méjico y Europa, asi como sobre 
pios loa pueblos. 
ÍAPORES DE TRAVESIA 
anea Holandesa Americana 
/AFORES C O R R E O S H^I A N I S E S 
U vapor holanaés 
"RIO BKAVO" 
Llegará a la Habana el día 21 d© 
Diciembre de VERACRUZ y saldrá ©1 
mismo día para Plymouth y Ham-
burgo. 
" K I O PANUCO" 
i L l e g a r á de Hamburgo y Southamp-
W n el 6 de Enero saliendo el mismo 
día para Veracruz, Tamplco y Galves-
ton. 
Para Informes, etcétera, dirigirse a-
LYKES BROTHERS, I N C , 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 4C4-408. Teléfono M-6965. 
C 10013 ind 8 nv 
de 28.400 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 24 de Di-
ciembre, admitiendo pasajeros para; 
CORUÑA, SANTANDER, 
L A PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL. 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $259.49. Segunda Lu-
josa, Ji41.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres categorías d© pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT, RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD 
PROXÍMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORIANA", 7 d© Enero. 
Vapor "ORCOMA". 21 de Enero. 
Vapor "ORTEGA", 4 de Febrer». 
Vapor "GRITA", 18 de Febrero. 
Vapor "OROPESA", 13 de marzo. 
Vapor "OROYA", 25 de Marzo. 
\Tapor "ORIANA" 8 de Abril . 
Vapor -ORCOMA". 18 de AbrlL 
Para C O L O N , puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "GRITA", 4 d© Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO". 6 de Enero. 
Vapor "EBRO', 2 de Febrero. 
Va^or "OROYA". 8 de Febrero. 
Vapor "ORIANA". 22 d© Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO". 2 d© Marzo. 
Vapor "ORCOMA", 8 de Marzo. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasa-
je, con trasbordo ©n Colón, a puertos 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala, 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540, 
A-7218. 
íaldrá fijamente el 20 de DI-






Vapor "SPAARNDAM" 20 d© Dcbre. 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 
1925. 
Vapor "EDAM" 81 de Enero 1925. 
Vapor "LEERUAM", 21 de Febrero, 
vapor "SPAARNDAM" 14 de marzo. 
Vapor "AlAASDAM". 4 de Abril . 
VERACRUZ Y IAMPICO 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor "LEERDAM". 23 d© Enere. 
Vapor "SPAARNDAM". 16 d© Febrero 
vapor "MAASDAM". 8 d© Marzo. 
^mmiten pasajeros de primera clase y 
í Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
líos coaiolidades especiales para los 
fcaajevos de Tercera Cicas. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
wi» numéralos para dos, cuatro y seis 
ersonaa. Comedor con asientos Indivi-
•nm, 
Excelente comida a la ««oafloU. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
os con esta Compañía, dirigirse a su 
'•onsignatario, 
M . OTADUY 
*n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C é a , " S . A . 
6, SAN PSSBO 6.—Dirección Telegráfica: "Emsrenave". Apartado 1041. 
A-5315.—Iníormoclóa General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
TPT F r r i M n ^ . A-ease.—Contaduría y Pasajes. 
ÍLáLA^l KJLjyJtJ m, A-3966.—Depto de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—begundo Espigón de Paula. 
K l i l i ACION DE X.OS TAPOBES QJTB BSTAN A LA CARGA EN ESTE PUESTO 
COSTA NORTE 
Vapor 'PUERTO TARAPA" 
Saldrá ©1 viernes 19 del actual, para NU EVITAS, MANATI y PUESTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "GIBABA" 
Saldrá el sábado 20 del actual, para TARAPA, GIBARA, (Hclguln y Vela»-
co), VITA BAÑES. ÑIPE, (MayarI, Antilla, Presten), SAGUA DE TANAMO, 
(Cayftr Mambí), BARACOA, GUANIV-NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, 
GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación coa loa F. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA. VELASCO, LAGUNA LARGA, 
1BARRA, C UN AGUA, CAONAO, WOOL'iN, DONATO, J1QUI. JARONU, RAN-
CHLELiÜ, L A U Ti IT A, LOMB1LLO. SOliA SENADO, N UÑEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. L REDONDA, CEBALLOS, 
PINA, CAROLINA, SILVERA, JUCaHO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS, CES-
PEDES. LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAS, SAN RA* 
FAEL, TABOD NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todo» los vernos, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO. 3ANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUERO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA, EN* 
tíE.NADA DE MORA y SANTIAGO DH CUBA, 
Vapor "CIBNPDEOOS" 
Saldrá el viernes 19 del actual, para los puertos arriba mencionado».: 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "AxNTOLIN DEL COLXADO" 
Saldrá de este puerto los días 6, 16 y 26 de cada mes, a las t p. m., 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESPERAN-
ZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor " ZJL PE» 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo pera Calbarlén, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve de la mañana, del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO R1CQ 
(SERVICIO DB PASAJERO» T CARGA) 
(ProTiatos de telegrafié Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto «1 día 20 del actual e las 10 a. m., directo para 
GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA (R. D.) SAN JUAN, 
PONCE, MAYAGUEZ, y AGUADILLA, (P. R.) Al retorno hará escalas en loa 
puertos de SANTO DOMINGO y SAN PEDRO DE MACORJS (R. D) . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 27 a las 2 p. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los Embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente son tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en loa bultos, la palabra "PELIGRO" De no hacerlo asi, serán res-
ponsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
AVISO 
A 1 
Dañ 1 senores Pasaieros, tanto es" 
Com -'COmo extraiijeros. que esta 
«aje ^ r"0 desPachará ningún pa-
J para España, sin antes presentar 
pasaportes, expedidos o visados 
L k en0r.Cónsul de España. 
ttab^a. 2 de abril de 1917. 
. M . OTADUY 
5! Imdo, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
Capitán: A. GIBERNAU 
" a Para 
CORUña. 
GIJON y 
*bre ei SANTANDER 
^ doc20 DE DICIEMBRE 
r r - . - 0 ^ de la mañana, lio 
^ s p o n í U ' 1"*uana, nevando la 
P i t r e l ,c,aApúbiica- * a * ** 
'eos. Administración de Cg-
mañana, lle a  la 
C O M P A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S A T L A N T I Q I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONIRÁTO P O S T A L CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
IODOS L O S V A P O R E S DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A L O S MUE* 
L L E S DE SAN F K A r t t l S t O ü M a . K I N A , P A R A E F E C T U A R E L EM-




Vapor francés "ESPACNB" saldrá ©1 día 18 tí© Diciembre^ "LAFAVETTE" saldrá el 3 de Enero 1925. 
"FLANDRE" , saldrá el 3 de Febi ero de 1925. 
"CUBA" saldrá el 4 de marzo. 
"ESP4U>'E" saldrá el 3 de Abrí) 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAl iVAZAlRE 
Vanor correo francés "ESPAGNE, saldrá el 30 diciembre 12 del día. vapor correo i i u «:> . . l a f A Y E t V e . ealdrá el 16 Enero 1925. 
M •• . «FUANDRE", saldrá el 15 do Febrero d© 1925. 
" "CUBA" saldrá el 15 de Marzo de 1925. 
" • "ESPAONHI' saldrá ©1 15 de Abri l de 1925. 
SESIONES DÉ C l N E M A T O G R A t u D i a i u a S t w l u í v a t o k i ^ i>E E S T V 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRAIO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
^ LÍNEA D E NEW YORK A L HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
París, 46.000 toneladas y * hélices; France, 85.000 toneladas y 4 héllcen 
La Savolo, Da Lo'-aine, Rocbambeau, Sufíren, etc. ©te 
Para más infor uin^xise r 
COMPAÑIA HAMBURGUESA MISCELANEA MISCELANEA 
Próxima» salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor 'TOLEDO", fijamente el 14 de 
Enero. 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 24 
de Febrero. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ, T M í P I C O Y PUERTO 
MEXICO 
Tapor "TOLEDO", Dlclembr© 17, 
Vapor "HOLSATIA". Enero ra. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN l a . 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA EL NORTE 
DE ESPAÑA, $7S.u5. 
INCLUSO TODOS. LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
C íSr1 Ind 28 Oct 
R E D S T A R U N E 
COMPAÑIA DE NAVEGACION BEL* 
GO-AMERICANA 
VIAJES RAPIDOíTa ESPAÑA Y 
OTROS PUERTOS D E EUROPA 
El hermoso y conocido vapor correo 
" G O T H L A N D " 
De 16.500 toneladas 
Capitán RENE H . BASTIN 
SALDRA DE L A HABANA 
Para VIGO y CORUÑA, directo, 
fijamente el día 20 de DICIEMBRE. 
Siguiendo después para 
CHERBURGO Y AMBERES 
Precios del Pasaje: 
Para VERACRUZ $36.36 
Para VIGO Y CORUÑA. . . $73.05 
(Incluidos los Impuestos) 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
THE BACARISSE COMMERCIAL Co. 
Oficios No. 12, Habana. Telf. A-7322. 
Al t 9 d 1 
MISCELÁNEA 
AUTOS DE GRAN 
LUJO PARA BODAS 
ENTIERROS. BAUTIZOS 
Y PASEOS 
JAIME MAS M A R T I 
SANTIAGO 8 y 10 
TELEFONO U-1753 
10878 15 d 3 
O'Reilly número 9. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-147e. 
D E P A R T A M E N T O D L ^ O l C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
NES. í-TC/ 
i ~ii - —»• 
De todos estos artículos pre 
senla El Encanto la más extensa y 
tr-uñante variedad. 
A ios precios más módicos. 
Colchonetas, surtido compiei 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clase», al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("contortabies *) de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de munore para ropa 
usada, para viaje y ulius usos, en 
todos ios lámanos y iormas, des-
ae $1.73. 
Mosquiteros de punta y de mu-
selina, en lodos ios tamaños, desde 
$1.50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, d^íie 
$5.00. 
Mosquiteros" sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaÜos, des-
de $2.50. 
Surtido completo de los afamados B I -
LLARES? marca ""BRUNSWICK". 
Hacemso ventas a plazos. 
Toda claet̂  de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
Hartmann Baja 2. 
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Para la presente zafra, 
órdenes a Ed. Montalvo 
y Co. Manzana de Gó-
mez números 446 v 447. 
C 11.260 10 d 14 
PARA LA VENTA DE LECHON. VEN-
do un mostrador y una pesa con sus 
pesas. San Nicolás, 2B4. 
894 1 1 En. 
AVISO IMPORTANTE. POR TENER 
que desocupar el local, liquido todo 
cuanto hay en la herrería situada en 
la cali© Egldo 103, todo Junto o separa-
do. Informan on la misma. 
8420 28 d 
S VENDE UN RADIO DE LO MAS mo-
derno, Westlr.ghonse. tipo do lo más 
nuevo con tres bombillos, un acumu-
lador Pres-Olite, dos baterías "B" y sus 
teléfonos. Infonnan: Pérez Lago, Ga-
Hano 117, (altos). 
8613 20 d 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida Catálogos. 
F. NAVAS Y CIA. 
Trocadero No. 38. Telf. A-5068 
8960 29 d 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU ' 
NEPTUNO, 36, ENTRE AMISTAD E 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En e i t i modurno Salón de Belleza 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen loa sij^u'putea trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rostro 
y baños de luí y vapor. 
Tratimlento c^pecit-.l contra la dila-
tación de los poros, cutiü secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca-
Aplicación de los modernísimos apa-
ratos de.estética última creación de la 
ACADEMIA CIENTIFICA DB BELLE-
ZA de París, cuyos productos los reci-
be únicamente "El Encanto". 
En el Departamento do Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
En este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de última 
moda, asi como también cortes de me-
lena las señoritas y niños, y teñidos 
de cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arle y perfección absolutas. 
Las "rannicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la más exigente cliente. 
Las señoras del interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madarne Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
8218 22 d 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERÍA FRAiNCESA 
MAURICIO Y MORA 
San Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Traba i os artísticos en todo ío 
rererente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel-
MISCELANEA ' 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Tengo Telefonos de Juguete 
con timbre y cordón para hablar 
a larga distancia. Muestra al re-
cibo de $1.00 en Giro Postal o 
Sellos. Precio especial en canti-
dades. Hay otros juguetes de alta 
novedad y económicos. Diríjanse 
a S. Cabrera. Aguila 131, Ha-
bana. 
8631 20 de. 
COMPRADOR Y REPRESENTANTE fi© 
Miseá sabiendo explotar artículo de ne-
cesidad popular. No será de su giro pe-
ro le convendrá. Louis FulchP. Hotel 
Washington, teléfono, de 11 a 12 a. m . 
21 a 8996 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES DE 
cedro con sus P"erta3 vidrieras a pro-
pósito para boticas. Pueden verse «n 
Santa Rosa, núm. 2. 
8587 21 q 
SE VE>'DEN LOS ENSERES DE UN 
café en su acción al local. Informan en 
Diarla, 54. ,a A 
8839 lv Q 
SERMONES 
Pelaqumia de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo, 86, Téletelo A-6V77 
Habana 
Casa ia más completa y espe-
cialista en todos ios trabajos de 
conservación y reaice de la Belle-
za iemenma. 
Esta Ca«a es hoy. más que pre-
dilecta, la mimada de la High ü i e 
Capitalina, por la ejecución per-
lectísuna ne sus trabajos, garar-
tizados. 
Dispon*» de 22 gabinetes ind^ 
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
P r o n t i t u d . s f n W l p d ^ o r r p e c i ó n . 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id . de niño 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra $l;>.oo; osarios a perpetuidad, a $60. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería L̂ a Primera de 23, 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, teléfonos F-23S2 y 1512, 
6249 31 d 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede asted adquiriríos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoaín 6 1 i 
Refomamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 T E I F . A-6724 
V A m paj «09T O 
¿Cómo es su cutis? 
Seco- grasieatc rugoso? 
¿Tiene pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿Se dilaUn los poros? ¿Es 
demasiado sensitivo? 
ELIZABCTH ARDEN 
la más famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de los defectos 
del cutis, prepara un específico para 
cada caso. 
Si usted tiene dudas y no 8aJ>« cuál 
es el que le conviene a su cutis, .visí" 
teños, sin compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamiento 
adecuado y especial para su caso. 
Somos los depositarios de los ma-
ravillosos Productos de Belleza de 
Miss. Arden. 
Amistad, 39, bajos- Box, 1915. 
Teléfono A-8733 
Si desea consultarse directamente 
con MISS. ARDEN, pídanos la tarje-
ta confidencial. 
C 10.586 Ind 29 n • i • • 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas. 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, ü lce" 
ras crónicas. Fístulas, Llages in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias, Deoó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
PARA LAS D A M ^ S 
CABEZAS 
Es la PELUQUERIA Siás grande y me-
jor situaua en la Habuna >a Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu« 
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a doi/.icilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Melcnitas a señoraa y 
niñas $0.60 
Cortada y rizada $1.00 
Cort'^ de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de -ejas $0.40 
Masaje especial ^ . $0.60 
/Champú lavado do cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para •ocho días de duracldn. . $1.00 
icizo Marcel permanente, el ¿uas perrec';o 
Ae todos en la Ka baña. £1 mán rápido 
y económico, y el mas garantizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadem onda natural, aparato 
uiemán, único en la Habana. El muy 
experto peluquero CABEZAS. 
U N T U R A DE HENNE RAPIDO 
instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses con un solo liquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
7682 31 d 
Q « T SE PKJ5DIÍ ARAN EN L A X t 
CATEDRAL., DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE DE l&á** 
Diciembre 21. I V Dominica d« Ad-
viento M. I . 8r. LectoraL 
Diciembre 26. La Natividad dol 
Soñov M. L Sr. Arcediano. 
La Habana, iualo 26 do 1924. 
Vista ?a presente distr ibucióu da 
oarmones Qne no? presenta oí Vene-
rable Deán y Cabüdo de Na. SU. I . 
Catedral, venimos a aprobarla y 
la aorobamoe, concediendo 60 día» 
oc indulgencia en > tornm a j j i t u m -
brada a los riele* que. devotamente 
oyeren la divina palabra. 
. 1 . E L OBISPO. 
Por mandato de S. B . R. 
i r: Dr . Méndw», 
Aroodiano Sacretarlo. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE LA MERCED 
Este año se celebrará en esta Igle-
sia la misa tradicional, llamada del 
"Gallo", en la cual se dará la comunión 
a las personas que lo deseen. 
Las pucrUs de la Iglesia estarán ce-
rradas y se entrará por la piortena, 
con invitación, que la pueden venir a 
recoger en dicha portería, desde el do-
mingo 21' de los corrientes. 
El Superior. 
9074 22 d 
Parroquia Ntra. Sra. del Pilai 
El próximo domingo 21, el Apostola-
do de la Oración celebrará sus cultos 
mensuales. A las siete y media misa 
de comunión general; a las nueve misa 
cantada con exposición del Santísima. 
A las 4, bendición solemne y reserva, 
J105 21 d 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El día 21 a las 9 a. m . se celebrará 
una misa do ministros en honor de 
Santa Lucía. 
La Camarera. 
8936 20 Dic. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
El próximo día 19 a las 8 a. m. so 
cantará la misa sc'emne con que men-
sualmente se honra á tan Glorioso Pa-
triarca. 
8882 I 9 do. 
ALQUILERES 
CASAS \ m ü S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en Pasaje de O. Glquel No. 7, bajos, 
tiene sala, comedor, dos grandes cuar-
tos, patio traspatio. Informan: Con-
cordia y San Francisco, altos bodega. 
Gana $52. No fiador. La llave en loa 
altos. 
9012 20 de. 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS 
Cámara 3|4 x 4|4 Grafle, lente Ross F. 
4|5 con paquete de películas planas, 
íú pesos. Otra Spit Kodaks, tamaño 
postal, obturador cortina, lente colinear. 
Voilander, 55 pesos; Best Pokar, lente 
anastigmático cartera de cuero, once 
pesos; muchos lentes obturadores y to-
do lo de fotografía. Gemelos prismáti-
cos y telescopios, todo de segunda ma-
no. Librería La Miscelánea, Teniente 
Rey 100 frente al DIARIO. 
80»3 •>() d 
SE ALQUILA. CALLE AGUILA 
Se alquila gran casa, calle Aguila, 
5 cuartos de familia, uno de cria-
dos, gabinete, baño intercalado, 
agua en todas las habitaciones, co-
medor, recibidor, cocina de gas, 
garage, etc.; su precio es muy ba-
rato. Beers and Co. O'Reillv 9 112. 
A-3070 y M-3281. 
C11401 8 d-18 
SE ALQUILA E^ SAN LAZARO Y PER 
severancla, una casa moderna, propia 
para matrimonio o corta familiu.. In-
forman en la bodega. ^ 
9035 20 j e . 
Se alquilan unos entresuelos baratos, 
muy buenos y se venden unos muebles 
a particulares. Están en el zaguán. El 
portero. Bernaza 36. 
8923 27 de. 
Se alquila una buena casa cerca de 
la Terminal. Paula y Habana, com-
puesta de tres cuartos, sala y saleta 
y su servicio. 
8 9 5 8 ' \ 1 de 
"EL SEGUNDO GALLITO" 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se pagan prerros Mercado de Tacón, 
11, teliófono M-6452. de Saturnino Sán-
chez Tamargd 
8368 U ñ 
U N O SE ASUSTE, L A TISIS SE 
cura hasta el último período con el 
Específico Jorge, hecho con Raíces de 
"Vegetales cubanos ¡¡El Catarro, y Qrlp-
pe se curan en 24 horas con una cu-
charada en una taza de agua caliente 
al acostarse; al otro día está bueno; la 
Grlppe y demás afecciones, con tres 
cucharadas en el mismo sistema y lue-
go un purgante de Agua de Carabaña 
y terminando la Grlppe. La Tisis con 
el mismo tratamionto a los tres o cua-1 
tro meses; el que lo descubrió se curó 
do la Tisis y lo regala al que Qüiera 
curarse 6 o 10 cucharadas. Pídalo en 
el Reparto San José, calle Pinar del 
Río 7o, Arroyo Apolu, que se lo darán'> 
gratis. | 
8771 j ! d 1 
Se alquila la casa Escobar 9. Sala, 
saleta, 5 cuartos, baño y demás ser-
vicios. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22. altos; el papel dice donde 
está la llave. 
8949 20 de. 
BU ALQUILA UNA SALA CON BAL-
cones a la calle, casa muy tranquila. 
Colón 28, bajos 
90C1 20 de. 
Par establecimiento la esquina de Je-
sús María y Damas, se alquila por 
años, con contrato, dando buenas ga-
rantías. También se r.lquila un piso 
alto de cinco habitaciones con agua 
abundante en $90.00 mensuales. Lla-
ves e informes en Teniente Rey 30, 
de 9 a 11 y en Luz 24, de 2 a 5 p. m. 
8968 _25_dc. 
KN LOS ALTOS DE LAGUNAS So7"si5 
alquila un pisíto alto, muy fresco, con 
servicio sanitario independiente luz y 
telptono. Se piden referencias. 
9060 20 de. 
P a g i n a v e i n t i c u a t r o ^ • Í ^ O L A ACARIÑA ^ ¿ ¿ m b r e 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
7 ^ GALiLA.NO 69 E N T R E N E P T ^ N O T 
San Miguel, so alaullan 
ventilados altos, propios g g ^ S S Í 
consultorios, academias o ^ u n a eocie-torios, ací*"^""—- - i _ t 
Informan Fotogra f ía á » J -dad 
jpert. Galiano 
9027 21 de. 
B E ALiQUILiA UN PLSO A l A O CON 4 
habitaciones, sala. . * > S 2 ^ 2 S S V 8 J K 
fondo, cuarto do ^aflo Intercalado y « r 
vicio para criados aparto. Infornoun San 
B á f t o ! y M . González . Locería 
9037 . _ " . 
F A -k e a E q u i l Á Ñ A C A B A D O S D E 
b S c a ^ o B anos'de ^ ^ s a OQuendo 8o 
compuestos de .tres^ h j g ü d o ^ . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S i > E T A S A S I A L Q U I L E R E S 3 E C A S A S 
l o s a l t o s d e p e r - F t j p Macc on ia Ha*I ^ a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e ^ alquiLi , casi frente a la L s t a c i ó a SB A L Q U I L A N 
severancla 18, «. 
cuartos, bafio cuarto y servicio de i b a ñ a , se alquila 'a 'asa esquina muy 
criados v cocina. L a llave en la bode y 
r a esquina a Lagunaa 
A nún 1 o 254. Vedado, 
ma, de V) a l l . 
ST66 
Informan en 
y en la mls-
20 d 
Intercalado, sala 
gas. Informa: M 
9009 
y saleta, 
Prata . A-7884. 
20 de. 
MuraUa 84. P r ó x i m a a desocuparse, 
te alquila esta hermosa casa de planta 
t a j a , propia para a l m a c é n o un gran 
establecimiento. De su precio y d e m á s 
condiciones informan en Empedrado 
l5* 22 de. 
numero 
8999 
« e r a d o s de criados, comedor al fondo 
<ocina de gas. Su predo $55 
man Teléfono 1-5028. 
9050 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S Y 
ventilados altos en la calle de San Joa-
quín, 20, propios para dos numerosas 
familias, sociedades colegio o Industria 
adaptable. Tiene grandes salones y lo-
do género de comodidades. Alquiler en 
proporcldn. 
_ 8758 20 c l_ 
ALQOTLO C R E S P O 80, BAJOS, SALA, 
comedor, tres cuartos, bafio y cocina. 
Llave en los altos. Informes Teléfono 
8657 21 de. 
céntr ica y barata, calle Venus y V e n 
to. S e da contrato. Informes: Tele 
fono F - l l l S . 
8909 19 de. 
. VLF'A I j o . iSi-J ALC>I1LA UNA < A M 1 \ 
S E ALQUILANf E S P L E N D I D O S A L T O S ' en 00 pesos, en la calle C número 199, 
Lugareflo y Montoro en |80, casa, te-j con sala, dos habitaciones y comedor, 
rraza. sala tres cuartos, comedor al I esquina a 21. fondo, cocina dn gat v servicios moder-
nos con agua bastante. L a llavo en la 
bodega. Informan T e l . M-3210. 
840tí • 19 de. 
B U E N L O C A L 
Se alquila la esquina de Egldo y Corra-
les, propio para establecimiento. TleiM 
300 metros cuadrados. Informo» en Có-
rralos 1. 
86n2 SI do. 
.00. Infor-
21 de. 
3 B A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
)a hermosa casa situada en j a caUe 
, asi entre I n f 
sala. 
^ " r ^ o ^ 3 f e n ^ r e j n ^ 
irate. compuesto de -
• ^ h o ^ / c ^ ^ á c r d o T c o i ! 
T r i i ^ o ^ í e ^ l ^ l informes 
Teléfono A-1564 y para verla de 8 a S 
de la tarde 
9 0 5 1 20 de. 
R E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E G L O -
yla 201, casa nueva con todos sus ser-
v ó l o s modernos. Sala, comedor y dos 
cuartos Informan Monte 103. Teléfono 
A-4917. L a Democracia. 
9036 23 de. 
Neptuno 175. S e alquila para estable-
cimiento, la planta baja . Y para fa-
milia un piso alto. Informan en H a b a -
na 86. Dpto. 310. 
8711 21 de. 
SE A L Q U I L A N L O S F K E S C O S A L T O S 
de Gervasio 174, entre Salud y Reina, 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
fio completo, comedor, cocina y calenta-
dor de gas, servicio y cuarto de cria-
dos, informan en los bajos. 
8401 1« d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ^ E Con-
^ZLAÍU nrtmero 176, compuestas de sa-
habltaelones, cuarto concdor tres 
de bafio y cocina de gas. I 
los bajo». 
8924 20 Dic . 
Se alquilan los altos de Freyre de A n -
drade No. 9. antes Hospital , de fabri-
c a c i ó n moderna, toda decorada. S e 
compone de gran sala, comedor, cua-
tro cuartos, b a ñ o intercalado, cocina 
y calentador de gas y b a ñ o para cr ia-
dos y la del No. 18 de Aramburu, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, co-
cina y b a ñ o . Informes: " L a Centra l" 
Aramburu Nos. 8 y 10. 
8644 21 de. 
Se alquila la casa Damas 49 casi es-
quina a S a n Isidro, acabada de cons-
truir. Tiene dos plantas, con sala, sa-
leta y tres habitaciones. L a s llaves en 
e! 66 e informan. 
90í 
8201 19 d 
SE A L Q U I L A L A HKUMOSA Y MO-
dtina cas:' Sur. Nicolás 208. con tala, 
ta íeta . seis habitaciones, cuarto de ba-
ño cpn todna las exigencias modernas, 
cocina de gas y servicio de criados. 
L a llave al lado, agencia de mudadas. 
Informes, INtpltai de Paula, teléfono 
1-1133. 
7>:í. 19 d 
Se alquilan Ioí e sp l énd idos altos de 
Belascoain 98 A . S a l a , antesala, co-
medor al fondo, seis habitaciones, dos 
baños intercalados, dos cuartos para 
criados can sus servicios, agua abun 
dante, vista a dos calles y entrada con 
z a g u á n independiente. L lave e infor 
mes en la tienda de ropa de la es 
V E D A D O . Si; A L Q U I L A N E N P A Ñ " -
entro 17 y 19, tres apartamentos inde-
pendientes, compuestos de sala, dos 
cuartos, baño y cocina de gas. Infor-
man en la misma, 
9098 26 d 
V E D A D O . SU ALQ I T L A N LOS M» • D E R -
nos y bonitos altos eii S número .'>>. «li-
tro 21 y 23, Kion sala, faV^n, tros 
«mu-tos, espléndido bafio con agii.« « • -
liento y servicio de criados. Precio 7.j 
posos. 
90ím; 22 e 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios s*111]*' 
rios y patio. Informan en Lea l tad , 40, 
altos. T c l A-2059. 
G . ind. 26 o c 
M \ L u r i L A E N L A C A L L E . D E PAM-
lona 14, frente a Delicias, 1* " 81 piona . 
ta casita del Pasaje. V™y}* 
matrimonio de gusto, en $.50. 
en la carnicería. Informan en 
9071 
pnra uu 
L a llave 
Sol. 59. 
21 d 
A j f l o x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S ^ ^ 
A L Q U I L A ^ T T r - O ^ 
ir casa en Almenr?.,- '^S M t T ^ s . 
de Tiene Jardín ~ re8- Calle Y ^ S c I ^ 
eu completo v « ,rtal. dos y Kr^í 
37, a dos cuadras de la calzada, f ° ^ ^0 ^anLCUartoíSJ 
i del Monto. L a e s t á n pintan- lna 8" Infornia dnX I K 
S E A L Q U I L A F R E S C A Y COMODA ca- ' A r , o m T . 
sa de jardín, portal, tres cuartos, cuar- -
to de criado, comedor, cocina 
gas, doblo servicio y garage 
Carmen " 
d« J e s ú s l .   i i 
do. Informan en Habana, 183. bajos, 
letra A. de 8 a 10 p . m. T e l é f o n o M-
3522 
85SS 21 d 
Buena cocinera se solicita en la calle 
j No. 188 entre 19 y 21, Vedado. 
8029 2 ( L ^ 
S B A L Q U I L A E X E L V E D A D O , E N la 
calle C, mimero 272, entre 27 y 29, a 
una cuadra de los tranvías, preciosa 
accer.orla con todas las comodidades, 
bastante barata. Informa el encargado 
uilf Mismo. 
895' 20 Dic . 
quina. 
8880 19 de. 
P A K A A L M A C E N O T I E N D A . H E R -
jnoso local de Amargura, compostela y 
Lampari l la Da a tres calles, dos es-
quinas Se admiten proposicloned. D r . 
Martínez. Amargura, número 
894;» 
C6. 
22 D i c . 
¿ B A L Q U I L A U N A C A S A CON S A L A , 
cuarto y cocina, servicios Independien-
tes. Rastre, esquina 
man al lado. 
8959 
Vives. Infor-
21 D l c . _ 
!™RA ¿ O Ó E Ó A O T ^ A F i ^ S E 1 'a L Q U I -
la la casa San R a f a e l . y San Nicolás , 
módico alquiler, se da contrato. I n -
lorman: Campanario, 11, altos 
898i> 20 Dic . 
BE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M ' l E N 
to hermoso local en O'Rellly 13, com-
puesto de amplio salón al frente y es-
paciosos salones Interiores. Informan 
en la barbería y por T e l . A-435S. 
8852 23 de. 
P A R A A L M A C E N 
S e alquilan los bajos de la casa E s -
trella 79, especialmente construidos 
al efecto. Tiene refrigerador. L a llave 
e l lado. Informan: 1-3945. 
8794 31 d e 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE SAN 
Rafael 263 entre Infanta y Basarrate. 
Informan en el No. 30 de Infanta, al-
tos 
8916 2* de. 
Composlela 117. bajos, se alquila esta 
casa, entre Mural la y So l , compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, comedor 
a l fondo, b a ñ o y servicio, propia para 
establecimiento. L a llave en la Joye-
ría L a Equidad. Compostela y So l . 
Informan: Aguiar 71. Dpto. 410. Te -
l é f o n o A-8980 . 
8866 21 de. 
B E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la casa calle de Trocadero 105 com-
puesto de sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina de gas y baño completo. Informan 
en los bajos. 
8860 19 de. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L E A L T A D 
244, casi esquina a Belascoain en 65 
pesos, con sala, saleta, tres cuartos 
y demás servicios. Su dueño. Malecón 
8. L a llave en el bajo. 
87/6 20 d 
SB A L Q U I L A UN P I S O . T E N I E N T E 
Rey 90. Informan en la misma. 
8668 21 de. 
Se alquilan los bajos, acabados de 
fabricar, de la casa Amistad 71 entre 
S a n José y Barcelona, con 11 metros 
de frente por 4 0 de fondo, constando 
de un solo s a l ó n corrido, sin columna 
propios para cualquier clase de esta-
blecimiento. P a r a m á s informes, J o s é 
F . Colmenares. Lampari l la 4. M-7921 
8655 2 0 de. 
E S T E V E Z 7 A M E D I A C U A D R A D L 
Monte y una del Mercado, se alquila 
en $60.00, un bonito piso acabado de 
edificar, con sala, dos habitaciones, ba-
ño intercalado, sala de comer, cocina 
de gas y dem&s comodidades. L a llave 
e informes en los bajos. 
8830 19 de. 
Amargura 88. Alquilo el segundo piso 
moderno y acabado de pintar. S a l a , 
comedor, 4 habitaciones, doble ser-
vicio y e s p l é n d i d o b a ñ o . Motor y agua 
en todas las habitaciones. L a llave 
en los altos. 
8850 2 0 de. 
Hospital 7 B , bajos, se alquila esta 
c ó m o d a casa, entre Neptuno y S a n 
Miguel, compuesta de sala, recibidor, 
4 cuartos, b a ñ o moderno intercalado, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
servicios de criados. L a llave en la bo-
dega L a Ferrolana. Hospital esquina 
a Neptuno. Precio $80. Informan 
Aguiar 71. Dpto. 410 . T e l . A-8980. 
8865 21 de. 
TJNA H E R M O S A N A V E D E 600 M E -
tros de capacidad y entrada a dos ca-
lles, B>Í alquila en módico precio. E s 
muy propio para a lmacén o industria 
y está, situada en el mejor punto de 
la calle de Es tévez . Darán razón en 
los altos de la misma Estévez , 41, mo-
derno. 




N E P T U N O , 3 5 4 . A L T O S 
entre Basarrate y Mazón. Tiene 
comedor, tres cuartos de dormir 
intercalado, cocina de gas, etc. 
bomba de agua. Renta $75.00, con fia-
dor o dos meses en fondo Informa E n -
rique LOpez Ofta, Aguiar, 71, Depto. 410 
te léfono A-S980. 
8789 23 d 
K E P T U N O 152. SE A L Q U I L A E L P R I N -
cipal, en sala, saleta y tres cuartos y 
demás servicloB. Informan en el segun-
do piso. 
8835 20 ü 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA^ 
He Maloja. Mide 500 metros, propio 
para almacén o cualquiera otra clase 
delndustria. Informan Quinta Avenida 
y calle 22, Reparto Mlramar. Teléfono 
v o - n n 
SS9S 19 de. 
SB A L Q U I L A L A CASA K E V I L L A G 7 -
Bedo 115. Informan en Ll lnás 24, entre 
Belascoain y Nueva del Pi lar . 
8895 o» ¿c 
S E A L Q U I L A N E L P R I N C I P A L Y E L 
tercer piso, acabados de fabricar, de 
la casa Animas 115, entre Perseveran-
cia y Campanario, cada uno .tUne reci-
bidor, sala. 3 cuartos, magnifico baño 
Intercalado saleta de comer cocina y 
servicio criados. Informan en San Ma-
riano 46. entre San Antonio y Saco, 
Víbora. Teléfono 1-2225. 
8775 22 de. 
S B A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Neptuno, número 162-A, y el 2o. piso 
del nñmero 162. L a llave de este e s t á 
en el primer piso y el otro se puede In-
formar con el inquilino que aur. lo v i -
ve. Informes y condiciones: Bazar P a -
r í s . Manzana d* Gómez . Teléfono A -
4583. 
83S1 20 Dic . 
S E A L Q U I L A N LOS AMPi . i OS Y V L N -
tilados altos de la calle San Joaquín, 
20, propios para dos o tres familias, 
con once departamentos; a una cuadra 
de la calzada del Monte y con l íneas 
de tranvía por su frente, con alumbra-
do. Se da muy barata. E n la misma 
Informan de dos habitaciones con un 
pasillo, donde se pueden guardar má-
quinas. Informan San Joaquín 20. Te-
léfono A-4105. 
8594 19 d 
S e alquilan en $70, los c ó m o d o s altos 
de S a n Francisco esquina a Jovellar. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta. 




A L T O S E S T R E L L A 73. A C A B A D O S D E 
fabricar, se alquilan. Hermosa casa 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
comedor, baño intercalado comp'.eto con 
servicio de agua frfn y caliente cocina 
de gas, cuarto de criados y servicio de 
criados. Informes: RamCn G . Fernan-
dez. Infanta-' 47. Taller de Maderas. 
Teléfono L'-1157. 
8110 19 de. 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
S e alquila el segundo pise alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in* 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
C 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa nueva concluida en 
estos días, tres plantas, con todos los 
adelantos moderros; se compone cada 
pl¡inf.<» do recibidor una espléndida sa-
la con cuatro h.ibitacicnes amplias, to-
das con su luvabc le m á s moderno, un 
hermoso comedor, cocina amplia de gas, 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
criadob te'Oícnc y timbre instalado a 
la moderna. Economía. 6. L a llave de 
8 a 11 y d<5 2 a 4. E l dueño, Carmen 
62, cerca de Vives . 
£415 21 ¿ 
S e alquila la moderna casa de Desa-
g ü e , 68. Informes J . Planiol y C a 
L u y a n ó 154. T e l é f o n o 1-1861. 
8596 2 0 d 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J a T T e 
Corrales número 96 1¡4. entre Angeles 
e Indio, a una cuadra de Monte, en 70 
pesos mensuales; fabricación moderna. 
L a llave e informes en Monte, 5, altos. 
8600 30 d 
S e á lqu i lan , acabados de reedificar, 
los bajos de la casa calle Escobar 8 6 
entre Concordia y Neptuno, compues-
tos de sala, saleta, tres cuarto^ b a ñ o 
nuevo, moderno, intercalado, comedor 
cocina de gas y calentador y servicios 
de criados. L a llave e informes en los 
altos. 
8656 2 0 de. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E G L Ó -
ría número 22 para industria o comer-
olo; puerta metál ica, cinco metros de 
frentepor 25 metros de fondo. L a llave 
en el número 24. Informes Monte, 5, 
S A N L A Z A R O 9 8 
Departamento alto, interior, recién cons-
truido, sala y dos cuartos, cocina de 
Ras y servicios. L a llave en el segundo 
piso al fondo. Informan F-2124. 
S910 20 de. 
BE A L Q U I L A UNA ACCESO R í a CON 
dos departamentos, cocina y baño, pro-
pia para una pequeña industria o co-
mercio. Manrique 7, por Lagunas. 
,8904 |9 db. 
E n la mejor cuadra de Campanario, 
n ú m e r o 33, se alquilan los esp léndidos 
altos compuestos de seis grandes ha-
bitaciones, cuatro con lavabo, gran 
sala y saleta, espacioso comedor, co-
cina de gas y termo para el agua ca-
liente, lujoso cuarto cíe b a ñ o , otro 
servicio para familias, ducha y servi-
cio de criados, ga l er ía en todos los 
frentes del patio y tres hermosas ha-





D . S e alquila el piso 






S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Chacón nOmero 4, compuestos de 
sala, antesala cuatro habitaciones, co-
rredor, etc. etc. muy propios para ofi-
ciñas, consultorio médico o de abogados. 
L a llave en los altos e Informarán te-
léfono F-5694. o A-lOúl 
24 dic. 
en 
P A R A A L M A C E N 0 C O M I S T a 
N I S T A 
E n $80 se alquilan los bajos de la casa 
T a c ó n 4. frente a la Secre tar ía de 
G o b e r n a c i ó n . L a Uave e informes 
los altos. S u d u e ñ o : 1-2319 
C ' 
E N LO MAS C E N T R I C O D E L A H ^ t í T -
na se cede parte de un local, propio para 
manicure o qulropcclsta o ambas cosas 
a la vez Informan en la fotograf ía d j 
J . Gispert. GaMatio 73. 
_ ¿ ü 9 19 de. 
S E A L Q I ' I L A E X ?S0 LOS A L T O S D E 
la casa Paula número 62 entre Compos-
tela y Habana. L a llave en c¡ Caf,^ dt 
•a esquina de Compostela. Informun en 
Cuba u2. 
Sl<6 19 tac. 
S e alquila en C u b a 1 l ü , entre Mura-
lla y S o l un a l m a c é n amplio y ven-
tilado con armatostes y enseres. Se 
da contrato. Informan en C u b a IOS, 
A-9198. 
8237 20 c 
Vedado. Alquilo altos chalet calle C 
147 entre 15 y 17, con terraza, sala, 
saleta, hall , 4 cuartos, b a ñ o completo 
cocina y cuarto y servicio de criado. 
Precio $120. L a llave et. los bajos. 
Informan: C a m p a n e r í a . T c l . M-7785 
9053 20 de. 
SB A L Q U I L A E X E L V E D A D O , E N 
la cnllo 12, número 90, entre Línea y 
Once, preciofos altos, muy frescos, con 
bérmoso cuarto de, baño y todas las co-
modidndes. L a llave e informes en el 
te léfono F-5917. 
89Ú2 20 Dic . 
S E ALQUILAN" R E B A J A D O S A .T90.00 
los altos do la casa callo Baños No. 8 
entre Calzada y Quinta, tienen sala, to 
rraza comedor, 5 cuartos, cuarto de 
baño, cocina y cuarto y servicio de cria-
dos. Llave en los bajos. Informan Te-
léfono F-5019. 
SSC9 21 de. 
A L Q U I L O LUJOSA P L A N T A P R I N C f -
pal. nueva. 3 habitaciones, sala. haU 
comedor, baño Intercalado completo, 
cuarto y servicio de criados, calentador 
y cocina de gas, en 10 entre 9 y 11 Ve-
dado. Precio $90.00. Informan F-5967 
S777 21 de. 
H B B R E B A 25. J E S U S D K L MONTE. l a -
saje entrando derecha, se al<|lliUTV 
casitas planta baja una y . otra planta 
alta con dos liabltaciones cocina y ^ r -
viclo sanitario, ins ta lac ión eléctrica^ 
acabados da fabricar; precio $20; dos 
meses en fortdo o fiador. Informa la 
enoattrada en el mismo, Bianca, Alva-
r o o su dueño, Malecón l l , alto», te lé-
fono A-9969. .„ . 
90S2 ^1. _ 
SE A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76, 
en J e s ú s del Monte, a una cuadra del 
tranvía; con«»a do sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño, pantry y coci-
na. Garag"©. Informan Cueto y C a . S. 
en C A&uacate> e3, te léfono A-3516 
008i 21 d 
S E A L Q U I L A UNA CASA M A D E R A $4o 
Lawton 4 entre Dolores y Concepción. 
Sala, saleta 3 cuartos, cocina y sus 
servicios, gran patio, árboles frutales. 
Informan J . d*l Monte 40. L a c e r a . 
868C 19 de. 
S E A L Q U T L A UNA C A R I T A E N L A 
Víbora, en la calle José Antonl0 Saco, 
entre Milagros y Libertad. Informan 
por ei -teléfono A-4876. 
6881 23 Dtc. 
V I B O r t A . E N L A G U E R U E L A Y AGUS 
tina, a una cuadra do la Calzada, se 
alquiia un hermoso chalet, con jardín, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto 
con b u baño y servicios, cocina, cuarto 
de criados con servicio y ducha en los 
bajos. E n los altos, 4 grandes habita-
ciones y otro baño igual a l de los ba-
jos. Está, frente al nuevo edificio del 
Lon-.a Tennis, Te lé fono 1-3018. 
«842 23 de. 
ME A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D E 
C. Velga número 5, casi esquina a E s -
trada , Palma, Víbora, con jardín, por-
tal, sala, recibidor comedor, tres cuar-
tos, baño moderno. co<**r.z., cuarto do 
criados y servlc'.^o. Tiene garage. L a 
llavo en la bodega de la esauina de 
Estrada Palma e informan te lé fono A-
M20. de 8 a 11 a . m| y de 2 a 6 p. m . 
8374 20 d 
hV-KA10S(> C H A L E T , S E A L Q U I L A , 
seis cuartos, hall , sa lón, baños ínter 
calados, doble servicio, garage inde-
pendiente. Tiene Bomba P r a t . Rafael 
Iglesias, Monte, 297. 
C09G 28 D i c . 
S E A R R I E N D A N DOS S 5 
caballería, una en £ ^ ' ^ 8 
pellanía. ' Informan y í ^ 0 7 
no FO-I377 -^'rama- ¡Jr*» 
8899 " T«l«t.-






S O L I C I T A M Ü c h I F ^ ^ . en uf,ci03 88.Ai ^ H A ^ 
S E S O L I C I T A UNA MA X ^ T T ^ i i I 
r a un niño de meses o u e ^ O R A ^ 
su obligación y una 'coc ln^a ^ 
cinar y limpiar para un * 
Calle 15 e^tre 8 y 1Qí K p a ^ r f 1 
9079 
2<d 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita S E A L Q U I L A E N R E T E * 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mambisa, 
carritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
7765 19 d 
G A R A G E P A R T I C U L A R 
en el Vedado. Se alquila en ?15 men-
suales Calle 27 No. 337 entre A y P a -
seo. Teléfono F-1766. 
8889 22 de. 
C A L L E 1 0 Y 1 7 . V E D A D O 
Casita nueva; tiene sala y dos cuartos 
baño moderno, cocina tíe gas. L a llave 
en la bodega de 17 Informes: F-2124. 
8910 20dc. 
SE A L Q U I I A E X $75 L A CASA Calle 
18 número 2, entre 11 y 13 acabada 
de. reedificar, con jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina 
elegante baño, patio y traspatio y 
servicio de criados. Informan al lado y 
por el teléfono F-1977. 
8781 ' 22 d 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S B A -
jos de la casa Calle C 182 entre 19 y 
21 con 6 cuartos, sala, comedor, cocina 
y baño de criado aquiler |130. L a l la-
ve al lado en el 188, altos. 
8706 22 de. 
L U J O S O S A L T O S 
Los cedo en 70 pesos precio módico, 
sala, 1 cuartos, comedor,* recibidor, ba-
ño intercaisdo, cocina y servicio cria-
dos, cinco balcones, casa de esquina. 
Princesa, 3. Je sús del Monte. 3a. cua-
dra de las lineas. Llave .m la bodega. 
Informan: Teléfono M-1981. 
8950 2 5 D i c . 
P A R A B A R B E R I A S E A L Q U I L A gran 
local en Juan Delgado y Lacret ; es gran 
negocio. Informan en la bodega. 
8991 23 Dic . 
V I B O R A SE A L Q U I L A L A C A S A J O S E -
í ina, 15-A, portal, sala, recimdor, tres 
habitaciones y cuarto de criados come-
dor, baño moderno cocina de gas. patio 
y traspatio. Precio $55.00. L a llave fÁ 
lado, te léfono 1-4037. 
7971 20 d 
E X 30 P E S O S , D U R E G E . 50-A, E N -
ire Santos Suarez y Enamorado, punto 
alto, sala, dos cuartos, baño, cocina, 
dos meses. L a llave a l lado. A-5890. 
San Lázaro, 199. 
89S8 24 D i c 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R DiU JL.a-
j a n ó , Herrera, 100, entre Rosa E n r l -
quez o Infanzón, una espaciosa casa 
propia para numerosa familia con ser-
viciod aiodernos y un gran patio. L a 
llAVa en a bodega de R . Enriquez « 
In fanzón . 
8286 26 D i c . 
tos de sala y 
independiente cuarto y todo .,7"" ^«M 
meses en fondo o fiador 5° y M 
una casa que- gana $23.000 'w , ^ T J 
m á s informan y en Glorlk i J ^ W l 
"i 
Illa cn r 
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cón corrido, amplia 
barata. Empedrad* W 
C E R R O 
Se alquilan los altos de Patr ia 4 . E s -
tán a media cuadra de la ca lzada del 
Cerro, son modernos, con sala , pasi S E A L Q U I L A X L O S A L T O S S-A-XToS 
Suárez No. 3 Terraza, sai», comedor, i n i , i 
cuatro cuartos, baño, doble servicio, Uo, gran galena cerrada, vres hermo-
riado y cecina. La^liave enjsas habitaciones, b a ñ o intercalado, coi* 
medor. despensa, cocina de gas y c a -
lentador, lavabos y servicios de c r i a -
E n A g u i l a 1 4 1 , entre San José, 
B a r c e l o n a , se a lqui lan , con m í . 
bles o s m e l los , e s p l é n d i d a s habj. 
t a c i o n e s y departamentos con m 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , propios para 
p r o f e s i o n a l e s . S e exigen referen-
c i a s . 
C11399 iO d-lj 
S A N J O S E 4 8 
los bajos 
S8TS 
Informan Te l . F-2444. 
21 de. 
EN L A C A L Z A D A D E CONCHA E S -
6. Patr ia . 
quina a in fanzón a cuiura del trenados y lavadero. Informan en los a l to s ! c 
de la Terminal y pasándole por delante i • xr /• n . • 
los tranvías, se alquila una casita alta 
nueva, con todas las comodidades, abun-
dante agua y ^nuy fresca, alquiler oa-
rato. Informan en la misma. 
8892 19 3c. 
Esquina a Campanario, so aiquiUn «m 
des y hermosos departamentos v 
taciones con balcón a la calle M 
frescas y todas las comodidades "nrim 
piso. Informan en los bajos P ^ i , 
módicos • recl/s 
9026_ 20 Ac 
S E A L Q U I L A E N J23 CON LiUZ, C A S I -
ta Interior, dos departamentos, con su 
cocina, baño y patio independiente. Mi-
lagros 124 entre Lawton y Armas. 
8818 24 d 
A tres cuadras de la ca lzada. S e a l ' 
quila. Milagros 28 , entre Pasaje E n " 
rique y J . A . Saco , portal, sala, tres 
cuartos, hall , corredor, cocina y ser-
vicios, $35.00 con dos mese... Infor-
mes Enrique, 10 de Octubre, 596. 
8809 22 d 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I J ? X 
to o comisionista, la esquina de Aguiar 
y Chacón. L a llave en la barbería e 
informan en el T e l . F-4671. 
8864 19 de. 
S E A L Q U I L A 
Esquina antigua, propia para indus-
tria, la mejor s i tuac ión del barrio de 
Atares, próx ima a desocuparse. A c -
tualmente es tá ocupada por la Fábri* 
ca de Calzado L a Hispania. R o m a y y 
S a n R a m ó n . Informan en la misma, 
su d u e ñ o , Es trada Palma 20 . 1-2042 
8133 10 
E N E L V E D A D O . C A L L E C. N U M E R O 
170, entre 27 y 29. jse alquilan los mo-
derno» altos compuestos de sala, reci-
bidor, comedor al fondo, S cuartos con 
su h;ill de comunicación, baño interca-
lado, cocina cuarto y baño de criados. 
Tiene entrada por el fondo para el ser-
vicio y motor eléctrico para el servicio 
de a^va. Informan en loa bajos Te-
léfono F-2597. 
8650 23 D i c 
SE A L Q U I L A N LO« A L T O S D E L A 
calle 17 No. 456 entre 8 y 10, Vedado. 
Acabados de pintar, acera de la brisa, 
agua abundante. Tiene^ sala, antesala, 
comedor, hermoso hall, cuartos grandes, 
frescos, baño intercalaao, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave e informes 
en los bajos. 
8575 22 db. 
Vedado. Cal le F , entre 3 y 5 , se a l -
quilan altos y bajos de moderna cons-
trucc ión, con todas comodidades. I n -
forman Manzana de G ó m e z , 252 . 
7939 25 d 
en. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa calle Habana 101, entre Tenien-
te Rey y Amargura buenas comodida-
des y módico alquiler. Informan: Ma-
loja 71. Teléfono A-6525 
8448 21 de. 
G L O R I A 2 2 5 
Con miíclios cuartos y ei frentt para 
establecimiento, patio y traspatio, ser-
vicio sanitario azotea y gran lavadero. 
E l dueño ej» el chalet de 12 y 15, en el 
Vedado. 
8378 23 de. 
Aguiar 43. S e alquila un hermoso lo-
cal propio para oficinas o notar ía , o 
familia. E s planta baja y consiste de 
sala y saleta corridas, tres cuartos con 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio de criados. Fabr ica -
da a todo lujo. L a llave en la mis' 
ma o en ia Ferreter ía L a r r e a . E m -
pedrado y Aguiar. 
Ind. 2 d 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Infanta esquina a San José, com-
puestos ae sala, 5 habitaciones, galería 
servicios de criados. 
8701 20 de. 
Se alquilan ios oajos de la casa Mer-
ced, 76- Lai llave en la bodega del 
frente. Informes Vil legas, 80 , entre 
Teniente Rey y Mural la . 
7067 ' 9 d 
Se alquila, en la calle 19, al lado del 
chalet de la esquina de Paseo ( V e -
dado) cas¡i de altos y bajos indepen" 
diente*, acabada tíe construir c&n los 
detalles necesarios para el buen con' 
fort. Informan Manzana de G ó m e z , 
252. 
7940 2 5 d 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N |40 L A CA-
sa Libertad 58, entre Juan Bruno Za-
yas y C . Velga, portal, sala, dos cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. L a 
llave en la bodega. 
8817 19 d 
del N c . 
8757 2 2 de. 
S E A L Q U I L A L A CASA Z E Q U E I R A 191 
junto Patria con snla comedor, 4 cuar-
tos y entrada independiente para el 
patio. Informes en la bodega.' T e l é f o n o 
M-3020 
8883 19 de. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN A N T O -
nio 20 entre Florencia y Magnolia, Re -
parto Betaneouri. Sala, 4 cuartos y dos 
servicios en ?35. L a llave en la bodega 
de Magnolia. Informes Aguila y Ma-
loja bodega. T e l . A-9893. 
8677 19 de. 
C E R R O . S E A L Q U I L A E N I N F A N T A 
y Velarde, tres casitas modernas, pro-
pias para un matrimonio. Ganan $30 
y $26. L a s llaves en .la bodega. Te -
léfono 1-6995. 
7811 19 de. 
e alquila, en casa de familia de es-
tricta moralidad, una habitación alta, 
con o sin muebles con vista a la ca-
lle y muy fresca, preparada para uj 
matrimonio o 
la misma se 




hombres solos. Ej 
espléndida comii, 
21 de, 
E N O ' R E I L L Í 72. ALTOS, tLNTRE Vi-
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso. 
ñas de moralidad. 
9041 20 de. 
E N CONCORDIA 21, E N T R E GALIA.v0 
y Aguila, casa particular, 6f alquila 
hermosa sala, propia nara Médico. Dé--
partamento alto con vista a '•. calle de 
dos habitaciones grandes o tres si se 
desea, con terraza grande. También hay 
departamento bajo y una habitación imiy 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N MA-1 ventilada y clara. Se exigen referencia 
riano y San Pedro, Cerrc. Informan en ¡ 9052 21 de, 
la misma. 
7914 25 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y V K N -
tllada sala en precio bajo a personas 
sin muchachos. Carvajal No. 1 cas i 
esquina a Cerro. 
8702 20 de. 
P O R V E N I R , 67. 
frente al nuevo Parque de Lawton . 
Se alquila esta hermosa y elegante re-
sidencia, compusta de v e s t í b u l o , sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina y cuarto y 
servicio de criados; a una cuadra de! 
tranvía de S a n Francisco y dos cua- Q u i n t a d e r e c r e o , m a r i a n a o 
1 1 1 . - j i l a Se alquila una casa quinta moderna, de 
aras del t ranvía y de ia hermosa Ave" l dos plantas, con cinco dorimitorios y 
dos baños en los altos, amueblada. T ie -
ne garage para dos maquinas, tres habi-
taciones para criadoa y jardín de ocho 
mil varas . Hay .i#va abundante, luz y 
. u A K i A M U , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
nida C o n c e p c i ó n . L a llave en el 63. 
Informes: C h a c ó n 23. 
8786 22 d 
POR 26 P E S O S UNA HERMOSA HA-
bi tación con luz eléctrica y vista a la 
callo en p!anta baja, 1 Id. de 14 pesos 
en los altoj y una de 14 pesos en los 
bajos. Todas de fabricación moderns. 
f r e í j a o y ventiladas en Escobar, núme-
ro 144 entre Salud y Dragones, sol»-
menie se alquilan a pertonas de nio 
raMd^d. 
8909 22 Dle. 
O B I S P O . 89. P A ^ A OFICINA DE C0-
mereimte o gabinete de profesional h 
alquilan los departamentos b, 6 y 7, Jun-
tos o separados, con su correspondien-
te salón de espera. Se exigen referen-
cias . Informan en el A-3S26. 
8970 20 Dic. 
H O T E L A L F O N S O 
E N $60.00 S E A L Q U I L A L A CASA CO-
rrea 62. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones, cocina, 
servicio sanitario, patio, y traspatio. 
L a llave en Correa y Flores, bodega. I n -
formes Bernaza. 6, Joyería L a Segunda 
Mina. • 
S834 2S d 
S E A L Q U I L A 
Vedado Jinda casa altos, con terraza, 
sala, recibidor, tres cu/irtos, servicio de 
criado, lindo baño intercalado, acabauo 
de fabricar. Calle 14 No. 189 entre 21 
y 19. L a s llaves en los bajos. Informan 
M 2137. Sastrería do R . Pelles. 
8706 19 de. 
V E D A D O . SÉ A L Q U I L A . f R O P l A PA*-
ra corta familia, la casa calle D No. 2̂ 7 
casi esquina a 23. Tiene sala, comedor, 
tres cuartos cocina do gas y baño com-
pleto. Cuarto de criada y Rervicio inde-
pendiente. Informan calle 23 No. 278 l!2 
casi esquina a D . 
8662 20 de. 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A CALí.f i 
Carmen No. 8, t r tre San Lázaro y San 
Anastasio, a una cuadra do la l ínea de 
los tranvías , una hermosa y moderna 
casa compuesta de sala, recibidor ( 
grandes habitaciones en la planta baja 
y tres habitaciones en . los altos, con 2 
baños Intercalados, calentador de agua 
para el baño, garage y dos habitaciones 
pajra criados. Tiene agua abundante. 
L a llave en «1 No. 10. Informan en 
Cuba 52. 
8145 19 de. 
SE A L Q U I L A POR V E N C I M I E N T O D E 
contrato, para el primero de Febrero, 
una esquina que hasta ahora fué bode-
ga, en el mejor punto de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño, 
en Estrel la 150, úl t imo piso. 
791S 20 de. 
Amplias y espléndidas habitacioiitS «a 
baño y agua corriente, casa y comida, 
te lé fono . Es tá f«jiw*í. a ocho minu-l desde $35.00 por persona; especlall4aa 
tos dol Country C í r i en la parte mAsipara viajeros. I . Agrámente, antes Zu-
alta y tiene un panorama muy hermo-1 lueta 34, a media cuadra del Parque 
so. Ipformes: Obrapía 58. Tel . A-7141 
y M-8808. 
C,1130S ' 3 d 17 
E N E L M E J O R P U N T O D E M A R I A -
nao. casa moderna con sala, comedor, 
cocina, calentador, 4 habitaciones, dos 
de criados, baño intercalado, garage 
con servicio y jard ín . T o m á n d o l a por 
años no vale m á s que 65 pesos. I n -
forman: Real, 33. frente a la Parroquia 
de Los Quemados. 
8937 21 Dic. 
Habana Teléfiono A-fiSJ/ 
i í 
Central. 
: \ :> 
S E A L Q U I L A i NA "ESPLENDIDA HA-
bitaeion a matrimonio sin hijos u ñora;, 
bres solos: sería único Inquilino, 





R2&PARTO S A N T A A M A L I A . R E C A -
lo esta casa, portal. Hala, saleta, dos 
cuartos, baño, servicios modernos, 556 , 
varas, terreno con árboles , en $3,200. ! trella, un departamento para 
carros, etc., en treinta y cinco 1̂  este banco no quiebra a coger ganga, informes en la misma. Arnao y A l v a -
rado. Ra, casa. S r . Clómez, ae deja par-
te a deber. 
8957 20 D i c . 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
en el Vedado, calle 26 entre 15 y 17, 
con portal, jardín, sala, saleta y t ros 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$45.00. Otra con dos cuartos, $40.00. 
Hay casitas interiores de sala y dos 
cuartoB $27.00 y otras a $25.Ou. E n la 
misma el encargado. 
6608 31 de. 
S E A L Q U I L A UNA «JASA E N I A C A -
Uc 10 entre 11 y 13, número 116, con 
jardín, portal, sala ires cuartos, come-
dor, galería de cristales, buen baño, 
dos cuartos al fondo, para criadop cotí 
su servicio, patio y traspatio. I n í o r m a n 
* i lado. 
8408 21 d 
S E A L Q U I L A N E N O ' R E I L L V 5, E N -
tre San Ignacio y Cuba 2, plantas una 
i^ara almacén y otra para oficinas para 
una compañía o comisionistas y mejor 
maquinarla, buen contrato y módico 
precio. 
7xx.: 29 D i c . 
U N B U E N L C C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
ducha. Informan en Industria, 72 1-2 i Costes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r : n 
Edificio Corbon. 
8729 20 d 
KN ACÍUACATK S6. I' A K A COMERCIO 
O ranilila, amplios bajos, sala saleta 
cuatro cuartos, saleta corrida, bafio. col 
? & o n o P M - 2 Í 0 3 I n f O ^ n * n L a m ^ r , , , a " 
J £ 2 i ' 21 d 
d u s t r i a . C o m p o s t e l a . 1 4 1 , frente 
a l C o l e g i o de B e l é n . 
I E AÍAfPlLA 
• ente» >. raltad 
Ai partaniorstos 
&N m u r u a r>r,i,i:\DO 
irr:,- rayn. do cuatro 
servicio», muy barata 
C 9927 15 d I 
Se i iquila una m a g n í f i c a casa en 
Manrique y M a l e c ó n , compuesta de 
recibidor, sala, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o con agua fría y caliente, come" 
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador día y noche. Pre-
cio m ó d i c o , informa Alvarez , -ian 
Ignacio, 10, ielefono A - 6 2 4 9 . 
6025 27 d 
V E D A D O . A L Q U I L A L A CASA C A -
lle 15 entre H y O. Portal, sala, come-
dor, pantry, seis cuartos, dos baños, 
en el sfttano, portal, hall, cocina, dos 
CUáUtOS, baño garage. Informan H es-
quina a 15. No. 144, de .3 a 5. Se pue-
de vet. 
• 8301 22 de. 
Se íJqui la una hermosa casa en la 
Lomv del Mazo, con comodidades pa 
ra numerofí . familia. Precio m ó d i c o . 
Informan telefono ' .2484. 
Ind. 14 oc 
A L M B N D A R E S 14 Y B. M A R I A N A O . 
E n la misma l ínea de la playa y acaba-
das de fabricar se alquilan cuatro ca-
sas, aitos y bajos, modernos e inde-
pendifiites, propios para fami l ia . I n -
formes en 1̂  misma. Telé fo í io F-O-1407. 
892(í l E n . 
19 devj 
P A U A M E D I C O O DENTISTA Ĥ T 
una sala preparada con agua cornjSj 
y con su recibidor. Aguacate 45 
Progreso y O'Rellly. . , 
- S858 -4.fli^ 








sos. L a llave en el 
fono I-247Í. 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A N D E P A R -
tamentos- de sala y cuarto. $12. Cine 
Cuba alto y bajo, paradero Orflia. 
8769 « 24 d 
Hay t e lé fono . 
8700 1» d 
V I B O K A . S E AjLQUILA CASA D E por 
tal, amplia sala, tres cuartos y cocinaldo, sala, hall, comedor, pantrji de gas, en San Anastasio, 
Mariano v Vista Alegre. 
8837 
C E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O M l -
ramar, los bajos de la casa calle 12, 
entro 3a. y 5a. Avenida, portal, gura-
ge, cuatro cuartos con baño intercala-
cocina. 
SU A L Q U I L A LA H E R M O S A Y E L E -
gante casa callo Octava No. 9 entre 
San Francisco y Concepción, con sala, 
tres espléndidas habitaciones, baño in-
tercalado, completo, cuarto y servicio 
criados, hermosa, terraza, Jardín al fren-
te y al costado, informan en Concep-
ción 126. 
8661 0̂ de. 
99, entre San | y cuarto de criada con servicio. E l 
tranvía por la 3a. Avenida func ionará a 
ptineinios de 1925. Informa: N i c o l á s 
Mendoza. Amargura, 23. M-3462 
8639 20 Dic. 
2t d 
S F A A F O R T U N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m ' * 
d a en c a s a c k f a i n í l i a a m e n c a f 
L s m u y i i e s c a d i c h a habitac** 
cua' 
c o n v i s t a «al m a r y a cinco 
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a le» l * ' 
f o a o s M - 9 4 4 2 y M ' 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind » 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L A C A S A 
en el Reparto Almendares, B, entre 10 parlamentos para oficinas, 
y 12. a cuaara y media de la l í n e a ac- 1 . • ' „• J - Mtricta 
tual; le pasa por el frente la l ínea en 'os 0 matrimonios * « f 1 ^ ^ - ! 
Aguiar 92 entre ü b Í ! p o y O b r a p i a > ' 
hombres^ 
s de estricta ^ 
la, tres cuartos, 
SU A L Q U I L A N í.QS E S P L E N D I D O S Y 
modernos altos de esquina en San Ma-
riano y José Antonio Saco, frente a l 
Colegio de los Hermanos Mnristas. Re-
parto Mendoza y n do» cuadras del Par-
que d l̂ mismo nombre, compuesto tíe 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño^ in-
1 tercalado. .servicio de criados y agua 
abundante. Precio $65. Informan en los 
bajos bodega. T c l . 1-3457. 
8672 20 de. 
construcciói . Tiene portal, jardín, sa- d a d : hay de $13, $20 y s ^ ' '•, 
, baño, galer ía , comedor , , J , . . ¿ i r / a a m | 
al foido, pantry, cocina, garage, cuarto muebles o s in ; la casa m*-1 





Calle 14, número 4 T e l é f o -
199 Dio. 
i H A L E T DOS P L A N T A S , N U E V O , -
una cuadra de los carros de Playa , con 
garage, todos sus servicios y para cr ia-
dos, 55 pesos. Avenida Primera. Re-
parto Buenavlsta. Informan t e l é f o n o 
A-1580. Perseverancia. 9. 
•20" 20 d 
j e s u s d e l m o n t e , 
v í b o r a y l u y a n o 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S , U N PISO 
bajo y uno altb de la casa calle San 
S E ' A R R I E N D A 9N L O C A L E N LA CA-
lle de Aguila. 116-A. Informan -ín el 
restaurant. 
S10O 19 d 
E N 7 R A N C 0 Y B E N J U M E D A 
Se .iloniln *n D . í -1 en J se alquilan o venden dos extensas na-
O t alquila en i a n Katae l 50. segundo ves, c^n vivienda m a p n í f l c i para fauB-
pjso, un elegante departamento Com-l1,a 0 Jependenela. Propias para «arage. 
j j i i • • Induetria. taller, « c . -̂ tc 
puesto de dos o tres habitaciones. :on 
balcones a la calle, a personas -Je es-
tricta noralidad. Se 'ornan v re dan 
S E A L Q U I L A N , JUNTOS O NO, LOS 
altos y bajos completamente indepen-
dientes de- la casa calzada de J e s ú s del 
Monte, número 524. Informa: Dr. Tiant 
Reina 27, te léfono M-8148 de 9 a 11 y 
de 2 a ¿>. 
9084 24 d 
V I B O K A . P R E C I O S O . H A L E T <V'M-
puesto le jardín, portal, sala, saleta, 
fies cuartos grandes, baño intercalado, 
¡comedor, espaciosa cocina, cuarto y ser-
vicio do criados, gara/e para dos má-
. j i ñ a s , cuarto oara chauffeur, patio 
icftnientudo y gran traspatio, propio pa-
l a animales. Certrudis y Avellaneda, 
¡ Precio »S5.00. informes ón la misma 
en la bodega. 
28 d 
H E M O S A L Q U I L A D O 
í f f ^ S ^ B ^ S a á a f f i ^ S ^ I ^ gran á£ ««ñor, Arturo R i e r a , 
con tres habitaciones, sala, comedor, co-'del reparto L a o ierra , al s e ñ o r H . A i -
clna, magníf ico cuarto de bafio com-1 J _ Hnllvwnn^ P w l i f A . ^ á «tlftn 
pleto Intercalado y servicio de criados. 1 a ^ " « W ^ C O d . L a l l t o m i a en $ I O U . 
Pueden verse a tod;.s horas. L a llave i Completamente a m u e b l a d a . Denos l a 
«n la casa de al lado. Para informes:! - j i i -i i r> 
Luis M . Santciro. Te lé fonos A-2134 >-• oportunidad de alquilar la s u y a . Beers 
_ & Company. A - 3 0 7 0 . O'Re i l ly 9! /2 . 
nv- M-3281 . 
el 1268 . 3 d - I 4 
S E A L Q U I L A E L S O L A R E S Q U I N A 
de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, con cerca. Están •javimentando 
de piedra de granito la calle de T a -
marindo y la Ce Dolores al terminar, 
pasará por esta esquina la mayor par-
te del tráfieu de la calzada de J e s ú s 
dol Monte. Su dueño. Tamarindo 49. 
5787 26 d 
A L Q L I L O UNA C A R N I C E R I A B I E N 
preparada coq todo lo que marea S a -
nidad, barata de alquiler. Informes en 
Miramar y O'Farrl l , bodega. Colombia. 
25 de. 86.Í9 
H A B I T A C I O N E N CASA D E W' 
donde no hay inqullinoB, ^ - ^ g t r i a • 
a personas de moralidad. i"uu 
altos. «q de-
V->03 t V ^ r k : -
EN CASA P A R T I C U L A R D E .^labitf: 
petable familia, se alquila" ^ t r a na-
ciones con balcón a la c*í1® "lundo P1* 
thica, interior. Animas 24 seg" 
una cuadra de'Prado. .g je. 
8667 r T T ^ 
E N LO MKJOU DB L A HA^e5tQ & 
quilo un departamento com}' auc «J" 
sala, comedor; otros cuaJt0 hnnlto. 
ran tomar y muy amplio y 0 ° . vjtx» 
bién alquilo un cuar.to í " 0 ^ * ^ » ^ 
agua corriente, todo 
- sin ellos, .según deseen y ^^aa *** 
mismo si quieren comer e" ^ y *M 
baña 51. altos, entre Emped"»" 
Jadlllo. 21 ^ > 
^ ± ¡ 1 ^ T V Í S T A * ! 
H A B I T A C I O N A M P L I A ^y^.* c»«* ,« . 
C 102: 10 d 15 
' . ^ m ^ l referencias. 
» 0 . d I C 1 1 ^ 7 S d 12 
I CONSULADO 21. - . . W U E 'UENIOS T 
'Prado, se alquila ¿] olso bajo do esta 
! bonita y freeea casa moderna. L a llave 
I *n el número 88, bajos. Informan en 
I llábana. 82, te léfono A-217 1. 
S10e '0 d 
A M P L I A : í A V E 
Se c.quila en la n l l e cir ..Inrliia. Luya 
nd. 'jna nave >e excelentes condiciones. I 
propia para o p ó s i t o o Industria. I n -
cedo, Confha kitttnero .". teléfimo '-1019 
forman; OfK-|nu •" l l . r de madera* Qan-
A L Q U I L O E N P R E C I O MODICO dos 
altos independientes y cómodos en Je-
sús del Monte, 258. con saín, recibidor, 
."Inco cuartos, comedor, baño intercála-
la j cielos rasos. Llaves: bajos, pele-
f r t a Informes: A-6523. 
ss i" 81 d 
B E ALQ' '11 - A, F R E S C A V COMODA 
rasa, a m-idla cuadra de la í .nea San-
toa ¡-••láre-! y una y medn. oel .Var-
^ue Mendoza. Cortina 42, « i t r o Mi-
lagros y S^nta Catalina. 
22 Dic . 
S E A E Q U I L A UNA C A S A N U E V A E N 
el Reparto Almendares Calle 16 entre 
C y D. frente al parque Japonés . Infor-
man en la misma. 
sos:' 19 d 
' ' T ' A L Q U I L A E N FU, L U G A R M "„ 
e^ntnr., de Mananao una casa con jur-
j din delami». ron trej» habitaciones, s a -
j a comedor y patio y servicioí». en la 
calle 'dseo número 6, entre Martí v 
San José. Pasan los t r a n v í a s por P \ 
Í J N E I T \ , Precl0 ""^"co. -nformea Paseo 10. bodega. 
8412 31 i 
mar. alquilamos en e>'0*: IIípe» >' ^ 
familia, comprendiendo '"^¡.(vas. 
comidas, abundantes y nUt^ Tra^rP 
callente y fr ía en la mi8nia-1.,0 q»"1 
dad y confort. San Lázaro " 
piso, derecha. "0 z l ^ 
« « ^ 
A M A R G U R A 34. SB A L Q L ' U ^ " de i * 
moso apartamento en Ia aí°rviel<' c» 
habitaciones con todo BU . * huí1" 
pendiente, con o sin mueble»' 
mida y muy barato. t t ' ' ^ 
85SI " 
SK A L Q t T I L A N DOS ' ^ ^ j T ^ t 
juntas o .sr-parada». ve n ta raí- „ 
lados, hermoso balcón a. la «; 
Ha decente una en $20: otr* •,}, 
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S E A L Q U I L A N A PERSONAS ^ 
ralidad una o dos frescas y aMISLlfá 
bitaciones, en casa particular. 
número 4. entre Estrel la y Carlos | 
x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Dic iembre 19 de 1 9 2 4 
P A G I N A VEINTICINCO 
con L i 
0 en ^ 8 
1» 
t T ^ T m o p i s o . I b » 
Utennosa iha^ac lOo 
- K í o al la^o. con 
21 de. 
H O T E L 5 (Monte). 
tos y 
^"con baños y « i ^ ñ o . 
r -^ez número ^ u""»»-^ 
G0ZulueU. pepartamentos^ y 
H A B I T A C I O N E S 
DEPARTAMENTOS MODERNOS 
C L A R O S Y VENTILADOS 
N E P I U N O 172 
Elevador día y noche. 
Renta módica. 
Baño, calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916. 
4990 22 d 
LtacionesACAn 80 90 120 y «30; 
V ^ o 0s0;y comida desde $2.00 EDiFíCIO EMPEDRADO 4 
Jj'aS caSac adm^en abonados al Se alqU|ian habitaciones y apartamen-
Jelante- D ¿.^r nn T a m b i é n hay tus con v is ta a l mar y baleftn a la ca-
, êsde $25.ÜU. i a m o i e o » J I ^ un maBn{flC0 apartamento do 
iedor. a a y misa los domin - | tre3 habltacionea, comedor, cocina y 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA COCINKIA B L A N -
ca para corta f ami l i a y que duerma fue-
ra . Luz 22, a l to» 
8846 19 de. 
SE SOLICITA U N A COCINARA B L A N -
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
VILLA VERDE í COMPAÑIA PAHA C R I A D A DE MANOS O CUAR-tos desea colocarse Joven espaftola. Tle-
O'KelUy 13 Te lé fono A-2348. Cuanrto ne referencias y desea ganar buen suel-
V d . necesite un buen servicio, como do. In forman 23 No. 250, Vedado. 
cocineros, criados, dependientes, frega- 86S3 21 do. 
ca para casa d e ' m a ü r m o n l o ' s o l c T ^ T Í e - áor**- vorteroe jardlnf-ros etc. llame tOVFV e s p a í J O T A DESEA COLOCAR-
ne que ayudar a la limpieza y dormir * e6la acreditada agencia que g a r a n t í - JUX HW ESPAÑOLA u ^ t ^ A ^ * ^ u a j c * 
en la cqlocaclón Soledad, 25-D, a l K , ̂  ap t i tud y moraildad, operarlos en se vara, criada de mano; entiende de co-
cntre Poclto y J e s ú s Peregrino. 
8977 20 D l c . 
S E O F R E C E N 
Í M U i M U R S 
n U casa y 
Q. se hospedan varios sa-
a ' r e m e n d a d a por todo el 
,"te5̂  wior Execelente comida 
r ^ t r "des reformas, todos 
b ^ t a ' San por la puerta. Se 
L t r a 0 V 1 ^ s Teléfcno A-1000. 
eD retcrencias. ^ ^ 
OFICINAS 
lie Agular 116, centro 
uno Sí!-,-;, . p« y t 
1 " i 4 1 
^ Departamentos írescos bue 
t i a . Prec-s económicos. Vea 
. 31 d 
S n í í l c á ^ m i d a . Precios 
HOTEL MEXICO 
r r a n casa para famil ias 
iplia 'v ^ B - í r g u 1 - 4 . 3 4 ^ moderna, con lavabos 
^ o ^ ^ l " ^ ^ í ^ t e baños f r íos y callen 
0 6 1 ' « : - c o r r i e n t e , .^^ precios de s i t ú a 
José v 
mué. 
^ a s habi. 
0s con en-
30 de. 
- J ^ i f ^ ^ O D E R N A " 
1 . acreditada casa hay habita_ 
todo servicio, agua co 
opios para w f n 




nos„ y W 
los. P r ^ • 
nilia de es-
tación alia, 
'ta a la ca-
ja para un 
s solos. El 
da comick, 







. ''. calle di 






' vista a la 
de 14 pesos 




Mm de nio 
22 Dlc. i 
ÍA DE CO-
ofesíonal «e 





t Z n r p r p E D í ü S COMPOUTEJUA 
^DE,alüna a Chacen. Hab.taclones 
10 efn halcón a la calle, para ma-
co" b-t„Cn^n% con toda aslsten-
bnño completamente Independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
8304 de. 
SE A L Q U I L A A HOMBRES SOLOS, 
una hab i t ac ión con balcón a la calle, 
muy barata. Neptuno 30, por Indus t r ia 
pr imer piso. Casa f a m i l i a . 
8908 19 db . 
BERNAZA 57, ENTRE M U R A L L A i 
Teniente Iley, se a lqui lan dos habita-
ciones en 13 y 15 pe»os Hay telefono. 
8115 21 d 
SAN IGNACIO 12 
Se alquilan en este moderno edificio, 
magnificas habitaciones Interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
muy económlcca . 
8303 19 de. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE 
sea mecán ico y muy inteligente1 en ca-
miones Renault . No escatimo sueldo. 
Informes Banco Nacional 408. 
8855 19 de. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
todos giros y oficios, nos encargamos tJ!«onr na ^ 
de mandar toda c i i se de oervlclo a to- v 
da la ¿a la y cuadri l las de trabajadores 
para 
Comp 
8309 20 d 
Telé fono A-3360. 
19 db. 
colonias e Ingenios. Vlllaverde j L i i a . t ^ C A D 
.ft ía. O R e l l l y 18 T e l . A - 2 3 4 8 ^ 1 U l A D A ^ f A K A U i K l r i A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez , es la ún ica que 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per- UNA JOVEN? B L A N C A , I N S T R U I D A , 
sonal con buenas referencias. Para den- que habla correctamente el ing lés y 
t ro y fuera de la Habana. Llamen a l castellano, desea emplearse para coser 
o para camarera de hotel , siendo casa 
serla. Es p r á c t i c a en esa clase de t ra-
bajo.',, p u e á tiene mucha experiencia, 
T a m o . é n se emplea en una Cl ínica . Tie-
ne referencias a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r -
man Vi r tudes 15, a l tos . 
9099 . 21 d 
te léfono A-3318. Habana, 114 
879 23 d 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
El Roque, da Alejandro y Co. Acosta 88 
T e l . M-9578. Ofrecemos a las Compa. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para cocinar, lo mismo en casa Par-
t icular que para comercio y lo mismo 
duerme en la co locac ión . Tiene buenas 
referencias. In fo rman calle Casti l lo 62 
h a b i t a c i ó n 20. 
8665 18 de. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
americana. Entiende de r e p o s t e r í a y 
sabe cocinar a la c r io l la y quiere sea 
corta fami l i a y tiene buenas referencias 
In fo rman Linea 61 . Preguntar por L l -
l lano. 
8671 18 do. 
P A R A U N A S U N T O Q U E L E I N - ñIas Azucareras, Hacendados y Colonos j o v e n F S P V ^ O L A CON POCO T I E M -
teresa se requiere la presencia de J o s é 1 personal competente para laq diferentes ^ ^ . ^ ^ ^ J ^ J ^ S S ^ ^ S : 
Rose 16 Ph-nt íu lo e 
n ú m e r o 2 1 . E l sol ic i 
practicante en el Hosp 
C a m a s ü e y hasta primeros de Enero de 
m i l novecientos v e i n t i t r é s . 
8934 20 Dlc. 
n Ya'caUe" Te ^ j f a b o ^ V e l a ^ f r a ^ I n g e n ^ bien e s ^ PO «n el pafs. se ofrece para hacer llm-
"itado ha estado de eido por los a ñ o s que llevamos en este f * ^ £ * S * * ¡ ^ VW" 
í i t a i General de K11™ a los particulares, hoteles y casas la 'on^°rra le3 14, DC>a€Ka-
ORAN CASA P E a i i^splJuES, O A i - i - V 
no 117 esquina a Barcelona, se a l q t l -
la una h a b i t a c i ó n con vis ta a dos ca-
lles, amueblada, con todo esmero. Tam-
bién se da comida a precios económicos 
Teléfono A-9069. 
S097 21 d 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y có-
modos cuartos Omoa 14, a $12, J e s ú s 
del Monte. 156, a |14.00. Estos con luz 
y de dos locales. Allí Informan 
8427 23 d 
H O T E L O B R A P I A , Ño". IT, ALTOS 
^Borbolla. Ampl ias y frescas habitacio-
nes con vis ta a la calle, con o sin mue-
bles, desde $25. Buena comida, serie-
dad absoluta. Abonados a l comedor des-
de $18.00. 
8439 21 de. 
SE DESEA S A B E R E L PARADERO, 
de Josefa Vlego Gonzá lez RuMu para 
in formar la de una herencia. Le d a r á n 
razón en Amis tad n ú m e r o 8 5 . C a f é . 
892"> 20 Dic. 
DESJüO SABLR í íL PAUADl. ' i tO DE 
Teodoro Torres Bernarde. Lo busca uno 
de sus hermanos. Monte 3 5 . Habana 
8515 22 de. 
de h u é s p e d e s , toda clase de servidum-
bre con referencias. Acostn 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia serla. 
8171 10 en, 
NECESITO VARIOS AGE>TES V E N -
iledores activos, para la Habana y cam-
po; buenas ut i l idades; p r e s é n t e s e de 7 
a 8 p . m . Calle 23 n ú m . 183, bajos, 
casi esquina a I , Vedado. • 
21 d 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E ope-
rador para un cine y un portero. Cine 
Campoamor, Avenida 3a. esquina a Dos 
Reparto Buena Vis ta , donde informan. 
Se desea v ivan por esos barrios. • 
8088 21 d 
"EL ORIENTAL" 
, Teniente Rey y Zulueta. Se alqui lan i 
.'monlo o ca^ ' ^ i ipn te "oiíilda Se ad- habitaciones amuebladas, amplias y có-1 comercial . Algunos abonados. Teléfono 
I desde S30 ^ x c e 1 ^ - T r a n v í a s modas, con v is ta a la calle. A precios „„ . 
?.. «hnnados a l comeuui. * 'razonables. 20 de. 
te»s. c°" caballeros con toda 
0 E: 
.¡ten "abo  
la puerta. 21 de. 
SI89 
SOLICITO H O M B R E O MUJER QUE 
quiera m a g n í f i c a cocina y comedor pa-
ra dar comida. Precio módico, barriada 
AVISO 
EDIFICIO CORBON 
Industria 72 \ - 2 a dos cuadras. . por 
aotel Boma, de J. S o ^ r á s . ^ s e tjas-1 ^nima¡5t prado. Se alquilan como-
Amargura y 
seis «pisos, con todo confort, habi-con baño , kiones y departamentos 8 
' ^ a X Teléfonos^M V M-6945. 
r ,̂" v TeléKrafo Romotel. Se admiten , 
Kados ai comedor Ul t imo piso. Hay i hria, servicio de c^auos, telefono, as-
Se necesitan dos casas en el Vedado, 
buen punto, una amueblada y la otra 
sin amueblar, no menos de 4 cuartos 
y dos baños y garage, hasta $300.00 
dos apartamentos compuestos de dos Avisen al M-3281 y al A-3070. 
espléndidas habitaciones, gran cuarto 
de baño, agua abundante, caliente y 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
35 mejores casas para familias, to-
las habitaciones y departamentos 
servicio sanitario, las mas baratas, 
facas y cómodas, y las en que me-
jor se come. Teléfono A-9158. Leal" 
102. 
"BIARRITZ" 
an casa de huéspedes . Habitaciones 
Me 25 30 y 40 pesos por persona, 
luso comida y d e m á s servicios Ba-
con ducha fría y caliente. Se admi-
n abonados al comedor a 17 pesos 
icnsuales en adelante. Tra to inmejora-
¡ll», eficiente servicio y rigurosa mo-
ndad. Se exigen referencias. Indus-
la, 124. altos. 
0̂ 
;acloiieS coi 







ijos u hora-, 
quilino. ^ 
mes Belas-
19 J c ^ 







2i i i 
HOTEL SANTANDER 
Casa para familia. Es la casa que 
usted le conviene más. Tiene ias 
litaciones preparadc\s para que el 
uésped esté con comodidad. Da bue-
a comida, y precios los más bajos, 
[para dar a conocer el buen servicio 
esta casa. Belascoaíu 98 y Nueva 
Pilar. 
K)25 2 7 Dic 
MARQUES GONZALEZ, 84. 
futre Peñalver y Desagüe se a lqui-
I frescas y buenas habitaciones todas 
lavabos de agua corriente y de-
tmentos con baño intercalado y ba-
i'OS. Lr. la misma se da buena comi-
•J se admiten abonados. Teléfono 
WK 
S589 
censoi día y noche y sereno en el 
interior. 
8164 21 de 
ATENCION 
Ya se ht\ aoierto el hotel l to E l Edén 
de B e r n i l -2. entro Crespo e Indus t r i a 
con lujosas habitaciones de todos p r* 
o os. E^rneraua l imp l t^a abierto d ía S 
noche. T e l e í o n o M-5417. 
5981 27 d 
V E M D 0 
M, NUMERO 33 
Esquina a 19, Vedado. De todo, lo me-
j o r Exclusiva monte para personas ro-
finndart So cambian referenciasj. 
8928 21 Dic. 
C m a d á S í i £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C 11400 3 d 18 
Se solicitan operarios tipógrafos y dis' 
tribuidores competentes en la Impren" 
ta de Burgay y Co., Zulueta 34. 
8030 20 de. 
LA COMERCIAL 
Agencia de Colocaciones de Emi l io Ca-
nelro, centro de negocios en general. 
Absoluta g a r a n t í a y a p t i t u d . Las seño-
ras p a g a r á n tan sólo un peso por au I 
empleo. Sirvo cuadril las grandes y ch i -





U U A M S Ü E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA PEN1NSU-
lar d© criada de mano o manejadora; 
sabe su ob l igac ión e informan en L u -
yanó . Calle Enna, 107, pasaje, casa 0. 
9109 21 d 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEÍ» RE-
clén llegada, de manejadora o criada 
de mano; sabe coser. Tiene quien res-
ponda por e l la . I n f o r m a n en Sol, 33, 
te lé fono A-3426. 
9083 2 d 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha para criada do mano o para cuar-
tos; .entiende un poco de costura en 
una casa do mora l idad . In forman en 
Inquisidor, 23, t e l é fono A-3493. 
8091 21 d 
J O V E N ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se para comedor o cuartos. Tiene refe-
rencias Calzada y 10. T e l . F-1261. 
9028 ' 20 do. 
J O V E N " E S P A Ñ O L A ~ R E C I É N L L E G A -
da, sin pretensiones, desea colocarse en 
lasa formal para coser y l i m p i a r habi-
taciones. Tiene quien la represente. 
Informes personalmente en Sol, 8. 
897x 20 Dlc. 
SE D E S E A ~ C Ó L O C A R r U N A ~ J O V E N es-
p a ñ o l a para la l impieza o coser, lleva 
tiempo en el p a í s . In fo rmen en Santa 
Clara 12, p r imer p iso . 
8921 20 D i o . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
paño>i parfc la limpieza, s i es poca fa-
mi l i a no le Importa cocinar, sabe un 
poco si la e n s e ñ a n , es fo rma l y duer-
me en la colocación, t a m b i é n es car i -
ñosa con los n iños , para manejadora, 
tiene quien la recomiende. Calle 8, 190, 
Vedado, hab i t ac ión , n ú m e r o 20. 
8973 20 Dio . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, sin h i jos ; ella es una buena 
cocinera ©n todos estilos; él de criado; 
conoce el servicio f ino, muy trabajador 
y sabe cuidar un j a r d í n ; son personas 
de toda confianza. Referencias, las que 
quieran. I n f o r m a n en Leal tad 123. cuar-
to 33. Concha L ó p e z . 
8888 19 de. 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
M A T R I M O N I O JOVEN « E 0 * R L C L pa 
ra trabajar juntos o seParaf ün8/a'0 J ™ ^ 
mo para el campo. Para t ra ta r ü» A 
a 6 Í T m . Calzada. 166, A. Vedado. 
9121 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la , que ¡ leva tiempo en el p a í s 
de cocinera y para corta familia, o co-
cinar y l impiar , para mat r imonio solo 
Desea casa de moral idad. I n f o r m a n en 
Sol 119. Te léfono M-3776 
8674 18 de. 
SE L E S E A COLOCAR U N M U C H A C H O 
de 15 a ñ o s para bodega o para fregador 
de café o hacer mandados en casa par-
tieular. Vedado. Calle 1S n&mero 103. 
entre í6 y 18. Te léfono F-1908 
8992 J-'it** 
C A M A R E R o T É Ñ Í N S Ú Í ^ r M y Y p o é -
t ico coi. reierencias de hoteles do la l l á -
bana, se ofrece para hotel o casa de 
h u é s p e d e s seria. I n f o r m a n : Te lé fono 
8989 20 1>ie-
DESEA COLOCARSE U N A J O V j S N . CO-
se y corta por f i g u r í n . No tiene incon-
veniente en l impia r una o dos habita-
ciones y vest i r s e ñ o r a s . Sueldo $30.00 
I n f o r m a n : Tenerife 74 1|2. 
9011 • 20 de. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE JOVEN E S P A Ñ O -
la para l impia r y ayudar a la cocina; 
desea casa de moral idad. Tiene bue^ 
ñ a s referencias. Para informes, Gloria 
192, altos, derecha. 
8 8 7 1 19 do. 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de cuartos. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . In fo rman Te-
niente Rey 75. T e l . A-3574. Habana. 
^. 8893 19 de. 
E B A N I S T A S Y B A R N I Z A D O R E S . So-
l ici tamos operarlos de primera que . se-
pan bien su o f ic io . O'Reilly 90. Mue-
b le r ía " E l Modelo". 
9040 21 de. 
SE SOLICITA U N SOCIO CON PEQUE-
fio capital , para una m u e b l e r í a . I n f o r -
man Suá rez 105. 
9056 20 de. 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z A D E -
lantado en la s a s t r e r í a . Habana, 133. 
8917 20 Dic. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M ACTA CON 
buena p r á c t i c a , se solici ta D r o g u e r í a 
" S a r r á " . Preguntar por el Te.ieocr de 
Libros , do 8 a. m . a 1 ' j . m 
8 9 4 / 24 D e. 
N O T A I N T E R E S A N T E SE S O L I C I -
ta un socio de negocio con capital de 
350 pesos, para emprender en un giro, 
fáci l de entonder, que deja de u t i l idad 
m í n i m a 7 pesos d iar ios . In fo rma en 
M a r q u é s Gcnzá íez n ú m e r o S4, de 6 a 6 
y media do la m a ñ a n a , y por la tarde 
de 5 a 6. Felipe A r g u d í n . 
8950 22 D l c . 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E QUiu ten-
ga auti tudss para ganar 2oG pesos men-
suales o m á s depende de usted mismo; 
•• i par-, la Habana, Santi-Spirl tus, Cárde -
SE S C - I C I T A U N A C R I A D A P A R A la ñ a s . Nueva Paz, Santo Domingo, San 
limpieza ds una casa, casa, comida y C r i s t ó b a l , Palma Soriano, Remedios, L a 
ropa l i m p i a . Sueldo 10 pe&os. Pocito, Esperanza. V iña i e s , Las Lajas. Vieja 
10, a l tos . iBerruela. Puerto Padre, Mana t í . M a n t ú a , 
89K2 20 D ic . i Nueva Gerona, Morón, Sabana, Calaba-
Lar, Ho lg^ ín , Rancho Veioz, Sagua la 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SE-
pa coser bien. 17 No 3 2 3 . 
9008 20 de. 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN PENINSU-
lar, para criada en 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha peninsular d" criada do mano; l le-
va tiempo en el p a í s y tiene recomenda-
ciones. Dan razOn en l a calle C n ú m e r o 
2. t e lé fono F-4926. 
9106_ 21 d 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
españo la , de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumpl i r con su obl igación 
y tiene referencias y quien la garan-
t ice . No tiene parientes n i amistades. 
In forman Oficios 13. T e l . M - 6 H 4 . 
9007 20 de. 
DESDAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
sin pretensiones, una sabe coser y cor-
tar y cocina a la e s p a ñ o l a y otra cria-
da de mano; ya l leva tiempo en el p a í s . 
Calle San Pedro 6. Ho te l L a Perla . Te-
léfono A-5394. 
9010 20 de. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
española , para criada de mano. Es muy 
seria y muy f o r m a l . No le Importa sa-
l i r fuera de la Habana . . Es trabajadora 
Tiene quien responda por «11^. In fo r -
man Vil legas 69, a l tob. T e l . M-8420. 
9013 20 do. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
paño la en casa de moralidad para cr ia-
da de cuartos c bien para matr imonio 
solo para todo. Es m u y fo rma l y traba-
jadora y tiene referencias de las casas 
en que t r a b a j ó In fo rman , Cerro 504. 
8779 19 d 
COCINERO REPOSTERO JOVEN, ES-
paflol, se ofrece p%ra casa par t icu lar o 
de comercio. T r a b a j ó en buenas casas; 
es l impio en la cocina; es hombre so-
l o . Olenfuegos^ 16, t a l é fono A-7790. 
Antonio Vega. 
8814 20 d. 
Centro Internacional de Cocineros 
Secre ta r í a , Paseo de M a r t í 123. te iéfo 
no A-1567, tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad personal suficiente y com-
petente para efectuar cualquier clase 
de trabajos del g i ro , tanto en estable-
cimientos como en cacas part iculares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, qu<3 me s i rvan Eolieltarlos a esta 
S e c r e t a r í a de 7 a 10 de la noche, ase-
gurando que e e r á r complacidos. 
4810 19 d 
COCINERO. DESEA COLOCARSE E N 
casa part icular , para esta o campo, re-
postero y buen cocinero, e s p a ñ o l . Tiene 
buenas recomendaciones. I n fo rman San 
J o s é y Agui la , C a f é . T e l . A-1807, 
8718 19 do. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
española , para criandera a media leche. 
Puede verse su n i ñ o . I n fo rman Agu i l a 
n ú m e r o 157. 
9004 20 de. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N es-
paño la de criada de habitaciones o co-
medor. Llamen al t e l é fono 1-2479. 
8820 19 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N BUEN cria-
do d>B mano para comedor y sabe su 
obl igación. En la l impieza o en otros 
servicios de la casa Tengo buenas re-
comendaciones. 13 esquina a 6, Veda-
do. Te lé fono 1436. 
8796 19 d 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
quien la recomiende. Informan en el 
Teléfono A-8858, T i n t o r e r í a y lavande-
ría . Amis t ad 4. 
9014 20 de. 
d F s B a T c O L O C A R S E U N A JOVEN Es-
pañola , de criada de mano y sabe algo 
de cocina y tiene buenas referencias. 
In fo rman : Cristo 20, bajos. TeL M-86S5 
9019 20 de. 
Grandf- Yarey, Aguacate, Madruga, Jo-
vellancs, J ú c a r o , Palos, Colón, Bayamo. 
Candelaria B a ñ e s , Fomento y otros 
m á s Edif ic io del Banco Nova Scotla. ¡ s a l i r al campo. I n f o r m a n : Calle San 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criada de mano o de maneja-
dora. In fo rman en el Hotel La Perla 
de San Francisco. Oficios 32. Te lé fono 
A-7920. 
9046 20 de. 
DESEA COLOCARSE C R I A D A D E M A -
no sabienic coser bien, no le impor ta 
jo s . Es casa de comidas. 
9021 
E ^ p ^ á " s K ^ \ ^ ^ ^ ^ 0 205- cuba y O'Reil ly Ha- José . ^ 7 1 , bajos 
Buen sueldo 
20 de, 
b a ñ a 
894S 27 D i c . 
14 e 
F ALQUILA EN CASA P A R T I C U L A 11 
^ ampHa, cara y fresca hab i t ac ión 
reblada. Bay te lé fono . Gran cuarto 
nano Cámblanse referencias. No 
Víwl o»11 la Puerta ni en el balcón •"esas, gjj altos. 
25 d 
CASA DE HUESPEDES 
una hab i t ac ión amueblada 
S É N E C E S I T A U N A C R I \ D A ~ P A R A ' I M F O K T A N T K CASA I M P O R T A D O R A . 
frLe. d f f t S l S í . s'ueldoC?5 Ape^oSP>A?oA i ^ s e a ^ ^ V ^ J ^ f f ^ J ^ ^ 
pa l impia . Callo 6, n ú m e r o . 110. entre ^ L s e " ^ i W f ^ ^ ^ ^ 
20 D lc . 
11 y 13, Vedado. D e s p u é s de las U de 
la m a ñ a n a 
8946 20 Dlc 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
suiar de mediana edad, para Cienfue-
gos. Sueldo 25 pesos, casa y ropa l i m -
pia . Que tenga referencias. In fo rma So-
to Cintra, Calle 17 esquina a C. altos, 
Vedado. 
S^.q 20d 
NECESITO P A R A E L VEDADO U N A 
alquil 
MíriOr cor vontoím n , i íi£j\^rji}í 
tamban f i l . . ^ 1 n ü r t e ^ / e da .criada de mano y una manejadora. Suel 
^ 30 cada una. T a m b i é n se necesita 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A SE OFRECE 
para criada de mano, prefiere f a m i l i a 
ex t ramera . J e s ú s del Monte, 227, a l -
tos. Te lé fono 1-3431. 
8922 20 D l c . 
entrada por Habana. 
8836 19 d 
DE M0- IGallan., Vl7 (a i tosf T i^n? ; . . « T ^ ™ a criada para mandar a l campo, p a - ' n ^ a n a claraaha- Bou. ^ o s ) , esquina a Barce- ra Ca lba r i én ,35 . i n f o r m a r á n en Ha- S863 
SE NECESITAN VENDEDORES A C T i -
vos para a r t í c u l o de fác i l •en ta . Com-
postcla 113. 
8859 19 
SEÑOR DE M E D I A N A EDAD~ CON UN 
n i ñ o de dos a ñ o s , desea encontrar una 
s e ñ o r a con educac ión y completamente 
l ibre , para el cuidado de su casa en un 
pueblo oe Caniagney. Se paga bue?' 
sueldo; d i r í j a n s e por escrito a Lis ta de 









Í6U 20 Dlc . 
••'••r,a 
HOTEL VANDERBILT 
d»yi0Mi£z6n' batanado con las b r l -
nara , "Vi Universidad. Uabitacio-
ecioR u,ramilias y personas estables, 
y m n ^ r ^ i 1 1 6 baj08- Cas« de or-
u? ^ll , lad- En la mlsnia se a l -
un garage. J061 
3 e 
i CASA DE HUESPEDES 
807 NaacC6"triC0 la Ciudad, Pra-
Ind « i . 
baña , 126, bajos. 
8808 20 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA B E ME-
diana edad para la limpieza y aten-
ción de un n iño de no ser a s í no se 
presente. A g u l a r 17. a l tos . 
8800 19 d 
19 de. 
SOLICITO VENDEDORES BUENA CO-
mls ión a r t í c u l o de primera para bode-
gas. V é a m e . G. Esp ín . Hacendados y 
Concha, L u y a n ó , F á b r i c a de botellas, 
de 2 a 7 p . m . 
8761 19 d 
SE DESEA ENCONTRAR U N DEPEN-
diente de f e r r e t e r í a con Ideas e imagina-
ción, quo riepa a r r t f l a r una v idr iera . Se solicita una criada de mano que 
l'eve tiempo en el país, en h calle D ^ Í T ^ j ^ T e r o 
número 215, entre 21 y 23, Vedado. 
C 10962 3 d 5 
brapía- I 
¡orobres» 





m í a 
dos habi^ 
u otra n * ' 
gundo P 
B A Ñ A A 
10 quc-q-
mito 
r c6mñH«mbjur para el <lue quiera 
Wnamenrnc y fabroso' se a lqui lan -
de? ,°S ^hab i l ac iones para fa- 8640 
0lviden m?Iaildad y viajantes. No e n T ? 
•n l ú e hace esquina a Neptuno. 
31 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE se-
na coser. Chacón , n ú m e r o 1. 
19 Dlc. 
KAillj 
> J o í ^ N T R l ü SAN R A F A E L 
^Pehdlent^ J ,quila lm Departamento 
lu* eléctriL n Tla a?otea. con servicios 
L">rtna H." ,La "ave e informes en 
S i TeléfonoJr48Í31.bela- BelaflCOain 
\ 20 de. 
, PALACIO COLON 
8307 
t lor i t - ju^ s«.;r lu )irrtd'- y traer referen-
cias en cF.tf s r . rdo . Di r ig i r se a l Apar-
tado 1216, Ciudad. 
E7S3 • 19 d 
se neces 
do 30 peso.j se exigen referencias. 
864 J _ 19 D i c . ^ 
S E ' " S 0 L I C I T A UNA JOVEN; H A DE 
ser castellana, para el servicio del co-
medor; si no e s t á p r á c t i c a que no ven-
ga y ha de traer informes. Calzada dol 
Vedado, 107. bajos, entre J e I . 
8241 20 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A N CARPFNTEROS. PERO 
ebanistas, que e s t é n p r á c t i c o s en hace. 
y 
os 
entre Rastro y Carmen. 
8647 
N U M E R O 287, E N T R E C Y D muebles. Trabajo , f i j o todo -1 a ñ o 
sita manejadora p rác t i c a , suel- por meses corridos Corrales 2ol, baje 
19 de. 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
eollcl tamos gestionarlos por $ 2 8 . Ga-
rantizamos en t rega . . Si usted desea ga-
narse la vida Independientemente obten-
ga el suyo. P í d a n o s informes. F e r n á n -
dez y G o n z á l e z . Amargura 94. Te lé fono 
M-5406. 
8481 23 de. 
' " Ina 'T 'n"?^-4718- ^rado 51 ' a l to s — ^ SE SOLICITA U N E M P L E A D O JOVEN 
u1)*8 a m n w * Se a u l l a n habita- SE S O L I C I T A E N L I N E A , 62 , ESQUI- para oficina, como corresponsal y de-
l 14 cludTrt ' fresca3 y en lo mejor na a D, Vedado, un segundo criado y m á s quehaceres de la misma. Se pre-
Sí4'y i)rpp,VagUa abundante, buena co- un ayudante de chauffeur sin preten- f iere si sabe el I n g l é s . Di r í j a se al Apar 
V vtalo 1 aicance de todos. Ven- 'slones y con buenas referencias. I n f o r - ; tado 3 2 2 . Seña le aspiraciones y dando 
«Ü5! " m a r á n d 
11 en. 
fe St f ic^F^t-s p a r X I ^ Í T 
Tan 
moderno y confortable, 
B con v u t a ^ ^ " 1 , lndo depar-
habltacirtn a la cal10 y t a m b i é n 




1 Vlft ^ Tel . M - m é " . 
e 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
8954 20 Dic. 
C O C I N E R A S 
^ .COC'N 'ERA SE S O L I C I T A U N A ES-
«nammonio y f ami l i a s , paftola para casa da comercio, poca ta-
•otnida-J; 
casa. 3 1 
rado y 1 ; 
a 




«a hu-' q.ue del Cristo- Gra 
m n a , " que duei/ma f u é r a del aco-
modo. Neptuno, 235-B. L a Sirena. 
89S0 20 Dlc. 
referencias. 
7519 22 de. 
Gane ciñere en su vasa du-
rante las horas libres. Escri-
bir Antonio Julia. Apartado 
1973, Méjico, D. F. 
p. 30 d 5 d 
B U E N CRIADO ESPAÑOL. M U Y PRAC-
tieo en la l impieza y servicio de co-
medor, se ofrece con referencias, lo mis 
re o para otros trabajos a n á l o g e s . I n f o -
man por T e l . M-5865. 
9016 20 de. 
S E ' O f ' r E C E Ü Ñ P R I M E R CRIADO, 
p r á c t i c o en el servicio f ino de mesa. 
In fo rman en el T e l . A-8750. 
9020 20 do. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criandera, no tiene incon-
veniente en sal i r a las afueras, tiene 
su nlflc que se puede ver > tiene cua-
t ro meses de parida y tiene certif icado 
de sanidad, se puede ver a todas horas 
en S u á r e z 77. Te lé fono M-5180. Sas-
t r e r í a . 
8906 20 D l c . 
C U A t M E O R S 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R SE ofre-
ce para traoajar camión , conoce todos 
loa muelles y el t r á f i co , es cumplidor 
y tiene referencias de las casas que tra-
bajó I n f o r m a n : Te lé fono M-67tí9. 
8986. 20 D i o . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para casa par t icu lar o camión , experto 
en toda clase de m á q u i n a . I n f o r m a n : 
Te lé fono M-2964 
9042 20 de. 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano con buenas referencias de donde 
t r a b a j ó . Sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . Te lé fono M-2013. 
8908 19 db . 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO P A R A 
casa par t icu la r ; es f ino y honrado y 
trabajador y sabe planchar ropa de ca-
ballero; tiene quien lo recomiende de 
las casas que ha trabajado. Si lo nece-
sita, l lame al 1^-5884. 
SÍSO 19 d 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
blanca para cocinar y en la misma una 
para se rv í . ' a un m a t r i m o n i o . Amstad, 
n ú m e r o 136. h a b t a c l ó n , n ú m e r o 25. 
8983 20 Dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular. Tiene quien la recomiende. 
In fo rman: Gallano 35, a l tos . Te lé fono : 
A - 4 5 9 6 . 
9005 20 de. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA 
co'ocarsé1 de criada de mano o de cuar-
tos, l leva tiempo en el p a í s . Reparto 
Almendares 16, esquina ó a . , bodega. 
8962 21 D l c . 
D E S E A N — O L O C A R S E " D 5 s ~ MUCHA'- 1 DESEA COLOCARSE U N A ^ O C I N E R A 
P A K A COCINAR Y L I M P I A R EN CA-
sa chica, desea colocarse una peninsu-
lar muy fo rmal y p r á c t i c a en el servi-
c io . Maloja 1S9, cuarto N o . 3. entre 
Divis ión y Gervasfo. 
O0S4 20 de. 
chas e s p a ñ o l a s de criadas de mano o 
manejadoras. Calle Luz , n ú m e r o 8, a l -
tos. 
8964 20 D l c . 
UNA MUCHACHA"~ÉSPAÑÓLA DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
iora, tiene quien la garantice. In fo r -
mes: Habana, 65. A-6191. 
23 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es 
pañ 
mora 
e s p a ñ o l a p r á c t i c a en el of icio a la es 
paño la y criolla, no duerme en la co-
locación, Concepción de la Val la , 28, es-
quina a Lealtad, bodega. Te lé fono A -
6672, d e s p u é s de las . 11 . 
8919 20 Dlc. 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N ^ 
te cocinera e s p a ñ o l a buenas referen-
cias. Di r ig i r se a Tacón , 2, hab i t ac ión 
13. 
8632 19 d 
o'a para criada de mano en casa de | r - -—TT ^ ru-AiídP ' t ^ v a « p ^ T T Í T Á 
al idad In fo rman en Estrel la , n ú m e - DESEA cOLOCAHSE UNA S E n O R A ro 2) bajos 
8974 
Te lé fono M-3371 
20 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN de 
criada de mano o manejadora, l leva 
tiempo en el p a í s . I n fo rman : Campa-
nario, 102, a l tos . 
8976 20 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora y entiende algo de costura. I n -
forman en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
205. Te 'é l 'ono 1-2080, pregunten por 
Robustlana. 
8975^ 20 Djc . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
In fo rman en A y e s t e r á n , l * . te léfono 
U-2188. 
8833 21 d. 
SIC DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
In fo rman en J e s ú s del M o n U 362 bo-
dega, te lé fono 1-1342. 
8840 19 d 
S O L I C I T A COLOCACION U N A JOVEN 
peninsular, para criada o manejadora. 
Sabe sumpl i r su ob l igac ión . Tiene quien 
la recomiende. Manrique 136 entrb Sa-
lud y Reina. 
8857 19 de. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s , una de criada de mano y la 
otra de cocinera. No tienen Inconvenlen-
to en Ir al campo. In forman en Cristo 
No 38. h a b i t a c i ó n No . 6. 
8S6S 19 de. 
de mediana edad, p r r a cocinera en casa 
de corta f ami l i a o de comercio. Duer-
me fuera; es e s p a ñ o l a . Tiene referen 
c í a s . San Nico lás 105, a l tos . 
8886 19 de. 
P A R A COCINERA O C R I A D A DE M A -
no y para las dos cosas si es corta fa-
m i l i a desea colocarse una Joven. Tiene 
referencias de las casas que ha traba-
jado. Informes Infanta 79 B tercer piso 
altos de la fonda. T e l . U-1905. 
8894 19 de. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
peninsular para una corta fami l ia , pa-
ra cocinar y hacer la limpieza. L leva 
tiempo en e l pa í s y t a m b i é n se colo-
ca para el campo. Ho te l Las V i l l a s . 
8755 19 d 
SE DESEA COLOCAR U N A BUENA Co-
cinera. Es p r á c t i c a en el of ic io; no ha-
ce m á s que cocinar. Agui la , 116-A, ha-
b i t ac ión 4 9 . 
SSOO 19 d 
SE DESEA COLOCAR P A R A COCINAR 
y l impiar una s e ñ o r a de mediana edad. 
Prefiere corta f a m i l i a . In forman cal-
zada de Concha, 128. 
8803 19 d-
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
a s i á t i c o ; cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
l l a : es muy aseado y sabe cumpl i r su 
ob l igac ión . Manrique, 116. 
8811 19 d 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
para corta fami l i a No le Importa que 
sean americanos; no duerme en la co-
locac ión . Calle 13, entre C y D . Quin-
t a de Pozos Dulces, Vedado. Pregunten 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criada de mano o manejadora o para 
todos los quehaceres, siendo corta l a - | P o r la encargada 
m i l l a . L leva tiempo en el pa í s y tiene S676 18 d 
referencias. Para m á s informes A g u a - ' g B OFRECE COCINERA C A T A L A N A . cuate 30. 
8887 19 de. Sabe bien su ob l igac ión . No duerme en la co locac ión . Tiene inmejorables refe 
S e T n E C E S I T A U N A M U J E R D E M E - ' . c r c D A ^ n i r : Q v C l IT3 AWHQ DESKA C O L O C A R S E U N A J O V E N E s J ^ n c i a s . Para_lnforrne3 Carmen 23, en-
diana edad para cocinar para dos per- ¡ \ L U o C O r A l N U L L o I L U D / A l N U J j paño ia d 




: ¡ , • r.rtmurn Solicitamos m e d í a n t e pequeña comlFlón 
Lnuespedes. Se a laui lan U r m n l-miformes In fo rman : CaLe 8, n ú m e r o ^ ^ o n a r l o h carlas de c iudadan ía , pfcM* 
r l i t a c i o n e s r n n k ^ - 15 y 17- Vedíldo- ,3 Dlc P o n U t í t u l o s de chauffeur, llcenciae 
cor • 0 ba'co;i a Ia calle, 9000 23 v l c - para , e v o l . i i , expendientes para casarse 
lio n . nente y todo serv i r in «an i t a - COCINERAS. E N L A ESQUINA D E F y para inscr ib i r su nac imie r 'o . Pida-
i -Cano, con ^ rv iCIO sanita ^u3~a e Vedado, se necesita una nos nforn-cs. F e r n á n d e z y u o n z á i e z . 
N l l • ag,,a caliente a todas buena' cochera que duerma en la co- Amargura, 94. Tea'. M-54C6. 
tfth.ii tricta moralirí-j/J M '£• locacl rn . S' no sabe de tpdo no mo- 7843 2? d 
S 4 - Precios Q T Í ? !este Sueido 30 pe30S' ^ ^ ^ ¡ I ^ o . s e s o l i c i t a u n a c r i a d a . 
^•es, moaicos. habla í o r ™ \ 20 Dlc peninsular, de mediana edad, que sepa BU"te por M a r í a la I t a l i a n a 
825Q 
e criada d© mano, entiende a l - ' t r e Monte y Tenerife, 
go de cocina; tiene sus famil iares quel 8680 , 19 de. 
S 0 1 2 ' " p u e n t e de £ u a d ' J I c I ^ ^ l ^ S E A COLOCARSE U N A JOVEN ^ES-
q ¿ V m ' p u e n t e ú0 A&ua D u l c * - i q pañola , de cocinera, repostera; hace p l / i -
, i _ _ i z a . In fo rman calle 23 y F . Tel. F-3142 
f'EÑOUA D E M E D I A N A E D A D DESEA1 86{.4 18 de. 
colocarse de calada de mano o lavande-
20 Dlc. 
-m^A ^ r m i a l g o lavar ropa. Buen sueldo. Razón : 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA QUE pa5u]a n 
duerma en la colocación para muy po- , g6(.6 19 d 
lea f a m i l i a . Sueldo 30 pesos y ropa ; A L L E * ^ T ^ r 22 d 
If0 Payret l c T A , ?-- PEGADO A l / m n D Í a ' . " ' s e " " prefiere e s p a ñ o l a . Ca'le 0, ~ . ^ ¡ T T ' - m s\f\x ^ / - i * . 7„ 
' f f i j - v - ^ S T » ! s i ^ n ; fi 1>"-[kmí{k D E C O L O C A C I O N E S Cubj ¿a. í,l?c y ba 
20 de. 
8945 20 Dlc . 
SE NECESITA EN C A L Z A D A DE JE- AGE 
sda del Monte 55, altos, una cocinera del 
U ^ "an dos hab¡tarir.„«. a • e spaño la de mediana edad, que ayude ros, 
d • baios Uacione8, en AmiS-1 a ia l impieza y duerma en la coloca- do 
OQf'J J * clón. Si no tiene referencias que no | en 
. se prosente. Sueldo $ 3 0 . F - 5 8 9 7 . 
• J 1 8 8 3 1 23 d ' 907,T 
I 
. ^ « . m . . ^ . . . DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
ra , lo mismo se coloca de camarera nonin-mi-ir onn nr-&nn*a i„ „ t 
sabe servir a la mesa. Lleva años en V ^ & V ^ ̂ ^ H ^ J ? Z 0 0 ^ 
el o a í s I r f o r m a n on Merced 108 Pre- a<-ostumbrada con americanos y sabe 
5*a* 1U8- ^ re un poco i n g l é s . Sabe cocinar bien. I n -
' fo rman Cuba 7 1 . 
19 d c™o 18 dc 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , DESEA Co-
locarse en casa par t icu lar o comercio, 
muy buenas referencias y g a r a n t í a , 12 
a ñ o s p r á c t i c a . In fo rman en Cienfuegos, 
78. bajos, a l l amar te léfono M-6547. 
8961 20 D i c . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A R A 
casa i a r t i cu la r o de comercio con cin-
co a ñ o s dt p r á c t i c a no tiene preten-
siones y tiene referencias. Para infor-
mes- Te lé fono 1-2306, pregunten por 
L u c i o . 
8907 20 D i c . 
P E N I N S U L A R DE TODA C O N F I A N Z A 
bachiller, y con bastantes conocimien-
tos, se ofrece para el d e s e m p e ñ o de 
cualquier cargo a l comercio o casa par-
t i cu l a r . T a m b i é n portero, sereno, etc. 
Tienp quien lo garant ice. Sin preten-
siones. In fo rman en Zanja 99, bajos. 
Te lé fono U-1570. Preguntar por B. L ó -
pez. 
9025 86 de. 
J O V E N F O R M A L , SOLICITA COLOCA-
ción de camarera, hotel exclusivamente 
soy p r á c t i c a . I n f o r m a n : Sitios, 12, de 
1 p . m . a 6. 
8932 20 D i c . 
T A Q U I G R A F A , M E C A N O G R A F A , con 
o r t o g r a f í a > conocimientos de ing l é s , 
sol ic i ta empleo. Te lé fono A-8367. 
897S 20 D i o . 
AVISO A LOS ESPAÑOLES 
Todo aquel que pretenda embarcar para 
los Estados Unidos y que sea españo l , 
que no tenga su d o c u m e n t a c i ó n comple-
ta, que mo vea; para sacarle todos los 
papeles que le son necesarios; los cua-
les le g e s t i o n a r é por un módico precio, 
dentro de las Leyes de I n m i g r a c i ó n de 
los Estados Unidos; no se deje e n g a ñ a r , 
n i se embarque de pol izón ni clandesti-
namente, pues legalmente puede usted 
hacerlo llenando todos los requis i tos . 
C. Torrens . Indus t r i a 94, altos, entre 
Neptuno y Vi r tudes . 
8891 19 do. 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN D E 
18 a ñ o s para empleado de bufete de o f i -
cina; tiene buenas recomendaciones e 
'n*orman en la Calzada de Concha, 128. 
8802 ¿ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
Sabe trabajar . L leva tiempo en el p a í s 
para l impiar , entiende. Desea casa de 
moral idad. Prefiere no dormir en la 
co locac ión . Tiene quien la recomiende 
In forman T e l . A-6618. 
8681 19 dc. 
SEÑOR CON B U E N A » G A R A N T I A S ü 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en ' i Habana o en el inter ior , me-
diante comlsl5n. d e s p u é s del cobro de 
las mlí -mas y no antes. Señor Solá. Ban-
to >ova Scotla, 205. Cuba y O'Reil ly. 
te léfono M-4116. • ,M'"C1"J'' 
6 ^ 2 23 d 
C H A U F F E U R M E C A N I C O EÜPAÑOL 
con ocho a ñ o s de p r á c t i c a , desea co-
locarse en casa seria y ofrece referen-
cias de las casas en donde t r a b a j ó . Te-
i « o n o A-6219. U-1333. 
8832 19 d 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur e spaño l en casa par t icu la r o de 
comercio. Tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. Teléfo-
no U-1567. 
8845 19 d 
CHAUFFEUR MECANICO. U N JOVEN 
españo l desea colocarse en casa par-
t icu lar ode comercio. Conoce toda cla-
se de m á q u i n a s y camiones. In forman 
en Moreno 59, Cerro, t e l é fono I-Í047. 
A todas horas. 
8842 20 d 
Lx-Director Gerente de importante 
entidad española, durante bastantes 
años, grandes conocimientos comercia-
les, especialmente contabilidad y ofi-
cina en general, se ofrece para de-
sempeñar cargo análogo, administra-
ción o secretaría particular, con firmas 
respetables. Diríjanse a F . P. habita-
ción No. 23. Hotel México. Amarpura 
número 34. 
8114 21 dc. 
SE OFRECE PAl^A A U X I L I A R ' d E 
tenedor de Libros un Joven peninsular, 
c o t í conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comercio. I n f o r -
a n ^ * í n ^ l e s " Santa Rl ta . 37. L u y a n ó . c 10325 14Jd 
E N S E Ñ A N Z A S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DESEA COLO 
carse en casa par t icular con seis a ñ o s 
de p r á c t i c a en el manejo y sabe traba-
ja r toda clase de m á q u i n a s y tiene re-
ferencias de las casas que ha trabaja-
do. T e l . F-1993. 
8851 19 de. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N chauf-
feur e spaño l en casa par t icu la r o de 
comercio o para camión de reparto. Es 
p r á c t i c o y tiene recomendaciones de las 
casas en que t r a b a j ó Habana, 126, 
t e l é fono A-4792. 
8823 19 d 
BUENOS CHAUFFEURS 
St ofrecen para casas part iculares y 
casas de comercio. Todos t ienen varios 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referencias. 
In forman por e U T e l . A-4995, La Agen-
cia de Chauffeurs. San L á z a r o 249 
8196 21 dc. 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -
ra e s p a ñ o l a en casa de moral idad; del 
segundo parto tiene los dos h i j l t o s con 
ella, que los pueden ver. Su domicil io, 
J e s ú s del Monte Calle San Benigno, 
20, Mar í a Garrido Reza. 
8579 19 d 
ATENCION JOVENES ESPAÑOLES 
se acercan los Carnavales. Apren-
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
Son las ú n i c a s que pueden ensenar con 
perfección y rapidez el Fox, One Step, 
Vals, Tango y todos los bailes moder-
nos, porque son bailes de ellos. Clases 
privadas por solamente $1.50. sistema 
americano Se e n s e ñ a con pe r fecc ión en 
cuatro clases, garantizadas. No gaste 
su dinero en balüe. Manrique* 2 es-
quina a Malecón, 4o. piso, elevador. 
8794 31 d 
DOS PROFESORES D E INGLES Y ES-
pañol , rec ién llegados de los Estados 
Unidos. Dan clases a domic i l io . Precios 
módicos . Escriba a A . Prado. V A r x o n 
Sol No. 8. Habana. 
9006 24 dc. 
BAILES. M-6620 
PROF. " W I L L I A M S 
Por, s e ñ o r i t a s americanas e n s e ñ a n -
za def ini t iva . Clases de bailes c l á s i c o s 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de sr.ión, s i s t e m á t i c a m e n t e perfectos 
desdo $2 a $12, curso completo. Apa r t a -
do 1033. Te lé fono M-6620, de 2 a 5 
8fc05 14 
MA-JUNG 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a . Este juego 
de moda noy en el mundo entero, no so 
puede aprender solamente con manuales 
Es necesario recibir lecciones personales. 
Yo lo enseño a j uga r por $1.00 cada 
lecc ión . T a m b i é n doy lecciones a doml 
c i l io a precios convencionales. Miss A 
Kapan , Hotel Santander Belascoaln 98 
y Nueva del P i l a r . 
8675 dc . 
TENEDOR DE LIBROS 
Con Inmejorables referencias, se ofrece 
por horas. Se hace cargo de l iquida-
ciones, balances y trabajos de oficina 
en general . I n fo rman : Aguacate 60, " E l 
Peda)", te léfono A-3780. 
6856 19 d 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 10. 
ECONOMICE D I N E R O EFECTIVO 
¿Quiere usted que sus l ibros de Conta-
bil idad y cuentas en general ( E s p a ñ o l 
o I n g l é s ) sean llevados como usted de-
sea y como deben ser llevados sin ña -
garlos en EFECTIVO? Pida detalles a 
Contador Profesional . Ho te l B l scu i t . 
Ap-irtamento 36. 
8040 20 do. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos ^ y . a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domicil io ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el flmeo racional, 
a la par sencillo y agradable; cen él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
r i a hoy d ía en esta Repúbl ica . Tercera 
edición. Pasta $1.50. 
7249 31 d 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de T a q u i g r a f í a P i t -
man por una experta t a q u í g r a f a Mé-
todo p r á c t i c o y r á p i d o . Clases a domi-
c i l i o . Se garantiza Cnl ío . Tiempo y 
precios convencionales. In formes : Se-
ñ o r i t a Profesora. L u z 2Q%¡ 
7876 g en. 
cuarto 5, Pregunten por Aniceto. nejadora. I n f o r m a n : Indus t r i a 85 




I 8618 18 d 
C 0 l £ G / 0 ACADEMIA PlTMAh 
Calzada del Cerro niimero 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Coruercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo de Depor-
tes, Jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutrltlya 
10 años de establecido. Diplomas oficlalet. 
Severidad y disciplina. 
Academia Pltman: Taquigrafía en Inglés y Eapafiol, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Director: R. FEIUíER FERNANDEZ. 
C 10772 31d-l D 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 2 4 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A m D A M A S 
M A S A J E S G E N E R A L E S fcKSOUITA P R O F E S O R A DK C O R T K Y costura sistema Martí, y Solfeo y Man-
«Jolina, se ofrece para dar clases a un y especiales, gimnasia medical 
colegio o casa de familia. Informes, niicllio. Sra . Helene Brandorff 
Mercado de Culón. 14. altos por Mon- m Teléfono F-2951 
Btrrate. 8935 
8404 20 d 
a do-
Línea, 
16 E n . 
¿QUI'JUE S E R B U E N T A Q U I G R A F O , 
escribí! con facilidad, o perfeccionarse 
r a r a «os mavores sueldos? Escríbame 
para más detalles. L . . Valdés . Indus-
tria, 124, altos. 
8931 20 Dio. 
Protesur de Cieucia» y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachilleratj y Dcrtcho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aq. 
M A S A G I S T A L U Z R O D R I G U E Z . E S -
ppcia''sta en defectos f ís icos , sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y 
abdoiren. Consulta gratis de 2 a 3. Ho-
tel Roma. Amargura y Compostela. 
Teléfono M-6944. 
8947 1 Enero* 
ACAUKMIA D E MUSICA xNCORPOUA-
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza. San Mariano. 
36. teléfono 1-3189. 
6490 11 d 
A c a d f de b o r d a d o s a m a n o Academia 
PróxiJna % abrirse, dirigida por exper-
ta profesor», se solicitan alumnas. 
Bordudod a mano de todas clases, en 
cag» inglés, tapicería. Cuota módica. 
Paños adelantados. Me hago cargo de 
aluar»-* de bordados por finos que sean. 
Carlob I I L 16, bajos. Teléfono A-0127. 
7959 25 Dio. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
T H E UNIVERSAL I N S 1 U U P E (D-56) 
123 East 86 th. St. New York. City. 
j;xt 30 d 19 d 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
se ofrece para dar clases a domicilio y 
en su casa. L u z Caballero núm. 12, 
entre O'Farrl l l y Acosta teléfono 1-2881, 
8219 22 d 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L U Í T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
naria, Comercial y Bachillerato, para 
iinbos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
SO auxiliares enseñan Taquigraf ía en 
jspañol e inglés, Gregg, Orellana, Pit-
nan, Mecanografía al tacto en 30 má-
luinas, completando nuevas últ imo mo-
lelo. Teneduría de libros por partida do-
)le. Gramática, t)rtografta y Uedaoción, 
Cálculos Mercantiles, ing lés primero y 
legundo cursos, f rancés y todas las da -
tes del Comercio _en general. 
B A C H I L L E R A T O 
por distinguidos catedráticos . Cursos 
•apidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
idmltftnos pupilos, magní f i ca alimen-
aclón, espléndidos dormitorios y pre-
doe módicos. Pida prospectos o llame 
il teléfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
í e i l ly y Empedrado. 
66,s3 31 d 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Gaiiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teniños de pelo 
a señoras, con la insuperable Untura 
J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para corlar 
y rizar melenas están montados con 
silones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale' 
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
c'ase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas, use la Tintura Jo* 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga-
iiano 54. 
C 11370 8 d 17 
P A R A L A S D A M A S 
M A N I C U R E 
arreglo de cejas, tefiido de pelo. Servi-
cio a domicilio, llamando al teléfono 
A-R596. 
8371 21 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S f M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
B I L L A R E S I P A R A E M B A R C A R M E go de cu 
lesas con todos su» ao- do lo mejor; un Juego de comedor de 
G R A N G L O R I E T A E N E L W A J A Y 
Situada en la carretera del Cano a Wa-
jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo duefto ha construido 
una glorieta con Reservados, Salfin de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que salgan de paseo tengan un lugar 
para refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
írán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos so.n Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de las mejores. Ue-
frescos de todas c lase» .—Nota: Esta 
Ulorieta es tá preparada para, familia 
o sociedad que desean pasar un día de 
campo. 
7081 3 e 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Acabomos de recibir un gran surtido de 
sombraros de últ ima novedad, y una 
gran variedad en fantasíu'4 en forma 
de Pompones, de Cros, de Herón, y de 
pluma ae Avestruz. " L a Cnsa de Enr i -
que". Neptuno 74. T e l . M-67C1. 
6810 1 en. 
Si con motivo de las fiestas de Na-
vidad recibe visita y necesita un co- Se venden tres m._ 
I . . i . . u cosorios completos y nuevos, una de caoba fino completo; un escaparate es-
lombino de hierro, no se moleste, lia" palod, otra de pifia • y carambola y pedal para ropero; una bastonera muy 
me al A - ^ I R Q „ * loe iv>rns minutos otra 1,0 carambola. Se dan baratas. Ca- fina de adornos de bronce. Puede ver-
me ai A D/Oy y a los pocos minutos ]Io A¡mendare3 y San Manuel. María- so en Compostela, 116 altos 
lo tendrá en casa. También se arre' nao^^Telé íono F-07956. ^ \ r «765 ^ 24 d 
glan toda clase de bastidores teniendo — — 1 — I m a m p a h a s y d i v i s i o v e s m a s b a ^ 
especialidad con los de niño. Los arre- Necesito comprar, por un módico pre- "das m a V d a s ^ T t d 
glo» son entregados en el día. Campa- ció, una caja de caudales que mida, 
P E R D I D A S 
D I I 
1  V E N D O UN jue- P E R D I D O AMrwSS^ 
arlo, nueve piezas, muy fino, I Palco U hasta h H e 
nario 132. 
8746 en. 
A H O R R E D I N E R O 
SI su bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, llame al A-5789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo de-
Jaremos nr.evo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
8057 10 e 
sobre poco más o menos, alto I metro, 
rncho 35 pulgadas y fondo 25 pul-
gadas. Llame al teléfono M"6054. Sr. 
Gavíriá. 
8819 2 0 d 
MAQUINA D E E S C R I B I R MODERNA, 
con retroceso, cinta bicolor, tabulador, 
• hace fe. Prír^ipe 
4 1|2 a una cuadra de Marina. U-2416. 
Castro. 
8788 26 de. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, telefono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
ChevrJlet un Hot«» í>i 8 ¿ í > > b r i l l a , t ^ . U 1 ¿ e p ^ r ^ ^ 
r recu 
teclado universal, además tapa y base, comedor, juegos de mimbre y cretonas 
SE V E N D E P A K A P E Q U E R O COMKK-
cio caja de caudales marca antigua, 
francesa pero mu^ buena combinación 
de cuatro abecedarios, con 80 centtine-l 
tros de largo por 50 (Jo ancho. lJuo<\o 
11. Calle 
Calzada, 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a en su giro. 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
G R A N A C A ü h M J A L Ü M l i K C l A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A I E S . L O M A D E L A . I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
W T L R N O S . 
_ C 8704 Ind. 11> -v 
J N G L E S . T A Q U I G R A F I A , 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y mano« ásperas , piel levantada 
o cuarteada, cura con solo una apll-
caiclfln fjue usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema íjuita por completo iJre 
arrugas. Vnle $2.40. A l Interior, la 
mando por $2.50. P ída la en boticas o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, Peluquería de señoras de Juan Martí-
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. | nez, Neptuno 81. 
Enseñanza a d"micillo o por correspon 
S E A C A B A R O N L O S S U F R I -
M E N T O S 
¿ P a d e c e u s t e d d e b a r r o s , e sp i -
l i l las , e x c e s o d e g r a s a e n e l cut i s , 
y p o r o s m u y a b i e r t o s ? P u e s no s u -
:ra m á s ; use u s t e d e l m a r a v i l l o s o 
producto " M a r g a r i t a " , es in fa l ib l e 
d e s t r u c t o r d e todo m a l c u t á n e o , 
' ^ j a r á m u y s a t i s f e c h a a t o d a p e r -
s o n a q u e lo u s a . S o n m u c h í s i m a s 
las p e r s o n a s q u e lo h a n u s a d o , 
c o n u n re su l tado s o r p r e n d e n t e . 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
largo por 
verse por la mañana de 9 
10, 'iiümero 49, entre 5a 
Vedado. 
8847 20 d 
SE V E N D E N CAJAS P A R A CAI J i,\ I.l.S 
a prueba de fuego de difercntÉi tama-
ños a precios muy baratos, por dejar 
de dedicarnos a la venta del ar t ícu lo . 
Da Casa Blanca. García Capote y C a . 
San Kafael y M . Gonzáález 
9038 27 de. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difícil que 
-p . *i • •s,'a' como espejos art í s t icos amerlcanott 
I r a b a j a m O S p o r lOS Ull imOS rigU-<1';llI« y Venecia. transforma los viejos 
rmes de P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
en nuevos, toilette, necesaires, vankis 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol 
T E N E M O S 
L o que u s t e d j i e c e s i t a : 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e s d e $ 2 
c u b i e r t o s , v a j i l l a s , p o n c h e r a s , 
c en tros , b a n d e j a s m a y ó l i c a s , 
j u e g o s p a r a c a f é , r e f r e s c o y 
l i cor . 
E L L E O N D E O R O 
M o n t e 2 , entre Z u l u e t a y 
P r a d o , T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . ' 
nueva, la d 
Doy Por urgencia en y 
"0,a de la mejor m { 
Y con a e c ó n Standar * * Í 
vendo en $20. Aproveche esta ganga. I muy baratos, espejos dorados, juegos 
( orrales 187 esquina a Figuras. Casa de, tapizados, camas de hierro, camas de 
v^"m0S' , » 2 o- bur68 escritorios de señora, cua-
>̂û î ' 20 ao- dros (fcj sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-, 
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, j venir con un err. - '0s; 
fherlones.^ adornos y figuras de todas | n r í l - n , P ^ 0 y es .„ 
ciases, mesas correderas, redondas y l ^ , 0 1 0 - ^ c a r Llarico <í 
ndar 
oy con b 
y varios 
C 11027 30 d 6 de. 
VKXIH) UN JuüXIO S A L A , DOUAUO, 
costó $1.500. Lo doy barato. Verlo en 
durasJ varillas para entradas de puer-. (lervaiUo 59. T e l . M-7876. L a Casa 
*n n ~ 1 . , 1 1 «tl.l .1 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
der a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a q u e m e j o r í o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e post i -
o^ ip ic i iva tu ic , i c o n f e c c i o n a m o s los¡vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
p o r q u e d e j a el cu t i s terso y se- , ^ , , Irrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
j o s o I u sados , ta l c o m o p e l u c a s , pat i l la s , 
No h a c e f a l t a c o n s u m i r m á s m o ñ o s . 
tas, parabrisas laterales, grabados, últi 
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para pesos y oortamofl pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique. T e l . M-4B07. Se 
habla francés, alemán, Italiano y por-
tuguós 
7986 9 enr. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente dt préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién sr realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier pricic. Doy dinero con mód.co 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
Alonso. 
8914 19 de. 
VENDO UN J U E G O C U A R T O . 3 C U E R -
POS; un juego comedor caoba con cris-
tales; un Juego sala laqueado; un juego 
recibidor caoba. Un Juego cuarto eefto-
rltai una nevera hierro, 3 escaparatee; 
4 camas; 4 Billones. Verlo, Gervasio 69 
entre Neptuno y San Miguel. 





cuadradas, relojfc¿'dVVared,'Vií lones del No. 39 Cerrr, ""ariC0" ^an Cr« 
portal escaparates americanos. Ubre- t- T ' , T CV:' Casi «quina 
ros, sillas giratorias, neveras, aparado- Uno- l e í . 1-5965 
ros. paravanes y si l lería del país en 
todos los estttbs. 
Mamamos la atenclfin acerca de unos 
Juegos de recibidor í in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
cOmodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Das ventao del campo no pagan em-
rmlnje y se ponen en la estación o 
muellft. 
pinero sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades, co 
8791 
UN PIANO Y U \ A F n ^ ^ L 
£1" *n G l Vedado í ' ^ A g E España i-ano eu' "•'""STct 
i a e o i i r n e \ s ^ i e s c o r b ^ " ? r t » ¡ c i p a 
Quinta. Villa D0Tor^.en^T, 
AVISO A L PUBLico 
¿Tiene usted su piano c W J 
Pues por solo $4.00 ~ I- ""N 
si le faltan 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. -Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles 
I -ARA V B I / D B R SUS M U E R D E S B N «1 
acto, pagándolos mejor que nadie, l la-
me al te léfono A-2253. 
8763 24 d 
L A N U E V A M O D A 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E UNA M E -
sa escritorio de 
para máquina de . 
También tengo dos urnas para Imáge-
nes y un estante de ptpeles de dos ho-
Ja<,i,, f¡?sl? y ^rn lzo muebles. Lam-
parilla 92 al Jado de InfaiazOn. 
1159 
. cuerdas se laS ^ . . 
g . También mire e] á ^ 
Pianola, pues por poC3 dinero 1. 
. . . v ;. ° ^ c o r o o n,ue^ Garantía eni; 
> 4 gavetas cor hueco i Dajos por D anos. ReDarari«« 
dical del ratón y el coméis 7 ' 
U a n i o j e l . I ^ . . ^ r ^ 
W ^ 27i 
26 de. 
D E A N Í M A L E S 
C A R R E T O N E R O S . S E V E N D E U N MU-
Muebles de todas clases, nuevos y de io criollo en magníf icas condiciones y 
uso; juegos completos y'piezas sueltas,He da y" carro de agencia a trabajar 
y a presos de ganga También se cam- a .la n?'tad- Buenas referencias. Indus-
blan de uso por nuevos, en San José V5ltrl!l l66> primer piso. 
casi esquina a Escobar. Teléfono M-7429¡ 9023 20 d 
.M Guzmán. 6813 1 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
4 1 A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
operaciones. Visite esta casa y se con- Juegos de cu^to jioo con escaparate 
, de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
|68; Juegos de comedor, (76; encapara-
Vendo 4 perritas hernias "Boston Tc" 
rriers * de mes y medio muy bonitas y 
finas. Pueden verse en Lamparilla 4. 
8654 20 de. 
COMPRAMOS PIANOS. P i a ^ T " 
Vlctrolas. Pagamos más ou* n ? ^ 
mos enseguida. Tel A-3091 ^ 
9058 U81- .. 
ARMONIUM. S E D E S k T c o m p K T T 
do uso que esté en buen estadn „ » 
S E V h N D E UN PIANÓT;RTv??Ír 
cuerdas cruzadas; sumamente'v. ' 
por _tenerse que ausentar n . Z * M t l 
Razrtn en el Reparto'AÍmendare"* 








i a . Tcl 
8862 
d i n : 








M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
que u n solo f r a s c o . 
D E P O S I T O : M O N T E , 2 0 . 
T E L E F O N O M - 7 5 8 9 . 
8797 26 d 
- V;nL%4P\Vos p t ^ D E P E P I N O S P A R A L A 
_ _ _ _ L ^ ¡ C A R A , S I N G R A S A 
Profesor francés del Colegio Ruston, i p',anfiuea' fortalece los tejidos del cu 
- i » .• , I tis, lo conserva sin arrugas, como en 
¿V anos practica, en O países. U a i s u s primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
lecciones particulares y colectivas en envasado én pomos de $ 2 . 0 0 . De ven 
'• , . _ . ta en sederías y boticas. Esmalte Mis 
su casa y a domicilio. Lnbenanza a 
conciencia y de primer orden. Refe-
rencias. Robert Rest. Zenea (Neptu-
no) 172, tercer piso, Depto. 304. Por 
otros particulares escriban o vayan 
personalmente con preferencia de 11 
A 12 1-2 y de 5 1-2 a 7 p. m. 
7584 23 de. 
K N S K Ñ - A N Z A A D O M I C I L I O . C O M E R -
Slo y Primera y Secunda Enseñanza . 
Dspecial. F í s i ca y Química, coiv labo-
.•atorio propio. Avisos . T e l . 1-2481. 
" ' ^ _i -1 de. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A EySDÑANZA. D A C H I L L E -
UATO, C O M E R C I O E IDIOMA» 
torio" para dar brilVo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
riintlzada con la devolución d^ su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello do la cara y bra-
zos y pierna:', desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
Lstá situado en la espléndida Quinta' .'.Quiere s61" rubia? Lo consigue fáci l 
Kan JoEé de Bellavlsta, a una cuadra delniente usando este preparado. ¿Quiere 
la calzada de la Albora, pasando 
crucero, for su magní f i ca á tuac ión es 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbojai 
0 0 , campos de sports al estilo de los 
grandes colegias de Nortj América, Di-
rección: Bellavista v Primera, Víbo-
ra, teléfono 1-18?4 y 6002. 
7975 9 6 
C L A S E S DK I N G L E S . M E C A N O G R A F I A 
y taquigrafía Pittmann Enseñanza rápi-
da y efectiva. Mr. Zurcher, Gaiiano 53 
altos 
_ , 31_d_ 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
Sistema Martí, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y co--
tets; garantiza la enseñanza rápida 
basta te/mlr.nr con título. Gaiiano, l i 6 
teléfono M-S491. 
6082 27 d 
B A I L E S 
Dos señori tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda ••Collegean"' y demás bailes 
modernos. Clases privadas de S a 11 
por solamente J1.50. Habana. 24, altos. 
7241 4 e 
D E T E N G A S E . R E F L E X I O N E 
E l camino de la prosperidad comienza 
en la Academia "San Mario", de Lealtad 
14S, B. bujos. Habana. Estudie Comer-
cio, Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me 
canografía. Aritmética. Gramática e I n -
g lé s . Clases asistidas y por correspon-
dencia. Pida Informes. 
8<H 23 d 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
o:-ta agua que puede empicarse en la 
cabeclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feo« que usted se aplicti en 
su pelo, poniéndoselo claro? E s t a agua 
no manclia. E s vegetal. Precio: tres 
pesos. 
A G U A R i Z A D O R A 
¿Por quó usted tiene su pelo laclo y 
flecbudo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de Par í s? E s lo me-
jor que se (vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
polo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al Interior. $3.40. De venta en Sarrá. 
Wileon. Taquochel. L a Casa Grande, 
Johnson, F i n do Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depós i to Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, SI, te léfo-
no 5030. 
Q U I T A P E C A S 
P A R A L A S D A M A S 
S E V B N D E U N H E K M O S u MANTON 
¿ c cinco rosas; costó $700. Se vende 
barato o se cambia por muqbles; pue-
de versa en Compostela, 116 altos 
' i't d 
« A N C A PA.RA F A M I L I A . RE V E N D E N 
VHbtidos, las ú l t imas creaciones pari-
sienses Se dan al eos/o. Venga a verlos 
P*"> P*^* la hora al te lé fono A-7496 
Paftú y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Infallbre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea In-
cunUdes. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pfdaln en las boticas y sederías 
c en su depósito: Peluquenía de Juan 
Hartlnes, Nepumo, s i 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tlllas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
p«'s:tu. 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in-
tes en ios gabinetes de e s t a c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
zado . T a m b i é n a p l i c a m o s e l tenu-: 
en todos ios co lores . 
U s e la T i n t u r a " M i s t e r i o " l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n i o d o s 
los cu lores . V a l e $1 e l e s t u c h e . A l 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a n c h a , es 
vegeta l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l in-
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s consu l ta s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
peo. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolaa, pagando los mejores pre-
cios. 
4 * L Á P E R L A * * 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtiao general, lo mismo finos que co- J 
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto 'y comedor. (:scapart<tes. ca-
mas, cpquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltat-, u, precios Invproelmiles. 
les $12; coa lunas $80 «n adelante;¡Para toda clase de trabajos; mulos crio-
coquetas aiudernhd, $20; aparadores $15;: Hos muy baratos. Semanalmente reci-
cómodaa, i L O , nesas correderas $8.00jblnios lotes de vacas lecheras de las 
modernas; peinadores. $8; vestidores,' razas Holsteln, Gernsey y Jersey de lo 
$12; columnas de madera $2; camas'niá.s fino que viene a Cuba. Esperamos 
de hierro, $10; seia sillas y dos sillo-1 en esta remana un soberbio lote de va-
nes d* caoba, $26.00; hay sillas amei i - | cas Holsteln. Vendemo- un excelente 
cana^, Juego» «¿¡üaltauua de gala, $95; ¡burro semental de pura sangre, de lo 
Sillería de todos modelos; lámpara/ mejor en su clase. Tenemos caballos de 
máquinas de coser, burós de cortina y nionta de Kentucky, muy finos y ca-
planos, precios de una verdadera gan- minadores. Tendremos sumo gusto en 
ga. San Rafael, 115. te léfono A-4202. recibir su visita. H A R P E U B B O T H S S R r 
NKPTÜNO, 107, E N T R E CAMPANAK1Q Calzada do Concha No. 11, Luyanó. 
P I A N O S D E ALQUILER 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
P r a d o . 1 19. Telefono A - ^ 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. 1.a llave en la misma v su 
dueña. Hotel Heg<na. 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n O 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordado» 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio 
Avísenos al teléfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael y Lealtad. 
8073 10 4 
80(2 10 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S M A Q U L N A S " S I N G E R " 
Para talleres y c&a^s de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de .ooer al contaJo o a plazos. 
Llame al teléfono A-83&Í. Agente de .donos a precios de vcid 
J O Y A S 
Se venden' vidrieras, mostradores, de 
cristal, en perfecto estado, se dan ba-
ratos por tener que dejar el local. 
Casa de Optica, Obispo 98. 
8386 19 D 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Por cerrar oficina regalo '.i máquinas 
modernas. 30, 40 y 60 pesos. Pna sin 
uso, marca Underwood, Iteniington. Me 
urge venta. Máximo Gómez 59, altos de 
L a Elegancia. Departamento 4 
8452 23 de. -
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M O N R O E 
de sumar y calcular, diversos tipos de 
ocas ión , menos de mitad precio. Garan-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-45»». 
4892 • 19 do. 
Si; VKN'D^ UNA P R E C I O S A S A L I D A 
de teatro sin estrenar, que costó $150. 
Su da por la mitad de su valor y se 
puede ver a todas horas en Manrique 
114. altos. Pregunte por la señorita 
García. Teléfono M-7647. 
8599 19 d 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S dos cama, de bronce, ca 
de hierro y contadoras, vidrieras y mué- /rru,' canias de niño, buró 
bies de oficina, llame al Telf . M-32S8. de sofiora, cuadros de saií 
6046. 27 Dic. lámnaras de. sobremesa, col 
fe compran mueblcii pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven 
Ó0258 f» Dbr«. 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. vSi 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas de lilerro. 
mampari-s y ropa y zapatos de hombre, 
j.agando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud n ú m . 3, te-
léfono A-6620. 
8920 16 E n . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r l a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . 
POr. E M S A R C A R , SK V E N D E UNA 
máquina de escribir, de viaje, una de 
coser "Cadeneta", varios jaulones de 
criar pájaro?, un filtro Pasteur y un 
"Austlcón", nuevo, aparatj e léctrico pa-
r a s i 'dos. Verse, Salud, ¿8, cuarto 3, 
d e 7 a S > y d e 2 a 4 . 
WSM» 20 DIc. 
D E ~ V É N T A J U E G O MACNIFIcb D E 
mueb'es de comedor; caoba maciza, se 
vende en menos de la mitad de su va-
lor. W. S. Harrjson. San Rafael, nú-
mero 1, altos. 
9002 20 Dlc . 
83S2 21 d 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratlj , comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. S© cambian y reparan. Agen-
cia de '•Singet", en San Rafael y l e a l -
tad y academia de bordados Minerva 
teléfono- A-4522. Llevamos catálogo ¿ 
domicilio' si nos avisa. 
8074 10 e 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s . 
L ' A R T D E C O R A T I F 
T a l l e r de p i n t u r a , e s m a l t e y d e c o -
r a d o de m u e b l e s c la s i cos y m o d e r -
T e l f . A - 5 0 3 9 . i nos . R e s t a u r a c i ó n de m u e b l e s . 
' A v e n i d a S . B o l í v a r 9 2 ( a n t e s R e i -
n a ) T e l é f o n o M - 4 6 8 5 . 
899S 22 Dlc . 
Si quiere usted comprar sus joyas, pa-
se por Suárez. 2, "L-i Sultana" y le co-
i-raremo < nicncs iüUrés que ••ii.^ur.a de 
su giro, baratas, por preceder do enipe-
•"•o. Nto se o.vidt; L a Sultana. Suárez 
2, te léfono M-1914. Rey y Sttárea. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e u 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i i a p l a n i . 
O ' R e i l l y y V i l l egas . 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 145. entre San José jr Barce-
lona, 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de "fantasía, s a l ó n 
de exposición, Neptuno la'J, entre E s -
cobar y (Jervasio. Teléfono A-7620. 
Venuemos coa un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos do sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
mas de hie-
escrltorlos 
a y comedor, 
p umnas y ma-
cetas mayólicas , figuras e léctr icas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
la-macetaj, esmaltadas, vitrinas, co-
•juetaH, entremeses, cherlones, mesas co-
t rederas Vedondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos lo.s afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
lueta, mesa de noche, chlffonler y ban-
queta a $1S5. 
Antes do comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y se-
rán bien Hervidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen eri la e s tac ión . 
C O M P R A M O S 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , le -
c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios s ementa l e s de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus ped igrees . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n í m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T T E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a c I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
Fonógrafo de tapa, con dos senun 
de uso. Se da en $30, con 10 U 
nuevos. Bobak. Compostela 66 
8033 2 5 Í 
SE VENDE MUY BARATA, IXÁlÜt 
níf ¡ca pianola de caoba, finísima; i 
de 88 notas, teclado de marfil pg 
mandolina autoinátlca / con irasport 
dor 'de tonos, cuesta mil cien pesô l 
damos con banqueta y rollos en KM, 
También hacemos cambio por pian 
Suárez 52 entre Misión y Gloria 
8901 19 
3B V k . N D E UN PIANO COMPLETAME 
te nuevo, urge venderlo y se da mu 
barato. Pasaje Fernandez 16, una m 
dra del tranvía . Apearse en Calzada4 
Concha y Juan Abreu Luyaní. 
8856 30 
SE VENDE UN PIANO MARCA M 
yer en $35. Tejadillo 54. altos. 
8806 21 íc. 
Se vende un piano casi nuevo, a 
comején de la acreditada marca J.L 
Stowers en $175. Se dan facilidads 
de pago. También se vende una ni-
quina de coser Singer. de ovillo» 
tral. El Brillante, Aguila 211. 
8807 24(1 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien mu'.ns de primera 
Etguncla y torcera clases, nuevas sa-
nas, maestras y de toaos tdmaños.' Ke-
ciblmor también gran surtido de vacas 
lecheras Holsteln, Jersey y Guernsey 
Caballos y mulos de mon'.a muy finos 
Este panauo se recibe semanalmente 
Tenemos además 10 tr.iys, 12 carros 2 
zarras, 10 bicicletas americanas y del 
;.,.)>, »; f:;. -. .nes nuevos. 2 arañas 15 
escrepés, 10 cucharones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pasa por esta su 
tasa v será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina número 3, esquina a Ata-
rés . J . do' Monte, frfntd al taller del 
(Jnncedo. Teléfono 11376 
6099 28 D í a 
L E C T O R E S Y LEIDOS 
Ganga. Historia de Francia, J1' ^ 
obra ilustrada con más de i"-'"^^ 
tas láminas, siete tomos ¡"i0*™^ 
encuadernados, veinte lieS0!\ „ . ~ 
general de la Masonerlii. 
grandes veinte pesos. HWWn»jj 
Guerra de Cuba, por ]'lri\];\"s 
nos doce pesos. Geofírarfii U";",, 
los Pa íses y las liazas, nueVV| 
mos cuarenta pesos. Los tre.3rr̂  
Historiadores de Cuba, de A*™"' 
tomos veinte posos; Los misterios 
Habana, dos tomos. í'"1'0 % 
toria de España. Pi Ma îar d« 
en rojo, 20 pesos. Gran ^ t «lo a« 
velas que se queman de 3U ¡i 
vos y extenso surtido ',ür" 
nos. Compramos textos y ^TenM" 
cbos. Librería La M ' f ^ r ^ v A T»1 
Key. 106, frente a LA MAB1HA 
fono M-4878. «5 < 
8G0Í) 
L I B R O S D E UTILIDAD^ 
Vendo/libros de Medicina-
varios autores. Diccionarii>s. a . 
sia y otros varios en bu«n «stao , 
dan casi j a l a d o s , nforma ^ 8 8 
go, on Gaiiano, 111, anos " i 
celona. 201 
8613 —<)>. 
] ) IA >>'• LA ÍUBISPBÜDBNCIA A L W
de Enero 1013 a Junio 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muobleo qüe esfin en buen 
estado, pagándolos más que nadú\ Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 11*7 y 799, teléfono M-1154. 
2767 12 en. 
E F E C T O S S A N I T A R I O S . S E V E M D B l 
una bailadera y un lavabo prande, muy 
M U E B L E S 
Existencia en mueules finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuanto" 
comedor, sala, recibidor y toda clade dé 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D e OFICINA 
Archivos, cajas de acero, ourón planos 
y de cortina en caoba y roble, tnáaul 
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del pala 
que detallaraoa a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc» 
denles de prés'.amos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos, discos. 
A P L A Z O S 
8U8, 
ind. 
i gua l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se H ^ y ^ ^ 
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E p e l a d o * « I f * W Calle 17 No. 336. esquina a A ¡ d o eí,crlblr y coser- Teléfono A-281 
• \ j ] . K ' ' j 8867 21 de. —¿JL: _ J n 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r ; s e v e n o b : u n j u e g o d e s a i . a d o - C O M P R A M O S MI IPRÍ F Q 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a ^ l ! 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . , fiCplc,\;8;. |eñnPULeádzea/o,er33t emre B a ^ 
N e p t u n o . 8 1 . i I i i 6 n - 20 Dic" 
Mueb'es de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobré alhajas. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
6999 27 dic. 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un lot3 de caballos ! 
de Keiuucky y muías de monta Tene-
mos un eran semental. Precios sin pre-
tensiones Jarro y Cuervo, Marina y 
o-3/ "* nüa del AIonl«- Teléfono I -
8G76 
1376 
609K 28 Dlc . 
" E L D A N T E " 
DE CACHERO Y BLANCO 
IMPRENTA. LIBRERIA. 
DE ESCRITORIO 
M ' J C B L E S B A R A T O S 
F R E D W O L F E 
E S T A B L O NUEVO DE MULOS Y i 
VACAS |Espec¡alidad en tarjetas d c £ á e J O f 
Tengo el gusto de comunicarle que he¡y ^ bautizo; estilos de ve ^ 
abierto mi establo nuevo en Avenida lto' novísimos y origínale . ^ ^ 
¡de Méjico 60 (antes Cristina). Tendré t ' ^ e libros en blanco > -
P O R rTFNTTO a los precio* 
de 
Ganará dinero si antes de comprar ve ¡siempre una gran existencia de mulos * F O R C I E N ! , a los prej'0 toCjo} ^ 
nuestor variado *urtHe en juegos com- amer¡c pronios nara toda r l a ^ l J O S de plaza. Novelas QC -
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-1 , ! piupios para toaa ciase i-» ^ , , j . nlarni 
to marquetería, j n o ; comedor, J75; sa- de trabajos. Recibiré semanalmente lo !i 
\, $50; saleta >70; escaparates desde . i J l • i 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador | l " ac vacas de las mejores razas le" 
$14; mesas correderas $7; sillas $150; cheras las que se venderán a nrecin* 
sillOn $3; y otros que no se detallan; 1 , M oc vcuucrun a precios 
todo en relación a los precios antes muy baratos, tendré mucho 
mencionados, l a m b l é n se compran y 
cambian en 
" L A F R I N C C S A " 
S A N R A F ^ U ' 0 7 , T e l f . A - 6 9 2 6 . 
M A Q U I N A S I N G E R 
. Se venden dos en Amistad, 53, altos, 
inaa una de ô ''1!0 V otra de lanzadera com-
pletamente nueva y muy barata. 
6276 2f d 
. gusto en 
recibir la visita de mis antiguos mar-
chantes. Pase por esta su casa para 
que vea las existencias. No compre 
sin tener mis precios. 
CRISTINA 60 
T E L E F O N O S A-5429 y A-7873 
31 d 7365 
caoba, gran novedad y m 
ucha* 
mas, acabadas de recibir. 
M. GOMEZ, (MONTE) H9' 
Telf. M-I552, casi esquina » ^ 
10 d1 





































TOMO E N H I P O T E C A 
por ciento. Garantía £ r^P^GS 
di<*os en Avenida Serrano, r 
tos Suáre-. que valen n^lba) 24-
pago corretaje alguno. 
2356. Preguntar por P"-lü V[¿ 
S263 
L O S DOS H E R M A N O S . CASA DK COM 
pra Venta. Se compran Muebles de uso. k R J E H ™ 8 Y ^ N D A S Ü I N E R 0 £ H f o Ü 
bonados 
DOY E N P R I M E R A H l P ^ t f ^ 
$1.000 a $4 .000. en la n^.j , 
barrios Informan 23 /V ' - . u . 






























r ^ ü 
.conri 
t i 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 4 
/ A G I N A V E I N T I S I E T E 
A U T O M O V I L E S 
c a r ^ . • T-\llA de Io0 a Jnte Teléfono M.-
1,000 
11 do 1 
HIPOTECA A L 7 0!0 
5oy dueño de $100.000Jos 
0 fraccionados sin cobrar 
corretaje. Teléfono 1-2372. 




L6a v la • 
S entr» TÍ 
i10 ^ ' " ^ 
defecto J., 










^ dos semajíl 
con 10 faX 
stela 66. 
25 de, 
TA, UXA MJ5. 
i. finísima; a 
e marfil piiî  
coii traspor* 
cien pesoíiL 
rollos en JíHl 




y se da nuyl 







isi nuevo, ¡al 
a marca J,L| 
!an facilidadi 
ende una m-l 






irala, I . 
i Universal «I 
nueva, 1" * 
tres primer* 
le Arrete, '"J 
eca 
eCCSlto ^ j ^ ^ ; " ^ finCa de 12 
' Í d Ne Artemisa. Además 632 me-
£ l n ci Cerro con habitaciones fa 
Eado y una gran nave en la calle 
K Jesús del Monte, que renta 230 
Z como usted ve mejor garantía 
I! puede ser. Informa Marín. Carpeta 
r l El Fénix. Belascoam y Concor-
* TeL A-3513- 19 de 
8862_ L L ^ -
ItfÑERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
fOMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A ÍO Y DE 1 A 2 ^ 
3¡NER0 PARA HIPOTECAS 
L las mejores condiciones. Miguel 
I Márquez. Cuba. 50. 
STrirTTO D I N E R O K N P A G A R E , . a o I 
m-í ^oLr-j nuda propiedad automóvi les 
2 naíticulare!. y segundas hipotecas. 
«stTílOOO. sobre los tres primeros y 
I ffhrV el cuarto lo que agruante la pro-
1 piedad López. Aguiar 71, departamen-j 
8Ó90 -u Q 
I ¿ABA HIPOTECAS Tfc.VGO $130.000. 
'"Los coloco lo mismo en partidas gran-
des que pequeñas, no menores de $1,000 
Vov a üuanabacoa, Regla, Los Pinos, 
I Arroyo Apolo, etc. También lo doy para 
-fabricar. Interés según garantía y lu-
lio, SnArpz Lóoez Empedrado 17 
CASI R E G A L A D O S E V E N D E U N CAT 
miOn Briscoe, con carrocería do repar-
to. Puede verse en Marqués Gonzálea 
número 12. 
8770 21 de. 
S E V E N D E UN B L ' I C K PUQUIO P A R A 
un camión. Puede verse en B y Calza; 
da No. 11. Vedado. 
8770 21 de. 
S E V E N D E UN F O K D D E L 22 CON 
fuelle vestidura y cinco gomas nue-
vas Está trabajando. Compostela 139. 
8756 23 d 
V E N D O UN C H E V R O L E T POR NO po-
derlo tener. Tiene cinco ruedas de alam-
bre y cuatro gomas en muy buen esta-
do. Vóame en Aguila 116, ti, entrada 
por Zanja.. S». da muy barato. Pregun-
te por José Menéndez. de 1 a 3 de 
la tarde 
8767 19 d 
C H E V R O L E T U L T I M O . T I P O , L I N D I -
simo con fucile, vestidura y pintura 
sin estrenar, gomas Hocd con ropui'St"), 
farolitos, defensas y muchos exuus. 
Lo vendo por no poder atenderlo, cosa 
de gusto. Para verlo en San José 12G 
y medio, entre Oquendo y Soledad. T a -
labartería. Chapa 7448. Precio y pro-
barlo en Aguiar 66, bajos. Sr. Jirriénez. 
Teléfono &1-2603. 
8879 19 de. 
Fiat cuña de carrera, en perfecto es" 
tado y funcionando correctamente. Su 
precio $350. Es uná ganga. Venga a 
San Lázaro 297. 
8649 19 de. 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E L A -
das perfecto con carrocería y chapa lis-
to para trabajar y se vende baratísimo. 
Amargura, 48, bajos. 
8629 30 Die. 
P A I G E S P O R T I V O $700 
Se vende un Paige Sportivo do 5 pa-
sajeros, color azul, ruedas de disco, go-
mas nuevas motor continental de 6 ci-
lindros, magneto, todo en magnificas 
Condiciones. E d w l n W. Miles, Prado y 
Genios. 
8628 22 Dlc . 
Compro camión y dinero <,n puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles. Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arte. Tel. M-2680. 
8739_ H en. 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L ' O V E R -
land, tipo 85 cen cinco gomas de alam-
bre. Se da en cien pesos y un acumu-
lador nuevo en $15.00. Informan en 
San Joaquín, 20, teléfono A-4105. 
8595 , d 
-fabricar Interes según garantía y 
Har. Suárcz LCpez. E pedrado 17, 
1. 8896 19 fle 
de 
DINERO 
en hipoteca en todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana, sus barrios, Vedado, Ma-
rlanao, y para terminar fabricación. 
Aguila y Neptuno, barbena. Gisbert. 
'M-4284 
, 6121 23 d 
H P O T E C A S A L 6 1 ¡2 
Poy dinero en hipotecas al 6 112 en la 
Habana o Vedado ̂  Jorge Govantes. San 
-Juan de Dios No. 3. Teléfonos M-9559 
A-51S1. 
• 8792 15 en. 
, PAIíA HIPOTECAS E N TODAS C A N T I -
dades, desde $500 hasta cualquier canti-
dad. Interés más bajo de plaza. Pron-
titud, reserva. Nuestros clientes desean 
invertir mucho dinero en casas, fincas, 
solares, hipotecas. Lago, Bolívar, 27, de-
partamento 405, 9 a 11 y 2 a 4. A-5955 
e 1-5940, todas horas. 
7754 ig d 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 12 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro! 
víbora y Luyanó, del 7 al 9 en Ta Ha-
bana del 6 1-2 al 8. Llame al Teléfono 
Iv!6*7. Paz 12. entre Santos Suárez y 
Santa Emilia. Jesús Villamarín 
-6650 ' 31 de. 
HIPOTECAS 
Partidas desde $2.000 
hasta $100.000 al me-
jor tipo de plaza. Haba-
na, Vudado y Jesús del 
Monte. 
JUAN L . PEDRO 
, Aguiar, 84, bajos. 
M-9510, A-7969. 
De 9 a 12 
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20 Ü 
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le f e ü c H 
erdadero^ 
y¿el w 
dos n»35 1 
de todoJ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
\ en todas cantidades, a los ti-
pos más bajos. Véame: M. 
Rico. Consulado. 122. 
C 11166 8 d 11 
M J T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E M U Y B A R A T A UNA MA-
quina marca Panal, francesa, sin carro-
cería; se presta para guagua o para ca-
mión de reparto; su gasto de gasolina 
es como el Ford; se somete a toda prue-
ba e informan en Concordia y Manri-
que, bodega, 'cléfoitb A-5884 
8593 ' 21 d 
GRAM GARAGE EUREKA 
• E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia, 149. teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 I n d l t í d 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C O M P R A S 
Compro Vedado, de Paseo a M y 15 
a 25, parcela chica 12 a 15 metros 
frente por 25 o 30 de fondo. Pago 
contado; aperación en el día. Directo. 
García. Oficios 18. A-9417. M-7307. 
8044-45 20 de-
COMPRO UNA CASA Q U E S E P U E D A 
reedificar de 7 a 10 metros de frente 
por 25 a 30 de fondo en el radio de San 
Rafael a Virtudes y de Belascoaln a 
Amistad. Negocio rápido, y precio razo-
nable C . Valladares. T e l . U-1422. 
9059 20 de. 
DOS CASAS M U N I C H ^ Y 
rnas No. 50 y 62. Tienen por-
V E N D O 
Pedro Pe xvo. ou d l ' . por 
tal, sala, comedor y dos cuartos con 
garage, a $3.500 cada uno. Su dueño, 
Monte y Revlllaglgedo. Bodega. Sr. Ló-
pez. 
8884 19 de. 
U R B A N A S 
V E X D O E S Q U I N A CONCHA Y MUNI-
cipio. Mide 110 metros. Portal, sala, 
comedor, dos cuartos, baño completo, 
preparada para comercio. $4.000, $2,000 
de contado. Dueño, Monte y "Revlllagl-
gedo. bodega. Sr . López . 
8884 19 de. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I ^ . se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
84C6 23 de. 
CASA MODERNA 
Vendo una en la callo Oquendo a 50 
metros de Carlos I I I de 7x17 con re-
cibidor, sala, comedor y tres cuartos, 
baño de lujo y cuarto y servicio de cria-
dos. Precio $17.000. Vidriera Teatro 
WUittm. Belascoain 34. T e l . A-2319. 
López. 
8984 20 de. 
SÉ D E S E A COMPRAR E N E L B A R R I O 
de San Leopoldo o en el barrio de Co-
lón, una casa de construcción moderna 
acera de la brisa, cuyo costo oscile en-
tre quince y veinte mil pesos, sin inter-
vención de corredores. Informes Aven-
daño Virtudes, 143-B, bajos, teléfono 
M-9421. 
8S26 20 d 
C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a $25.000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-S)595, A-5181. ' 
8794 IB en. 
COMPRO E N L A H A B A N A CASAS D E S 
de $5.000 a $50.000. Prefiero cercp, de 
Monte aunque sea para fabricar o co-
loco hasta $50.000 en hipoteca. Suárez 
Cáceres Habana 89. 
C 11308 4 d 14 
U R B A N A S 
VENDO UNA M A G N I F I C A CASA CON 
850 metros en el Vedado, en A, entre 
21 y 23, de las 12 en adelante. 
9078 21 d 
L U Z C A B A L L E R O N U M E R O UNO CA-
si esquina a Milagros. Reparto Mendo-
za. A dos cuadras del tranvía, vejido 
bonita y moderna casa, bien construi-
da, preparada para altos. Propia para 
corta familia y en precio muy mode-
rado. Informa su dueño en la misma. 
No se trata con corredores. 
8083 24 d 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, limpios 
y cómodos de todos los garage» exis-
tentes en i Cuba. 
A una cuadra de Pr?do y el Male-
cón. cuenta con todos los adelantos mo-
dernoa; ñu máquina no se mueve del 
lugar qus ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automovile* 
GOMAS :,U. S. ROYAL CORD" 
Automóvi les cerradon Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 87.8 Ind. 1 oct 
SE V E N D E M O T O C I C L E T A I L A i C L E . 
Davidson, inode^ Sport, con a^um^a-
do eléctrica en perf'c to estaco. Finca 
E l Qondo Central Hershey, provincia 
Habana, 
C 10405 ¡ 7 d 22 
VENDO UNA CUÑA B U I C K , N U E V A , 
tipo especial $950. Tiene un mes de 
uso y un Packard 5 pasajeros en $1,700, 
6 cilindros. Informes; Amistad 136, Ben-
jamín . 
8516 21 de. 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D POU no 
necesitarse se vende barato un Cola 7 
pa'üijen s, chapa particular y en muy 
luen estado. J uerti verse en A número 
129, entro 13 y 15, Vedado, de 7 a 9 y 
de 1 a 3 y de S alO.T-ilf . . F-1S37. 
8784 19 d 
S E V E N D E UNA MAQUINA HüPMO-
bile de 4 cilindros, pintada de color 
marrón, 6 gomas nuevas. ¡Informan ca-
lle F esquina a 5a., garage Mlramar. 
Pregunten por Bernardo. 
8798 21 d 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis" 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros, IV 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
-nuchas 
C A M I O N E S V O M N I B U S 
Se venden baratos 3 camiones y 
4 guaguas. 
' de 3;4 ton. con carrocería de 
reParto (usado). 
• ' de 1 l|2 ton. con carrocería 
"Po Express (nuevo). 
1 de 3 1:2 ton. en chassis 
Uuevo) . 
y cuatro guaguas con carrocería 
Para 20 pasajeros. • 
. Mitad al contado y resto en pla-
2os mensuales. 
Informan Industria 140 esqui-
10 d-18 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N E R U N MOTOR D E 5 C A B A -
Uos, dos corrientes dos hornos de dul-
cería. Teja.s de vidrios y un loto gran-
de da madtia. Infanta, entre Universi-
dad y Estevez. Antiguo Sanatorio "Cu-
ba" . 
8259 20 Oct. 
M A Q U I N A R Í A 
USTED MISMO P U E D E H A C E R CON 
el vulcanizador Shaler una reparación 
perfecta y permanente ele neumáticos y 
llantas en cinco minutos. Shaler Bx-
port Corp. 17 Moore, Str., New York. 
L . Davidson, Agente para Cuba, Apar-
tado 157, Habana. 
9063 2S d 
gj, f ^ ._ u"10 
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í n s t e l a , V ] , prueba. «e ' vende en 
1 e 
MAQUINA D E I M P R E N T A L I B E R T V , 
número 3 de 9 x 12. se vende en $100 
en perfecto estado de conservación. 
San Ignacio, 26, imprenta. 
9080 21 d 
S E - V E N D E P A R A C A F E S Y H O T E L E S 
maQuinR t-Uctrica para s-icar jugo de 
naranjas, corriente 110, nueva sin es-
trenar precio más barato que fábrica. 
Véase en lerreterfa Urqula y Co. , Be-
lascoarn y Neptupo. 
8997 20 Dlc. 
T A M B O R A D E L A V A D O . " A M E R I C A N 
Laundry". completamente nueva, tipo 
"Ideal", de 3C" por 54", en $475., menos 
de la mitad de su valor. García Martí. 
Aguiar 116. T e l . A-2555. 
900 4 20 de. 
M O T O R P E T R O L E O 
Vendo a precio ocasión, dos motores 
Europeos, uno 25 y otro 35 caballos. 
Teléfono 1-1327. 
9018 20 de. 
C O M P R O C A L D E R A 
Sé compra una caldera vertical de 50 
caballos. Tiene que estar completa y 
en vprfectas condiciones. Te!. 1-1327. 
9017 20 de. 
Urge vender. Animas, renta $200 en 
$23.000. San José, renta $210, en 
$24,000. Estrella, renta $90 en diez 
mil pesos. Concordia, renta $130 en 
$14.000. San Lázaro, renta $100 en 
$15,000. Aguila, renta $100; $16,000 
Jesús Peregrino, renta $70 en $8,500. 
Y otras más. Evelio Martinez. Haba-
na 66. M-7785. 
9054 20 de. 
ESQUINA EN INFANTA 
Vendo una con establecimiento de 8 112 
por 22, pudiendo fabricarle dos plantas 
más , ' situada cerca de San Rafael . V i -
driera Teatro Wilson. Teléfono A-2319. 
López . 
ESQUINA ENCANTOS SUAREZ 
Vendo una moderna, con bodega y una 
casita en la calle Paz, renta $75 00 y 
mide 170 metros. L a doy en $8.500. V i -
driera Teatro Wilson. Belascoain 34. 
T e l . A-2319. López . 
CASA C H Í C A E N $5.500 
Vendo una preparada para altos en el 
Pasaje de Hupmann, de 6x18, dejando 
parte en hipoteca. Renta $50. Vidriera 
Teatro Wilson. Belascoain 34, Teléfono 
A-2319, López . 
TERRENOS~EÑ INFANTA 
Vendo varias parcelas, en ni esquina a 
Santo Tomás, de cualquier frente por 
22 de fondo. Precio $50 el metro. V i -
driera Teatro Wilson. Belascoain 34. 
Teléfono A-2319. López . 
TERRJENO E N l A N FRANCISCO 
Vendo un lote cerca de San Rafael de 
15 80x21 a $55 metro. Vidriera Teatro 
Wilson. Belascoain 34. Teléfono A-2319 
L ó p e z . • 
8984 - 20 de. 
Loma de Chaple, Víbora, .«nmediato 
a la Calzada, en la meseta, se vende 
sin f>»*jnar, un chalet propio para 
las personas que saben apreciar su 
posición y la clase de fabricación. Tie" 
ne jardines alrededor, terraza, portal, 
recibidor, sala, salón de comer, una 
habitación y un baño completo de fa-
milia, cuarto y servicio de criados, co-
cina y garage. En los altos 4 habi-
taciones, otro baño completo, hall y 
dos terrazas de donde se divisa un 
panorama precioso. Véala y se con-
vencerá. Doy facilidades para el pago 
Teléfono 1-2491. 
8843 19 de. 
CASAS EN GANGA. V E N D O ESQUfNA 
para fabricar $25.000. Casa comercio, 
$25.000. Otra dos plantas en $10.000. 
Otra $11,500. Tres casas chicas de 
$6.000 cada una. Belascoain, dos plan-
tas $24.000. Tomo y doy dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Informan: 
Rodríguez y Santa Teresa E . Do 12 a 
2 y de 6 a 9 de la noche. T e l . 1-3191. 
8125 , 21 de. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E E N J . D E L M O N T E , C A -
lle Milagros a 2 cuadras do la Calzada 
12 y medio por 40 o sean 500 metros a 
8 p - í f o s , J . Fuentes, Aguacate, 36, 
altos. 
8986 21 Dio. 
EN R E G L A 
so venden 13.162 metros de terreno, 
juntó o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Poelto 32, 
-8993 16 • 
ESQUINA A $3.80. ES GANGA 
Situada en la calle 16 y 18, Almenda-
res. Mide 22x46. Informa: Sr. Quinta-
na. M-4735. 
B U E N N E G O C I O . D E L A S CINCO CA-
sas que vendía, sólo me quedan dos, en 
lo más alto de la Víbora, con portal, 
sala, dos cuartos, comedor, cocina, ser-
vicio moderno y espléndido patio. Pre-
cio $4.200. Concepción 6, ca§l esquina 
a la Calzada. T e l . I-23C4. 
8902 19 de. 
U N G R A N NEGOCIO. S E V E N D E U t T á 
gran casa de esquina, on lo mejor del 
Reparto Mendoza, próxima a los par-
ques, construcción de primera (cemen-
to y acero). Consta de dos plantas in-
dependientes con las siguientes comodi-
dades cada planta: 5 hermosas y venti-
ladas habitaciones, sala, comedor, hall 
de dos metros de ancho, terrazas, re-
gios baños, cocina, cuartos y servicios 
para criados, garages para dos máqui-
nas. Se vende muy barata, pudiendo de-
jar una gran parte en hipoteca a un 
interés razonable. Informan: Notaría 
de Muñoz, Habana 51. Tel A-5657. 
8699 23 de. 
ESQUINA A $4.50 
Situada en la callo 16 y 11. bien situa-
da. Mido 4 7x70, propia para gran resi-
dencia. Informa: Sr, Quintana. M-4735 
ESQUINA A $8 
Situada en la callo 10 y 12, rodeada de 
grandes chalets. Mide 23.58 por ^3.58. 
Medida especial. Informa Sr Quintana. 
M-4735, "i 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S : E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO BODEGA EN $2.500 
Sola en esquina, mucho barrio, contra-
to 6 años, alquiler $30.00 Está Propia 
para dos principlantes, venta diaria m u 
Puede vender $60 Sr. Quintana ü e i a s -
coaln 64, altos. M-47'35 y A-0516. 
VENDO BODEGA EN $2.800 i 
Sola en esquina. Tiene un gran barrio, i 
con solo $1.800 de contado y $1.000 a , 
pagar. Sr . Quintana. Belascoaln 54, a l - , 
tos. M-4785 y A-0516. . ' 
V E N D O UN C A F E BJN CANTINA, Q U H 
so garantizan $50 diarios de venta. 5 
años de contrato, poco alquiler, precio 
$3.500. Inforpian; Benjamín García . 
Amistad 136. .„ . 
8522 21 de. 
VEFíDO UNA B O D E G A CANTINA. CON 
local para familia en el muelle. Vende 
$80 diarios, 7 años contrato, precio ba-
rat í s imo por tener qtie embarcar. E s t a 
bodega nunca se ha vendido. Informes 
Amistad 136. Benjamín García. Te lé -
fono A-14108 y M-6485. 
8525 - 21 <lc._ 
1 A T E N C I O N . VENDO UNA B O D E G A 
VENDO BODEGA Y FINCA $6.500 en $2.500 para principiantes que qule-
1 1 1 ^ J ^ rait ganar dinero en poco tiempo. Dfl 
ganga. Informes: Amistad 136. García 
8520 21 de. 
VENDO MI CASA P E G A D A A T R O C A -
dero y a dos cuadras de Prado. Doa 
plantas cielos rasos, tres grandes cuar-
tos, saleta corrida, buenos baños, mide 
6x24 metros. $7.250 contado reconocien-
do $12.000 al 7. Sr . Maurl . San Lázaro 
234. Almacén planos. De 2 a 5 p, m. 
^741 19 de. 
CASA B A R A T A B E VENDú ÓN L A Mi -
tad de su valor por defunción «de su 
dueño; compuesta de sala, saleta, come-
Sor y tres cuartos, portal, patio y co-
cina y provista de todos servicios sani-
tarios. E n Buenavlsta. Avenida Terce-
ra, entre 5 y 6. L a llave en la bode-
ga " L a MinaT. 
8577 21 'A 
SE VENDE 
Uha hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 900 metros. Se da en $54,000 
libre de g r a v á m e n e s . Informan Espe-
ranza 65. No se trata con corredores. 
8713 25 'de. 
SE VENDEN* DOS CASAS D E MAM-
posterla. Avenida de Acosta entre 8a. 
y Novena. Pueden verse a todas horas. 
Informa: Manuel G . Núñez, Arco del 
Pasaje, Librería Americana. 
85 6 8 19 d 
VENDO MIS PROPIEDADES 
Un lote de casitas de madera, desde 
$1.000 a $2.000; otro lote de casitas 
mampostería, desde $2.000 a $6.000; 
una cuartería mamposter ía en $8.500. 
Renta $125. Un lote de solares, con 
parte al contado y parte a plazos. Véa-
me aunque tentra poco dinero. Doy fa-
cilidades. Repartos Almendares, calle 
Fuentes y O'Farrl l , bodega do Cuba 
Galicia. T e l . rO-1077 , 
8478 20 de. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500, No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 16 en. 
L I N D A CASA MODERNA, CON G R A N 
traspatio oo-i frutales siembras, jar-
dines, portal, sala, saleta, detalles finos 
tres hermosas habitaciones dos cuar-
tos de baño completo, cuarto y servi-
cios de criados, cocina grande de gas, 
entrada para garage y terreno para ha-
cerlo. Punto alto, próximo al Parque 
de Mendoza. $15.500, Otra dos plantas 
amplias con jardines, garage, portal sa-
la, saleta comedor, cocina, cuarto y 
servicios de criados. Altos, 5 habitacio-
nes, hall, cuarto de baño lujoso. Muy 
próximo al Parque. $15.000. Lago . Bo-
lívar 27. Dpto. 405. A-5956. I>e 9 a 11 
1-5940, a todas horaa. 
8876 20 de. 
S E V E N D E L A C A S A D E A P A R T A -
mentos Concordia 185, compuesta de 
seis casas, fabricadas por Guanche, 
Gil y Ca Rentan 480 pesos mensual-
mente Precio 51,000 pesos pudliendo 
dejar 30,000 en hipoteca. Informan en 
Compostela número 36.. Teléfono A-7428 
de 8 a 10 a , m . 
• 8943 22 Dic-
SE V E N D E UNA G R A N CASA D E DOS 
plantas en la mejor calle de Jesús del 
Monte " ompuesta de dos plantas, de-
corada con todo lujo; no hay nada su-
perior en la Habana. Se compone de 
jardín portal, sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, gran baño, closet, sa-
lón escritorio y rogo comedor; gran 
patio pantry. cocina y servicio de 
criados. E n los altos: escalara de már-
mol baño hall, tres grandes cuartos y 
dos'terrazas, dos cuartos de criados. \ 
después de un hermoso patio, garage 
nara tres máqunas con dos cuartos al-
tos- servicio y baños . Informará su 
duftño directamente. M . Rodríguez . Ofi-
c in i de la l iuervenc ión General. 
8244 2 l dc-
VIBORA. A T R E S CUADRAS D E L 
tranvía de Santos Suárez, Libertad en-
tre Concejal Veiga y Juan B. Zayas, 
se venden juntas o separadas un lote 
de diez casas; buena renta, desde 4.500 
a 5 500 pesos, nueras y todas alqui-
ladas. Dueño J . Vázquez, en los altos 
de8¿a2ieSqUlna' 20 d ' 
VENDO EN 7.000 PESOS 
casa moderna en la Ampliación Men-
doza Víbora partf alta, a una cuadra 
del parque; otra en 6.500 pesos de sa-
la saleta, tres cuartos cuarto de ba-
ñó v cocina, en $6.000; casa por estre-
n a r a n el Reparta. Santos Suárez. fren-
te a los tranvías . Informa llamos, Re-
fugio. 28, bajos. 
8816 20 d 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E L A G U -
nas muy cerca de Belascoaln, una casa 
de üala, saleta corrida, cuatro habita-
ciones y demás servicios; mide 5.70 
de frente por1 24 metros 50 cent ímetros 
de fondo en un precio proporcionado. 
Informarán en Animas 89, de 1 a 3 o 
de S ti lt) P. ni . 
8828 20 d 
e S T ^ . O M E J O R D E L A V I B O R A , MUY 
próximo a Calzada, entre resldenclaa 
buenas». Linda. ca.s:i moderna, decorada, 
cielo raso. Jardines, portal corrido, sa-
la, saleta corrida, columnas, 4 habita-
ciones baño intercalado completo, salOn 
de comei. cecina do Ras, traspatio, pa-
sillos, entrada independiente. Me urgb 
venderla esta oemana. Me cuesta $14,000 
L a doy -¡n $11 900. Lago. Bolívar 27 
A-595b.. .Dos a cuatro. 1-5940 a todas 
horas. 
8875 20 <lc. 
J O R G E G O V A N T E S 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desde el 6 1|2. San Juan de Dios 3 
Teléfonos M-9595, A-51S1, 
8703 " • 15 en. 
$1,800 V E N T A S COMODAS. E N L A 
gran Avenida pegada al Paradero ca-
rros Víbora, lado derecho, vendo casas 
con jardín portal, sala, saleta, dos 
cuartos, baño moderno, cocina, patio, 
modernas elegantes, §1,800 .do contado 
a pagar $2,800 en cuatro años, módico 
interés, también un chalet de esquina 
$2,50^ a pagar $4,000. Casitas a $2,600 
solo de contado $1,300. Suárez Cáceres. 
Habana, 89. 
d i 345 4d-16 
V E N D O E N L A C A L L E P U E R T A CÉT 
rradí), 56. letra B, una casa de sala, 
comodor, dos cuartos y patio. Su dueña 
en Córrale.-, 199, bajos. Teléfono A-
9507, no corredor. 
S64ÍÍ 22 Die. 
SANTOS S U A R E Z . GANGA. S O L A M E N -
te una semana propongo venta sacrifi-
cando dos espléndidos chalecitos de jar-
dín, portal, sala, dos cuartos, planta ba-
ja, un cuarto planta alta, otro cuarto 
más de criado baño completo, baño de 
criados, gran comedor, hall, cocina en-
trada para criados, patio y traspatio, 
para gallinas. De citarón y techos mo-
nolí t icos . Están juntos, en Avenida de 
Serrano, parto alta, dos cuadras tran-
vía . Precio $16.000, sin rebaja. Due-
ño, Betancourt. Cuba 24. M-2356. 
8263 20 dc. 
4 SOLARES A $2.50 
Buen negocio. Se venden juntos o se-
parados. Miden cada uno 14.74 por 
47.16; igual a 696 varas, situadas lo 
más alto de Buena Vista Informes di-
rectos, Sr . Quintana. Padre Várela 54 
altos, entre Zanja y Salud. A-0516. 
9022 23 dc. 
V E N D O A UNA C U A D R A D E C A R L O S 
I I I un terreno de 12 por 23, propio pa-
ra dos casas punto alto y buena calle. 
Dueño: Amistad 62, de 12 a 2 p. m. 
8633 21 Dio 
A 15 C E N T A V O S L A V A R A S E V E N -
den 30.000 varas de terreno con frente 
a calzada, a diez minutos de la Víbora% 
Informan en la fotografía de J . Gispert 
Galiano 73. 
8170 19 dlc. 
E N L O S PINOS S E V E I n D E UN S O L A R 
Calle Cotilla número 11. Informan en 
la calle Enamorados 49, J e s ú s del Mon-
te, te léfono i-1739. Entre San Benigno 
y Flores. 
8620 21 d 
L a bodega vende diario $50, mucho de 
cantina, situada en un gran barrio se-
ñor Quintana. Belascoain 64, altos. 
M-473o y A-0516. 
V E N D O B O D E G A E N $3.000 
A l contado' $2,000 y el resto a pagar 
Sola en esquina, contrato 4 años, alqui-
ler $20.00; venta diarla garantizada $40 
barrio bueno. S r . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. M-4735 y A-0516. 
V E N D O B O D E G A E N $19.000 
E n lo mejor de la Habana; vende dia-
rlo sólo de cantina $80.00. So dan faci-
lidades de pago. Sr. Quintana. Belas-
coaln 64, altos. M-4735 y A-0516. 
v e n d c T b o d e g a 
L a mejor de Infanta. Precio $10.000. 
Con solo $5.000 de contado; contrato 
largo, poco alquiler. S r . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. M-4735 y A-0516. 
G R A N C A F E Y B I L L A R 
Próximo al Parque Central. Precio ba-
rato, buen contrato, vendo diarlo '$100, 
sólo de cantina Belascoain 54, altos. 
M-4735 y A - 0 5 l é . 
9022 • 23 dc. 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos sola í es de centro y es-
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto. Dumas y Alpen-
dre, calle 9 y 12, Teléfono FO-1260, 
Reparto Almendares. Marianao.. 
7969 20 dc 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E POR NO 
poderlo atender su dueño, un cafet ín 
anexo un puesto de frutas, con todos 
los utensilios necesarios para el giro. 
Paga poco alquiler y se da barato. I n -
forman en Santa Teresa e Infanta, de 
1 a 3 p. m. 
9043 . í 0 « c . 
FINCA Y BODEGA. $6.500 
Sola en esquina. Sr . Quintana. Belas-
coaln 54, altos. M-4735 y A-0516. 
0022 23 dc. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA E N B U E N 
punto. Informan Patria 8. 
9047 - 20 de. 
S E VENDIO UN R A S T R O CON 8 ASOS 
de contrato, bien situado, propio para 
mueblería o casa de empeño . Informan 
Suárez 105, 
9057 20 de. 
B O D E G U E R O S 
A T E N C I O N . H A B L A D. DOMINGO Tie-
ne 500 cafés, 600 bodegas, 50 esquinas 
con establecimientos en la Habana, fin-
cas do campo; 8 ingenios; dinero en hi-
poteca; un carro. Informes, Café Salón 
H, Manzana do Gómez, Habana. 
8021 23 d 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buená clientela. Se da barato Se pue-
de ver de'lO a 12 del día . Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y a l 
paradero de las guaguas 
8536 28 dc. 
PANADERIA, VENDO UNA^CON 
víveres y cantina. Vende $300 diarios, 
en $20.000, dando $12.000 do contado. 
Deja en dos años lo que cuesta y ten-
go otras en $10.000 quo lo valen las 
máquinas . Todo el pan lo vende a 12 
centavos l ibra. Informes; Amistad .136 
García. 
^ 8528 21 dc. 
H O T E L E S E N V E N T A . V E N D O V A -
rios; vendo uno con 120 habitaciones 
en $20.000 con 15 de contado y tengo 
otros más en venta en la Habana. I n -
formes: Amlutad 136. Benjamín García. 
8521 L'l dc. 
VENDO V A R I A S V I D R I E R A S D E T A -
bacos y cigarro, dcsd? $500 hasta $5,000 
en cualquier puntp. Tengo de todos pre-
cios. Informes: Amistad 136. Benja-
mín . 
8519 21 dc. 
AVISO. 3 E V E N D E UNA F O N D A E N 
lo mtíjor de la Habana, con una venta 
de doe mil quinientos pe^os mensuales, 
se da barata, buen contrato, poco a l -
quiler. Informa señor Iglesias en Sa-
lud, numero 1, Café, de 11 a , m. a 3 
p. m. 
8272 19 Dlc . 
VENDO UN CAFE EN 
el Muelle do Luz, 8 años contrato. $150 
de venta, $12.000 y vendo ci.ro en 30 000 
pesos, dando $15.000 de contado y ten-
go otro de $4.000, con $2.500 de con-
tado. No compre sin antes vei-me. Amis-
tad 136. García. T e l . A-1408 
8527 "21 dv. 
S E V E N D E A V E N I D A D E C H A P L E , A 
cuadra y media de la calzada, al lado 
del No. 17, solar de 10 varas 70 cm. , 
por 23.58 de fondo. Dueño Libertad 1 
esquina a Párraga. Víbora . Tel. 1-1124 
8436 23 dc. 
GANGA. HIPOTECA 
A l 1|4 por ciento. Vendo 3.140 me-
tros terreno en t i reparto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo esto el 
reparto mejor situado ^cr su buena po-
sición que ocupa, estando en el centro 
de tres calzadas. L a Playa, la Real y 
la do Colirmbia. Entregando $8.840 al 
coptado es usted dueño de esta propie-
dad y el resto de $10.000 para el com-
pleto de su importe de $18.84¿) con una 
hipoteca al cuatro por ciento por el 
tiempo que quiera el comprador. Su due-
ño es el que lo vende. Ral'ael Rivera 
Industria, 70. 
SÓ72 30 d 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 9 por 22 cen $80 áo 
entrada y 516 al mes, 11 por 30, con 
$160 entr ida y $35 ai mes. Esquinas de 
18 fonio y fren t, $300 entrada y 
$60 a l ms3. Sen varas . Pueae fabricar 
maftana. Doy croquis gratl". Más infor 
rúes Teléfono 1-2647, Paz No. 12 entre 
Santos Suárez y Santa Emi l ia . J e s ú s 
Vi l lamarín. 
6651 31 de. 
V E N D O 500 M E T R O S D E T E R R E N O , 
con tres habita.oiones modernas y toda 
la instalación sanitaria. Flgaroa No. 5 
entro L u i s Est ivos y Estrada Palma, 
Reparto Santos Suárex. Su duoña San 
Carlos 45, segundo piso, de 1 a 6 do ia 
tarde. 
8465 2$ dc. 
R U S T I C A S 
F I N C A . S E A R R I E N D A UNA MAGNI-
fica en la provincia de Matanzas, con 
dos caballerías de caña, pudiéndose sem-
brar diez m á s . Cerca de la l ínea fé -
rrea. Ofrecemos contrato ventajoso. 
E s un negocio de oportunidad. Véanos 
o escriba. Solá e Izquierdo Habana, 51 
teléfono M-4981. 
8619 19 d 
V E N D O U N A E S Q U I N A D O S 
P L A Ñ I A S 
Renta $140 un solo recibo en $16.000 y 
vendo dos casitas. Sal^, saleta y dos 
cuartos en $4.500 cada una y vendo 
una esquina en E s t é v o z . Mide 8 por 18 
en $9.000. Informes: .Amistad 136. Ben-
jamín arela. 
8517 21 dc. 
V E N D O U N A C A S A 
En Rayo, de Reina a Monte. Mide 132 
metros Renta $80. Precio $7.500. Ben-
jamín García. Amistad 136, 
8518 21 dc. 
•VENTA QASA A Z O T E A . A UNA CUA-
dra calzada, $2.800: otra madera con te-
rreno 12 x 47; a $6 un terreno San In-
tíalecia. 9 x 30: otro esquina frente al 
tranvía y calzada Santos Suárez, 18, V i -
llunueva, 
7769 19 d 
VIBORA. EN L A L O M A D E L U Z V E N -
do una casa de construcción moderna, 
tiene jardín, portal sala, comedor, hall, 
tres cuartos y baño completo, cocina 
de gas y servicio de criados; está muy 
cerca do la calzada. Para informes su 
dueña en San Carlos 26, Reparto Cha-
ple. No corredores. 
8804 23 d 
S E V E N D E U N A CASA D E MAMPOSTE-
ría en el Reparto de Batista calle R a -
fael de Cárdenas y Font. tros habita-
ciones, sala y comedor, baño intercala-
do y cocina. Se vende por tener su 
dueño que embarcar. Informan en la 
Calzada de J e s ú s del Monto, 444, altos 
de la bodega. 
8810 26 d 
D U P L I Q U E P R O N T A M E N T E SU CA-
pital comprando ahora en el Vedado, 
antes de que pase el Malecón, una casa 
situada frente a él y Avenida de los 
Presidentes, compuesta de dos casitas 
y trece cuartos en solar completo da 
13.66 x 50 metros. Buena renta actual. 
Precio terreno y fabricación a $28.60 
metro cuadrado Informa Arquitecto Mar. 
tínez, Teléfono A-8489, de 12 a 2 y de 
61 a 8 p , ni. 
8774 19 d 
Se vende la acción finca y vaquería, 
con gran contrato y doscientas vacas, 
de ellas ciento cincuenta en produo 
ción y un solo cliente que la consume 
toda. Es el mejor negocio del día. 
Para informes caüc 2 No, 165 esquina 
a 19. Vedado, M. Erbilla. 
8700 23 dc. 
S E V E N D E H E R M O S A C A S A - Q U I N T A 
propia para industrias, sanatorio, o fa-
mlla, situada en el centro del pueblo del 
Calabazar ríe la Habana. Comunicación 
con tranvías cada media hora, y por ca-
rretera. Dueño, Libertad 1 esquina a 
Párraga, Víbora. 
8435 23 de. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, coü casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqcería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do, 15, B. Cérdova. 
C9707 Sd-l 
E S T A B Í , £ C Í M 1 E N Í 0 S V A k i . O S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
paradero d^ la Víbora de tabacos, ci-
garros, quincalla y bllleted, al lado de 
la bodega. 
8979 6 E n . 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embarcar-
se su dueño, en $1,800. Reparto Santa 
Amalla. 
8289 2p dc. 
V E N D O B A R A T I S I M O , G R A N C A F E -
cantlna. on una de las mejores ©«quinas 
de la Habana, con seis años de contrato 
y no paga alquiler. E s urgente la ven-
ta y no admito corredores. Informan en 
Colón 23. Berbería . 
9003 - 25 dc. 
BODEGA EN $4.000 ~ 
Sola en esquina, contrato 6 años, alqui-
ler reducido. So dan facilidades do pa-
go. S r . Quintana. Belascoaln 54. altos 
del Banco E l Fomento. M-4735 y A-0516 
BODEGAEÑ $2.500 
Sola en esquina, contrato 4 años alqui-
ler $25, venta diarla $40: se dan faci-
lidades de pago. Sr. Quintana. Belas-
coain 51, altos. M-4735 
9022 23 do. 
Tengo 3 bodegas y vendo dos por no 
poder atenderlas todas. Una en $2.800^ 
otra en $3.400 y otra en $4.400. Doy. 
facilidades. Es tán en Almendares y 
Buena Vista, dondo pagan poco alquiler, | 
poco de patente y contribución y sien-' 
do su negocio mejor que en la misma 
Habana. Véame en Fuentes y O'FarriU 
bodega Cuba Galicia (Jo Manuel Fernán-
dez. T e l . FO-1077. No corredores. 
8029 . 22 dc. 
H U E S P E D E S . V E N D O UNA CASA E N 
Prado, 22 habitaciones; otra en Consu-
lado; otra en Neptuno, 30 habitaciones; 
precio $4.500 y tengo otras m á s . Infor-
mes: Amistad 136. Tengo var lás casas 
de inquilinato. 
8520 21 dc. 
Esquina barata. Vendo una esquina | 
para fabricar. Tiene 14 x 16 en muy! 
buen punto de la calle Habana. Es 
fraile. Informa teléfono A-8980. 
8790 ¡9 d 
NO P I E R D A E S T A OPORTUNIDAD. A 
la primer oferta razonable por no po-
der atenderla su dueño, se vende una 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla muy céntr ica . Informan en Drago-
8844 24 d 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros por no poder atender-
la en Prado. Tiene buen contrato y bue-
na venta. Informan en Monserrato y 
Lamparilla, el dueño de la barra. 
8827 20 d 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cío* 
so de negocios y doy dlnere en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carni. 
cería en $2.000; vende medíí* res . 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesúá del 
Monte, Infanta, Estévez, oantos Suárea 
y en la Habana. 
BODEGA Ü Ñ "CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; pagá a* 
alquiler $40. E s un buen nesrecio para 
el que quiera establecerse. P a r a infor-
mes M. Fernái»clez. Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A-y374, Los Alpes. 
OTRA EP^T MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga aiquilei . Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago « 
informan: T e l , A-9374. 
C A F E Y F O N D A E N L A C A L L E ZAN-
ja, cerca do Galiano vendo en $4.200 
como ganga con $2.000 al contado, tie-
ne 5 años de contrato y no paga, a l -
quiler. Informa: Marín. Café E l F é n i x 
Belascoain y Concordia. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O B O D E G A I 
sola en lá esquina con 5 años contrato, i 
poco alquiler en $3.700 con $1.000 aJ 
contado, resto a pagar $50 cada tres 
meses, ir.íorma Marín. Café E l F é n i x 
Belascoaln y Concordia. 
C A F E Y F O N D A E N G R A N P U N T O 
para extender el negocio en Calzada, 
vendo en $5.000, pero al contado. I n -
forma Marín. Café E l F é n i x , Belas-
coain y Concordia. 
B O D E G A E N E L C E R R O A UNA CDA-
dra do la Calzada, vendo en $6.000 con 
$3.000 al contado, buen contrato, por 
ser el dueño también dueño de la pro-
piedad, resto a pagar en cómodos pla-[ 
zos. Marín. Cafó E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta 125.000 en la — -
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Perazo. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E s T f O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Perazo. Telé-
fono A-9374. 
B O D E G A S E N TODOS L O S B A R R I O S 
de la Habana. Fonda, Café, y Restau-' 
rat café-cantina, tengo para vender al i 
alcance do todos, parte contado y res-1 
to a plazos. Venga a verme y le infor-, 
maré. Marín. Café E l F é n i x . B e l a s - ¡ 
coain y Concordia, 
8861 20 de. ( 
O C A S I O N . S E V E N D E O S E A L Q U I L A j 
una carnicería que está en buen punto, i 
Informa: A . Yañez. Cádiz 20. 
8707 19 dc. 
VENDO B O D E G A E N C A L Z A D A , S O L A 
en esquina con doblo l ínea en la Haba-, 
na, diez años contrato, vende $80 dia-
rlos. Parto contado. Monte y RevUla-l 
gigedo bodega. S r . López . 
8884 . • 19 do. 
VENDO B O D E G A E N C A M P A N A R I O , , 
sola en esquina, vende $70. Se da en i 
$6.500, parte contado. Monte y Revi 
llaglgedo, bodega. Sr López. 
8884 19 dc. 
NEGOCIOS DE OCASION 
Tengo panaderías, bodegas, ca fés , ca-
sas, solares y doy dinero en hipoteca. ' 
Informa: Sr , Vivero, Cafó L a Avenida; 
Reina y Belascoain, de 1 a 4 p. m. 
8712-13 19 dc. | 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14,000. Informa: M. Fernández. 
Reina 53, ca fé . T e l . A-9374. 
8298 20 Dio,, 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
Es el que más bodegas tiene en venta» 
dc todos precios, así como cafés y fon-
das; sus negocios son honrados y cla-
ros; el que compre por su conducto 
queda bien servido y agradecido. F i -
guras 78. A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
10 de la noche. 
8467 23 dc 
S E V E N D E MU Y B A R A T A U N A F o n -
da por no poderla atender su dueño. B n 
la calzada do Cristina 70. 
8304 19 d 
SE V E N D E UNA FONDA M U Y B A K A -
ta y .pn muy buen punto con poco a l -
quiler, por embarcar su dueño. Calía 
San José esquina a Escobar, Informan 
en la misma. Pregunten por José León 
«121 26 de. 
S E VENDA UNA F O N D A E N L A CA-
lle de Egido, 93. Precio $1.500. Infor-
man en la misma. 
7430 21 d 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
por tener que embarcarse los dueños . 
Se da con existencin y muebles, para 
matrimonio, todo en $150 y si no lo 
tienen todo no importa se espera. Dan 
razón en el puesto de frutas^ paradero 
do guaguas L a Nacional, en Juahelo a 
todas horas. 
8872 19 dc. 
S E V E N D E E N $800 UN N E G O C I O 
muy productivo con pocas horas de 
trabajo al día . Lo es muy conveniente 
si sabe manejar camión F o r d . Direc-
ción San Rafael 63, bajos, entre Cam-
panario y Lealtad, de. 9 a 12 y de 2 a 
5 p. m. 
8881 20 do. 
VENDO DOS B O D E G A S UNA E N $3̂ 000 
con $1.500 de contado, sola en esquina; 
otra en Calzada en $7.500 con $3.000 
de contado. Bueno scontratos. Más de-
talles Café Marte y Belona. S , Váz-
quez. 
8664 23 dc. 
BODEGAS V I D R I E R A S Y CAFES' 
¿Desea usted comprar alguno de estos 
establecimientos? Tenemos de todo? pre-
cios. Véanos que le conviene Salgado. 
Santos Suárez 52, T e l , 1-3728 
8748 22 dc. 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con rala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4. 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 dc 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los meio-
res precios de plaza. Vea mi oferta an 
tes de vender. Manzana de Gómez 608 
Manuel P iño l . 
8462 23 dc. 
SE V E N D E U N C A F E FONDA Y R E S -
taurant " L a Terraza" en la Víbora 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
Juan Delgado. Le pasa el tranvía de 
Santos Suárez por el frente; este ne-
gocio responde bien en el presente y 
tiene gran porvenir. Precio $6.000; do 
éstos $2.000 al contado y el resto en 
plazos largos, sin in terés . Buen con-
trato y largo, trato directo con el due-
ño. También se puede vender por se-
parado la fonda y restaurant Méndez 
teléfonos 13395 o M-3386. 
8C08 21 d 
COMPRO 
Papeletas de empeño do cualquier ob 
jeto que sea. También máquinas de 
oficinas-y muebles. Llamo a l Teléfono 
A-9418 y será atendido. 
n 8454 13 en. 
Se compran acciones de La Polar. In-
forman Dragones, 13. 
8385 21 d 
A L R E C I B I R CUATIIO P E S O S E N G l 
ro postal, remitiré cien mil coronas ausl 
triacas, en billetes ci« diez mil úroi as 
Esta moneda ne cotiza en la Bolsa 
New York. Adlalberto Turró, Aoartn.l? 
número 866. ' Apartadí 
SE V E N D E UNA C A S I L L A D E C A R -
ne, que lo mismo sirve para despacho 
de pescado. Se da casi regalada con 
poco de contado, 4 años de contrato 
$20 de alquiler. E l que la vea la com-
pra. Informa: Benjamín García . Amis-
tad 136. 
8523 21 
AL. R E C I B I R DOS P E S O S EN GII> 
pcstal. mandaré por correo certificado 
cuadro millones de marcos alemanes bi-
lletes de cien mil mareos. Enviando bi 
lletes americanos, cert if ícase la carta 
Adalberto T u n ó , Apartado 866, HabtU 
I na. Cuenta coiriente con The Natloiía 
l City Bank. 
• 6531 3 ! / 
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Debe el redactor de estos lnocen-|te. ¡Se le estaban abriendo y» tan 
tes coméntanos /espuesta a una es- amplios horizontes, gracias a su ha-
tocada florentina que le propinó sujijilldad en pintar montañas que pa-
SRTA. ROSA MENENDEZ 
HERRERA 
amigo Jorge Mañ.ich, calificando de 
"suspiro de liberacitm"' un aplauso 
nqni consignado para Soárez Solís 
por su valiente, sincera y atinada 
afirmación do que el arte fuera del 
alcance de ias multitudes no es ar-
te. 
Pero es el caso que los "suspiros 
do Uberación ', llueven de todas par-
tes. 
"Un retrato hecho por un artista 
de talento, no es un retrato". Rs(o 
escribe socaironamente en el "Ti -
mes"' de Nueva York, cuyos redacto-
jes estaban esperando por lo viste 
a que los "liberasen" de su ver-
güenza de no creer que un retrato 
rocían panetelas y caras que no se 
parecían a las de nadie! Y no diga-
mos nada del porvenir que lo brin-
daban su falta de oído para la mú-
sica y su sobra do sílabas para los 
versos. 
F s una lástima, para el interesa-
do, que se haya empezado a hacer 
esta revisión de valores. 
"Patria", el nuevo colega que di-
rige Don Juan (iualberto Gómez, se 
ocupa del próximo Congreso de las 
Asociaciones Femeninas de Cuba 5% 
haciendo la adveríencia do que ese 
periódico no fué fundado para ser 
vocero de ningún elementó ótnico, 
sin parecido no es precisamente un se lamenta dó que haya sido excluí-1 
retrato. 
Y el mismo gran periódico dice 
da del Congreso la Asociación de Co-1 
madronas de la Isla de Cuba, debido,; 
después y en el mismo tono, refi-lal parecer, a que dn su directiva fi-
riéndose a Zuloaga: {¿aran algunas señoras y señoritas 
"Es evidente que este señor no 
tiene nada de artista. Se ve a las 
claras que echa en olvido la formíá 
en que debieran de ser las cosas y 
tiene el mal gusto de pintar las co-
rle la raza d<? color. 
A los argumentos que "Patria" 
emplea en centra «le esa exclusión, 
pudiera agregarse este otro: 
Que fué pr.'-eisamente una coma-
gas tal cual son. E s necesario que drona, de apellido Collado, la prime-
lo agarremos de la mano y lo ense-
ñemos. Debo saber que el verdade-
ro arte, el moderno, debe tener an-
tes que nada F U E R Z A " . 
E s asi indudablemente; un pintor 
de la nueva escuela, pinta una cara 
y se advierte en el acto que hay 
una gran fuerza de cara. 
Pero si uno ha encargado el re-
ra que levantó en Cuba la bandera 
feminista en demanda de iguales de-
rechos para el hombre y la mujer 
Si las comadronas ven que des-
C R O N I C A 
LA RUMBA DE LOS ALFAREROS 
Un día vinieron a visitarme dos 
jóvenes ingenieros españoles llama-
dos Antonio y Francisco Ocaña Ci-
vancos. Me dieron, como tarjeta de 
presentación, uu ladrillo. Como tar-
jeta me pareció muy mala. Como la-
drillo supe luego que era excelente. 
cabeza habían desaparecido los tres. 
Creo que fueron a celebrar el cono-
cimiento brindando en vasos etrue-
cos. 
De esto hace varios meses. Ayet 
se me presentó uno de los Ocafias. 
No me presentó la tarjeta. Me oíre-
Carta de Parí 
(De nuestro Redactor Especial) 
L A F U E N T E D E L A J U V E N T U D 
París, diciembre 1924. 
En aquel momento sólo me pareció ció una sonrisa. 
unajk broma bastante dura y refrac-
taria. Era , Intentemos un chiste, 
un ladrillo rMfractario, capaz de re-
Le ofrecí asiento. 
—¿Cuantos millones de losetas han 
fabricado ustedes ya.' 
sistir una temperatura mayor dej —Ninguno. Todo e» mundo está 
1500 grados centígrados, sin dejar• encantado con nosotros. P e r o . . . 
la menor huella de vltruicación. ¿Se ¡MI hermííco dirige un tejar aquí cer-
dice así? 
Alguna huella debió haber deja-
do, sin embargo, en mi ánimo, cuan-
do uno de los ingenieros, con una 
tenacidad de rifeño (ambos nacieron 
en el Norte de Africa) me atacó , no aparecen, 
{•on otras cosas igualmente contun-j — ¿ Y el ingeniero aquél que 
dentes. Losetas blancas, losetas en | presenté? 
ca. Buen sueldo. Yo trabajo en em-
presas particulares y oficiales. Tam-
bién gano dinero. P e r o . . 
—Pero ¿qué? 
—Pero los azulejos y las losetas 
1c 
Consignamos. llenos de satisfac- colores, azulejos, vasijas, figu-
cién por lo que esta noticia repre-jras en cerámica, etc. 
>enta para dosenvolvimleuto as 
la mujer, que la distinguida Doctora 
en Derecho la señorita Rosa Menén-
dez Herrera ha sido nombrada nota-
rlo del distrito de la Habana. Los 
talentos positivos de la doctora Me-
néndez han emonlrado oficial reco-
nocimiento . 
La señorita Menéndez —hija del 
doctor Jacinto Menéndez, queridísi-
mo médico de la Quinta la Co-
ba recibido innumera-
—Vamos, comisionistas—les dije. 
—No, señor; fabricantes. 
— ¿ Y dónde tienen la fábrica? 
— E n ninguna parte. 
—'Entonces ¿eso? 
—Encantado. Encantados, asünis-
mo, todos sus compañeros. Se dis-
ponen a hacer una compañía por 
acclones.aportar tantesoheitar cuan-
to . . Aquí, en secreto. Me parece 
que con nosotros está pasando lo que 
con otros que vinieron primero De-
pués do un parto (an laborioso Re¡va^onoa 
rep.te el caso de los montes cuando ^ testimonios de simpatía y abrí 
' , , . j , , rá su estudio en Industria 37. 
dieron n luz, se decidirán segura-V Fe]ic¡tamos „ 1.1 distinguida doc 
mente a retirarse y a dejar que si-|fora( a su padre, nuestro buon ami 
•—Como usted ve, tenemos dos mostraron también que en Cuba exis-
muestras de cada objeto. Dos mués-j te la niejor arcilla l e í mundo, que 
tras perfectamente iguales. L a una: aquí sé está siendo víctima de la ex-
fué hecha en Melilla, en unos hor-^ plotaclón exterior, que esta es una 
nos que allá teníamos. L a otra aquí,, industria fácilmente desarrollable en 
en unos hornos incompletos que nos Cuba, que Cuba consume de todo 
facilitaron. Exactamente . iguales i esto sin limitaciones y que éste, 
¿verdad? Pues ésta está hecho con como p&ís er. crecimiento asombro-
E l célebre doctor Voronoff aca-
ba de publicar un libro que se ti-
tula: 
" L a Qreffe Anímale"; cuya lec-
tura la recomiendo a los que han 
llegado a lo que los poetas suelen 
llamar "el ocaso de la vida"! 
Mucho se ha reído, mucho se ha 
bromeado desde que este sabio anun-
ció sus curas maravillosas de reju-
venecimiento. 
Mofaban'de lo lindo tanto al doc-
tor Voronoff como a loe que se per-
mitían defender sus teorías. 
E n París se ha cantado en todos 
los "Muslo Halls" y cafés concier-
tos la historia del "viejo verde" , y 
del chimpancé. 
Como que no hay más fácil que' de ser un mito~"pára 
ridiculizar a las cosas serlas; los ' 
: Pues solo de h | 
" sus f ^ ^ l 
ba como una última 
da; nuea c ^ t ^ ^ * 
e 
das y vuelvan 
Según S6 despren^ ^ t u ? 
del doctor Voronoff J e ^ L 
al lado de la g r ^ ' ^ ^ 
dea cuatro P ^ u e ^ J 1 ^ t?J 
tatliyroides), del ^ 1 ^ * 1 
^a de un alfiler 
Estas cuatro peanJ" 
rodean a la g r a n d ? ^ 
rarse con cuatro torafiutí611 ^ 
tienen a una placa. 08 
Si se quitan estos tw. i 
nlllos, los desarregw^^egos .1 
ducirán en el cuf que 1 ' --erpo 
os, pero si, al contrari 
tan gastados se i€s -
otros nuevos, se le da a, pla2a 
corazón y con ello a todoer?bro 
una fuerza nueva que l 6 ' ^ 
en una vitalidad a s o m W ? ^ 




trato de su señora ¿por qué ha delgados de la cosa pública, 
tolerar que se la retraten a la fuer-1 Piensen; en fin, las asociaciones 
za? | femeninas que una actitud tal de 
Retruécanos aparte, es el caso indiferencia para bis comadronas, 
podría adoptarla, por ejemplo, la 
Federación de .Tufíadores de Foot-
j»an siendo los hombrea los encar- go y. princioalmente, a la mujér cu- ¡ arcilla española y í s t a con arcilla cil- , so, consumiría todo cuanto pudieran 
banr que, 3n este caso como en tan-j baña. ¿Sabe usted^cuánto cuesta en! producir las inagotables canteras 
tos otros, vxno probando, con he-j Cuba el n^uar de estos azulejos o del país . ¿Usted no cree que una 
que, vengan de donde vengan bis 
amas, llegan saturadas de "suspiros 
de liberación". 
Y conste, amigo Mañach, que, en 
el fondo, quien esto escribe lo ^ien-
¡Jail, pero nunca su federación sin 
e\p>ner a serios conflictos a las afi-
liadas. 
Colegio de Belén 
C0NCERTACI0N DE GEOGRAFIA PATRIA, POR LOS ALUMNOS 
DEL PRIMER CURSO PREPARATORIO 
Mañana, a las otcho y media, se Granados: Armando Gutiérrez; An-
0 . 
efectuará en el Colegio de Belén 
una concertación de Geografía Pa-
tria, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
Himno Nacional (Violines y piano) 
Discurso preliminar, por el señor 
José M. Mariña. 
I . —Nociones Preliminares. Tie-
rra: parte sólida y parte líquida. 
Cómo se representa: globos y ma-
pas. Polos, Meridianos y Paralelos. 
Hemisferios. Orientación. Medios 
naturales para orientarse. Qué es la 
hriijula. 
I I . —Variedades de la Superficie 
Terrestre. Continentes, islas, archi-
piélagos. Llanuras, montañas y va-
lles: qué nombres reciben según su 
forma. Cordillera, sierra, pico, me-
tía, pan, mogote, etc. Costa o lito-
ral: sus diversas clases: Arrecifes 
y bancos. Salientes de la costa: pe-
nínsulas y cabos. Acción del inte-
rior-de la tierra. Volcanes y terre-
motos. 
I I I . —Nomenolatura Hidrográfica 
Terrestre. Manantial, arroyo y r ío . 
Cuenca y cauce de un r ío . Deltas 
lerrente, rápido, cascada y catara-
ta. Lagos y lagunas. Nomenclatu-
ra marítima. Océanos. Mares y gol-
•fos, rada, ensenada, bahía y puer-
to. Estrecho y canal. 
I V . —Atmósfera . Meteoros aé-
reos: vientos y sus clases. Meteo-
ros acuosos. Vapor de agua y efec-
tos que produce; nubes, niebla, llu-
via, rocío, nieve y granizo. Clima f í - j edad . 29 número 342, Vedado 
sico. Zonas de temperatura. Cóaio Bronquitis crónica 
están repartidas en -la tierra y en 
c-hos positivos, sus inigualables cua 
lidades y aptitudes en las luchas de 
la inteligencia y d"-' la vida. 
DE OBRAS PUBUCAS 
RECONSTRUCCION D E UN 
CAMINO 
Se ha redactado el proyecto v 
estas losetas? Tanto. Aquí una ci- mano oculta, o tantas manos como 
fra que no recuerdo, ¿Sabe cuánto, empresas extranjeras proveedoras 
costaría el millar de estas iguales 'aquí operan, pudieran guardar la 
hechas en Cuba? L a mitad, Y ¿sabe, | explicación de estos "peros" con que, 
por último, cuántos millones de pe-! como un estribillo, "ilustra" mi 
setas cobran los hornos españoles! discurso? 
al año por el envío do estas cosas i —¿Cuánto tiempo hace que están 
a Cuba? Pues. . . Aquí una cifra rea-
cia a mi comprensión de periodista, 
presupuesto general para las obras; Una cifra que expresada en letras 
(Je reconstrucción del camino que j rf t cuartillas a una 
conduce a la granja "Pozos Dul- aliviarla en tre 
ees", cuyos trabajos no podrán rea-
lizarse hasta tanto no se terminen 
las obras de reparación de las ca-
lles comenzadas. 
PODA D E ARBOLADO 
L a Havaua Electric Co. , solicita tonln Viruete; Francisco Díaz; Eu-
genio de Cuadra; Israel Padilla; | la poda del arbolado desde el Par-
Luis O. Rodríguez. ' que Central hasta el Hotel Almen-
Deeiamación. 
Ante, el Mapa de Cuba. 
"Homenaje". Señores: Luis 
dares, a fin de que la nueva línea 
de guaguas- automóviles de esa Com 
pañía, que tiene dos pisos, puedan 
circular libremente llevando su de-Rodriguez, Lorenzo Molí, Carlos So-, 
lis. Gustavo Santa Ana, José M. ¡recha* 
Marina, Pedro E . González, P.emi-1 . ' 
Bio Fomaifie. 1 L O S P A G O S A L P B R S O N A I i 
'Semejanzas Geográficas", señor' J O R N A L E R O 
P . E . González. 
"La Madrugada", señor José 
Pei jóo . 
' A n U el Pico Turquino". Señor 
R . Mariña. ( 
Tomarán parte en las piezas de 
música los señores: Conrado G . Nú-
ñez; Pablo Miquel; Luís D, Ramí-
rez; Ricardo Chisholm; José M. 
Rouco; D. Gastardi; Carlos Núñez; 
Fraacisco Canosa; Orlando Esfakis; 
Lino Rodríguez; Luís Bradshaw; 
Pedro Alcebo. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día 17: 
Flora Luisa Gómez, de la raza 
negra, de quince años de edad. i nes de Almacene3-
crónica. 
.—Y ¿dónde está eso dinero? 
— E n sus manos. Si no todo, una 
buena parte de é l . 
— ¡ N o me digan! 
—Con sólo Que usted se dedique a 
fabricsi ladrillos, losetas, vasijas, etc. 
ustedes en Cuba? 
—Medio año . 
—¿Qué han hecho en ose tiempo? 
—Trabajar , 
— Y de "bachatas" ¿nada? 
—Nada. 
— ¡ A h , pue? han perdido el flem-
po! Mientras usted no demuestre 
que los azulejos salen de los caña-
verales está usted haciendo lamenta-
blemente el alfarero. Los cerebros 
E n seguida "calé" a los dos inge- I de nuestros capitalistas también re-
meros marroquíes. Lo que se pro-| sisten loa 1,50o grados centígrados, 
ponían era deslumhrarme, meterme i Hay masas encefálicas en las que la 
en un horno, echarme lodo encima, 
ponerme las manos en la masa y que-
darse con mi plaza de redactor. 
Atravesaba en aquellos momentos 
lógica no deja tamaoco la menor 
huella de vitrificación. Verdaderos 
ladrillos refractarlos, créame usted. 
Ello no Impide que, por fuera, bri-
yo consideraba moros encubiertos, 
dispuestos a vengar en un hijo de 
Pelayo, la derrota de Alcamáh, y le 
Como estaba anunciado, ayer se 
inició el pago al personal jornalero 
de Obras Públicas, correspondiente a 
la primera quincena de diciemme. 
Hoy día 19. continuarán los pa-
gos en las oficinas del Matadero, 
durante todo ei día, ,cobrando ios 
servicios de Limpieza de Calles (del dos al barro criollo, ' 
Día) , Riego, Baldeo, Cuadrillas Vo-j — ¡ A ver, a ver! 
lantes, Transporte j i e Abasto de Volvieron a empezar la relación. 
Ag^f y.,ftEst^bl0- , !Yo me entregué de nuevo a la ce-
Día 20. Aguas y Cloacas Alean-1 ° „ . , , 
tarillado. Calles y Parques de üü- ráaitlcá retórica. Cuando volví la 
sa Blanca, Oficina del Ingeniero Je-j 
fe,,,, Fonoos Particulares Palatino y 
Vento. Estos pagos se harán duran-
te todo el día en las oficinas de la 
Pagaduría Central. 
Día 22. Casa Blanca Desperdi-
cios de A&ua, Ríos y Puertos, Talle-
rres de Villanueva, Cortes de Pavi-
mento, Construcciones Civiles y Peol 
la redacción un ingeniero amigo. jBen como azulejos sevillanos. Pero 
Lo llamé; le presenté a aquellos que uo se apure, A lo mejor, dentro de 
cincuenta a ñ o s , . . Entre tanto, a la 
"bachata" lo remito. Usted me ha 
sido s impático. Voy a iniciarlo. 
hice el cuento de los millones saca- Atienda, L n poco pasado de mo-
da es el bolero, pero para una ini-
c iac ión's irve , Oiga: 
"Las üosae ae cnba 
no tienen I g u a l . . . " 
Rafael S U A R E Z S O L I S 
REGRESO EL DR. JORGE 
LE ROY 
A bordo del "Espagne" y acompa-
'|ñado de su señora esposa regresó 
' ayer 9 esta capital procedente de 
LOS INSURGENTES ALBANESES 
DERROTARON A LA GUARNI-
CION DE KRUMA 
Incrédulos tenían amplio campo pa 
ra sus bromas. 
Siempre ha ocurrido lo mismo. 
E l gran público y los rutinarios o 
sea el 9 5 por ciento de loe habi-
tantes de la tierra no cree en inno-
vaciones. 
Cuando Yenner anunció las ma-
ravillas de las vacunas, hubo "sa-
bios" que lo consideraban loco . . . 
Después vino la reacción. 
Así sucede con la teoría del doc-
tor Voronoff. 
Los resultados están ahí, bien a 
la vista de todos. 
No hay más remedio que rendir-
se ante la evidencia. 
L a divisa de Santo Tomás, el após-
tol incrédulo fué "Ver y to£ar"! E n 
este caso todos sus patrocinados pue-
den Ver y palpar! 
No pretendo ni por un momen-
to explicar aquí la tesis científica de 
este gran descubrimiento. 
Me equivocaría; me falta compe-
tencia para ello. Después de. todo 
¿qué Importa la tesis científica? Pa-
ra nosotros profanos lo que impor-
ta son los resultados. 
Alégrense los 'que han llegado a 




Los adeptos y discípulos , 
han ido más lejos y enfr S 
doctor Jaworsk! hace S a ^ f N 
Su sistema es aun más í ^ 
Este médico " r e j u v e ^ ^ 
personas—hombres o mui 
tintamente—inyectándoles 
ñas unas gotas de sangr/V38'"f 
Madame Colette la ^ 
tora, que no puede ser tachan 
testigo "comprado" cuenta??' 
lo que quieren oírle: 
—"Figúrense ustedes. Estada 
lucha; me sentía débil. El cer«h 
funcionaba y mis piernas parí! 
bochas de algodón. La cosaV, 
mal en peor, me hablaron del dtJj 
Jaworskl; fui a verlo y aquí J 
nen Ustedes, llena de vida 
parece que tengo 20 años...1'' 
Sería verdaderamente ridículo 0fcl 
teniendo al alcance de nuesfa ¿J 
no un remedio tan eficaz no U 3 
lizciramos. El doctor Jaworski ni . 
tá lejos; se puede probar su j y . 
ma. I 
Les confieso a todos que h I 
oue no tengo nada de viejo, p.-jij 
ié , y les cortaré después! 
Cor. D, de Battembe 
COMPRIMIDO E N T R E UN f • r : ' 0 ™ 1 ' ^ : NO PUDO M 
_ . . „ „ . „ „ . , PAR EN LA FECHA SEÑALAD! 
TRANVIA Y UN AUTOMOVIL POR LA NIEBU 
K L AUTOMOVIL C A U S A N T E D E L 
A C C I D E N T E A C E L E R O L A MAR-
CHA, F U G A N D O S E 
E n Emergencias fué asistido ano-
che de contusiones en la reglón cos-
tal derecha, con fractura de la úl-
tima costilla; contusiones en la re-
gión lumbar y desgarraduras dise-
minadas por el cuerpo, y fenómenos 
de schock traumático, p,or el doc-
tor Moya, José Ramón Villamil Ló-
pez, natural de España, de cuarenta 
y un años de edad y vecino de Ba-
ños y 11. 
Villamil, hallándose en Consulado 
y Neptuno, al tratar de pasar entre 
el tranvía número 325, de la línea de 
Cerro-Calle Habana, y el automóvil 
número 3528, que conducía el chauf-
feur Víctor Vaíllant y García, veci-
no de San Joaquín, número 33, 
Por declaraciones .prestadas por 
varios testigos presenciales del he-
cho, un automóvil chocó con el nú-
mero 3258, que como el tranvía, se 
hallaba parado, y a causa del choque 
el referido auto 352 8 comprimió 
contra el tranvía a Villamil, E l 
chauffeur Vaillant quedó en liber-
SOUTHAMPTQN, diciembre 18. 
E l vapor "Olympic", que no pi 
salir ayer, a causa de la densa nie-l 
bla que reinaba y que obligó a si&| 
pender todo el movimiento mariti-f 
mo, salió en la madrugada de ho!] 
con 11,714 sacos de correspondei-f 
cia de Pascuas, y un numeroso 
saje. 
Entre las personas que embara-l 
ron en el "Olympic" se encuentras 
Lord y Lady Cecil, Mme. Galli Cur 
el y Jackk Rosenbaum, de die¿ añojj 
de edad, 
UNA DENSA NIEBLA CUBRIO i | 
L A C A P I T A L FRANCESA 
PARIS, diciembre 18. 
L a capital francesa quedó sumü» 
anoche en una densa niebla, igual 
a la de Londres, de Intensidad ja-
más conocida antes. 
E l prefecto ordenó que toda la po-
licía disponible prestara serricio. 
í apostando a los agentes del oren ffl 
i todas las esquinas, a fin de qi3 sir-
vieran de guía a los automóviles. 
Se registraron varias coIisionMi 
de escasa importancia, no ocurner 
B E L G R A D O , diciembre 18. 
Los insurgentes albaneses han 
capturado a K>uma, derrotando a 
do ningún accidente que pudiera 
tad . E l otro chaufteur del auto que: lifkarse de debido a ^ pr* 
ocasionó el accidente, al darse cuen- denc.a de jos chauf£eUrS. 
ta de éste aceleró la marcha de su —• 
auto y d e s a p a r e c í ^ ^ ^ ^ ^ U ^ \ 
I N O S INDIVIDUOS Q U E V I A J A -
qué se distinguen unas de otras. 
Estaciones, 
Poptage (tiempo de Polka) . C . 
S . Bramnard. \ 
Golden Morning (Saxófono y pia-
no) . A l . Morton. 
Tiempo de Makurka. (Violines y 
piano). M. Greenwald. 
V.—Descripción General de Cu-
ba. Cuba Física. Situación, límites 
y configuración de la isla de Cuba. 
Clima. Extensión territorial. Tie-
rras próximas a Cuba, Contorno de 
sus costas. Tramos en que se di-
^ J T ' od.e 8e!enta ^ l 6 8 * ñ ^ . J « trabujl activamente, a fin de te-'j tan estibad en nuéstroe plrculpÉ, ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ re. 
ner listas todas las nóminas antes.proIeS!0naie8' _ , . , beldés, dijo ai corresponsal de la 
del día 20, E l a"Ctor ^ J o ^ L ^ Roy ^ s t i j i .•polika,, eI1 Kukuchi qüé estaba 
Rolando Castro, de la raza flan-
ea, de 4 meses de nacido, Estévez 
94. Toxinfeicción gastro Intestinal, 
José M, Veiga, de la raza blan-
ca, de veintiún meses de edad. Fer-
nandina 84. Gastro enteritis. 
Landelina Iturralde, mestiza, de 
veintitrés años de eda<i. Antón Re-
cio 41. Tuberculosis pulmonar. 
Alberto Ibarra, de la raza negra, 
de dos meses de nacido. Quinta nú-
mero 6 9, Vedado, Catarro intes-
tinal. 
José Vidal, de la raza blanca, de 
ESTADOS UNIDOS 
Chicago, diciembre 18, 
SIGNES E N E L BRAZO E n la región noroeste y en la Jj 
E n la calle Obispo, entre Villegas lias Montañaí. Recusas siguió rem» 
y Plácido, varios individuos que via-!do hoy una temperatura verdader̂  
como Delegado Especial dei I c a l e t a m í m t e aewattT "db entVar jaban en un ^ o m ó v i l , arrebataron mente polar a la voz que las he 
violentamente una bolsa de mano idas rachas se extendían con ram** 

















LOS D I R E C T O R E S D E PERIODICOS, no Cubano a la Conferencia de In- en Tirana( oapttatl de Albania, flen 
Los Directores dP los distintos tercambio estadíst!co de ^ A* w * * M * * 
las Naciones, habiendo visitado las 
principales ciudades europeas en las 
cuales realizó una intensa labor mé-
S a i r W i f a r d ? ^ ' a T ' ^ e n ^ ^ " - ' ^ ' 6 ! ^ " ! 3 ^ ! ^ ^ ! ^ ^ I CORTO VUELO DE PRUEBAS A 
Jefe de la Ciudad, señor Cuéllar del 
Río, para interesar que, se deje sin| 
efecto la orden de retirar las'vallas| 
que han sido colocadas en los aire-
dico nacionalista esf^cialmente en 
Francia y Suiza, 
E l doctor Le Roy reanudó ayer 
mismo sus actividades profesionales 
EFECTUAR EN LOS ANGELES 
L A K - HURST. . N. J . 18. 
a Miíys Alleen Hogerty, de los Es-!ituder rme fn el día de mañana w» 
tados Unidos, de treinta y siete años'temperatura:! bajo C reinarán en 
de edad, cronista social del periódi-¡do el oentro oeste, v 
co "Havana Post" y vecina del Ho-1 ^ Las tempestades de nieve en 
tel España, en Villegas, 58, causán-1 pedan ya tfstu noche gráveme )a 
dolé lesiones en el codo y mano, dol ías comunicaciones -.elegráficas 7^ 
dedores ael Campo de Marte d í í f ^ ^ ^ f n ^ S L i S ^ ^ E l dirigible Los Angeles efectúa- la8 que fué asistIda e i / e l p ^ ^ j ^ en el sudoeste 7 
de se efectuaran las fiestas ^ r ^ A ^ ^ f 1 ^ : } ^ ^ } ^ 7 ^ * ™ ^ * ™ ^ 0 V " ! ; ° P . 0 r J ! 3 . Centro de Socorro. oeste. 
viden para su estudio. Cabos, gru- cincuenta y seis años de edad. L a 
pos de cayos, penínsulas, ensenadas, 1 Benéfica. Nefritis crónica 
golfos, bahías y puertos más nota- Dolores Rerfano, de la raza bla 
bles en cada uno de ellos. 
VI.—Orografía e Hidrografía. Di-
rección del sistema orográfico de 
Cuba. Relieve del suelo cubano y 
cionales de la prensa e! próximo dial f : o n ^ de ^ hangar P/™, L a bolsa contenía doce pesos y 
10 de enero 1 lICÍSd0 por SU3 trabajos en tierras, Probar el nuevo sistema de ^ r o - 1 cfbcumeptos P ^ 7 
[de Europa. ¡recuperación que recientemente ha | ATK'vi>4Tw-k f 
Reiteramos al doctor Le Roy. > sido instalado en el dirigible. . , „ i ^ Ai*fK> 
Candad Vllches Prats, española, P A R A E L P U E N a T E MUI AMAR E l Jefe del Negociado de Calles 
y Parques, ha interesado del Inge-
nuestro estimado amigo, la cordial] L a aer^ave saldrá de su hangar 
bienvf nida. 
quedando incomunicadas las 
a eso de'Tá¡'9 a?m.7 ^ a n c l a í r p o r i de/ej11^116^ años de edad y ve- des de Sprlngfleld. .JBlumi^ 
oeste. . • 
En las primeras horas ae 
che de hoy una tormenta ae 
y nieve azotó el oslado de 1 W J 
Todavía no ha 
ruta a seguir. 
sido señalada la 
ca, de tres meses de nacida. Trini 
dad 25. Gastro colitis 
María del P , Hidalgo, de la ra-i 
za blanca, de ochenta y dos años del L A V E R J A ORNAMENTAL D E L 
grupos principales de montañas con ¡edad. Suárez 27. Bronco neumonía.] NUEVO INSTITUTO 
Jas alturas más notables. Vertien- Claudino Lorences, de la raza i E l Ingeniero señor Pablo Urqula-
tes de Cuba y su influencia en el i bIan<;a, de quince meses de nacido, ¡ga. Jefe del jje^ociado de Construc-
tamaño de los r íos . Principales ríos! Reforma 3- Bronco neumonía. 1 clones Civiles y Militares, .tiene a 
de Cuba. Lagunas más notables. I Julián Collazo,'de la raza blanca, i la firma del Gefl0r Presidente de lalde 55 00O cada uno para gozar de 
de cuarenta y dos años de edad ¡República, un decreto por el cual; llbertad Provisional, a los ex-escol-¡ 
Hospital Municipal Pionefrosis 1 se concede un crédito para la adqul-l tas de la penitenciaría federal de. E L CAIRO. Egipto. Diciembre VI 
ciud* 
) inconiuui^u"^ - . I f Á 1 
. s rl fl l . m i n ^ i 
primera vez en su mástil de amarre.: cina de Picota, 21, camarera del ca-; JacksonviHe. Ante Jales cir ^ 
„ icias 
otras P1* 
n- ? ó 7 d ^ ^ o m b ' H a s ^ o í é c t V l L ' t d ; 1 ESCOLTAS DE UNA PENITEN- ^ T a , prrmerasb V r a y d e U ^ a T a r d e : ? situado en Oficios, 96. ag red ió a oías la Prensa Asociada se n 
v a ' l s 'reparaciones ue son ne^ - CIARIA, ACUSADOS DE 4 * M * - corto vuelo regresando al ^ ^ ¿ g / ^ a n t e 1561, C . Díaz, jobligada a trasmitir .us no. 
sarias en el puente Miramar. r a U V C U n hangar antes de, obscurecer . I M, . " « « « r ^ f f e «sí *omo a unj os ^ d j c o s de e^s y 
COHECHO 
ATLANTA GA 18 
E l Comisario Federal Jos Abbott.1 E L GOBIERNO D E ZIWAR BAJA SE 
ha detenido en las últimas ñoras I NIEGA A CONVOCAR A L PARLA-
del día ¿e hoy, señalándoles fianza1 _̂  
MENTO EGIPCIO 
V I I . —Cuba Polít ica: Razas, len-
gua, religión y población de Cuba. 
Forma de Gobierno y s,us tres Po-
deres, División política, adminis-
tratfva, judicial, militar y eclesiás-
tica. Cultura del país . Instrucción 
primaria, enseñanza secundaria y 
superior. Divorsas instituciones de | Factoría 90 
'enseñanza. 
V I I I . —Cuba Económica. Recur 
esta, A. E . Sartain y L . J . Fletcher, | E l fe-oMerno egipcio de Ziwar Bajá se 
ión de aceptar sumas ha nofrado a convocar al Parlamento, se. 
os a cambio de con- pún anunció hoy, a pesnr de las pe-
S- I tlcionf-a dirigidas en tal sentido al Rey 
leodoro 1 edroso. de la raza ne-, zado los trabajos de la parte exte-¡ Sartain y Fletcher comparecieron i Fuad > al primer ministro por los 
gra. de treinta y seis años de c d a d . í r i 0 r de dicho edificio destinada a1 8nte e1 Comisario Abbott, y pidie-1 miemoros del Parlamento. 
Bronco neumonía. i jardines. i ron Que fe les permita declarar, co 
América Ravelo, de la raza blan-' sa (íue harán mañana. 
Individuo que se dió a la fuga, por 
estar escandalizando en el cafó. 
Ingresó en el Vivac. 
NIÑA INTOXICADA 
E n el Cuarto Centro de Socorro 
fué asistida de una grave Intoxica-
ción por haber Ingerido bencina, en 
un descuido de sus familiares, la 
menor Blanca Rodríguez Torres, de 
dieciocho meses de ©dad y vecina ae 
Dolores 2. 
sos económicos de Cuba. Productos i S ' . d e n0Venta y CUatr0 añ0s! de| E L S E x O R C A R R E n A CONCtTlíRIO 
del reino animal, vegetal y mine-
ral . Industrias más importantes. 
Comercio de exportación y' de im-
portación. Medios de transporte y 
comunicación. Ferrocarriles, carre 
San Nicolás 255. Senilidad. 
Angél'ca Ariuewteros,'de la raza 
nogra, de dieciocho años de edad, 
San José 55, Epilepsia, 
A Y E R \ L A O F I C I S Á 
De regreso de su viaje a Orlente, 
a donde fué acompañando 1̂ señor i 
r-r.™ ^ „ , a ^ . . * , _ : Presidente de la Repúblic», concu-l Concepción Fernández de la raza rrió ayer a su el .señor ' 
EL DIA EN WASHINGTON 
F I P A Í A f í O 7 A R T S T A D F I I V A - La Cámara de Representantes t L T A L A U U ¿ . A K l ^ l A U L L I V A - ló , defcale sobre gl presu-
DIA SE CONVERTIRA EN H0S- puerto d¿ m u na. 
PITAL DE CONVALECIENTES I:na comisiAn do; .senado cele-
¡bró sesión pública 
s y telégrafos t e l é t o 4 f i ? 0 ^ ' de tres meses dá nacida, 
ubmarino v comoañlas,! Coi"rales 174 • Enteritis. 
teras, correo  
nos, cable s y pañías,
de navegación, Cecilio Cáceres. de la raza negra. 
E l Villancico del Soldado (VIoli-!de nueve años dê  edad. Hospital 
nes y piano). J . Ervitt . Calixto García. Ulcera d é l a pierna. 
Distribución de premios, | . 
Coro del Colegio (Tiples.) | 
Alurjinos que expondrán el pío- • 
grama: 
Montalvo; O ^ r ^ AlceboT M a ^ r ^ n * n l o ' " T 8 ^ ^ actualidad a(luel Dtí 
Santiago; Manuel Mimó; José M ESPAÑOLAS EN LA PAG, 12 ^ ^ ^ ' ^ r ^ A * , 
.aManaa; Mariano Sacarraz; Fausti- i pebido a las enfermedades do los 
animales, rendidos ya por el ince-
para tratar de 
ila transferencia ,del departamento 
rrerá, despachando los asuntos que1 E l Consejo de comisarlos del pue-11)1 olli,)icionitita - , , . 
esperaban su resolución. j blo, ha decidido convertir el magní-l E1 gobierno do W ashington pre 
.fico Palacio zarista de Livadia en|dic0 una er;i de "la2 má8 cordiales 
L A RENOVACION D E L GANADO'la Crimea, en residencia de los obre relacioneS" ont.re los Estados Uni-
En un informe del Negociado deii'os y campesinos convalesclentes de'd()s y e5 Japón. 
Limpieza de Calles, se da cuenta de! enfermedades. E l departamento del Tesoro de-
— — l i a necesidad en que se halla dicho! - I claró que este gobierno, al igual 
• 8 •-— — l Negociado de adquirir varias pare-} ees se dificulta el servicio en aque-'11'16 l;a Gran Bretaña, insistiría en re 
V F A W Q í ' í AQ ^ ñ r i r n A n C C jaS de mn]os rara renovar el gana-illos lugares en oue es indispensable(,ibir un trtamiento Igual al que se 
Lorenzo Molí; Eduardo I M » ¥ ü \ ) \ j l L U ñ U L i t J fl0 viejo y^casl inservible con quejel tiro de animales para extraer (¿í conceda por Francia a la Gran Bre-
carros de basura. E l veterinario :a"a ea el asunto de las deudas, 
del Departamento señor J . Hernán-I E l representante Tepublicano Brlt-
dez, firma dicho informe, que refren ten, propuso una conferencia de na-
da el Jefe del Negociado, señor Po-!cionps de raza blanca con costas en 
sante servicio de muchos años, a ve-'.zo. jel Pacífico. 
no Sote: Vicente Lago; Juan A . 1 
EL SENADO CONFIRMO EL NOM-
BRAMIENTO DE MC INT0SH 
zas por la ría inálamb"ca- l o » 
Pasajeros que llcsan ^ ^ ^ 
y de otros puntos del "esl%nteríi 
fiestan que durante miiias 
están derribados los rendld0; 1 curri 
fleos y telefónicos y ^ 
nin varias semanas a°te3 r7Íci(*-
queden restablecidos talets _:stade» 
A consecuencia de las temP^ 
de nievo descargadas en ^ 
de las Montañas Rocosas / n 3 - ^ 
cido dos personas causando b 
daños al gánado y Pa/a ^ í i o ^ 
cialmente el trafico l e r r o y ^ ^ 
te.el temor de una escasez de, | 
bustible. Desde la parte o . ^ ^ 
WASHINGTON', Diciembre 18. 
E l nombramiento de Josep-h Me 
Intosh, de Illinois, para el cargo de 
Controller del Currency, fué confir 
mado hoy por ti Senado, 
Mrs. Me Intosh sucede a Henry 
M. Dawes, que dimitió recientemen 
te, 
SaJió: el Jalisco 
POLONIA ESTA NEGOCIANDO saÚtfagc UN EMPRESTITO CON LOS BAN-i b a e t i m o r e dic 
lorado a Ja frontera canadien^ 
generales las bajas tempera « 
la nieve sigue tntorpeclend 
f iliación de 
MOVIMIENT0l¡ARITlM0 
N E W Y O R K , díc . 18. . ^ § para 1 v • ~ Anneta 
na; y el Sarmatia y 01 A" 
18 
QUEROS AMERICANOS Salió 
en Santore pa^a 
I f I L A D B L F I A . dic. 18 • Anti Salió: el Peursum P»*» 
VARSOVIA, dic. 18, I N E W ORLEANS. ,dic Hab3118" 
E l Ministro de Hacienda confir-1 sal ió: el Excelsior de ^ ^ z a s . 
mó hoy las* noticias que se habían: Salió: el Munisla Para * 
publicado, referentes a Q"6 Poloniai M O B I L E , dic. 18. Jacob 
está negociando un empréstito en Llegaron: las golet^8 ^ ¥> 
los Estados Unidos, que se espera i HoHcw de Manzanillo 7 
sea de $30.00,0.000 a $40.000 .000,'Coats de Cienfuegos. 
